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E S C R I P T O E N M O D O D E D I A L 0* 
)jjos ¿ t J^uncasy R^cfjtuescas entre cfos inuifocutvm ¡¡ 
jueuno adiós nomfraS Triscan esmcfinaS afane ánau^ai 
efbtro es Pifotv muy pratico ^cursacio tníanau^cicwn (AJ • rm/^ tico y cursai 
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I K A T A E L L I B U O S E C j V N D O T)ELA-J 
ntm^adon ^utsecfeuefa^i efes efe -fa sd/ía M ^ m t o y f o J } 
rra efe Swift Jaca: j{a¿fajfgdai afospueitos efefastmias Oc, 
defejitafes, ccntvcèslos Rt^uslcos (q j>ara effo | 
St Çaná A t f a m i j y notícias^ 
~- \ st Çcmdt J'eniRj*- \ ^ 
^Sa rv^acwn cjucseÁm Ça^i efe vemefa efefos efiefos jtuams) 
titilas Ocadentafes ̂ ã^aj iofue^jy^feu afvufm^uutv 
Y p o N E x r f £ K £ s r o s DIÁLOGOS LOS^ 
mas Vtif^nmfferios a u í } ^ c o n g o s ^ u e ¿ t £ a u e z ^ a w n c U 
j i t f M ^ t i ^ f ^ j r o ^ e m m m c ^ a r a j r e u e r u i ¿ v h i y n % j f 
^ mecffai losjjef^rôsjy casos acfmscs juemfosrnefmôs mares, ' 
^jynau^actones s^ueefmjy suefenío 
PREFACIÓN DE W A N DE 
ffcalante/ deMê nclô i íoW 
elytinerano cíela natt̂ acio 
deíos mares y cierras Occicfe 
tales que el compufo y 
- '.eicnitio'.-
VELEN I L G V N O S SABIOS E N LAS L E C T V H A S 
oirás de Sainaos t Justónos (jut tsermenjy componen ctarmaa^y B̂ cfaaon d i j 
SüSjro^rias HJicfas cjuaficfacíesy^rojJessiomSjjy¿lías causas e/ntems cjumateroiv 
^ara tmjirtndn ardías oirás3 ̂ ordaríts mef(o faaucorícfódycncíttvjuetCías 
n'ipierm, como [oíi 10 aijuef 3$ . losĉ 5o}tarvjnmoso J^/storjadot lCel?reo eneC/ 
^rinci^ío ¿tía 'jíyjloria ^uttscriuio dtíajjucrra deíos lucfiosjy destruíam ddj$t 
rusaícriy yotrcsjravdes^ysahos varones eníasoüras ^uztscnwmnycomjtusi// 
mn} acuia ymnadon yenem^fo mej>ansao cjuê arae[mesmo cjjetfv enmaro 
¿tumSa/lc^msto íarvesma diíujmk cmesta [¿¿hrajyoéra jue conv 
jtuse dzñt yrinerarw dt naû jaewn ¿dos marestierras Occidental^ar£K3 
quetvdas ías^monas (juefa Viorenjycfetfa jüi'sieren vsaz, sellan miSíjuafi // 
dades yfajtrojrssion y 'oĵ cio conque ajtrencfíjy aícancejisujte f a s^ fa s^ j , 
¿ocumentos^yauisos ijueenestao&ra escmíjy famefidcnciajy sajíciínda ^// 
ÇDw cons^raadjym/traêa^> j y ¿duenda ^ara cuo mtdao} y [as causas û // 
memouitron aescrmír[a tndtstiío ĉue se compuso* cuya H^dacwn es, (jue/f 
baunndó meJ])ios er̂ endrado cíe padres nodfes yUyidmo vas dm/cntu^cíes 
cewdienteyynaturaídefasvoflés aitijjjaascasasysotares de[aconefa d¡Cdõm 
£¡ns} yl^oripfa, dcM-cndoca^ y de Rsoindon^yotrasj>nhaj>a[es enefvu// 
[ít de l ^ i o a dedeuay/ suscomaicas tn[as JSícntanas j l i jo cdt(janda cízj 
.Rscaíanuydtdoña Io fana cíe Mendoça su^[dmam^ez mis Qadres« 
dtjntidído yo fasj>rimms fetms Izíteay tsenm em[a vifía cít^Potcs del 
HjaCk ¿tl^-mana^yf comencando tTitioina edad aestuedm Jc^mmatimLdj 
ílJUkJ 
twa, consvr di am^ftxion airiceynaturaCmtntt in'Snacfo afasaimasycxeAj 
cicios mítíartsy mwttfmos, rnmmc aStmíU acasa Jet Captan Ábiaro ¿ { j 
CoComêreS rrnhe tncuia cfisajtfimyAdmnistracm comeria anauyj&t contí e<7\j 
Sus frenas naos, vxcramtb emtio mipnsom enfas cosas ̂ utccmuenlan̂  vsancCo 
¿tmmarimCm&nacionjimía vrpmt softura yutâiosçara dio mt Çmiaà& 
tnhpHBsams de edadyuc tnronccs teniajySmcndo naudado /eajueChstv 
cm dmrscs vigjes afaspvumcias dcúts tierras Occidentes con fa etienem^ 
' Recaía don j y estudio juese njueria ̂ ara apnnditj)! salti /ojue esta aitcpda 
assipt minaruraf mdidon, comofara dvso ve ees san ojy tan injertante defa // 
naupjadon, lípjadcryo a edad de diazjyoéo ams Sacontime enm'sprojmsnaos 
captamandofas j/acaudillando condias lasdewas pt&n wvmipama.jy censtv/? 
ua acercaron anaupfar dey doy êuefta aUsjromndas dt JÍonduraspr ordm^j 
comission deíos senados psriciasjy ĵoue/rnadons deapeííastihrrasjydefos reaj* 
(es administradores defacasa defacontratudonynau^adon deías indias 
cuios viajes stmojfnsckm diurnos recuentros pctuue cndiuersasve/̂ S.ccn¿> 
diurnos cosarios Franceses, assiencima: como mesta costa dejíe/^ana Sofrtj> 
t f caêo de Sanâ Vicente j y end maiy costa deías mesmas ̂ Proumcias dedíonduj 
ras^oucrnandojyo mfías pn tí jpdd comission defa R^eaíaudenda p e r a 
Side in (jwtmafa enjuJDios siempn medio íasvifñrias de tíos aueatvdosíos 
 
s at ipan i tv^ VJJi s ic j  i  l ütvnas el t̂ i 
vaneantes deapeffcsnernpsjiteron tan notorias/y endconsejo y mies senados 
> . ' / * r- A-A a A- A ^ r . í . A r r . • dtías indias San confiado tncuio discurso dttvdas (asdicfaS mu^adones p U 
Si^demas de ocup:j/emjfea/: miprsona tneítwrddojyjjmtrno peendfosej) 
rejum'a contoda l a Wjdanaajy duenda. Sumam p e m í f o Scpdiaydciuajo 
niijjui dtsdt ciprinupo ajfüéindc a eí[o rnu)/jtarricufatjyc^e^cc tfhdiojy^ 
dj>tcufacion jara saêajyenttndtij/comprouat p z atte do cptjot exprienaa// 
m cfioj/VaT^ecaíandojy entendendo U c p a f ^ i Siempre-escuidendo msam^j 
y r t comandando afamemoria para fotscriuii was txtvnso dandomedfyiostjem 
jto J-am dfojyjro airando assi mesmo dcvuscaijyvttn todos ios Tntmoriada^ 
vela dones jaw'ai/ares deías derrotas de/la mu^a don pie ayunospfotvsprati' 
eos, 
mciô 
M a J^auian escujtv j?am fasmifmijy verificai como [o Çî jofuock t f e/h. 
dtoy ¿i^cncia ûecneffo JCresuena enjue cmjíee mucíos mesesjyÃnhs wnCa// 
cícfiêcraaonjy madur^^ut cscamatm'a t̂dta disjcnichdofcQm assjjyiando 
Jam dio fa imjpjenaa jue efjúe Svrwdo confa Jjuafaaon estucficjycfc^cnaa 
cjut amuino Çasta^Çauierufo^yotvmado tstade & matrimonio tnsmíía condo 
no. lozana Sacado mim^mâíi^a dd S i andado ^ÍIcxo Sacado carrea mi.8. 
' Sâ ro jua^efef-^cy n'ro Serior tnsu naícasa deía contratadon ¿das indias j 
tmtndo^ya fijos ju¿J3ios mediojiude su mmed aconsejado persuadido t/ 
inftade jut^usiasc ín^rjtccion ata oSmparafosjJfctfvs^uyofafaw/v 
im^reni'cfoj)/ cendmado Jorstitnn v t i [ y necessária para jue conettocamens 
^ y S i a n d a R^caí (juesenjutm stmprimicssejyjiuHficasse para ¿íseruide
c[eJd)i0$ydda nafma^c/hdjy fien VniumaC dista nuestra nauyjadotiydi 
.todos vuestros vaturafes juet^effa-nau^armjyassi fadispust acaêcui, nosofajt 
mtntt poifamcmidad p i t ddio ÇauiajypoiCajjrandt V d (idad pic dedo m^i 
tknifoj pucst conseguirá sándo0)ics sonado confa consaruadon efemuedas 
personas, ¿importancias c(i5a/¡mjcdas Tnastnvdim porcumpfir mdfo tí// 
pytcipto dejaim tnnpistamentt mcCopudo mandmy dispuse dfisdt tfprinj 
dpo tsciiidry oidcnai i$tí fiíro^ytmrario tn tstiíojymodo di diaiojjos do 
^untasjy nJpuescas entredós {nterfocutms tívno nomêrado Pristan nv 
dinamo odaantt efe nauaj&t papara tomai fapraticajy t «¿porionda cfcfoiJ 
naupjaáon ¿dos matesjy tie/rras Qcdcftntafespropuso dtnauepanpoidlaS/í 
d otro t$ vn^ifotv muy msadojypraticojy intendido en(a misma nauij 
^jjadon (pieft re/j)onde atvdas fasprujuntas j u i i f "Jristun fe Saftjoíncosas 
Sufstandafis importams afa mtsma naupjaabn como st condemt entogo t í 
(fiscuiso ¿iíamtsma cêiayseaJtym mprutamintt SeniitvjyJcaJo poiío^ 
mvrcidpai mi Si/^cnfa intefujindapjuimi dio para mprmdvi e/lafaSzcLjyeru 
cíijjonmmt y daimt sujjradajy dimpo conjuc ía acafasst cuyo estifo dedfaj 
Sovjós intrt fas dos personas pit imeífos pfatican dpji wdía sjjuimdo tfmo 
¿o diícsjjraats pSifosopos (jripjcsy fatínos judo VSaron por famas comedor 
di/̂ osteiotv 
(fíĵ máon jiteimlttttm tâtmotSú vkcíí^Casjue/hone^ m'cuíos (jutstconj 
^^'mnjijrctindcn saSvt enías matarías jutsctratcmjy^orfa masJiaCj/TncncS// 
mofcsta íhttjpfcnaa (jaese sacie Saffat (nías cosas escuetas eneííe cJ^í £i¿> 
díalos Crtjuc [as li&uras suefensvi mas salrrtsasy< c^radaHís aunjue enj 
. los^rinajjícs nofejtarescan. ío^aaCno^udosei tstamto cmoyo^'sl'm 
Sti lasmaaiias {juttmttas saratan masntcessariasjyyroaecÇcsas tn nuestro 
j?tt>j?aí7b yuejfratas visaêrosas afoŝ ustos Súmanos iefas^menas cjuc deCCo 
wst lotávm á agrouecÇar mtuuicrm^atrícufat^ustv eincúmcíon asaétfü 
^Jttratui tscasmatvn'as mautímas^cn^uem/eso ¿¿mtzmfti atfjunas ¿uefo 
Stda&s eCt Vcmjyjtansceres (jut m ayunos casosjy airicufos M efiscarso cf^j 
iStafoSu St̂ odran jyf-frcscvi aCaums SomSits marítimos ditsta misma^rc// 
p a s i ó n assi ̂ otjhíta juutnaran dtíacmrainfefújetiáa c&CCa comcjtdlj 
lanaturaí dissenjion (juecstns cosas traen consto mas tumêim c/hy tancor̂ j 
cjxado wmodew deis Sueños ánimos emfjenios defos discretoŝ ycursados // 
caftanes ̂ [(ôtosjy maestres cjut esta vauejadon San cursado Sauimdostcú 
adis tncila. confa J^ecuíaaon uifjifanríajydifójenaa necessaría^consu îécíij 
y Pradunaajy cursada vy^jrmda entenderán entejra mente Sos atuses r o 
^Jmj)/ docamemos deestt Mrojyfo cmjrouaran ^ara ejue congrouacion / O 
tm^rímajyjuÉf^uc j>ara fost-fftíhs dicGosjyjutst emefío 5a 
Harén Í̂Gana cosa m a/u&rtida ¡odjjjna de m miendks 
iodt mas jrcrjeccwn me aduvrríran defío j>ar¿u 
~ \ tuda Jo jatoontuTuw: c ^ ^ . 
/ \ ) à \ \ . /Vi. d e \ K e y clon PKiíipe 
- . " N u e í l r o Scnor> 
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fe V i ST RA N O S L A E V I D E N C I A , 
Charolico Rey y St'ifotNueih-o, la fuma importancia cíela 
libro yconíeruo Dios ías Reliquias yfeguhdosprogeíií 
toreü dei ge ñero humano de aquel vmuerfal Diluuiopor 
mano del Patriarcha Noé eiilaian&a arca quel porma 
dado de Oíos fabrico para que'l etieJla Te- R.eíè.ruaíleoD 
íuniuger yhxstres lii|os caiados conius tres nueras7 
yconlos animales de cada genero yeí|)ecie paívala Rje 
formación y multipítcacioíi del genero humano^ycíe 
cocaos los Animales para iuferuíciodiauiendo pereíci 
do Vniueríalmenee enelmcíino Diluuío todos los o // 
tros hombres y animales que no entraron en aquella? 
íaníta Arca anegados ya bogados como delafanfta? 
íenprura loíabemo,s3 Ydemas del meflimable frufto 
que'Dios eníu N/glefía Cbatx)hca luxo porlamano y * 
predicación délos Santos Apollólos d e N u e í l r o / / 
SeiTor í h e í b C h n í l o y de fus íanftos difapulos yfus 
ceííore^ que coníu íaiitída peregrinación nauegandp// 
y caminando portan largos mares y tierras íembraro 
ypiantaron enel mundo nueíbra iauéla Pee, Chatolicaj 
Agora enlos íeliciíTimos días délos Cha cólicos R êyes 
vvelli os Riíauuelos avvelos v Padres- Nueíbros Setib 
res fue .elle ruido d e d e í c u b n r aquella glande inmc/, 
iidad detieiras y legiones cyilas Occidentales de, 
vueítro 
vueílro ̂ nueuo Reyno eimperio conlaiíuenâ. y tail // 
larga nauegacion queTfios paracíío iftf^iro enias 
períònas quepr in iera ínence la emprend ié ron le 
quefekafe^icíoyváíiguiencío la extirpación delas y , 
• ¿oíatrias y engaños delcíemonio con el a lumtrami^ 
to denueílra Saníla Fee Chatolica enlasgente* cftie, 
ena^uellas tierras y Regiones katitauan, detaxo de 
lamtferatíe feruidumtre eimperio délosdmonfe, 
Ylapoüacion de aquellas tierras, congentes origi 
liarías de'ítas vueftras^dHeí^aúa doctrinadas en 
^ la antigua Ckr i í l iandad quenueítros antepaíTa// 
dos fíempre lianíeguicío; como aglona de Dios, fe va, 
liaxiendo y muluplicando^yconlos grandes aproue^ 
cliamientos demtereíles temporales queafíimefino 
felian ydo, y van, eyran configuiei^o enfe-ruicío de 
Dios y de V Majeítad, yen vniuer&l augmento d'íla, 
vuellra inotiarcliía deHef^aña, conlatan exteníla // 
acceíLon detan extenílbs Reynos^ elmpenos Re// 
gidos ygouernados por vueftra Heroica R^etitud 
y Prudencia, ydevueílros competentes prefeitos, y 
coíniíTarios, como vueílros Reales Progrenitore^ ío^ 
ooxnencaron yoontinuaron, y vueftra Mageft^loliaj 
prdiTeguido, y va fíempre augmentando, con y dóneos 
miniílros í^intuales y temporales detodas proífeíl^ 
ones y facultades. Paractiya admmiílracion yexe, 
cucion comofea tanprecifamente neceíTaría í a t u e 
na y acerta da nauegacion detangrandfs.yeí^aciofosína, 
res, entamas T y 4an diferentes yctiuerfas coilas detierras 
y Regiones^ en que tantos ytangrandes ydiüerfosp5 
ligros fueleti ypueden fufceder, porias ignorancias // 
impericias. 
jmpencias, y ¿efe uí dos dios Capitanes y Pilotos, Maes 
tres, y marineros <jue defacertadaínentefuelen-^opxie// 
den nauegar eiuan y R.eparaUe daño yperd ícU 
las gentes yliaxiendas cpxeenlos naufragios ctlasna^ 
os mal Regidas y marea das fefueíen perder canias 
timofa ycleXaílmdainente . Propufe para R.eme¿lio 
de lio efertuirpr componer e í l e y t inerar ío ¿ ñ a u e / / 
ga clonáronlos auifos Reglas y documentos cjueenel 
íe conuenen^ para que coneílos los nauegante^ pue 
dan nauegar mas cómoda cauta yfeguramente^ y e 
uicar los grandes B^ielgos ypeligros ydanños ^en^ 
ella fuelen ypueden fufeeder, y compufe effca akrát, 
con el acuerdo e í l u d í o yef^eculacion q u i l l a Re// 
cjuería, yconla inteligencia yperfonal curio yexpe* 
riencia quetuuey tengo a d e p í « d a y g a n a á a eneL 
dil^puríò dediuerfas nauegacíones t^uelrixe, dfcè 
mirierna e dad k a í l a laviril^ d e m á s de t re in taaáos 
como* mas particular mente lo digo e n e í principio/ 
d i t a mefma obra, la qual confio enla DiuinaBon. // 
dad, queíera para el ef íeí to queyo la emprendí y a. 
eatery eí |>ecialmente mandándola V- Àlajeílad au 
con-zar yfauorefeer confu í ^ e a l autoridad y cécteco 
aceptando enello mifieí intento, que^ el quettfdole 
al vaílallo^ y más fien do i>ien naícido, dexietenex aifer 
uicio d.V. M . C u y a Cliatolica Rea l Períona yefbado 
D i o s N u e í l r o Setíor guarde yprofjpere enfugracia ^ 
contoda f a lud y aumento pormuy largos 
- \ A i í o s > 
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_ O M I E N Q A E L P I L L 
moro l i t ro dei itinerario ctíananegacío// 
cilos maros ytiorras Occid¿titales,e,rti/, 
haul en do 1 lega do el interlo cutor nomW 
do Trillan aimer to del Rio dSettiUa/vícv 
vntarco preito para ir potel mefmo R í a 
alPuertx) dSanòlLucar d Barrameda,,// 
y preguntando al Arraex ymarineros 
f e quieren 11 e i t a r enel;feleefcufan dllo7 
yllegado el Piloto quelotema fletado a? 
íu coila para funauegacion,fea)míenca, 
entre/amlx>s elprimero dialogo fotrelab 
íiauegacion d i mefmo Rio, kaitallegar 
al puerto dSanéll^ucar.enquefepiati 
• can y tratan coías v tiles ynecef 
farias aeilo to cantes, en 
la manera fígode 
V 
\ te r 
6j - . T J ^ S T X K ^ V 
Qo os safuc JÍcrmanoS, ¿^u[mt^aradonSc vazjJiSarco. 
A s si Saja, Jiy.m- Señor y á ipara ocrnffLucaT—J> 
o fijáramos Señor dfKo, mas nojpocftmos jioijes contraía or/' 
inca M B ^ ^ c s t a eífiarco efe fa ye/¿jíícaara ¿éj-m/c 
Lib, I . Deknauegacion délos, i 
7 i 
.aran í 
wen es e 
t 
i I / ' • f 
y.m. 
li V 
Tkartsytítrras OcctíaÀtà^caíJui esffl¡(foj>ara%tv mayor éfafíotu^af^ 
jettsccfeSjiacfajara fajr̂ umda ¿tía J&laái'a j í f ^ana 
- T R J S T A N ' - -
ÍL$ Assi^noUcomsc^b^armÇimacÇo*¿t conoscerfe,ÁJonli ft Saífar&r 
YosfeÇay Scffor Jck/cüim cfjc 'fcmfn VUjc VcíhVa ^ t X i ^ y 
y ; :>i 1 — \ T I U S T A N V * 
ycaVm.scñárFil̂ cv rm/fttn üeni/újTmyé'umcnmm&o CSc/lejararn/yjariKj 
¡uar/tüh'ffsrfsim. QuetnmíicnJxstrapara mi 
-R^tt/íirt Scñoi mci a i cnjuc mt conos cais £01 vutífro am̂ jo yscm'ioî cnj oslo 
ScrccommrdsjcrfãoSra > PjJLoCO 
^é-fpjutero MO biñor ̂ mt re oíais y/rendaisjortaimara tücfo-Ic^me CJLUSÍW 
cíes mancai evo o.ju diere sem 1 > ABJLSTAJ<Í'^ 
E-Sjírrao^jy marineros cíeeste^nreo mefm/ic£oseMjVaísaSanf& 
laucar, oietv^csrencisjffet-acfús conconefmtm^mfteam dentre otrajterM 
naytinifunayo voy affá j)ara ir cneJhffora con faceten eion pe rn 
drasy redSire mcrcU cnjiieta^ais j>or6ten jy¡> vaya dentrojym Vaeílr^ 
Jiome^ue^â Scíuny nciSà- enesso mucÇo cmttntamiemjy[̂ onoŝ odemo$>enu 
Marcar,jaeíuíjae ciyj>ara amêo^tpdoíodmãs rieccssario-̂ noesnJserame 
neíh/r ^mèarccúi 
7víar¿8 y tierras Occidentales > 
cmíaicai otracosa a^una/ya^ui ajo^a es efmejoi futjar efef farco^jyvos ÁrradZ^ 
fcuantací esse Kaoiî yvamonosf^uefamarea coimlnca amcn£uai \ O*-
^ E S P V E S Q ^ E L O S I N T E I ^ 
locutores Te v u i e r o í i omtarcadD 
ycoíneñcancío a-fiauegar, tue íue í i 
apr^feguir e^ícííaiogo p i i 
mero oí i íamanera 
^ ParfiT îe ¿¡enor Püoto ĉuc citano va Jjicfancío mas ̂ on( Rjo jue vn Som^Kj 
aéutnj>¿j]? ôcfu'a avcfai^or[atierra \ ^ 
PILOTO 
cE-S $7101 affiVôime mos confamnauante áí(amana y [fcuamos cfv/entü// YxLarcoooirvisô  
^ *—-í- -i «—̂  - * corriente, avaíotac 
cnnústroHhuoz ycíAi^jier ymazíncios van B^cmanS eyenao áctstasuatt to.anaamasjvn^ 
/ ' C ff ÍV f tf a 1 W r e ^ e ^ 
jodiíamos tnrmybnuts oras llegar ai ruerto de oancr l^ucar^ ^erpoiatierr^^ 
Y ûcs mos contamêitm ticmj>ojy sin cosa (juenos m^Ua, sera Sien señor ^utJ 
m e l a i s ([wen sois/y efe Smfe vtmtjyjfara doncfevaisjjy Cjütts fojue r̂eten 
cías tnesta nauta ación < Cjüt vuestra noííe suatt mcefa [icenaa ^ara grtjjuntai ^ 
fo/ymás corúa compañía $ ícamno ejucfaftmas ;o 
^yxim^omemuc^o cfe'ssa^r^untaj^oicjueyo cCesseaua esta occasion ^ara daros, 
Stnoi essa cuenta; fa^uaf t$< ̂ ueyomenomSro Trà t anyno £jjo efsoêrevow 
drt gol^ue como ando so(o .shenados nojsrccemío saconocido> soínamraf cfcj 
^astií ía favieja donefenasci cíe Pa/m noSfó. ¿n vp^míío mn/jcjumc, ¿kj 
(juenotenefrtis Stñoi noticia > comen d aestucfia,i -fatinidadjydas artes fiferaj 
(es/y^jjañt zndío a^uvtjewjojyfa ía^uncfa^yafjih meenfndô ejludian, du> 
^utnotjloy ave^enñdoijyassi (juedé convoca Someta igaia fetradosy^o 
Sre¿> 
clon'.-
L i t . j . D e l a n a u e g a c i o i í c í e l o s . 
¡)rt£aravm7 cnmisueice como cmáaáano ' . ^ 
PILOTO. 
I Uiícrecion ^)>lomc^aresceScriòz ûcaccnasccs enligar ¿tgrosywVws cstudios^orjuívcms 
âwwT^^f canias letras sesuefen (os W:^ bonrratjysuSsccmi o i ^ potencio su 
uefoluzgark ^ ^ Rcqm'crcn,Pczo caefa Vno Sjjuc íoquefe/a másMUSto.corvfuimt a$u 
maia indina ^ ^ J O7 - - - i * W ^ . 
_ natuiaCincCínaáon Ruártelo fapuánaa no Cleaa alocorarauo /̂faestsassi 
" cío e77 Fíandrcs A Imana Ytnfiaj Çémuyjacío foi (os maus di atjueffas fartes, 
ytmfutmfo yuefoi a((i anduut dtsctm sustitnaSjyna^acwms.jy^oia des 
Stonâ gjCLi fouscus otros marts 0cácftncafes,foijuc median ûc eníos naumjp 
^ c m <jucgorc([os nauajan suefen acatcvijysuctdm rm^jjraridcs áamsjy^íAj? 
didas dtnaos^cntcs^haQCndas^o^wranaasjy^t^ dtxcui 
disuaden., con̂ ueCuuitĵ n vnSutn Ciôrojy ttneiavo dcnau^acwnjyauisos ¿/o 
SeciccDS ̂ uc dcnamiafc^^crccndicndojyocstd^yfoi vsai demfcondiyorv 
me Redicen mi na do de iry nau ĵa: jjoi aludios Tnaresjy timas,jy ene fdiscuiso 
detftiemp ^ucjoidíos namjárc dryd^y GueCta, assíforfocjut Viere foimífefij 
Soria vfando demls fttras^esni£o^yentzvdiTnK'nwi comofor B^faam d& 
t?omíics de vuestra eo f̂cucncia ĵy^ua(ic[ac[; esenah Vna -^^o. íLefacwrxj 
contoefos ios auísosjy Ryjfas (juttnundioie (jueson mcessaim faia (fiecjuaí 
(juic/i SomSit discuto yendo vawsjando entienda fot dondevá/yfreu^<xj 
afosnaujr^ios,y^ucstna^ue eirnar íondmencs Rfacjo ^ueseãfudie^ij„ 
Assi'Scríói ûeestaes mjietouionjycíessecvi faJ^r cstu esfocjue atjtumeSaj 
traído aeste vuestro Gaico en̂ ue mos,jytt^D amuy Suena sumey^o-nm^j 
SixiJifúncsfio Saucn aceitado en vuestra comfank jtaratflt e-ffeth Vxjv 
^ P i l o t o :^ 
j t t ^ o m t muc& S t n d m t m cíej¡a^tension juefraQs^n^ue mstoSf 
de vtpoAj 
Mares ̂ tierras Occidentales, 
itmsjãx sti vuatro imtnto èuenojytnSím vmunsa(,j>õi$a como es tnnvtif 
^mcessaiioijaiacuyajxyucfa mejiiofi'no asauho&gneCío contólo So cjuzyo 
¿íi^iaticajytyi^kncia Çisaêicfojy afean cacío cmsta^facufta(ft̂ ucnqmo 
5àcostado^oco traíajo cfcscfeminirTd^y moccefad Sasta ía edad cnejue ts 
t v y ' . ^ • 
IsiSaioi ^uwnedt$,o$((euaie en fanao Capitana tn^utyo Çtdz k ^ou* 
Ydoto Tl^ox^zmi cámarajy en mhom âm a jodias njy^oíuti escc^üJ^O 
^ytoinav^t /ydemi licfacion defô ae ()éwstôjyt<x£eiimntadopodras// 
enttndwjytsaíun-mttcfasyêutnas cosas gioutdosasjy dorias desabtijo 
[(cuando nos yéofukndonos Dios ¿isafuamcnto 
T R I S T A N > 
jtf*/j-ccf>ro Scrioi Pt'íoto famaced<jueme apreceis ̂ aees^arami Tm^randv 
^y rm/ mcessaim/yassijumo iyGoíun, siendo Dios smddo, m vuestra mes 
mâ com âmâ y de Vuestra Rjfactonydztjükn mediwedesjyamscjaJ 
redes zscuuh este hinziaiwjyauiso devaneantes yxt^retendo SaJ^uo^ 
jd^a aJQíos daimejjmda^aia ^ue(o adzitt,át$imtt J Á Í apwuccSe0!? 
nmensaí'menee atodos, <jue conesto mecontentnié zn^a^o demxtraèa^^aia (o 
yjãínâmfaka^ana noticia deesceRiojydthscosas dee(jydetstanauy}aJ 
cion dtCasindiasjydt acunas ^avdcufaiídades dcy[(as,i£Oi£fue como Çomj 
kv¿ q̂ eSamucSos años ûe pretendido Sa/̂ e/t Co^uet̂ o dicÇottra^Q/* 
^K^uncadasjy sabidas muchas^aiacufaiidadajy^uvas debías puestas 
£01 mtmoua, (asq̂ uads Seden R,ej)i£jjuntando jjara saSefi sise conjinma (o f̂, 
me Sandicfo con (o (jue denueuo me diyce/iev > 
Yjyues dcsdéjyfoia comencamos nuestro vuyjc desde e/le pÒ0fPde esta tnn I7\j 
.^ne.Ciudad, seiáSnn (jue comencemos (uyjo atratai dtestamateaiajyaj 
esciíuh vuestro Ytmtrauo j Parafo^uafpn^uTitv,tvcjue aítura tstátstoJ 
mesma audad/y tamben e[j>ueitv de(a 'vitía de^anfllMcai dcBarrame/aj 
jyjuitnntas J$¿juasjiy defatone cféf'oio afmsmojtueiwjyendo nauyjandov 
j)oref IL{o,£oijuecntampoco espacio ¿tcammo como es este Stuísto discoxdoji 
anucSas, 
7 
L i h . j . D e l a n a u e g a c i o n d é l o s , 
aimtc6asj>&isona$ cfcjufcn (ô e cfesseacfo saSvi . 
^C^assÍTntsmo ywao yueme&jais conque vientos samuga zSttKjo ma^o 
mraCmtnczjytncfo cftSeuíCía j y vimenefo at[[cu'.̂ > 
P i l o t o 
^ParaTLt^oncíen.acosas tanm^oitnnxcs como son Semi Sas(jiuccmncals 
tytnntncío peunefeis ^xtqunrai •y^ut anefeyueefett acuitas amjjiesaS// 
tyj (juc cTü^utó St bancít I t q n <yjjouennai -poieffas fos yue cfcâ iu aJtlavó 
V alJosy omtrea K nautqcuitn, SCífun Vos áü¡jstse/tàêm ^wmirtmos amies foejue tmdot, 
Jelnur citfierenen SõUUU cfc CSOLuil, [oouaí COnuitTlC QUtSta ínfoS TTlCSmOS CC/imWJS Op 
alguna manera ¿le 1 I f 
los¿eLtierra . - Vocablos maiitimos ^sacíos común mente tnm los ^ut nauê amos(̂ cf\y 
^utyCníowà^cmiaíjn^aèewcs^zaTnaríca y usamos dtrm^^oca MJJ 
toiK^^yVofuuncú) semi aVütsm£r^untafá^o c^ut(a ciudacfcft Seuh 
fía ê rá en ahuia cíe tranraysitttjjrados <ym cito, muy jocos minutos masu 
bmenoí\^ H^faVilfa. cízSanã Lucat tn tnmt^sk t^ ra fós , jy¿aSv 
SaTom cfe[oio aíjuact c[z S?cm¿l Lucaz cfoncft siiiycn las naosy trido n 
j)otef ^Jo ykxam ¿tijoxdondt efías wauejjan ysuiknh^y^ass^S^J 
cbi^ysrís fyjuas de camivoj tytndo cíes de acjuijaia a fía ef-mqo? bienio 
qwscjutdt íkucn ts efnoznoidest̂ comC^uaÇVan Quas! afavtfa Sasta tío 
j)aia[(àsyvmmdo d t$anã L-ucai aÈcuifía^iCmejoi tstísm sudutsaj-
c 
^^ansçxmt íun^ tH&r^^as R^íns ^je Sowmn de escriuh jaza e/roo // 
defos nauyjances eneice^ü^e (ítydaj/êudca (jut coneCjjztnoi cfmmo o 
mosdiSaJ/tn. encom âma, stanjoi fosmás emunes tenminosjyvocafâos ^uo 
ennesi vsanjoi (jut hen sem rtjrestnmn Sos m conmnunzzs ^ U Í J 
jodim SauenZcpientiCos trnendaijypti^assiSosjocfiefs o è s m a a ^ 
cnestvjy enrodó Dedejyjuh Muestra oidauy debando tfk ejaut j r ^ j 
untv 
Mares guerras Occidenial^ s 
ĵjuntOsComo en(fic^gseis fyjuas (ĵ uê ay ¿esJit estaducfalc[ç Scuiííâ aĈ u* 
ucai, encamjM espacio ac camino se 5an ĉrcficfo^ypen /cru 
cada dia Cantas naos) cy juaí cs fa musa detunws danos \ s 
r . -.Piloto;^ 
ĵ-Huy ocnoi cnfanayyjacwn de este B^w tres^assosjygifjjjm notadfes, corv 
tanio eí^umao comô aznmos de Seuiffa, ûe scífaman fosjtdatts cjuesons 
[os^dausdt vmj)uentt cjite anuamente a((/tstuuo,(o$ chafes dtmaAJ 
éaxo^uíui'xejjtfrfcer^ no fLecièa 
dano ̂ assen dertçÇamente zntrtj>i(aijy£í(ai ".^ 
^jydS&jundc jtafjã jy^tíjjjro Seííama e lÁ íh 
mesma audad/y antes deCfyfat afjtueêb de 
wjy^itiqioso; dmdhse cCmesmo Hw en 
dai£ocaj2x¡ua tn efmasJjtiina^afgolden 
Sai W ' ^ ^ ^ r ^ 
E l t(iceio,3cffama efmianjaf, juetsta deíamesma cwlad díSeui(ía j u a j 
tro Sejjuas, cícfuafes assimtsmo- éa'sojy^e^roso,j^oi (amtsma Kal^nJ 
^uefocs c[deiaídaift ~ \ ^ 
L,o$ cjuafes duÇos tres jiassos^J^aies son fas más notadles'j/gef̂ rojas 
jydondz más naos sc^íezdcn, ^uc Say enesu R^w de ^Juadalcjuwih^ólJ 
las causas ĉ ut St cficÇo \~~ 
T R I 
^ Q u a í e ^ 5aJ{a vnêuen- mamno discreto^diente ^ar(\j 
^jjuaicfazjydhai Sumo dejjjosj>assos rosos^jyjaia cjuevoseftguo 
• da mgutaz culpa dtldaño q îtj acojo, cru^juno dellos Je sucedi'vrtj \ ^ 
P i l o t o : ^ 
^ y ^ ^ o j ^ c ó s a cnesravida Stnor Tristan, sihin semira cveffotjuíj 
mas 
L i b . ] .Ddanaúégaciófi d é l o s . 
mas Kc quiera [apresen da efe Su cíucño (juefanao, o, nawo (juafçjuma^ 
,w¿ntrasmueaa,foiqut (¡un 1/eW voz tfytricnaa yutbs^smp 
uicar 
Sos autStÇaJin en fas Saikncías Senma cfesguesdcSecSoS tienen. 0/ 
pueden cenaĵ j/un Kcmuíio, mas ef<jue$(?4/{e cmfmai cntjuaf îutKKJ) 
wanna cjuestj^a, nofemne, Poijue/cs j>ucs cjueVnavao Stgíachj) 
oscjucwa, o fe su cecft otro juaftjuw Stsasm^mo íay ILt?ntáio,a fo m^j 
vos (^utstaêasrantz , jyaS5Í^o ^uejjarcupna nao vam^ut ^orestî y 
S{jojyj>ciesrosSaxosjy^e^ros^cncfoj/^ViWaicfo ^onf{ostíSwm¿j 
ncccssaiw yueefefueno o^esona aijuicn imjmrnic VayajyvtmjajystÇítj 
fíe efencro cncffa.y.̂ ue (juancíc Çuuie/rt cfê afjar ^uafcjum defos cficüos 
íaxos bjtfa afijan, sunao focfolo^utsc/rgudim^jy (jueno acomtta ^assafu 
d^a$so,smo^mtú$tnáojysaíitnSo cfarawtntt lajxyua ijut Sjxy vro 
í( tnfos anco jesmòs, Ma crcsdtriKj '.^ 
Pot(juesientonces' nafa 5ay, nosedeue acomcem ztfja-xo,avnc^ue cft^f^j 
no max Ja^uuicSSKj \^ 
â erjlî ba ^¿tucf^ CL<{uat\i (jucauncjuc fosmasjtifotvs efecstt ILw sonTmy buenos X<pier<ían cxiíoj hi 
-Xas ãel K ic Je Sc 
-•.uitta"-* l_jy Wcscfcsfucefenconjiai fascosas d(subido, fay otros cjaenofonmrv 
êalcanns^y^oino sei conoscicfos losvnos efefos otros, t f Sumo ¿tía nao 
c^xtíeim^orrárt juenofe jticrefa, nodcutjiwfa cícvacfie sino vtrfoy mlrafi? 
ío to¿o^trjonafmenct^ysi^udLmt st/l cjut^uaf'juma átfos JLÍCGOSgets 
os stgajjc gorfamañana,seta rmy mejoz (jueno cnfamidt/yS^fun^j 
£0ifataidt,sttmya cuenta tjuctC Vifow ck'f Rw, StSeêta^HJtno,^ 
. aaucfcfj'a Seèagocojy n^^uacfo,^oi^ue como ayunos ¿tifos an> 
dan siempiyoi ía^ua ajxvtscen (o mas cíelo cjuz conucncfiia usu^707?\y 
jjacucí ymernoiia faialac&ecudón ¿esu 'o^ao/y como los dicÇos 
Saws scj>assa?i jioi maleas garaii jjoz fa canaCjni muy^oco yuts^j 
^yyznc Vna nwzcacCeotra,<{an&nsu nao enseco, yen acacsaen¿o assL 
Sucfcn fosjjifocos Safcai JM^O en sus laicos ey m jtcrcf J í io acfon^ 
cftjioicnconces nojjaicscen ^oieCcemoijyv^ucnca (juetitntn cCtC 
íno 
; m - A i-es y u erraŝ O ¿ci dentales, 9 
'yerro tjucbtQnon, ycfcytanfanao conmuevo mmtro am^ormnaa (fu 
^aQcnJa, Sin nmejunpnsamuTitü efê orm Jtemecfio encCfo.jyassíjuu 
cía^cnlicía co?i fo <juc ¿entro se Çatítv 
jjllfltencficfo bt jStm Pifotd}e$3o cjuecfê ís mctscféjjeo safea p i ^ u t S U 
^ihcfen enesce I t io fas más ¿cías mticaJímías conque afpeserux stCaCían Cas 
naos ijücmcí scamfari, -yjcomo J^osiííc chuten Rjotanntavsojy¿oro 
¿tno !?a\f?nucío ma7 ntumift 7nJemasia¿a cozziente,sc-pm¿ataro 
ẑescD íanaoyfa S c v ^ n ¿ a , ^ cjuenos¿j)ue¿an Sahiem td¿as Casmcfi 
ca¿uvas y f a s ¿ í m a s cosas qutmtíía ijcm.anJCts a^tíanao seacaj 
Çlt ¿t a^jan^y^wáw.Sc^Srnz c( R^eme¿io <jutemeC(o $cjpa¿ya 
¿ t /Vua tentfy \ 
PloDD > 
a P e i ¿ e u t \ m n a o tampiestv enfos da-xos¿ef¿{eI{w confo que. afmscrv Lascaniãsíe^ro 
te szballa atntro iOenoi Instan, es por lawayorpartí cfafta ¿e cui¿oc> os eniosha-xos Áeé. 
r f,r> i r c y^c Tyf r lUocíeScujilaco^ 
dojy dimcncia bastante, j>oi(jut como Vtaicvo u n xuofr a t e s t é / / lasmercadnriasY 
Uto 
¿ a á a o camino jfue íawia jy ¿mia ¿Teuai, en esse mesmo jtunto Vt 
tn¿o ^uecDiie T K ^ O ¿tj)ai¿eAstrSin ¿eJ îr cosaj^jjuna (a¿t(y& 
jcmttt cnsu èaico y s e v á entí a¿on¿e nogartset l^oitnixmcts 
maumws 2^tri^e ^m a^lzScn£t en¿fa st5a([an tuiéa¿os ¿eftD¿o 
^¿zy:an¿e^c^aríoS'yemc¿ws ĉue aííism'an necessati'osjy^¿iian a^iou^j 
cÇcvi/yassizncornencando amayjuai Jamaicaf fncfmase Javao acac/i 
¿cjueAca So&ie Vno ¿efos co$tz¿os^tnacoston¿oseacaM,secomKncco 
c ia£u^y(^aCiCa^jyennai^ua ¿entio tm([a,¿C7nam7a juefu<j> 
^ j ^ c m ç y a j y a r^a¿a secuêze ¿¿amesma^¿jua Sastn emerma ¿<j} 
ias cuêwtaSjy en acaeseien¿o estv ¿cestnsuezte Jj0fo jue¿an j)eAj> 
¿{¿aSj 
liaxiencía ̂ etiellas 
-'.Van:-
LiKj.Deláiiaiiegacioíi delos. 
íaraRemeáiar 1 a 
nao |ííumeretoca 
do €ti algún baXiO # 
áelKioleSemih 
(ficfaScJãS mnc^cfaiasjy w/asJlscfemas cofaf juegan ¿/cía*» / o 
(ascuhhcas l ^ J ^ D 
Yjtaia IL,tme&an csce ciam Saia muy mcessaiio jue assicomo co 
mtncassí Sanaa acvcaz confacjuiffa cmCjoncfoJuyjo afinfíanez JO 
ccífliíe Vnancfagoifajtaict cfondtvinusst iamaica £a%uiJjJ 
canaf cfet ILio^y atê M. way^jutzte menee zfcadí efeía mesma aro 
ç(^uawec\doaíCaÈitsmiti,gaia^atíanao vojueefa cfai (JUCÜTKS 
ni airauíSoASt 
E s i fa anefa cefaefa eseuuiesst £ozj?oj>afscfauia cie eefa? fuyfo'o 
tra goifagioa Sâ ia efonefe íaviesma coiiicruz^jutssc}cya$$i mesmo 
cttrecÇa aia canaf efeí ̂ o / y a u a i n í i í a ct fea êies fonte come se ^ t ^ ^ 
afa otra/yvtiãijJoufCa tvao fo^ueseijiudiau ^ 
SÍJOI entonces aeaencfo Saj^jua sejnícfiesse sacai Sarai nao vharJ 
¿o comoájqo afcaêicscante goieícaiíc^y anefa ĉue estuai esse ecfacfaJ 
goi&faitt fónáz comenco avarcui St'confas cíícfas cfifiúcncias VoC 
uitjjt t<nj(oto nosena nccessazia otraaf^una ?nas ae^one/la a w o 
día canaCjVaga ¿caifa efef fayzo y Peio sij)ci*vcnmia entonces no 
SaCicsst Suyjo afaoxa anees juefa marea comience amen îuvi coru 
SaSV^ças Tmyorcs <ycfe tiin<juete cíajjuaim cidfas efe saldai y coro 
Sasaemàs jxeenía mesma 7iao ¿uuic*ey seefeuc aganraf&i desd^j 
íos mastifes afmtsmo^Jvncfo Somejor (jucsczgucfiae^tTnamiaj 
^aenogueáa catt aVnagaite m aotra,jy quccjucáe ^^oSa^j^uairnerJ 
tt/y7esta suelte nogocfiá anyjaise mcfesjjafifansz tan suSifamtnKJ 
comostíaua sino se5i^ssc?\j^cjhis c ú ^ e n a a s ' . ^ \* 
\fcfe^ues cft ajuntnfacta, confaguesa gossjffe Sejxicfia efescm^aa^J 
afijan tocio fo íjuesoijtutfieie Çccfando Sam^a cntihia, ocfiiSSrws, 
confasjuafesdtfòenaas Ça/fíencfose comoseefeue ía^tf m runjixj 
na maneia jtodiá cíe<xm cíSoLiw asafn Huma cfeffwso infamais 
£UlcnU .^M guando wfuesst aff' aiommos Jas men ca Sevas acosas ju^j, itro estuuu:cn wstjndnan, jyjutfwa os S k i : I^sjonSen enes 
tv o. 
ísscn 
quieto tarn fien SaUc/i (juafesfacausa jueemstt mtsmo R^io st^m 
¿en assimesmo tanevs èa2C0Sjycvc(fos se â oaa tantajjcntz,cõmo jXj 
Çt^cjueca/acfia Suefe acontesm^ucs^ue los bateos wsej?aeden£tA¿> 
¿vi niaÇ^àãSt (^jentt jutVaderuro enefíos^orfacausa ¿tdanz/r^i 
Seco como (o Sâ en fas naos, ¿jue B^emedio $t^ue¿ty ¿entunen, ^ata ¿ 
MtvA So$j)e[j)fics ¿emneos ¿kms \ 
ta 
P í l o t o : 
Mares f tierras Occidentales; ijx 
to otras cofas juelexô cíe ¿din ̂ cn Cuitanj>iofaa¿a¿/y'no caví encajo ¿<j) 
?7iaí¿^cnu 1 ^ 
j j l a se t Scnoi Pifoto Sos Ça-xos mas notaèlzsjy^jyjiosos ^ue Soy enestte 
P^lo/yenjue se^irjen (as mas ¿efas naos (jue eme(Se an0a7hy tana 
èicn Vuestro ̂ aresen j>oi¿on¿e ¿eQs^ cfucsê ocfiiaw ¿to^cvi c[ê t7¿eAj> 
afo menos muchas ¿e[fastjy Safuaisc [asmetca¿C2ms jxe¿entrojjluui 
Afanas ferien (jutenianawjaewn ¿teste ILw ¿es¿i8euí(Ia aSantluj? 
caijyde Sané} ]^ucaraòewffalÇa^ran concmso ¿éjfe?ittrjoz<jue e/na 
Scuiffa^uasícaáataiát c^a^mte . VnSarco j)aran aSanfh LMOH, 
^ jya f f i otro j)ara veníi a Seuiíía^yca¿a^tisona (juest mfarca enfos fte 
its êazcos SofíajiajjfM' ai^uamentt j?02Suj>asjaje c u K ^ f yme¿wy 
^40ia C7iPen¿o (^ut^açjan a¿0S7eafes omás'.-^ 
J-osdaicos aueassitienen este officio seCfaman efefa ve/ <yrujwuno// LostaicosáeLvcz 
Jmeae lleuaí ivtraenjjtnu efe esta suettt sino effos, cjuetíewtny an¿<j 
teñen aentu tamaño y mt¿i¿a (jueno fayl^aia juenos ¿ e t e r n o s Ws 
¿ai ¿teffo cuenta voiquenoíaft anuesrro frovosm, que affatwner^ I_osAlcaÍáes<íel 
1 J- r r >.-*- -i / - -í r -Rio tieneparcicu 
Sus annauas oi¿enanca$ <y afcafae aut lassak Ttiuy ofem tyzecutvJL? Jarrariiiícionfi» 
<¿y J *y 1 . y ire losi>am>s de 
^oi fo quema asuj^airícufai ínteiefsc 1 
Likj .Delaiikxiô^aciàíi deloŝ , 
tLosínconumien ̂ oscjuaís a icos SonrnuvSiunf(Sysuefmcaî a:r7iaSçenrccíc[a^uc rTo 
^ áefuJenío^rar UiuiT? ^ oiaenancas Jcsmmíten, ymâs cieloauc convcndva aios 
¡/ yaneçarlcs ¿arcos f ^ f r J 
fiiawan en í̂Eío ¿ m / o í Jue/fH nawfM, y d ArradZ^jyiv.aiinaos auevcmcientw 
cUSeuiUa> 4,. . ^ f T) ^ r r f> -
— , Licuar? sumjit ij?ocajjana ae iLcm trabatir y dt ozdinauojiiv? 
tencfen nauwai tvdoefliio afavcfa, aun (jue Sea contra Vierito Safl̂  
(ovtnteanâo, y guando tíaun viento JM^Ú cgjqan cfcmcisiadas Veias mas 
cfcfi cjue ú s êazcosjuccfen 5ufúi}Jycn¿o contravunw èaifovtnttancíc 
% itâTJ j>a$$aâ lAjjentz a Sai Co vcncô ygansee mmjjio ju^yenefo ckj) 
sucia como 1asmás ¿tías VV{tŝ $uiCtn h, cfcoccnnyjuno efíso 
Çiai <yj)acfe:s{j> *,o 
î csmo concfviento lajyjo j)o:lacfcmas¡acfa Vífa cjut tSanm 
"juna, So^uaf suef(n Çâ vr Sinccnsichiacion níccmoi.^oijut como cfmes 
mo ArracÇ^jy marínelos j)ozlamaycij>aitz suefen safavi naefafb « 
ynosesuefen a'ggjja,?. vicíèatco ram ôco scsuefe^oicftt̂ oicjue fu^o // 
Saktntiavx niscds^itnát cCprzáo ($flktcêcac[a,rVno ciciosjuc ass\ # 
rmfmonjancienrro^oijuc fo íicuan coíxaáo efes efe eíguntv cCtftmíaAj 
cai ; — 
(^ñcsucia ^enanyjaistjysocofwi tf^anco zfÃrmt(^cymaimio& 
juc Vancneíyuast nogwicfen nía R^uMan eneffe incenesse afúuno, 
* / ^ m S—S 
Smo sus almas j>0i bafemal Suojficio \ ^ 
^C\)ass¡ fecenuiene acacia <¡uaf (juttuumt mcessicfad cfthyvoiaa 
foresee Rjo tmiaigoisigaiancgaoct: aÇ^jacfo, como muefos S i j 
0 - . r K i s t a n 
^Enacncfo^j&junesso ^mmt Gaíteffo Dios vmed en Sanen, aceitzv 
cio avenh en vuestra com ânmal masdvZÍçfm Scnoz ^ m K j m ^ j 
diojodrârenat tfÇcmêu ^ut viene c/e §lasrif(a Jkvitja cjue nos¿\j 
íc tssos scaecos ̂ ara fiíiaise dòse tan rraSajoso ̂ eitgoj cjuepeutrij 
don j y Remedio osfaresce jgodrdtenet j}am se as(¿uiaiJeifo 
Soio Dios 
tierras Occidentales. i i 
q ^ . P i l o t o > r 
K^o(oT)tO$ VUecfc AsMUia: y ÍLemtcfl'cVl JUS COSaS efe CSSa CtUafl' Parajnofocakrenní 
^ r Tí r* fe aneguen lostarcos 
dad poisei gran tfes ¿o cultas^ ilmtj¿n Remedio (jue esse jtodía tru ^^^ne t^AB^áf 
na na es tub'fe case q,uiíf Krraej^jymavnewi cjue^m quaícpuacuf ' eUJ 
Jta odíScmdo socofnassen fauo cn^uese a^^asseaentc^júessen cas 
tigadas CQn ivfóoi comcfiomícicfas/pvio como nosdes^uedt^oucui rtf 
aueujjfuai simes canfos átjuntôs ^ue^oi su causa muil t ion,nomíj 
yaitsci cjut Soy cjutnratcui M o Sino cft'Xaifo a Dios nuestroSt¿> 
iíoi sujiemojuc^cfctvdas fascausas/y vengamos afamso^yUij 
yntcíw ĉ ue cacía cjuaí igodfiá ttnea^aia nocatt tnsemejantes incow umientts 
Paia focjuafmejiatesa ^ueefSomíit ^ueconsucasa rnug&ijy^ijos 
o otratjuafcjuuijpeisona^aiucufü2 ejuejiezesu ffLio ¿¡uaierecfeh 
cfeSmCfa.ovcnn atffa^edeuejfttin vn Hateo todo asa costa j?<n¿> 
tieslocjuatio c(ucacfos> como nosotros a£o:a fo Çejfyosycjuecenfja cuj 
znty ĉ uecnefnose tméaijüe mas gente efe fasjjtiscnas cjuelCjfetrkj 
ií ¿iSúcasa y compañía ̂ emamia cjuinovaya cfemasiaefament<j 
(mtjacfojytn VoCumácfojZyencí nauegancfo voconsienta cjut contrae 
viento secf^nm^una veía $mo cjuecC Arrae^cymaumm Remerv 
^ j ^ u i n Sus Ritmos, fojaaf effos sue-fen Sa^rdemctfa gava \ ~ 
y fiando Suuieie viento faigo jtiocuietjuenosecfen demasiadas a)c> 
íaSsSino ejae antes sean menoí ojuemas.̂ oî ue eneste Bjo escosco 
^éigrosa famuefa vefajyavn a fas vc^tsfajio cara causa decjuejua?u 
¿oSacoivente váconjuiia enatrauesandose ífSarco con^uaCcjuie/lj 
vtfa st̂ one apunto detumêatjyam^cui^yesta es famayoz j?ieuencior̂ j> 
.Cjuivn£om&ie discuto eneffo iguedttenez ̂ atano acaSaz sus días // 
Saito de aguoj * ^ 
T b J s t a > j : -
M u y (¡Sen mecatesct Señoz JPifoto esse Auiso cfef(juafj>nnsoV 
Sai todas Jas vê es ^mserne ojjriciae nauegcui este Riojyendodv 
Stuiffco 
L i b . T ) ô k a a ô % s c í o i i ' d é l o s 
Sew [fa,ovinuncio acffa/y^azesceme (jueveoJãs naos chutestnrv 
Saltas cnef^uticvjy^ueesmrnosjuntvacíías^tnméknvcc cí^aij 
ífcjy fas casas cjuecícuen soidefDutjue cfeMecíiha Serio: cfeÇySnAJ 
Sien que(fetMmihemos (o^ie faumos dtía^cT siSautmosdtn 
Qoscui afyueíío 6a$ca<jue(a~f[ofa qukiagaixii, ósinos mostfeeí&Jij 
enmesrranao Capuana es cu utcn¿ojytrarando efenucstros manj 
^ t s cftnau&jacíon,jpoiqut escoy 8em cfetttminacfc cieno meaj>a/l¿> 
tm /e vuestra com ânma ¿nestt jjumen, viajc^oifo muefo ^ueeniJ 
[(ojjano ĵ aza mt^zo^osito \ ^ 
Piloto;-
j H o m c íuefpo Seno: cĵuz os futíais Stiun efemiy^ue vamosjy vofuaj 
mos amèos juncos esttüuit/c efe ¡f<{ajy6ueíta,siencfo Dios stmicfo n 
jyaSSk lo aczjtDj/tengo ammf Suena Juatcjtoiíjueinmncfo ĉ ut S(K3 
utmos efe[(cuai^ytraa may Suenaniicfa eon vuestras^re¿unm^J> 
azgumcntv8,jymis R ĉŝ ucstus, ciegue H^esuCtaiá muy vtifoêzoj,/ 
y^ucjyocma Sicntfesscacfa macios mos Sa/y ampo en Dios (juo 
ftndia tnuy SuenjJ t̂ffv contai Auíívi \^-> 
^y^areset-mt ĉ uznos ûe eternos enfa nao, adende nonosjíxttma Sacomu, 
¿a QK&naiia quttnfasnaos Suett Sauw^oi (jue (juando yxism^j 
•mos oh misa assímeswo (a^oditmos^oyi aejiu en nuestra SÍTWMKJ 
efe Bmanca/ynovamosjyjoia, aiyutSto d iSan í l Lucai^utav'no 
dctoS fugoAts mas costosos ^utSaycmítiniindo, ts^taai-mtnu yuarv 
do Vanjy vicnenj'torastyoi^ui emdconsumen los iomiics sus ÇCKJ 
jkndas/yavn ios matatotms ejuttivnen j?ara Salsas 
dcíjuts se vienen ayuedaz cntiena yoèiesjysin SaJ^endayoimitS* 
quedai concjuzjodeA nautg(Li\<— 
^cyassi'joydcvorv (juejuts Sanemos den naneando ^oitssosmaw Oc 
adentatcs^yjtaia eJIejrffeftv •pazti'mos de vuestras casas, cjuenojas 
Sé-mes 
sernos cftjjtesente acfefa?icijjy vos Sem comencauis asenríiáfàSut£o 
algo cftfojue sueCtnjassai losjut acostumSian nauegaAj^ 
^̂ j'VIuy dm mzjaiescc St iwi juesea comofo cicftna-is \ 
h Í Â B L A E L P 1 L 0 T 0 . 
a l A r r a e x d e l t a r c o 
e ^ n q u e v a n j o 
A K A E ^ P V E S A L S E N O Í L T I L I S T A N 
icjawce (õjut ÇauexsõiÁosyÂos /mcÇo afaca^itanavymiiacf ̂ u<j> 
nc os aUaucsds ̂ oifa^zoaj^ut efagua menguaconeTvucôojy eífa cs 
tu amaiiadcí aSatSa dcgato.íjucèmsa&ás ^aeesco$aj>i(i)nosa atiaj 
uesatse c[ua((juiiaa efeescos Saicos so&it [as amatias cfec t̂iaffjuivincu) 
cs^íciafmnte estancio como eífa^tjoiaestd^eyenefo nosotros conjikj 
lia como mos ^oitnntv ceamos áfffa^yecÇacCa^uvjúíza Vuestro o 
^^eson.y [fama/que vtnaa eC&attf poi nosotros* que affihestv es Co Que^W^KeW 
r T ^ f f r r r t iiofurgir aparta 
vias sepuio, y todos los quemuepamosMmos de profesfa/i puaidainos ^̂ klanao-yiia 
^uantvjpudiuemos atlasjteligros íincouinuntes yutnosjfueatnsucQi^<ga-fo*kgenm\-
£ y a w e Rusce ^ueefeorura maestre ms Çauist^y^utefrnesmovm^j 
jpoinosotros. atjui'denefe (^(t7 ^vnSatquemónos Szíioi fflefj 
j y ^vos A r r a e ^ con ^vuestra compañía (juecfacf con ^ m ^ a y ÕSH 
sofi¿ l ^ 
D E S PVES QVE10S INTEPV LO CVTORJES 
f e p a í T a r o n d e l B a r c o e n q u e v e n í a n a l B a t e l 
q u e v i n o p o r e l l o s e f e h u u i e r o n e m b a i - c a d o 
e n f u n a o C a p i t a n a , c o m i e n q a f e e n t r e e l l o s * 
e l d i a l o g o q u e t r a t a d e l a s n a o s y d e í u s n i e 
d i d a s y g r a n d o r e s d e l a s de^ 
m a s c o f a s y q u a l i d a d e s c¡ 
d e u e n t e n e r p a r a n a u ^ a r 
m a s í e g u r a m e n t e l a r 
as n a u e p ' a c i o n e s ' • 
T l U S T A N > 
^GFNI^ÍI NAO M F PARESCE SFNOIL PILOTO 
dlarmarra Ca^ñana, y muy fon apaiqacía, aun^m otras m ^ n s j y j 
Tnaycus veo jue bey íms tv^^ íanu '.-
P i l o t o : -
"Noporiii-Lnaoî r̂ opocíf: iasiiaos mawus st pueden cítffi imtons,Tiwoise7 pequenas 
.ranauegar'.- sejueden át^} j?eoie&} miiad bien ocnoi <^ue enmtvcicts lascjutemestij 
jueUD cstnn neÇayorra juescj?ucc(a dt^it mejoi^y^otfatçjut escogí), 
da^aia Cojini7ia detvdas zífas'.^ 
TRISTAN > 
^e (jucfoir^ tnman^eiàS.esta Ca^itava^y decjutjioift sena cstu otnKj 
nao grande ^uecscá^ozfa^ioa^ rarnéfen esta otra^eejuenitu ĉ uteshxj 
j)oi(a Fojia/yencjuaCde t̂vs tres ¿cuezos demos (jumtades nasnau^j 
Í̂J7 thy Vofuvi est(V^e/y(7ijuaf os l^jatjacfes más £a[(ai (juantío stoĵ red 
tsstn rm^rancía tvimmtas ámaiyvuTitDSyVoz^ueantv ammc^aitsCKJ 
cjUtj¡>aiata( tj^fío anccs escôgaia (amawi <juc(a rnènòx^tstíi noscsiío causa} 
nommÁcn, yó císcácw átíías.ósivôi oenoi J í /kas trralo tn.njatílw 
ja i t fcu 
P i l o t o : -
Y^unvco otnoi Tintan fa común oj>imon ciciaŝ ensenas cjuzcnestvnó 
tienen^airícufai mcC^ncia, intent^.nczaCmenu ^oimi^ics igaianaJ 
utpaA (as naos glandes ^ucíasviemiestmas^ tm((oJj>taa[ida<ft$ £(f\* 
<^náè isca íLtoCti noscjfuecfe m'efcue tcnvi ^oycvnaí^Çamncstasus 
iistmaoms ^oiías causas íjucvyo oS ( ím\^ 
Jífjpoittcfttsta-nao efonefe agora estamos cScfe Cjuímentas cvnefatias^i^J 
goco más cmtnos/y (a^uetstd^oifaYíoa zsát cjuasfmC*.^ 
^cytsm otra íjue está^01 [a ío^a esdeciento 
todas tres fas Qfojon Tnatstro^yson efe vn cfumõtyJn Vn ano seiotaxqv^? 
Mastiffczo/ytoda famacCaa stcomyxnta/ydtvnmsmo nonte^y[axav 
dixy veias estudo efe vn mesmo t\tm£o,jyauncuo (juetodos dosmaimtnoSu 
Son viscamosf yzstan divnamzsma. maneaa caipadas, voiauttodastrcs Vanj' Antefoncffepa^^ 
de aimada,ysmcomvaiaaon tengo esta enmetstwnos votíavias com vmnaomeiiana-tjl 
^etenrejy seguia ̂ azanauegaijysujui lajuua delmai ^ucnnjjjuna, d^j onmypeguera*. 
usas otras dosjcyassisídenecessidadj Çuwast devassai a^unaaiaru " 
toimtnta o ¿macan cftfos cjuejuefe fauez ¿nías nauegaciones adosma 
resjytdmas occidentaíes jíntesmccjucina fatiai tn esta, o en otra dei 
mesmo ^oittjytamano^y ^uaÍídadt^ue enn^una deems otras.j><n¿> 
Jet tavna r m ^ i a n d t j y f a onaĵ e^ueva <-~ 
^O^màs oŝ uieio dt^i cjuesímenecesitusen acjuetnvna deasas otras do$¿t 
^assajjc fasmesmas -toimentaStO îe Suwtsse denmyjcui todocimaz/i 
deirnundo, cjue esj$fjtiüjy tomat/a jtoimejozjymas competente Sa£t¿t 
jüena yxtvas cjueesrd i^oiia^opa, con set eocftmo p t^ tna /ydtyn 
roimtro 
na esta ormaian/c^oisci extremo giatiíícsy £icn enticn cío cerno cíe rju^ 
fxnjhka ác^ciicncia osfatecaáesto contra Hafm, íaocfhy sans* 
^jccSô yuecfesjtues (jue aiais Scncanau^aáo enefwasas vao^ia'n^jyj 
mtdianasjy^t^utnas^y Çaiía¿o os inmunos efefos £u2acane$jyt~ñ7 i 
tas (jueyc StfassacCotcfhtis fomesmo ĉ ueyo zntjh digo > 
ÁrguyeTrifanpre Jocico Qtwi Piloto foQucdens, poi vuestra auftviidad'"Vcuisada C ^ P O 
tnpor^otrã xn< TJtTicKx, TnasVQ ic ce úuc es contra BsKa%on outvnanao en extremo j?e au o 
?ia içaTnc^vyrnass^uza^ycom^ctcntt^aiana^ai (jutom eneirro 
mú î¿3nc/e,jo;̂ £ Sien Saueis visto, Sauitndo nauyjado tantos ncmfí 
^os,c^uttv¿Djjtnao dtjjcntt cnwncfo Vnanao Tm^randctcfi^cn ÍUÍJ 
ójutèttfa nao,T)ioslaguaide^ytnviíndo 0ftaj)Ljuena,O(jutj)tj 
(juena nao^jy según esso ĉuc dĉ is, ̂ uanev mas jejuem es mejoẑ  fo^ua( 
aato jpaiccc conna toda R^a^onjyassisrJjusto (jueauníjutyo Cocieaj 
^ucdííí causasjy Kji^ontsgoidonde todos entiendan cycuan Somzsmô  
^ jXfüfJ ^itmtstajíotajy Quima da o^t af^usena está suita emstcjjutftj 
toSaynaosjy (Jaíconcs desde acnto 5aseamdtoneladas^uc^ah Cjual/, 
esfa-mejoz dctvdas jpaia nayyja.'! cCmaidesj^ücs facunda, tcicaarp 
^uattu^yjuintu^y^01 lo contrallo lacjuetenefs j?oi menos íucna^ylas cauj 
Sosy iLazgna cn̂ uc osjundaist^oicjutyo mtí¿5al(ado encadi^esturJ. 
do allitreinta cyuaitnca naos dc^aitida J>aia deuantt, mtie dascjuafts 
estaña entontes c^ran (jalcon ddTlujui de Fforeweia,̂ uee/ia demás du 
miltDnciadasM^ciyueaa dmaioi e^ue ala sâ orî  allí 5avia, mi entras e£ 
juiso câ an y-fíem ^ass^jwos, ninguno 6uuo auododa Ca í̂otu (cj 
abasse. Tvjfeaisse poisei elrnaioi dítüdos^y tírJdojoreÍTnejói^j^ 
J^tnmhtm 'Vi clavo passado estando en Lis Sana cjuefaSTiaos <jue el 
Scrtnissimo Rxyde Toztugal en ajueltitingó emíiaua asa India o 
zan myjnandes,j)ozjuz cada vna cfeflas viamaioi de ochocientas 
fone fadas 
mzfac(as,jya?sta causa lastiman^oi (asmejores cjue entonces emef̂ uem 
^yAsSJ771[S]7lO fte/lacfo m \cmnajy Gtmuajymtvdas fas^aitet 
Leuanttjy ín Ffandus^jyen amsmucSas.^artisy s/em r̂e Stulsto ^ 
VSan dtvaos 7^gravcfes^^uantvviayores son tmáas •goimejoits 
jf-mas coTT^cttntwj)aiamutgaAtfmai/yscgiv fo^utycsStm ciezis* 
todas (asg-vas juiSantmcíojyt i ímn esta o^mon ^ v t í f a d o y a 
fan tngañadosyy assi*ÇofgaizmucSo ¿ ton (ascawasjy J^o^orrcí„ • 
ZTiqtit osjuncíais^aia ûe intendidas Jtsjga-Jxtjue vnt[(o mas ccrv 
vinm-t : ^ 
P i l o t o : ^ 
^[ostgLude rteQaxS.Qui'Vmriao dcmttoneladas esmtjoijyvaírnasQ 
otia di^uinicncas^^uantú es^naici esm^sWciada^htiWad^lo^ 
mas^ueñu vafmencsjyumnos esumadíyaesta causa stattitgo* 
Tien fasnaos^ictndts a fasjitjuenaSsy (juam mames son tenidas j?cílJ 
wiejoies 1 ^ /• 
L^o^ualjyonom^Ojacausadítres comodidades Cjitmntn Sas naos// 
imyjyrandtS/yfoi fas dos dtíías $t {wvcntaionjy wmencaton y con, n 
tmuaton a f a ^ t ^ a v n assjjuévectssaito ^uesídi?iessc ;—• 
LcL^Tzirnezaef^iciuíqua-ntD vnanao zs?nayoiftanto tsmejoi ymás C^^^áesyuen 
í 1 ' «—^ ^ À - ~ t a j a s Jtienfiii^a3'5 
comj)ttinU ^azajjtlea/i cneLmaz consus contratto$,<y7nejoi£aia laguL> mos^rani^aiaá; 
na tnCaspaites yfiwaies donde tsefmat ancdo.j^^^azatld^Jondo ^ 
Sas canee. 
L a sgunda es cjue (juanto l amo es.mayoi, esTnásjiwutcfcsajtaia Saj 
dutno ̂ am^odeA C ( t m i . v u C l a - ^ a s c a ^ J ^ m ^ ^ ^ ^ t •í>—/ 
"Latmna goiijut [os ̂ assajxaos jyjteritt (jutemCacafnao gande £an¿> 
dtnauegcui ynauegan vandentro tneCld conmas ancSuî jfustoycons 
Untamiento ^uunCas^uems.^oiefmamesmcio ^laSaumtnfa^iar^ 
di/yaesta causa nostsicntz tanto dtraêajo aefa muegadorv^ ^ 
A l •as. 
Aías animemos tramáo mtratamos cfennyfuna efe estas tres como cft 
cíades,Recomocfigo nose^uedtn mjm,monas jueeneífo jtuecfe Sauvt, 
Sivosaêtuytmtencfez cjuaCsaá (amt^ijyrnàscQm^ttcntt nao^atcino^ 
wjjan Í^Mjyatendiíío^o^s/yna^acímeSijy^ 
tü^íuiacaneSjytnejfeéb (jUaCsná fawas ecm^etem^uto^j^ 
acamo (fada ^uc, jtoedía Sauz/i ^aiajucsiía^enjom Rgif/o/otrAj 
cjut mjoitastviucíp cju/siesse passai aüshmas ocactmmfes ^azas^ 
^jjuiicíacf cíesujxisona, dtqutjjrancíoi Sama d z m y mumcfiici jjuesçj 
Elgra^^rteCy JPaiacstd c^o ^ut címejoigotcz^tnmano (jucjtara tffo jiocfua autfij 
gUnaT̂ reten»- cía deQümmtQS toncfaJas toi que de esteprancfoi nisemedelenvi vóu 
*-gar:- ^rande,vtfoij)t^uem¿yMj?assanao deestt̂ oicz seĵ uede de$r^pranj 
'Jettymtry/uan/o áe í IPyuma > 
jy là ( ju t jua$e cfijuatrodentus^ciiamjcr^uefadeseíscientus 
jyíadttreJ^cntnSj^uefa de jetraeruus:- c 
^la^do^ãnmf^uefa de ocGoáen tas > 
^jyifl de cmtv^uefadtmuecientusym[\^ 
^ y e l i o seennenefe no Çauiencfo díjmencia eneífas sino tnso Co foto # 
canez aios mesmos SuguesjytmañoS^ueenfo demás fyofaueü 8enc\j 
tratado fasta agoia dtef ío:^ r (ytntiencfo (jue/estnmoj?imorv 
Saantvdos LsSaèíosjyt t^eztvs madnenos cjuedeíjfo tramevj} > 
< T í u s t a n > 
Acueicfome Serioi Ptíoco (jueestando en l^isScma-£os años£as$(Kj) 
dos oj de$n aunTTm/gian Pt&m ̂ ue Sauian^arrícío a<jut[<mesm 
año dtfa Indiade íoitu£aC ^azafamesma áucCadcinco -naos, Cas // 
(watiodteCCas m y g r a n d e s ^ £ a om])ejutna,y<juevne[discuiso// 
c(t$u nti^j/nauegacíon Saman traído vm/ ¿nancíes toimtntns 
ĵueCas 
t r y « a r m y ammes, i ç. 
jaeías ^uatto^ancfes Saman SecÇo Suvúyji rnsaíuaminto^^ueeímaz 
Çam a con sumi£> fajtejuma, y siencCo assino entiendo como ̂ ue/c^w/r 
acfei está vuestra o^imonyjy^ues me ñauéis dicío íascono diiaíts ^ 
r^asnaaos. muy rrancíes tienen, efe î/we Smitamêun (osincoutm 
entes yueCes'Zauüfs, ^uesjueveemos ^uejjòi faynam^aite sesaCuan Cas 
ríaos gandes ̂ j e^mc íen (as^e^utñas, cjue&lgaie muefo cfeeTitens 
cfe/i encueva esto, cycjuaCes (aventaja CjueentencCeis Cjueríenen JasV 
vas a(as otias 1^1* 
^• .P i lo to : -
T i c u n a efe quatro manetas Sesuefen pezdvi las naos quenaueaan e(// L o s í à e f g o s y p e 
w a i \ ^ Lsaviimeia es yoi.socoozaz canias velas enáma Lleuando las naosfueletiiiatt 
- - r? r -".íragar:-
al cadas jycen di das : ~ 2 
i-a Seguwcfa jjoiencaííai oácui tntittta ~~ 
La^twceia jjoignaficft goCgz demaz futías anyfaj > 
Lsa^uaitu 20l^l11 fômadeiajy áes Ç&ieise enaijondo 
~£jde otià se^odvían consumi juees^oijue^o^ydeestaquinta no&pJ 
agora degiestñte (juetiatcui^ai cjue adefanct ínsuhjjai s t jodú de^u^ 
ío^uiSoSze efío conuiew 
Dewaneza juetodas fas naos dteCmundo estav suSjetas avaujia^a/U 
dzvna ddas dtefas quatro manezas \ ^ 
Y e 5 Vezdadcjuefasvaos dtjioztzgeejutño eílan mas suSjetas asoco&zai 
conías veías encima /ya consumí fas y anegaiías ¿ofj)t demcu arv 
(ajj/iandes tozmentas, corno dtzí^^uzconSurniéjyanego Ja otroo? 
jpeíjucTÍa jue venia en compartía defas ^uatYo^lcmdts cíefaindía cfo 
j)ciíi^aC fojuafes jtoiejut vnawao muy grande jxijfa ^ s ^ j l t ntejútj 
vn írngztu dtmcüi jue vnalpt^utna? jyeio estas dosmavenas jut^y 
Una nao jejuem esta más suSjcta anaujiaga^y^endeâse juefaS// 
glandes tienen irt^gtan^ieuencionjy ULemeduo jtata eftjucjueztj 
c(i(igerui y vivíante wazineioy5a îencfõ ios viaiccwcŝ  Siguientes : ^ 
es,^ucrnuñeras (anao^t^uzña^juzit mautgancfo con fas ^cfas tni 
cma nunca iímaiintio efeuc aguaicfai cont((as^fuiía devunto n 
ruaguamo niona wijjjfuria R^/juga cftjiucenga so$j)tc£ajuefo 
jodiía íaça ruiíiai^tnejfefio sám^rt cfzut vtíat consu'üda mi// 
mtrasjunt dada, (juejjonsso stjtuedt (den nomÉiai ^nutSfí 
tro ícn^uajt^yno Saiupdo stassl Jas muy grandes stsuefen -pet/e^? 
jySoco&iai^uanro mas Jasp^ueíms ' . ^ 
Jejuando eílamht tn(asçravdts tmjjc/tades ycontmoi dcgoCjiv 
de maí cjuefa^odiia arteg&i^aiayítueiiaon de ajuc[ ^&$?0 77/70 
^unajttj^uena stdtutjovvz demai ertfiauts, Sino coiitx con rnuyj)0(,' 
cauda Cjuanto cfvaido (egoumni man aVo^Sakndo dzfímjjttuj 
^yso&aôia dedajjuatcfavdosc juenj^un^rande mat jue. Kfimpv 
Sttomt atrauefado 1 - ^ 
Jisfijoia^una causay ILo^//juesuefe Sauvi nojadkrcgo^ 
nai maz a£oja,vse (c£m denial enaaucs, m consunta amanat cfrimonj 
aSocavtncD^omo muchos suefen̂ â az ^01 cĉ aise adoimh/yquando J í u 
cue:dan, enjuago desu descuido scSa((an ^cndidosjyamjadosJ te^jafij 
tyn-maiineio, qdos qfoŝ uejutzenntcessaiios, vozsus ^uauos^ouenvaro 
do,j>aia(jue auanefo vmtn venii B^pm^ícndo cCgiancft maz, faotfnj 
títvtnon cdxufoventü^aia (jutfanao nocítec tiesta contra ef̂ y VoyoJ> 
aivèando/ycenícndo fadiefa cuenta^y ciada do^y Acomendan do 
ío aJ^ios^umc/iamcttjCoda cjuaíjuíeza nao jtcíjuem seidCiíie cío 
^ia(jjii¡(Ajuda dctuimcnca^ozgiandecjiieseat cerrioyo jici c-s^unate 
Joácvisco mucSas vefes 
l^asnaos muy ¡nandes cstunsujetas afojucestan las^cjuenas^ymas 
acncadaiyvaiai cndcuajoiíamucfa agua juedemandanjjyades fa¿ 
^istjyésSaiamm caniasoiandes towientasryatstosdos inmhmcs 
ajuccomo^o^smnTnásSidjM,foimamui[[a,r¡emm níguedenteneAj 
S5uei\j> 
l_osq^a(cs gemios ahconmnuntts sueímsucaíe^a cacsccajmp^ 
oicfinciii&jy^oiistQ ájgo c^itCanao átmt&ano ĵ otcc . n o T ^ ^ a n a f n í // 
m ^ ^ u i ñ a , c$ 7^m^õ2jymáscomj>etentcjytitne menos ocasión de 
iCu^assi^ma^ menos díefos & 
cSoscjuatro B̂ Jespos aojuttvdasfasnaos twan sufjeras^ 
Cy^uarvto afogue Señot ctc^ ĉ ueskmjtie íauets visto (juefcsjuenau^ 
.^JjCM- (asgas mutgacivnes floculan skmjze ríaos glandes ^aza^odeifa 
jara com. R^eãoncCo quejón C&vstouaC & á n auecfesmSii^&minjio E j u ^ U f í i 
• I 1 , - ,̂ r ./- ' frotarítipropoíX 
aiamueúacíon Mas mms Ocadentales no es cogió ni busco j a r a t ad e^aiori las -
j j i a n á e m j u s a muios gandes smopeumos muy^ocowarnes ^ tMátoJ**»?* , 
cfccient tonefacfas ^ 
^jySomtsmo 6:̂ o Jon ^asco Vagama (¡ue á tmmno Jai vna SUÍC 
ta fitgíoío ¿¿mimáotcomo triejftéb (o&'fy cncfescuSut timas tarv 
remocas Sasta faincíia maioi/yyazaeíío cfoffo^ianca^o cfeduenoj* 
c/^mnca^ueis famas I^oiosa^y^c^iosa naupfa cion ^ueJwjiJ 
cvfo JtscuSmcv^axa (oq^iaí tampoco Suscó mutosjfiancfes sinojte^ 
nos^uinmtjuno Ĵ afjo cíe cientüjyancjuenm txmdaáci$\^> -* 
^jyDe/^ues atjueCjkmosc Pifotv ITÍMaílantS quedescuíiio â uef// 
c/lrecfo goieC^uaí (ecjuecfó suriomote JQA^af íants ,^wa mautj 
^ J j M í " a n t P 771(11 efwaioinauw ^tj>aiãta{effeâv tÊ^xò mjikwdtienj 
tend'aefas 
J < y J i m en me/Iros Jias §cmos visto cju tenía armacb ^ S í ^ x n ^ e/r^ 
J^atccfo^y Sanfhncf&i j?oi man Jado JCCÍRM / DonJ^He/ije ríPo// 
Sem, e(AJeíanmJo Pedio À/íenende^ c^uejiie cajtftnnjfcn&raf// 
Jeí(a, Vno Jefasrnás J/estrosjy d i frentes mazinacs ^utmestvs // 
tiempos Sá SamJo^aia Oagitam Jetnngtande aamaJa chorno 
dtrnediavo p i t t , como es cstu enjue aî resence ejlamoStCjueno nojutj 
7nav<f\J> 
7naycitaun^ue Sama onasirt^ rnaimes.cemcncfofa jtoifa máscomj^ 
Unttjymcjoi jjaia Galicana dmncasjy tan̂ iancCes Tnawzcsjym^ 
nozes cjutencunces a((iSi^ntaion}c{t(asqua(z$ st^iiáx^Sofa fanm/^ 
jueeia auasi cíe mtftvnefafas, ^ucjiie fa cie JkjijÇatf Boquín 'Veil 
no cíe Cadl'^uesejezcfw alxientracfa eftefguarv dt Sanihrnda". 
Totatv fas VcQs jueeíemjtaacíoi ^onCaifoé ácçfouosamzmov 
^ye[B^cyJ)ônTBe(í^e sufijo nuestros SerwteS nauyfawn ennt 
Sicmjte sefes tsco¡jtion j^aiacffo Sasnaos cfemecfiano jtoite, no 
giancfes nij?cquenas,jjaiajutsus R^eaíeSpersonas naupfasstn m¿) 
días concímenos rmjjo ^ueseijuJiesse \ 
' 7o  aos // 
mw 
Concraela^unê ^tn((^(t^s QueSiemüve Saneis visto mefetse encima: Sasnaosj>0 
neniaíxiaoímuy Wtnas^y ubta;st íasjjzandes, esom aui setaxs aueío contrauo suelu 
grania alai meA' /-, , ^ r-/ í > í * 
-'.anaj:- acontcscci oidmaua mcTiCc como susctdw end ano de.ljfy. en (kJ 
^ue([ajjiantvi?nenta ^uê asso eneímax fosfora cjueentonces V i j 
nía cftfa Frouincia cíe Tierrajnmt cfecjüe Venia^oz Qagt'turv 
^jftneiaC Cosme R^oc^ue^ T̂â Jnn̂  joi^uttvdas Sasnaos gravo 
cíes jue affí se baffaion sc^acfíhon^^ucSiaTiniro^ fas consumo 
cfmauy fasjue nose acabaron cfejteicfei tomaron a aiiidaz afas i n j 
effas/ysofamtntt fas^tcjuenasvinicría^e^aña cmcjtudjero ffpftit s 
Jantesdefa mesma^fEÍotn ccrmtncaion anam^az S ¿ ^ t a n J a ^ a J 
ra 
u 
fconès cfz DonjUaaro cíe Bacán, cjue wan fas-mayores naos j * , 
Sastn entonces CTicJta caiteia ^awan nctuegafo¡jypoisei jwxygy 
cfts^ycfts acmocfacfos vinouno efe tifos a evito aSajh rwyjunêi 
en vjpjt asaíuamentv fjyassistvínmon a^efe^ roefos cwmuj 
cbo aanojy demucSâ cntes cjue emdíos nau^aicrnj> l -o V 
(yDelJues Sautmos visto juc viniendo cftfa Nueua Bfpna tfano* 
j^Sx.Sa 7lotu efetjut venia gol Caj>itunjKntiai Don luán Aizntru 
es 
wncÜljSz^ticíw íacagkana, encjueeímesmo venia, (foncfemuiteiorv 
efytvdos losĉ utdentro se£aC[awntfa(juaíe4a lanrayat juten 
Cíajfotajafa $cuign,$L$a((¿jy [as(ftrnMgandes ^ueassiinefmo/s 
cncífa stfaffdion st^ti&tion, òtstuutvrcn amnto dt^eidastytv 
das [a$£e<juenas {(¿¿ázon a Heliana sin dano TU J¿ies¿o a£ 
a u n ó l a > . 
' ^ f otras mucfas Vv̂ a fammos visto j t t ^ w i l a * naos i m f g a r v 
¿iSjy'ciSogaist cneífas m c [ c t s g r m ^ s a [ u a t s i l a s ^ U í n ^ ^ 
^oitsti*^x¡jo (juefanao jaza nauyjai nojoisei Twyjjrandt tS o 
m^oi,nij>oistzj>e¿juem ^ t o i / y ĉ uttvdos Sos torremos son^ixj 
jucficialts/y (jtuCamcdiama es tnestv mejoi, como tnfas otras 
cosas sutk samas acatada W 
T l L I S TAN' . 
s 'R^jvioms <jut.fautis Síínoi tficSo estoy^ai su adido 
aroutstro^aizscn Ç y cÇéoj autnostd^sincausa autfa t^z 
^ t i i tnaa zsrnadizjy oiyjcn dda Scmcia /ymás mtstns cosas 
mazítimas, enyue effa time functyaCfifmado .jy B j s t t m t so 
tamtntt s a ô u t n t s t n mauiia, yuteausay Haçon Satfals 
^ i t ju td t Saueajyaiajut vna nao ?mygrande emt[WaA¿> 
conUjuiia defosgrandes wausjytvzmeruns csttt más j>iO/, 
f inca a a&üisty dis êatatMSe ^ u d a f t ^ t n a j í h t d c o m ^ r a n d ^ 
tS cntodo nvá^ rn ida jymás jue t t e , efut con ^auayona^cKj 
do tanto titm^o; como Sastuaaoza [o fe fcefot entendía So a 
contraltojy tfhxua emtffo dccontraiia /opinion \ ^ 
P i l o t x ) : ^ 
Ya saíeis Qznoi ^uttvdas Sas n a c ^ i a n d t s ^ f entenas yun 
fes. 
(tSjuM ^ucjúeãen son compuestas cfewucSas taifa sjy cdueiscsjafos juntos 
conjuaax eft cfauos, zstvjtayy hea^y^uanms jnastaíUsjymadaa s%j 
^jjastajy foscimas mattimfts (juchara tffo st Kejujeien^smnccefjaiws 
tantv rnaioz szf^íanaojy dt-mam êujuc^ tamaño ¡yjuaruv mtnos// 
L^O ûaC cs comosis^ntafse "Vnfa^áimaStia dondt Suuusst acnĵ iecaS 
cfctMasjyfoacasscn dauasstnjyLassen todo Jcmjoi i^utsetpucfiess^^ 
(ft^uts StSî nssf. otrofw condie(ta7itctS raèfasjymadezaj/assmesmo// 
£ t Sibssmjy cfauasszpj '. ^ > 
QitornafsmaniSos foscfos' cuezaos efe ajucffamacfeiajyacacia vno dc^oisi 
. focfesassm can dtvnarnuy aCta Tom opznaJíSta enjuese ({¡sSazatn 
sm,c(a2o acá Cjutst SúSazataziajyefts £aiia jjumaojymás efmamj 
efmenoisjXHSei demam 'Vofurncny^csojy^oi^aua zneffnaspafosy^ 
dacoS/ywznosc $auê  pocfido ccnmta/l tamhtn [osmuĉ os como Sos pocos' 
jydcvtjytyjcceêiz coliseo maicz^cfpt corno ¿íc^tn CasnaoS zmímoAi// 
quz ccnfos.vm) aítos mazesjytvirncnms Seávxan cac/t cfzcvctma itt4, 
Ua$> (jue es como caw efefa afta Rwca opería, afo rmy èayvyyaSSí (pua 
te-mames son fas naos mames^ofpes ILtsaíen^ymasprestv se efts,/ ' 
* Soj^njySisfaratanyvan afjbndo, eft suet u cpuzno sofarnente no fas 
({efientít 5aun tffassidojndsjwmacfasjywás^e^^ C0V> 
puítntüSy quesos ma£aia[es,?ntís Xc&iauecfacCypcso efe sufran cenj 
pufcnciaycomposmcL Ixs escausa de Su más violenta y ^ o t o s c K j 
K J S T A > s [ ; 
Untencfído áeísas Mji^pes Stwoz Tifow/ypuim safai cíe vos u 
tn^uejaite Siten/ets juesc^an Jas mejores macsyymds cmp>{j 
Unces Ja7a nauegaa*£01cjue enesto Stwstv ternesefimsas epímones 
J- ' S * 
R?jue/̂ 5 Venecianos tienen cjueensuticrra Stfa^en / à s metres 
/os ¥ranceses,e?ifa suya 
ty/osTfamencôs efí̂ en, ^uesus vieas son fas mas competentes \ ^ 
Ingleses, juenaefie enefmun/o Saêcfa^z naospcnanautgaz co// -
mo effos 1 
I^os Tow^jutses (fue effos n á ^ a n másfajjjo camino juemypnAJ 
nacion/yassi/asjae effos fafen pata estímeme j j ^ t fh j i^en (ju{¿> 
Son fas mtjorejjymás acezenefas \ 
J^yos Casreffanos cfçen ûeeffos pioutvn efenaos amuefaspatfts# 
^yjiouinaas/y^ cm fas mesmas n^^arhy no tienen necessfcfacf 
áotraSjy^uecrijJ^efb SusnaosjySus canados ênfa Sondacf notiu 
ven coTT^aiaaon^&^atmefecftsaêea ^uafes tintís poimtjoieS/, 
más competentes \ ^ 
.Piloto: 
c±Q¿as essas*^aciones Que Çaueisoem cficfo tienen esas mtsmas Calidades délas 
w ~ ; 9 r r > T> I í r naosáecacíaV 
opiniones, y cada vna ensumodotune j\Mo^voiaue cada auai aevau nadelasnacio 
4 9 » fc / r e r-c f 9 i nesCj SÍ tune inventada lamijozjvim¿r^ahoo atnauios (juepuedensenj 
más acomoefaefapaiancwpjM SusTnaitsjynawjjaaones j u t effos 
ties Ciirifha 
-*. nas** 
vsar^yrims^an; como son fos Venecianos sus wm/jrandes canacas 
paiajutouena menteputefan B^esfílfijyptftan. con fos T u z m ^ ^ 
moros sus Ve^nwsjyenem^os^yffeuaz dentro nmyjrrancfes apyas 
j ^ J fetes a faspaites yL^cjai es paia cfonefe sueftn nau^Aycommlaf^^ 
Tsoslaran cese$r^Nauwspejuemsjy mecímnosjy Sueños efevda^LJ 
íaifovento paiapocfatntraxysafn cnsuspepuenosjy Saocos puettvs 
m at iei iameua^^a/^suspespueiíasjy Sofuezst efrnute/mo aSus 
casas comoJosuefen Salje/t̂  \ > 
l^osTfamencos sus muyeranefes mcaspfanucfaSsCjuecfeivavcfeTV 
poca 
jjoca aoua,j>aiaj)0£fa mtjoi na^az jtcnSus dances cíifar^L^omíi^Jí 
da camf ¿L^fancín^/venii cacadas cftsus muygcmdes masnftS// 
^jymaJeiajyJ'jcncosjy otras meicacítuas j>aia nutHra iL^a-iuKj 
jy&ofiteiasiistfeuas census B^cmnos eft Janas w t h o ^ cuentes// 
^J^Jmf¡-as steady otras cosas ^ . -^ 
ôslnofeszs asstmsmo muios nm/^cjuews conjbim asusimy^^J 
jjuenos jiutitvStjaia nosvtnn atraez susj?añosjy otras micadc-m^u 
êofuít cacados eft "Pa/lef a/^dusyotias cosas efejuí cnsustihias Htj 
nennecessicfacf, comofosTíamencos 1* 
L^os VoiQijutses SuSv^^att^iandes^y 1^0¿tíosas naos awnjl 
^ocas ^atanM^OA Çascasal^motaindmjifkkrtà 
mucí ajjtnttjycosas necesjaiias^ysci en fa cosen efe affájocfnosos c 
Sasta-nns contra sus tmnjjjfos conjut contitncfm cnatjutffos ñiaies 
ytihiaS/ycfa^uts cfeseft affá^aia acairatxjnctncfes caigas cftel^íj 
ceiiasjy cíe otras ficciosas mneadmas, como vmos c^udo ̂ a l^nj \ -
\~s0$ Ca/ldfanos pttendtn Ça/̂ i vaos^andesjy^tjuemsjydetvdas 
Sueitts modosjymarmas^ana nayyjaJi coneffas todotfinaa dttfmui\¿ 
do/y^ueshuan dttodas fas cosas fintas cujue shutn todas Sasd^j 
befos fo$ K^nos^y^icuincfas jue StdhSo, zada^na cnsu SeS\^ 
IPciosintnÇcuigo deías dichas ogmioms tífdvvdpcadc cjuefas m^j 
joza naos cjue antiguammtç stsofian znfomasjjcntnaí, e/2 a en> 
JacanaCdtBdSaoj^uzcStnfa^iouinaa dzViçcam, aunejue CKO// 
Cjuttsto dhxjy<a afjw istragado^ ^oi^utccmo affifo fan toma 
js jf ivo ygangei ia /y fas Sa t̂n notara nawyai dios cnefías. Sino 
confnttnto dttoinaifas futgo a/üendet ^ana nauegadon d ^ 
los inaics OcodencaftS/ Sucfcn d&s Saí¡vi acunas Vt/¡cs^jd£acaj^jp 
J í f í e s , s m R x l j c ¿ k i tnttto Socjuecíeuen, Vero amtocCoaiuFZ^ 
dojM\j 
eé í f t i a ç r a s O c a 
J7ufíí ng£W cjueíosmedies maestros jyaftn&s cfc7nacfera/cíauazowj 
diecijjy cáñamo ûc ^jaiaestajhfa/ca denauws oidinarm es trv 
V i ^ i a j y sus comauúS^yenfomasgenera( affi (escían lamejoi tracpj 
cutntnyme&cía ¿juejpuecftn cenen ^aramíjoi jy con menos R^úpo 
^ j y ^ c ^ 0 ^0^íl Tiau^cui, ctuncjueCas naosj^jjaitones jwe enlutsocco 
jtfabian gara sus nau^acmesjyanmacfas son entoei masjuetns// 
jwe otrasnmffunas,lomoj^arasus ^Qe^s stR,e^uiíie7Vf\^ 
R/cítrarzi77?o5 Swbi cfeestawcunía,snaêicnt7ittnctcâ dê ueotneios cfo 
macftiaSjjy efê ut cwSoftS/jym^uttiemgos stefeue cortwgaiacjuiM 
quhhuJaSikat vnarmy Suena nao ^utnoten^a^Ja&a^ ĉoje/co 
aos Snamejoi cCxuai ía^ y con íjue tstD^a Se SáSt cafaj^teaijycon^ 
Sita stSádz SizaKjfyÁtc^ut^aío Sancttsex [csmasti[e$ ytntcm^y&, 
(̂ uefmcpjOjiaño [as Vi(as,j)cíe jue GiCo csfaTntjoz n&aicia, jjozjuu 
^yo Stgieguritacfo esto arnucSasgentes cfeehnevt̂ y caefa vnocfeííos 
Sa dicío sudijtitntt opinion¿jy (junio saÇm (a vuestra temtndofóJ* 
goiwds cinta de Vuestro Sutn jui^^fargesxipeiiznda \-o 
-'.PílotX)> 
-La^utf/a SfTÍoz ĉ uees tf^imct^iojygima gafo gara ^uaf^ult/ij 
nao SoSie (jut e[[a semmá^^ndardeuesmdtB^oÇ^TmyámcÇúO 
jys ígudme sez desoía vnagüat 'seramejoi l-o V 
Ytocfa ^además madeict ^Je colime dejuaícjum aiêoímscíamenttj 
gaianaos-mastam&íen gaia (juaícjuie/iotro ecíipcto cjuesê aga dema,, 
¿tía, conmtni quesea coitada guando se a caía decae/t ía í ^ y j w j / 
fU cíeímesmo a#íoí (giestjuine coztta zneígzmdglo Jefes dias d ^ 
efjyjundo 
efspfüncfo cjuaiñ /tíawe^uaáfefaSuna^oiíjue cnwnus están* 
(os azèofts conmínos SumictatCymejoi saçon ¿yJtsjpusiamj 
Llamas agiouacCa tãíía^on cjuc mzbnesmc tiffljta secfcuc coifanj 
Sn^(antadojy después trasgfantacfo, como tfcastañal ^uejjui^j 
Yen jueefe'Suenas casnmas " . - ^ 
YSos cuiêatvntsjy^azor} ^uevtianao [(tua ¿tcimro fanc(<Lj> 
Sel cíe B^ôêíi Srauo .odtjOVÇma ' -^^ 
Jifhmon cíate su ̂ ecfo cftVjjjas cíe rucios defos B^oêíes ^«o 
jcan Stcasjymu)/ cfaecfas ".̂ O > 
JL/flSjua/b maderas ckutnsa cortadas confasa(on^^ue$ecíií^o 
^ j y culadasafsoCypassai^areffas afo-menos vnaño antesjuts^j 
1 jpo^an enef ec^ao jyTtaê iua dtCanao jjuestjtrettncCiti^j 
Y^Paza Tasoêias afeas difasnaos, ajuefes tnaunenos [(amamos, 
mueitns, es 77m/ (fuma rnadeta cfpno dtU vi((a d i Vírra J k j 
^Jfa2 ciudad dt Seuiffajò otro quesea desu é^tdt jy^opie/acG 
^yesms son (as madeias ̂ ut emesm vuestras Briones de Re/̂ ckj) 
•na revemos t^eiimmtndas jfafrouadas ^ara CasjjaSw, 
cas de (juafescjuieinaos.yoise: como son mas ajjro^iadas^yd$j 
Was dma^y menos conu^cfon, auntjue morras jjaites^y J^tpfo// 
nes^uedesw ĉ uê aya maderas de ottosjfemmjy esjjedes ĉ uenc 
Sean de menos j>roj)iíedadjy ¿ ^ ^ J a r a d(o; jyda-me^or efbjaj 
conjue (asmos Se^utden cafajetcaâj ese[ceuô defeañamo \ ^sl^2> 
Yfahea dtVizaia esvwy Suena ecÇando(e abundancia de Jay ?v? 
I^o s cía auo$f 
e s , ' - L O , 
If WO JL-Oí áam ¿tmn StiiiÇ\tmtjxtmua cftfo my â >t avn^m Sivoju 
a7nasccstafja/av7ncj0ies cCeéwncc^oijüc t$;i$cfs<&fa(&t^tto^a$ 
ta nuonsumt eCoiin tnri^restv como at fimo 
Ynostcfeuen cfauat concauiífas cfe^afosJñsvaos^utSancínm^ 
aios TutitüS mnidionafes e Occtdtneufes, come (a ŝudm cCauaiJkz¿> 
la di He/^arTa en Fían ¿fies jTrandãj t^a íatmet^y otras^ai 
teSj^oijut Casque ncmyan tads nauzgacionis con candías dtjiaCo 
como cíe oidínaiw Çz$ sutítncíaiJu^Q jpoi B^nauaiías <jxía $iOff 
na^uidtjuaei seíessueíen ciia/ij^ucmanft Íasm5tats.(feías mes 
mas cam({asdjyjoi ¿¡scuiso det i tm^o^(oxanjy í^anytnhte 
fagjua con^uteomn fasnaos -mucSo R^v^o dz wyjafisi, comoyo 
Visto j | i í c acunas ío Çan Çetâo \ ^ 
ísOS mastifesjytntznas stian rmy dueños defino defejutsetrae d{j . 
fandits* (jueesrá tK^ammtado <^utnoím/madeta màscom^v 
tentt1j>aia efío; esj>tc¡a[mence, difjino ajucfos^Sdamenco^ í(am£ 
titusa \ -O V 
"l^as^amas dmmsa (asmasStuimas ^utsn^udicun ^oi^utno 
den afanao ^tso ni demasiado ̂ endot^uees (ojue siembre Std^j 
uimhazjyipietondtZyjyassiJtdeutn Sa-̂ A demadeia Tnasfiuianpü 
^ a m e ^ ^ a z e t a es fahuese ÇaJIe de cánamo, c^uesedî  de Cafatuyud» 
más siendo Alquitranada tm&fo, antesjuesca coCc!?acúî ftn¿> 
cido¿> \* 
^ . a s veías stianmejoits ^uantvjuaienmas dejadas ILtsi'asjytngif/ 
daSjytfm^oiLenf ^ue^aiae[[as stSaCfa esefdefas oíonas dtForv 
dauidjydtsjues • fas di \ í í í a d o conde de ToifaíjaC como setient v ã 
tv ^oivx^tztn evidencia ai estas nuestras Tia^aaoneSjjy CDIXJ 
tstd entiendo jjue £z'satisfecho avuestrajiregunhjo 
, StÇa^n fas Sumas naos^ guando S€á's^ovcjjTi£iicazSc vnaf$íjuav¿> 
ítcottan íajuitfaj/(aj>ontnmt(a5tií(tiotsisakyJhidtuo ifíf 
7nocít/comoái,¡tn [os Caêiadôtes tninirima,j?oi jue macSàs Vt^s^ 
SíoyÂo (juejuanclo sctfinencawn a£a$r aC ânasnaoS 3ttracaiD7\j 
S\tYon(Pe^u€SV7dsjcjuinas^/cfcss£C tnmSitn trttencfti Jó ju t ero 
c ^ . Piloto :^ 
^nanao fctnjfio^oidonacfct cftSutnas 
rnavasj^oumno^y êuena de Vefa^y cftiriai entraueSjjy cícSutiv 
ía/i(ouina>7^y^utt^a tvdas (as otras èuemsgaites juiccniu 
min j a i a Sun nwyjcvi, efts etc ef̂ unto ^utfa (jiuffa sĉ one ero 
í[astí((tiOj tCcfutrío Tnatstrojy caijintao ^utfaQ^me §ancfiKj? 
nu saêtcfojycfittimnado efgoMjygiancfoi dtcpit CaSancttÇa,// 
Zti, sinjutJrifcejuasinacCa jtot^uttvcfos fosjtaíosjy ¿nacíaos j * . 
tnttU Sejiíeienjtomevcfo Çancfejyi j?oisu cueritay J^aĴ oru $¡7\j> 
jutcosa afajuna (tjnCtt, como tCèuen aicfíftto jutVaJriSucan 
cio vnrrwy costvso ^¿fiaVjuej)oijua[jLuei cosa j u t k j n C t i ^ 
dmjtomtt i ia Juedaiáj^fsojy^ioso^yfaTntsrna cuenta 
^jjenmnia conuiem, ensu tanto,quejctwya enfa Suenajh^cf<^> 
Vnavao^aiatjuenos^a Ju j r t fn âonuta,y cm djum maia OTÍO 
ñá, comomucfassuefvn Jatir '.--o 
^ t S S S S I a m o í t f è . y i t g j m a s s e f m m ivtfa&ífvro baio^j 
Quinos y c í e f t e s sa ícnj ianJtsyoha^ara^rar icf ts Safen^ 
pijamas 
M^res^ytkiFráis Occidentales, x 
^t^utmSj atmcjue tstovfrimo j>oca$vt%c3 sucít acontesca^yassi fas 
ícrftn atroche moc£e* como cftftn en Vuestra cíciia, Smfa vacía cíe ico 
cutntajy ILa^on ^ueconuünejysedeueftne'Z, cuya causa es^ui j 
como íos^ut íasfa^n iparavtvcítij}notara dios (asnanean coro 
càitan Cos cázamenos atftstajo/yassiTiojtzocman Sa/^^srno u 
cosa enjutíes Vnosjyíos otros vnteiesscn mas ¿inno^y ayunos ¡/ 
^yaducan fas naos ̂ uzSaqtnjfhfsas enyue désjuts -goicksumtmckj 
Sí Qj>&tan n\uc$asjMiczsjy stiginée muc^a fa^iencfayyaíjutts 
to joFtcÇo ôSt^inc fioíe atuendo Lyjananaa j¡>uzsĉ ue Sack ¿a/i 
oJ^íosrm) estrecha cuenta efeícnjomo ^ueSa^ycíefos danos^ 
¿dl^suyjutn \ ^ V 
A -̂B ^ Cuenta y K^a^on stáutumi Señoi J^nef (^pfèSiicai 
(aiSuenas naos-̂ y como sesaée iítanumo^y^andoi yut cada vníconj 
unnt yuttgiija des cíe jutstjone ía cjuifía,- eneíástiííeio : -g- " 
. c ^ v P í L o i o ' / 
anco dijtxenttsS^jaies e^eaafmtntztcfmj£iocum e f p ^ j 
^uísmejaíiícai nao ¿ienjio^ozcwnadajydeéuenas mañasjy costumj 
Sits^uecayfa eítamañoymtcficías áticas conjbzmes Jasvnas // 
a ías otras jfucson í a s^a i t e s^y í^a ie s^ukn t t s \ 
PnWzo enía jw(ío<jf tun cío enía r^^(S^^ tío mefjfUntuC, 
Quaitv eneCí^a/liíjyieígacdos, 
Qwito enía esíotiajy/ancamiento cfe caSecas, 
L 
L A D E M O S T I U V C I O N siGVIENTE. 
es devnBaque, cteNao queeftá í m o t h o 
íes paratotar al agua ,y eftati efcriptosy 
feñalados enel los GÍÍICOlugares doíide 
dene Ueuar medidas ciertas que 
correi]) on dan las vrías alas 
otras parabién nauegar. 
£ C f -f AÍ 
lasjans c&goisicímnten&i faraccnjormarst íes vnos con ios otros es 
L A QUILLA Q V E E S E L C I M I E N T O Y PRIMERO, 
Seño Soêitcjiits^náajyaimafajhêiica cfe^uafjwh Buíjue cftO âo 
Çacfese? mecfi'ifojyescogi'cfo conjbimc afçrajidíoijytnwam ^uesetitu/,, 
iU cfeteimivacfo (jue San efe Une/t todas fasefetnás Tnecfi'cfas dtetrntS/r 
mo Buíjue jue assf Scjúeiejhêi/cancío cfesjjuescfe Scĉ o yacaêadô^o^j 
antts Sadt^iccai fa^uifía defama cjue de coica, Pozjue^uafjuicAj 
vao de (jüiíía coica cscraôajosa de nauzgenjy h\ntgrandes inconutní 
- tucesdhojpoda S^ouemar^wsujUi eCmaz ^oigroa^yseimafaj^aj 
- ra èai(cucnttcM j>oi£unca dtcoíiva^jyotras¿juedeCto sj^ueru1^ 
Isjfmcdida defa cpíiña ̂ aincufatmntz dtut corre^ondti afamedidaj) 
dtfa rnmjjajydía afa medida defajjui((o¿) '.-o 
<^y{0?7í<BRÃSSC;ma^a Jojüecadamo aêtecft^Baíoi at$u'(¡<n¿> 
aítrauts dtfa amura irm/oz ^oifaíanda dt Po^a enfa-jtumeia cuSm 
tu cf&jpua dt(aigutn£V 1 ^ 
dtnao ciem ahn dtmasiacía mentí vicam ôco, cohj 
üihrijuedcoce deaíih conjome a(h^p deía^udU^oijutjiaSi^ 
demasía do, es traéajosa dimai CTUraues^^diJícaítvsa^oueana%/y bu 
ne otrosmconumitntts ¿jytumé/em Sino aêze conjvzme aiw^randoxj 
it^dujwa j>omcttvvi coscado ipcna suêstencai Javeía^^oi CotjuaC/ 
conuicne cjuefamed/da efefa^uiffa sea conjevrnt afa-m^a.jyjwu 
íSCa sea conjbtmt ata efefajuidaj. \ -O > 
I^JÍTllC^ldcLmàs^iiJeékL jue^asm^orasesafc juejuafjiuen.éu^ 
dinao^utcfectnti enfajmffa joara jueSafoa conjbzme afarnam/óU 
tŝ oicacfa cinco cofdos efe Qtuiífa derechase Saneie dai doseoídes 
ĵy Vnjutnco ¿t coído í e m ^ a ^ j o i fos juafts anco coados dejut'Cíck 
dtiecSâ  ryconjoimz aestu cuentu'más órnenos a( I^ t f^f to \e^^ 
P v j t T A L eficaces (oj uetient dtíueco deafcvjtaza SaocoljyeC 
'Oadadtio^untaf^ara fo tocantrnejla meíjya cuenta stentíencft^) 




ûc es Jo f^1-^ cfescfcSâ vmna çu&aca.Jíbca mtiíio ajijue cfef // 
aiêo( mayoi fastu cfjfan^oi en Hjzs, cfefajwffa 
ESpTCCiSSCLmentimcessaito Otveicjuafyum sueict cfcOfao V K J 
({ida anca tnsujuncaí, co l ime asu mes wo^anSj^camano 
Su Buemmaneix cdna^a^^ i jues /mu íac demasíalo jjuntzil'so 
2a aíUiosajyundiàmucÇas&jiCuCmáa^ no^odto^ 
j ^ i f a ^ & t W i d t j z n d t i s i deías ondas cfefmai^jyassicomw^j 
jjuttvyja cústac^jyjunmf êascanec yuetntrt^oidcéaxo dit(vm^¿J) 
^Uoya so&iejiyuando^oi encima dtl '.-^ 
uaf^um^uncafdtnao dent coiieŝ ondez afofai 
^ j j o ¿da jixíía/yalo anSo defam^a^tiojiairícufaimeruz deutJ 
acuin afamedida dd RAStfjydoados afacfefm^afrmtnfm{\j} 
ntiajuesitCdiiMjut tuwttedos coêdosjymedfo dS&asefjy dejados 
tzngasofammzz cinco dtjunrafjjyslniuicii cmco defuntaf^txr^ dos 
^ymtdfo eft KjwfTyd^adoSy mas ommos afmesmo IL^j>e¿h\^$ 
E j JúTlâ sdfama fojut Çay^oi enaTnaddoi^áivmeía cufíeiM dtsdt ¿ 
codcdle dt̂ Pojia. a(íian^uijyt(^amaxd^wa^L$ti)at(fanca7mtTtío 
Cjuc (juaC îuti SÊujuc denao Sa^t^oi atufa enfas cuéceos, WsjaO 
^oiaSaso enfojuttoTna Jajwífa dzitcSa, cCjuaf fancamuTitv conj 
üítm (juma conjoi-mz adntsmo L ^ o i dtfajjiuffa, cntafmanaosj) 
q^u^oicada anco coèdos dtíawtsma^affa dtitcSa.tvyJa dos cofdos 
mdsManmm\ntoljucj^ncSCacuenm caefa cinco coédos dzjuiffckj 
áatcSa, Stián siete de tsfoua3jydcsttmesmo Rjz^efh stdeue S(K3 
¡ a J a m t n t a d é a zsfoua conjbzmt a ía j idffa^yconfasdiáasm^ 
dilíaS Safúndo efcostado ILtc&ndoj?cisucuent^Jla^ tenduij 
StCjuta facumtn juenias i m j o M f anatas fuenaz manas j t u u 
Cjuaítjiúaoj 
cjuafjuma sumtt izmao conuunt ^uu^a^y^oiíStavitsma cutntvj) 
$tjuec[e$aèt>i â ocomas/omtnos, cfestâ efĵ unto q^ui^uaijuttinao SO 
jvnt ÍMÍasti í í t io^xand^a^cL cjiu [feumd^^m efe Çctéay acaSojf 
¿a \ ^ ^ 
^ y $ m cntievcfo^uiÇaÇúxtthSznoi drjinentcs ojimonts ¿o&eeflvij 
wiatenia^oiyutCos^uzjictzncfen naos^loutc^sá&^am^anài rrm 
i?uciessct S a b í a s ccm dijfr TWO 
aja! no ymos tratando smo áz(o mas comgatTitt af&utn modo // 
( dtvoj^cuijyam menos occasion cfc ILh^JO/8m rc/jfeihu irUtits 
sz miotracosajueftjatzsca > 
i 
i 
oSé^am^a£>S¿noi íifotoecfijtierirzs muios J^^^mc&sjyfaxims, 
^jyassimismo en vnos-JftSozd^mau^^mt^yotros c(tjwtnt<¿> 
• Sívàto trmiriauntiozjw^iandes cíéaás^jioij ías solnejuat 
dzzstM^i^MioSjy^vtmas áznctuios cían mzjoztsjymciscom t̂ct 
Us^aiawauyjjcvi tnzímaijjytamSkn cCzssto vziemtCfo vuzstrojoJ 
rtsm^jy sijiccncia con fas Rjx/^onzs juz oiuzie^aia s^wiEx*^ 
c ^ . Piloto:^ 
^foznnzncfo $zm juzefnzr^ojylavecasidadefeca^ 
insznado^y vaenseñando acadavno acjutffo juzasuj2^^itvj^^> 
Uso conuícmjjyjuzzssomtsmo z$ focjitz cadavno dz^otfihtnt i r t j 
uzntado, como fa zvfdznaa^t^^zitcnc!a So vámostrando —? 
^yASSl^^ojut todos J^jj/afiíos sueitesjymedicfas dz^aoSj 
(jut [os Çomêies j a z a sus^io^oSi&sjymmestetes Saífa aooia mmnj 
6 A 
tilas cios sueltes Blandos cCejumtt̂  oTnatê ĉ  oensei Catinos» 
•^yÁi vedxs^íaahas 
J^^ED O L I D O S Seííaman tv/os ajueffos naum (juttienerKJt 
(&$ fots jutsec(¡^/os I^e(^a$>juese^ue¿íe Banfouenxeat COJKJ 
efíos cft VnaSueCtajy/t otra,$rnuhai JúsmpjaSjSmo façreiv 
do ala fayja con sus conrra^^iScotas^y^oiifmesmo <mo(Cc 
cfcVefas jua&adas stífama t ínauio (jutíastrat R^ecfc 
do, Como son todas fas naos ûe acjutuds ene/l t j í u e t t v d t j 




mas competence modo dinamos juejtaza fas f a ^ a s nauyj. 
Cionts S a i l dpotcL st Çd inutntudo \ * - * ^ ^ ? ) t ^ 
ierras 
^jyemsmnaum R ĉ/ondos íay ¿0$sucites defieŝ  como aSoSjucso7\S 
di $oi¿o^zme/oé£uc7x£t^ytnca({avna ({cestas dos dijtntnáas cío 
TnMtgjjts yue assise (faman Soy susmconmnunta^i^uaívauh & 
d t è o i d ^ i n a ^ t j n m t tsconjttttnttjyacomodado gam a n d a i ^ J 
Scx de atmadayjjefeai covenem^ôsy^jxndmse dííC(o^yjai^J> 
Jasjesjueim (juz d ¡ ' ^ deaítv wa^ jtao m^ueden sa tanjuei^s 
vicanjejfuios mirienen tan Sastantc defensa comoxonuendtiaÂ, 
* * * •' V¡ r r f f ^ ? * sem necessaiw ^uetumcssen^aias^^dc^cndasc dtlajuupj 
dtdmatyy^odet [anear faj^fuajptia cjuando denta) Itentiaífj* 
como lo SaJl^^ypueden Sa^r¡ Ias mos de^uent^ V> > 
(^~í^0llõ^ua[fas naos B^dondaS^ycovucfas R^edwdasjyjtuent^j) 
esfaTncjOi wuenaon dttodas ^ara [otocante a[ana^ácíon^ya[ 
I L tsistiijyíiSiaisc ddrnaa jjoifajhcdidadyaffattjo q^ctícnt 
•j^aia SaJuateSjjy cjucíajijjfua no repare dentro^ezo noson taru 
com^utnns ̂ aia de cuirrtadĉ  mshutn rujrueden Jexm fien z n j 
TaSjtesjueiws 
J^y^oSwàúios Latinos Son. a^ue[[os cjutttenm Vna R j ^ í a so 
[ajydt^aío/ycjuando van (¡aiíoumttando£aia Saporra ía 
cita tienen necesstdad detraez afj>ie defaiêoí cícaz^^a^jat[ej> 
^ 0 1 de dentro cíefa gazeia como se Ça/^o^j 
cntváas ras Caiaueías^cyQi 
raue fones Y^arrfínes 





Lib Belá 0 S C 
E N L A S Q W L S S ¿ V B R J E S J G £ K í i ^ 
cfcvawos esvJuypCwtoSú tímodo ( í c v ^ a A ^ y ^ í a a í r n e m etu 
aftomMjjyinCas nau^aaona cfefosmeatsjytitnas meãícfwna^j 
I t s j y OcaVenrafes/y'assijofo soBuenos> como d(õ$ ancCan jwta a , 
los nau^antts ^ou^ueses^y^aia fas dtmas^roumdas Cjuij 
los vsan cinutntnion jpaiasus jnojtosftvs^y VSOS cfen<M¿)aAj 
ÇtaiCovtnctancfo conwento escaso ̂ oisuí^ynrtiijycafcos, cjuzjtauxJ 
estos^t^jjuéjyu(a?77C{oi wutnem ^uc Sasta estos nwf&os 
timãos scSà SaCfaSoj yassimfcsjkfcauan sus ILa^mef acacfev 
Vno cfefes maimaos juc Çauas visto efe Han: soke esta mateii^ 
efenamos ILccícmcfosjylãanos^ cfcêoidojiini^ ojucnre^aieKjj 
Suêstenrai Sus c^momsjy corns to noŝ ocfremos h acomci mo tvffo 
^ J ^ a i u a n c o s ^ u t s â à famsujuestayw ffamanfame fío \ < ^ \ ~ 
t m i m O c i d c a t a í á ^ i 
V E S P V E S Q V E L O S I N T E I L L O C V T O R E P 
vaieron comido, coixaoncaii cl Dialogo 
qtietíuta;cU modi das de/toneladaŝ y/, 
demafteíes ̂ rentenaŝ ydelos demas // 
aparejos emftramentos marineros^ 
gente QiLeqp:alqmeraNao c o n f o r m e ; 
aíu gran dor deue llenar de 
tro deíí para Lien nsu 
« o .uegar : —> 
c^; TíLISTAK^ 
n C T * . 
D I E N S E I L A S E N O H P I L O T O Q V E P V E S : - * 
bauzmos comício (¡odiamos avmstramacma^y^ms Saumos detra 
taz cfmecfícfa cktvmfacíaSjfo^aiedtsaSea ^uejume dz^nconcíaáo^ 
j y d c acfoncfz tomo escenomdzc/y&mosesaíe cjuetanto cs VnatomfadM 
-^oi^tm^ozca cncencíendetCo jtaiaJÃsfuêcTas Qut^À&fánçt s^j 
P i l o t o : ^ 
ÊNtccfaSiJas tintas ^aitesyjtouíncias^na^ajometes Étécfid&f 
J&fóÁ&rwénaítaman^ 
cacfaias mas oicfinanas Cjueeffos eneCCas Suefwzacostumèiar^ 
'cgjyan^jyassi en feucmjz ^ ^ a daz aentencfoi t í tmanc í t Vn(Kj> 
nao, cú'^cnjfeuaid tuntas safmas eft tyjjo^ytn F l a n ^ ^ ^ 
(Tranaci 
Tirem cía j Cantas £aiiícasJ osacas át(ancLJ ocaQfcs dt$a(j o/cíets/ú 
tras más vsa/as meica/etíaSjComa SerwSidjif&s* • ^ 
eGjuafmcí. áSaêíaijymcdíutncs cjucdc cíe&s marcantes ^Xmnos 
duíctíosioneíts ^ueenst^izajyçnfusnaos ançjjuamentt acostunx. 
íiaion a^ai/yasshffosstdan aemn/et j?oitvnefes /ynosotros 
cms ta vuestra vau^acíon jJOitvmfcufaSj ftio no estudo vnames 
n a cosa nivnamcdízã^oijuc di^tondts dlVi^cada^mf&í^ 
tvncfadas de fas vuestras^ jyasst vá adíí¡h^ defo vno a(c otro vdnj 
£^tamanojym(d)da di Vnatdntfada ddas (jutnosotroPV]samos 
Son desdigas dt-oíno .odíj^ua^ odefô dãs (jiusihtn enefh ddas 
dcavt inuys í t t t arrodasy medíaj juestfa^em tnefjfrrçêaCdí 
cautftiia dt ScudCar^rontcno ãCrio^aljxmcsrnamedido^ 
^Vofumcn cstan Kcdu^ídas Codas fas tvneíadas demeicadeuas 
decjuafíjuitt Sutittygenvro ^ucsm,^ueuanzn J l a ^ í o t a ^ j y ^ j i ^ 
esta cuenta intendemos facada cjuê ueden C[tuaijyf{eua7\j> 
vuestras vaos^jydesta mesma sutitt fogodihs Swoi mzendeA^ 
dcsdtoy enadefanec das VtQ t̂̂ ^uese'os ojrtcíe/ít tratmdtdío^ 
K ^ £ S T A M £ ÍSCTTCZ Sadei entstysféay cuenta^UíStdeu(KJ 
tenci tvcCpowi deestvs mastifes OJ Antenas tunaran des cytarj 
imaos como tita muestra losticn^j \ ^> > 
T O D A S . 
Mares f i e r r a s O c E i d e n t â l e s , ^ ; 
'.Piloto 
Jas ínÊims tienen su cuenta y ILaPpn como Sem tncencfefSj <y+ JLasmeáiJaí cucta. 
Cito autvieauntaiô íadeut tambientenm voisez msumitc desummaimoemnj* tenwloímasti* 
» r ? >> r> f r r lesyentenas 
Ct t^ (jualijutapisona (juejumttbjen enmastdcnjylen cuibolaa sumo,; f a Ü W n a s na 
cíe aiéofesjy menas cftçjuaf̂ wen soy tamaño j,uejueit ¿m^iomicui / o — 
tmvi tmíío cuentaj ̂ tsoymt&ttcij mirando ̂ uetC aiêofjymastif juefa 
Suwent ésetuh cjutsea asst emomsm eneírnontcsm^uitatíc nifaSmftj 
Tnásíícfa coitt(â c(e encima conejue natuiad âJectiOjjjoicjucfos tafes sonj. 
fo$mmie$jymà$ B^e^wsjycompetentes^ana fo^ua($itmj>i¿ czwtyih 
cuiêcies cfttücfas Sueztes^^andcs^jy^e^ueños como Jo Sautmos vistoj?£n*ji 
t y ^ a m m fosjue emtíío Sanemosj?ue&cv -Áiendoixjf'.^ 
(^ãTlW^lacueritajyrnccí^a ĉ ueVno seia onfacio asaüaycnj 
tenefeã paiaáai gajhíhs mastifes, ArÉoCtsymenaspopoiaona/osWJ> 
^jfiueso^jyaftoi 
• L O P R Í M E R O jucíe comum saden tsfojuctitné sunao (ftSueco des 
de fatjtíiCía Sasta enema íapuence^ oxaieta, yyantas ka cas 'occSdos 
^Jxy desdefavnajtazte afa otra^ysadicfo deue Suscat J?ara mmnmyàlJ 
(jutseatrestantD iruyoijcfemantia ^ueefvnteAao secnSeua dentro// 
^yXosdoss^an^JutAüjTmraTido puedes de (acalca dondeafaoco 
Sade esta7 asentado encima [a^uiíía Sasta fa cfíóapuentc SayaAlnj 
taa\justv éánmedidorydesde afítSasta fctpunta dtíaAÍoí^adc^ 
tactos d i l u y o ^ y famesma cuenta Conwcnc teñen contados ios c/o 
mas aníoíts juese tnmMmen zncjuaí^uiei. nao t̂ujuateJ-Com€ncanj 
cío desde faniczana^ínjuetc/y Vau^iesjf01^'runaun otro a(d^a¿> 
aêaxo defajtdíía dziecSa smo efvvyoij juctvaosdosdewas Um-fX^ 
sentadosjfueiadefta} enCcsf̂ aies cjuejtaiaeCfotienen señaíados^ convnj 
ttzcio dentro y dosjiicndyy siendo assidhiián wSofadas^einyyo^/ 
L A Y E I u A vmy<fi cfcutvtnvi ddgyjo ¿oscanjco comolanao ahttnfcK^j 
ma^a lormyj>oca cosamty cftmocfo juaiaÉic jum^oêc&s, cfcuc und\j> 
tranca cftvgjja. rmxyoi^y facieinmjueft vnradomznos^ue^rmy(n}^ 
L-A DELA Ccuacfm faátmeã íamitacf ¿efacíefíxmjuete^uíwcn^j 
asa vnmao dtía mesma may01? 
I - ^ - j f Tíle^ana^aiatífanêtienci^Pacfetenw tTmw^y^oTP.asjuefaauaé-t^ 
L o s Tílasnfcs crania.cacfa vno ddlos vrutado dz$u mesmo aníoféonj 
j^yas cfcfos mesmos masríies^^aum otro caicio dei^o cftsus 
mesmos entcmfcs rnayoies '.ts*J- ^ 
Sfa^^nyiáost i^omczi otdcn cacfanjnonnciii Jucuenta^esoymedi 
da^jynosa^ian/c, v^t^ucno^iuíso^id^adôydísueitt tjuecstikj} 
csJãcuenmjy cjueemfia sefadertnc/\j} Poi cjucvnacâias 
causasjozcjutmas oidínauamenti Sueien SowhatíaSttavsenefmar¡¿^j 
ynaias dtueia, esjtoitenez Sos MÍícitsjytntevasJuaa desuj>roj)oiáonj 
^jydtsucumtujymedida ' . -^ '.^ 
• T R I S T A N 
OÍÍAVESMOS tratado deias anciasjycaífes (jueconwzneixj 
acadanao conjvzrne asujiandoi yaia andan Sie^anmiadajy // 
ÇPodermtjoi nm^a^y saaèim ju t antes guinássemos adtCaitt^ 
medas Som aentendex fa aantujyJ^açan^juemestv deutsaSeAj 
yetm&rjuaijuieJiBuevmavhew ja ia j^cuideita i \^ N 
^ ' . P i l o t o ; -
Vva cíe fas cosasííe^Quafawa nao mientras naum, o c/èd Sôêic (aMuM Las anáaaycaÜes 
. -i <l̂ y i f r f |£e anííe áar alas/ 
más U conwmc cstaio/cnjwuacfa ̂ amsuj^uiidad, esde ancla^j\¿j naos cortforttieff 
c a ^ con^tttvmy bastantes ^aiaCmiCa amanaáa. ^uandoycomo afag^nJo^y// 
conumme enío^uaí cjuafijura Smn mavntiô áutjonen muSo t$, 
tucfi^cuicfaS^cijUiVUTnos jue cada día segmlen Xas vaos j>cflj> 
•bita dOímaiias \ 
Y r o v A ^ a o cfcíjuafcjum sutitt^jjtariJíoi ^ucjiim rítntnij 
ccssídacf j>oi (amenos cfccjuatro ancúzs^yquatro caêíesf acjuetocbjunto* 
Cfamamos nosotros (osmaieantts quatro amaim^oi^m auncaêí^ 
^jya/Vna anefa toefojunto ((amamos n j m amam\~>j\'> 
Í-^À 5 T R J f r S dnianas efefaseficíasjuatrOj ^ue^orfomenos 
(qum suatc efenao cfeuctcnc/i.conwcnc quesean Tnanuaft ^uaí juia suatc de ao dcuctcnc^conuicnc cjuestan manualtsco 
j jvimc^jian({oij>0tncz cjutcníatafnao nm^cmt \ "O 
tres amanas fay su cuenta j)tso 
j y medida, notenemos gaza cjuenos detener tnefdaz noticia deffo 
goijuenoshue dtnadc^yía cuencadijeandas (jatsoíit c((o 
fay tSj^yo ^^ajynovnyvsada^M-as veamos a(a^uaita a¿> 
matiajueesta ta( tsy sude sea demuela m w i t a n a ^ (acjuafstjf 
(fama dejbtmà^ynuncascfadefota^ ahncui sinoejuando 
wac comht B ^ t ^ O j ^ â z a conctfa fu^uia&ytenerjdayamams 
dty^conuient jueseatafjytamfuena jue estetSudueno Sornas 
^J}ul0^Lesenguzda, c^uecjuando c(faseed?ait aíman fatendrou 
y^uenoftjattn-iaj \ \ V 
¥ j £ J ^ Ã J o j u a f a m u i e n L jutefcadft dcj>ois¡sea CKtrtmo èuu 
ric ,wuwo^fó6utnôi( fyydtsu vtidadtio^tsojy ( ( ^ O I , J J U Ç J 
i 
J 
i l l 
j>oiSomenos t^ja oc&mSiacas, y fa arte fa assimmo êuncnccjaj • 
efet sanayèicn^znicfa efe c7W^aStayancttJ^yífrncSmo anett êiMXj 
ajhuacfo, <juc estn taf amana gma cfticm ô cCtfancce$$¡cfacf'sim^tA^ 
cftuttfUi èuna^aStáa^yassuonmtnt cjwseacftfjieso tnmm¿^¿^ 
êcncfacf (jut ccnwtnt, conjoimz afêujut^yvofmnzn cfefavao^jy^ 
antes jjtjuc efemaspuédemenos \ > 
JlfXVflfJUZ Sohefoyutconwemz ^m êsc Cacdcfa amcunacfij 
^Jvi?na Sà fawcíojySay cntiemavmos mucSas o^montSj oscCtto 
J x i j u t ^ ^ o j o i mtjoijy^oi mas cfetfajyvcicíatíeza \ * J W 
nanao eft cunt tvnefacfas£aiae$zu\¿> 
Ç)\em amanada ftcfen vante juintafes eft amana áejvima.cfieJl , 
¿fe ancfix^die/l^ caSfe \ ^ l-» 
Y POB^cacfa cunt tvnefacfas jucjutie mayai f t anacían Stâ 
(juintuftSjtitscã caèft/y tres eft ancfa^jyajsijuantovm/oi /o/ 
Tntnoi a f íLcJjcãv, fajuafcuentu eslamàs ae t tn^uuu^J 
uadacfcia ^utSastajyjoia seSa Saffacío tnfotücantz afas amcKJ 
rrasjyancCas eUjvima^ ^utmfocfanâs caefa Vno Sutft^iouteXJ> 
Samo conjome afcfmeiojy^ossififcfad conquest Çaffd afo 
htmgo (jutfa agaitja^oiçjut assífoSí^cjyo eftie?n£o ĉ uttuut̂  
naosjyoontffas ancfuuij naue^avefo'.^ ^ 
TíLÍSTAK 
M J I L A D O i Í £ Semi Pifoto ^uttvefaslas-naos cjunjt 
acuestan tuestegueitvyaiagawi conestaj^fota, estándjjk^jj 
rente mvitt ainC(acfa$ ̂ oiejuefas Unas nenen mucSasjy^ 
wwy èuena$j>iecas deSwnz^^ycfe^renopfoamrítrim TnucíaJ 
ft^taio. 
nan » ¿tSmio^ycasin^una ¿ t í r o n ^ j y fas vnaslãsnenen 
cftS^ fas otras jejueñaSjjymsse cfaiamentt ^uecneímocfú cbatttflaxj 
cftjihen fas unas (fefas otras , j y ĉ wczo cncencfet (acausa (feeffo, 
juafaitiffeim esfamejoijycbtjutmetnf^y^esoyjyfajue.QynVSÍ 
j l j x a f y u i t r s ^SÇat / Unei dentro j a i a tscai endejensa ÉaflanKjt 
^yfaoidenjycostumkt jue emito stsutíejy á l^uaidax 
-•Piloto Vo 
j j Í Q V A L A Ãniffniasísutfc f^ncfevno detenaos do, Delaaróllcria. 
Tnetafts,que tfvno esèzon^jycforro fám,wt(fam%&fómif 
tuias efemerafes ^uesoncoèiejyestaño \ ^ 
Y E N B L Í i i m o Say tressuaceSrjutfajumacL cszfaçmdojueuv 
ymafumgfacfoyjyeste cafes Trm/ mafo jarajucas cfeaiufíetía.^ 
E L S c ^ u n c f o es èfanefo^y Sien cemjyfacfo^yeñe tafesmenos mafo^ 
L A JLercaa sueicc es tfSimo cofacfo St^uevjan mucSo losi7?V 
^^Qses^yestajuaffcfacf ¿iSituo esfamejoz cfttocfas j a t a faattiff^j 
lia^uedefstSa^ JS/íasestá exjaimencacfo cjuctvdafa cuutiffeuikj 
dtSinxo cfecjuafjuietsueice cjutsea, sacando fosatcaSu^ vctSos 
j y moscjuttes, csmaf^pi judwaf^jocf i fa deJ^^ueenfaSnaos 
j y t n t í m a i no shut sino dtemõamcaz^asst Sutfcncfe^Lsnauij , 
g a n t e s que átffa tienen noticia, quefa azríCfetia efe Simo mata ¿o 
i o s de dtnrrory Llanta a f o s J ^ t y y p f ^ 
v. . -.Saffacfo faiafiecasjfrancfes cfcantiCftiia es cCdumcoSu mescíado// 
contuen e/hano quesea Sfandoyfimjw cft otros metates ; -o \̂ >-
' YETS IL0 Q V E S e m i dtÇâ^ue Sauets miracfo juMcfasfeus 
vaos cfecílajCota están mHffadas djjbrentt wmçz JasVnasd^ 
l a s otraJj a assijoi^ue <VM de dos intenciones tienen tvdas fas 
j>asona$ CajitztTJtsjydueños denaos juando Jasjnvueen d u 
Cvimas* 
I D , 1, Bala¿naueffffcioit 
aimaSjycfeairiCfezia^cfefascfmas mamaonts ^uejaia^umajy^ 
^cíta sonneassazías *.—5 ^ 
í 
J - A T R I M E K Á aaitittat cvmccfo bastante jparajjJencfeAs 
^ j y ¿tjmátisi cfecjuafjum otranaopnaos conc^t-íijutu mct$saitOj>$j 
fca-ijy íataííai^ycsta es famas cieim s^aiayvvr^adeza maneiem 
dtamffaijyqutíjuafíjuit: í omíu enfê  de Soméze cíefien es&o 
ra sumjic otâqacío avsaiátíía ' .^ >3 
l^a Sj^uncfawunaon conque otros plomen sus naos cítanmaS^j 
<nri[[trkd!^ei^ dienjy fastancement^ 
aidffacías;J2jua(es como ¿juanefe cfos íomSies stetmn susts* 
facías, cfvno con fntoidon dtojfen¿vijydtja\¿M$t siendo ft n^J 
ccssaifojjyeforro jioisofojtaresce? f/tn coneffay cuTnjfn conefvuf 
^ J } 0 ^ued^an jjuttrat tf^adci ctñidujyjjut anda ccmeffcK^ 
^DESTAS sucitcs están j[rtiffada8 todas días vaos d< ĵ 
estcrfCota^oicjue efjueconsunaopiensa oj^ende^y^ejcndeisij 
nriha êún^uesu aihffnia, nMya h'enJ3restajyaj£aiejad(\j 
^jyjuenoseaaiandc ni^t^tna^^ut^uidavm/ foenjujjai de 6CKJ> 
íoi acsnmi^ydda vnajtaitt afa otra, a fmfa jyaSa^^J^^ 
^ontAfa, dt^unttimf(^a ocoita confozme afaneetssidad 
>Stúj^di i l£^ fonecessaiio ^ 
]^J^^utnoj?Mnsa7noz¡z Sijuciz vecessavo -godojjue es o í^adoa 
"Tnas dejaiesctz h t n y atmjtCti con fos nuradoies^ no Salj^m^iKj) 
na de estas jtreuendoneSj como t í otro jue ciño Ja t^adaystftkj 
^uso oda ante J>arae^anta2^£ienj>a?esceAj ^utesso sefed¿í<¿) 
^ucstacom ^ u i f ^ a ^ ^ u e i a j u e d a des mvynan, onc.Puesne 
Sc&jüSCj^azíKj 
I 
tierra^ Q^iiÉeíitâi^s^ ^ 
^avaCj^ t ih^y t s t a s son fasmesmasdrfiienaas (jut fauefsvtstv 
enfa amfftiia detocías estasnaosjyevsusmesmas jpostmaSjycow 
^os tuzas \ ^ 
tracaz cfefêatef cjuafcovuiene juemjy , 
^í^raTií^ijyr^ní^nij cfeuetenei conjoirnt aíBujut decacfamo ajuiens 
Suumt cftsmthj ^aza juenoJaCte nnyzcuhjysta tntocfoíuênoy^ 
competence gaiadsetuiaojy'VSo desunao 
- .P i lo to ^ 
j j imejoiymks aceitada medida quevníattí^utdiydeuiten&i par<S3 
Sei (?uenoy comjettnte esjueseS^a aLamecíida deíawesma nao (K2 
jjwen Suuitzt desenin, conque sej>ue da metenjy((eum deèaxo d^j 
Supaentcjy cuêiata^oijue tscôsamay mpoitanttyvectssaiitu 
paia (ast^uiidad deía vaojy defesjue cveíía vcm&faien dejuaí 
j ü m sueitt jjuejuetenj j u c cfèate íScaèaC^afúnweney 
Vaya ¿enm^uarda^^/uio ^ 
^í - f j ímas comuTTjy oicfmava cuenfa (juetnesto jesuefc^a^pS 
hm&iaiznti esejue tndvcuentu êazcadas oSatefadas MX/u* e í , 
Satef SumesTnanao^yevíasmesmas drujuentu sundo wtassaiw 
S a (¡uefua aefes caiqaA, \<—? 
(j)C?na7ieia jueêtêatefdccfvauw deciéntalas Cfeue dos pipas r 
^C\)t[Q)eía7iao (juejuat de(juatro tkntn$y Cíetu oc$o ^ 
^ry2)í/ajuejuete diquinientas tenefacks (jtieson mtpiípas {[S(Kj 




^ y ^ a Z m c í o s t tCÇateí amista cuincaj Raflan yamjuéfuda 
dentro tnfamo juancícjy como conumuu saá vmj comj>enntc no 
^ j i a n d t Tiijejuevojjygo/zá Tnuy éi'en esttmáajyJéuanWi dá 
es Stnoi Pffotv f̂acjuedcttetcnei (juafíjwa dueño owtKj) 
tJhn efenao aunjuenosea rmy eficstro mamtio cmf maunavyj>io 
(ièh mffeim efentrocícífa masnivtihos ¿tardíos c^uiÇámcntíleflj 
conjvimt as^rancCoijyazajjocÍM nawjjcüi Gítm cjiía(^tuMna^ac¡onJ 
o * Piloto.^ 
Serwz ácsmtamGim necessauo sa&astz&o^cn!^ 
mucScs sutCtn nm^an conseã^umosjyrnatíGrts diñaos ^uej^no 
ron tvefafacuentajy H^a/Çon <jue eneflo Sideuttai^fajualtsfcKj) 
L len^ueí^ Q-V^ Vffa nao efedcnTtvmfacfas VaiariatmaJi [jun I^tau¡cr^_j 
tener pflraá 7**+—^ , ^ r r deuete-ner pflraá 
marinar 
jjanà Sítn tnsû j>ioj)<ncion coĵ entz das&ntt'Smcjut CejhCtervfeso 
^y^ozías^zimezas dent tv ve Cadas Sedcuen avadn aCanao (ju^j 
^ f u t l í Jnâ oi oSoTnavvaoSjy^um^mmet^jyVnj^duv^ 
Vtíx ^ueladedoqbpzs t e^aVyntt mauntios^ doft^iumeM/s 
çyquatro * - O \ ^ 
Q/POií̂ EL Sjíjuncfo cunto (jucsterwmcft cãtrcimtas tonefacfas 
SiítSavcfc amcfñ Seís mavmzos^tr^zuTnetes^jyvn^c^^ucVíij 
ncn asa Vtinttyscís maimio$y jwri^^ruwem^jyancoja^cs^ 
YTassancfo (juafcfumnao c{etgimeiQ,^uncfõ^jyuicew^otte7juu 
Seennencfz c{ttrcZ¿enta$ tomía/aSyjtoicacfa aentv ^ u ^ e i e j m 
Stfecfeuen cft anadn cuatro mauntiM, áoSjjiumetct ^jy vn^affV 
o a í Ke/^c/by cjuej)ôifac{ic£a cuenta njmt aset, cjuefa cft quatro/, 
cuntas ftP¿la trtinto m a u m w y pttej^ysíu^tuTneMy Set'sJ^^-" 
J ^ Á (lô̂ tí/w/mraí, trantnyquatro maunnos, cGe^jj/oc^^uAJ 
^yPoifamesma Ra^on fâ ucJue2C cfmiCfaza (nen nw&jM conuenj 
cfia ijuetn^a cm^uenmjy^uatr&mitmttaSy ^ t ^ k ^ i u t ^ u ^ 
wetti^y do^jzofjeSj cjuesetan ^oitncíos noutntajyahco^soncLS^ 
^ j y a ( B^c/^cch Ucjuvjum Tnayoz, omenot^ytstvseeTirítvcâ sirv 
t[cogitanj matstrt,FifotDjjytscmanojycontramatl&t^y otros 
S E T E N I l B ^ j f t e n c w n cpueíos nauios (âgt t juu 
w g o i t t noticntn ncassUad efe Cctgimn^oz<jueSasta ^uecfmc<j 
e s t r e i a amêos o f f aos dcwaes t re jyca^ tan^o i ju íconu i i j 
n t juc cníos nauíos jytejuznos fayafocosjuemancãn^vmcfos 
j u t sttuarij ^mj;àuns-Semi yue escosaptjucfiaaí Çauen t n í a j 
casa ipecjutna nvuefos mancfci/oreS^jygocos svnucCoreSj como// 
muchas ca Stms cnvvcuet^o doncí^JnCtxm otros mltm Sr os m 
cessanos 1 * 0 ' ^ 
V I B B J ) 
Lib,jVD e B í n z w 
•c^. T R I S T A N : ^ 
QsV^Í E K j O . camêm entencívi ^itofficios sonfwfuamnttfeJU 
tcnescienrcs acacia o^fficiaf cicios j i u admmstranjy shutn enVn<xJ> 
destas naosjy deíos naimaos j u e í s n t ^an^yc í e juenacmes 
SuefenSM Cos Suínosmaumioi cftamsjyclientes> jyjuejiaitts 
^ y ^ u a f í d a / a cícuenrtnm cacfavno/^ozsi, J>dra cum^Qi consugic 
J^uo offiCiOycTtsueut juenofwya causa cfeCt cas^cui WA Jtejtr^j 
Scn^/eJnCtu Tucft êxasso£nmij>aiesce mzms^no cfcj>r^ 
tnist, ^uctodoíocfemas tvcante aesta matcaia i ^ i '.-o 
- • . P i l o t o -
^ S ^ Ô Í Í Í A ^ Jifaticasjycfisyuras ermo 
£$3 Tnavnetos juena^an enes ta vacac ión aítcncancfo $oCie¿{<j 
^utnmasjymaoncs míomá^enemC S a n á t m CosSutmsjymaSo 
com t̂czntts ^am effajjy Cjutpaites ^ancft ttrwi¿jyacjut ts cactos 
Vno ojfvfacfo Po¿ R^a^on dfcsaojfcfo. EyoÇeuistd/yavnVOS 
Semi (ovcieiSj skndotyios SziuUo, enesnviaje, çpittrnnavj 
iandosefts^uaícjuih cosa ĉue acfíos nofesjfazescaHien, RJSJJOTXJ 
cíen conddQyutst íusyii (juienfo S^a^ jtoicjueeffcs nosôn úít i 
qacfôS afa^or ajueffo ûeentonces seíeJ manefa^jy fascosas cftes 
ta cjuafrcfacf oicbhaiiamentt caufan ^ende r i c í a syRendas 
ycfísêaiarcSj j}07jue fófjue mancían Sitmjrepretenden sn ôê^j 
dtadoSj jyasshsvtcessavo ^uefostan^jy^^fps asst mesmo 
-Çancyenmndacnfoscafosjcosàs ^ ío deuem s e n ^ è n f c f ^ ^ m ^ 
daruno-s^a su oS^acwn enío trocante aSumesmo/ojfício * ^ 
C)ljjiiann> 
u m s i m iQècidentales j 31, 
YQVANJTÍ) afaincufo cíejuenenas I^iones^jynanones, enj 
SoTTiapjicrieiaf, soníosmejciesjymas comjetenns maurtmsJ^aiaj 
fana^actorij^aitsct cjuenorenemos (jutjfastm mu ĉ o tiempo zy\3 
t r a m (fttssamamfaj Q o i ¿juecada vvo penvefrsa t ímtjóU) 
^ c y cjue nacfu ft ffeud ventaja: vo tnh^sjcmxt juc anj^uarnente 
r cada Florentino/y cíe es ta Suezte fe cantauarijjy auníoy t ro 
¿ia Co cantan guando dan vozes^ensusnaos Secundo a^t^ 
na o Cía donde Sandi^onea^juaca cCt7nuc$o$7 enfogue CCama 
Cdíomaz \*s \ s 
M A 5 *j£ay entrenaueúanres dosjtemios dtmaunnos qutV/; Diferencias áe 
m$ sdíaman m ay new de eos ta^jy otros de. alto m m ^ o i j u e los 
Vnos nmyjan ^ozMt^del^tj^CosotTOSjpzaCmza ' . ^ 
L^OSQuestCCaman cCecoJtajydeB^ota> son[ostjuenawfjarv 
dt VéÇcaia a F i a n t e s , Franc ia¿h^ ja fa tmajyanues t raÃnj 
c í a f u ^ y t o d o t s s o d tL tuan t t j jyde afmajytsjuadzicu 
(S e/jue da vna Cuefra aCmundo ^oitCmazjy^oisu aftiaaj 
cu tn fay FLa^on vd^oitCCa afa Iridia Oz/entaCyef^ue^cn^ 
Camesma cuenta 'l̂ assa tanw^úCjv dema? comoes ¿CoccidentaC 
^J^E/S Vaciad cjue aíostnauneios Viscamos como cú'^efftikj* MarinerosAíx 
Gano noseds^uedensjm juemdie fes íCeuct ^entzija ¿ r o . 
yuantv afccjuetvca anau^m cansas naos goicosfaycftro 
trijjfoicjui effos S o v n ^ ^ r e s t v s j y d ^ e r i t t s ensus o&crt 
j y a-rumosos eyidrfendem desús tncrmijos, (ncjue Sa^cn ven* 
irnjcL amuefas naciones \ ^ 
Pero 
MawnerosTor p _£ j ^Q çnnauegai congian/e/íre^i ydifi^ncia jjoiaftnra // 
cucntajy B^j^on £oi ^ofjvs ía^csjy^oi max muy aftoyj>ajjãi 
^ y & t f í t t traSajosjy íantSzes (açezws, ynecessicCacfes cyotraSn 
cosas jemejanreSj como suefen j>a$sa¿se cvf^oíjbsjyrriatts ^^oss 
los^oiayjucsts son^cnttraiajy£airícu(a2jy Cjutnacfn CzsCftuOJ) 
Ventaja¿yaunjaicscemt^uttntstx ij>airicu(ap. effos fa^a/^n &¿) 
toefos 1 *>J \ ^ 
Marineroáe ^Mo E N Barbante aueenmtsmstiempos ñauemos íWfM^9 
Triana- f < / . i r > r t \ ^ > r 0C:=^f Vamos 6^¿nd{(x c^tdzíshiojyí^fjai cfcTriana /eSciulLxj 
Van SaficíojySafen Somfizê efe ma7 cjue^ara amfcs cftâjjtntios 
dtvauyjaatmcSj Jlssi^ara focjuetvca acústnjycfe JJjta, come 
^ O ^ i a n d ^ ^ o ^ s ^ ^ n a u ^ a c i o v e S y j y ^ c n c í a sus naos c f { j 
cosauos cvei^sjy^a2asup\ SamfizsjynectssicfacítSj yass í 
mesmo^aza seioa^imntsjy caudfífos^y^ara toefas fas Jemas cofas 
casosjueenefmal SuefensucecfeA^ sondefos Sueños ÇmfieSrp 
a^iescnn seíaCfan como fa^jaintritt Sí Sá mstojyvtt£01 ex 
^lítnaa-j^cyiçoinosti fajjfo tnzstamateua ĉ ue shut cfẑ oco co 
tê az mcfai VíTitaja, annpjuna naaonjjytamben^oznom^j 
oWjcui aj)encfencias nijfoiJiaSj notjuihotratni mascfeffô  
Sino efe9<a/i eljmmiojy ventaja ^aracjuien^oi sus Tnevtvsn 
y o í i a s íomeresciert^yviráencCo acjuaf (xUesea e f íuenmo^ 
vneicjyjfasfaites cjueefeuetenen^y fojutcstwrá oj^jado,, 
â o ĉx ^aracam^fli consumesmo ojj^ao *.^o^ 
*élÉtmu*j¿ P JkJ^mezo ^ue^araeCío Çáát tenti, conseãsanojy^ 
é ^ a & ^ Ê . ^ t d i á o cftjticsymanosjy ¿tttéitó ^usmii-míios.tsQautfiy 
CÍO 
tierras 
tyfacfo wucfoefmaz descfcyutmna ecfacCynauwacfo sumare enct, 
loS<juazenta,j)o7<jut CTiĵ asancfo cfcCfoŝ  (fcazcfihaite &tt(eii«mj 
Y s i B S l i o M R B Cttezcfajycfiscittv enjiafjancfo cfce/I^ 
ccfacf seia cowjyetentt^aramancfacCoi \ ^ 
T i l l s Cosasj^fincijiafes cfeutsa&ti cíSutnivcnlntio i w y b t r ^ 
Sa&cfas y t n t m á iáas \ c ^ 
J ^ A ^ P B ^ I M . E B ^ A tsjjouvinat srmySkn tCtrmòn tCtwm^o^ 
f t c t w m ^ j p m ñ e c t s s a ú o ^ > 
I s A S E G Y N D A GVeíai Sa Q^artv cy 'Xia^jrsu cenhmfa^ 
L A T E I L C F R A acuc{ha^(^Ima^arcjôS ^uavdo/ycmw 
canwriiatj jyatvcfas fascfemás cesas j^aztt'cufares eVmaezfaleS 
ctejjUijtutda R^tfuftur €{tnyJIIOUCCÍM cfefanaojy comjjam (fó* 
TODoJojuafcfeut GaJjfvr Sur^di^znxissmaTnírdz siiuyjuaflj) 
dcui aqutnadk sefo mancftj r i i jx t otro sefe antia^c mtCCo^^ 
SÍJcíoTnancfázcv^y cínoío Çî ieze corrjvzmc asa oÇfjjjaaoTXsu 
í(ca^ítanycaucCifío fzioochci castyjan l^aza t^em^Co cftfosdij 
. mas cortJvzTnz afamjt{^cnda j f í í ee^ cometi ene *.—3 
Y j \ [ OJalaran abacios (osmazlnezos cÃsezuh ^ezjbnaÍTnekjf 
como alunos^reteveten av^uvm^itnnTllat^rc rú Pffotv n ¡ 
a otro wnyjun nnavtiacCoz^Jutia cfeíojue^e^tenesetare jffsezuiew 
dt SunaOj Sitffos cfesatizpgiia Dobmtná nost comicCteren a fo^ 
m S a J ^ j Ç y siiànoíujjaaoS soiamertit a acom^anai asucauj 
cfiffoiCjuancfo cfSojictícze saüencfocft Sumo cl¿iaJcíl iuaC 
nrayz aíajygiesta aoyt irusa^ jySoCuen coneCCos asuTnjjmarm 
Of aj^junas vistas de Çonoz fo^cura^uazdaiCtjyCi^zciiCe dea[ 
¿un? 
¿spojiveímo yutfam Jak cftfttjyantcastáaS cfeSuayaJ^ 
Sjyúmentès? d desu ẑop 
Son okas dt£uencomeáwien£D^tscvzsL^ 
uayguaidauajyfcjue agia cíeuen v s ^ j y suaiiíai Sos Sueños, 
mauntios fóS&ueriM costumSiiS-
V£ 
mcntt oè^ado aaaitffijoi íLaJ^on, cCesu^io^úo^oj^do^jytn7j\j 
ditn £¿/jf¿2Í cíe cncmcítn S¡$? ccmjfztfencfe endjjimnitz eíoj^ao 
juijimfcú'^an jyconjvimaru 1 ^ 
o o \ P i l o t o : ^ 
LlLn^í^ A VQV^E^rJ^a Pronunaaam yaitsu jue folium v 
meoedevnanao scvuedtn coTnvicScncíci cneínomdre dcneraícfemaunezos pues 
ylôperceneJxe y ? J- J. 
aúrOfEcio*-- en sus minu etilos sonmctssaiíosjy shutn cnfavauĉ acwn t̂ücfcKj 
' wa diffinm Stmz cnsusojeaos ymmstnm,yoi jue (os-mau 
mios son como Sos off'act fes (fevnajaímca t^tseua SaJÇwndo v 
jyS^iimwsmocos cft Snunw (jue simen ¿ematezfaíessycfefascftj 
Tnàscosas mavuafes cjuuimfa se ajaecen jysoTi mentstt/b I-o 
Y A E S T A 
aon dtfos mavneioSj Sos (juafes yaiasaSea jyemnefen Sftnsuj 
j f f i e w átafixjjiumetes Sancft Sauui íun muyjafo tycorui 
vuacfo 
Tiwai/c' cfma2,^oi [omtnostLcs anos^sn^mf sucftvS^anJadosjy// 
^icstoSjjydientessy Sauuncfofos v a c a d o pueden sei Sueños // 
grumetes comen candeio ase/i tnfa ecfacf cCecd'e{ ̂ seis anos 5astixj> 
los vantCf^oz^ue enjyajjando cíe vei?nte anos acuefen^m^osa m^jp 
^ y m a t afas cesas^^lurnete^jyrnejoi aíascftvuzilnvro - ^ ^ f 
1 ) 0 5 Caftfí jJiivaipafes estala oè^ado ^uafywajjwviete asaítfij 
èun safcdasjyacudn aeffas c o v w v c ^ a d ^ e n a a j y c u ¡ d a d o \ ^ 
I s A Piimeia tsSaftaz ensuSateCswnadit sefomavdaz todas fas 
hen R ^ t v i a d o J y § a ^ todo ío aeffo tocanteconueruen^^ 
l ^ A S y j u n d a Âsuêi7 enf^auias jy tmnai jy l^aã fas "Veías 
cídíaSjjyafos tncenaíes adesemêaiacaz íasajt i iaueías^yau^j 
m i Sohetííctôj cjuando dtm/o noseju/stmn amamañj> \^3^ 
^ ( " D ^ M A S ^ e í o d / c f o deuen aeiídh atodosfos a^Mejos^ 
ícsjueíernandado j)oitfca^kan^maestrejy^ozeí^iíoto^ contou 
7naesmJ^c^uazdianí>ytvdos ios demos mailnenos QutGuu 
uitit denfrOj £01 jueenk tocante acosa cjutmj30ite a í S k n j Y J 
Stxmcio detvdos <ydeíanao cnjuenau^aien Tiosoíamente e f 
capitán; Maestre /yPifotOj con trama e l L t , <^j¡juaidian h u 
ven mando so fie íosjj 2wnetesj Peio (juaí(jiut/i otro mauTieioa 
^otxene tntaímaneja ^iesi^uaí^um deííos mandáie a ĵo aCn 
^jjungiumett ^ u e f m ^ o z t a h J i í s í z u w c c f e s u n M j y fcendee&Kj 
e/^ea a i mente mítnÍTnauneío cjue asst-Samándole J W O ^ T ^ 
cauíckJ 
causa cíeestni cfm^ecfido^aianofe^ocfn fci^^oisu^nsma^cfgmn^ 
mfetjuwat oêc(ícscntcfman(íadoi a ^ o car^o^unt cfeuc ca^azftji 
conjvimc asu ^ e í e í / í a j y n ^ ^ a i d a j ^ a i a t^cm^o cicios cftmas'^ 
YFuaa /tío <jut St/icSo vocfeue otro mi^unSvruicío /yiumttz a((kj 
^tisova cfcimavntw, como cfíosyrttívcÇen^oique quitado ajtazte t í 
Stiuirio ^uttvcâtejygeitrnesaMe aíaweswa riaoíjya[&nnycónSefl¿> 
uacion cf/fa, nocfeue^zurríete 'nacfa af-mavveto StrwJUe7tj)oiui(KJ 
K^C^phn^Tlae / I re j^Pi ío tv^uecfen oèjxtjai. cacfavno cíeffos 
dt^oiSi avnjjiuwetzy^ojt eí,ju¿ ca/avno scvaíarc //os (jue er\j 
(atuínao Suume ¿jue fe siiua enío (jue otro cuacfo /oidunarío SoS^ocffaj 
^jycítuw âeiuhjjytft^wrnetz cjuejjtara tC/ic^o j ^ e í í v j u e i & 
Smaía/o c/kiá oífcjja/o aío Saj¡M jy Stmh ^mjyJieCy/i^enKj 
- mtntt} sotena ele sei casfyja/o conjoimt aí/escmcCo &jyeuo 
s é i ? - n Jju&$o/m Ba»., • 
Jcausa /e'o/io o.on-a. pítima jene fío Si ts cúsase'.^ £<S T O Setnricnáz /entro enfanao^y mjueia Jeffa^oijutefj-ar^ 
do Ĵucia cada vnojocfrá Suscaz cuados (juefe sitúan como rtojotros 
lo lavamos jojota cjuetHan/o ajuí nos siiue zstzjjiumaz ^tfij} 
B j ^ n /tstzfnutnuz dz/lanao vyog/oto diffa.auvjue conw 
/otfjô íejienso/az c/jo /cwuasajy fa^en/a /cmás dtsusutí 
/o cjue comofaíjjiumetz "Và^andn/o \<^¿s 
^ ^ ^ ^ ^ í ^ ¿ " f ' s ' f o ' s á " * f o s s e m o s encraíuencv 
í y j u t aífar buscássemos jwtnnosshuhJ¡cD ¿jue eísejueziajue/az, 
Shtuendo 
res y tierras Occiáentales, 3^, 
Snwcvcfo asunaoytendziaeneffo J L e ^ j y s i s t f o p t ^ n t M á u aef 
^ y o j i o ĉ ixe o$guttata cfccfu£cfa \ 
T í L J S T A N 
Q Y A L csefftogM ojfjjcío cjue ̂ ancftSa^rjy ÇaJJm [õSj)ajjeJ t rv 
fas naos^jyajueson onfacios jaracum^fh ccmef̂ ^y tamôienjjul 
ilo m t t n á a SjUjiumettsjy^acfes JtejtresentunUna mesma cofou 
comoyo Çeuistv ^uefoSa^m eri^ums^arcts efe essas eiríj(iear\j 
aw Sacio cíe Tlancíresjy]beuantt¿> \ ̂ 3 
CSÍ P i l o t o : -
ocnoi menos tío fficío cfctioae- cftfcbfiuwiet^jj BiecUliauer 
•jue eldpfiuTmejdtl anmuneiOj^oicjutsm aiuetsoé/yentl mat t s ^ j j,ag-es envaa, 
cíafmcTife enéca mugtjacwn sueft 5auci cfossueltes cfejtatjeSj cfeestâ j •• "•nao:* 
manaa 
Q ^ V j E j E L - cogitan sutltmctti ensarno ̂ oi^a^z asujamnte 6aC 
Çijo ¿ t sua^Oj jy tCmats t r t a suQ^o 6 asusoêvno^ o¿t otrá^tiso 
na ¿i R^es^ecroj j y fomtsmo 5a^en efpíotpjyccmtra Tnaelkijf 
uetratnr ¿efcs^Ofjes^ueentranjycomhcanj 
a n a ^ o A j>07tsraviaj)oijut TUCCÍOS ^a^cn nacía rilshuen cftna 
¿ctj sitio sofamentt acuda astiuii asas amosySctfbrjCojue o 
[[os (ts ô i í íenan^manáan^comúson^uo^csacíoi nadie Jes/ó 
Sa mancfai otracosa^ cyam atas voçes^Iostufes Juefen CfeuctAjt 
4>aite çfefaj?a(ja ctefftaSajc ^uefójtoStes jtajfes efefamo cjuetnaj 
oajan Sauiancycfmian fftuaiJ Lojuafse Cán cte tovge/iienaa^ 
^oijuc comma anmyjaJi, como <SccficÇoJ con vnbcammo ¿tmi^aSvu 
^JjtS (únaos, J^ioue Cosque fosen SueCenacucfn aíos^utitos huicfos dxj> 
Sus^aáia, o desas^avcntcSj o Suĉ JknoS ^uttoman acjueífa ã i K j 
cfíVtm^01 ^icw^vnci^aC azoino oJfrtsctisc(t8 otict como cf̂ efact̂  
O^oifa incfimaon natuzaC juttyios ^aiactio Jesc&OySinotrarunj 
^jjunajiyucfa yujhuoi ^ u z ^ ^ a d í p c ^ a n ^ i f ô S ^ a f t i SueftnStkJ 
Cn [os ímnos mavne^oS^ytstvs cfts^uts efe cmtracfosjy I{cce{)/ 
cios j>ôif>afjcs cnjuaCçjcuMariao juttntian^ocaSj onhyjunas <v?j> 
get sue ten saiu anuía ÇaJhiaueA cumjficfojyam$aefo$u*Dtaj<j 
Losoffiaosf Jjmpíãj (yaSímz yífamaz afarnèU cfeíos Tnaúne/ios.cy sacai tar\^ 
perceneíien J- < - S ^ <L/ I 
aios page» acCfanofj^ySafuai aDCicloJ fosetui viruencn yacfai. coicfones y f/ 
l a i cas euvaos juanr&s sdtsjticuMtnj ̂ aia Jascofas j u t âatíetx^ 
Sa2?2cccssavaâJ j y I L ef̂ orufvi a í CíawaTnizrm áz^uaí^jjíãmanj 
* cfadoijjyavnéjuafjuÍM maunMOjygtumm ^u t [ t [(amáiOj 
ciernas cíestv ocucíh aios a âiê os Sun fes cfeíos amannffos (^larv 
• ¿o ${icaiai o Ámaínaitn^yauefmsu amjpoffun j?oi sus (juau 
foáyry ILtí̂ jM^ <ycantm eí^uemaua^yíosSueñoscfi'as 
8 o B I L E 
J ú S ^ e s efefartao tvefa fajjentt j u e n a ^ a c/nj) 
effa ti'enejuiiscfj'cion cnlotvcanre arnanefaifts ias cosas c^ut coro 
ulrumn aííítnjy^IOUÍCÇO dtfa mesma nao/yaíseiufao ^ÜTUUÍ/L 
Saí(fetoáesjjynotnotracosa?z^ct^tü cjue Çancfcswwt afosmar^j 
áacfoits cnías cosaSTnanuaíeSjjyzstvseemcncfe cíenrro enfanao 
^no tnOfta maneja \ ^ 5 
A[J>AGE>: 
M a r e s 
AL P A G E nacfúScpuecftvicfeue cascai aunjue^^ajozátncízj 
fornaesca,sinõJue?e eCca^/ran, maestrejjvfotVj o contra?mc/£ru> 
ó¿cIjcnsno^o7jutjuancfo noSi^mc fo^uzjuwtíofcfipacíó tícomr(K3 
Tnaalre Sosctcut casQxjcui-canjvime asa HeScícCa^yno otrajtijo 
na a^unaySojuafes. jjJoijjuesepesume (jutst avnmaiineAo ojjiait 
mett ftscfiessen ({ccváa^aia castijjcui a/Vnj)ajjfe^ aunjuejfeejjíjf 
so&zt cosa to cante aíahao; jütysau 'a cfeffo maCjjyjue nunca Jo$aiio¿> 
S\no Sõíawenre jjoifojut tocasse asujtcuiticuCaa ^ittemon üjaSsioTVj 
comojyá se Çáuistv ^oitoc^eucvda^^otestn causa se J^emKj) 
e[ca£^c cfeíos^es afcontrainaelhe ipaxa, ̂ foS^a conjoimt ufo 
jfue aef k^aiesam ^utconulcn^ ^cnjae cíes tvfanao^ymeCtnai 
SUj) 1 oji lio j u e ^ y ^ 
LAMAS Com* etentz ecfacf quépala efofficio cfzpaaes cftj J-aeáaáfá 
r r r r* ^ r r ~ r xie tener ¿. 
naos vumen los 7nac5ac5o$tenii> iscle cfo^eapos bas-ta d i e ^ w j âgĉ evjosu 
Stxtj^oujut en siendo mayoits acuden mejoi alas cesas cUjjwnieKj 
jjUtno a fas cfe^ajjes^Tf^ 
Y c O ^ C E S T O mejocfreá Scnoi cfai licencia j tara j>as 
Scaimej>oiesta cuêftm entrttnntt j i t í s t Ç a ^ j ^ 
Ola efe cenai j jyfojucmds fumemos 
cfttYatni se^oefm cjuecfai ^ar(kj! 
nnanana Siencfo^Diôs 
Lib. J. D eíànauegacion deloŝ  
ASS A V A L A N O C Í Í E Y VENIDO ELD IA? 
Siouie/íite^fecomienca entre ios interlociLto* 
res el Dialogo quetrata de guales deue 
fer íos Capitanes, Maeílres, y o eros 
C ai» di 11 o s m an da dor&s y offí cí 
à l & s denaosylo qcaclavíio 
enfiL oííicio cíeue/íal>er y 
pre uemr ypro ueer pa? 
î a b i & n nauegar.lia 
Liendo lo qenc 
llofeíLequi 
ere y con 
-'. viene > 
T R, 1 STAN 
B i El^J cíeuds D aun desmido Scnoz Vitoco Jarnacf^aciajtues os 
l'tmncais caven:cf̂ jyno fav:as saêicfo ĉue tCcaj)ican gtne-iaC Sa trru 
hacfo adcQcjucsc vmt 5oy acorné acscavaoypia fa^afaicfe cfcj, 
S^cnrzjyVfsfcaz fas efe-más naos ̂ a7 a Saêô7 Susranj>restaSjyjl(^ 
ucvicfas^aza comineen a ÇaTar̂  su VÍajt̂  sorá fríen c^ut mt^xjaxs a 
• ^ultn es c[Sínoi^ínmaíJjy^c[iju£ÍÍ0i j y í a s j a i t t s y juafrtfa „ 
- cíes yucticnc^aia cjutyosejta ctzfa SuctKjymancM ^tufeimonatvJX^ 
3 6 , 
wea^a/iincis ccneíy fedjjfats (ju/mjoyjy^aiaeftj^flv (juevey 
•cstívíajc y f o á m a s (jutosjaiesam jutcanuàne d^n[p ; - o ^ 
P ü o c o ^ 
L O S 
OLuacndat buena cuenca cíesi ydclapao ypentt mt es asumió y marineros ant̂  
? r / /• , /' > ~ /* . /*" íoomíencecL anana 
Simp i t velan den0cbt?ysúxtoana cosa banac doinutjduamenaes gar, aiíeW^enodie 
deyue ccmitnca. atsdaiecn bastamtdio dia^ y todo el tnaS ^em^ú miriea ¿edia 
V í f a n ^ y como armsmtvd aceican/o esto mesmo ̂ aza Ça^n í i m j 
^jycon cetca/ámente mioj^icw cítmíoto^St cmencado atrocaAj) 
J a oía efefefotmn vefancfocfenocte^cfmmiencfo cfecfid̂  como Ved 
Scñoi cjutfo S¿Sec£o i n e í i a i n a ^ ^ a d a \ o \ ^ 
^SCjf^ican^evezaíefeesta^fotet csnm/êuen ÇoTnhtcfeêuena cas ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- t o y Sien nacido ̂ n a t a i a í cíe Sewífa^Sutn CSnstianojycmsado elcapitangeneial 
encimai (jue Ja vtcho otros iwyjes cneste cammojynm^aaon ^ 
JES T)isnetDjymuy R^ef^ty^uaf enfajusdciai^S^iritencío 
va dojy tnrtn ddo Vjjfi fantejy rm/ cuida doso dctvdo dejuè ts CULKJ 
^ ^ ^ a j k f f ^ j y d e ê u e n a edad^oicjuemtsviejo rumoco 
^ ^ C 0 j { s n m a y Valiente esjoicadojydiestro enías cuimas tsturu 
Sien rnuysucft-v dtmímSios^oi^uesaCtav^^e/tCLmentt en // 
.JjuaCjuih ) cÇaíuga o íatefjuando stoj^rtset necessidad d t v i . 
sitat^¿juna./otra nao^oi muc5o maajy viento j u e $cu/ ~ * ta . " O 
r^Jsi'0 es coCdicioso niauato antes es J^wo^SiSeãaC^desuegft^ 
fjíCtvdos So$ sddadosjymandadctes cíela cvtmada I^^aite deío 
jueríentjyatDcfcs time conrentvs 1 -^-^ "-o 
ación cle/iiOSj 
io coma 
Es£tm<fcn*mihaú^atofasfaSMM jucfc B ^ e j m ^ m a y R t J 
meado tnfa vxteucum ¿ t f u í f d n c ^ f i c o n w t r ^ 
.muy aceitadojy con cara cíojyc^enrt enjuafjula emíatt ja 
j^Ltscã con ene^oê l-O V . 
^MYY^ouetdo^yc¡uun^á& entvcfc{$juees asua&/< 
^aia e(fo se iLc^uoit \ < ^ 
Bien soÇno cytiw^facfo tnsucomwjyhuw^v^ dtsinttrv 
Sacú) tneívso cfísuc^o^r^owaino^oi^ue.nosucfe íntindia migan, 
ti'djpai en r^untrato nícornezexô  contentancfosc covcfsafauo 0% 
¿maiic cftsuo^cio? aun^uenetstanto como íí-mmsa^jyassito 
cía tñajCota Capitanes TRaestrttjy Pifotos cfceíía ^ a n v n ^ p 
conctntvá conamdutn caj?ita?^jjcricia[ cítnn noUCz concÚdon cy j } 
dttnmktemsjiaites^tnndiestro ensuoj^cio^co/v^cceritt j)ai<kj) 
efjjytvdos d ^ c u v n a ^ o Z ^ ü i S ^ i ^ u a i d t a c í R x y TWO 
cítro scnoi mucSos anos cjuctuf cauddfo Jts dictar a cílt ^Viaú ĵ} 
^ j y ^ j ^ f o tan iwjoztaTtfCj -yen viniendo epe cfv^a/yómetzmducf 
cuydado dtdawsSeno? aconosetn comítydtTizíz qmnsoü 
TÍNEÍS 
msjuafidadts di asteauaffm^cAazsttc^o dt cajitmatmiaC 
. cft t fÉa^m^ctSMtodastnn riícasaua^au^ofamoso^notodasf 
l^i^&o^icfo^louee^st paisanas tun com^axntcs jicvra elfo// 
Mares y tierras Ocdclentales, 3 7 , 
cíua enfa Cajttana cfcsajícra^amncfo susueícfújy ILtjtrescnrandv 
J^a Âtuvricíacf cfesu c a r t ^ Ça^uncfo Sus a^rouef^imientos^/foC 
arme ftcfesafcrjcosas cím^reuenlrjyjroueer^afasuSaenaa/mimsírí^ 
^ c l o ^ í a s j á m ^ a ^ r enefcf/scam dtsuv^^araSíac^omic^krt / j 
esta Suerte ¡o/a&trajtrsom mcoTUuvta comojuedesn(jsuce¿[a^'~ 
^ . P i l o t o -
OJtrimtro jtfêuen ca^tcan^neraícfeut^a^an^SjSa^a cftfjtueuo 
¿onSe esruu/ert surcoy -Voire dz^aith^commm suv^^ísvistaúi^ 
^oisumtsma^c/isona smcomemío cmacfic tixfas susnaoS^enny ¿W 
tentes assí^ara^êfeat cofnojpara naupjcui W 
myjixno rtciè^ftivtimfca ensusmos^vi^un awancâSamítntv^ru 
Safra otroj^tcccufajpuêíicojnia^omSrtsmasjcmos mjutfjos<tzm(K~J 
stacfos: - r 
^ y f P a r a comen cat jfnauyjan cievt amomstni^mrafmence atocfos 
(jjrocuren cfescc^^ssa^ycow^aijyenêarcazse mt$acfo c ^ r c u 
ciOj^ues 6anáe h soke mat ov^eÇ^ro deimtztzjjamXojuaCajtro 
utcÇara mucfo tfjtersonaf ¿^em^fcje(en e í^c{im} MaulencfoS^ 
conJcssa¿ojy comu^acfojtara entrai en su aimaddjy comtncax 00 
Tiaa^aA acím¡7i}stran(fo S u c ^ o j y J ^ a o \ ~ > •- , .= , 
^Cy^jue enef clòcaiso cfeftiem^o^juenau^aren noOyjctn m^ tmmrx j 
rtijiyjan cosajaesea comaeis^alelo^ySonrra d z J ^ i ô S j TU ¿fett 
JOy O^utstrc Seno^jueem^uardenjy cundían Ja/oicferv 
imãrudon^efmj 'mo Sescfaiajye^^atd amsjuesejartnn \~~ 
u b i . 
Cagimig maestrajy caucfiífloB cíe cocía nao, acada vno dcjois^fos 
juafesjy encía vno efeífes eraran o^jaa/os alo cumgítiy í a i s ^ 
comoCesJueit oicfena£^^man/^^cijuenac& steftue á e s y ^ 
¿ai enks casosjycosas.tücantis afseiuicío c í i S ^ ^ ^ u t s t r o / / 
Smi^ya(asa(uacm efefa aímt^-Çs^a^cumjí i iJ^contM/; 
mm aíscruíctccíeSu^B^yaf^en cfefoĵ fu&re a s a c ^ o ^ 
Ç5)e/̂ ue$ cíeuesc acoidai eídiaj/bra enjuese Sum&nn c{&J, 
Jĵ xint JtCgutito dencíz estuuteren Suites ttstísforas antes ( j / / 
Se^Man afaüefa (feuee£cfcnera( mancfazrírai Vntíro de ai 
t ítttna e n s c r i a í d e ^ u ^ & í ^ a r a j u c t v c í o s st JLecojan eco 
cía Vno asamefmanao \ - ' > : 
£ ^ y £ ^ y ^ J ) 0 ^yfawjjando diue "^yijítni cacíaVnacf^j 
SaSnaos ¿tsufíota <ít ocSo tnocSo i m p a r a veer como en, 
t((a$ Sicttfngk'íocjtLebs or^enojymancíc/ynocíeue efrnefmo 
^amtti i jjaeensunac Capitana se&yja n l ^ a c o s a ma(âj) 
nlmaCSonante ntjuejtuecía causai Tnafeozemjtfcj ruB^jSu 
eftn n\t$ cancíaíojjj/ cíeuemhar cjuesecumjpfa tnwcfo Sojutj? 
ei" amone/^/y mando aíos ¿ema8 caftanes maestres . j y ^ 
sCau/tífos áeíamesma-fíota \ ^ 
^ O ^ j Q ^ S ^ ^ Í j u t m a s Jjhementt Sej>uecía Sci fw^yj 
6^a}nocíeut efcajtitn-njftneraíXítuai Interesse TU cosa a ( 
^una^oiTT^^n^^Wo^Tucosajue^rouea entoefo eícííscut 
So á e s a w ^ ô j Sino cfaifo/yj> roueei wiconectem mente Jycflj 
S^cíèi^mcrhspersonaCeSj enj>eASonaSj^naS j u e s í r u a n j 
^ y C ^ a n J À s f o ^ a o s como contuene > 
I'M EL, 
Mares y tierras Occidentales; 3 8, 
^cmfcímuiso cftsumuspaaon vocfemgcimittx yucnmjuvavao fe^ass<j 
(ítfa-ntt v^or Úaiío vtmv, ni fe ¿íes acaten, rudesestimn, mas si acaso H 
J&juno fc^assate^oimásnojoJín/o^oiaíginacausaj^ Ha^n cfefa$c£ 
se suefen ojfrece: mefeuecfe'ífo SaÇti caudaí wcônsí&radoTv\~¿> \* 
Onmjie áuejnumscet absjuejtocojtuufcnjymjMmth quesean ojjenj 
cfidos niapiaulados^ymmcí Saga, n í ^ a cfesnttesta nta/^vrtty mjus 
tafantcs vonrrt atoefos^uazcíanefo Su auãvrfcfacfjjy^racCo acada vno; 
cascando aíos^ut Smmn o txeecfihen o^tímin cnsus ojeaos Coff 
mo sus cufias (ornmsahenjjysàm^ze concludente moderación, aja/en^ 
SiSufum castyjai enhena de cúnctos nc(e castyjuz znU Senna piso/y 
naC; smoJUae encaso Cjuenojpueda setmenos J?ara eícastyjo e^em^faz:-^ 
Quando Sitíete tvzmerun ttryjagran cuenta conque $aya Sutn-paodf 
^ j y j u e afumèze éun^ y con fas senasjystnaíes (jue Çi^ujen fas de mis a 
naos defaJ^fohKj \ ^ 
SÍjufskie daz fuena cuenta dcsijyjuesujfota ncsefediuidcijnofo// 
^J i t devadit j>oijuenosecumj>fa contf a^uef Rtjran (jueJdQ duefo ¿o 
^ j j i n o efê efo tuefga 
Precate vcfai sitmjnt demc^t/yfcjut £uuiaededoirruuea dedicxs E í Capitán Ge 
teniendo cuenta cojitvdas sus naos .contando fas de quando enqua?v J:ieral¿esIiâ // 
r * r f * r < / r ^ * fnerfW^y. 
doj, miando Simcrt^oifaTnasjlacajydtmMS^MM v ^ - i e ^ X 
do fasvefas confamàs ^oueta ypeie/¡0saJ acudindo afa aueĴ  des eneláiWr. 
< ajaicjait/Otmjtidtaz enajffuna maneia^ Socorriéndola conloneces . 
SaiWjjycndo Sf^udthe jtetsonafmentt aeCtoV^i \-o 
Yí? wuia <jue de nocSz siente vefen Sus juatm, cada vno corriojueitj 
¿ofujadoj^onundost cCmes-mo tn^atfejyfuganSwaio^y de donde i^u 
iaautk todo [o jue cada vno Si^kte^omo fo suden 5&^Sosautij>rtj> 
• Penden stiSuenosjfjkmofos caftanes^ydai Suena cuenta defo j f u e a 
a Su c u e n t a J l - o f 
Cjomo sedize^cjutfo £a%uti^ e í Pzi naje ^Andrea efe Ouchy(Por<j J^u^|ac^)r^i' 
«aídmoíleAíe 
a c i ó n d é l o s . 
- I L i o á %7V)/5W BanaUwo dtMencfoca, tytmtsgmak 
DeUĉ icaníí ô e suscesiuamentejiiewnáfasjaíetas cft ife/faw , j y fo mesmo Vfaru 
T ^ ^ - 1 acneraí-merut todos fosfuencj Caft'ravu en sus naut^acmes/njut, 
ios Poitugueses Sueíensennasvi^(ante$jy chuzados 
DonloWáe Jngmmos {oSama Don USan /tMtncfoca Silo ysufasoi cíe ¿inj 
D o n l r a k c ^ .JB^A/*^ cfcTTlendocajnsucazpo cíe Oeneial /dasaalcnas^ysuvu 
-•.fuPrmioT' wo /on Fratiasco cfcM.cn/oca Stjo ctef Vihydefas Indias ,D&v 
'Antonio cftTtltncfoca, tfquafomcncfo cfcefPnu sccmfatco m f « 
Pueitv cfeí NomSit cfcDios enfa^fotay atmada ¿jueentvnces a [ft 
taua^jyvino a ífe/^am enefmcsmo viajt cajpitanjjeneiafcftrffiM 
jyaunyueno enaymy mavmiOj cíes cíe efcfi'ajy cía <juc safio dtfmcsmo 
XfUtiCD dtfnomêit efe Dios^ nadie fevío doimh derrocó 
^ ^ ^ ^ ^ ^ O j í ^ i í ' a en a^ueíwgjjt poicos tumht pjtie entf^umen ^uat^ defajfU // 
cifcô Mexiio m& wmaua jyjjian cagott jue^azaefmesmo ^ e f h tenia CLgaitjaj* 
. do; ycuh'eito conef seassenrnuct aftrauh ddarSoí Tna^oi^yassí SÍJ 
(Stma toda fanoét Ve fondo, sin imaginar dedozmiz cosa afjfunaj 
loyuafjuldttnntvfioueáó, yieçoi effo Sedtxó de^ordvi toda f(K3 
^ ( o t a j y anmadaj^oi^ut viniendo nanceando descaes j u e £ a w a n j 
faitído dteffueuv de cfwmÉre decios j>ara efdefalfauana a n j 
tadefíçjfaa afcaêo de San/hzntvn.jyVanto das fas naos garexj 
Vaiai cntima aynedianocSt/y (a cjimna coneffasj smnadiemi 
lai niadveatit íveífo^jycomo efmesmotyoni^ra-nascojyva aj> 
» sentando Vefando afj>ie def anSofmaycn miando jtot foste^ato$ 
(juc cfsafia juejjodian sucede* como disaetojy pudente cabdiffo 
Vio convn H^xiám^ago ¿jueseíizo^comoCDdasidas'naos^jlauav<D 
^ y í con fas£ioas ^uasi entimaj .^y mando Suíço ríiai y n r í m y ^ 
Ütiaifa otra íueíta^ comoSutpo se Simeón cuy a vi^fanciajycid 
dado fiêió D w cuoefas fas naos jjie aCCinoscjyeacú'esxnjyj)^ 
nscksserv 
- nscmsen fa^cruts jucemfíasvew'an, Á v n j u t ^ u n a s ^ J ^ i i a i b v 
ytstutución apunto di^tiácist}^ycon(aintsma mcfustrtay (¡uencx ĵ Jcncia s^umíscmonmixs \~*¿> lwesmae^¡íanaajycm/acíc teniasremju mfasmosjyaAJ V^ikncia^áe 
TnadaJ Qucfitíoriasucawp efcfiféentissiino manneto Pm^nenen^ AfdantaW 
dd(jlcAtules Adefántado ado^^louda, el^ualno$oiamntf¿> ¿ecUÁv&es. 
- Vifaua cCenoc(?e mastnmêtm Doimia ^mtu/^0 ̂ ^^ ¡̂¡p 
cfúíóass/ Seáqdty^juejjaza tCíum mavntio Janotíx &ra¿fiaj 
jyttdicL Çauia cfiscim dcnccfe ^arací/oi7?2¡i^wscjynecessaiiot 
YtnmSten secít^jftesmtúh cocceíentes C^ítnníS juemncaííi^j 
cycaion iwyfun&noQ cftjamjaiacia em[mai^yuuiev^nten¡ar \ j ) 
mu/Jaidcufai cuenti^ycui/adc diman£n ipaum defonecesscKJ 
vo a fos enjvimeâ^T^e^^ fasj^e/L? 
Sonas^pacas juc j /van ensucmjtarüa j jydtêaszo cfcsu arnga 
^DeJhiTnestna Jueittfoetidjuafjiua Gom&rt comgtttm^QSai 
^ j ^ a d m u í s t r a i efaj^ojy ojfficto efe Ca^itnn Çjeneratjparam a 
^jitíttir nfSmai ru't^ce/a/ycunijfri entífo í o d m d o i 
f0lJue 7nz^ai^ct JutcCmtsmo ÇíeneiaC ufen o 
ajiu en ajutC Sarco fue^o que viene c(<j 
Ttcdo avosotros,podremos ^ajjfJotfM 
Sasjendtr e/fa matvriaj 
l i k j . B e l a l i g t S e ^ c í o n d é l o s , 
PAS5AP0 ELDÍA £ N QVE£I C A P Í T A X ^ 
tfeneral vino aWdoyfe ocupó envifítar to 
das lasnaos defufíota. Bueluen los inter 
locutores aprofeguir el Dialogo " 
trata delmeímo cargo del capí 
tan general enlamaneraj 
ĉ o*. Siguiente : —5 
^ O N L A V E N I D A Q V ^ t f A Y E R V I N O ELCA 
Jfítan ^triezaf aviSitai estajCota^ycond ítan^uect ûe com[ to cfos tuff 
uiniMjjy confas ¿más cosas ^uesikĵ rcsaeaon mos coifa Sen<Kj> 
Pifoto cififo cfcnuístramacciicijjyjuccfavios into tvcantt asumes 
mo catgOj^y^uis cise fá (iucfao asu^osacía cft ScmffjCuca^cfij 
Cancio ozefenaefo (juenos ammos de^auàj SÍmcfoÇÒtosSviuif/ 
do,a t ju t aejuatro ocinco dias. Sena Sun (juecadavno denosoff 
tros atieste Co (jut más feconwnim £cLia suVMfjt <ynam^aao7\j 
jyan tcs jucyo j>oi7nij?aire tncstv me occujtj jiuvic Saècã (ju{j) 
cosasion fas (jut tCgtmia[dd f>oi mlhucion afos ca^tuntscy j 
mavdadcics decada Vnadefas naos cjutvan msujoom^anitKj 
antes tjuesejfaimn decste^ueztv donde están suiMs^ J J O Z j u o 
me acuado ^uemedt'oq'jtes ^a^tldeynavana afo jueemtvnces 
pnpmtt j (jueentrc otras cosas (juecfèutncajifon Çkntiaf fes 
Pauic 
aresj t íems Occidentales, 4q, 
6¿?tiw átamcmíím eiajueíawan ¿cguaicfaijyno ^utíiantax (amíbru,, 
cm (jutrf Jescfújjt anta (juese6¡¡¡tssm afa vdsL^ÇoCftoimtSédtj 
Saêc2 (jite in/huaon es tsta^jy íomás mjjoitante ¿jueemffó fecontienij 
^ P i l o t o ; ^ 5 
C o T l w m e S L i a í (df tan ^emtafjJamsenmdon ásuf&tofaj 
ra tenaía síemjni jutitnynodiwácfa dai Scuj>tii$jyjíhrnada$ dtsiv 
nomhtydtsu Scmemo nuzue cosasĵ ilnctj?a(e$ j?oi ir^lrucm aios c(kj 
^tavts TílaestresjyPifocvs defas demás naos dt$ucayjojyconse/\j 
.uoLjcidondt se JL^anyaouieinen dtnocítydedm en tídhcuiso 
dtsuncw&jadon demás dtiaS ^ut $a\)tn dioQiwos ' . ' ^ 
I * L^ajrmeta escjutenfa fora cjuetiiàie sutitò ensemfcã -R^^re/V 
^jyse^t^ete afa vefa, todos enefmesmo mstantc se B ^ í ^ a 7 i y 5 ^ ^ ^ 
SoneSmo^jys^an afa vefa^oifamesma ctden cjue eCsaíim ' . - O 
^ - i a syjunda (jiiedecfia Sjjfan Sufandeza^ydenocQ suJmof^yÇ^anjf 
Ias mesmas èudtas ycamno (^eef^i^wi^j\'>^\^ 
J l^ateiceia ^uenn^uno fe^âssc defantê  VíStfe^cmja a^azfouentv^ 
videviasíada-mem asotnutrm defamo capimnaJ nisefeauededi^ 
Tnasiaactrnentt atras ̂ oi^ie no le sea mcessauo amaivazjy agu&Lj 
d a x f t ^ j u t m j f j t í h noseapztt nadie ã f a c o m p m a y c o n s e f l j 
ua duunao Cyi tuna^ jy juc tvdos ^ a n fontsmojytfinesrno 
í ^ a j u a i t u jueft Çadfen todos dos Vi/^cadadia Vna^ox Ca,, 
mananAj 
mamm^ona en[atâicft;tvmancfo ca/avotfc e ínomèi t jyySdo 
Jeísanfh yuesefesdme, famjutcada Vno foiefsea conoci^c^j 
trurrt (ânfora nojueda zmw yv^uncosaiio e ^ a ^ - " ^ 
2 L ^ ^ j ^ n t n ^ u e t v d a s f a s v e ^ ^ u í í a v a o C-ajiimna awamai^j 
Sus^cfas ^aiajuaf^iuatjfeth juejueie, tvdos amcunenasuj 
Jota vtnto} dtspiiS did Çauvi Çafíadojysaèido I a causa^oz^ 
SC amaina^ jyjuc descaes cjuando tCíaSi^me v d a todas-£*0 
a Sesfajjjutsicm^tjutjfuMtTieccssaito da/l a('fhntnat'notia 
cia de. apuñace Sa enjue. cf^ucdajovci S^emeaío,(^uzn 0<J 
S a ê m í ^ d a d e ^ a i u j y mntadtílo,demás, defas dicSas dosVe^a^ 
amamnajycUnidz^j '.'>o \-* 
7 l~a$C]pmat cjucjuando a a ĵunariao fcsufcccdhe ^ u m j x í j a , o f i j 
jfnCtáit ajjaiejojiôz donde vojueda J^uxi Su capitam, ni((pjM do7\j> 
* dz cffatstuulat, jutsrjuaedtdia tiu VndiCjjfendodtno&V 
£w}astmíts d r ^ o Sastajucsuca^ltuna fautajyfz Jleí^ondixj> 
poniendo t í j t t m e d i o mas competence ^utst(tj>ucúeiedcvi\**j>s,> 
8 L a OfÊua,cjpt<juandost ojfezcmt Sanen cesados auista defa^j 
Cota, acuda cacfavno, dandost ly ja i fos Vncs afos otroŝ  a9a(Lu 
aSucajkanjcnemCjuaidando íamesma^den ^ u M m z ??nj 
dcscit^ai guntv demás mídemenos, nocjultnndcst nJo^aitunés^j 
dc! SÍtiojyLjjjai j u t acadaVno Ctfutit stnafado^ Tuacomm TU 
jRLeftwzüe mds deijueefmandazejyoidcnaitj^oijUiafaSVe/^ 
zstnvmaCo cfacometa come eCRetizáh csgedafwientt guando 
<^\tsjuaa daritm^ojysinsa^v^ \ ^ 
aresjtierras OcGidentdes, ^ i . 
maj)nouenatjuec{esj)ues efe Sauti (hjfaciojy ancfacfo er\? 
Til" uSt^tisona aUana zm(UJ sinjut cCêatef cfefatafvao conttccO 
^iVan onmcllrc 4í[(a vayanpimeno aèozcfo dcfavao ca^tunoj) 
acfai cuenta aâuca^itan^cnaaÇdoodoíosuctcíiáo em(discuto 
^^acfayeritn^áda fain/hudon covtstvs Cyituícsyconfoscf^ 
más ĉ ueemtfa Sísadtn^omiJ aunc^uttsfos sanios mas im£oUu7iteS^ 
confcLSj t̂rias Cjue aíca^ltonjjt-naaC lê azesdczc cjuecomJtm J)a2úO 
jfu/en nohjjuaidcíie, mandaia aízscúuano nwyoidda CMmadckj 
^uefad^jycrur^ue afas^tisonas (jut ÇtdicSoj defo cjuatdmesmo 
íscuuano déj?,Jtoicjuenadie^ueda i^utendm ijnoianciajjj^aiOsji 
tfuCTTíflSjüsrflTnenre st^utdaca&^aijyt'yztauwi Sagena contrae 
Sagetspna juda^ueSiantázt > 
TESTA es 9enoi Sainíírudon ^ue Soy vi osdiô e ̂ uecada cagituix^ 
^tnenaf dcuia dai afoscauddíos^ymandadoies dttvdasSaSncwt 
de SujCota^y con saua, a-ntes yuede cujul se St̂ usscn afa ̂ t í a '.-o 
Quc^jj^c/o Scu^ e [ Ã í n u i a n t t tnestaf(ataquesjueaa^o 
de dcagí tan fonetaf ¿(Sutnjjciuenm dtbdaíCía^ cytnnSiem m^i 
ÇjStjait de sam Sa o r a c i ó n juthene SSuen aímmntz £ õ \ j > 
yoj^on dtsa ojfiiríoj yjuegairej cy cjuaíidades dtutceneJigancKj) 
< = v » * t r : S . ^ . píloto ..^ . 
r almirante, áe 
lãmtsmíKj 
1 j k j . D ' e i a n a u e g a c i o n d é l o s , 
J í n i f J 1 ^ tauenrtj ĵcnSu ausmda íesuêce/e cmCwsmjffio 'cíe C a j / m n J ^ 
r - ^ 0 > v t ia f . jMos Sueños afmnams stdmn Ç ^ j ^ o u i u Sos Sueños 
Cajitan^tnaafts ,jyassicovu{ene outct^a [asmesTvasja^^J 
^uaficfacfes Ifucsjut amies' Saná £QJ[V^ Vnmtsmoíoj^cw 
EfSuen Jffmiianci efeuí assimesmo scicfcbuen Jih0c cfisaecvjy_j 
• tnuy efiestro maiineno ciíado cfts/csuwnlz^ef^ai^jiassaiía 
^úUvcfcs Sos officios dtC, ̂ oijue tstijydauajjjuacfo tntrt namjaixj 
tis ejuenadiejiuecíe enrencfai fôn fos seauvs cftefmaz Sinojuei^j 
•cv'acfojyciaa'ífo tneC jysiVafmcLvrcm ddíb ajuimvc&s tyztmj* 
^fosjyofo Çijwta, ^vronomtj^artsu^ éoy j>amjue noscfttttxj 
^jjamos eneffo \ t r ^ \ ^ 
'Ytncfo itjíYrnizanrt cncornjama^ conjciuacftSucn^itn^criC// 
yetf, vocfcuí £cb<tr otra cosa mas efefojue efmesmo^ene^af IÍÚXJ 
cdnaitjy mancfáie.j fojuaf cícfeuc cumgfh, sin z^ceefeã wfef 
t&7 ene fío j)untv I ̂ 3 ^ 
oj^aodeí J f fmiarini shut^airícuíaimentt efejuc/a: JO 
efinaua-mente consumo atmhanto. c n U j ^ u a z / m cfefcit, 
mas trasoía cfítx)cfasj cíemanua^uc como run^una cfeuLj>aJ]faj 
acíefaruz cftfa capitana^ozío contravo runjuna Sddt^ i tda í l j 
atrás ¿tía aíiru'7ariài?jioijuttvcfas ^andtnau^aa cncí 
- cfio de ¿ruramfas ^c^ imnay^fmi^aTi ta^yç^^ddtSm í£/f 
.^o/heio jutdeuejtairii di^uaf^am^utm adonde íjtuuunnj 
Surtos,jyc(vtímo tycfaentradà deíjjj Sa%ndo stassi Sarkj 
í íoj^ido dibuen^£fmizaruijí l ^ o . 
Mares y tierras OccJcimtaleSy 4^ 
âí i íe dene em 
- 5 Í T O M & Bauame/a, Jan/e sfcniíctyM stwifo confessai ^ ^ á ^ t ^ 
yconrnfaan ccmvnfaift amito cfcmueSotiempo, Ipoi que Çeáo estv pfowcm&í 
^ CU} i-J <¿y r I ' l l íârjcomtiigaî  
VOTnejJienso tvivai acia cm Saz can basta j u t at ajiu nosj^amos 
afa VeUjjySÍcjueiefs n afomesmo aff/tcncfzets cíwesmojiaiU^ 
j y s a a èkn jue a s s i í g ^ a í s jiues cjutsenos va acercando eftiemgo " ^ ^ j a ^ ^ á ^ 
cíe vuestra vattida Sfjjun el'sew £ [anca cítefncmpo, queestupu» SanílJLucary^ 
esto en leñantejy [ a s c u a s Viuas (juecomienain aaesce/h*.^ encrefamiento;-
PASSAD© ELDÍA EN QVELOS INTEE^ 
loctttores-fe ocuparon en ir atierra yconfe 
far y comulgar como general mentelo deue 
kaxer todos antes de comen car anauegar̂  
profígueíTe entre ellos el Dialogo epe 
trata de'l officio deMaeílre y Rb 
tron deKao^ y délos demás 
mandadores yoíFicia 
^ : les cMarí tí mo s: ^ 
¿ j M v Y B V í r t j i (XBILAJÍEZÍMOS^YLRPE, 
noi Piloto jparameséa* almas enías cfifigencias cjueefe nuestraJ?a2 
t i deuiamoSj con (jue ĵyo Sé quedado muy descansado, sea^Díús // 
^oztf lo^éendjíh ^Joadoj^yjaiescemt ^ueesmy Suen monas,f 
if.; i*?J a to aii-e^acion délos. 
nora 
mecía > 
tezío fljucfde^utfTO 9cma A m m J a J f t t S t á enmuy 
Suen^aifaiaÍMjjems de estas vaos^yrawSien wt^tsaowmp 
fauenjjraik a^mf^vuestro awfóojydimuy êuena^Vicía^saàji 
DeueiktenerBr miy íkn juttoyjamos jtaitícufaz cuenta cenia afcan^juenos u 
í í £ w ^ 3 " Í y o í o z w i ^ M t assi (openso Sajty, yuefues eííos Soo 
^danlosfrade* len poi voso nos wstv ts que Sactatnos aJcfcwiílo$?esipec\a(irienKJ 
áeSaxtA, evlojuees hwosnajy buena obza^ysakd õemz (jut zenurado » 
- cjutcíesjtuts (jue Çayataicfe Sofuimos aestnnao Stvistv ( juefaW 
nicfo adía cÍTflaestrt efjuafno tyamefo mcfotwido entoácu 
íJlanocÇt jfrrumancfojyefts atiurnandojy J înendo contvdos 
poniendo cosas enconaeitv^^y diciendo aue ííenparesda ¿jue efno 
Todofi^uantDínaue, Sauia estacfo O J U / , vues ío íafíaua tocto tnnmaffuestVj <y qu{j 
. ganlokazenconel _ _ i .- í^.v. , -
eíferancaáede/ pluaiucssi o/JJios le liDiasse <ydússjdtacicL para acabai conbicnj 
c íe t i a^ fa i estavau^adon^jy tenei (jue ÇcUQ^cmta7im^cT\> 
teS 'úandvfeienra lõsvnos dtfos otros^yjiazticufai mená. f á J ^ ^ 
mefo comí contra matstft j y despenstiOj dA^cndoíes j u t m n j 
^ j juno Jeettos Sattmdo cuidado de5a/¡w lo cjue ma o^ado u 
ensu officio en^uemefáptescido ÇcmSie deêuen mdadoyconv 
p t v w t faza su ojficíojjy So^ázmát dt safa yuien esy fas cosas 
jueson a s u ^ j / c n í o jueíe Çauemos dzoledaceiyde d o n d ^ 
CS m tu iaCy tnmêícn S i o s p i a c t m jue es vecessaiio f e i n j ^ 
Tneisyuienjo S*y , y e ( K t f y f h yui e (mptmj tn t r a t <me9u 
Z ^ y "mando juese?ne Çî iesse \^J> 
J 
-'. cío 
.P i lo to :^ 
. £ S deidad Seno: cjue anoche mrdt ff^o eÍTílaestre dee/lcb, 
nao ydtfj)uts jue tneiia entró Çastaj^joza no ^aparadopo 
níevdo 
M a r e s y t i e r r a s G t e c í c k n t a í e s , 
nuncio cosas en cenantvjy ItivenJo fos diScwdoSy^utnocftj 
ucn cíe Sana sido yocos, cs^cdafwente covefcontra matfhzj 
. j y StS^tnszioj (^xt znsu a&stvaa Son o p a d o s a^uuinii fas 
cosas tveantts aíonecessaiio p a i a e f v ^ e ^ v m ^ a d o r ^ ^ 
•• E Íqua ímaes t r e es muy SutnteTnéii ^youen C$u$dano <yd{ i-asparoesy^k^ 
J t ' ' ^ oes 2 con m ene c[ 
estro ivavvno rv atufai déla njifía de paw T(y ba dado SICTIXJ tenga vntuen./, 
- ^ J- A r , niaeüre áe nao'-^ T C Sueva cuentn detvdofo ĉ uesefe Sáenamfado enÇosvjgjjes 
cjut Sá Secfojjyeswuy Vadadtio detvao ctcditvjyconJiaT^ 
ccLsCjuces Jo^uejuncíjafmentt se R_ejumt envn èuen maestrij 
cíen ao,̂ ozCjue nunca Sefd Safíado contraef cosa vndeuidajCom 
fo cú t̂neodos ^antodcomí^antratadojytratanjyassíestanto 
dos contentos consu administración de maestrc\^^ ? 
E y o fedvd fueúo anocSe enffmndô quien ̂ os Sem m% NLSH Z l m a e í l r e < W 
c s C Îs -J f conoícer las cali 
mixes queteneis ^yef Re/heflv quese osdeut, eyoaesseo quese es detoâes, 
í , J[ -J J los <juefe embai 
^ a ^ j y / a cuenta ^ueef^eneiaí-mando (jueenestv setuuiesse cons c^nenfunao 
Vuestraj>eiscna/ye[estnn amjjjo de£a%etfj?fazâ  a^uienvm^jaj 
comi ^ue^aia SaĴ r eídeued no es necessaua intercession m a j 
nide nadk \ ^ 
Yj^oia le^odrexs (hjan a^adfaz cjueefosILeci&nã contar^^Ll 
^Buena^yoíuntad Como siembre S u e k j l ^ c ^ 







L i l ) . f . l f € k í i m e g a c i o n d e í o s , 
DESPVES DEPÍAVER^ABLADOTÍLIS „ 
tan al maeftre delanao, Bucluen los ín * 
terlocutores aprofegmr el Dialogo 
tocante almefmo oíTícío de 
maeílre, mandadores 
^yolíícíales mariti 
mos e nía mane 
(—o', ra íigmente'.̂ —' 
^ A T O N T E - N E I S S Í ^ O H P I L O T O E K ^ 
fogueio ais a mesero macsrrc^oijucefmuestra âciÇomèn Sas 
tarittjy dtèutntMminojy trtfcn&m\r^ efefo áieSo a 
CWStnmamWj cjiutio sa^catvefas fas cosas (jueson acwjo 
(jua((juioi maestre denao^yfo ĉ uecfeue ^a^^j^nueruvy^rouee/ljí 
tnef cúscuiso átSunau^aaon \ 
c^o". Piloto 
Vnaefe fas Cosas efeejue^na nao tiene másmcessicfacfjtarajpo a 
(fa nm^an competence mtntZj escfevn fuen waestr^ ^uejfozeĵ  
tomo cstenomêze efemaestre^uefa I ^ i j a ^ j j c w t n m maestraf 
meTUtjjyjuewcfosSosjuefjue^en efentro cfe(fa st J l j m ^ / ^ 
remanen asufuen iKemvfo fimtnaon comoj^omennan fas 
C ^ - ^ \ afijas deCa céfmma^msuaf^aTnacífraf 
J^ljuaf, 
—/jua ffoj&ao Je maestrí^jiié en ios tiempos ÁassaJos mujdtt// 
inado>yJ})Sjjfeacfmm&trauan tranmuy $onrra/üSjyí(timac{os\~ 
uiencfo afajmjunta cftjutjasonajt R^t^vescné, iCmm 
tre trujuaCjuteA nao cfeestaj'fota ¡oefe/otras^uatajj^ct^tijc 
(¿jtnfanaocfoncfi noSay Cap/Van, efmaestrc S ^ r ^ n t a ^ ^ d i j 
Sona ¿t maei/rejycachan^enfa^nc^utucre^ifctvB^f^nse 
. tara assmcsmJ^acfcmestr^CPtfo^ 
Qjjim dcfoscíàfos/^ictafes tfmaeíJn itjiivma ens¡ Susfof$ 
ttôSjjtj vsa ¿ ¿ [ ( o s I k k a ^ y (iírt mena \ ^ ^ 
<^0 ^ m a u t t i cS acferecatjya^drcjaA Samo jjroae^O 
• ¿cía cíttváaXa^entzjy^ar^y&j y dttáasXasÁtrnás cesas n<j> 
ctssaiiasjjarajiocfti nauyjai comgettntt mtritz > 
^^tO( ía s jASCõSas (^se^ãzmj^ /e s^^ren Sandtm£oi oiáiro 
¿cfwaestrcyncde otra maneràj j^o ijuc ef $a<fe cfai-tucntg cy j> 
yg/lcn'cornado cíetvcfoeffo atQrfasj[as£trsmw 
cnsu nao JAS cataten jymetteten \ ~ . 
(^zn'fascosas tvcantes afdim w m ' m a c m y v n V Á c f /efanao 
tüeíasfas^eisoms^ámtro^uticn enfetveam a S a ^ i í m n ^ 
Vuyft ensafuametttvycfai dueña cuentn efefoĵ enefk s e m j 
acmt^y^^ÂCíííext Smicíe ofdejai c u m ^ i ^ ^ i t a i r í a i J k j 
ordtncy mancíawíknto }fefmaestre efefa tit^ ye^ut ncCt d o 
(fesdtitjtccfrct sei castjjjatío conjhimt afease tmohcfienctcij 
( j ccmenbie^0i(jtvc(os ¿eran/o wjjacfos a í t j h u o n s c M ^ c y ^ 
(fa/i .¿ntvdolotvcanil aícumjyftWento ^ 
jyaftyfuarcfa, yoèse tuacm clefojut^as JR^afes/ozcícnancas 
^smanc ía i^y /orc í er ian^^an cnefctácuiso cftsunwMaáorv? 
Y^c mas dttváo So dk^o son musfaá cosas f a / ^ v n mstro VUKJ 
1 ^ 
I^D^lasÊife^cS)!! cíeloŝ  
e ^ c y è u e n maunew címcmnax^reuirui^y^iouui cnsunao anj 
tesjjutscíxyfa adzvefa cCeígutitv cfoncftestuatere staterfo^uaCfa 
átWi^tsctSccÇoy/jtoujydojjoisujtojtua vista m i o cometa JU 
rcTTunt anadííyy^aincu(aimcnu on^cesas^unci^afes ttcCas 
Wuy jtnjyoitnntes jutsonSas sementes 1- . 
J ( ^^^d^vmiYCL tsva^sunao tsttí^t^nlxjy'consosten Çastzt 
ttj^ar^ocíu r ia^aâj/tenet veia ,ysaCti meCía atmoA sintem(fU> 
dtt soa>êiax/yJmt^ci txmon^oiuttne fôny^Jhcttmentzjpaij 
efasea Çotuáo aíaSoi fyestUêot ?onsa(mewtti£ai£cL\~ 
jCa^uncfcLjt t^al t i fotv consas^ajas {{tmaieaiyfoscfemas 
mstmmtntvs jzara aié[ca$o mcesâattosp^^sta^raticoy esgoto 
j y t n t i n á U o cCcfajtain^Juyjai j)ara<foncCt j u í s i c r e n a u ^ M ^ 
^te¡}¡la• dssjmesmc^enn. Sastantt conjbmt^tanaoicftsumes 
ma nao 
t^ J [ [ { e r c e u z (^lanao- t$ti caCaJctzada Jíc^ioa ajtojta 'toefaev 
^Sex^^edonda faí^tntmaúCa^uentt^o^iSjuiSJUÍCO// 
mmmi drywfjai nost a t ^ e jtoilosaftvs Unândò necesst 
¿ a ¿ cfi Çcu^icjãticd cCtTUefas comocte/úiiCfhauo SueCt acantos 
^ouacfaSjfyijsienjafándo afmai StfecítscuSuma^ua corrwsaeíij 
acaescu nojí/vaya aÇjòncícy£oinoúeaat agatejos Saímes conjía^ocídb 
Î̂ wntaje$̂ oâ <ĥ  
s i j i m a ^ M m 5at(àitnaitrtg 
v ^íaSoQta^tvcfas J ã s m t i c a d u t a s y 
J 
'COL? 
ares v t i erras O c a 
juc con^unfafance nomyajymia tvcfo aíadanctay'So^zttcomc 
stmejanres cfescuicmnaaamtcscicfojysude acpnttsca wucÇas ve%Í£>~ 
mCa$j)airt$jyf^Mes cfcncfejii&ienecessavoJyc0nta7ue2^\^> 
8 J Ía õfínua^ucte^a ^atcf j^awcre con i L m o S j y ILtfonjjankj 
StJtiuh cfef juaw/o^Jueze ntcusavo ,.r%0 2 o 
^ I j r y i o u t M i ^ e aya cfcntro - i ^ ú ^ VefaSjjytsjtaitV; esfayon^jycsc^ 
a^oáonjjy^tdtznaíjigaiaipiouten cftfumdit (a&tacula cfoncft conut 
em jue cfcwcft vaya ífcan/íf comCfa j?a?a akimÇiaijyvm f a ^ u j ^ J 
^ jyR^umêo£oi cConcfe Jecamínaj^oiuana \ '^O > 
fajjmrij esjteciafmenn Vî cycSo^yagua concuyajwuiswn vosejctcfesctuv 
cnfa vcu>' vota^ft &aml)7c.aunque nofctya enefía otromarwerumientv 
I I J,a Oncena^ütUngadervtro lo^fíetuTnent^cfa^ctcfcs cfeíasmerca/tuas 
cosas ^ucjueten asumtjo^aza (jut [ikzmeruz ftcftxm ~^it t jyja$ 
• jvw aguatocfonckjuvt^j \ -o \ ? 
1^5 tas sonfascosas mãs^uncijafts ^ut cjuafcjukt matíírtycíutno/t 
di nao cítutwhaiy^iiuirui^aia^ocltn dítn vtm/ja/i, en cjueno efeu^j 
5auvi cfescüicfo afyjuno auntjuttumlt/tn Soy otras vntcSas asaJ^m* 
cemuaSjjyeÍTnaesrre áUvao fasdeuepouett^y oêstwaijoaiaJiÁ¿> 
íutmnauMacíonj Voifavamiaít^a^Cyc^a-don cfíSuloj^icio^s^J 
Y p o u e y m j y Stctcs estvs onzcjíecjw'sitvs secfeumjunwt míos^j 
£oj)a dtUmtswanao t ( Capitán^ Tnacstnjy^ifotvjyícscí ímás 
mancíadoit* dtffajysemfai efcfm/ozajymatea tnjueCes conuenc&kj 
Sacase aíauefajaiajuee^a^ueí/iajy/oia nojixínnacíit.^Si l o 
Vozjue fomesmo Sétimos nosotros como Swoi tnttndistts ÇayVKj 
- e l a c i ó n d é l o s . 
Laítarvna'ora 
cn t íe r rap ie r 
V ¿en elviaie'.-^ 
jutáÉmo acá t fCaji ton^nm((jut acovíamos j u U Junesj?u?nMo j 
qjí'ene, süncfo^W saum estuuksscmos toáos cnSaica/os con fo cíe más 
ntassaiio^azajue, eferncí ^ws viento, sa^amosjuena con ía czcSaenKj 
Maviaiea; jueviene asa anãs /emcíio(í i^si^mncó^onur^o 9o 
uiacfes c(tyt^aoytmissa afjiuedfo efe ScmffJL-ucav conuenáa juc/os 
Algunos aguar Sofuais Stim fwfjo amSaicaiJ j)oijue no os amusca Jojutjyc 
ím^çi l f t f Stvistv a afganos cjue Sauiencfo ajjuaidcuh anoj>araj>ajsa\j 
^ « t S d ^ ahsw&te SiÇanâs^ua cjuccfacto sinnauy/aJi jtoz Saueue cfcCX̂ y 
aítarvnator* ent{ma affíevjgo cfcfâ aiticCx . Ya$s¡j>aiesct ^uefa^oáiemos^lj 
enajueffa Çeimita efe^ucstra Senoza cfÓ^onanca juetenemos OJ) 
(jUÁjrorictia efefas naos singue Vamos afeadlo donde sesuefen ojfrescez 
cumjfimenrvs de conutisaaomsjyvtros ímgedmMntosjydttenmaaSj 
(jutno suefen^ayudai nada enfasnaupjaricmts 
masyo^rttendô; devias dtcyimissafVei aSan/lJuc 
^y^ioueeiTnt (fe acunas cosas necessavas jtaia fanaue^cion^cy Çauienjj 
do fo St&o? siendo Dios StraiSo, mtíotutii atmfancai luego sindi^j 
t íñame en otra cosa;joi hvitRi todos tssos in connivientes ^ ^ ^ ^ 
ddttSsjjantxs fíenos [famen acenai^ S^joAmefí dtsaízi tnmj 
- ()fm jua7iwsjj^aak^rnandado2es Qxy mcaeda^yna cfee^asncKj 
03, de was de f Capitán maestrtjyjji foto/y <jitt oj^cio esefdefcor^ 
\rarnaeñrejyz(dt eídeljiensMojy (jueson opados a^a^cadoo 
Vno dijoisij>a?acumj>fii consuspolvos.ojeaos,^oijutme OJJ 
cwilo Smoz (juemeefiocístes cjueen ausencia defmaestre efíoSSor^ 
Sfiaados 
lucau 
a r e s y t i m r & s Q m t 
o^acíos mmx^uumiáa^conquestas Rascosas massaii t [vi 
>'. P i l o t o ' . - J 
emds cfe( Cajitnn TTlacstnyPifotv q^e^uatcjuicia dtstaís^ydtotias 
c^aíts cjulu naos (jue Boyan efe nm^aa efeucn ((euai otros dos tnanj 
daáoifyfosjuafes son e(ctmnamaestrejyde^tnseio 
EJrcorma maestre cscomoLyjai teniente cíe efmaestre encuiaa£sencÍ¿Kj - ^ ^ ^ ^ 
efífamo ef contra maestrt K^e^usenta surnesmaj^mm^ entvefos ^ ^ Z u Z T ^ 
ios casos'jycosas cjue ednatí&t jpo&a Salfvi estando emfana0jcy_ 
todo* fos ^ajjumnjyiístuuímn dentro eneffajueía defeagiranj 
las £̂on aíucar, 
^ --.go:-
^ y ^ i f o t v Stianoítijjados alobdecciít entvdoLtvcante asuojficio StKs 
Se I{¿(>e[ai en cosa a^una 
YaaiWo deímesmo contra maestre es efajxiiejai Janaoyef^JX^ 
yjLcsidh si&nj>ic weffiijjuaidando (ajy ambaran doíít detodos 
SúS^c^ios hnconumtntts ejue emyuaCjui&ia maneia J e j o d d a n j 
Suktdt i j jyamai iandoía^jydes amatiandofa ^uandojycomo u 
conumtn. no ILeaíiendo widt^ando zntyai dentro mas d ^ 
[ojueef'maestre f t i n a n d a t t j y o i d e m t t . ^ j y j í t á síem¿> 
1j>it detvdo íojue c o n u m a e j y j f m e necessatio^ jtata^ue su nao 
í J l e m á s ^ m a j ^ u a i d a d a ^ ^ j y d a n d o f e n o h c i a defojtueneífíKj/ 
fassattjSin encuSut cosa juefe m p u t S a é ^ ^ ^ í e n d o í o ass/ 
Cumjyfna (¡ien c o n s u / ^ a o j y j o i j u a f j m e t cosa destus j u e d i ^ 
de famen s ú d e n l o J h í m á m í o j u e d e u t j t a u m J U p e n j 
oo*. ^ d o j y cacado^orefCo \—? 
L i b J ^ â k n â i S ^ C á o n délos. 
aja som Mdcs^cnsno enjuaf^mtanao çs como rrm/oz/orno /ttimaefiy^j 
lajuya/ í s fuswô^cgyo Son tv/os í o s m a n n m m c m s ^ ^ t a í o r a j c s 
/ c j a ^ i n o ^ y agua ry/cfas /emas cosas j u t & r a i ^ n e n j a i a l c k j 
toouissionjy SuSstcnro cíclente cfemwv o 
C3)t5^ac>cacftcuya ffauejy¿uai/a varuv/as Jas™zica/ tuasj^J) 
l a s /cmascosas juesc B^esa'^cnjy^an denfto enfanaô  j m j j u ^ j 
-tfsuefe tcvajyncne Xas ((ants' /das ucoftCfasjyna/à IM/W^J 
adiit smcjuuírntsmo /t(j>m3tao stÇaídjiestntc^ o con su f i a m o s 
^jymancfacfoj j>ci(jute.( 5 à / t /az cuentay B^lon^ /cfv/o comoSomj 
Çu c^ueíotiene efe Sayzodtsuííamjycustn/m¿jyjaia cfcümj&rru,/ 
trtfo efesu officio todos fos mañneAO^zumtte^yj^tsjy(adernas 
^ j í n t t d/anao Stian o^^adoS a atudhUjyjxyudaiCij especia(rnent^j 
guando efnoCojudmt va%w so(o dijozsí^jytuiuacvecessidadd^ 
Suayuda de e((os 
^ye(tsoí(}jjado asasiemjjzt Trruy^^/ante Sodietodo fotocante a(// 
l a r n d z v y j ^ o ^ j o i j u t n o sucedan fostraSajos desa íhesynav j 
< j j ^ í ' o s JUíd i 02 din at) o dtl'descuido de((o Sued Sucedei^ymT\j> 
caimas deue^eimihi cjuenadie meta, [umkt ene(jaño(J m d { j 
íayzodtcuSititui, Sino so(ameruz e(<juz e(mthUtJ^ye(no(adtu^j 
m a n SinojUae/entro en [antena,jaique t(nauj^xo cjue tne( 
mai sucedejoij^o esde(os rnàstemewsosjynaSajososjueouv 
den sucedeAjjyassi deue S a u e f ^ / a n t í s s m o c u i ^ a d ^ j h 
cato entvdo (o tocante a ^ u a t d a / e f j ^ j y f a m S n defariaol^ 
ueauwe?t()ucn contramaestre íy/eS'penje7o Tosdtue-Xuscaxj 
.es jutsean bombes debomraydevnejuenca j/conosddos j ? ^ 
tn(e$;jytjuet^an afeo (juejtzdvi^jyjuesean 7iatuia(es d>(o 
en asnera ma.es 
t r e ¿eJanao 
tiài(Kjf 
~7 J 
M a r e s y t i e r r a s Octíctmtub^^ 4 X 
tíuza,novk^hnimocps^oijuctienen mcessi/acf cfecfúc7ecíônyc(i^er<j 
- da jjyquesean vsacíosjycuuados tnsusj^cios^muy ditj&osmxu 
nenes, muy mecú'cíos ensu comet̂ jymacio masemzfÇeueãj fojuafm^oüv^ 
vmc£ojjioiyutj)oi cufpacfâhs dosoj^mfeSjy^otnoseieffos tnftt^F* 
comodcuian se Sm v i s t ^ t a n d u ^ a á i d a ^ S t í ^ n c a s ^ j m i ^ 
Lastimosos cjej^^^yotros muefoŝ  ^oirmr^iaváes cfescuî ^defoS 
cuaftS jíucfiíiatraen a^iu ayunos aCamiinova^ (^z^oim^aujrtfo 
ando en ata matenta fo dt^azt dt^a^^tnmSien^ozno -RSCÍXJ 
Jai cosas fas cintoj as ejuty ano tienen J{an^d¡o'': .o 
QVEjPftoj nrtas mandacCozes Soy encada vna deestnsnaos cjuttt-nj 
^Jjan ^Tnandai en cosas ̂ airícuíaw cfífaií^^adon^jyju^j 
jyj^iciafes Sucie Çaun encada vna dt^ífas^ demás defos dicÇos^ 
Sttnstc^ut Soy esemamj^uaz diarijyotros î eisonajes ^utti^j) 
ntn ojeaos afomenos enessasnaos dc^fandits/ylseuantx* 
encjutyo Senaugjado ios Seiustv^jy^aiescmt cjutenestaniij 
iStra (os íeoydo ((amatjynomèzai^ s a á & e n salti Serwz en^ 
j y como jiueden^ycfeuen wandatjyjutes lojae Çanydeuen SÍKJ 
Z w j y Cojue es a sumió tocante asus jpwjpuosfoffctas ^.-O \ ^ 
P i l o t o : ^ 
vw^una de fas ríaos (jue oidmauamentz suefen naupja/Kj 
j y n a ^ a n Say más mandóles efeíos anco jue StdicÇo, cadavno 
conrr(K3 
L i k j . í e i a n a U è g a c i o n d é l o s , 
C^mamacs t i^da^mseio^oi f iea^oâe^s estvcfofotucantc aft 
Sue^ommnojynau^acion j)oi fa oiden^ue 5 ¿ ^ t a j i c a d o \ ^ 
Yaunjuefay miiuano^uaidian, Caiafates, cat^inMOSjjy^omfaxj 
dmos/ytonos o^hos^y ojf'ciafeŝ  cfescfe ajui^aiaSa'Xo cstvstnfes // 
nosonwancfacfoies niticncnoj^cw rujazajue mancíaij Sino 
cacfaVno cíe fios enetsuyo lojueesjjjueic asumjjjo^ sinjtíenacfittznj 
yxtczssiáo-d ¿tstío acozcfai ruwancfat ínfamamia ^t^^it<jf 
s cofas Efescvuano teniendo cuentajyB^Mon cfttvcfo fo(juí3íj^au<y^ 
fficioJeeTcri rtciSiMj oSStntarictoCo emsuh&io autvaia efmesmo jjfefiv efeue mefLJ 
nano ¿elanao:- , f f t r f f 
-ylleuatcDrTj^o cn^uadMnacbjyvutstv enbutna oiaen^oniendo 1(KJ) 
mazcaefe cada vnaj)¡eca.cjutdtntro auríltfTnidítndôfa conta mt^j? 
dídee de^uaWa de vá ia jcy (asdtmãs $tnasjysena[& jutfuuitntjy 
decíaiando cíeío cjuteSj^ycomo eŝ  j ^ i a (jue cjuando (otmndze aveeu 
whapdo $uCi&io fo£utdaj^ci(mmterconoscizy$aètfi cuyo t $ y d 
enfoc^jyajiucnsedcuttnt^ai " .^o^ 
Ytvmadas-fasdicfas medidas cyscñatts,ttnti cuentn (jUtse SjciSc^ 
^jy^^uc dentro en fa mesma nao 
leyendo nadando "Vei^eisonaímmce cjuando^(jOSe af ijáis 
contvtmcntüs fojuese afijajytjuicn íoca^ójymctjo dtntrojym 
l a i y v t t i cjutno Saya eneffojiaude rucautefa^esciiwcndo j )av 
ticutaiycSjizap'cadaTnentt todo foejuese cayjáie y afíjate cenefa 
dia Tnesy a v o j y l ^ a i enyuese (z;?me '."̂ o ^ 
^ f o s n í ^ m m t o s emventazios cjue antetCj? assaien se vaãan C07\j 
.jzjvzme acornó disponen fas^y es j y oí diñan cas d e e é b Í J l y n c s : ^ 
Jjuando mnáie. aentuçfaã faSTnencadeziasjyfasdtmás cosas 
cjut ensunaoreaíió loíuefua a a s e n t a x í a v i e s w a aiders , 
enef 
mares y tierras Oétídeii taks, 4 a, 
, ene 
c 
(mesmoíiíxo ctecjuaruio Secado^J^imavcío efmesmo cfueno 
f -R^caêo^ycfícfaiancío como no Suao cnefío cfanojjyjiftStKJ 
uihe.comoyenjue manan [o £uuo¿jytneffetéo cfSutnescuua 
w cíenao cfeue Sa^a suoffiao Sim^iC^j^atmmzSin ifficitv 
J{^(lj)e$v cftnacíkj como ttmesmo oj^cio - G n j t r f t i u \ c—5/> 
&^jjuaic[ian enjuáíçjumnao esvn/offiho ^uecíentro eneí^c^j 
teljlcjireserttu Ámesmajamona cfefcontra maestrc^jyassíes 
tancfo cfenrro tneÇ ojtaza Saítuijytnèaicàist encfmesmo SatcÇ 
fcjjjiumarts tváos son opados ao&tásceik^y ÇaJfvi íojuee[ 
ivancíalejjyefcfeue Sa^vr lo^ueefcontramaestre fe oicfenat^ 
^jynocosa znconnaiio^yel'contramaestre nofecfeue-mcmcfaA mas 
cíefojue conwnme afseiuicw cfefamesma m o j y ê u n y ^ i o u ^ 
cío dtffãj^ycfefoscjueeneíCa n a ^ a n e n ^ j y a s s í e ^ u a ã é a n no 
j h u t demás efe^ayuefat abusona deefcontra maestre, en CKJ 
cjiieffo jae ef nogucfteit íct^enyumanefat l ^O- l^ 
Yassi tiene cíàuaicfian mando enrodó L tvea-nte a i í a t d j y a \ j > 
aj^i iai jycfes abonai (as arrumas^ (juandojy como conut 
ruWjjycntodo fo cjutcontuent j ja ta Sa^r^jycuni^úz JÔJWLJ 
tímesmo comamaeffre fe o i d t v a i t j y m a n d & i t ' * ^ v-'"0 
íyfcafa j r i tc deuereneiy Cfeuai muy Suenas Se/rramtritas^ 
entendei tnakfajttemjyandai siempt concmdado^niíando 
focjuetvca asi^^cWjjyÇaJfyi fo ̂ oisumesma jzeãsona Stnjj 
So mandai w I ^ e m t í i a m d í t j desueitt ^ue^oisucuf^a ra 
descuido no suceda vMjuna aueya ra otro ymfjuri da r í c*^ 
lUomtsmo $aáõ(&jjado aÇaJjk ía^eisom d e í c a i ^ n t e n o ^ 
l ^ o s fomSazde/ros rm'zando suaati fftifa cjue este j iemvrçj 
Simj^ia^yajaiejada ía^ofuoiajjuaidadaj^ntasfasj^uotus^ 
a n e g a c i ó n d e l e s , 
encadacVnajyieca I a s ^ a s ^ j y í o s m o f ^ ^ s a c a ^ t a S j y c ^ ^ 
lasjy.ata cadoitsjytddos (osdemas míkitncntos a ^ t c a S j j y ^ 
íaspiceas covnmy èutnas J^ttenicfasjyskm^ztguatas apunto 
á n a m i a yuttnfaTneSma ozaymmenw Cjucefcagimn/om^ 
iStrt fasmanefaze títen SejJuecfa ^ a ^ j j i n cfiíaacn afajunaj.^ 
Imvca iífomfaicfeio fescíeue ¿ a i ju^o 'desu rfjiuo smli'cer^ 
üa dejuafjuiti defos wandadoies^ SínoJutztnm^uncaso^aíXj 
ticuf&i juestjffiesca s&necasaüo como^mcts^O^s Sueft acat$cef\j\-j 
Ycacfay juavdo ^atcjwvia. ¿dos cd'cGos ojfict&tzs tutu e/2 e ntrÇj 
Ssidad efeayucta-gaia Sâ ex èiatjy aceite da mente SUjnoguo // 
^ i h a , cjuaícpiie/ia defos demds qutdzniro t&tuwmn Seaanjy 
. o&jiqados afeayudai <y -fauaiacn enauaíaiuenamanmaQ^ 
A<íuie,rcefe epe- -'-< /̂ ^ <-S<J ¿Ts 
« a a e g a n á o í K - JuUitZefltCCSSidad cfífcUuC CUJudd , < ^ J l C l MlVOStCL mCCSS^j 
pre íe. adecenar < S ^ 7 \ 
c o n t á i s ¿ a J i ^ 2!o cnccndsz XuTnSies Ĵ Cl/lCl Cl.Tl¡Xj\j 
mos con cfuJz -póZ-J 
con es tu TTICL 
'.£S2V-BS 
ares y tierras QSicJentailes, 49 
SP V I S Q U I L O S I N T E L O C V T O K E ^ E X -
Domingo oyeron miíTa.el vno en Sanft 
Lu car,y el otro enBonanqa.jfeliuiiierõ 
ÍDUCÍCD a embarcar enfunao Capitana/e 
KacLerfe ala veía y M i r de^í 
quierpuerco o barra Te 
melante aLde Sant 
Lucar cleBarram^ 
da dõcíeeíltiui 
—ere f u r t o s 
Y o X O i Í A V I A E S T A D O ¿ E Í J O Í L P I L O T O 
evcsce^ucêfo deSanftL-uccti Ç a s t a J ^ (jucjjui a j y i m'ssa aC(o¿> 
como vistes, facjuafcy cíe vn Irayíe Dominico qutta CÍÍCKO 
íimt evefwonesteiio cíe San fb Dommgo cju< esta acá enCa 
ra enía oiiíía di eCwai/y chito nt^aitsu Tnuy Suen^anjyd^j) 
Çutn assunto, aunque efeue Stt¿ cono vosjyáme efiozistts, rmy caw 
y costoso vaia foSjitc affiWencn.ájvm, ^oijucjyo corngú affí d u 
•^jjunas cosí fías ̂ aia Rpjctfos m viaje juemeosmm cfosmm /o 
JojuejtudtMan cosfai en Scwff&j^asst fófw' mdio ftuencío 
â OJ/u datos 
ación délos, 
aayucfaios acomm cstU'Vucstr̂  o fía fecmna^tvam^vwícncfc / / 
Sofo foiessc atenaf Rumiando cnías cosas áfa mutación jue fastt^ 
ajui 0s£ej)20u?ita/o;mewno ahmtmom como nome Çauia accicfa^ 
do cfepzf̂ mtaz [ornas mgncantz^ut es foi vuestro po^no c$cm 
tyâ juenosmjozefvuestrojioief ojéete efe Pifotv cfe^uafjwcJL^// 
otranao juenau^uc jtozef rnaijjyjfuesestamos Sú9rc m i s i n o 
tenemos otra.cosa mas im^ottanti emjuc Saèíaa^ d t^mt j (juv 
csoSjijadc a ÇaÇvr jua í jum Sucn ĵfotv cnefefiscutso cfesu'V^^J 
^y tamêicn piteesfacausa jucjjazasaín cfe&egueatu tena's necessi,, 
. cfad cfconcjjjTotv o^eo^oiiie^níjysa^uedtíj^oijmt^auscc c^uij 
<rjüLia(iien q̂ uc vn Somêze tan antijjuo á i s a e ^ ^ t n t m d i d o y t a r ^ 
cutsado en fas cosas dee/lnvcm^acicn^ notuiaenaneceSSidadJ^aiíKj 
effa de ayuda dtnadkyy ^uesu^ieiaycntencúaa tantvjymas^ 
tvdoSjjy^azn'cufa?mente-paia 5a^rse afavefctjysafndejuatf/ 
JÍMCI jjattejyjjueitv donde estmuesse sutfOj como afgresent&í/ 
nosotros estamos 
c ^ \ P i l o í x ) ; 
¿ w B U * ^ M A Y S^cnoi tresOinaos.cíeBíotvs, qutLPVnos sefíamanj 
t w S : - Pt fotos cfcsI&Oj como son L s juctraen fasnaos d e s d e ñ a s 
~ SOji de Sew'ffa Sasta a^ui dondetfja-mos . ' - O 
Otros sefUan Pifotvs c f^Bar ra^ son aauefíos autnosSat» 
M e n a , de s&a^Sasm sacamos ¿cesta faua ¿ i S a n í f L u c a ^ 
^ y ç a i s i o sel (aman assi :<^ 
^ o y í c j á e m i y o g a s m ms {famames M t v s efeímm f e n f u 
'mos 
Mams y tierras Occidentales, 50, 
C 
j y m o s n a ^ a n á o ^ o i a s ^ ^ s y y n a t t s ^ ú s tncíemancfa âtieitaSã 
mxy feosona^jy Hemotns V ? 
Yjua ntD afojuecfe^s^ue^uaf es lãcausa j>oi auc vnjtifetv cowwyo COTXJ 
J ias ja i tcs jy ^uafícíades juc Semi we SaCms nomut^ma saín ^ 0 
este j)uatv sinayuda ¿fe otro Pííoco; 
] l$.yéSl j )02jueni^uno cíe nosotros Jos Pilotos deftnat jtuede se/lj 
fauen Ptfoto de èaua niefe ILiOj acausa cfejuefos^ifotvs^ÇanJe Settui 
enstmejantcs officios dt Pilotos cíelai^a^RjoSjtnm^umTnaneia^ 
(o deucn c&yúii cfcvsazjycuisa? ̂ aiasc^ dícstro^yaSnes cncfCoŝ SO 
Cjuzdz vnafoia áotrci SísucícTnudm cijvndodtVna^aAn^ aotra^ tns 
toírnamm yuejyptfa^azfi^J^a? cjtú Soysak vmmoyodua scf\j 
jueno^udiesse saín otro diayyassieSnecessado tener siempe ¿fuenfaj 
j y cuidado con fas mudanças (judas af/vas cadadia Suefen Ô a ^ ^ j 
Ça f̂a conios tiempos^yaum'das cjuefo suden causad -y con las mazeos 
^ j y señales ^ue eníotocante aeífo sueíe £ a u a V^o \* 
J i ,o juaf es de movera juesimeste v j ^ t cn<jue aljjtesentt imos ff^j 
uassemos con no so trosjy dentro enes tu -nuestraTiao almesmo Piíóto 
deJLío f íenos tranco Çastu ajuij^yaldefa Çatia cjuenos $ádesacai 
fuaadeffa ^uewnjjuno deedos j>odzia Seiuh gastante mnee aCa6ae 
dtadeivj^e cnelojftcio ^uejyjoiarientj jtot famudemea ^temesto 
^uederysuele Sauefb \ c ^ ^ 
YJvjue Vnfuen Piloto demaadeue Itó^rjtaiacumjtfíi consu^wjw ^ ¿ ^ ^ ^ azer 
loco/. 
tffttio al Sad': de estuoatta ode otra mal (jide/ia^ es tjue en estando a ^ « l a r p a r ^ . 
Mrtiro enfa nao clmes?no Piloto deTa£az7ajy((MadaJcí¡ou wcjut j ¿A 
Sí üumen d e 5 a ^ ala Vclct̂  estando todo Çecbojy^ztuemdo j iazaj g^^^Tí 
dmesmo effeffo mande JèuantM Sus anciãs quedando SofieVnc^j ^ ^ M ^ 
sola rymandatúuazTui al'caites•tante efcaêle, Sofzejueeffa am'^j*. 
dáãefy Vhando-^oieljjoMiie aj>tj> •ue . 




mens Sufan en ama /eía/eítr/njuete^jyjueía^anjiesm ryad'smdcKj 
^atafa, (xpjaA^uandojycomo Ĵ sjuenc oidtMcbjyrnandacb 1*^^ 
E j i t f f i f o t v cíefaSazia ¿feeie jucesríerjo dtSa^ivcía nanda i^ 
SUSjtnda U ancía Mpn^jyeiicstTirido suspensa mandad aíos 
Lsowa tvnauttt cnmmSzt deía Sanífissima trinidad Padree Hij ^a^a tvnjt _ 
tSjizituSanü htsçcisonas j /VnSo ío ^ w s njadadeiO; jueseacvnw. 
<Nn^uaidt^^idtjyacom^añi^jynos dt&uenCVtâ e asaQawentv 
-^yrtos fíeuey èudua con Sun amies tras casas 
^íenfaraando faveCa defTrinquen dtueamonestazjyem^^cvi axv 
dos JÕsjutjumn dentro enfanao Cjuecadt vnoJi^ejJn auemavtkj 
conmueva deuoaon/ojjfrescida anuestra Serwia faSanífíssima^Vit^ 
^ ^ A I WGU*1 ruadle decios nuestra Sedma jyaia jfue afean a denatSíi 
tro Stmi leSa CSustv sujtztaoso fijo juefes conceda fuenvjjyjfçj 
aSafuarnenCv \ 
YIM^O cfp foto defmai deue de^n afmesnto-Pifoto deía farra Jo// 
Sijtu'tnc^j) \ -^-J 
<::~^Scnoi Pifoto Sa^cd fien Vuetáv oj^'cioj Sascn donde Dmtda^ 
conmene jiuyojfueda Saflcufmto I^O 
Yj?a?a£jue efj>i(otv defafaita S^afirnsujo^cio nofedeue injuittafU 
nadie^ antessedeue mandai CjLuJ?ayaM>do Sifencújyjuttvdcs are#\j> 
julaosjyjaajicos cadavno ensufi&y^atj Sastajiufavao efk^j 
^ j u t i a detos êa^os \ ^ j > 
AuiíüffialPi* YS/emúiescdeuetz So f?e a w ^ y con cuidado auefas maicas _ 
hito ¿ e l a i a r r a n^ f t r> f 
e l t í e n t o e o n f J W f l t o b í^estzL^ media canal, ^aiajuenosu 
aáe&Ur Jaiu ^ n j / a i o nidis^ott como muefasve^sueíe acóntese^ 
Joidtsajhnaist abanos defos Som&a juesiiuen d é ^ f e t t s / o 
uesvo 
Maresjt ierras Occidentales, 51, 
luesyo ̂ azrí Vna vcJ^Senoi Bíotv cnfos anos lassa/úS cfefa^aÇiíKJ 
^ j y ^ u m v dt Cacíi^mvnanao jUcstC(amaua> Ja Centzmonct; fa jua í ((<LJ 
uaaa Vrnmygiari Pifoto ĉ ucjjata Saítz cfeaâue[fa^a6/'a notuuomctS 
Sicfad dt otrcjníôtVjjy íomesmo v/jucjúcarm enrraÂjysaíicfa cící^eito 
j?(aya deíaaWad cfeMaJ^a^jycn otros muchos j?u¿itosjyj?fcuas en es 
Sastimas ¿ií^euantt^ymncafetd^uz^i^ksse, a(aenha¿aySal! 
da cbíos j iuwns otrosí foto 1'—5 . -
. P i l o t o : 
íJíi^oScnoz nínjun wíf^zo esje^ifâtvauecfe^ts d e t a i l mo 
Centuiiona ensaíit del'Jueuvjy Ía6/a de CatúJ^sm induífria d^j 
otrojpifotVj nítami^ocofoSiQ endtvinai aennat^safncf&jtfayAJ? 
dmaCaacij nicn fes demás^uenmy^fafas defasríeuas defenarUz^mÇ^ 
^eEi t^ i ín l cA. (íecjue-jtazasafii desta nuestra daitct ocfeotia stmtj 
jante seanecessavo otro îfoto natuzaf'cfefaüma^^a (juenos me&J> 
^ysa^ue deffuj ^oz^ue Saytie^ene70Sjymane7as devueltos (jue$o?\j 
èai7asJ faaÇtasjjy£(aya$j jjtodos SeffamanjtueitvSj avnjuejmv¿J 
¿ifentntes íosvncs dzfos otros !*> 
^Baiias S^riyseffafnan ass/ cntvdas Jas paires SitiosyJ^cuies cito Hayenlanane 
dõ tfwuncíoyoidondç safe R.io afma/i como safe esto, deauadafqtdm 
ñeras cLe^Rier^ 
como es tstt Saàla / i ^ ^ z a n d ^ tencfJ^noí> 
e( íLio^íjuenojjyjde^oca^ua seia faêazza^uenayyfaerurado^J ' 
^coi \ r ^ i 
Jew coma sea fazza cn^uaftjtueã maneia^ata auevnawa^zaTXJ 
cfe mtuys^c t eneffa tienejytendia necessictadj jueaentdscfef 
jtilotv del'malayadrntro otrodífcUiaiajjuesegajyentienda JoSu 
Stattts defamesma Sazia^jyfas maicasy-mudancas Jesujhnjf 
do: 
L i b J í B d a n a t ó # à : i o n d é l o s . 
^ j y j u £ a í a e n t r a / ^ s a í i d a ^ u / e j ^ m h m como conmine j?azajvv 
vosc^ic2 cía j j y como Mm ẑc st$a5tc£ojy£cu¡L en e/ta cíe ate j)ueitv 
cíe Sanâ JLucai \ > 
ÍÕSdemosfueitvs aueseífaman dafiasjyríenen e l w m â v 
' cíe SaSíaSj como eídit £a<ú^yjsckttn ensenada yaveonacía jueet? 
• meSMC 'mai Scb^wmuSaj^aite$jy[^aits amtihia jJoiÁaunfo/íj 
^ i o s ^ s s l ^ i u í h ^ y f f a m a n s e Sa fias j>cijuc[oJ tufes yueiwsu 
acana lados conCatieuaddos vientos rrauesios cjMVtwenj)ó{¿> 
mema c(e(m¿vi juenotâêlé mente ato dos fos sanios (juemefestm 
aten suntvs fes^ude^a Ça^ordam sino tstuulmn assi1 afófjaLs:* 
I^osjxieitvs ajueffaman^íayas como es cídefa ciudad d t ^ ^ ^ y 
otros muchosjiueitDSjypaites defmundo semejantes aefson aju<j 
((os enjuese s^e emfmesmo -mat afug^o cíe costa m acunasn 
oaites^jyL^aies en^ue Çay ̂ fayade cuiena dejvndo fimjio cemj 
^tUnt^yacomo dado ̂ a i a s ^ h ^ d a z j v n d o como foes efmes* 
_ mo de Wajjwa^jy'[ostníes^uemsjysuyjxdtios comosefíamen 
^ y a s noJuelenttnei^oifa^aittdeCmm aSucjo TvamgaAO TU^ued^ 
estoA. meísMuia n ^ u n a nao jantes aeue Sau&Meífa, ^ a i t i o K j 
Cal cV^iTanciajy caí dado jtatanodai aínauâ^. íeuarimndosejiu 
Tiendas cjueeMStmejantes Liares se suelan jiez dea • 
Yfamejoi suelte de estas tres (jue Çaxj devueltos esfa defos (jtttsenomj 
izan SaÇias^o ida (^o jyd t j ensa c^uemefíosSutfe Çauvi,a>mo 
§ edicto contia dajuuacfefmazjycicíos Vientos \ < ^ V> 
Pazacuya entradajsatida, ytum&en d^wfjuiwj>faya no 
Stidjuct'm-menct ntcessauo ôtrogdotofmís cfefmesmo yuecadcK-J 
•nao Cfwa c o ^ j f o i j u e a m í a i n e s w a w d u s t u ^ t ^ a i c n a o ^ 
mefO 
tierras 0 € d . á t ^ m ò S J 5^ 
maijttfôto cfema? n a ^ a J o / e m á s ^ u e é tntrazjyjafn cnfasèâj> 
^la^tnfas^ayaSj^oi^utnomleôauen tneíías Tnu/anca cnéncfo 
- nimaicaSj como Seáícío cjuefas Suefe Sanen en(õ$f>uetto$ c f c m ^ ^ ^ 
Ycjuanlô eftaf^ifoto v^mnm/prat ico defastafes entracfas / o 
ka&as^jpfayasj ^odia usai cícfason/ajycmm^ysafn ame/To 
Son dan dojjtoi^utjfaza estej^cflv se ô ieknó:^^ í ' 
Yfosgeousjueuvs (jtte 9ay sona^uefíos jutseffaman^fayaSj es, 
l^eciaCmenrc ^ a i a ILe^aian,. cvefíos con fo l ian des toimentas // 
cjuafjwh suelte de ñamo ^uesea^yeonestotenduis sem èiener\j 
te?}dida Sa causa j>oi jue nosotros dos Pdotvs demon tenemos veces 
Siáaá cíe otro Piíotv^zaSaíh dee/k entjue atgrtstntt cffnmos ' r ^ 
\ T l U ST AN ; <—? 
^ A } A . Í > Í ^ M desseo saíeã ênoi Pdoto cjuafes Son las co* 
Sas más mt̂ oitantts aue ^uafjuieã êuen Pífotv deue tena SÍ^J 
hdas jy encendidas ae(V3oJ cuzsó^yt^e^ienaa desu/oQfa^ 
jfntes f^ues^a defjtueitv donde estaiueae suixv^^azayi suvi 
^ ^ t j y n o caei er^noianciajySall^do^e^eie asum^o^ro 
c^o*. PÜoco 
cosas cowene Senoz cjuestjajyentienda cjüaf Cinco 
cmiíAÍuen mauneio vaia 9a^/iSien tlojpeio de Pifotvy a 
" 7 /"* /* f> f J * - t e n e r W i i ^ 
Jastt^/a sabidas y eritenmdas de VSo cmsojyt^^euenaa n íaLi^yen.// 
antesyue&^a def̂ ueAXv donde estrnum Suitvjysonfttrec¡sc<3 ^r^í^cToT 
mem necessavas cinco cosas^vnci^afíSJ e/̂ ect'aC mentt 'patuendo .̂ JePiW* 
denotan Ig^as nm^actoneŝ  como mauçxjaTnos en-nuellra&s ' " 
^vesjyseaetvs mwcncfesteaijy mio esteai tmtC 7no/aJ)/^fr^aJ 
scpuecfcn ydtum mindvi \ r 
L 5~ã$&funcfa; jucse^à caiteaji ensucaitz cft mateat j>0icfod^j)tn£ 
^ j y tsjjuacfucijjytvman J a aftuta cícísof consu ãStro^aêioy^IadeC 
tStreXa (ííínoitt consu &iffe/Ii'ífa.J /yj^uc cnfl'enét SaJ^jtmertj 
ttij^yCacCtcÚnaaon ^uecacía Vncfia t im dso^jyfo^uc^ciO 
cfc^aftuzchyaSSi juesc^a vsankecomo coulcm dcsucaztayêao 
( [ a u f ( ( ^ a s t r ó f d t ^ M ^ ^ m ^ ^ cfccada vno cíeetâs íns* 
trumentvs \ 
ma^uts^uedtnjycfetfci omôsài^^utt^amtic ia cfefa oián^jyjt 
cuiso átf&s waieas contas causasjyB^cuoíucíancs juc cacifos 
luna suefe causai censuscusmitájy menguantes *:^<J 
¿ l^ajcjuaitzij juesega d/en maitai lasvcfcts comjjoruen/ofas corxj 
jr jv iwe afviertfv (juc vcncaiejy camino ^ u c c o i i m í \ r ~ ^ ^ 
<2 Lya^tuntãj cjutfgyjfarictící&jyccnosámeritv cfefatieuá ajuevc^J 
j y / a s scrias^yjeriafes (jut Ç â i z t w v i c e m m o j y dt IteraJ><J\j> 
efonefe Sa^ouetnaz^yefju¿7ñ>Jcfoncft fdefe entran/yía aítuia a 
enjuifo bádc^aíLz \ s ^ 
J í s / fasanco cosas son fasmàsirnvoirarttcs^yneassai/as j e j u a i 
j u t a èuen .vmumno snàofâyjaao asaíviytnJcmdui antis j w ^ j 
conucncc SVSCLI d.oj^cio dt Bfot i j jyjoi^uafjuladeffa?^ 




Mares j t i erras Occidentales, 
^ ^ l ^ m s t s i ê í a n o os^aitsccStmi Pifóte cjuesonfósmas 
Ipctentesjy a como dados) £a\jue íasj íotas^yai macias jjylotras 
cjuafes^uia naos paitan de esta barradeSanfl I^ucazym^g^c 
ato das fas^attes ^ucztosjy Promnaas dt estos mazesytímas/Oc 
adtrwafes/y Vcuany&uduan cania Tnam^J^au'dadycon menoSu 
occasion deRih^o c^ueSM^udme\'-^¿> 
Pilotos 
ANTES dcRc/fondcz aessa^ttfjunta SMafóncjut entendais 
Señoi fosnomêtesjacios mudantes asonamos afos cjuatro cmjtiv 
{os òjuntdS de. ¿mundo, vaia ̂ ut cenjotme acífos Jcenticnda l a j 
^atttjuesenomtiia Occidental —5 
Yes assífutiosyuemucamos jtozCa J^edònde^deeCjjfo&i dttieitoj 
j y ¿ j U ( b Mm£x (tíftuams JLcpattido ennutstra mmnadem m j 
auatro^aitzsj^jjuafeS;jata fojuaf mamamos Vn ¥omêzz fettanj 
tado zn^iipuesto ceníes hacos aflatos como Vna cm^Senafartj 
do cííiacodmcSo afPofo dt(Nomyacu\/aj)atte [[amamos fc^ 
ttntuonat**-^^ 
Y fas t r a í d a s Hudtas aCPjumfo defeste^ucesía^azte dedondo 
Sinos muestra saín eísoí enía mañana jtozendma d t í Qnqmttj 
^ j y a e / h ^ u n d a ^ a t t t ífamames ovenraC\<-^3 
Sena fando assimismo e[&iacois^uittdo eíPoCode c[su2J íjuch 
aía^aztí donde eíSoísemuestra enía oza deímedio día,a^ueííc<j 
mamos m c d d í o n a í ' * * ^ l-1 
Bueíto e[Prostro aCPjumh de eí Oeste (juees aúx^azttdond^j 
eí soí seen cu[zt antes de anocSes&t/yaesttnomSiamos OcadcntaC 
Stofb estas cjuatro vattesjyjjuaíesjydai tantas rímas^Lj> 
Tnazes aías vnas como alas otras, 'medimos Cas ôz [ a r t r e i^qn^ j 
dos 
L í h ] Delanauegacion ¿ e k c t í j 
(fos Cjuaitas Jefa R ¿ á o n ^ Stfag^ujU ámu^&ijcfancfo acaáa^a/h 
utSSt aitencfet enfa maneia SiúuíeixtKj \ c—0 
l^a^attx jeptmtuonaf Smama tvcfos fôSTnaiesjytíaias <jues<j> 
com^uScndíen ¿tsdt eÍTlozoesct aCTlotdt^t^ütsonSsRjiméoi 
enteies, enjuc£a)l otéocjuaims \ <—o 
J^a^aztc ouentaC seruveíos los matesjy titilas juecstun efes/c eC 
Tloidtftt af Sueste, cjutsonotros cfos J^umfcS ent&ios en que (PO^LJ 
otras o&o<juarm$ * . « — O 
] ^ c u $ a i t t ^ t v £ o n a ( sontoefos Tes waits j y runas juesc comj 
j>ie Sendin descíe efSueste aisuduestet^ueson otros dos Rjxmêos 
entizas enjue £ay otras ocio^aaitas 
\[^a Paire 0 cci de nta( sonto dos fes maiesjyríeiias juesecomj?ie{?er\j 
den desde eíSadutsu at'Tlowestz, (jueScn ías/oefo guairas JLa// 
tvntes acumgCmiento de fas frdntnjydos (jue Sautmos dtc^o^ue CÍXJ 
Muja nos muestra Voztocfa su Rjtdonde^ \ -^j» 
e¿h cuentciyK^eDaiamiento sedeue adueatit aueesconfoim^ 
í n . : • r /: >S' v. c.r:c.. * afOú^ontt dcjuien fo considetíj Poique este SomSu. ^eimg^. 
riamos jtuestv enj)ie so fie Carimcyjcomo $ecficfo Jíejtaite ehmf 
cto cn^ucuronomèies£^^itesj^uatesJ sicanunasse onm^as 
Se igoicjuafq^áti RjimSo detcstrtfntarydos efeí^uja^ assi como 
^jwjje andando onauyjando fes há trocando efnomfte dennos 
en/otroSjry de motándote fos mates <y timas adijtaentes J í , u ? n j 
ios cjitefedemoiaua-n antes jue^aitiessedeet^untv donde comence 
anaA0aA,focjuafseua como siamici nosotros^uee/lando a f 
jfiesentz suites ene/te i^utAJto de oanfl I^uccvi tenemos efeaío// 
fe Sanft Vicente anue&açai t i det Q ccidentejypot e$a causa f^ j 
ífamamos titila Ocádentat \ r+*j 
'Si 
Mares y tierras Qcádentaáes, 54, 
Tvesmo O c a / e n t e J m s m í ^ C L i d a s ¿sCas cf?C0$_ Ames,jue <(ainos$i(\D 
íívMSmo caêo cíe $ a n ã Vicente afapaiti /efõiíente^ysievcfc CLSSI 
Se ((amavamcs tima Oueri tafj jyconjòime- ãèstepiesmo z&iemü) 
Secfeue entenda m m j à n d o ocam'navdc ^cijua^u/em Áfosd tu 
mas trantnycfos Ĵ Cumêos deía^j^uja detanm^CLaon*.**^ 
Ypo^uenofaya conjusion enfcjue de eflv Rjfadon escuiukdes 
uamaiemos Occidentz cntvdo ddlscaiso icnra nm^aâon atados 
los Trunes^tieiiãS ctue cstzin commit hendidos cintro di(¿$ dtvo fi 
juaitas ^ u e $ a y desde efSadaestt afTloicestt B < j ^ e í h n d ô l ã s 
desde eí t t punw donde aC^iaente efÊmcs \ 
^ofvicsrnoSljcí^cíJv Podemos ffamaz Occidente atvdas Jasríenas Djftanck s fa 
^jyjwumaas (jueestan desde eíeUrec^o dcM^affaves enfaüandcbí, 
deefSut defa fmea cjwnodaf enaftma de dncuentnyd^ta,! ^ ^ ^ l ^ 
d o s y medio fasta fajpwumíajycasta womèiada Teitanoutu 
^uetsta desta ocra Sanda cfefNoite enaCtuia deotros clncuenttK¿> 
y d o ^ i a d o s j ) ¡ m e d í o \ e n j u e ^ d i d h ^ de camino medido u 
^o i ta ôiifía de(ma¿quatro míf^uas^ocomasfórnenos,contadas 
desdecfmeswo estrecfo ata Prouin d o y costa deleiianoudjj^gj 
Veis Sem fas d w i s í d a d e s y dijtiendas dientes jue^uede fauenj 
entanf^a distnncíajy espacio de tnntns timas ^ u e f a i ^ n ^ a i K j 
deíasjuedeCCas conuetsamos está deSaxo def' fn^eu'oj^ouivino# 
de nue/hro QSatofico ^M/de ííe/^ava <ju<J<Dibs ccnsciuejyocsaf 
ce en su sanffo seiuicto^yassi naneamos comoveu f o s m a m ^ j 
costas de estas Matones j)oz SuSditas a s U T n o n a i t é t a ' . ^ j 
y c o m o í o s p e m s j y p o u m d a s deíasdicfas costasjy deuas estans 
<rmy í t ^ a n a s fas ünas deíasotras^ assi están t n f á v i e n m am> 
ftujycSsttfadoneSifoi ío^ua í conmnt n ^ a x s e ená f i t cnM 
\ mesesjy hémeos del'año 1 
L i k j . Dela ñ a u e ga clon délos, 
Lostiempos EJ^J^a'.iveio que qutsicu cfai Suena cuenca /es//cue 7ne/ít sumuij 
^ueíe de.uerL.hib J *J 
x e r l a s n a u e g a aacwn CTlCStã mamiCL \ ~^J> 
dones ¿ e K e l & y ^ i f * t 
aiospitertos ü ^ c auancfo Salim didmaito ae donde comtncait illMíje, sal 
cíelas t i e r r a s , y . 1 • f ff ' C~rf 
m a r e s O c a i e n ^ í i cntitm^os Tio^ables^jyjuando íj^àit atjueVajumyfuzj 
*' assimzsmo contítm^os comjttcntcs \ < — ^ 
^juando^aititãi dcaffá j>aza Voíuct doncfc af^una^to jtcatio// 
SCaJomsmo cntaímanaa (jucskmgic^jjuaicft dcCxjfuva d í ^ ? 
- loS vàntvs dtdntueAnojydcsus adutisos ryjiiuosos temjúiafcs 
^ydcíostiempos enjuc zffoS natmafmenu sueCcn> Cuisan \ r ^O 
YlLdJondizndo Scnoi mas^aihcufazimncz a Vuestra^levunfixj 
^ocjute tÇomfnt j u c Çuiu&it de^auil defosjtuatvs diíftf^anckj 
ende manda defa entrada deíestrccfo de'TVgjjaffaTieS odeia costra 
ojiucitos de e í l l í ú defa Pfain^y tima dçJ^MMCcfeutjaiftV 
(juando cfsoíjtaite dcía finca citano ciai ende manda deef// 
Suijjyotjuc entonces êuefue aidcûCA Veiano cntvdas fa3 
hcaiasjyjioiunaas íjuecstu}! de ajueffaj^aitt cjucnomUiamos 
def S m \ 
Y guando SuiucAcndtj>aini efesde afÍÁ ^aza aca deuen íoSaJ^i^ 
(juando cfsoC èuefuecíefa ítheu equino aa[jpaia estajiattxj 
deiPoio def noitz ^uecomienca tCmvienno e/n a^ue Cías jazces 
y e í n j e ^ a n o mes ras ' . ^ o r 
l ios jjucjtaiticien assimesmo defes jfueitvs efe t l é j a n a ^ai(Xj 
los defa costuy^waincia á t t i t n a j ^ m t y def<^HomSudój)ias 
^ j y ^ a i a [os difas isfas efe San/} Juan ckTueiW I t jcojSanfío 
(T)o}m^oJ eis íadi C u ^ j y j a m a f c a j y t v d a s fas úfas cfeSai 
Souentv cfrncjoitíerr^ojymasj^uio comjerentejy acomodado Cn^j 
jucj>uedcnjy deuenjiaidi csmfih cfefmesdejuffíojyentiada difdDí-
^ J j o m ~ fúlJucf&uitndc intdlt riendo HJã éacájmjin def VtianOj 
cdifiarifzj 
Mares .y tierras Occidentales, çç 
cí/êravsc cfefmumno^Van a a^acfías^artesjy^roaíncíaâ tntim 
i^os sanosyj^urosjy filies cftVmcaneSjjiffeuan tracto y titm ô 
jara^ôdnn^ccmt cfesc^wLjyêofue/t acayjctf Sasta tnjih defmts 
cícíílaicojyentracfci cfcfíaCcncf^uafticm^o Sasnaos cfeucnJcíae^ 
agaittr cfctvcfosXos cdcíos^uíitosjyparces cncfeman/a cfeícs cfejícs 
jyDenuosjuej^airieaen Jlsstmesmo etc 'Jdi^Jam j?araJ^raurij 
Cías yjtuatv cfefas costas cíejlonátras lucata^ ^ m j i e c & ^ L J 
cfefameua Jíc^an^yjaratvcfas sasjtarteSjyjA^jaitsparamas 
^aramnix^o((ahynau^ai aeffas dcutnjtaidi deaca enfih cfe( . 
mes efe M.aico ¡o trinada cfckduf, ̂ oijue enesttticmjjo jtaiten 
^ j r n dífwukino^yafaentraba dteí^cram^jy finjan a((a tnmtscs 
Jpjuws efe Jíutacamsjy contrastes cftvfcnwsjymafostemjciaftê, 
^jyjuancfo notitninjiiacci Jos nottesjy vuntvs^jUuosos j ac en fes 
inVttinos jtciajütfíasjtaites Jue&ncaiscuijycausatj)'lancftssl/ 
Tnos cfaños noscfcscfancfo Il̂ cscfuaz/o*.--
JLrtjtarticfa efeseft a^ucffos jwtms j>ara acá cftuesez ovfihcfef 
mes c&XSuCj jtoijueentvnces tnajutffas timas SajjassaJo t f 
¡ntdanojycominean SosvttntDS sujares yícnandí'fes cftfüt¿> 
jane > 
^ y f B t ^ a Josjueitvsyjutüzfl^tstnnpifados enfacosta dtfaSo 
YiJfa cftsdcIacaUcca cfefosmaWrts 5astaÁj>imm cftSanfÉiJz 
Sena.scdeue^aitii cfeJJc/^ana enfjncfcíwesde JiícnewJentra/aj 
cftfde JÍéreiOtjoifUíjaA affaen'Veranojyfaofutt aftawr cncí// 
msmoticmjO; efesuate ^jtnvn^eram convíencyijyfofuea a c ^ 
ffos^utüvsjy^juiitts j)ara SíAíflíJ^e acutndo l ~ 
^{/(^Z^osjue nauya/icn a fes maas yjjutvtvs cíe fa cesta dtlérrcKj 
LlLLDelamuegacion délos,, 
Tiouaî cstan asstmemo cctnjte Çtncf/cfos enfasocQ^uaim(^cfanncn\j 
h i aftn&t Occicfenraíscfeuen j?atíit cfcaca enjiumeio /efmes/tWaj/o 
j a r a Cĵ M affáafa entrada cíelunio/yfoíue: a^aitít cfta((í rn<U 
diaáfcfmcsdtÃjjcsto J?(jut enagüefías c¿SftisjyCíJ^0mesJ &KJ> 
Somas oicfmazio f con Caluña ̂ nasce ene fmes cftSc^ritmíze comtâxj 
can sus Rjtforosshswos emtp fera fíes íriuicrrtw*.-
' nauyjandose Poitsta otcíen scú conmás s^aricíacCcftfvhntüs // 
^Bonanaffcs wjuriososjyconíawem pecasen efe Rk^ofjtCim 
cifro j a resai, sejniecfe Sa^j \ *~ 
^jynoseb^ndoassino^ocfíancfi^eii efe sus cecfeji J.0S ira fajos o 
naujw^tos jucsuefen^yc/n?iucstros tiempos Sauemos tyistq(jj2cf\j 
Se: tantüs^y fan notviióS no Çm/gaiajuejjastza tjemjto en^R¿fO 
7trfoSjjycone$tv$cmfm juecfcKemsJoi^ora t í h j 
matcua 5alh. man<i?¡a j u t J & f c s j j U C j 
7unc(o hayamos saúUc rfuer¿w 
^ 1 dexffL!^ mrvj} V 
s 
EN LA PLANA DE ESTA OTILA PARTE y e n l a D E F M N 
- T E D E L L A E S T A LA DE M ON STILAGÍO^ DELA C A í L T A D J L 
N A VE G A R. EK QVE 8EDE8C HIVEN T O D A S LAS R J B ERAS 
D E L M A R , DELATÍERRADEHESPAÍTA C O N S V S PVERTOS 
YRÍ08 P V N T A 8 Y C A B O S , Y L A ALT V R A Y P A R A J E E E 
C A D A T O . Ò DELL08 '. Y , DESCRÍVESL A S Í M E S M O . 
E L M A R Y T Í E R R A S D E L A C O S T A D E ^ B E B ^ 
• BERÍA Q ¿ A Y E N L A > J A V E G A C I O N ~ 
SEHAXE DESDELABARADR 
S A N C T L V C A R A L A S 
Y S L A S DE CA 




Í B R , O S E G V N B D : 
del yLincrano délos maros ytierras Oc 
ci dentales,en que defbues de auer fali// 
do todasíasnaos delailotaíuera delata? 
rra deSan<£l Lucar, yeítando todasíii 
ora Reparando amajnadasjyííirtaSjfe 
comi en ca éntrelos interlocutores el/' 
Dialago cpetrata delanauegaj 
cion quefedette liaier efe 
de all i haí la llegar a? 
las ííias de Cana? 
T l L Í S T A > k J : 
tamoSf Scñoi Plíoto, Ben/íto D¡osyy'£j^ome .que Sauemos saú' 
cío fienjyconduentiemjtOj jyev Sum cúajjyaduena oiayysmsuezj 
efeznoj cfesjriacía visocoSza mona-^asaiíumêtz a^uncij cjiteno,, 
Sásicfo j)oco sepun soy tnjbzmacfo aefoyuesuefe acaescez ata e?\j 
tnacíajy Safida ctteJlt^unto /ydeotros semejantesj ef^eciatme' 
te aJ'Cota temp/zaveíe como esesca cíetantasjy tmyjiavcfes naos 
(Dios Cgjjuaicft^ybbie ¿(todo maí^y (feue^ySuefua aSafuameto 
como t t ¿os efesseamos ¿jycjueyzo osmt Stñot (jut estoymw^p 
afmacfiado 
LíKn^elañauegac íon délos, 
afmacfmcfoyfoiesra causa meyuivioyi acosm^goKjue ícvism^ 
cjuetocfas Cas naos ¿tíajíota ¡sean amamadas s u v a s y s m t t ^ r y 
fensw eTjwaattMuícw safa ames ̂ í m e w y w m e s ta causa c(em 
t í t i mu'afmacfi amienm I <^0 
P i l OÍD 
ffc* Lsacausa $ m i voiauctvcías^fasvaos cfeínffota cstransuiusjyd^ 
tíelasdOotas Ĵa rncii tnftauts íspoxqut qíqunas cíelas muujiandes nomcuoion SaUV). 
uien¿o&U¿or CJT̂  *X -X I ^ C J , f. 
á e l a W a i e / ^ d d c u / v a i i a ^ Sm atilai pauz dela cqwa queteruan^ y a s s t f ã i a s a u t 
nocenri^maná [ts fitmcess'auo Qucfo Sifastn, como (o bt^on^ jygfoia baueTws 
-'. cíonl-
Sien TnucSas cfefhis otras vaos titmn faite ({tmjznJCz tnttena^j* 
•no acucÚaon aemêaicaist comttfmjWj ¿ycnnttnntv ^tu^/hmos as 
t Si ffajaiánfos juesejuecfaton 
Yútzas tíhan rntríencío Sus $a&(tsjyc£afufas ^uefasteruanjutj 
y a ^ arrumando^y cscoiartdo fas /ycomjoruendofas dmàsjyjas 
.conjbime acornó conuienz jutseSgp antes^jtj>asse efctiaytvdo 
lo jjutcmffo sc£a^csmuyvecessai¡o tm^oUantz afa dum a conv 
jaruayconsezuadon dt todaf^bto^cnçomtndos t d s ^ L ^ 
amsjuc awéesca;si^ios^e^eseAiudo^ mes pernos ata VeftKJ 
^ j y c x n w n memos cernía Suena ventuza vuestro axvunocydciio tisJr* 
EnCo demás tocante a vuestro afmadianruentv JPesamtSvncfU 
de vuestro dj^usto?wasyásaSas jueesrmy ozdtmv'o afmadt7 
aist losÇomêzes caJaVe^utemanánueuo C7iefw?at,aunjuv 
sean losmxx) Viejos wavnenos^nos másjue otros, fojuaCSu^j 
fe causai facomj,{e%wn matuza^cy tnmFítn erua J¿s fmftes 
ien casadô  
Mares y tierras Occidentales, 
R^t^tencasadas, o^auei cfc îoozmo corwvisacfo como tnfeS*^—? 
Ycímejoz Bjemecfjb ¿juej)ociteis 6a^i ^aia esseazan adnacúamlentv 
eSjjueno os acosteis sinojue estéis a^iustntadomiiiando eímai aC/ 
rnacííavcfo os cíevna vtfl̂ rocfo fojuejueae^osiífe1 conjuecítsoca^j 
ais efestvm^o cfetvdos essos Qumoies cjueestan B^emouícíúS/ye^ 
cfos otresdias juecfazeistifze cfeífos cont( eñvm&jo (irn^tojyetcueveo 
Sano,jysuiycia osacostah( como Stnoi de/lacadave^jueosíeuaTV 
tazdes os&ofuezeis aímadian. denutuo/oJjtassaieís muSo traSajo'^ 
Y-fo ctue de mésente mas con ui ene es que mandeis matai Vvaj^afíiu I^aorra guefeáe 
.1 , rr f f r ? ue tomar coax// 
na yconsus especias se cuefa envna olla ^sebatía Vnpoco av t^ae ia imac í i 
muy buen caldo j ) aza jueguando estéis conelestvm^onja/(ioJij) 
tvmeiSjjycomais dc(a^a((ina,meestv oswnjvztniay oŝ cujuu 
(daia acomjyonez j y assentai fojzumozes^yjjuecfazels ^zestv efesa 
afmadiacfo ^ Secfo fuen Tnazlrmo \ ^ 3 
HJSai efevuestro con$ejot^oijuemej>a2es(f^ 
aceita doj jyj toi yue veo affd de^cuifouentv Qa^U faHevaJiimij 
v n Keêentzidezo cfemai como ayunos Saozios cjuesuefen se/\j> 
^ í ^ á i o s o s tnfa nau^acionjy camfde Fía-ncfres^iuezo Sa&d\3 
, sao ts/y como sef[a7na^SienJèríe7Uxncfei enalbo mknttas esfaj) 
Tnos assí amainados * «̂̂ -3 
. ' . P i l o t o : ^ 
emar 
¿na 
E-Sefayv y J^cSencacfwo cíemai seffama (j^aímecCha auets BaxojíuW, 
; ^— . /• ' f' r*^ f tadero cíe-ma 
t a como vas junto ala costa y juass/PiediaU^ua amai ín t r^ j ¿cCalmedi 
esta Tnesma mzzajyeí^tMÍío Á € f ^ w n a L^ctât Qe/k confo^j 
• V ' V I - ' - M . ^ K ••Wti i-- M-'-:.:Tr-'r',vfygi*ra^^-'>yi—ri-n-- ••••• • •; — : — — -
LikÍLDelanaiiegacioíi ckíos. 
comkncan tocias í a s m o s j tuvan afeajfsfas f t cavava s u d e R f i t M 
camino c-ncfcman/a M a g u r m c f c ^ J s ^ ^ r**-? -"' 
0 ^ 3 \TiLÍ S T A N V 
Enjue aftvia esta C^fme/iw^jiotcjue R^umfoj/cavrlno & 
aás Âmancfa^ouennai gaza essajpuntn efe N^/tf (fon(Ce ( fd t fs^ 
l Scnoi cjut Sauemes cftyz a moscvi como van tvefas Cas <ftmásJ 
naos yuegazttn dadt ajuijwta a(U l «̂o 
o ^ . Piloto ; 
A l t u r a áelLa IL^Baoso cíe CafmeJtna ò t á S c m n tnaCtuia cfitnmta y Si 
¿¿nayuna, típúiadõs <\f des cie pntD a e l p a i a ^ i tn/emanda cíela puntzkj 
legación <$< f Z j ^ , 1 1 . 1 
a e J N g ^ í stva aemavdaãjjouvinai entiernjto ac vetam al 
$u¿Cuestejjycnt¡emj>o (fe miuaino afsucfucstz ^uaUucCefsuu 
„ Sastnestm tanto aJVantt comoeCca£o cíe Cantin ínCacostv^ji 
dóBe2Seua^( fesc fe aCfi'afSucívest^juaita aíoeJle Sas 
ta Ja mesma^unta ĉ eÔ â \ 
%*nos afavefa confa fi^cfefcfia faiajuetvefa f a f f o t n 9<KJ 
^jjafomesmo o s j o é e i s hScnoz avuesf roMj^ 
cwjimerUv Çasta manava ^uc£3)i0sju^j? 
o-tencfotGyÇos èoíuamos j f 'VezJXi 
PASSAM-* 
r L ^ j a r a l a 
Punca de- A 
Mares y tierras Occidencâles, 6 o. 
/ / 
PASSADA LANOCHE YVENÍ 
do eldia ProfigueíTe ént re los i n 
terlo ciLtorcs el Dialogo quetíata 
délos mareages ynauegacíon 
quefe deuekaxer defd 
Saníb Lucar kafta 
llegar alas ifias 
d e C a í i a t i a 
MVY JB V E N T I E M P Q CON V I E N T O LARJ 
^jjojymai Monanca mejparesce cjuéñauemos traído toda esta vo// 
íSi Stríoi Piloto, ruñuiío{(mimos a'dora Bencli7ffâDM/yMm£ihv 
(cjOoluamos amestra materia desta nau^acm^ ̂ ara j u e y orne // 
o/uî /é ¿imíaímadíammtv^assi^n^unto aueeslacausa(jenj 
elverano Jiaratr en/eman/a efefa^untac(e^a;Qômoayc^£fí? 
OtisteÍs,7nanc[aJpjouetnat aísucfueste^yen inumno afsuduesttj* 
quarta delsai Sastafjyjai tantv a v a m come efcaSô cftCanttnj 
^ o i cjue causase esta cfifftnaonjyd^eiencía /etiemj>o$_^j> 
camino > ^ P í l o t O r 
_U J i C J l J J l j y gmjue Señor se Ça^p Sas dos 
¿ { j e m e m cíe manaes ( j ayei los dfce (jsedeuen 6a^i e n e í h j 
vw^acton des cíe efj>ueitD efe S a n í f J—ucai afasísías / t C a ^ 
nana esvm/ kaílnnc^yesnecessam(jsea a^JJ^ücrjue entremjto 
litnumno secfeuen , , ^dúgaai alacosracfeJÊÍer'Seria pcisdl j 
como esnerra caUtnttynonnei COTILO l o s vnrMSjjydmaa // 
tuntiKJ 
Liklí... Delâmuegacion ckloŝ  
fantujiriay tener assimesme mas presto adàitajaíiocíi e fe íe^ i j 
So át (rtíhftai^^araenmfô cfeneceSStcfacÇjy^oi^aeesmás an 
toyrnasjyjaio rna^e^ammetics'-occaSíon dtRMMO > 
L-ojuafcS afeontrauo enhim^cfe Veran^assisedeuen desumi 
^jyajamz SaSnaes cfedawm d<tS$n£tiiajjnô{a Veijiunco 
noscei^otcausadesucãíct^mfnm^o de Metano mftcaujki 
caimasjy concitas vltnm mantos trauesiaS (¿Icausangtsacfu 
, íiiSj danos/yd^usm^ydcmás/eestD enefamjo dtvticmo/, 
s u e d ^ à u a £ ô i a ( ( i ^ u m ^ a k m S j ^ a í e o m s efeemm^osij 
^Yítcn/en iojencfn afas^kgiiecfen ycílacsIacausaJefiKy 
MjtrencicL j u t ÇtdícÇo efeestas^a^adones^ ; 
~ . T R . Í S T A 7 1 > 
Q ^ X l C f O éntcncfei Ñenot Pifóte (yvantaS Xpjuas Ça)U 
cftsde cfêayto de Qafmedtha afcaêccfe Candn^ yenjue aíturoj» 
esta tsct Caêo^y^ut ^eñafes tiene gara&m fe r emosc í f l j 
(̂ uaCcjuta £Pí*/ótt» /o matine io (^£i '"V/ere, eyeomo se [(ama es 
ttJjctjQ} £01 donde mucamos dt/jíe / j tana alas Islas d ^ 
"Canada,jyassimesmo cjuantas je juas £ay des de James 
M a c a r r a d t S a n í f l ^ u c a t afa Punta demúa que ñauéis 
• . P i l o t o s 
afeado deCantin £ a y ^ 
Senoi muentuy dos fejjuas dt camino derefiw\~ 
íScjuafcado esedenaftura detreínta y d ^ i a t d o s y w e c ^ y ^ 
es Sao^oyy^ado/ytiene Vna matnyiande (cj^aresce vn^a? 
nrrm. 
MÀresjy tiernas: OJÍOÍcíeiitales, 61 
rrouõjyaía Hucíta cfeísui sueste están Onas simas afeas jÈesecff 
{ w l a s montarictSjjyefmsmo caêo conefefe est>aiteísecouenoicfts 
~U Sucfuescc, toiwancfo cfefã cjiiaitci efeuste e^íe^jycontíotro 
d tSan í lVicmu nam sm^jy dtía üazta J t S a n â Lucai afajjuntaj 
cíe l ^ ^ a Soy c í ô ^ t a s j y j u t n ^ ^ ^ a s y n o m ê z a s s c eíjpfó$ff& 
(as^ywuas este ĉ uecíe acjiu a efía douemos (íz7iau^aitS^nÍoT)ios fe 
Seiuido 
QVi£̂ íU^M^ Tuuo e / í ^ ú j j b j a z a n o m S t a t s c 
c^. Piloto: 
*Diuasaj opiniones ay Stnoz soèieesso entre (os n a u n è m t r u Dosopuuones 
tíquos de estavmeaaaon, delas males Laautyotenao voz mas ¿e igo i&Je 
VciiSSinuí; escjuetomo estcnombie^^otjuejyendo enlostiemfoS ^ b 
i^assacfos wauyjavdo j)õiestejj/ô[jv datos vamos cejados dij> 
^)/$JjuaÃ 1j>aia âS *ŝ a5 ̂ ÍCanau'a tuumm^icmtfes tomentos# 
ju t enáemj to cftmumno tn t í su t í tn Süivmy otcfihavas^coTXj 
^utfes^ejfozcacfo ccSazsusj^uas a ímaiyaun^ue^^unos 
j iueiencft^n^juesefíamo assfj>di (osjjfiaricfes Tnazesjytvzmentns 
^ue tne(Suden passai los nau/os ĉ utfe nawjjan Adonde diyzn^ 
^ u e j i u combata cío a í a s y c ¿ u a s Szauas ^oidomai suettds -MKJ 
efcamvo 1 < ~ ^ J > 
matches jydijjyjeriaas cíeve-^a/^r ^aiarsafuai sunao como 
Que vneffa ffeuaze efmal/neto ajuiev ña teando suseecüvien er̂ j> 
-C>0 \ c í tsayjtwdes rvimentas l * 
' / 
car alas iflss 
cíe Canaria, 
Q ^ i P i l o t o s 
R ] ^ S T £ ^ f f b dtfasyegtias sutttStñoi Sana comoStcfiáo 
v^jfuuôsastvzweTms ámazyvkrimj tŝ cciaf-menee tn íosm^_ 
szs ¿t(coiacon*c[t(mtuvino covyuesesueftn j>tt enefmucíos 
StcSazstmucSas mica ¿atas ¿y otras cosas Mefnai/yj 
^ s J í ^ f ^ / t t m s mas ozcfihauos Cjutfo suefen causai smsucfuisus foes 
l Sucfue/les juesoncfviecÇõS 'Vencfada fes \ 
Qsonfosjuaíes efmejoi 777aie$y& jutstjtuccí^címtGa^esyts^j 
* SaSucfcu cCcCsuzjy^o^enaocfoúfc^i cícaío cíe Ĉ cmtfn S ^ L U U 
Lxwesma Çutítn mtttrndosi cnefcaíoijycosra cfeBeidev^goicjuees 
77703 efeías tvzmentas £asta c^utfos vfentos Se aj)[a^uenjyfr^p 
layjutn comoedcjueiaiinau0anc{õ ajjjunos cfias^oz acjueffa-^ÜÍM 
StÇandt aplacai \ •—? 
íeiosíÁcaSô cícem^ozaíSostvmasst demo cftfos caÉosjy (jut conet 
mesmo Vientv nosejjucfihse Safh ddfos^c^m^o^essemeuojycon 
meneasse cof^ua^yenjunci^w cfcíuna nueuatmta(casoj eímcjoz m<K¿> 
rc^jiuse^uecfejycftucfa^i esjue&pj/o daefuan aivSai sfnmas ¿O 
^uazefaz aíafueíta cCefmtcíe^ tomanefo efefa cjuaitu efe [este encftj 
mancía cíefaêafta cfeCaé^^ljue affántrerijysmjan Sasftv 
juefes dvefuan Huevos hmjos^y Vtentvs [cnjjo$\< . 0 0 s> 
TRJSTAN : 
Q^E^JWífl/tf tievt (ajunta c í t^^^a ^azafun faRjecanosCQ\J 
^jyenjue aftuza esta^ Ytam&em swáÇmsaÇ&i sititnt a^jun/ôtro 
vomSufat ieai^oysía aueía fafc l^o*.-^ 
Piloto 
DiílLaelkoe, L ^ Â P u n t n efe Tl^ja c í Ê ^ m n en aftuia efe veimyo&o u 
rífeyla alcttra 
en gaeelta ella diaaOS 
.. .T _^1^*H«F-*K-»' 
ares y tierras Qg#deriüalfe % 6*̂  
^ia¿oSjyme ( f io defa^ancfa cfeí"Noztt enúvysfa dcTene^tj cju^j 
es Vna cfeíasysfas cíe C à m v \ ía^uafjunta es a f t a j y t a ^ ^ v p 
enema cftua f a l c ó m e Vva mesa^ccjutria concfo$i^otifmauo 
^aiescen cfos èoSios, o cafarlas de^asmes^jyecÇa oesi dosjkieuones 
tnef mat ^ueeíjueestu masatima esy^atescirrm^oi cjuee(ácjueia<J 
^jyao^kn viae famesmaysla efefesce a o elltj ^ourescak 5a tvcfaj[Uj 
títlia afta i^uaíjjyÇaqiencío cfazo Versefa sumontnriofyo muyaí 
tv^co Cjue va^uJfajido detecto aícieío lo 
Tiene fames tnays ía defunta apuntajioief fes nouteéle oes SUCHAJ 
eñe d o i í ^ u a s ^ y o é i o detrauesiajj/Supma^afFueúvj^^ueêfo 
Siffama S a n í l a Cru^cjue esta efefafarufa cfefsuestxj \ ^^-^ 
Yíjuwn (juisíeie ennaz enefj^uecftyi afuayjo cfentua SastuDeen^ 
l a s casas cfef^ueèfojjytntfyjanáo a d i t ^ S o Siacas cfeuemjfiAj 
mujueestniá errjvncfo Xím^ío"^ 7 ^ 
atiezia detaysfa efeteneufe e^2ti?jya£uncfm^oijúe&ntffa<3 
StgMen mucíos vwosjy otros mcmftvim¡cntdS^yas$\ está faien^odíaj 
^ T ^ e r i t í ^ ^ ^ ^ v m í e n / a cfeffa eswrn/ sanajy a cómodo^ 
davala í a conseiuadon (fefa Vida Súmanos T * -> 
^Hinseza saím ^enoi Pifoto juejysfas otras Çay demásefeíad^j 
Teneufe enfasjuese nomêian de camuajy como sef íamajyJUXJ 
^landoits^yjiueitos henenjyen^iu aãuta estnn ̂ ara ^ueyojzj 
j a dai Mji^on^defías donde conulruho l c^o 
c^o'. Piloto:-—7 
O tías sejsjysíasíay enfascfeCanaun cfemàsdefa dtl^neu^jt 
- ra'-
'"^uctô as estrni^o&hiítk y 5afihi£^tnnen^eiíBS én^uesuefen sai,, 
naoŝ ydeucnse contai enfa Tnanezaj^uj'enti^ 
•JLaj?7ÍmeiaisCc^$tá /estaj?azt&comõ mas sc((ama lançaiotz ar\j 
IfíatíeLanca OiítmcL ( ívmvxynueu^iados^ cicntojystttnca [gjuas cfefaGazicKj 
'"rote'" ¿ t S a n á Laucar esjcjuemjy 0 $ mtCmcáio v m j u e S m ^ y e ^ a ^ 
-méfttdeffa ties isfttas jjejuerTas^yfaífefmeííio cfeffas tèlitdoTufaà 
j y m á s aibjumfas 1-%^ 
IfkieFaerce L . a S ^ u v ( ( a y $(a cfefaS seis, contárteloJMnfamesma 02/en comocf 
VemU taimes todas fasefems, seffm^JuttteVentuia/ajmf clkma^ca 
cam/yj>yja¿u> alaisfa cíefanmóct voicfe/h sudmsu^a/Vna conj 
l a otrasavnjue &m sejtuecíejassai j>oi enne amfiaSj^yatnoicfefhj 
-cCefcLrysfa cfzJ^fueitzVenruia cnneeff^fácfeLan&TÜzcfÉC? 
Vnjkieffon/ycfcfa warva Sanefa cfcle/le Ça^Vnmow^oicío:^ 
l-^aysfa dcTuatc y intuía estima Â^ada^jo^j jhní t i c^nv 
dosjueitvSj eívno cíefa êanefa cíeísuestt/ydotro cltfa del now tfk¿> 
nadajyjuios^aia B^ejaxai znnpyuwoefeffos iw^una suei^jf 
ditmoSj como sea con vtetitdSjfòiMSoSjj^o^uesonjj^ 
^jymtienen a&¿<jo * ^ 5 
S y e í l i z /h ísía juastteneficía cfevoicfeííe sucfucííçcjuaitn cíefdlzj 
oeík^y tiene (íd^o^otelviesmo H^umh die/̂ yoeSo leguas efeca ĵ 
vuTWjjy/tvoioeste Sueste j>òi[o?naS ancSo tiene^uatro^cu^a^unj 
ta demás a í I J le esta cnVetnt^oí^zacfoSymecíiOjjydiscCeeC 
cmate efe f/a a fays ía cftCamua (jue ts CaêwceicL clefasmeS// 
mas isfas £ax/ do^^uaSjjycatiesc I a vna conlaom Iñefoeík? 
E n f a isfa cufian Canava ^ u e ^ z h ^ a f u n / o s a ^ y ê u n j t o Ç f a d t e 
R^íSicfelasiffa OSi^afj y famcfmaaS^iea íc fe tv Ias CLJUJIJ. 
IfíadeGran. 
Cana 
Cías siete is fas ; . -> 
• M aves y tierra s -&4¿iá in ta í t$j 65, 
^ s d c u o j y i f t ^ I l x í í o n í í a (jue eílíencft cftnoicfeste sucCuestt? 
(juin t̂ feguasyyrítm cfofê  de nao este sueste, está enaftuza cfe.7-8. 
f i a d o s escasos^oi fa^atte ctefnoztLrypoi faotra (íefsun h v e i n K J 
^ j y s f a c l^cs/ycftscfe effa aCaysfa dUerieuJi, (juees lajuazw^j 
^oieímestno camino^9ay cíie f̂eguas áevnatiena a(a otra, O^ets 
tan puestas leste oeste > " • 
YjU7enju/j/e?e entiaieveí^uevto^und^aíáeUy^U ¿eíjranCcmauaj ^íui£o$^^. 
mjfyjancfost afaftma veta Ja^s f i tas ^uecÚçw cfçjfzaii ccmai4(K¿j> tx>&Gr*tu 
£a Savcfa cíefsuz esta ef^uettvjysu^icfao cfoncftsejiaies cen¿> — • ^ 0 íajoifafefloj^ycasas cfeíawesma ctu<fa<£yj>M<(tSt affiSuAj 
^jjVi cufio cft cuicaSu^cfthatíKj * * 
Ç ) u w ^ u a e aStt^n aestegueito cícfasjysfetas átGfnn Canam^d^j 
m adueini juenofeo^ant otratieua^uetí ld enía mesma^sfaj 
cfefaêan/a dtffuduestt cíe fas Tnesmasjys fetuŝ  jueseffama Jawf* 
tanaj^uefa j — \ ^ 
l^Qdtf t i evr ia ju¿ fa^efmcsmojtueUv defasysfetus afatiemckj 
defámela montava esjuefasysfetzts Ç&jb^dcS otreS caleces n ^ m ¿ ^ 
. aftvs^Jamontnm es aftn^^u/afjyju4en tefuahat emeffo ce/U 
• trjicaxstfxa síes efmesmcjtueuv, ono; con veta, o m Veeâ fas casas 
j y j v v v f e ^ \ ' ? 
JL-aysla cíe Tenetrfe tiene fas Scnasjy auaficfacfesjyestd cnfaaf 
tuzajueSé/icfo tratando desapunta efen^a 1 ¿ ^ O * 
fesft fawtSTna^ysfa cfeleneujz afajysfa cfefajjomera juees 
Yywtnpassáze foimnamSasjfuaidestdefas cafmas QUI ÍCSÍKJ Pai-atomarel 
ptxerco ctela. 
jmtnjassazt Joiermamêasjfu ai dése defas cafmas j u i et 
&sf^ianj?ia> efe tenace me fe:dic¿o> awfa causa emuitn^s omera'.-
* » 
LibJL Bela^lmuega don cíelos. 
_ ^oiía^aztc áfO<otce cfeffa juknj iushe c n n w c n ^ 
DefcnueikL _Lacjuaf es Hiña, f c j u t ñ a j y dípcoJruWjy manttmmientv j t o i j u i j 
^ ¿ e k G o {0VJ¿S çftjM cneffa scv¡ue # cí c i f a y e n a ú cakuno, tnaszsCcKj 
más a&tnoÂcfajycomjctentz ¿tajueCíasyáfüS^azajueíasnaos 
j u t v a n j > 0 i a f f / c { e j ? a S S 0 j a i a f a 3 Í n / í a s ^ tümcn ÍT\J 
^ y s í a s .çfcjuaíeM cfefa êancfa cUlsuz sueste, entafmanna (jut a 
• tancfo noz noioestz súmesce conía msmajysbj tstatan tnnto ¿kj 
tyantz como {(mesmo^untvjySaffaise^CL fuyjo a f í í f a ^ u a cíuí 
ce enfa mesma HiSaajOcuya causa tvcfas lets mas a t m a ^ ^ j , 
^-íotas^uecfeJÍef^am ^aitian a r ^ M ^ e n a ^ v a n a í m i s r n o ^ i o 
-cito^oiíaèuena descosí'ctonjycomo dídadgata^zoue^cfe^uaj> 
'efas otras cosas vecessavasjtaia Sunau^acion 1*—̂  
Yesca Lyjomua zn aCtuia deVtinctyocSoaiados d e í a ^ a S ^ a ^ 
j ú n ^ ^ u a s de camino aUysfa defcL/Xafma. Ía vna conía /oy 
tra des suestz o esno2oe/h?yes[a Taima l a sextajysía dee fías 
^ [ ^ ^ ¿ ^ Y ^ e n j u a e astaxfh a[j>ueiro defagomera yendo ^oi(aSandikJ 
la Gomera:- íeleâz defU^ deue aducirii j u e aAJna fyjua antes dcffyfaJi a [ 
"Tueztv detB^uaido aUríema^oicausa dtfVnak<x* aatsaíi^ 
^vj>ocojúeia \ < 5 
Ycintes deffyjCM af-mesmouietto stvna SoSit -vnajyuntn Ià^jjfesio<j 
cfeO^uesíra SiTiòia defiutn^asso ^ueedU ffan^ueandoj ZA/endo 
aí íúengo detrhza.cjuantv vntíic de^iedia,stdtscuíúid efgueliío 
^ySauitndoddescuíktto Sej?odiajyi asw^íiJroTitBio defacaCfo 
j>dnctj>afde( 1 1 0 
fíSicio airarâ , JuMysfa dcfdFaima.esdiiza J^ 'ca^S ien^of í^ 
- . naa> 
J 
aduncfosa cfeíás maícosas mcessauas jtazaJa vtuiericfá ^umana^jyj 
tfjftciadvente eft muy êucnos vinos j u t cnefU-Sesuefen cayjoA tninuc6o$ 
muiosJ)a7a cfiuetsas jiaiixs Ic^o-
Y tiene suPuettv ^zmci^al awedmysfa, cíe fa Sanefa ¿ c S M ^ 
L a tima es Á í t a j y I^ecfon/aycnm<í/o vnajutdtadkj > 0 
-Conaui tsinásafta ddos faáoMtTiinedio^tncfeitcôo Jefa qutêiádo^j 
Cjüi badala banda atfrtoidestt tstàe(jueitv doncfest^ocfiasmjji/lj 
tndoftSastajuin^ hacaSjjuees ef-más com^ettritejvndo^aiaSu^j 
en ajvefjtueitv l -—O 
• E-Sta e n a f m a é t a j ^ k J k m t w ^ ênos v n ^ u a m ^ j 
dtfa otradtísm enVa'nt^oí^^zadá^VTijuaiw^jyrítne d-e-nou ĵ 
msmocSoI^uas de camim/ydeleite oeste jtiatro3 ^ydeíía a[crysfi\j 
. dd&hio Cjueesfa St^ríma^ Saydecarninò detecto v e w t ^ u a t ^ j ) 
coziest l a vna confa otra noM sut \ 
Jua ysfa deffie?i0 esvocatiezta mediam mnet aftayl^edonda^o;, Dei^riue^l^ 
J L T r * t , r rr If laáeliue, 
^ ^ ^ n i y ieimy^oco viantíTumuntVyjyam boA/̂ oca^erict eneff<Kj rroenla^ual 
jycaiescede^ua wanaTm'af j u e s t ^ e d a ^ e n 0 y a s s ¡ s t s u e ( e ^ e n ^ , ^J^Í^tÇ 
Suêstcnm cCÁQut ayunos anMes de qui mudedlam catescemd ™j£&>** 
^¿' • f ' y etc ciei" tos 
. dish'fan de dia dda Sumidad jiedef iR^cjyg cmamcÇe fanJ i^J^y ^ s ' " 
ciíñ'do, dejueseles ajjua êastantt^aia sustentai se f a j w d n j " 
^j j truz cjue $a&h en ajuefíajyjfà, íàjuafcstn en afmta cftVetnKj) 
^ jyshtpj iados fangos \ 
^ n J ^ y a Jicama suefe Çauaz mudas cafinevas^^yconuimecCesui 
wise Ias mos dtfanhta deffeç^jjoujutsuefe, CQUSan^iandes'^tsaj 
- cfumftes^jydesa^uniientvs cemsusdifaaonesydrenen daS. \ f^>±J 
^jy^oicjuewiejtazesce quemeste wataftv^ut viente de I^euantt seboso 
com/'ewca aafêoioca^ t[e£ÊTnajjot$ena&vn< nos senot cmegosah^ 
6 a í U jue efmar aêonancejyfanav Vaya mas sesegádaj l 
r 
lib.ILIDfilañaacgacion délos/ 
D E S P VE o DE A VEIL PAS SADO E L T I 
empo eacpeTriílan anedio almadiado^ 
Eueluen los interlocutores aprofegtiír 
el Dialogo qoetrata deías yüa5 
de Canaria enla manera fí 
g menee. 
YA Y O V O Y S f M I L . P Í L O T O M VYDBSAL 
matfiadòj jxn^ue VSancfo efef ILcme/ih jueme cf/stes cf/iajuesaúí 
Tries efefa Ma::a fe San/? L^ucaz, mcoalesce (jue Sccjuecfacfo ¿J^J^J 
J^eçtj) comocf^cnce. maüvno3jya$SirntÇa({o connueiio ^J^tlcf 
j)a2aj>io^¿fuj'i mi^ittcn&orijy Sofuiencfo amestra mam¡a,firru 
lacfo misrnanaüas /eCoĵ utfrayo e$cuj>tv rvcante ad ía nuestra 
na^Maaori efefos maiesjy rimas occicfentafes^y^affo jueúxSysfaS 
dtCanaua cfejue emos venicfo tracancío SonvueutjjynoVto j u t j 
Saucis Sznoi mmSiaâo más dt sicr^ \ 
: Pilo CO V 
- L ãSISlas â ue enmestra McJjfam ((amamos isfas dt Cctnau'tU 
noson masf7ii Say eneffas Tnasdeíassiea (^chtíichjjyt/laro 
dédalo Jefa Cóiona cíefRxy cfonPSiíi^r nucífro Señoi,juegos 
^ u a z c f i j ) \ 
Mas enriendo (juedeueis Semi [[aman ò fas efe Cavava a fa isfcKj 
dtfamadtza^afadef^ueztv Sanf]v,fasjuafesrítnen Jusnmfus 
juagues 
i 
^ ú o $ j y son distintas dtjioisi suidifi&s JetSacntffimo Rcycfcj 
Xô2tu£a[^ytamêfcn cstanvmy asaltadas cfemeflra nMpjfactonj 
jy'ninguna demxjlras naos sude ajtoituz cnefía^mdqnivínien do 
emíU Sino csĵ oz a^ncaso-jvitui^^ezotstv no en Sayjarux dn{j> 
d^aiatjtjyaítuia erujue cada Vna cteffas eJ}a^uc es enfa nmntuKj 
Sjjjaiaic^j \ 
iLaysfa aqutdaman Punto$aníío"cíUdefaéoSíadc Ca&Z^j) DeíalflaáeKr 
^ZS J r r ? r C f ã f ertoSanEb*.-
SU¿futh-tjjycernías is'fas detíjran Canaua ĵyTeneuJi- ^uasi noiKs 
SWj ajaitadas las ünasddas otras oc£tntad&luaS ^ - ^ ^ 
L / a jua t i s ía dt Fueitvsanflrv zsfiwiajtejucm^ tiene sujtuato u 
S^ys^aidito dda Sanda ddswijytstando noitzSitx condía.scisío^ 
• oóolyjuas ene[-maiJ estnzán tanto aroaníx como zCrntsmoJueitoy 
Poila j^aite dcfmitc está en aftuia d t t r a n t ^ t i ^ i a d o s ^ ^ x j 
La delsui cnüeiritny dosjymedio layjos^y^atríendo dedneSu 
mojjuezW San$v endemanda dcfa isía ma -madcna seSadpjOñ 
winai aísuduestt cjuaita defoeste,enjue £ay desde favnatienikj 
afa otra. catoz^í^aas 1 ¿—5 * o 
L^ajysfa defa madexa esta tendida Seste oeí^y^oidmtsmo // D e í a i f k A ' l ^ 
Kjtmío tiene fe fuengo ^uin^e^uas^jy ditrauesia Rendon d^j * 
was seeshendt, Sa$j j)oifaj)aU:e dttnvifit estáenaCtuia d^j,, 
tranca y doblados y wedio^toi fadefsui entieintaydos es 
casos cycéadcsi¿niajjurLta deifestt tiesjhzeffones cjuesahnj 
. aíaSueíta def StOjyefjtueitv deffa esta amedia isfa deíaSando^ 
dcfsut suestij ' . ^ V J 
^Estima B^ícajhdfy a^unfoSa ¿fas cosas Tnasneassam 
pazafaVtuienda Sumanayye/ledafm^ntt fe acucat <NwmL? 
cyzctUnas vmoSjjtu allí s t ^ a v j y l l w a n j>aza d iuasa sy í^ 
^y^anaSj 
a g a c i o í i 
'^anas faites ¿jy es en f̂feffi famw Rica iÂ cftSutonrv (bjm S a í ^ 
^pjoia Scrícntvoríciajyassiatà rnuy Sunfoèfacía^^emjy^^ c/r<^ 
día -muy Sumos fueê(o$ * * 
Yfosjuecfeffa waupjanm afasisfasde Canaw3jUtíS7im^ado7^> 
/muy VSadajycuisada dwTWjfuarcfan. efefos faxes ajuefíaman fâS 
SafuajeSj j u t están casi amedio cammo/ySon Vnosm/os i aizccijts 
jjutestnn majueCjfa^c convnos nwjfocts cfctimajueensenan ¿\j 
ruwyj&i a(o? ckscuicíacfosjyasei éicn c^}íar i resfoi jueson^¿j 
fí^iososjysttmfic Jefes efeue cfal H^J^juaicfo enfa nau^aaoro 
L^osjuaíes sc$aCfatan enaftuia ¿Ureinta^iacíos 
Y^ozjuemefaiescejjuenoscfeue junen, ôaffai J^anaojucVicnij 
Mifcga jue va afas isfas cíe caSo Vencfc j a r a efesfij 
cmst cíenos otros en enjuta m'entd cíesu <V^^J „ S 
jodiemos fotjojota cfe<x:¿vr esta Tna, 
teiiaj $a$tajuefe Çaiamos $ k j 
d factory effa seS¿yo<3 
r; 
1 — — , -
é z e x j j U ç t t m O ^ i a e i t l t í i d s , 6*6; 
to déla; Flota lanao quejua alasiflas^ 
- Cabo verdej Gomiençaffe entre, los in, 
terlo cutores el Dialogo ejixetf ata dela? 
nauegaoion quedeuen kaxer los que// 
nauegan defcíelatarra de Sanft Lucar 
endemanda delas mefmas lilas,y dílas 
.•alas otras deíu Occidente, DeiTeacbj 
yDominica^y defcnueníelas tí 
erras que eílan dela¿andaí: 
del Sur dela linea Para? 
lela quepalTa portocks 
las diclias iflas : 
TAN 
P V £ 5 QVE^ESSA N A O V A YA D E S P E D I , 
da£0ouenmncto ^oi^fcncntt eft RjOta, stjamcsSmtra^VfJ 
afas is fas cíe caio Vcufcjjy^jue maw0es Jcuc ÇaĴ Ji oí' JPilotv 
cfdfa 5a$taff0cui afĵ uê cv cfon/eudj \ 
\ a Stnoi ^m^cut cíe acianos vestes afas ufas cíe ^afoVcãcfiJ ^ N ^ ^ a c í o n é s 
yefmawMe jueéfPifotv dcffajycfetotfas fascfeviàs au^njuaf 
qiuai ftempo mincnm ddaS^MW de Sanfl I^ucai (kwcnjaá^ ^̂ ecio 
es man cm 
L i b Ü: Dela nawea f r o n 
OtTKJJ 
turas:-
j y t a n aüecsnúscet sohéeícaSe de Cantin ¿ á j u t y a S e n o i teneh,, 
noticia \ . ; O : í í1 
Díúcoíky l&sJt efmsmocah SiSadíeman^Duenmi a í s u s u í ^ j o r d o n ^ 
W^a^iV. de styza alLeconoscez cíecfentro cfeefcaSo efe e[(¡ajaefel efefa(¡a 
meáeA&í, JacfefwicfcsteMj yfacosta ynhia^fime á A f i i W q u e c f a i l j 
eílanattegi Soficncfo Rostro ufmaz afã Suefta mnoioeste^tn^nuaA «o 
laSuefta citi SUtsttjy ^ancfe cfeozai efefa Sanefa del oeste laSu 
cfosisfas cfeJLanwiptejy Tuette UznniicKj \ < ^ ^ \ i 
-Efca£o def Jfo^acfci c/lá en afm?a cfeVtin^se^2ac&sjyvt\j> 
juaift3jy%gaita((o efefa i$f$ (fe Tuettt vemuvi Uuntt^yjuas no 
rotéli sueste j (juaifa de nozte Jut, £ ^ n j y remate míe fames 
ma is fa Scv^ cfefajtaite cfefsucfuestc conefmtsmo cabo cfefSojtv 
Yífescfetrmw dvance como efeafo efefSèojadoi stâu^own-ncvi£eKj 
iodando I a costa afsui Suefuesti fasta i f R ^ w jutffaman cfeC/ 
Zfa costa j u t £ay efes efe favnaj>aití afaotra st COM SuiSKj 1 noz noz cfeste^^yÇa/^ Rjistro afmai afa dueftn efef oes 
noiocík —5 
-Rjo l e f 010 está ena fruta efe veintt^yltn¿¿jiacfcsymtcfá 
j u y a costn estima Saxa cfeaienafeSjjy^oicala ocfo&acas 
. dejoncío han lesuíacfcs efefankta ^ n a j ^ u a > 
n^CSefeefRio cfefoio Sícfeue^oumnanâ ^oiefmtsmoRjJtmj 
to cfefsuz ^ ^ w e ^ ^ ^ ^ ^ W a ^ M W . aueffamanj 
d f i t J tUjfateia^utcstá Sai SudutHt moznoicfe^IavnCKj} 
hh ia confa o h u ^ u e e f a t á f a c o s s o W / * a f a U t v ^ 
cf i f je jk y íes sueste I ^ 
. 'Mafcsytíeiras Occiáentáes, 6 7 , 
Ytyeuese J/uatn juefatiwajy costa aue^ay cfcs/c et-Kjo cfef/btOj 
afeado á B a i S a j juees tdá ía í m Â def nozefeste ¿ fy i M^afeicv 
aáncoJgjuaSj estvtíatiaia Saxajyífarta Sãsta (amia jueesta cu 
cjuatro fgjfuas anees (ktfpjai afmeSma çaêo cíe Batía,jue en a a 
CMe[j?aiaje están anca oseís mecíanos deazena ííanca \ 
\DescfeXjsjuaíes fasta ííeaat aícaío cfeíaièa Sa^facostaVnckj} 
enstnaefa, detnai afaíueUucfefes Sueste ̂ ue^uast nostjiazesczj 
íat ieua $1 no esffçúancío Je junto aeífcKj \ > 
£ l c a í o cfeBawa Sa/leynrnonoy.'ta^ido afmai^jyefefa &and(Kj 
cíefsucfueste estima vi/eta^jycomo acfos Jpfuas deí^unto afmaflj 
Stjwicjcen nesjjueíiacm fcfancaSjjycntvda ajueffa costajueefwi^ 
defa^aiti deinoidtñt de este ^mó'-^y^oGay hena masafta^j* 
l a suya ; <—3 lo 
'T^atima defjiejfyjjakia estáenaftu7a d e v e ¡ n t e j y v ^ i c i d ^ y ü t \ ^ 
j u a i t o p a u s e i de aftü -mat de StcSuta de vr^af t ia j jydm^íaixy 
da dtCnoi deste, hene dos êayzos jue encada v m deeffos Heííen^jf 
¿ m a i 1c 5 \ 
Ytíesde efpie defgjfahia. afeadojucffaman cahêfanco jueescã 
aítuia cUvemu^tadosjyvnjuattVj juin^Jpfuas deía íandadeC^ 
Sui deíjJtc dej^jaletafstcoiie Jacostit ttoiteSLÍÍ cjuaitadenoto 
Sutsuyy^a^ejl^ostro aftnai afaíueíta defoe/k^ytvda la t imos 
jjue^ay desde fa una^aite afa otra esmedams de aima^ydmesmo 
caío ¿(anco estieiia atta tajadaJ^ue^cuesce defesos a(af\jeías d^ j 
Una nao guando vaniendicfaSjjyjozest^ causa tvmoeste nomítij 
de caS'o ífanco 1 r N ^ 1^ 
'Paitiíncfo dttfj^k'deUjfaftfa sedeue mandouaouennat fasta aueAjf 
an cíado Sesenta boaas aísudueñe j u a i m alSuyjyetJ íes to deí 
carnmo Sàsta t^af t aíaisíajueííaman íuena Vista afsuduák^ 
Yjossando ^o i ía íanda dtJe&e cftfa tsía dtíuena <rvista / o 
Orando 
Libit. Dela'ttauegacion délos, 
SM SuJueAe Tndcmanda ciefa isfa etc Sanf^c dudo v t ikaáon) 
¿ i ajut(fa nao vá a f a ^ escaía • - -
^ . T l L Í S T A N 
BnnsaSta SenozPifotv ^ozjuc scffamaton cSSas *s[tâ /o 
caío Vwcfe/ycjuantas üfas son/yencjue aftuiajyjiawíje estacaáo¿ 
Vna cíifíaSjjyjutsemfes efetima fa^JfaiaSfenlfâILeconoccTO 
^yatjuafes deitas suefen nuestras naosjyt mas^aiacufai mente afa^efy 
Sus escafa$cycontrataciones 
\ Piloto: 
SeñaLmie ias leasts fas aauiStnoi n m izamos efe cade Vei/e Sonfflie^QfffamcKj 
¿iez í f k s cíe f f f f f D t r 
CatoVeriey 7077 3e clesu nowbzt de cabo Vendtj£01 l O i ^ n clcvn caoojucsij 
níu^dtn^ ffawa tícaèo veicft;Cjuee$a cvíatíemajiznie efeía costa efe^umea^ 
_ _ j ^ ¿ _ _ e n dftuta cíe aim^e^fzacfosjyrnec/íb \c—? "o 
E l f t caío vacíe e s t á a e n t ^ u a s afaiuefta cfefsuz c^uaita defSues 
te decano Bianco noztt Sm cjuazta demiotsti sueste, efvnca&o cons 
cfotrojjyfa cpstUjjynhmJiime jueefa efeestvs iLumfos ôa^undo 
aLtunaS ensenadas. aíaSuefta defcutTitejy Mjwtro a[j>onttnK^\o 
leímesmo caêo vezdt ístalestijoAiãiãiSíadíSaní^^o^ rioumtckj 
JjüuaS asaltado d e í U ^ õ > 
-icftstus dieJ^ísfas de ca&ovendz soía mentí de seis cfeffas ¡m^oitv^ 
jue(osjut adías m u ^ a i m tt^jan década vna daifas j^attí'cuíaAj 
noticiajyconojcinuentOj a caos a dejue [awmy/actm cjiu adías se£ahj 
conwemjuese^a calzan ceititud^aza vcfasscvz jotíaSandoL, 
ddoe/l^j 
Mares y tierra s. Occidentales f^ 
¿eloáít cfeffaSjjioujue shtmssa^ozfa dancfa (íeffotílt /cKoncfo fas-g&u 
ladancfa dfefesttj miase J & ^ o cieno (asjio/ei m n a i atvmai ntâyjoAj 
a[j>utitD j iaw doncfe Van^oijutcomo en ajucffas J^Mwnes sitvxj 
^rc f£ôzfavm /o i^a^fos VícnWS cutsan Omntafes^r^smoiumientdS 
defas^uas van coneífos^Saífansc dtSotauinxo^am/a causa amydijiü 
'cuitoso toimiúis aromai ciando scdeotañ de Saiívento\ns^> 
Yassí £áacae$ado amos ^uwaitmm def^ueito dtSanífJ^ucaA^ 
conjfuttnsm dti i aajuems isfas amijai de SomèitSjynw/ieies 
^ J i o s ^aia íast/masymettus Occmntnhê^yi^oicausct dujuisv 
Sotaventxaion nojoaa aes^ues^íM a$assjytnj)afjo desu dtSu 
cuido Jtzfejjzecísamenrt mccssauo h VcyQos como Çauian^anj 
fido defa mesma Sana dt Sanífl^ucaz * \ n 
Yjas vsfas de questdtut tznvi vairícufan conos amientv Son (as,/ ejuestatui cen&tjt 
jjuejj^íjfo hemos dizendo consu a { t m a j y £ a ^ t y d e v i o n f b r ( k ¿ > 
ciones detiemsjue tstnfa maneta Sî mnt%j \ c ^ ^ 
JL^aptimetasContnndo como d e í í e / f a n m sesuetenaujüMi atas mes De l a iñaxiáW, 
mas tsíaSj Se ffama fsfa de Saí^ auee/ld en aftura deZ'e^sien^tosJ 
dos faijíoSjjyfajtaite deteste c&Cfa e s táno idts t t Sudueste contC 
jp t oM^aíi^ei^uasi m w f ^ u a s f a vna tima defa otra^ 
tiene ¿sta tsfa defeífe oeste stfs^uas^yde notresunjuatroj^ 
Ytomancfo ladenotreSui ^a^ejres~monrnms ^uefaiftçyoicfetfas 
ÍS fa ctefTnedio^^tVTnando fade fe/le oe/k Ga^kjuarro monttinasJ 
j y l a n m y o i esdeÇecÇuia devna cafdeia/ytvdo efcontvino de/fkj) 
ijfa esjbndo f/mjü^jyassí stvuede M^i i jy iLejjtaiai a t H^ed^j 
doi dTua/yjairicu faz mente aefa Vanda del Safo f-N0 
I s a SMunda Sjqiuendo efmodo de contai queSecÚcfo como í e m u i DeLiíknõ 
^ r ^ f I í f '* o f f r >r f C ^ W a J e * 
remos enla cuenta cletvdas Jas demás, Seliama l a isla de buena Vtsta^ 
lajua festa en aftuiaíe (dte/f̂  cy seU^iadfos^o fá^oSjjyfajtatti^ 




Lít j í Del a nauega a o t i Á e l ò é , 
EJIaisfa efe Suena ViSCa esta ec£afa feJle oefiejy tiene assl cfefonj 
^jf/tu/odolpjuaSjycfevoitesut ôtefonefe fatim* mas Stt/Henj 
/e auatrOjjytvJa effa esSaxa^yÇa^ cincovwjjottsjtejutnos ck j 
Secòuia cfeeaneSjjycfefaSancfa ckíôestt Sa^vnjicojecjutno^ydtj 
(a Sanefa defoes Sucfuestt, corno ac&çtJ^uas eneCn:a2jríene VncO 
éaxa cíeítamano de dos cuewos ciemosj afajuaf Saxux contuen^j 
cfai R-^uazcfoyjjoijue esj^artjyjasso inuy^e^toso \ c—3 
1^/euejjé acfueiti? jueefefa Vanda dtfsueste de esta Ma ^ y a ^ n ^ 
nos a lecrfvsjuesafen Gastados fgjuas emeCtnai,aícsjuaCes aj^{ 
niesmo Stdeuedaz K ^ a a z d o desu! an desede elfos \<^<3 \ ^ 
^b^í^Y10" ^ a ^ a j s e ^ a ^ / a tâ* ¿tWjayOj j«e tsto enaCtuta cfejuJnñcfrcKj 
Mayo > cfos/ynotte sai cmfa^untn. ^ue estn deía vanda defeat Mia is 
fa efe Suena vista de^yodto Cyjaas da Vna defa ofra^? 1 
TLSFaisfademayo esjtejuenajjôtjuedemttesw: VoidondtdcuieiusJ 
tnassetOícnde noríenemas dejuaftoJ^uaSs^yciosdefesúe odUSr* 
Tiene tres montarías daddmedxo r ^ c i auefas dos defos d a d o ^ j 
joifaSanda defnoite nene Vnos areajes^ef^zosaS^juesafenaf// 
maijoi e/^acío dedosdyjuaSj afosjuafes Sedeuedai R j ^ u a t d ^ 
no endayjante (jueejuten tuuieae jyiecissa necesidad devassai eâ\j> 
heeffosjyfa t ima foj^odtd^a^er^eyiavdo fos defa^aite defviaf{j> 
jtoijueSoy^assgyejyjvndo ^ata effoj mas dew ham cuidado^cKf 
ravo^eÀdetst comoya do5an SecÇo alunos 1 2^ 
^ Í i ^ ^ - L p w t t o x f f o ™ * íaisfa de Santíu^fo decaSo vaide jueef!n/<j 
¿'Cabofex f a w n da def o elle defa is fa de Ttt ayo deste odie davna isía cor^ 
l^ajuafisfa d t S a n í ^ a g o estatendida no? mioeíft swisue[^0 
j y f a j u n t a defnoi noio&le esta enafma dejmrx/^edradosymej 
dio escasffS ĵyfa otiadtlsai sueíle encatov^ ^ laãds jy m e d w ^ j 
'tien ĵt 
I 
M-ares y tierras Occidentales, ' 69, 
tunc¿t So^jicac[^oreímesmo R ^ u m h /p^j^uas^jyjetrauesw 
^orcfoncfe Sabma más sccsncncfe Sus'.* 
E s turra más afca^yma^ox ĵucnm^um /ctvcfaS Sasdtmàs ¡sías // 
cft^ue[j?ci^tjy tiene enmecfw vnjpicoaftv ajueífaman eíjncotít^j 
Antirij j y cfefa Sanefa cíe fSaz am/ i ais fausta efjtaeit^cmcfacft 
ItSanffu^o cíe Caüo vade adondea^anjydesc^an tocias// 
J^asnaoS juctratnnjycontratm cn^uefías¡sfas.jyaff/van d t / í 
i ítJjaTia atvmai S o m è m n y j W g a r a j e s f f e u a i a f a s í n d m s y ^ 
a otras^artes^ata fojuaf ^ affímacadetesj/JiifJvres mtntes 
contratantes enef íos /yaence^ynauiossacan ajueffoSTu^ros^ 
de Sus tierras^ eos ta f ^ u m a j ylostraen a ajueífaisí^doTXj 
d i á d t ^ o ^ a i t i e n e aímesmc^rojosh Sus/o^aafes^ 
esesta famejoiy}mds comj?ttcm dito<fasJÁ$díe{¿sfas(^se[[am^ 
di CaSo Veide} cuyo£ueito esefmas s^urojyacomcdacCo dítvdos 
S o s ' ¿ ¡ B t , , ajuiíCaS {s ías Sus ^ ( i m ^ l a s guales fonstnjrutfv 
J ) J J u a s ' tn fa Sítuífes^y assies tan -fasmásdeffas d e s l e í f a d a s / ^ 
y ^ ) í u e s s e adveifti <jutdefa&anda defestz M^utito j>uvcij)a( 
dda ciudad efe S a n tfjgcfo como adosJpjuaSj éfd.otro j^ueuo; 
vm/Sueno ( j se [fama Lfj>ueitvdefaj>faya\-
j ^ y z í l d [ ¡ m j / a S a i s f a entvdo su contorno detüdc m j e d m e r u v ^ é ^ j 
(jnotíem re/ím^a^marreajtj niotrotnmuementt; cteSuettt(jsej^u, 
í d e n S a s n a o s f f^ai fíSte mente adena^dsta^onez efvaujtres 
eneffa > 
l ^ a j u m t a seífama S a isfadeji^of^cstaaseis^uas de[aêd<Lj> 
defoeíle defafsfade S a n í Ñ ^ o Jeste/oefle coneffa".^ 
eliden a ftura de catoi^jmdos ymedw tyes afta^y^ejueme^ 
txeneenetmedio VnjjKojootdondt Safe VnSofcan dtjuego ayo¡yes 
L i b . l L D e l a ñ a - n e g a c i ó n d é l o s ; 
jffancfoi^aresce cfaramentc cfcnocfejjyía fumare/a cftcfía^yn^ 
(jyüsecfeue J l ^ f a i at-fía^01 causa defascafmas jue otctihatiaj 
mente tf^adeslaunjactv^D a í re /e /o i cfeíía tssyjurc sínreflinj 
^jjCLj ni a m cijtt conque non en t cosa ajuesecfeua/az n^uaiJo^naS 
cíe a fas mesmas caimas *.-
JLa Stxra scffama {s(a Siaua^estaáncoJ^uaS cíe fã (¡anda M 
Oiííi cfefatsíachjuetfo amias fe/le ocscc^tnfamefma a(tur^¿j 
es isfatc^ueriajy recfonefa > 
^ y i a ÍPrímera efefas otras quatro is fas, acum^fmíentv Mas dfidl^j 
ÇtcíuÇc tna^uetgaiajjt efe caêo veidcj es faséptima cíe núes 
tra cuenra.;y ffamase Saisfa di San í fWcofas J a j u a f e s í d d ^ 
^Saisfa dz'Saníjwjfc treinta J^fuas afaêuefcn defnoroeste^juaitiKJ 
cfefnoiti/ín aftura dedie^y S tc^radoSjymUisb dduenaVâ 
fro, está oes noroeste lessuesce^^ymfafotra tsfa desa( ft$&loes 
tíj yesca tendí da difeset oeste,j)oicuyc H^jjmÇo txenedecammo 
dtre^Do dw{d^uasydenoitesui j^oidondeJatierra massee$ 
ende cwco; cuyo Mtdedci esJjmgtc sin a^lteajt, rarefímíjfcr 
~ £ a s ĵunda deías^uatro^ y f a , otfaua de fas dwfjsfas Se ffama San 
ffn^Jfuria^está tendida denorte Sui a/ocSoJ ĵuas defa^aitt def 
o t$ t defaisfa de SanífiNicofas,Iestei'oeste cone((ci7cyaj>antixj> 
dífagaitc defnoict estáen aftura dedf&^yste^radosymedu) 
es casos ̂ cyfaotrajjuTita def sai znliv^ysetij/radosytresjuaitos 
^ j y tiene de ncite su: dojê  Jejuas de camino d e r e c f o y s c i s d t d l í ^ 
oef£tfcu\fo rededoi esfirn^io defamando, defesti^ Seffe/oeílt coro 
Jajunta '^Sa-je^oifa^aite def Sul denedàsjsdlosjjuedhxn ^ j j L ^ 
ítf&loeík \m-
S A J e m i a deías^uatro ^es í a nouenadefasdle^ysfas seffamĉ J 
SanTir* 
I 
Mares y tierras Occidentales, 7°^ 
San^ceruc^uee^tcncfiÂ cfenom sur/y Jefa is fa ¿íeSanííaJucta^J 
aseis jejuas afafueffa cfeftocs7ioroe3rt}otsnoroeí&,lt$sutf&j 
lama tsfa confaíotrcL^n aftura j W a p u f t cfefnotct cfedic¿ys¡ij 
^racíosjytríS^uarm^y^oifacíefsui cná\e¿ystccefygortftntfmo 
O^brre sul tkwcftXuayjo do^^uaê^cfelrauesia^crcfúnÂj^ 
tienamas $e esn e?i efe seis/y toda effct esjvncfojj?nj>io> 
JLa vfama cfefas4ie(si[famaSaÍsfa cítSdntfd á m n ^ ^ & t K j 
dfcfacftnomsui cíefa^aite. cfeOoes noroê t cfefaisfci.cfeSaníf// 
yhtntt, ?myceicacfef{aycn afnmjtodacarte. cfefnoifocfetCe ĵy/ú 
Sarados J^os^jorfacfef Sui tndwlj^sl t t^vnjuart^t íened^ 
^èe^c ¿ojtí^juas jtorefmesmo JELumêo "dtnortt suiycincodetttkj 
uesiaJ>or ¿onde I atierra mhsctst]\nde^cu^õdtmdoi esltm^io^j 
^aiticuUi mente deía^aut dtíestejy^otestui como estas yCftmas// 
jjuatro isfas estmjueia cfeítamiho déÂiestm r k u ^ a á m ^ m r x j 
. m c í f a f n a o s ^ a i a ^ h f a s areconosceî o^no^ay.eneffas comafaj 
aon mcomticio paraÚ/fasvamosadascai'^ 
Qaanrcu Juanas Say Sinor PdotodefaSana dtSanif£ucat ata Ufa 
efe Santfjgjfodt Caêc Vtidc- *\ Piloto:- , 
j f o y Señoi juatroatnmsj^uaiettfajydos^u^ 
enfamantrajfijaientt > • '•*-
J?rmeram€ntz áesdejLaÇma cfiSaníííucai afcaÇo.-{{tccmrirycí^txj 
^o&ofeduas • 
efeefeafto de Fantin afeado def^cQa^cien^mintc^auas:-
d̂esde-j efcaSodefcèojadoi afJ&oddõwsar^ueru^juaM^ 
^e^cf̂ eíjpie d^aCeta afaysfa cftSaÇnoubu^yancc ÇZ^uae> 
d^esde 
Lit. I I . D el a nanegacio n d é l o ; J 
{ftJatsíci cftSafafaj>unta cfeíavancíx cfefáfe cfefahfa (fcfuencKj 
Q)n¿dainemajunax• defaVancfa ¿efeíÉIefaisfa á t S u e n a v í í L s 
afjuatd áfa¡s(a ¿ t S a n í f i ^ o Q ^ u n ^ 
imtas ̂ knen asti Jasmemas auatroderUuSj^uazentnycíos^ 
' Q X ^ L i C t f d L Ó S e ñ k ^ aneónos 
calasrtaos yuenawfjan ({efasisfas ¿ÍCOLÍO Vticít a(a$ indiaS/j 
cíe OcciVen^e/yjuemateces Ço^m oím£aJ¡ti cncfcítscuiso ¿ ( ^ 
Sünauyjacion^yguantas Xtfjuas Say efesefe Jlsmesmas ¡&Us// 
SastoL lagumtia tteita adonxít Suefenh aiucomsctx \ ^ 
-.Piloto:-
paiten ¿zfastsfas efe Cafo Vtuk znefemanda, ¿t ías faJtas cfo 
uavyi j£nQcnoscev-st (famalaísfa ^ommea, cuyaitsciv^ 
clon c(t^armo8^cha^mñ(ío^i \o$ sea sniúdo juchóte 
^assmos <y£(iVtamQ8j>oi vismfyojos\~ 
^ J ^ l e í m á s acettncfo tnaxt^t (^ara effo seguecíejy efeut Saíjn esjo 
atinai a(oestejyj)Qirafen ¿t (noi¿zst ta i efefao^a aíloüíi u 
j juaifa ¿t(ir\QiQtsti,7\o afcancío cTcjaír^^frado^ escásos^rum^ 
^jjuanefo cf&xntoi^ymecíw £c^o$,^o^aeassistirá aaitconosceJL? 
j f à í l a f a j a ^ Susctaua sintomat TUVetfJ 
otYahtaa átscftlaisía ^Sanf^ad^Seteaentasjyjaaienta^yj> 
cinco Jejuas tn(ysuiít Çaun^ocaa^cuftad^ 
eíen cutsat tnaqueffosnáits Oidmavamentt sonOútntattsr 
M ares y cierras O cci dentales, 71, 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ l i r ^ / n c / a ^ j£ay Sena ^iüto díj 
^favan¿a cfefsui cíefasàfas ¿t CaíoVtid^jutjpofla^ 
P i l o t a 
Jtlsas SonSeñoi my r¿^Ma^eSf tn / ic fas costasy tihias 
¿tüt6aut/i mac5ascosas^^nas&msifa no£M# 
¿rí cfai entaa mcttcta/^oitétat ¿[fastan ScxanaS cfcnue/̂ aâ 
j i 
smait aruces ^ôM^utses^satfcnconnmivi más Sasnam^J 
> C 1 W 5 efe c^aií(^3 m a i t ^ t \ n t a $ \ ^ * . 
. í/e aTni^cto^cntas Spjuas aCaSueCta dtígutstt .zst&etcaíoÍLj 
íutnaí^btrancacítía /otra Sanefa de/aJw^ 
,J¡aotra,^atctctmo comojueda metictcL afaéaeírti c(tCnoic[t$c-&J 
tnáo £á$ra cfca&o cfé33utme^xravca Salfxmio rolíro aÇmaJKj 
afa&uefracfefsucfuesfri 
Yeneíe^ac^^ctesíítJ^vna^aire afa/om afuero cfefaS/ 
Sitíelas dttmai contanáo iisdt acabaraaCfa estnfcĵ <rpjt0 
^íziWza wentt Jajioumaajynacm ¿ttt 
^y^^0 fci^Youmdaynación ¿tíos TTlanM^as > 
- / a n a a ç n y ^trouínda c(i Cantot > ; -
l a tíciut a (a ((aman TYlaJajfaun V 
S d r í e n a cuía mina c f c . ^ J o ^ a f ^ f ( k m d s i ass ¡^o^uesecú^ 
L i t I t Delanaó^acion d e i o s , 
^ucencjutícfútYttx) s iSac^ i /o r^e o w n ^ j j i h o cftacjueffas 
httia&jycfefjutfas mtcacfeies v^ios aftitraen chckntw ¿i¿\ 
Utxsas tihias en retomo cfefas meicacfeuas (^Xosmmffros ĉ ei 
< : ^ ^ c [ t ^ o ^ a ( y s a s v a t a f ^ 8 cpnsulicenua affisaetcn T/o 
Sen JcLAlrouin daynadon cfefosJJlanlcon̂ os > 
^^mlc^romndaynacion cCefoscn̂ cfeS asía efe S ã n ^ m e ^ 
(Demás c(tUsjua(t$ntiia$jy^iotdncM 
^mas Mmaiyc[tut Çauei zndcftcÇo enacts otras con^j^enM 
ra f j )utm dtcoCoi,^nos masmfjtos (jforros > 
mnutf&o Stñoi ihlj>hájc infos C^^tu^jjm^s 
' ¿ & o i ^ a f ajut mku^jtejitimciS CSatoficas^tntrtj 
^asrmfmasnacioms^ricficascnSa^ ¿Vaw/efica tvJfúB viuí 
, an^zmifícamem tj^aríacfas cdfcfmomo con&jcuntesriíívs 
zyn venciones /ya^oYanucSos^tffos Son íorussmos C?r¡fhanos\^ 
^jyQescfc efcaÉo disuena ̂ cianea afaêueíta deles noidtíft acíes 
mífjyckn^uas cffa l a duda^Qmtv ¿iMmjáfa^tdonl i j 
tomó nomíu ef-R^jyno d i S ^ ^ ^ a , Sa^uaCdudadtííiátStKJ 
Sanda ddmttedefafmea Ajuinoáaí tnalma d c J ^ n i t y dos 
^J)/ &efeffaáojutfydefcaèo d ^ u e n a efyeranax ÂLmefmM 
a u Â d y ^ J l ^ n o dcBe^afa^dan metidas afaSueftndtfnou 
ddtiJascosms^ziias^yTrou¡nc\a$ defmai^erm^jo y arando 
India dt$oti^af£cU(itndc rostro afmai afadueftzi defsudueííu: 
y l j d f a w j m a l s í a d e S c t n ^ o d e C a ê o y e r d t Afafueftzi deC, 
S u d u á f L j 
es y ticmis 
. Su/ueí^juaun /eísut aimfyjuafto aen&SjycthcutnJtR^uas MJL 
otra Sanefa deísta efefafinca ejuInociaUstd e í iSeéo íirn^oo 
[(artes enafruia cíecmcuentnjyc^^aJa^me/íú l«o 
E fjuafestrecho /cTjl^ctílanes esto Mcafó cfeSuena c/^eiannKj 
vtjCyscisclcnms íyjuas leste o este; cjuam efenozefeste sacfaesKj? 
cUscrecíú cone(caêo^ytodo efe/̂ aefo juc^aydescfeíavna£azitj 
afaotra c^ian^ôCjbJemat \^Jf > 
Yj>oiefmesmo estrecSo cítM^afíanes stwmuniaxn fosmaits^ 
UcntaCef eocacfentalés coneTmai dtfsuzjy^uas veznences ¿ Í J 
Jastiaias efeíPeía 1 ^ 
Ycía^aitajycfwcã fas dos costas J a vnajue&mentp cfes/eaílt' 
an encíemanefa /efjxtCo cfefsui cfefajuaChhza^oiariptencmaS// 
entila noriciaj 1 < ^ J 1"> 
Y/a otracomimai cftfauandkcfefnoift cíeCmesmo c í ^ é ^ y v Á ^ 
Sitn ô ftaia fíime Sa&n cfai èueúra cUvdas las nuestras rícttaSj 
OcadmtaWrStnjue Sayq. z/írec£o rumai jaeCacCtuicía Çástaíftjj 
fasta íatihia ̂ utlt&¿> ciíos a^hesjytíems á é y ^ p m s ^ a ^ 
man costa di di esivuu >jjue desde 
órnenos de fe no tida j a fe 
etam̂ oco tenemoSi 
as timas j u t están enajuef pazjífo 
dtStstnmjfiadosjaza E^ièa defapauttdefl^J > 
n o t K j 
(^uetántas Jçífuas ^$enoi Fifoto medidas a^^o dt&ílvL: 
desde efcJlietéo dtrngpaffanes fasta efjtumioQueixo donde conj 
e/S nuefkajfota Dwsjuiiitndo fauemos cftyi a f a ^ J a j u 
meta es cafa % ^ * k ^ 
( T l f a í OS nu r 
Dê iar (ÍCLHB lila 
LitjLDelanattega ciou 
Piloto:^ 
cfeTftQfjatfanes Sastaeíjueito St Caimjjtrici Jicesta enfajmincuKj 
Se úimjime.Cjut es uno SSs^iimws ̂ aettos cnjut dias naos^ 
Van ennuzstracom ârita vaia efjueuo SSwom&it Sófytos Suu) 
ítnSal̂ a. Jajumaa escaU .<—? \^ 
l^asjuafcs Sos mjjyoétnta [mas^-StsStlavmiçattt afaj 
otrcij meSiSctS ^ozKĵ m^o StucÇo aíumfjo Seíanaia 7i<Mpjav¿> 
SojtoiStnaisSmtenei Hj/jx/h atvicimícTitDS TUcnscnaSaS cíéfzo 
rrasJmntasjvicaèoSJjuct(lama7}eaa ScmcSn esconjvimc af(kj> 
jut Çasca ajiu Saumos traiSo^jyfa^ucDws wctfmntt tero 
Sumos Scsdk cujuiaSScmtt cnefmeSk IÓS e^acíos Sttihmsy_j 
mazes CjUtSem Ĵ efadon csciiuiettSes tnfanantia^J^uietitt^ 
liimaa mtntt Ses Se efestrtcSo SemadaCUncs afaSocayentrdS^ 
See(IlíoSe(a j)Cata (juetstct SefaSanSa deísut Seia linea equino 
daí en aftuia Setretní^dn^zaJâS/^ayjuatrodentas Sy/uâSj 
Secosta Se mi Selle SuSucste, cjúe Ça^tlLostro aCmai afaêueC 
ta SeiSueste \ 
YSesSeeClLw SSaghta cSaewaSa SSBJo Se&uen a ^ ^ ^ k ^ J 
SSa mesma kanSa Seíswi en aftuiaSe Vunteyne^iaSoS^me^ 
juets SonSe JtStuíSm fastieaas cjiiedenen nornSze SeÍ7nesmúrtõj 
Sefâ fatct Setas SeíhasSjjySonâ estanfos mojeneŝ ySe maifaj* 
don Sterüxe CaJhSàjy Pcn^aC Ses Seia vna^avz a/a¿>WO 
5ay SoikntaSjydncuentã fpjuas afm^oSecostaJ cjuese com n 
noinoiSeste sui suSueste^ue Sal¡ê  iLostro aíncut aía&ueíttkj) 
Sefes SueJlzj 
ÇÒesSe ef IfiojSe Buen afcugo comienca laco/la cfe(Braslí 
afafíXj 
are s y tierras rtk cf Aéhiâles, 7 3 
<Mfl/rt afaêuefca cíefcstCjjyva Gasten do SueCta amamtadtmij 
dio ateo í â s ca íUaai a í aSaS ta aueffawan cfettdosjõs saní&t, 
cjiutítÁ deíaotrabanda deism maf ima ecjuinoaaf enaftuuidu* 
do^iadoi^ya((iscêuefuen admdnSoSnomhes defasfiettasdeí 
mtsmo &iasi(jycíde[asnutíka$^louindas Occfdentafes^yjôicfu 
mamo Jjifjai Suefue agassoA íadematcadon ediuision defastiçj 
lias deennecasti([ajyj^o^afj^y^ay cdiwyjo dtcosta irmdoSi^ 
contorno desdefa vnagaite aíaotra^SítxcicTxtasjyctnjutnta.^uas^ 
jydtsdc efmesmo E j o d í S u c n a ^ o fásta famsma Safia detv// 
dosJxfS santfvs empando fatimd ^ozjnedto goz finca daef^adij 
noite sux £ay de camno t r e ^ i a m ^ ; * 
Yfen desde l a ÇaÇia détvdos JJJSSanfins a ( R J o t i o m í i a Â defaS 
amazonasj ĉ uefa entrada defmesmo ILw esta dtSaxo defa linean 
ejuinociaf; Soy desdefa Vnajtairt *afa otra ckntoy veiWtJjyuas 
di costa ¿eíeste oesttj cjuaita denoto este sueste, j^ucía^Kostro 
a[mai aía&udta ¿fefnoitejy ensenada afaêueftadefsut^^^yenfcKj) 
• Stnadã jueesta costa S a ^ esta ef K^ío jue(faman ddmaianoKj 
Xdesde ef R i o defasjfmazonas afa^unta andadajestd d e e í ^ j 
Sanda defnoite defa linea equino cia f ena ftuia de ocÇ^zados^ 
^ j y medio fay desde fa vnagaitt afa otra^u^itntas fyjuas decostv^j 
denowcstt Suesti^ueSa^ B^osno afmaa afêuefta defnozdejlt? 
ydesdelajunta andada afa^unta dej¡azia jueesta assimesmon 
desta Sanda def noire como £0 esrazan todas fas demás f i h w Oc 
adentafesjjuedesde ajui adeíante ditemos estaenaftuvt demeuo 
^^lad^s jymed íh^fay desde fa vnajtaite afa otra juatenfaJ^uaSj 
^jyeneste espacio semeti í a t i i m aia SutCtã d t í o a s u d u a t t y í o j ^ 
^ j j zand t SaSiOjjyfa ísfajueifaman defatutudad e/U c o n e s t í 
l i k i í D e l a frâinega c í o n d e l U 
mesmas ÇSafui afaêueCta cftfts noidestz oes Sücfuesce laSaÇa 0)nía 
YÍ̂M cfescfefâ unta de Paua. afajtanm cfiÀrmia juteJtd enaítuiAJ* 
de (dobladosr Say sesenta J&juas cfemtu cfeíeste oeJkj^utSa^hj 
Prostro aímaz aíaêue(mde(noutt^yde(a^am cíefnoUc desta costas 
iStctnfas islas dejueadefam. Siendo Viossetuidoj Sotemos RjGi , 
cionj \ 11 
^ídesde ía^untu dejÇmya afa^unta deco^ulêacoa ^ i t e í Q e n a C 
turn efe dof^jjiados Say dentoj/veinte Jwaas defestcoeí^juai 
tadtnoxoeste suestCj auedando como^uma metida Jaccstu a/¿o 
èue[t<tcfefsuifía^erjdv Riostra aimai afaduefra defnoü^jf \^J> 
Y efes de lagunta de CojUi&acoa aígueito cjue deljhnos efe Camtjfenxj* 
jjuee/fa enfàjiioumcia deíacosta detitnajnmc inaftuia dtdieZ^^ 
^jjiadoSjytmdioj Say atrttojyjuaitnta^yjuàs defeíítotO&j tomando 
^odeíajaavta deínoidtste SuduestZjjyfacósta v á f a l ^ d o j ^ v J ) 
nas ensenadas afaíuefta deisui^jyjuntasjyRjJStro aimai aÍo^ 
íutita deinoit^j \ 
"Toeíos los^uafes vumeios dejgauas UÍenen aseJt a i m to fosdoSu 
mfyochenta {yjuas e^ut Sc•aicfojue Sawa dtsdeia entrada deeC 
esmcSo deJA^aiianes aimesmo ̂ ueitv de ^ a t t ^ e n a \ ^ j > !o 
Q^F^gí/qdones^^ueitos Say igoílados denuei^mden^ // 
Hesjarío/a aliwy/o efe fas mannas entvdo efeJjacio defas dosnuf 
j y ocÇenta lMuasjue Saydesde destreéo deTflagafíaneS afj>aeitv 
dda dudaacfz Oattajjtna \ O * ? 1 ^ 
l o 
M ares y tierra s Qcxí áêiitaies, 7 
y O o * . P i l o t o 
t f ^ í ) noticia consicfeiafcfe quecntvcfo ef/t)/ L-asjocasjotlacio 
fío ^ c / b cnfas B j 'bcw cfcfmai tsMfoSfacfo ele vuestros ca ¡k^ ' ^ S L ^ 
((avos^au^afaentmífacC^íiio defajtfata ar^uamem soda zíPaxjwíliks ^ J k l í â ã í u 
cío vngut&fo cítmyjfocos Ve^nys, ajutCfawaion ía ciudad Mutnos ^ígemí^" 
^Ycientvjyjuaientnl^uas dtefmswo jRjo cfefaj?fata aL^táod^j 
costa a(aSut(ta deCnoidestc noiti Sai convna's isfasjuestlfamfo 
San/ffl Cateiina, Sofia estai otroyutíío jatsenomêiáua ddmzsmo nom¿> 
íze diSanUa Cataina > 
Ycntoda (adernas ustu juejxu/desde efestrecho de n^a f í ams o 
Sá/ha íos^iinci^ios defa costa def Smsd noSeoido de/^jUt$ayo^(f 
Sauido nifaya otro nijyjün jiuato nihyjai ^oííado djjjno dtcor\j 
sidciadon n{jutde[s$ $0a mcmoiia^y simunes fdatudojjLJ 
£ M esenfatieiia adentro cuia Rj ,fac¡onjodiemosdtyzoA J?azío 
T^sjut^iusieun eScnuhjytiatai { ^ t ^ i c ^ S k j y d i s c i ^ c í o n t f 
(jcnaafa cfeçjueffastiettasjydesús^oStacmtSj/gotjjuc oj ia Jo 
[ámente nos^eitenesce csaiuh de vuestras nau^aaonesjydo 
(as cosas atilas ívcaitfesjygottenescientes \ c^J> 
Yij&futen cío Senot a V u u t r x . ^ ^ í ^ u m i j ^ o < j u i en fa costa deed 
Siasd ceica de t í í ^ a t donde están fos Tnojones^yst diuideixj 
fas titilas deeiHio defa^fata dtías mesmas de eí&iasifj e$ía v n j 
^ueitojygue&fo ^oííado que sdiama SanftYicentz^yfoSCjue eixj 
eíSaSkan son Pomyfueses nonmy i^íeos Uassaffos de e í J ^ L J 
díS^oinufaf*-^—? ^ 
Yenef eJjacio defas s t tecüntaj^ an cuenta J^uas juefa m^taj)ij 
huía decf fiastf tiene aftáfjo dteímai ensu amrozno,estnnj^oHUj 
dos ayunos otrosj>0&[e%ue(ps mtyjejuenos defa mesma nación JPcflj* 
cLelosí 
t^uesajjyfos más^ueenajucffaSJaueBjytiaias £al)ítnn HJWPJ 
j í ô í i t mmtz^jyassi $on&u$các[o$ de murceos muios \ -̂ O s 
Ycfescft í o n i t S a c ô s t a j y h e n a ( [ ¿ ^ a d p ^ ^ o m ^ 
^ I c t m a n fas vumras ^ m i n c t i U j y tinias Occtcfentafts fas 
í a i m l t e s m í ^ u m e i o s j u t t i o s j u e p i nosotros m a n j o , 
í í a á o s enfacost^^iouincia^cnhia^mtj ^JU€ a&hnt&j 
SicncíoQios sauíctoj efatemos entena Rcfacton^ntv^o eCcfido 
e^acio jue&ycfescfefavnajtaitt aíaotraj aunjtu ^ ^ m n j ) 
Suma cfepueitdS èaÇMjytnsenaÁas cfondt se jo / t Í£r^() íen¿> 
entrai B í í j a t a i y S M f j h j "Notm/juefó£o(¡facft cfm)pjan&J-
vacíen cíefas nuestras õ iànta feSj jyavncf t fas naciones natikj 
raíes Mas mesmas rimas a f l u t u o deCas ILidetas efeíma^^jp 
^ÕCPS ojaasi rimjunoSj joi^ie dcTnaS cfzjut enfojjenaaí facías 
J-astieiias cíefas B ^ i k i a j efeímaz Occidentafes j u t homens// 
.ILosrro a(cuente soncfc^a/asjyJe^ocoJiu^ tsujiojux!* 
riatutafvfej ^unse&auistojtoi eh^^euencia;fasmesmas naao 
nes mtutafes cíefías^ aunque wanamujos cfejtodfai afaS R j f ^ J 
ras cféZÍ^jftos cauda fosos y cíejjian cíes Jananas efe a^uaJ ÇIÁJ 
j y a n cfejoÇfat enfas maiivas'jjymetíanse enfarima alentrou 
SojuaC sevítrpea conjue ennimfunajaite cfetvcfasJasríetiaS/, 
Occicíentafes cfefaSjpe Basta adora j o m o sotros están cfescuêu 
atas jysaê ic fas se Çafaffacío afutngo cíefas ILikiascfefmanj> 
jjui&CojoShcfo ¿ftajueCCaS naciones cí^no detraerse afa m^ouc^J 
iToijueesta mattua V a y a affjojueia efefo tveante ameíf i&J 
m u t a c i ó n ; ytamêten seva acezcancío fa oía efef comen j W z o 
\ tnos l a cfeosoA $asta Sauei comido \ Ŝw? 
XESPVESj 
• - " • A ^ , . , . , - " 
7S ares 
DESOVES, C(V£X;oS INTÍJLI.O 
cúteres huuieron comício,tcèméá 
cafle entre eííos; el Dialogo deíoo 
deuen haxer los nauegantes q 
paflan adeíante deías lilas 
de Canaria en de mali-
cia dela ií laDefíkb 
c-o \ da? 
Tui S T A N : 
I E T E V I A S H A ^ E OY SENOE^PÍLOtO^ 
(jue saímos cíe fa Baz? a cíe S a n é Luca i j j y s ímate Sernos // 
traicfo mai Sovancajy vientv aPo^ajy nunca 5auemos arm/ 
nado wajjuaicfacíojfoinacfie efenuestra comjantãj^ozjuetv// 
das las naos destajffota melares a ^uison nwy&uenaà ef i j 
V e f a ^ y cjueno Say entre eííos ninguna vica cíefas Ofqncfe 
saSj moiro muio cíemafas manas (jüt ensemeianteSr^fotaSj 
j y aimaefas ^ocas ve/Jes suefenjaítai^ y s m a o esto assl^cxj 
resce aueestaña en Ra^on j u e es tuuieãamòsjya con fa j>unt&¿> 
¿tNafja7<y ĉ ue ôuumamos [figacfo affd^ cfe^fSneSenotauaC 
es l a causa ^crtjuetat ciamos tanto entamjoco esjtaao de :aj 
wínoj y aĉ ue j)ueitv efe estas ufas ñauemos cfuhátvmat r o 
^jzescoj osi hemos ^Shdejiiéia efefías^ como cú^enjpe suefenj 
h acunas otrasjffotasy amadas cfefasjue naupjan enes 
ta namfaavn ' CS^J 1 l 
\ I ~ OS3uenos \<—^ 
L Í Í É M Deknaiiegacíonícíelos, 
^ ' P i l o t o ; 
tcncícn m a t($¡tn vme^aídepcíqs /assentes j u e nauyjarv/t 
msine^nU^jjotas Jutesta^ adoncfe van tantas muffetes minos 
j y m u t f a c Ç o s j y Çom&ies ^ t c ^ ^ í a s ^ y o n a ^ c n t e s ^ í a c a â ^ 
wsutfenj^assai jt^cfejyaa cfefas isías cíe cariava; comocfe^kj* 
0m$ánj)assa¿j>oijüe I L e a í m e m effa esccsa m u y ^ j a ^ 
diciaíjytncíano á mucSoSj mam mente enes ft tiempo cíe Ve* ' 
ianõ;j>oijnejyâveís jueconefcaloi nosê ueefe etc^cu é j jas , ; 
tazjyconsuma muc^a cantidad dt^fjuaj sinfa juaC nosij 
jueefe V m i w j a s S a i j y guando nofaÇay é a s t á n t e ^ a u n j 
ju t fa ju /a j s i ene ff a nost^one difpjentíssimo iLecado ̂ assa 
fastnfesjjenmjffacas TftucÇas miseiias^y tra (¡ajos, como 
Scuistv tnaf^unasjCotas j i i fos candiffosFiCotos j u e í a s 
^jjouanauan fi^ieion essa mesma Vaíentia jue Baucis cficÇo 
Cjuecósto muchos trabajosjy vidas demucfasjfentes ^uenun'^ 
wn de Sedjioijhfra defa ajaa^ Injuaímisct ia nosintthon íos 
ju t jãe ion causa deefCa j>oz jue j aza cffos nojkító \ < ^ - J V> 
^ J o i e í í v & y o Simjne sido devoto jue todos Sos nauios Wçj,,, 
• juafjuiei suemjuejueienjutsafiaencagados del£Jj>aríkj 
convumeio degentij afomenos entiemj?c efe vetamjuenoj>assen¿> 
dtfavjo^ozestasisfas smtvmai jy Ç a l ^ acuada emffasi 
sinoJiíMtfoiadtjuna tausa.o RjÇonJbi&sa de fas j u e s u u 
den acaesem \ <r^j> 
J*ôzjutè$d cfqiojymanr^iestv jjaefos nauios cajjjadcs dgjem¿> 
^jymacadeüaSj 
e s es, 76, 
jymncalamsjioimuc& cyuajmffos jeÇaya m ê a i c a / o ^ e m j 
lá i jMj M estanéastame como fayue cmumáiia (ícuai ̂ a t a n j . 
lapja mutación, e^eaahnem míos cariosos timaos á e [ VtKXj) 
nOj ¿onde í ínmoydíScfauo^t^oSit^ass^e^ymss^aioj? 
muñen cíesecfjjjoi VnaVakntia^zneto ¿zmcem^ue^unoSj 
^otsuconrentamietm juismon Sa^r^^oim ^Rj^aiazyuaxro/oias 
l^aiacjut cacfa uno Se^wuenpt deía^ua jueèueha mente judies 
Scsiencfc effk como es efmanttnmienco mds^iedso necessavo v r \ J 
í ímai/yenjuemam I^emuáo^Gommt^aeÇaya, dando acacfcKJ 
vno£ojuefej)e2tenesatie conjoimt cisunecessicmí*-<rs^ 
I^oaua(eíéüínojyQ,Srist¡am/maestre ¿metvmai a s a ^ o ^ B ^ ^ 
Tnedtandc afmásjfaco^ymcesskado tenuncfo skm^it cuentncor^ 
effoj Sthío comem niAcmítit ana/t^ Çâ tendofo lomas sin escar\j 
dalojuesn^ucfmeJ i^oijitfòs{namsidíiádo$ wdfóanjuejutê 
afa ísrSaua cn̂ eAma jueuáciiandlo sucuatuta fedan Vnjaito 
dítàuafdernasdesu^aabn^juefedenaèfvnaSohjajf , íXo . ^ 
jSo íukndo afocjue §eñoi d e ^ juegues ñauemos traído Viento 
fat, o j y m a i íonanm^ como no Sanemos [fajado aestasisfas acaSo 
aesiete (días j u e naneamos con Suen tiempo 1 ^ < 0 l o 
J)/̂ ? puerto ñauemos tazdadoj ^oiaue a/Vnauz efviento SaSiu 
f^0oysi'n®nnaStcsr!1JfeSa oiasdefcffaj 
Sa $(ío tadmoLj j y de más de esto las naos $an andado ̂ oco u 
jtoijuejiattieAon muy cacadas j y en Saia cadas jjyenesst tnjad&j 
mento jue Senoi mos traís ensaies cem jjuetuidamoSjCnlanawij 








Perosm enêapfo ¿tto¿odo<íicSo os as^uio juejien(fo2)wssef{j. 
vádo, sitstt Uierito jjaejojota (feuamos nonos^tu^^uima^an¿KJ> 
ae/ías oías estemos suttvs cveíjueiti dí(aGomezay Sabiendo 
nmjyjuadaj 
i H i J D e l á i i a i i e g a c í o í i c U l o s , 
Enooaiyiierfarte dQucufa ^vfcm, faquaítumazMoS cn/ia ymeáhjjmetompoffinj 
eftarPocoticinjpo. uitm JSjjatax ni^uaiaax alltTnaSj jyentoncesjtoateiS manaaAj 
Lüíínanegmü ínc& V u e s m s w M a ^ t í a í u h ^ á ^ i afficaitas j>aza vues 
pá^mL-^á tro oua comotdés io: Suetmjyázam 6040^ cfantío c u e n í r ^ y M ^ ^ 
cala arma^crL/, ^¡772 decomoííjMan/yVarij ypassan acfefantt Suenes cfe Safucfj 
-.jTto;- D & ^ H' A r. rt/ 
i¿)2ja¿ fl^í/bi c m j f & f t i y atmada toca noestee alia conj 
¿(eviasiádo cofaamimtOj caefa vno ^oisaSe/r <KJ 
*'ie[(o juelem£0ttuJ^yconestü J^aiesa 
ó s p é d s h ¿tnat ac(cinuz;^oijue es 
nanam osleuantels queavnj 
jjue (UJoiaftc Utis latmia 
OS naíícis ata amant? 
cei muy caca 
Punto dt íc^D 
\ Qomtio^ \ 
D E S O V E S , 
i D E S P V E S D E A VEIL-AM Ahí'BS QÍW 
femó k tierra delas ifla^ ckCaium J 
como el Piloto loliauia dLieko la tarcíe 
del día antesrYeíiel tnefeio dia fuero M cua aíite8,yeíiel tn 
to das las naos dela Flota sájtmtr en 
el Puerto dela Gomera,doiide efct 
uieron dia y medio tomando agua, 
y Refrefco^yeílando pára partir d ^ 
alli, feconuenca éntrelos interloca 
tores el Dialogo que trata día? 
nauegacion qiieíedeuelia 
xer nauemnido porel // 
mar Oceano en de 
manda dela ifía 
/ / 
^ v . ra)', i * ' 
j B í ^ V C V M P Ü S T E S V V E S f J L A J A L J ^ R A ^ 
SmiPifotojín (ocjue antzyti nos^iomtístts jue Çauiamos diy 
estat-Çy tnestejtuetfrj y Sátto^omicuenm^tt^^ 
Ĵ a^on enfojue entonas cfixüteSj jyoijjue eMian cormitcamtenio 
[(pjaiavnjjueitv como csce^jy.jaeatruejmaetan^oco. cfeteními 
cntv tvefes se R^ejnsjucn jysc sarisj^anjy êastcsean d&ajjuaj 
jystjtwuean cíe acunas otras cosas j u e J e a^ímejareàe S^unfzj 
uistdj sejuecfenj^iouee/ijenjuttv&s í a n Jledèídú mucSo af/uw 
jycomntnmientDj y mas ocujandost t m í b tampoco ríem^Ojjw^ 
.Dckíiauegacíoa deí(4 
t < ^ e i à p i r j / Â ennahios^arnémhcsci juenoS Uuemcs a fáve l 
armsjuedcd^uij^itzmos a^on/e^iXj 
uns dtmàhédú^iuanav 'cki àfc ajuíljMia a-défantZjjyjtoijuelò 
5o >àlRum&>s .âaúoncs efe 'mmjM.$ yjueriena Sade fei l a^vmíJ 
ra ác{oncfe ÇàuerúôS cfth ^^eàncscei^yjue mazeajes ñauemos Jo 
Çâ fo basta ffajai aifía^^yjuantüsj^áas tiene cstejJ^o/y cr<J 
jjuantvs cCks stsut(enr.ai^lt^êijue--7?ú fa^atèdíffeuaifo entei\j 
efiao, anáfiíjuè $aj}jamoê> •dcptíjutitv \ 
L Ã P R I M E R A (láiAr^üskn¿ío DiúSJawcío ñauemos 
cíe li aSuscai desjues /tAhm'Sáílá 'díjuafjutha cíe estas tsfaS 
cíe Cavatia es Xa fsfa cítsseaefaj cjue Soy cU ôfjo desdi aja! (K3 
donde dfa eJfn ccSo cierunsJ^üas rnuyjocas mas ¿yntnc8dlas» 
J u a ^ MMefen nauífjairmá$ oidinaua viente, en veinte^yfs¡£f<J) 
Safha treinta'dias^Ato^ns&endô caimas o Vientos conJrauü$J 
SoSjuafis Suefensei Jl^a:os enest^áfjb mudando de n j ^ J ^ 
ra a í f d j \ " ' 
KcnSafiendo deesrejueztv ¡o di otrojuafjuleza detodasel^S 
islas sedíutjjoüiivai Sásta saín dit l jejuas ine(wat detvdas 
idas ai Suisuduclh^j \ 
'YSauicndc safide cúefc ípjuas enefmai sedtutjjúuennai a í sc^J 
ducstt Sásntenjuantia de aerur ^ u a s j u e S a á ^ a S É ^ a A j ) 
enaímia di Viintejy ties çfiadcS \* 
'Jdesde ajudjuntvjyafruia defos Vtlnreyrresjiadoâ scdeuema3 
dciílj* 
M a n e s y t i e r r a s O c o M t m Ú e s , 78 
larjjoueinai Âfõcflt<juaita<{<^ 
g r a j o s > r . . - ; r. \ i -
quarta ^fnmcstc^juejúrra^h^íeía^uark ^ u i f a ^ ^ a ^ â i a ^ m 
roeffca se £arâ t í camino /cfòc/h jioxí^aaC Ilum& ScSac nnau^j 
'cjancí nocresaenefe v'mmjmnlo ^Mtilra ^ãílajuescvca JúcficÇxJ 
\s(a efesseada 'o;tXracfefasjuec/lan -dfreáÀicfifUjytíkes cima 
me mareaúc^ucrwjbtrcs J)ÍÚS me/iantz ^¡áémos (fe fa^t cne/ícv/xJ 
juta ¡otro Çuen̂ Jífoto juejuiáéié £afy ticçiíída. nm^aaon \~ ; 
r v E S Mctuemo? cfcrm/ai ums-^qt^m ft'iftv mmm 
díztnnJmffò^úCjb scialttencnmtiptq^([ajqrnos atsa tsfaufesekj 
^ y j j conmc/frci a ÍÚ senos o^esca otras matettas d í j 
mau^aaori er̂ utnpspoetamos crifrerené^foàujrai cftiempo 
temos efefa aíturdjyenjmanerü Xasofeisintencfet Sas V ^ s j s t 
o$¡^esc€tratatmk entre v&sotros^Jísnadantes cfeeñvs TWKJ 
res^aci^oiJerifasna^acjOf}é^^o fe anladcáeTJancínSy 
^jyScuante vunca ÇcVistv jfç^ajue[(asfaltes tratasen cjpjCf/ 
utnnaíse •üoiaraJos/e^éfturd > 
~\ Piloto > 
jVÍ eneflÊCS Seminara e 0 maàftJ occisacm^Jacf^oixj 
comencancfo aQfeinos aJaVeía ¿fe/lc^ueítt^atacôntimiaz 7mL> 
v^^acwn3 mañana trataremos efeífo smdoQtos $tm¿t>\~ 
19-
L i k i l . D e l a n á i i e g a c i o í i ¿ e . l o s 
P o i L O C V P A R S E E L P l L o T O B M , 
mandar Kaxer vela oeel Puerto 
la Goftiera donde laFlota eftaua // 
furta,no Refboniio í u ^ o ala pre 
gunta ctefriitan iiafta efcLia figm, 
ente queya y van naueganclor por 
el golfo delmar Oceano,yILefJaon, 
á iendo en ton ceS damefma ore 
gunta fe comienza entre los dos 
el Dialogo quetrata dé lo que cpí 
qui er buen marinero cteuelàj» 
te r Cp cante ala altura // 
vío^yexercicío Je 
Ha para nauegar • 
tíen^yacertOí 
da 111 e n te por 
cuenta ,y * 
n - P i l o t o 
cjucfuyjc ^ayertarje no os nljoncfía vuejírn vfhma^rejunra IJILV 
^momeoa^^ en fa^rnos oía vtfd como vhüsjyfawcbe SoSrc v'moj 
• ^ ' . Tie jut Tims £n mi mano'.~ 
í'tíom 
Manes j í t í e r r a s Oca «deortales, ^ 
) L o t a que fatimpo y ids ocupación <3>> 
{ r y —̂  /* .4 /• /• ^ " " f /• enlanauegaciort 
maimios cadavc^juescjlaticajybabia de almtajydiadosdi^ 
río, fl5í)íãi cÊp?i^ se CTitíencíí j o i f ^ i a S s juecada timaj O/, 
^uaftjisía/oíyijaâ fositío cíe cjuesetrátct está a^aitnáo ddfou 
Imea ejuinoaaCj^aiaVnackfasjjaixzs ¿¿(notte oÂfsutjp/^ 
esto mesmo se9à de entendei Sas V e / ^ cjuedetía tratatemos 
znttdiscuiso denuestro v U ^ ^ l ' ^ o V 
\TRÍ STAN: 
^ ^ í m ^ m a i s Peñot Piíotü/^uees Sima ^uinockC^yju^ 
j j u i t n de^^iado:j^jatude[vomjy^ain detsaij juegues 
tratamos cr iados de a (tuza, seta Sien entender íúS^uncijws 
j/JundamentéS detídj yenCáJvtma jue(juaCjütei B í c r t f 
Iodem saíenjytntentm ^cuiatio t i ia i ènsaojpao 
o ^ : Piloto 
A^lnjueentiendojjuejuafjum Sum mavnm d e í o s j u ^ j v<; -
Dan enestajíota dcuesaêea fojaetnestv Say^oiseztnn é \ j 
dinaim aíosmudantes ç^uimo foyo •jtairicuCauZíM&etíbt 
mentt cómo s t S ^ c j u í e n t j y c o m o jjuatjulez^doto Jx)dk^ 
ue so.^/yentenderjjue es tníamáneia S îúent%j> \ c ^ o 
r i r r < f C ^ r - • J <ciaL:-
Cmm eíTnundo cíeleuctwe atoontenttjlacfuaL c$tu SiemttLJ 
^ b c f l s inmudaxstcneí ckhjyenfódeaia /ymemy^uatmen^j^ 
agoirada cdeamèos adosgofos j z o i j u t cCeíaviesma f/nedis 
acadavno de'Cfos cfegoisí Gay noüe?ifayiado$ juStúS 
ecfoncfc^áíahhia^ozíaSüji^ae cfeffa c f e i e ^ 
mmtt^oiiamesmajtma hem tre^entdS^isesenmjtacíos 
cíe acfie^ ^ s k t t ^ u a s y m t c í m cac&^iacfo ^ 
Tiene caáagraio Yaulen cawimsst voitffa Sastra cíat vm^uefta aCmun/c 
^n^ i i r tvciaafa ILedonrfa mstdtSutM w ^ t t n A n a z a i ^ u n c K j 
j)aa-e ancfaua St¡$m\^hez¡entn8^uas^ 
cfavnajaite cfefos¿/c&s t r e ^ n m j y S t s t n t ^ a á o s j s üno 
I^ajazre cfcfnom stffama nouen t^ta^ jue^c fesc f t j 
La mesma l i m a exjuinoctaCafmestnojiuntv 0^0(0 cfefnoiKj 
^oi(aiM$mcL Stigiijick defatimajyj^jfua -
J_^aj>am cfefsui son fosotros nouentajjiados aue6j^j> 
i ts cié Camesmaf/nea joifamesma s^crpae Jetima <yy 
^ u a aCfynujutjOj>antv <âC Fofo cfeCswij con [ojwCjOtf 
dtrns concfun enfo ftcam atstvsanticuCos^oijutfa dí¿, 
cfaiacm c f t f o j u t S ^ a fajtcztenmc was afaaate ciciai 
cos Tn^t^Sia jue afa^iah'cay vso ctcpu^aodeTiCotv] 
Tiu srA>i: 
asst acueicfme avtios Qmbi o y j 
cfo dvfitjuejyemmsce afyiíon s a k i U> etas fas cosas tocarv 
tes asuaCtuia usajyvxeictdo efefíoysiendo assi' Sojjjaiij, 
cftsaki suctràta zntrebuenos maiinevs âormávjfettndçKj) 
cfeffa,demás cáfajuecadavno seÇafút cyaimcús cfeCaJ?,, 
nea ejutnodaf \ c ^ j > * 
L 
Mares y tierra s O oc*cíentaie$, g o, 
f , ~ : P i l o t o : ^ 
JIJPIUNCIPAL 
iiatntnte tratnmos enifmaife3 Scno^J^Juct^ocficSú cCo 
So^mcíos j u e cacfasttío. olmjai esta agaitado ¿efaftneoJ 
eju¡ncc¡aCj>aia[ajaice cítfnom} ojam ladedui \<*%¿y 
^Ãunjueno/cxa cíe Saun o t z a s ^ m a a S j j c i j t Á i t m S t m J ' 
Scffama aftuia fajdst tvmà èm(a$&o(á&w znefjuntv£t 
¿\o á m / y tsto se tnriencfi So^iciSs j u c iísoí emajuetmeSt/ 
moj?unn> esta ícuantado encima cttC Oüyom \ ^ 
^yJJamasse assimesmo aftuia locjutcacfa Vnotvma con su 
&a([esri([a cfuancfo tvma faestretCa cCcfvoitt/ytutnêícn Sttnj> 
timcfe. fcjjuc Çayc[es<{eeCj)o(0 aCmesmo oú^ontCjPtto tf&Sí/ 
^ tnc ios jy c&jkizncias cfcaCtum tvcías sonjaia jCecfu^nfaSj 
a(a^umeza;juíesj^aia saêhjyvkvpcat juienCatvma OTKJ 
jju¿ aftma scfófía cfesuiado defa Ctnea e^uincciaf^aiajuaí 
j u h a Mas^atta Mnoitt,ocfeC$uz/y<>stv csfojtit jua í ja l^U 
butri-Pifôtv fíiUi sa í a en(o tocante aCa aftuia Sien entencíi 
cíoj^yfodemás no^titcnisa¿^iec¡samentt atojftao efeef// 
maiintio . 
Q 1 J E l l a m á i s Señoi Jos maimnos Oi içmt^ j ) 0ri 
\ V i l o t j o : 
O i V J ^ O A ^ T ^ , Sena se entiende cntremauvenosjuees 
lodueafcanca favista dt t Somdu a$Stj>oie( ckfo con?oj>JO 
c í m a i don de se R^ematan afa vista amèas dos cosas j u r o 
ttaSj 
nzonce-. 
L í k H .Delabáu.ega-eion ¿Aohc 
tos,ye/hjhjyjLerruk s e í í m a j i s Ovjonéi /^e^MÍ« 
SuítítjyM'ca/íaimna enmef&a imujlnacm cfíui7imsfa es 
jÇeiaymacttna J c f a u n ú encfosjaues famradjutvumoi 
^ j u [(amais Sem es^ewymac&na Se(mundo^juu 
jjvima y congos tuza entencfeis jutriemjjcijueStiaêm fa£c/\j 
come Lodmt tnttnc(a cjuaícjuicz Sucn maúneWjjyfagaire cjuu 
¿ttto fzgtitenesct saêti jtaia efvso dèsufojffício \ 
tial> 
^ \ P i lo to : -
T R 1 M E I L 0 judosma^arm diurnos í m t m k l ^ ^ 
tris tan tocante ata esjStxa, es cfuefa mesma tsjÇeiajynacÇf 
na d&(mando esvn caetjto R^tdondo todo cmĵ aestv demuj 
íÇasjautes contenidas deSaxo dtvna sujezp'cíe.dtjuee^j> 
htnosotros noÇaynidtue Gam'duSda ranfuña^oijueassí 
.. Si vecfox t y ^ a k m ^ / j o i i videntes de mon&aciona \ « O 
*¥j>aia entendernos mjoi ennuestres maitacjesjynau^amnes 
deumos dwdiiydiuidimos estnmacQna endes£amsJ oes, 
fíaos j u e a[a Vna [(amamos eúmntaCyaía otracefÁ'aCy-
L A j u m e i a j i a u i esía c(tmenta(fajuaídiuldmos enauatw. 
mtts jaeson £os cjuatra dementes I ^ s o > 




Mares y tierras Ocdieatales, % i , 
msaho i L ^ y ^ o n Alonso cftámo dttsnnmíu,nôsensertõsj 
ac&'uicfn tocia fa esj?(?aa aíesnaC en on^cjtefos ozs^9ciaS,ír 
cyitÇay (ítuasos cutijosjymoumuntvs contraltos Josvnos 
oíos otrosJ^ciotv(fos çontaíoicfenjyconcincv ^uinoôuuo tu, tcnt((os ácsoidm n i cíes campos tuza â Juntx \ r ^ > S nnSapjanti^uefas infiimes es^Çmsjue cífan cfedayzoM 
cicio cujueífawanjjuiva mouecíoi henencon^o contrallo mot/ 
urmicntüj noefeocan átttfjuh (juasi amanad cfí^Viofcncíajf 
zímcmmitmv cítfgümti Tnouedoijjycfantocfosconefvnaèíij 
tita efefeuanre aponiente atvefa fa machina Mocitado t r v 
Vndta natuia í ¿ tVí lnnyquatro oias \ <^0 . l * 
^fosciclos injcuous alviimei mouedoi cada vno dc^is^p/^ 
contra Amoumltntv demande ajonuntt cumjtfz Su moaimiento 
dí^onitntt afeuaTtte tndtuasos tiemposjy años * como ynasjau 
ticaíai mente fojwdjtisStnoi entendei defifios j^utesaiujeionj 
íí trados^uteímdíaion esta Satncíaj cjuejtaia nosotros fos a 
maiineios cstvjue aja! fádicfo con vu^azes ij>alaha$ esJojj 
nosêastayYattnesce safen^ata elvsojy cuenta denúestro/o 
QVE oídtnjycQtyostuia zslaaueznttndtis Senoi juet ien^j 
dcrpairt ajueCfamais esteia ¿ u r n e n t a l \ ^ ^ 
CVJ ; P i l o t o i — ^ , 
f j T B í í ^ J ¡ t 3 \ y tfemenfüí ScMi>dtJ7¡mos aed entrt? J -acompoíkn^ 
m aunaos "'kméuL> 
OTíazimws cjutesta cfiui/í/a ektres esĵ tiaŝ acausa cfejuefariij 
najyfa^ua e$ta^urita^vni/aSjJ^j>oijue(a superfiaíj 
efe amêas cs Vna mesma cosajfafíamamos vna esjSaajjyew 
efmeefio efescajymoinamos efcentro amtfUmmos efeentro/f 
efe eímunefo % - * 
A este centroycueijo ^ j lonJ io ¿ e ^ t i m y ^ u a f e c n ^ i j 
í l^o/ea f a iLyficn /eí^ie^yassícomô í a ^ m leiaute cei 
ca e l j j í h cfeíarícitajy^ 
¿ttayitj yjoiesta cuenm fa ryjion dee(jueáo esíatetceiOj^j 
e(ayu f a ^ u n á a j j y ((amamos/gumtia ctijjíoh /efaàeuír^p 
como esta junto contundo amestro resjtí^o^.^^O 
Quoníü a(a ¿fí'uiston c(e(osjuatro elementos fjayjo iefQvySj 
j u e es cfjuaitDjy sujieuoi \ r -x j \ "> 
Kfayzc eCtvrctw 
Xa afjua eísjfjuncío 




Mares v t ierras O ccicíentâíes, %%, 
1 V ^ J 
ímai, a/foso^ minan Unos j)o: lat iemjy otros meamosjout m a i j j y i o s j 
riaupfctmcs faifas nataciones Jinutiríaias rusenaíes cíeCtaê 
Jiaiaaanai a(j)untv donif íSij iettncícS^^j^onmosSòso^Síi 
er\(oschios y esteia ce ícs t ia í^enc íso í^funa^ycsmíUs^ ¿ 
yaVí is Stnoi Siftconutene aCGuen mauntto t ina cft[[oSj?aAj 
hcufai noftcia ^ a i a L i cuentujy í l ^ j x / ^ ^ e S u ^ j ^ c Í o \ 
'.TRISTAN:' 
Q W C o n ^ s m a entendeis Semju t ic tu /a e/fítui cefes 
naCyjuejaitz /me earenJct M a c í U n mwntaó f a v u 
jj^uest escuaa assi \ < 5 
^ Piloto:^ 
E N tencfícfo tendo Semi Mamámon-^ áôí^ímJeJ^sscKj OrcWcomjoíUt 
«¿7 r f -ra dela ££̂ lier̂  
hios a v i a o s juccfeflotratuzon juteltíetc enjuestnlaltttwj Cekftial:-
iS fajw'meia ef̂ Stia efefas ce fes tía fes ̂  y^ueestn ceicajylZjâcfeflZj 
ScLjyjion <íífj^ojyfos/emâsefemtn^\r^^ ^ 
Y l a Spjuncfa eŝ Çeia^ociefot̂ ueestd sofxt efefefafuna safemos 
(juefcuawan TfteicuitOĵ oieí̂ fanetzv cfeestenomüze cjueestkj 
•zmtjjyjtoifa mesma c a u s a y í i c ^ o n cacfavna efefas otras es 
j S a a S ; octetos tomaeínomSie juiCos ayî uosJIjenfifeSj)U$i 
non afjfaneta jut cncaefa Uno cfcffos rícntsusitio 
Yasstnoscfan aencencftn c^xe sofie -íaspjuticía esjSera cefeílíaf 
t/hi fateicaa jjutseffamcL (Vwta \ 
v 
L i t v II . De-la rfaaegacio n ck M 
.a (juaituc 
ia julntu TTlatKj 
I<xSLy;mIut)¡r&u> 
[aS^cimaomino. 
[. ^ tf/Tatf* cscfckfo eíhcífacfòcíoncfesecscuucjuie/Sn^v/as 
Sas csmCfa-S.ccĉ CD ios ¿icios skcĉ fanctaŝ  ̂ mtst t Ofíauo ckfostti' 
atcjcjhan iosdo^s^jnos cfecuics nomèits tntitndo cfeueis Scnó\_5 
Una noricia 'r^S *^-N^- 'V^ . 1 1 1 " 1 ;" 
"ŷ a ofZaLfl es^iia ((amawnjimamcnto $oheJajuaCe$dJano// 
uenasCUjjtusiaon nomêicdclcfo 0£u$a(ino\<-**-2 
Soizt ejju'afSeemos tumSicn j t s tn efcfeámojyjtumeiú mouecfoi^ 
Sitrn^rc Stmueut cfefeuanre ajonicntc 
Ysofie ef/eamo cfefo esaíuenjuc e/hí efonceno ajmmfzaryj 
acto cTynev^cfcjfos maunaos no tenemos mendà TUjaíaj^tra^ 
taiddj^yaSStfocfeKaiemosjiaiaguando tywsjtaseniaáò Mí^ j 
uainos a í f ¿ \ ^ ^ 
.v 
TUI STAN 
J ) E Q V £ Jestme afmaiíMtOtScmi •Bíõto,saíei0m^tnai esse 
tocante aCa csjSaa^y mac&na /ebnuncfoj noSauiencío efcíejuens 
c&'cfo a s m ó l a níaunsaSienSõSmfcomoyó ílvistv muSoscícííos 
üuenofesafien \ s 
3 Piloto 
¡mjoitafSemija[íutn maimeio cntenáci estos lefios 
^atasaÇia [ajuam'cíad dtheuajyĵ J1*0- juese aparta /o acéteos 
de^uafjuiet f i n c a ^ z a { ã o L t ô U ^ Õ é t ^ u a n meimadesu/oí! 
Vonte ̂ uafjuim$ defesésjtefos de d mundo 1*-̂  
•» 
Sefjunesso s n a ô i e ^ S m o i ^ m n d a 'ajudUmais^oíos de/? oí  eMmuro 
[gji tamêien ftnea^aiaida,jycjuees fo^uemesto ^ ^ t * ^ 
^fatten mavneto sw<ss \ ^—5 * * 
'Patajucefmauneio entienda fo^aesc ((aman j)o(os desmande 
deue matinal que poielcentro dedtictui passa vnalinea R c é f a j 
cuios taremos tocan cnelQumej mouedoij mtq^^nanetaJjufJ> 
cadavno ádosihwnos dos e^tferm elhc^timdo defafine^ 
tjiunoda( muera^zádos^MStemff inea ((amamos e^ed i j 
da ZSjÇetãjjyafos dos ¿ é t i m o s dt((a Jo(o8 ¿te(mundc^ueeí 
Vno es dj>o[o ¿¿(noite.rydotro eŝ oTo ddsai^ SotiteíjxãTt 
Ĉe cíefa t s j faa j y j o (os decimando scmueue continuamente 
djtumei mouedoij sincessai niS^er^dijetmcia desde efouenKj. 
^ôieC^ewjue dimes tras caêccas a( Occidente j j j j o í nuestros 
and^odas j e t aHayx de(aríena $ástntvinai aiovenie^uLj 
/ 
Hep-^cioaclelos 
es Vna Sbtuôfucion cumjíila, ciando Vna êucftn attidoelfjfò 
èo dchhiâjyjyjua tnvtimtjyjuatro- cias^utGa^n njwcíics) 
rta^zaí^ycstvesJ^jueêastzijjuesejia eímaiheto enfatvcanKj 
aioscfosjUTitvS juesenomêzanjpofos efe ¿[mundo 
P O L O S 
M V N 
• L I N F A . P A R A L E L A E S V H A R A I A , 
juefosmazinaos deumos marinai em^ha-mos (3)ere<r^^ 
.:;\:\̂ |̂ a>#(',íri**;v?.7iw.*ití*-iiii. 
Mares ytíerras Otddentales, ŝ . 
mente traicfa (bfeupnte ajonknte^asst^oitímto comojoiúiJij) 
ticitujya^uctjj^uafntentt (xĵ cntadct cftfaJjneAJ 
CCjuinoaafj sin se auyjcti níaftami dtCU Tndsenvnajm^O 
^uano t r a^y tantvs^uamsjjiados dmctúntio tstuumzajtate 
tudo cfefamesmafinea ejuínociaC^atajuaíjuieia c[e[asj>aitei 
¿zínoittj o efe Csuij tantas Simas ju ta£e fasjue¿ítjydeue im0¿ 
Ycfcutsse atíveuit j í o s cheufos cfifasfmeas^mafefas^uafuvmás 
Stcwaitnn dtfafinea tyuinoáaíjystfkúan ajuafjtueta efefos // 
Sõsjofos cfttfmuncfo scuan amtanacíy tienen mtnosíonjjltucfj 
como cfatatnentt StVee. fot Ca efe mostración s im'eru<j\cs^ 
P xrog st-
"/TANTOS QVÁNTOSP VNTOS STIVE 
ren nau^etnS Jotjuafjuiei fineajaza Seía^ tantus lineas^ 
mtiiefiands 
cLitmlLDclaaauegacion áeíos, 
mntcfianas sccfcum marinai juejassandencztt Sut,c _ 
Jj'neajaiafefa j)oi enáma âf^hujue ájuíenjueie nauyjando^ 
• I t , 
^ [ ^ ^ L ^ J Í Q V E l í a m a h ScmBfotvítma meiícfíc 
fell ama X ^ m y e , ? . X j l O t O \ O O 
JLJAÍil maicfiana marinamos, senoujesvnú^Kj^ct olineaj* 
e  udmna^jy^nijue dccacíaViw, 
G 
jvadac&[vf^o,d[htro^fajua[jassajoi encima cfennQmjue^ysternj 
JtYt cjdsd'Cfyja aestafinea esmecfiocfja^oijtnntd exacto cktíenjto 
tnicfa cfscfdescfejsaíejoKÍou^orye ÇástnJ' Cfafa afmeucfianodçjt 
cacfajeiScmafcomo desdeefmciicfiano S á s t u j fefucíueatrasJ>cncfl¿> 
^oit( oiiçôntt iiíjomente^yfas ííneas^ mucfianas befas sen ((juaíes 
^ y 9 a í ^ n CLÍCO cfeariuíomawií^b^ob; como sevajjoiUcfe mo&adflKj 
!úiuentv\" ' 
- f P O L O S D E 
itfífcH&i ^ Viva.* . ri^sA^j 
I 
A s s í M E S M O ALD (̂ VB-LOS M A I L I N 3 
CfamamúS2¿nijjue isvnjunto ¿juecada juafcfeuc ím^tnat 
ínef cicio cfmcfamente encima ¿esa caècca \ 
e s , 8 9 , 
lT)ELZ¿NÍQV^TíECAI)A PERSONA, 
ajuafijuki jfunto cfetodos Jos cíe foliate ^ rioucnm^tados^j 
es fajuaun jwzte efe fa Htcíoncfd^ éíMunto* 
Yentencfa estv (fef^n^aejyfmea mevef/ana es Sem ¡rn^omm 
simo afmaiíntio confas demás J^í&sjycuenmsjueeícfeue tcrwi 
míamemoua jtata maetto enfascuerWãsJfi^iheafsoÇ conjomu 
afassomSiaS; diaŝ  msts^yrícmjoB donde andumit \<o 
T I I Í 8 T A M ; 
mau'neio cfeaetemz enfctinemdu&jjfaza seicieilv tnfa aUtua^tv 
mai tM'So í jy sa ía^o iá juantv am cfcsaiacfo /efaHnea ejw 
nociafj jHxrajuafjtueia ddas^am cfefmitc o M s w o * . ^ 
K P i l o t o : 
LosUeyuíícoí } j j f ^ D e saHeirSenoijquecftscfc onncfms Mmt$<(tmaico,fas 
nlamemo [ostiíík cfc sttícmèic uriáa tfsofcfeíã êan/a cfefnoite cfefalí, 
ria para tomar]a ^ 
altura ¿A£A\- nea ^m^odal 
líjjue^oieícôntmiio cfescfeJostre/̂  cfcschcmêre Çdsta ftâ Çon í̂̂  
ckmaico anda cfefa Saneia cfcísui efefamesma Sinete \ ^ 
YtenÇácíesaêm vcuficat ajuejaite Van fas sm&as JújuaC ÇÍKJ 
it vea enefjjurtfv áeímedio aia \ 
Ytensahi enjut ano esfa siestumeiOj oŝ uncf̂  tzicei0,ojuauv^ 
joujuc tncada vno cíefcs (fm mosjuatro anos Çay iiprente di¿> 
c[imdor\j I*** 
Yestv efefes anos shuejaia sacai f&vacfacfeia dteúnacm^aü 
j cn ajuefmesmo efia efsofantfa avamcb dífafinea ejtumdaf 
j a i a Vnaefefasj>aites, cfe(noUít odefsui, sin fajuaí nacfiejtue/fj 
.'Sa£e/í SienjoieCsoC cnefntai %(juntv dtsu aítuza \ 
^Saêi/a Já Veicfacfm cíe efna cion sê oeftd fa^r fien Ja caentaj 
conjbimt afassom fzaŝ aiaccmeffa intendei faVeidadeta aftu 
ra enJefÇomête se £a7fa efes Vtacfo cfefa mesma Imea ejwno/f 
ciai Mia auaf auiaa efefas dos mms defnoit̂  odefsmi 
\^ ÍU quiete defêiSenoi Ptlctv acá entrevóse troŝ  anojtvmew 
Ŝ jundoj teiceio¿yjuaitDjjysondeislamemova defeu 
cuentzkj 
OtDS> 
a r e s y i t i e r i r a s i G l t í a e i l 
. cuenca ¿ztfojaia sabi facíecfinàckn como làfvinah eétáki^ 
G ) 0 3 
SoncUsattw SafaosjtiuStnmjy Sien cnttnáiáos cnsuawc^SaScr^ 
jytnriencíen hdoüt juejteitenesce asuji^tlo /^c¡o^yjaim(KS> 
lauiíU^¡adin l a cutnta juecfeuentemî St'Cajtieidm Sutíu 
utn aetíajziaíinenft l ^ O 
JLa otra suelte efe I f í m z$c[i GomStcs tvscos dt&otventendí# 
matfOj jyjuejuandc JtcCtsatinan ^yse oíui/an desu Sctencfaj 
^01 maiauiCCa Sa&tnéofuei adía Jim taz dt^ymmaéotraS^ 
ydetv-mentv 
' ~ i a ssi'jujfuntaís, Senoi, my. êterij j w jutyo meacueido nau{_} 
dando l^oitfmjxi^tida La cuenta aciano juatAy^yentre mtu 
^cSo mmw dijieisonas vtnhst aj>onei endudtjy dísgutx* 
SO&ie (Veiíficai cCjfrio jueetajjyafcaSo ^ f a 
Sieia ano Piim'eiOj Scfjundoj TaceiOj Qjuattô  
m es lojjue aC îCotv Secontúene necessaua-merUij saêeflS? 
aVnaotmfeSa acontad do cefchai ^oxj/tiio.Sa2aSii 
cua di^^^esuneclon ¿E^X^Jionu^o deS% âmó$\<r>*¿>: 
Jflz^we muchas vĉ es stsueU ofuídai ennt^^^âritesu 
cuenta deíjítíqjuaiwJ qui jale it dê jt eCamdt&wes 
tVj^oietdía cjutsde añade dtQuatro enjuatto anos, tnitmes 
d^/Kéieto : 
Toilcquaf conuiem aC^iíoth <ffutdad¡% auenotíÊmu^ P a r a J i a l l a r J 
isJcíSo desumemova Jenalai antesjfuesc^a aejjueUv p a r a W c a n . Sat  jtf ¿ i a a u paralococan^ak; j 
tnhcftcfimcm c(tsi¿L^\^imtnto efcf/a injtusafcycíjiij 
antes dilmiSjjyjat ano esjitsjumero /mtjundo lottimo loyuaitos 
jySmo stacotcfáit ¿[tía cújcrtñda cfetfaño enjutestáj^oefta a// 
untny$a^iJacucntctjjijtuenKj\~ 
Qutts¿iranio Sos anos miftáie^ytmtenaiios^snrngrt J ^ j 
ctcaSm comí anojjuaitv, y siembre común can coneíjumno^^ 
Van o^axax/onavt^atguaico Sal la efpn Jetimto j u t m ^ 
afa Año dtjhpísto > na ají 
^jyassi efano c/cmíf^umimbáfj&f anojjuattoycmmcp^fL? 
etgumaOj ŝ juncfoj tczceiojy^uaitv/y^^o Sueíue comoef̂ j 
puncipio yvme avam conCamesma cuenta Salla daño 
enjí aî rtsznjct ühmos * — 
Qmnt t^^m^áshtz saSni^año es^àrasuííicÚnacm.sa^ 
¿ano dcfriafcímkruo deméstro smi^jSesuCSnstoSaCuaj 
cfoiy^ledmjtvt <& dmundoJtyzancíoJhs anos miffaiáycaxj 
ttnatm a^aittfácomo St$c$o se ácaSan sfmgrt cnanoauaUV, 
Amados Sos ¿mas como^oia^odmosmnai tíft enyffnmoS 
cíeszttncaydnco^uía^jaôn shmasÂ^roí^k^jano e$\~ 
jfàcfcmimiguantas yc^â cjuatro caêen cneímefmo numeto/y^xJ 
((ãra^cahn diê /yocSo Ve/̂ $.juatro(¿json seUntaydojjy^arcKj 
Setirmjy cinco.sbntres, dim éjueeíâno dtStímtayanco es ano 
ttictiOjjy sijuat año desetetmy seis end cafan dü^ynuwL? 
Ve/fy quatro (̂ son stttrmjys&sjynosoSmá, nínfjuno, dirdj 
jutes daño ^uattv, ajut [(amamos é¡1 síes to/ysrjuae ano d u 
Setenta yslete tnzícakn Sasmesmas dáfjymwzVefzs quatra 
c * r r ' r / y * J i J - ^ r jysobwia vno.eljual sera tlArfomma^assiscyiacoi(KJ 
mcfmajjuenfojtws^ultndo Rálbalos cien añcsjjueSoluuiL? 




am taxa su decd'nadon ôiesca cuenm jatnmiá aÇaííai mj¡\j 
Jimmtrwt '.'—? % \ ., 
uncías^ c[¿ cuctitas* S^^^^^^ f^ r scn&^J 
atm^aiasaSti conjbtmt ata Semita j J ^ W ^ J M C U I (SLOKXJ 
i t i iwaumio stÇafíáze consumc^saÇmtív^tcfamW^untÉ; 
cksuaftuia I ' ^ O , . - v . 
^ l a ^ t a ^ y astro foüia safanytnntriátn Scnoi Tris tun mucSaS 
^ a í o s J J ü í M w j no San naumfo nlh'enen tiiatica 7U€0^eiài\j 
•Cm deSos cuisosjyseeietvs mviat^aiescclesjaenojmede Sdlp 
()aenj>t(ca> dmaúneio auenoJ&êe ajutCfas réfjCas fanJw^ 
jyt t t tnsamtnt t como môS^ JBitlú-juaCestán ajjjo ü^amcfoB, \ 
como cteú, Sincipucio çonjessauis Vos antes jueseacaGe e/?0 
místro vta(f£,vim(foj>õi cozjet/encia jújgassa íri^^^iS/f. 
[wu^jaáoneSj cornoSo.Scindiciô conjessado muc^os îm^ra 
des astrosos y eos mô zajSosjudo Smjjmido t^tuwentufl^ 
comoSoSi^ndvjaút üutmíadmtsmo tffeíñ ^¿^alantu 
ma jríisjana dmxy éfwCõSfi^^ÇôBmafdo IW^/o 
tyayftá? diciendo juefascosas demat mnrnuy difeuntts d { j : 
Sojut adsdiSauian im îmdo.&dcidmo^ \ 
/yassl fascucntusj^Q^tas jenjuáfjuinjbtma scÇi^utenjyfsu 
' dtnmnjaia mmjjcmtes/dmnse^cífes^da7asj/nôtn^suSrífes 
mddícad^jSmM£it^^ vadadtictè-sin^câ&M 
f. t- • 
ScnoijOAJuestrajKjl^ enjuaC 
jjtiiex Sitio Saêeijtoidscfysom&tas tomando fe consu astro(a^ 
eívacfaáto j>anto cfcaftuia et^señafíate cfesu/ado defaJi'necu 
mnodaíSimado afajaitz'dcfvno dt(o$dcswlo$jtuuáete 
entendei maySiensdidaSj^tmndi^aB f^sdíjctmiââ) 
J^jjenms de cuentas Sjjjmfüzs, conjbtm ufa^aut dondeíjmieix^ 
I sapumia JLejffâ <y cuenta ePseÇafe, afseítomandole coneC 
îiay astro labio eslajfeneialjuecu^en soLysomoiaé almite o m ^ j J cu eneas 
.paraíkljerlaal 
turacomanáocl Somoios CIISLVI,Q ambascosas, espm mesma^wdla ycuetânsvj 
Siendo assi anaaia Stenigie elsol ejineel^omoiejydajjma i j 
P O I O S P E L 
M V N D O 
jyfacuenfiKJ) 
ares, y tierras Occidentales, 88, 
ACVENTA (XVEENTALCASO 
St d m Çaijn csjunca i for rados^t fsúf tuwtr t á t cfaúhaaoru 
guacos aducidla cncC ̂ B^ímuruv conlcsjiacfcsf t̂dmantfc ^ 
t í so ímdwtfmo a s m í a m mtfjtuntt Mmedo é a fefntmri 
^aiixiíjjjai anouiturajjyasstjumfôVnoconJokfa \ 
titn So0iacíos) issosmesmes estará cffmêre efesuíado \ 
J ã f m a c ju ihôdal ra^ado a[aj>attc cfefjtcfcjiaracfcndilij \ 
ejucií Jas som fias > 
JíaSyjunda % ^ í a íslajutd¡{tn soíaísu^ysmíuifaínútto, 
oSôCafnoitijjjsemêias afsui^jucfmcsmc esJÃvnoíjjfootrc 
d na v^majs^ía jy cittntvu 
CDeucscenftndei^sk cnjuafjuiti cí{j 
' aíci^aiticòntrdm'itioniteísoíancfumitj comesttfsaian/ad(j 
laôancfa cícfnoUxjyÁssomSias vanafajarti dtfswi^jiQileff 
cowrauo tfsof ancía afa&anlaMsiMjylassomíias Uanafd// 
Uncfd ¿ánout. Siembre (aíocaljueie Sdlte/lni laHhca o 
jjuinoaaíentremedias dtC^om^tí^yí ísoí /ot í fmíu cntrzj 
medias dcfafmta fyc 
J í a cuenm (j cntaíts ríernjos Seáue Ça/ju CSJUJITM Xa ctecí/ 
na cm Ái(so(^tn ajmmstno ¿fé estuukit escujta cnef 
<^j^fmump conjo^jjradcs cftaftiira jutsttvmartn emC 
astvcfa&o/jtslojut eísoíSaura suêfcfp enajueímeúdiano // 
J ô i tnama efe [Oriente £ástaefj?untv (feímedic djk. 
^ j y . S Í s j u n t a a jue í íadccíwacm cõCaficfaaGurfi ncff^ckj 
ren anouenta^zacías Xosjutjueten mms Jencuerm ¿HnnLj 
-LikHDeknauegacion Délos, 
dfÇomêrc cfesuíacC /cía Jjnèa^^uino clamaraSâ aitc /onch^ 
Sepe ten I a s somh asjyfa tinea cfUm intrt dSúm^ttytfsof 
Hri 





Y S L L A D E C L I N A C I O N J A L T V R A . Q ^ 
^'jcjurunrenjúeien ncuenfa^iacfosjustvs entwces e/JnrÁs 
Mares y tierras Occidentaíe/S, 89, 
êftaia cã ay:o cícfamesma Jinea ejuínoaaf^jyla 





^PEAO S I L A m C V l N A C I O N Y A L T ^ L 
j m assisttvmáiejyjurMzeJ tvdojunw jassaie /enmrm^zad^ 
Jo ciemos 
* c 
• • """ j 
LiklLDeíamUiegacion delos. 
ÍMCK3 locfemás (jucjúeie átnouenta e/krá efjímfrc cfeswacfo cfeíaú 
Ojiunoáaí jj&facfo afaĵ atte cíoncfeeísoían/uwhí,yí^íã entisü> 
mecfías cfcfsúíycfefaJl inea ~-
P O I O S D E £ L 
LATERCERA,REGLA ES QVE QVAN 
cío císoí estáenfa linea cjuinoaaf 7 2 0 ^ / ( í i c Ú m c m ^ u m er\j 
hrfcaSC; 
Mares ytierras Occiclehttales, ^o, 
caícaso fo^iatíosjueewf astrofafoo tomando t f s o f c m f m f t 
^ u m i t m t ¿ w i i a j i t m m ^ m m u t m j e m m a m cstarí i 
a J_¡ma eaiunoa 




POLOS DE I L 
L A OVAHTA REGIA IS QV£ QVANW 
ÚSQI anda jwienama cíela caucca del zomoiej^jyjut&nefffUTtfv 
cícfmcíto día no Sd/t Somka j ima vmjunajauíj alojuaCff 
i 4 cima t n m n j a c i o s cíe U n a c m ijuttnajutfms» 
mo cfia estumun escitptvs mt(Rtfmiento^jyajutttos md 
mos t t laú eCÇomêu cítswado ddafinea ejulno aaí j Í ^ ^ J 
cfo afajxittz cíonde ancfuiuae ifsof '•~ 
POLOS DE EL 
MV N D O 
QVALES QVATROVIFMJW^ 
003 cfcmntãSjy jRjjffas cfefsofstaidman wcfa3 fasjut a í 
&uen maiimio fe^atentscz Sa£cz,j)Ma Jenaeito enía aCtuia^ 
toman 
Sintratiii cfdotras cfeCicacfê s conjuesesueJl cmjuncth eíer^J 
±end¡7n\ento. 
.Maresjtierras Occidentales, 91, 
nlo sustandatdtsaofficíc ámaiintio \ ^ 
Dcjae manm entendas Semi esse efefa cíe c fin ación cíefjolyy^ 
juemencíeis eme Vosotros fosmaiinetos jutsea Jacaus^f^ j 
c-o\ P i l o t o : ^ 
^~l)ec(ihacion cftfsoíes acjueffo jue tf mesmo Sofancfa ajaztadocftj Q^co^^áe 
lafma ^uinociafcmocfosíosmestsycfias cíefarío afajattecftf 
Yfamayci cfccfinacwn jjuepuecfe Gauti esÇdsfáveinttjytrtSv 
âla^Sjyrncáio JtieÇay dcS([ccf̂ untt> cíefa mesma linea acacias 
^vno mosliTOjícós.SíSantt^aiáeívnlÜro^ko aforro Çayjucv 
itntayiiett^taSos justtŝ uecfctncfo comojueefa falínea ajiu 
ncluxl cnmtáw cftenãamws * -* 
JL^ÔS seismses efefano jueseentiencfc cftscfe on^ cfemaico £a$ 
tatr^tltsthemSit anía t f Sc f efe fa Sanefa cftfnoitzyyfof/o 
ftos scfsTnests í^es tknns anda cfefa&ancfa cfefsai\**j > 
^E-Ijuaímoumíentv jue císoífa^jioisimesmo es causantz ¿^j 
[os mwtmo^vaanosryelttMisida^^^ ¿ttoSt 
hem^o^^rno Jfoes efefa -misma cCecftnacton juetraemos escu t̂r̂ jf 
-¿y assentacía^oiefeefinacton MsúfennutstrcsJl^imfentBS 




QuecoC fon c JJQ 5 0 P I CO S Sfwz ¿ w moS mad mal i ¡m<K3 
•'. iroĵ i cos V s \ J 
^l'mrnoS emfatefyjyMhtocH& j u e son/os cucuCcsĵ uaCrnaux? 
aj)aitacfos efefafinea ejuinociafj cacfavnocfeCbs veinteyftts 
^lacfosj^mccfio^ efvno afajattt cfefnotte^ate stfíama^wj>ico 
efe cancel; cfcncfc ífseíHpfa acn%cjf<¿ lanioj jyt íotro af(k¿> 
^ a i t t cfefSui Q w & i / ^ T v ^ f c o cíe Qa^iícoimo cfoncf^j 
efsofífeya acn^ dccfiziemfie 
líJlos <zTrojicos cfüljjnos cjueson como ios limtres oléales 
cíoncftzfsúí cneícfíscuiso efetvefo vnano consumiendo moa 
wmiento ^a/ycfeaíííno^ássajjycftscfc efvn trojico a[/, 
otroj sjjjuiencío nuestra mavtima maneia cftcorUui^^ccyjucKj 
lent i^ste^iaclos jae/ancfo comojefa faíwea cjuinociaí 
en meefío ü/uaímete aj>aitacfo cíe cam Vno ieffosWejnfeytres 
^lado^meáioS^ucunoáeueJ^notat nmfjun £uen mavneiol-* 
o 
O 











Mares y tierras O ccí cien tales, 5^ 
BlEN ^cri &w JPiLto ju t s mesta m u y ación txnmos 
titm^ojwztf effojjueentendapiúS enÇa^k VMS taifas efefa/zj 
efinacíon efefsof cjut sean &m citimsjy^itcisas". «̂ o V 
^ Piloto * - o 
conuiene c^enoi Tu'stnn^juenos ocupemos mtentias nauzj 
^jjamos cnÇa^H oèias mnj)ieciSa$jyj)ontucife$ cerno coniUmtÇj* 
Sta tSSa^oijueseim necessaws j a m e fío muy su&nfesycky 
ficados ivsmmcntvSj efefosjuafes zdn astnta&jydtmmntKj 
do trfotdistutos N Sums mamaos quenosefueé^üsm eneC/ 
\ r J , . J-
titingójutsencm^ajotel continuo tnouirruertfojutrOenoiVas 
jjueef rumbante trafecem^c \ e s ^ 
M. as jodiéis Senoi v$&l donde conulnizit cfeíUstn^fas // 
efefa mesma dt cima don defsef^ueyo etndo jotmks 
cititns Jioi. Saueiías c^xjcti'mentado en el'o 
Tnaijyenfatieiia, aunjut suefe Çauvi 
Otras conafyjuna diffmncia 
.Oo l dtííaB 
Iikíi.DeJanauegacion délos, 
I G V I S E L A S T A B L A S V E 
L A S C VENTAS DELA DE 
G L I N A C I O N DEE SOL 
QX^miSTANUE 
• C I ¥ 1 0 D E L 
- P I L O T O * . 
N £ R 0 
MaresytierrasOcíclentales, 9% 
T E N E R.O> TFEBUERO;- t M A I L C p . -




L it. 11. De 1 a nau ega d on ¿ t í o s ; 




Mares ytierras Occicíentales, 94, 





Mares ytierras Occíclentales, 9 ^ 
^FEBRERO:- f M j U L ^ 
i : 
Likíí. Delanauep-acioti délos. 
. I T . 
Í Í V N i o " 
Mares y tierra s Occidèiitales, 3 8, 
•F1YT IOS - A r : o S T ^ ' - ^ r i v x m ^ 
Cm ! MR 
r Iikll.Delanauegacioii délos 




Mares ytíerras^Occideíitales, 5 
.1111. 












Mares ytierráus iQcci dentales, i o o 
Ç I V L 1 0 > , A G O S T t » «i SETÍENBREV 
ias ÍP'cl û acíiMv 




• , I I I T . .1111. — — -
Bdia actoz». Pus IBtuu K«BÍ 
i 
Mares y tierras O ci ¿cntaílos, i oí. 
PASSADO £-LTÍ£MPO ENQVB.^ 
triílanfe ocupo en mimrjver las tsu 
bias delas cuentas dela declinación 
del Sol queel Piloto ledío y e n alien, 
tari as eníutratado denauega^ 
cion, Bueluen aproiT^uír 
el Dialogo quetrata 
dela al tura y ¿'las 
colas neceíTarías 
^yper cenefcieces 
al Lúe vio ve 
tedimiento 
< dellajV 
£ S T I M O S E Ñ O R P I L O T O L A S T A 
[fas /tías cuentas cfefa cfecdhaaon I i í ' soí j ue antÇm me distes 
cníojuttfCas metescerij jioijuesen cfefas más acitusjyvtxdací^t 
las j u e Sásta^jjoia. Çcuísto^yassi'lastayjo juestas enefJl<j 
mate Jefas cuentasjy TLpjías áefsofjuecíe^juejícitcnescenj 
afdumnmgsjanttj masconsicfeiancfqason Je mucSa m^ortandojí 
yjuefos' caiatÇacs Jefías sonJc Arts metica3jyjue ios jue fas,, 
'jcv^n son êomÇies j u e comotafes sejo/uan 5eiM^m<jana/ly 
^ j y dejuaí juie iyeuo j u c a s í f u u m j e joduã causat c n o s m u y j 
azanefes tncfesaceimse lasvM^acíoneS^seiáSien salíaJUÍCTL? 
' J e n seJeuetcnet entre Jos cuitosos nadantes j a i a entesiaisij 
L i k 1 1 . D e l a í i a n e g a c i o u c í e l o s , 
Sañsjtî toSt ¿tía cutntâ y cfecdhacwn jut Çaffanj 
. P i l o t o : 
TENEÍ 
másjjtmiàÇscsutít vsai cfefastaíías cíeíacíecímadon cfcísoÇsinnu 
rui siícs catatíeus son a tutos otziacíoSj c^Jtcíaí mttwc J ŝmaVfí 
Ttaosjyjníotvs jucnorícncn bastante to^iutnaajyconst cíeiaáo 
¿tías cosas ¿ussa juaficfac^ aunjucLs efisczetos ̂ zanjosj^j 
Çuncuzsacíosyjioueycfos wsueítTifa^nfa cuenta afsofjiazaj 
SaStz su vacíacítio juTitv cftaínna sinSa/lQ^umcio fa^ iu i j 
ua^yfxjaitnda entímocícjuest^uecíijycíeue Çaljn dttvdos 
LomxefeKaáe Sus avaicíos cmstruvuntos .chassi cncomtncancío eítífotv CUDH 
"úR^Zh^ mai • a Jtuestvjtumno mlSinojyMyjai wasjuutv^j 
^ilSol^ So$Mac(o cfoncíc tíju/it viotra cosa lijutát m êtfhj entvma7\j 
doju astro ía&io tníamano efeuest satisjwi^^tíoscíím^^ 
jantas tsttn cíeucÇasjjyjutftjaitnnjydmcíanjjjuafmeKj 
Smcít-xai cwna Vanda más jueaíafotraj jyjue amias (as 
juntas stnaítn Vnmesmo nametOj tvmancfo eísoí^oianu 
ítas lascfos San das j Uniendo atenewny^attícuíaz cuentvsjt 
jutnosttvmc mas jtoiíavnajpaitt jucjoifa omJjy'j£)es // • 
tn Jum Jecftue acaíew dtsaki conef astro/aêio Xojutif/ / 
$o( tãaícuanfàdo emíjuntv /e efmdio dia índmadd Qu{õtij 
Jiata Ça^r facutntn conjozim aeíío^jyaías somètasjut9¡// 
Pata ío jmí stdmtmicu £a dtcíinacm dtíSôíyui emC'M^j 
Mar e&ytíettas Oceiaentaies, 
y 
TnimtD estáesci^rajyjtriafacfa- mcfmesmo cfia V 
J^ajuatcíuíinacion nosccfcuevm rumnai í?asftiáit> j i t t ñ S t v 
macfo efsofjjyjue estén ÇecÇas ívcfas Jascas ciérnaos jfecft' 
PíjMíie Í$ mu^tan/c mconutnuntt qjuevnjilotv vea l a cíufinaacrxj 
cídsof amsjue stjtaXojutefmesmc sofista eúuacío cntlji 
deímeefio c&'a encima cíe su oii^om^ \ ~̂ ¿> 
l^OTjue saíienáo unta mentí Ja/tcfmaaon defcfih nja Setenio 
lacuenta cnfaim^imcion (mjvmt afcjjuteíriene rm^inac(oJ 
y o u i m a juejuesstjjya esta causa Suêe o a£á?:a jtvtfbsamnKj 
lazurita cfeíMtrofaêw mas efefojuc conuendua conjuesjue^ 
W/janai mucÇtSj Social setyo demuda cxjcmna'a^jyassllo 
jjostrao jutscefeuz Sa^r tsrruiai fa cíec fina don efeí diâ  enj. 
Scatutu sahi J a aftuia * 1—5 
Y u assíjjuefa dufwacion jtuecfe tftai evada tna^wM cosas 
^ V j w / e Sauez cnelíajyeaos notaries como seSanvistv l ^ O 
rAas tamben tune Mjjcneio dtjiueua, ciWnjucnoesw^afj* 
to,-masjuienfa£¡%itu no cam mymo Irnjottantt niconsídi 
Taè(tjjyfaj?iueuasedeue£crfet cn(amanticLj^u4ent\j 
Y ¿ / e s a h j ¿ t d t s d t on^ejfias dematcp Çdsta ios on^ejfejumo, 
(^ja cfsof afliojiico defcanceijjyjuecadavndtk dcfcsjuetmd¿Kj 
mff^ai a ojueCTtojíicOj seva^ocoa^ocojozsu cuiso oidmauo* 
asaltando defafwea zjujnoda{ Sasta J^cut aímesmo trejico^ 
jjueson üe int^f te^iadosjymedio enfosjuafesM^^Jam^cfl^j 
dtcfinacimjueefsotjwedettmtjjyenef I^fijimttnn Sedeue£¿K¿> 
•as 
1 0 ^ , 
Lik l i Dela^mega c Í 011 delos, 
C^^^^^cmm j u ' e fwumw cjuesefaffasse enefRaimiento JUZJ 
Jtassaua cíe Wnt̂ fteĵ za/osjymecfib cfecíecímaciânsê acfe enteru 
cfeijue esjhísojyeimcfo l - ^ J 
Ycfescfe foscficfos on^cfias cftmauo Stcomknca amuftijtftcat £K¿> 
cfecíinacicn Çàsta fes aneciejuniOj tntaímaneia juecC^ume/U 
día suefttenu cííí^cyoéomnutvs^ adjuncts ruedes Recomasfo // 
menosjjyefszjuncfo cfm ^uatent^ydoSjyaSSiStvdmu^ 
IPuesjaia Vetijymiwi enefmocfo jutsemecítycftue 
efe acfueim sies conjbtme afojuejtuetãjycfeuejei i f (múmentv^, 
vafaQencfo Jacfecfmacm cíefsof efefos vnos/fas a m o t r o s ^ ^ 
jüiSttrnjftt efesefe los on^íjmaico Çástafos ôn^efejuruc seâ(j>' 
cftyi a^me-nttincfo faeft cftnacion Â/Vncfiâ a/ofrpSá$a£[{¿> 
^ j j a i aios díáos ve in te j / t i e^ iaS^mi^Oj jys íe í^memcf^ 
v ' .cftefinacion passasse cfcvnaik alotro cftvdntcjyjuatro minuto^ 
tamfien st Sà i t tnrenáeji jueesjnfso^^oijueno^mcft faa^bf, 
inayoi dijmeniia^ cjue Sàsta tnccmricfaddefosdiefos Vantt^j 
jjuatro minam j j y aun esto Sácftsti afB ĵcfetfoi M a J m a O 
mino dafjjyno cíe otra maneia \ 
1 St mefmesmo tiemjto efefos on^éjfias/ematco aios on^ecf^ 
junio stÇaffâsse menos efe cima cfon ^^uefayei^tamêkixj 
St fade eTitencfê  j u e esJñfsoJ goijue en c^uef hernjto eacfacfitbJ 
Sefdcfeji aujjmentancfo ^asta^OA afos efiefos VanteytieSr 
ótalos j y medio \ 
<j^(nJ^assando defos on^ efejumo ^tísofffçíja a^unft^ 
conuencosjr 
j 
.Mares^ytierras Occidentales ios, 
com/ma adofuei mcfemancfa ¿efalima ^umoaaÇcomíencajc 
co ajoco acíf̂ mwuhsc cíefos mesmos v d n t ^ ^ ^ i a á ^ j y m ^ 
cítOjijtoisu oicíen trocada cíe com sejueion frjuft{pUccmcú>*.̂  
T^CSUtUí̂ uest aon^jíias cfejunic je^aííó Vtweytresjjracbsj 
jymtlh aedecíimcion. acfojxjfef se£a¿fe5afíat.menos, teniendo 
tvcfauia jftencicn jueno^uecíe Sauei cfevndia aotrô  rnayoxii 
^Jeienctajjutfacfeícs liceos vanujyjuatro miniMSjjyaun no^ 
^uecíesei tmdtandt Sa ¿tjtiencia como ÇeílcÇoj sino enfoscas 
ctut tl-sófancía cetcano aíajjhea ecjuInoc(aC\r^ 
j)emaneicL cjue enfos iierrwoŝ ue e(sotanteái(a£inea ecju* 
nodal'jaiaauaCacuoa cíe Jos cfos Irojotcos SÚwjieSeroa 
emaneia  s^  e  / 
l' acuoa im s  
mentuncb l a cíectfnacionj <yas$¡¿t Sà at Çaffat ^ m e n m d a j 
infos JL^mienws Çástatfyfcvi dos (fictos "Veinnjy^ 
aiacfos (ymetfio 'k./^^ 
JjfOi&connaiWySutr^rc Stfócfe Gafíat cf/nanutcía cf¿^ür^mj> 
^aialotro sGauítrufo tfSot^aitiáo cfejuaíjUíeta cfefoscfic^os// 
dos tróficos cncftftiancfa defafinea Sastujuteíf l^ue aef(& t̂ 
^íefla es famcjoi j)iueua j u t Çàstaj^foia stsaít juestj>ue<fu 
Sa^ti eneímai sobe facucíimaon dtefsoíjueenef rumien 
tv está senafadx \ 
S í E M P K J B S t ^ d o d d ^ S t m Pifofydesdejuecom 
ce anamfjai c^ueguando dmaiíneio jutVa nau^ando j^oteC 
mai nosejjuede ajzouecGai dda aftuta deffoCjuejywcutazásaj 
Safa jfoifa estrella deínom^ Cojua[di%tn cjuesê uecft 6a^r^ 
J>oi muchas víasjymaveWjy^ues lomas deJh cons i s t í^ 
zn i^y^t'uenciaJ deyue yes litnoz ttneis tanta, seiá Sienúp 
I i k l I . Dela naiiegadon délos, 
mecíais comosê uecfe afeanmjyvtv^icax^oi(amtSmacstr^j 
(U i(va¿a¿tto juntv cítía aítuia enjue efnau^ante Se&fta'r* 
Piloto 
O í^jfínaiia cesa ts.Stñoi.jjutjjuando í f í a t n m a u n m ^ ^ 
Va mueúancfo jjoufmaij noseguecít Sien wrrnecÇai efeía aftuvKJ 
¿ t ímc ja t t a j i omasak i ^ o i íatstrtííajyjcfo i¿mx^yru^ 
rundo censa Salítsúíía fojueCamestna estreífa esta £euanfa¿> 
cía tnama cítf oú^nttjjtata tnttndímicntü cfefocjuaf fefacfaj 
acfuettii £o s^ulent^j >o 
Comofecoma l^o^umtio es ouzíos dos poios ¿icímuncL son comoyásabls 
^BS fti* aosjuntos (juc ¡mamamos enlosados Sie^izjfiyzoSjynomujf 
daSftSjĵ uaf-mence cfístnntts diíaítma ejuinoctaC anoaentTK¿> 
arados 
'j^nfofmaneiajjuttzmendo vnfomSze fafinea ejianoctaíjxij 
^enujue£ádetenti tntratnSos fosjobs cncíou^omj ¿oSnfoS// 
juafes ¡m^inamosjuefos difos £a%en sumouimientv cftl^' 
t í agomentCj tndtsjacio dtVtirUzyjuatro^oias 
"Década vno defosdicÇos desjuntosjy^oíos st^uedetomaríaaf 
tuiajata saki JÀsjjiados^uceímesmojofo seímanta encimad 
dz( ouz^jjtoujuetvdojuanto sefeoanáu juaícjtuvi de fosma 
mos dosjcíos deloú^ontt sedes viata efÇomSit defalinea egu/ 
noaaíjaialajaite dcíjofejueasslscfeuantnie enfofmanezaJ 
Viniendo atenti cíjofo^ot ^^enljui stttndii laÜneajoz oii/, 
y es assl como Vos Senn dcJQs ĵuegaia saèeijy entendei efvefi^ 
ua 
dadivOj 
e s y t i e r r a s U c G J t í d e i i t i a % 1 0 4 , 
•¿{íiojiuntv cícfa a fmxa^uá^lh^^o íõS , lomas cfeffo ccnj 
StSti en ixjamaa^oijue ios jue naudamos mestaJ>att̂  
¿/e/^^ cfefnoitíjjuasi msabmos cosa'adjunct mttnmos cuenfaj 
J&afonjcomo ñauemos cíe vmj^'saStt Ja a ftuta jtoieffotro 
ôfo defSul \'(^^ r 
Ĵ oifojuaf Soíamentz notaremos ajwJecotnojytnjuemanm stj 
^utitsaíiijyviujim naneando efveidacftio^um cíeíaaftiKj 
ra dondeeCSombie seÇamxt cí¿síMa<& cfefaJj'nea equinooiaí^o^ 
iafaj>aite áemes'tro100(0 /c/notro*.^0' 
L-Ojuafsejuecft saímjoifaesmffa cfeínatCj jueanuestmvistiK* 
ĵy^aztscei,t$ famas ceicana aímesmojuruv Jefjofoj^ycíeffa ms // 
ma Stmecfe romai l a aítutcL joincseĵ ocfen Vea nltvmai efivei & 
cíacieio j?o[o : -̂ ŝ  
JL-ajuaíestreffa semueue como toefas las demás eí^efíaJ^as^ 
ínvvnJCty^uatro otas cfasuSuefra aía íLedoncfa defveidddm 
ijtuntQ ciei jo io como tí*so(Jada, amfa causa, Vnas cuas VaĴ cfU 
mama deíjoto; î findo assíjutda eíentie da mesma- estnCCgp/̂  
eíoüiontZtjy Síem ẑeputesco eslojum SeSáde samid^aafhm^ 
qüUtivmáie ceñía fades ti (fa dajuantidadj cotvjtnmt cdajtaiKj 
y £ m a i dondejúem da^uaitUs foifasjuafes Stsaêt düjaanh1 
cMajuedeuese¿t\ 
Y^assado famesma (f^eíía otras V^hjoidedwxo deíjtcfo* 
v á j o i eruie e^efou'^nte/ysmdo assí deuese anadn alacdL* 
biajuesetümatt mfafaaeStiíúi^oifainema otden̂ uesejut 
ta guando va^oienamUj conjvtme afa^azt^y^aji dond^ 
^Jútien desuardas jjutfos maumtos juedefíotfsan safen 
Çien aiiumfaijyccm^oneijazaeímesmo ^ i t f o j j y s m ô JOÜ 
Safen efe ty^tueneicc inwoztai fes Çdmwĵ oco jutdovean j)(flj 
escueto am/acausa jodiemos concfuli mesta mamk..^;Ma? 
\ juistadcS \ 
LiKiiíIíelanaucgacioíi cklos, 
LRJSTAISÍ: 
¿ T ^ O ^ j u e ossta míe/S Stnoi Piíoto R^cciíne metcect̂  
^aiticufaimtntt Tnecftccfaiefs jue oz/en tsfajut cfeutttnefls 
. tí&utn mavmioj>aiaSal)aJaVeicfac[eza aftuvx enjuese £á[f&j> 
^oifaatref(a cfê ofo dtfnoit:̂  ̂ oijut ctunjut&s Vadad ĵ/f 
aawn nofosû iat nitnttv/teie êicncfe vsojyeô euenaci.Vaf 
diafijtoco VtaíojtoitsoijtOj tocíavta mt̂ aitszt Jiue clientK 
cÇati aí 
: Piloto < 
 íoStúndalos ¿tajuií(o8 juefojiuslaen VSaxyèkr^ 
]S¡\-tkt)os maumzos £ay Scnoi cftfosjuenaueúan ^oi t tmaJl j 
j u c n o vsan nlsta^ioutcÇan Maaftuta maestreffa defnoiKj 
zs^tdaímtntt alunos cutiososjycfijciztvs ^otfwjueses dtfos 
jjUinauMan c d a m i i a cft To^^a t jysanf ív sornejjyafa n 
costa dí(BtastCjjydotrasjfcares í t ^ a n a s ^ y e n t r z nosotros 
S a y t a m ê u n alunos aatno "Osan cfeíacfic^a ef&efía sino es 
c o n m u c Ç a m c t s s U a ^ o i sucomots n t e t s s a u o ^ a i j i t c t ¿ a r \ s 
muSascosas^aiadatU enteio aecf í tv**^* 
" ^ o f í c x í ^as s i jua f j tdu mauntio j u z s z v t u t i t í I t L ^ n c p j o u t S l ^ 
m t ^ a i h ^ u f a i j y f ^ a ^ e n r t ^ o i f a e s t r t f í a d d n o u z f ewu 
StimuycfiscietV; cuuadc^ y t y ^ e i t v ^ j y f t n a s u ê a t U s h f f c v 
nm/dettn cnttncficfa/y zwjtúmentuda . en fas cosasefefa aí// 
faWjjyjitctdknck estoJfuc esJom$j)unctj?a[; SaStcftmiiai 
erujuejaite van fctfjjuaidaSj ajuecomunmente fUmamos u 
l a S o c a d e f c ^ f o ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ f ^ í ^tum/a^ comof/ 
i 
cfmnjysesueíen co7rj>&mijy auumÇai Stswa m(a^oatty^aAj 
jjUtVála eJlreffa cíeínoWe.afra.céa'sa J^^otoj^aiacovjvime (kj 
cffo anacCn ocjultai cfcía aftuiajuesetvmdu confa^ílesttffp^j}^ 
T a r a fojua(j?ümeia mem jecfeue const¿fem jueentvcfas í a s j c u i j 
(XUS cfef inundo cíonJe efmaiweic CStá tnefmtsmojtu 
toj stimgjfina en medio dtVna^uja Qe/ori/ayjuecfeffa juferxj 
R^watticfosjyuafmeritt ocfo vferuvs o J L u m m J > u n c ^ a C t ¿ 
Tzimeio cfefos^uafes contnncto cíescft cfon/e Sol'sa(ejy co\j> 
^Jvime afconfino mouimuntvjueanuestra Uistz Ça/̂ en fastfuai u 
cfas Stffama V^ -^ 
JL-e/lej eCs^uncíonoi(íc'^ 
Ilfttueio Tloittj e/juaitvflowefltj 
Jbíjcuntv Qtfttj eCfextVjSucCaesR, 
EfsephmoSuij efo&auo 3ue/hj 
YVEVEMOS IMAQINAKXAMESMA* 
^Jif?Lja confosmtsmos oc^úiuentdS assi como tfCa is Its/oncfajxv 
V 
" " "" * " • " " " " " ' 
L i k l J . P c U a u e e 
esá^xajynomucíátt ^azasicn^ztjamás mentraíifyios meífio 
Stnoijumstwicíoj cntímesmojunnyjcb cfefnoirt consu^uvAj, 
¿asju¿ andan aC^ítecftcfoi defamesma^ujajycftfasmarnos/o 
cÇõ v/ertfvs t'-o r ^=> 
JUnmamia juecomo ancía jLaámíU andan f¿^uaz/a^yf&s 
Vnasjy fas otras mvttntejyjuatro oías cían VnaSueCto ataQ^j 
¿onda dtíjpuntvjyjpoio cfefos o&outtntos j u t iiMfjmamos 
auaímnix Saím £01 faf^edonde¿(cfy[j Ijtaia enttncftmieñtv / ^ j 
SoQjMxt Stdeue adutitiijyttnti eníamemova SacuentaM̂MTIRJ 
St t t yn juef^uaicfasjúe 
Un eneCrumèo ((amadou 
leJkj estnia Jajjuaida ¿ t 
l a m i a con(a cstre([a dt( 
noitz festt /otstz/yJa mes 
ma e/he((a ddncitejy 
lá dtUyzo de^objjrado 
^ymtdiOy djjuoXjjmdo jy 
mec&O'Scdeue anadhata 
a(tuza questim 
dicjo JtufnSo seto 
conta Sa((tsh ffo<j V 
^Yjuancfo la^uazdasjzu 
icn m ( ILumb defnoi 
dt$e estalalãvnajfuai// 
(h con (a otraJ JesteJ oeJk 
j y U t í h A U ddnctttyi'a 
Maí'esytíeí'rasOccidc/atales, 10$ 
(Jkêaoio cftíjjofo nujicufos 
^jyme (fíofosjuafes StÇan 
cíe anacüi afa mesma a i 
tuiajueenefmesmcrum 
&0 confa SaffeJh ffa fetv o 
Yftnjuancfo íasjuaicfas 
^ j i i t i en tnfacaétca, e / h w 
J^Sjaatcfa efefantvia cenfaj 
ifheíía cfcfnoittjnoitesut 
i / 
entonces tía lames-maj y 
cstreffa cíeSaxo cfefpcfo// 
tics^íacío^fos^uciles Se 
Çan efe ana (íh afa mesma, 
aftuza j u e asstsetvmte. 
1^tenjuandô lapjfuaicfas 
^Juetinentf ¡CjumSo efef 
noiot&e e /hiÁÁvna (/ 
g u a l d a ^oifa otra mttt 
Suij e na la elfreffa cftf 
noitx efefóoso cftfjtofot, 
mc(w^iaá,(f juaf st» 
efeuc an acia afacffc^^ 
aftuia QOinõÇé<DcÇõ\̂  
J ^ M J W - B i U Ç V E T O D A S L A S VJZ 
¿fo j u e f a s d u a i / a s y ú e t e n j>oi en ama cfeíós cd'cíos j u a t f o rumif 
i i t r o iLDe l !^ 
mctutcLTnesvw nji 
J^untv dzeíjôío tstà S ^ Y y ^ i ^ ^ o ^ [ a i S t r t í U y £ a ^ u a i ^ Xc 
<Haz.n enmecdo atufando Junóte ctCÇRjttfedot cfef.acuya causai 
jjuancfo Ja^aazcfas ancfanjczendmu^ Ja mesma ejtrefía defndlj 
ê andaj>ot efeÇatWjjy hew merwj odíente jue e^ôkyyj>cn/<' 
isso stdeutn anadn afaafma jsttvma loriados c n í a j v m ^ i ^ 
ynanttajSautís entendido 
Y emassando JgMuaidas ÁÍ<lRjumêo defmwc/^Jcofnienm\j 
a ancfatjoide^o difjoío/yfaestreítajoiendma dtf^oifojX-
defaaítuiajuesiernpie Setvmaie tncadcUVno^tüs/otrosjuctfw 
<\Rjum$os:> Secfeuejtatnz defmmnc dèíamesma aCtuia jeonfikj 
£>a([eshf[a sctvmàicjcicfescu&ut como emejifÊ efescafa 




efue aeflai otravezjaçuai 
cia deíantaa confaestzdfa 
dtínoxtt ítstx otsttyyia/, 
esnefía ddnoitt vdjoi n 
endma defjzofojjjiadojy 
mecfíCj eíyuafsecfeut sacai 
efefa aftuia^uesetomau 
confa SaífestifU \̂ J> 
Y ten ^uancfoja^uaidas 
j^jvexen enefltumêo cftC 
fudu 
U J 107, 
Sucfutsttj estaiaSavna^uatcfa 
con fa otrâ  ft fa otstt^y[a c$ 
hd(a cftfmitzjyiajoi end a 
wa ¿¿joto fteijjiaSsjfmt /• 
¿io>Cr*¿~vs aaaies J o 1/ 
Çancfcjiutai cíela attuia J1 // 
"Y^n (juancfo Jas/juaicfas 
^jucienemfj)^ estniáJcw 
^jjuaiáa mantém con fa es 
frttfa dtfnoxtLnmtfaiylmts 
maestreffa cCcfnozteyta^ 
J>i)i enema cfefgofo htSfjiA a 
¿oŝ oSJiaiiS stÇcinÁtSa 
m ¿tía ctftuta auattv 
Y^Jenjuan do J i m i a s 
^juenn cnef Rumio cfcf 
SutstZjatuzaJaVna « 
^jjuaiÁa tonta /otra noztt 
Sai^yfa tfhtffayú 








"MOPAB̂ CY^Oenoî ifotD jueesrnuy mccssmo tenei cfmau 
ntiojtaiticufaimm tVLgtiimmtacfa su Ĵ affesriifa j?aratvm&U 
tvcfas [asmas cCefas'SafCestrCíaS juefc í mccumxõS Vsm^cnñcf¿u 
(íimamtsrmtYacáymi(ít¿(ijjy^aiíSU ^ucno cíñanlo euacfas 
enfojun^aí dcfa îcicfuacm rierienen necesfidacCefe essa e«<£cuei\j 




îOson^Senoi, itVna msma mecítefa tocias fas êaffiSti fías j 
VSan fosnaupjantzSjpoique ayenòta nuestra TWO. £ay.cjuatio/, 
orinw ¿iffíiehcias cftCfaj.pciono tsmt intento tratni deessasefí 
r̂-fetcnaas 
Voi^ue ene^é^nau^adon IúS^ífomjymamtios(^entffa m u { j 
jamos Sítmtzz Sanemos HjsacfojyVsamoS aí^ttsem fame^{¿> 
iraca^iackaaon^ir iedfífa cfttvcfas jue es fajue^oifa cuento^ 
rm/oi encía conju¡n^7jysafe toncincjuerLftijjy^oifainenoi tK? 
ha con sasjysafeconveinte¿yjuatroj jycftscn mesma Sa ffeflitfaj 
es fájatelo juecjuafcjwi maúnew j u e t u m i t necesstcfacf efu 
cfaiít cie&tojycmjíaise cftfa aftuta jue&neffa t m a i t j f a d ^ j 
Uttzncijumeio Sien entencfUa^ySecío cfeffa ^ai t icuía t tyz 
falenciajjoijuz avncjue tvefas fasSaffestiffas sefàn&cfas 
M ares yd erras O ccidetitale^ i os, 
cfeVnamcsma traca^mcJi'cfa^n^an vnamtsma^jtacfuactonj 
Cn̂ ucno £aya Gtnoi rujaistiai^oixltxio Gam come/¿£<fL_? 
aniaiio Icsutfe Gautt cnios maúmios juedeffas "Vsan̂  sir\j 
íafíantz constcfctaacn^t^^vtnda^j \ ^ — ^ 
l?oi(jutstj>iesuj>cne(j ía ta í ̂ affesnffa cs Gecfa Jaza tomaf^j 
comffa J a a(tuia cfefa cstrefU cfcfnoitt ifGomèu j u t turn a 
CSSi-rmy c(áia v íscãj jysm nj^funa J^cuftacf 
Ycstan/o fos ciefos Stimosjytímairn^ s^juio^ymttfjaioii 
yefou^onte -r^Jjm^w^ycíacuêieztv nocícmcisiacíô ctaio n¡M 
caiOj efesuettt jucíaôaífestiíía JtfiQahlHntv ^aiajuancúf 
con cuiutsscn tz>¿ía$ cstns cosas juntas, lasjuafes j o t maraiuCícKs 
SiSUeícnjuntni niconcuah^ antes sue fe i_^Cfàt&cmJjcontiAÚo%.~ 
Y como Jos mas dcfosjiíotj^ (su^nscivu^s y coitos cícvíst ikj 
Sucfe 'cessai l o m a S j u n d j a í \<-̂ >J 
Toifasjuafcs causas ^ o cjutcacfa Vno liuitt^a 8&hllt(tit(<Kj 
Z'X^éimentnd conjvime asuvístn^ Saímdojoi(amtsmckj 
(LOc^ciícncia c[cii^orm juefe Gâdt Á y z a i j juancfo G iqa t j 
cfaio lomas cfarO; -tseuro/omemsi t s m r & ^ a Ü a ^ i o m í s ^ u í í a d ó ^ 
D e j a n t e (jueeí fiuenjiíoto cfwttznti muy tnttncficfa Suíau 
COTnoefêuen cuica&uçt/ro Su azca&u^o^^aza efat e/ntfít 
Uanco sak la j u n t i ñ a juefe Çadt aícat /oaSayuui - c ^ O 
J l a^ua[zcy^jcucnaa Suefcn Ça%tr Jos&utnosyihcittosna^j 
llntios juando están aiúmaños osuitvs en ayunosJueitos v 
cfejutsahn ciata Suaftuza temendo efmamonom ̂ oxín̂  
^ ^ ^ . i ^ ^ j o z Oúiontt Átscuíitito j u t n a f ó m j i d a ni es 
toiue f a ü i m 4u($otnfnt, cyGaf¡encía Jo assí muefas VWS 
s i . LiklliDclananegacionclelos^ 
Sasduaiáas j>oijue m aRumíiai fashm conwene jueõ&yaj 
can estas cú^enctas entencfeta cjua[^iuai jj3uen mauntio 
muy êunJu kCfeshffa ttnundo assl cíeffa^atticufai 
l imiayc í ih J tud enfoscasoscfenecessfcfal*. <~ 
o-o; TÍLISTAN: 
mía Standi a Rjim()aAjycoii^oneiJ^uaida¿jj^ 
uajytozjeuencia (jíos viejos ĵy antros fotos enefíosue^ 
o- \ P i l o t o :^—5 
i» 
C ^ S w 7 í ^ I N G j ^ N Á dsa stsutítÇa^nemfinai j u e n o t n ^ J 
StiAtntio cftfaueua^yassilüntnen fasúuatcías cfefaestr^j 
iícarfecHaal & j f A ^ . + * <CJ * j 
•tura-, -lífl Mlnowi jpaiactihpcaist el buen maumic ^uancloVa 
Cncacfa R^umSo ¿dos Ma^uja/juecomo S t é ' ' ^ , timfji 
mmos evajuef^untv s teTT^it^^j jynomucfaff^come^ 
cancío cftscfe eC I^umfo cíe íestx^jueyáSaíeis úue^ata es// 
tai locuaz cías mdj Çacfee&aA fafjuaida fefantvia corv 
l a tstrefía cítfnoite lesa otsu \ 
PÍW está cíatejue estando ftstz otstzLyjwich confae^ff^j 
jutnoÇacfetemi cfescubmtv m á s ou'zgntc favna juda otr<Kj 
-yjuetanta aítuza setvmaia t n ^ u a i d a ^ m í í a t í b r d í a ^ i ^ ^ * 
trdía como í^uatdapdifintdo^p¿W [ovhc^[o/otro4trasmf^s 
I f ^^uaidasnoSamjVtid^ 
Mares y tierras Occidentales, 105, 
CrVetcfa cíaamentx en a juefKumíoj Swojuec/Iauxn aftusíoSaj 
Ocas \' ^ 
J i c i j t u cftfVn rumió aforro ímfcom^omi defa^uazcfaJ no* 
Ássrmesmcjtaiajueeííen la^juaicfas cnfoscfos^Ú^unidos mi 
efeste suefume fácfeef&i favnajjuatcU conía!ôtraHíí^j 
otãtj j u t s está cfato junstande faVm conía/otra ftstz/oes 
U CjutamSas actos tenc&án cfcscuSieitv vnmesmo ovionttj^j 
tomando làaftuia cíe cntramSasjíuatcfas seta ivntv l o V 
no como íofoiroj j y s j a^una cosa aisciejtcttt seta Jenaí(jj /Varo 
^jlteia decujuef'Qwm&o assi mesmo aCtxs /oSaxaS %. ^ 5 \ l 
Ytenjaia Saèei ĉ uancfo ías^uazcfcts Juntuafmenrtrjverte?\j 
tnía caícea iocndjit, sa&ems jjue-õacfe h f^fuaicfa cfefanteiíKj 
cernía cstrtCía dcfnot^ noite sm^ j)UM cac[ajyjumcfo(j ciSSil 
^Jxiae cfmtsmo Rumio cícíajwfuja jueseríafáie fae/lrefía deí 
woittj stnafaia famesma^uaxda difantena^j^sino fassenaícKjf 
le. amias aáosyduaímenn^ riojyiun locuaz cías enajut[(os 
mesmos ILumoos Sino Samánja$sado fono aJütán Ihfjadoit>» 
^ftenúuancfo f¿^uatcíasjue?en efenowetâe SuefízyásesaGtj 
^utbadeestai Javna/fuazcfa conía otra nottesu^Iojuaí// 
Swuecíe Veirfícat sus as3i\onjue amSas ad^úuaiaas Casu 
Vã cíe sem faz Vnmesmo ILumfo c íe ía^ujadeínau^aj}^ 
^jyiemàsdeeíío se^utdíe Veupcai conCamesma ÇaCítfliflí^lJ 
Sasonaííajjuestn Vncanto enf^masaífn^jyefotro cnCamas 
LiíxII, DelanauegacioacíjJos, 
Ç$aoça cíeuc^o afmcsmo oit'z^í/yjuc eícantv cfeíasonaffa smkj 
St fascficÇascfos t/Éreffas eTUrarnfas^j^uafmentt.avnjue es 
ta vítima j)iutua esíajuciiene ccjistdo menos ceitinicf̂ ytv/i 
cias Jascfemas sonmuy cieitusjy Vtw/ttaSjjynojmecfe Gautfij 
tmíías moij^uno^jyassj^o^^ GcüQwdp 
£o<zj>tytnaa duiantt tstnnueflyawamfacton \ 
Q ^ V A L B S mffrumemvs oí^iescc^notjuison^njijf 
^oic^màscoT^uentesjaiatvmaiysa^ei èienlaaftuta dtí 
Soíjyátía estreffajjyenjucjaitt cftfanao cs efmasacomodou 
¿0 sitio jue Sayj>aia vsat cíe/hs instrumentos \ 
\ Piloto: 
^ W o ^ t l ^ " ^ 7 7 7 ^ acettacíycornj^teTUí mscrutnento(j $a$(aj^o\as u 
^T^tn^^^t Sá cíeseu&titv^aiatvTnat la attuta át(so(esef&utn astro 
fa&iojef^uafstiáirizjúi ^uantvjueie v ^ ^ y m á s JLecfmdo 
^^Tnasj^tsa^ojymdsíknwmjajsaáo Mrujutcjuaí̂ tttM Sotnj 
íitStjueJiattnvi Sinjtsactumêrt^cncCienttcnfamano asl 
¿o j>oiCa asa \ 
^ l ^ l t ^ Y j M tomaita M í a y f o í o Mnoitt zsíaUíeífftfa, iffta 
aCmenn Jajutjoi facuentn Tnayoi crura c o n ^ i u n ^ i ^ s a í ^ j 
con cm cuentajjyjotfa^nenoi intra consekjysatt coruvdntî  
jyjuatrojjotjuzjassancío ¿testas cuentos zlSiaco deCÇorn^ 
Mares jtierras Occidentales^ i io^ 
5om£iej>oiíavmj>aitt seeswná ¿masia i lamm/ypi faotHu 
• Vienen asei lojjjtacfos Tmyjejuencs^jypx mm/joca dijcienricv 
jueÇayaSew/jiancft zCvim : ĉ *> * 
ÁsSímpia(^CaSa((esti([a sea üuenajyacntacfa facfesetestaj 
auejmfo \<—3 
p e l m a s acomódalo paletojysoss^ado Sitio aue §ay entfmcuij 
jymcfônau^ando^atatDfnai í a a&tm cfefsot me t astro faSío es 
amedía nao a/p/V dt(at6o[ mayoi jtoijut aCffÇay menosêafenj 
Genmnffuna otm-paitt»*."** 
tai', 
ceymoumentv u enninfj r a i t ^ \ 
Yconb èaf(esti((a aftiaues cíefa èitacuCa esgta tmente c juanj 
¿oíanao vanautdando ¿ t ( t$u oestz queCa tstrtCúx v a entonces tupian do Aeitste estt 
(mauesackjjyjíoi cjut meímismo L y j a i cftftraues cíefa SitrtKj 
cuíápxssa l av i s ta Tnaspi enctfna cãfos -mates acfèscu&uxj 
tfviidfacíeto o ú ^ W i j ^ u e j a t a eneímesmocafo es ¡rngcicanrtj 
' - c - s o ' . T J U S T A N V 
OVAL ¿ASA* 
Saueis tenidojy ttnefs S e n o i p i mas c intDjyveidadmjjym^j 
nos i ^ n o S Q j p i a t v m a i y s a è v t fa Veidaatia a í tuta^como/ / 
jyerujtietnaneia Sedeue vsat decadavno dc((os l - " 
• 0 0 : P i l o t o : ^ 
J^osjaenoMdan mates J ^ o s j y Van aíluscai v^£e.o<anas 
t imas €wmdoft^atae((o j toi íaaftuta decadanJna deíU^t] 
cnen necessldaddeseimm/ cktírvSjjyef^lPitoto j u e j f w a t t l a a 
nao ynuyjpuntuaíjy veidadew e n í a s c c ^ a s j u t ^ ^ í a ^ j y a s 
Siconiuene eonp'ado ciemtvjyctutnconfiancAj 
a C t u t a j u i t v m a i ^ \ 
E Ifitiomas acó 
ttioAedto para» 
V Í a r e í l í l r o 
l a i í o es en me 
cíio á e l a n a o j u 
to aí maíliiv 
-'. timos".* 
Likn.Delanauegacion délos, 
Ve^emoKÍeJl no comum Quesea cmtfa vavaffi niíTeue o/wiVi tmCtcrmj 
conílace- enlo J J y / ^ /* f C C 1 ^ 
dexz±exeh*ivr Sosvotvs ntpneilo tndi'sfutvi tsfecialvicrux debcmbicsjanoia • 
je i fecuiacíon. ^ joiMTiok ^an ciubdaijjj es Vnõ ados vwyous cíanos ancor\j 
~ vtMtitu jMJuatjuivL ffotv meímai^uecfetenn^jjaiaju^ 
(ĵ efe satisjtfÇo itsmzsmo çonuimíernhat cocíanle atenaonj 
auafjuizt cosa(̂ c(ttzimnáte 9d¡tAj><̂ ¿> 
£ . 1 modo UTTIClOta ti 
v&ráefasins losemos yelsol estendacubtatvSj yqueno baya demasiado maAj 
nttr^adeiãjjyjuesu astrolábio tstiMitvjyveidade/ioyy^no 
" C5re? zuacCa, facftcfinacton̂ ŷjoneise d^^at ^uttbjy S0uioj 
noemgitj sino mm/Sien stntactoj j y j a e (xwucnct ectomaz eísoí 
i ts ¿ t í a s onJ^Sastu ií̂ univ ctetmecdo ¿ÍGÍJ Sudkncfo iopuntto 
cítsucftmaĵ oco â ocĉ  corno efsô jueze SüSitndoj afjuazcfanc/o 
imantojuefecomtnmt toinaa aSa<yM^oijcftstnmama'rnaj 
vm sesakey vtufr'ca tnt(mcüi efvvicfacívio menictumo 
Ttvma(fo(^í?(ya tísofj çiocmt Sucuenta ckunyvtflfí 
¿ac[mJ conjvime afhem^ anoj mes ¿ y (fía mjuese ^aCtrntj 
jycon jomz a íasom&ajy jaw cfoncftefmesmo $o(aw(fumen %?J 
Stoicjutfa aftum jueassisetvmdie coneíastrolafío Seta ¿as mas 
ckito(jsqj>aec(esa&ti connmjun otro inftyumnto deCos(̂ fl 
íafkjyjoia Stsa&e(̂ e/lnn ihumtndos !. ? \ ^ 
Yellujvznta cfttvmai aítuta safe ue trena p x ffomasckittKj 
j y menos er^añosa,tantojuts/encfo t f astro fadfo efe fois^cy, 
faSaffesriCfa efemst instrumentos c^iauacCosJc^^a[ 
haa(^ con cada vnoMíos Sttvmasse aCjaiescei Mmaunew 
aon dt Vna aftrna aía otrcij como & OicRnatioJassuett SautíU.^. 
çfiuesst confiai mas cftfa a(mia éfsofjuesttomáic comtastrokj 
èio(jIaestreCfa ítCnottzCjsttDmate m O i ^ a C í ã S t t ^ ^ 
PÔÍJUC cnCa aCtuta cftfa estrefút efefnoiteĵ uede Sana ynuf&os u 
Zwia^tManoSj como es Ça^tencfoSana vmycfaw concayacfaj 
licfaanosesenafa efveufacfeto ov^orwi foja $aü&i sineffa trnv 
cSa escuvcfacfíojmsa efvicnco cftÇmesmo ôfo "VÍtuencfò efeí 
(femaficí<(o,yaCtomai /o v i t n m con nuífaefos mfjtoà fojjtuesos 
concjueassimesmo nosej>uecfe cfescuêui e£c¡e(o jtoienrmSíâCma/lj 
ypuec/e asstmesmo Vavai I a aftuta dfzfa e smãa dftfa dkfsof 
j)OicausacftfaVtsta cftfmauneioQfatom<t,^uej)awdto 
jjuitit tzneifa 7i^cfatajyc(lencf¡do<s\^^y 
VoitvcfasSas^uafes causas <yj)ciotras cjuejtocfuacfd^tt^o 
^oimas ctata I a aítuiA jat3{Saêej)oieCso(jjyj>cimasát&t> t/ 
tnstuimento eCSuen astrofaSio.^yeflo no enfra^ante cadãvtw 
tfocfzá vsai efefo^ui meg)iltj>au$atie yconjaemegn stentenj 
^IiaejymaS seconjotmáit 1 r*^3 
; T R I s TAK 
'T^amSiín leSJto Senoi SaSa lejuminanoj^meltcéi éntenleâ 
jjatsonfaslt^aas cfejfueefotro Ha à f i o c h t i s f k ^ ^ e l o n l e ^ ^ 
cfeajjua y t i c i i a jfQifajjnea equinoctaftenia seismifjytnj 
juntas IjduaSjjysison lefamelicfa jyfamano ^utvsanj 
vitolas Zlaslemas hhm^nau^aaones cfeef-munlo, c$f/ 
his Çyjuas efejuetiatuís mesta mm^acion Itfrnrnfoccaw^ 
JLsamecftcíckj 
a 
: P i l o t o r 
Á^TFíecfícfct cfefas Jejuas cfejuejjenetafwem asamos Sô$ m<k¿) 
vintios cnesfanauyjacícn cftfasincfias es Sçnót vnás njfac(ac¿j 
^jjuatcfacfa juc^amieTiten/ny^ay cmíinunlojC^aunJiu ccufanAj 
cton tient sunomSttjy maneia cfemecficfa j?ata cfatsi aentencfcíu 
^oiíffa cnfotvcante asasticnas^ymazes,tocfos.nos cor^irnams 
^oiíamam^aiCef çnjue etanc£o efe c^uatiojjiancs cfeceuctcfa Çaj 
^t^ttndectõj jyeícfejuatro cfecdiQ ^ n a mano^eídejuatro mam 
iffa^jc cfc vn^it; <ycinco^¡t$ Vnj>assojjeométricoj OCÍO$J>CLSSCS 
Sm^lis^y-nu^assos^eomttucos vnamCía^^ytieswuffas u 
Vna^uãj^yasstviene atened caefa J^aftesmifj josso^^ 
ometucos c(eactncoj>iis(^s(mjuir^ wesmtsj 
meefiefa timen fas sasm^tieJZurúus Jejuas cjueía3^e(íonj 
c í d ^ í h h i a ^ a ^ u a h e n c tnsucontvznoj me^iefas^cidmCoa 
ffloycij yjjtoiestu mesma cuenta nos ñauemos cítentencCi/bj 
efesefe a ja i acfefantt Ias Ví^es^tratniemos c f e ^ u a s \ ^ ^ 
TBJ STAN ^ 
Q U A N T A S R ú a s e t e essas Ça fiais Serioz^seSanjs 
efe mautfja/i j to i cacfavno Mos írctntay cfos ILumm^ÍJKJ 
açjuja dtfnauefjan nos K.e^zesenta j2azaafcaz,oa(}ay:aJ\> 
Vnfjwáo efe aCtuza \ 
j Piloto 
í é w S 1 ^ ! (^Camh mhado Sena erneCCô  l a ^ a j a cfif(í 
garporcaiav muyjaa mnõs msc£a j o i endm c f c f c i S ^ m f o s v í e t m 
M ares y tieçras ücti detitálds, i vz-
y ^ ^ ^ j u m è o s autstmfanoi adaxOjCtcausa efe ãuefúâ CL/HWS U vnodeiostreinta 
tftandesVMcfôs media quaita cíefa-fíoz M's üuesenafa e í n m j ' ^ p ^ i ^ 
y tamben ^ozsumidesteai jynoio eJtecuij noseju iá njtuJtcaAj ^ T Z ^ t l f l 
aCjustv cíCRjUmSo cinto jxncfoncíe senada^jy^esajtueffv 
juceJh esas$¡,JLlSj>onc[e2¿ aWuestrasunta Jacucn ta^ l J^ 
yon (jueeílíutn mauneio cwCfo cfeuetenei ̂ aiacntenáimenttiit 
¿eícjuaf secfeue a cfveitii Tos^iucnH^ \ '~^^> 
- Q^V^njiueza juena^áie c(tyj^aite cfefncitt^otsaííimj 
htúcfiana cfe(sui £aia elmiitl^ôicacfa (Cidlysictt fj^uasj^j, 
mtefia aaescentuiá Vwjialo de aftU7 a ̂ jyst fas ñauante cfeC/t 
. noite^aia tfsui fea baxaiL? \ <— 
^^oifocoriXYavoCy^au^ando ¿efa otra jtaitt cftfsui J>¿a? 
"Sod 
meuVíana cftfO^otte gaia cfsm aciKtntaiiX njn^íaje ¡r 
¿l aítuiajjycftfsui^aiaefnoite I t c í i m i n u h a / y M t / h mes o 
WQ(:J&efj)tw seum jtoifadzmostración Ŝ fuienK^ 
enjute/I an sem facías ^oivumnos ffá fpjüas 
juese £avcfe namjai j a cada vnú dito 
¿os ios demás Rumfos defa Ô J 
c ^ \ ^ t a d o d t A l t u t o ^ ^ 
LitiLDelatianegacian á e 
G D E M O S T J I A C Í O N D E L A A 6 V J A , 
d'l íiauegar en que vanfenalaclos los 
números deíegiias quehan de ñaue 
gar por cada vno defus treinta y 
dos HumJbos para alear b b x 
xar vngra ¿ o de altura? ^ 
II 
Y Ú S S E D E A D 
c$os cfefoŝ wawtjan vsan cftestnscutrm$(j tnesta cíe mostra don van Sb 
na^^^/a^W^o:^^^;?*)^^ tvtafmnte dolías causas(jya£o 
({icS<^ass¡esmce&<iuo(<lfa^ díñamelo 
fa(¡uenao^a¡encÍa Vayasün^ic cíancíotraçay mjuaicfo aíosmeontum^ 
- B I S , 
aresytiermsOcGicleiitlales, 1 1 % 
ENTENDIDO HE SENOILDIVEIC 
Sas oj)j>monc8 QutStcfi^^ueQxy tntre cosr^i^Sos^/^cncfo // 
afaunos cjue cacta Vndzacfo d^fcstrc^icr^Scyscsmtn auefa J^o. 
Mnc(z^c(t(mundo cum cn$u chcub medidos^ozcttêaxo dcf(kj 
Sima Cjumocia(/oj>oilma muidianct denoite Suij noes caJuyfios 
do de a d i ^ p m t e ^ u a s j y n i e d i ^ como VosSenoz d e J ^ j o i ^ 
di^cn^notienen ivas de cú'e^^Siis ̂ a a ^ dos tetaos ddçffax}, 
otros^dtunquesean dte^ysiettSesfuas a^usco^yseiáGicnji 
jjuedioaiets lamas acitayvadadeiaJ^pffa dejueefmauneio 
dtut Vsatnadandojfoiitmai \ 
\ M o t o 
nts jjUiÇayentsso cómo fas saefe Çautt ínfamayoijíain dttvdas 
JasJhcuCtadeSj^un^uc esmas oidmazm enestas cosas defaitt denaj 
Mfjai^oijue como voJej>uedengiedssamentz aj^usm nlmtdh $j(jwu> 
cada/VnoIojuemds lejuadza asuentevdihuntv^yass! Çay Señdlj 
tneíías essas OPmloncs jutde^s otras muchas dijeientes¿ycontuxj 
uaS Vmsatotras*,^ 
1 j y À v n j u e e s v a d a d (juesoêie cada cosa defasjue Sanemos dtQa^A 
zneste nuestro oj^cio cyaitedenau^az £ay diueisidaddej>azescete$ 
ojmoneS; íosSuenos maunetos, Saêwsjyj}iudentesjy c{emuc$¿\j 
Zo<ijíiícncia BarERjcciSido edntjoimediojydípjfa jue[es$aj>aj 
- res ct do mas conutnientzjy con menos occasion deyeiw^ata eí^soa 
. dtsuj^clo^ycoj^vmemtojyaío^ueyo enriendo juemasconufenu 
os^ í Semi Resjtcndído enjutio mautimo aVuestras jn^an taêy / 
Sin I{eíj>eâni ineíío cuitosas Suêtiíe^as^Ty'dafdias ¡fi'OenciotieS ff 
t ní; wntiauas escujadas opiniones \ 1̂  
LíkÜ Delanattegacion d e l ó í , 
Po, lujut j fvnjuc nuestras R^&jfas mson nm/precisas,Soníds^n 
facocmiencia £ay/c mostran/o qutconuknm miacímamtioQ 
1 r ^ r / f- i - r r A ^ L 
aun aójanos vosafan íkn Çm3 yassiesnecessaiiojyccnwenefâCíam na y 9 
Sincm mente senes efee aentmáa fo Substanciai ¿davtiÁací/y ief&mcKj 
nmjodiimos j^icsseóim estas vuestras viaterías^^oiaut ano SanS/, 
cfe(ojuemeUaêèkn enríen cío (^nojhftnidn chmsicfacfes cffj 
opiniones sô ie juaCjuJez cosa cíefasjue entrenosetrosRoímoscmjitii? 
C^'.TJLÍSTAN*.' 
(jnhyuno vsase d officio diS^doto nmatfln ¿teí^ihxním^aTKKj 
u^aacnjycfeotrasstwejantes, si^u^íSSt^umew^iacíuacCo mats 
tro mentis j ojoifomencs Suen cos i ^ i ^ Ç o ^ astrosoj^juenocaiti 
mssen comoveemos autsueíencaiesce^ tnf^eneiaC.detvc /̂jeneio do 
fthaSjjysaia&'en (^Jaasen fu/dosjy ¿oT&s zneífas scienaasjavKj 
officios demita imjoitzmciw \ c 5 > 
r c ^ . Piloto:-^ 
ismuylifiad -EJ.acucai ^ n c t (j tílcái (anosucít danai 'Tnarums Turn edict tías 
tolo poderíer •> f S r j . f J / ^ 
ios Motos ia antes ¡enÚMfemial atvefos los mas constma yusda maSPer-fcT^ 
¿»s eJxArzeŝ jjustv (ysubstnnciaj y assino (femes cle%n(js<mlas mnas lem$_£l? 
Satndas (íejitná\Íasjysabidas(^amn^unasuezn de ÇomôíeSv 
Ç)c rmjjuna aMjy officio (̂ seâ pueden ^aJfydaQj antis u 
jítifeccicnan. eníomasdwciaCatodajeisom (jfas e/ludia com 
Seamen efliidiaAjyde îindeA, 
i i 4 . 
assist to cfõtJôs Vifatasjy M a e f l r e ^ f c s demás caucfi(ío$ j j i i i j 
MMjJan cmstajycn otras smjyams negaciones jaáiaansn 
j )úmtí^ia¿ua<{os 'maestros en Ã m s / o^ot [órnenos cosmc/jzagíw 
j y astro (pjjoSj mstjuecfenpja: ju^a^iancft&itn^jicuu^ij 
7\aa(y v r u u a s a í cfttvcfos Sosjue ¡nteiessan j ^o jo i cCmai j mas 
ÔaSlancfo acá anuestro moefo ¿tmwfjaij csjaasi ín^ossi í f t^OXj 
j a e cíe¿fos sueltes cf ĵentes vienen asa Sosmás efefos mauneiosu 
jjaenauçcfanjtoiefrnat lf>o 
L a p limeta es cfetvcfosJóSjjueconuencan ÇLTiMpJai ô̂tStx̂ utict̂ cLC Lasfuertescíe 
modo cfcvmtj emo mous^omesjy ̂ ijos de^aátes ^ o ^ ^ j 
quejue este efmás ajaie^aio oj^ciojut 6a(faton^aia sus tentai 
SaVicfcL; e /^edaímentt^oiseznasaJos engates cíe^uettosjy H<j 
lias mavtimas \ <r^J V'1 — 
DefajuatSuelte efe Callarse mmineios soníô$rnàsennamixofí 
ĵy í̂ensecfi<x¿i entenda juttstestmfes aunjuejuisitssen 
aiÇjno tienen disjossiáon nimodo ̂ aialogodei £a$Q\<^¿> 
í tamdwn stentiende ̂ sla^uno deestostufes aceitare aeí&dki 
^jyasajjtande letrado juedesjnies juefojuesse nojueuia acadiXj 
c é j ^ a o tan^í^iosoytraSajoso corno esefdefmaunew 
JL âfotra saeite cfeÇomdies d^uese^cüZenfosrnatiMioSjisdefos 
jjuej>oinatuiaf me finad on msctfaon in cfinados ala inquietud 
^ y a i t e defm^aijy^ao defa wifidoy estos tafeŝ  aun̂ uesus 
jtadtes¡otutoies Jos^onjan aestudioSjjyjyaiaeffo fesdan^ayuj. 
dajyjnuoucomo conía mtüiaífncfinacion â eteScenlotracoS(Ks 
Sueien deocai Sos detrasjys^uen ajueffo ajuenasciwon ¡ncCf 
nados \ íS^ ' 
JLcjuafj 
el en cometí. // 
car yconxmu 
ar mag oxÁÂ/ 
-tiai-ia mente 
eí oíKcio cíe-, 
ínannexos' -
1. Dela nauegacion délos; 
•í—ojuaísa cíe cx^aunda^oijucjuancfo vií̂ acfu înso (jyoes 
tana istuéando mmcfccío^ariosjyâyo etnefaua riau0cincfojó\j 
tsmmajiZSj fojuaC no fe causo^0 co^tsai j ta iaef imntv^ corneo 
t m a ^ c ^ t ^ o j o i ckitv cjtitsiâftas cfossuatzs cí^entesjüs 
Vnosjioi mcíssi'cfaájydosotros^oinatuiaí'mefimdon nosejiwueiesso 
eímai cícmaunaoSj jüeseiiajuasi mjossiílt SauníomíitsCjíc« 
juisiastn Síijjou^iancTt ttaSajo y JR. i^o^cünrín^e^iOjj^ei^<j 
hiamjiuifad^utwnsyjo tram Sosjuc como nosotros ^sanjycuzsaKJ 
íímai ;<̂ o > 
^Re(juiexe el of y 
ms^iiom^mativta^^iamtsrnauníios estuataijys^iaduam 
maestros enjfmSj mcosm^^'^os n^iancíes astro^oSj antes 
— dt Saín sus ojotaos maiitímSj^oicjuecala Vna cfefasjioffessio,/ 
nes defetrasjycfeímai contuene jjae se comience a ¿íê ieJicCei des 
¿¿amnejli¿^¿enicess\áa¿st^andt cf^ien/ufã/Vna enfaj 
timajyfaotra entCmai, íS^icíaímentc^ efofficio cfcfmaunao^Q 
j m a jutel'Somate fosca efejuta nicesstdad Jc^dcíe íl CUCHÍ CÍO7/ 
jyaaci tndo mefma^cy¿<Ketc!mnSsc cn tÇjy jueeCe/Sma^^ 
caíem^^k^manosjy todos Joscfemas Truem&ioS def CUCADO O 
Si/Vayan a^\tüctndojycorn^on\endo cont / ict^zandeytañóla 
dmauo rnoum¡eruvJ cotnovck^fosmazesjy ondas traen corv 
J^jojyestv están necessauo jamas se Sa üists entre nosotros;/ 
j^utGomhe. ^uc^aya entrado eneCmaz desjiuesdejjrandt S<sj 
'a aceitado astídetecta mente maumiOj jyaAJnaeíÊ^iojo 
Sito o^oc{e^aA )nv^<VÍe jo^c í i s c i eW j do t^ jue tC^ 





' tíia entiacü) m(maijya!j0m£it ¿femás cfevtinteaQs^aanj 
Sama mas di dncutntn ^ m ^ a u a j y s a & a &un Çaftuffo, 
^JftctQ cftfifonj d'mjtssaua jucJ¡^Ctnua wucSojxnaseiGtunj 
mauneiOjj^otMScGauei ciiacío des&jutunt f^CmJb^^J 
^ í m esto j>o¿fzils Senoi tcneijoz cfacuí^a/ôS afosjfzancfesmcv 
u n t i o s j u i ^ i B i d k m ^ o c c a 
cían s^iaimdos cãhaestrM ma j t í s ^mcosvw^i^ÇoSj^ii 
- des astrosos, antes jaz tnefvsü dísas es'ten mayjvatf 
eos y c & ^ e i M j 
Nlascontodo mepaiesce^qSíiáíien aduatii <ya cônscias. cOo/s El̂  ^ 
aoouen mailníà aisattocy fien ¿nréndidojjnaupfáit ojnpo ^ <ftiao5^¿ 
t m s m - d ^ ¿ i ¡ a d e ( ¡ m t i í f S i ^ i i ^ ¿ ¿ S í u w 
aomncui ríaos- cuimadas cy^íotñ^ %demásdeCosfiítosjdU f w ^ M ^ ^ 
tmtsaentzs asu axxzj simjgit troya consf̂ ú otros cíe buenas - .Doarmas> 
dctÇunaSjjysaím aufívieSj jyjiueítiern^o^^oiutie deeíLxj 
ocioso/oju^ando^ loem^fet ¿y oceuge tndmjy eííudiM e^\J 
e{[õSPJ?òijueÇcL%ia}do Joassi^jyconefvso ^cydisaetzi e<5C|>0 
lAenda vendia a s a è a iriucÇojjyaJjjnoiaijtoco deIoj>eiKj 
nesdentt asu jzzjtek^/oj^do^jyno djffo enesto cosa trngassfe 
íb j joujueskmjt t So S l Ç e c S o t / y ^ 0 ^ s l todo efríemjroíj 
£ t andadojy ando nau0ando \ ^ J > 
a/^o tn f&dado dccfUi tnntv tiempo sefitúdo meísa Si Tía, 
t^y <L̂  —*• loto Aeueceaedê 
es ates cíecoínef 
I iklJbdelaUmeffacíon 
jiocfuíSosh a((daícaS&Co c í ã í o a cfoncfeVeo eífwjujando Á 
ayiecíie^ ejomjuecfaú ajiu'cícnmienJo Vnjyoco mentrasse 
(—~;c~Oá aceicancío f a m cfccmax.\ ^ 
PA S SA DA L A " N O C t f e Í /ABI^ATI^ 
tan al Piloto elclía siguientie,, y * 
comiencaíTe/ entrcelios cl dialo 
go quecrata dela des crípcíon y « 
altura dela isla deíTeada jcfclas* 
mas ifias comarcanaŝ  j lo ĉ uefe 
deueíater tocante aianaj 
uegaoíon delas mes 
c ^ . ; mas íflas 
T í C I S T A N > 
M v c f f o s AGVA CEILOS;}ÍAVEMOSÍ '^ 
TII(fo cstanocfc, seno: Piíoto, Conque no os^afeCtnlo TmÇajo 
( n , mandai £ ¡ j a i ^ y amainai quasi'entocfa eCUj Pero £ueC 
^Jjomt q u e ( Ú ^ í o s T m v n m s alídemefcastiífc cfc^roa.ju&^y 
Sutítsn isto SenafjueJlatnosjyacaca M a i?sfa cfesseácfíKs 
•tus 
esY^^asOccidetítàles 116, 
^jyjfUM f̂os tratan cfef^SCíÁêíenjueme^aisJaJSenaícsjuesc^xs 
^ JTaT^í^auSu^^oits^djo antes aem Jafteiia cízlaTnesmaã 
asqu^jf maiauíffa Sax) t ima nigioumcia SeñotT^iJtan cfeíasj 
Son co$tay \ R , i í m c[cmai]juem c c f c ^ s l ^ u n à s - c o s a S ^ a y j 
rícufatcs j u e Gay cn ajuefías mes? tm^i t e$ f j t i emJw£ay 
Sasotras concuyavrsm scsutú tn tmdn(^[amo.auzna i%çf&j 
anda caca ¿ i aque[[amt$ma*nm&cypiouwaa Joncfe cCfass^ 
Suelen veet^ylomesmo es- mestas islasujVamos abuscai^jua 
ciojueiemcs Spjai aeítaslocemncs aeíiaSjSuekScaieiáeestvSã 
mesmcs^uamos ^ue estcmocÇt iutumoS 
Demás Jefesjuafts Saytnm&en mdwauas ceica dt/la tsía^ 0 
ttas sinasj^aiticufaies, com^Jon muchos ̂ anaioS -R^a /̂̂ U 
caí&Sjjyotrosjjiancfts nomkacfçs a í c a u à z i s ^ í ^ a r i f í o ^ 
cezca defatimcij suefenjiaiescei otros^a^aics ajjueffamamts 
íoíoSj jxeseJeytanromai confamano tiôijueno&ycntíifoi / / . 
SomktSjoy^aiescen assimesmo mucStejeces cSíjuJtvs nctn¿> 
'hados vo(^pic¡[íosT^oijueSuefan cómo cjffanones Josjuaiez, 
ncsueíenjaiescei ene^ofjb^. ísmo cacajyaC^ededoi destaS/, 
islas de^uttratamos > 
Pao fasmas deitnsty veidadeias senas y j u e tfjyífotv^ued^j 
tenetj>ma conjeâuiai cjueestâ cetcano afatieiía j jutVtt aíascai, 
es Sauei camnadoJ»c2 sa vetdadeta deaotajycon duen tiemjo 
j y ^ o n í v u s m o R^umüo^ycamino Saueisepuesto ensarnes 
L i k i l , Delamaegací on délos, 
aftuta^/^auscafe cmjvimt cdòcjue Gánau^aL Jueeí íTcetca^ 
wo aCamesma tihia^ojuetvJasSascfemas senas J?üec(en Sülj 
mcititas.ciunjuetnestv tocías'/ascfícfas sacien con cuanJuntv^j 
mznti} como nosotros enesu Vu^c Jo ñauemos ^Vt'stvjtoizx 
- Ĵ aíencicLjWijue $cy amedwSci comoS^Seis-tomamos Jaa((( 
Jt(&Cer^uSnZi^jjiaJosfistosjy ñafíemejtoz wl^untva 
con (a ufa Jes sea Ja conjue osaúa â ostni jaTitzs Jemanana c\¿ 
Jlas oiatj Stencfô fytos semtJoj íaSauemos cfeveei 
Pue^mnceicaJlnmos JJaisfaÇfyesseacfa í m s a á sdei enjuta 
aftuza se Ça(k eíía^y fas senas ̂  fteve^aiajuijua[juiaj>i 
Joto Japuecfaconoscet aunjnofa Çay^istv^^oJaconoscafnv^ 
c S i e n j í a c a s o mañana Javftic ¿ ¿ ¿ i 
^ é s ^ ^ ^ l ^ ^ e j j e a c í a es Sem Vnaisftta de^oêíaJa m^ejuencKj 
Jpoijuenotiene irías Je seis Jpjuas Je camino Jtie&o cíeJeuanKj 
cu^onunti ;jy Josjgjuas cíe noite SUî oi Jo mas ancSo^Jtcaa « 
tanjejueña.n^una isfa cteo^^ay mas nomeia Ja t n e f & j 
nues t ranmdaaôn;Ja juafes td e é á J a Jefeste aoe /k^JsJ 
j>umi JefaomJa Jeíestt e s J ^ a J a j j y t n J w e J à Jeffa Ç a g i ^ 
como VntzncfJ c^afaajyhene Vnas mane fas Çfancas, J^jf 
Sâ an Ja J J m i e n t a otra Çan Ja JJcesa Sa^tVna^untrKj 
êa-yzajytnjacíajytiene Vn moiu fío^ejueno encima Jeta u 
mesmaj)unfo —^ 1̂  
Mares y tierras Occidentales, 117, 
Y O ^ t f t a r i ^ soíufaaítuia enjuiettajmnj 
tua fmwt esrá^oi ju t vnos cfi^njuces en aítuta c ^ a i n ^ t ^ 
¿oslados,yotyostl tntn j a t e/fe j u I n ^ t a ^ s j y m c c ^ o ^ Í Q ^ 
Ĵ Tujuttvcíos Jos'vnospíos'otros dû n juasi vwrnesma coMjcfly 
j u t t t t a a t ¿ enfo^uin^Jracfos Ja^os/oenfosjuln^yme/ío 
tScasosJjoijutIavun.lasmosjuenau^anjjoifa abuta /o 
Juln^jjiaJoSj^assanÁoyoi (a tJancfa cfcfsui deífa/yJanfneffo^ 
losjuenau^anJõijian^jymecfwpifaêan(ía cfefnoM^ 
^AssinoSayjazajuctratai distas^Jcitntts ojmontSj Sino 
^a^i cuentajuceíCa esta cnfosjmrUZ^jjiaclos-J^^ o, enj 
JôS cjum{ê  tymecfio tS casos^^Jd^est £01 este mesmo teimino, 
acausajuaneímai zntumailnezoSj J»OI maiatuffa semermn^ 
jaenaupjfavcto mst^uedt Gttncfimnuh nivtu^icai d t v n j 
âavto dyjiacfo^aia ÇaocOjjyjotéííu causa vsan acunas 
üe^j iStnmanaa ¿t¿e^nj dzme cfiodiadó Jaĵ ô  otscasô yas 
SiSífacfe emncfti enest^eto 'am arnerajjutguando 
ál^jumztjftactos í^osJ e s j u i n ^ y ü n j u a m ^ juastjus 
tvSjjycfízjen/o jwn^jymecfio escasos Son Josmesmosjm 
Qjyvnjuattv defanesTmTnaneta juasiJustvSj jotjutfas cotf 
Sas^mefmai StÇa^n jtoimuy Sien SecQsjuesean^oz IWKJ 
latu ffa jiuecfen tena con^o Tnás^untuaícettttucf \ 
utjtueiocÁ^jtíaxdai acshxsmos^vienenjo^^^ajj 
SaÇm coníosjilõtos deffasjaiajTmfirntfesSojuecacfavnv 
^oisujpuntv ano&esie M a t i m a . soeftetsme Sem dts/ocu 
O o ^ z p o z Çoy con nos aentretmn m otra cosa 1 
L i k l L Drk nauegacion délos. 
DES PVES QJ^ELTJÍA SIGVIBNXE 
vieron Jatierra dela íüa cUfleacía? 
Pro rigueíTe entre los interlocutores 
el Dial ogo to cante ala di fc t ip 
c í o n j r n a u e g a c i o n dela? 
mefma ifla^jdetodas 
las dornas fus comar 
canas enlamaj. 
ñ e r a siguí 
cliente 
• c ^ : T R , í s r A x v ^ ' 
L A T I E J L A P A I L E S C E S£NQJ^pf 
fotv.comojxya cfixistesjyĵ oifas senas ̂ jefistes dtíaysfcKj 
cbsseacfa. Pa tes eme {jefe uesn a j u d í a jue aífác/la j x f l j ) 
Sĉ  Rancia c í ee^f01^ Q^aimeSe cfesaêet Jas Jemas ¡s fas 
fa^f e n e s t e j a i ^ e j y í a aftuia enjueseÇàífa cada Dna** 
fifias ^ 
# o \ P l l o t Q \ s 
M v c Á s I S L A S f Í A Y S ^ N O ^ ^ ^ L ^ 
Jjtaiajjz ¿testa isfaÇfyeSSeacfâ  c(e(jnosiiulia efenada Sa^fU 
v Mxfacm, sino sofamente cíe catrn^j Q s o n í a s m a s oicúhíkj 
— ^ J vas * 
Mares yüerras O CGIdentaleŝ  1 1 ^ 
liasjy mcanas aefffljjyajuemas oi/imuamentt las naos su 
cíen vtnh a S á ^ econosm jjamncfojoijunto aeCfas^jycfeju<¿ 
ajua^utajifotvfecomencfzdtena enceia mtfaa ry^aiticuíaicoo 
^Sa^Pwnaa sefíama TTlavjafanri^ ^aeeí^en aftuza /ejutnftjrcKj 
ÁoSjO&jo escasoŝ  cfiê lttfuaj ajaitucía (íeícL̂ ])esJCaJaJ aia oaeCn\j 
¿¿oes suefueíte 1 ^ 
L a Syjuncía fcL^omtnlcacjuecffacnaítuia efe catvv/iJiq^sjy^ 
medio escasoŝ  jyave¡nttlyjua$ cfefc&Dejseách afaêuefta ¿císuo 
duestt 
-LaJetceia nomêiaefa TTlatarüno en afma/etrcf^ra^sc^ 
?neefibttrtmra J^ms ajaitacfct defamesmaiya(̂ csseacfa/aJa$̂  
-La Quaun^ísCaísfa efefos JfatdudoSj jueefínenafaiia /e J o ^ ^ 
tíiacfosjymdjoj juaienta lyfuas Áfadesseá/a^ afafcuefta efefsai 
jjuatta afsuestu u ií̂ ,f," 'v 
X a Qumta semmfza Sanftüdafyaj jjueef&enaftuiti e f e é ^ 
^ladosjymtefio/flcfie/^ Î jaas efefa Sanda efefsai Jefa isIcL0onu ' 
maj mitiStii í a Vna confaom .-̂ >Tĵ t s 
I^aSexm secúfeJSaníl Vicente.jueeffy enaftuta /ecfo{e^r¿A¿> 
¿os,aoc$olĵ uas afafrueftm cfefsui SucfueJle efefa ¡sfacfesanFÉL} 
J M ^ W I noicfestê  Sai sucbiefltj favna isfa confaom 
J^a Séptima esfa isfacffcfa (jramcfãjjuee/U enaftuht efeonf̂  
üiadosjymccfo eseasoŝ ê jQ ûas aCa fueftricfefsucfueste ctefcKj 
isfa ck<$anfl Vicente, not deste íudueste jãvna ¡ffkeopfa otreot, 
^y&Á Vteitnst juejtoi tntrt fas dos ¡sias de SanffVtcentejyfaJfrcu* 
nada vo^yjass^ejaia rumana Suelte denao, Stnojum connotô  
í b ^ i f a d O j acausadefosSaoçosjycL^je^is j u t £ a y entre o 
LíbjiDelanauegacíon délos. 
j y ^ f o f u u n / o Jcontai j o i f a o t r a k n á áfmite leía ¡ s í ( S ) i m á S ^ 
JLciOflnua ¡sfa esfajutnomhan cfefa Ãnt^ua(jtstàtnattuia ¿Í¿> 
afa fcueftn cfcfmz now ef£j, \<— -̂:> 
í^yCoueua eslaisfa <ftcQ efe ^a/aíí^eJ^ueef^Â/I^oeJÍt 0 3 ^ 0 
. fa efesseaefa ensumesma aftuu, seis fyjuas â aitncfa cftffd cfefa 6at\2 
da ({eCot(&j> \ < — j 
JLc(̂ )ecimaseffama fahfacfcfa^a^èácfaj cjuafÉí enaftuiaj 
¿t diJlysteftjfradfcSj ocGo^udsdísaláda jtavil^aitz cfefnoiKj* 
efifanfa cfefa aru^utíjmitzsui juaitnnoicfare SuducíÊj Javntkj 
¡$ fa con fa otra \ r ^ ^ 
L^aÚnféna stnomèia inonsma&j juteSlnenaftUM dcdieÇyscâ 
^racf(^die/¿J0aas ajjaitnJa efefamesmauía cfefa at̂ ua. afakeftikj 
efefoes sucfuesttfoes sucfueíltUsnordelft £aVwi$fae&£afotrcu\~ 
L-cS^o^em scdi^ScL^^eJonda^jutestÁtnaftuia dtdk^yj 
Stlpjiadasj juatro^uas desiuada defaisfa dcMenseizate j)ai<Kj 
-Lafxiiti defmweSttj. rwmcMt suelíeJ&Vna tsCaconfaftáxcu 1 ^ ° 
Ĵ dJzê pa nomhàda-fas mtutsjueestá enaftuta dicfte¿tp{j 
Stjpjiados ymediOjCmcod̂ uas desatada defaisfa defaJSledc 
dãf^aia faj?attc defnoi notoefkj mino7oe(hJ sai sueílt^favno^j 
- ufa confaotra \ 
L a catcíjtm-seffama SaTt /^^y^uaÇ (juee$atnaftuia dedieZ. , 
ĵySopiadosjymedio Á^^juatro^uas asaltada defa isfa c ^ 
Híeues afaêueftudefnoioestZj juaitn defrwttt nozoe/k̂  suefkj 
auaün dcfnoitcSuz fxxA)na ufa confa otra \ \ o 
ZL/asjaafeS catot^hCas Son fas más cercanas afaJ¡B)esseádky 
W 
Maresytieí^ras Ocoídeíitalk, 115 
^ O ^ j a s j ú i í çstanjiuestas cncfcammojyjawtpjtotcfoncfejtassarxj 
tvcfas fasmos juenauj^an emsta nauajadcn -, dtúáasJisjJaeitos 
j a i i x s y ^ a i c s j m ò t ã s j j w u i n c i a s dzOcdtfem Çástnjyfoia es 
tan cfeswiafoSjjyvo^uetvcfa e$anocSz esdeuefaĵ aia antfav 
como ñauemos dzh pountre isfas cfoncfenosesufie punto cfcj 
^cnaXümai turnos uentfofzl^egataiemos ímaisfaS¿)om¡nica atccti 
^^aa^cyfenci cfcjca(ímamosjyd^^uva-necessitfacf \ 
Í/A VIENDO TOD A ¿XAVNAO^ 
delaFlota llegado ala ííla Dominica? 
eílancLo allí toman cío a£aa,profíPTie/ 
r i / i O " x 1 O 
le éntrelos interlocutores el Día? 
. logo quetrata ctíacíes cripcion jna? 
aegaoion altura yfenales detodas 
las illas dea quel parage en 
lamanera Simulen 
ervj>; te 
O o ' . TÍUSTAN 
JVf V Y A C E U T A V O M A H E A G E i f l V E l J 
BecÇoScnoi Pffotv znÇaua zncamníio estaffota apartan ¿KJ 
comocfacfo como es está isfcS^ommica tyoncfe todas estus jtofies 
dims / t â ^ ^ w ^ j y ^ ^ j ^ ^ c^^uajyStjCsaíen refú' 
Likii. Delaiiauegactoii áelós, 
^uiojycontmramimrv^lo Çaman èien mtntsctn.jiaiatí'vrfabmem 
cfttan^&^^/yjuesjaervc(a$ dncfan occujalcs affaensus* 
cÇaíyasjy&ateíesjym<^vmm¿(o a(Ktoyynosotm nosc/£v 
vies ajtussnttnei enjue entencíei.SeidSienjueme^aiS f a s Sena fes 
^ifascatot^ isfastij ^ayticfmsteS^Sauia mi^am^^j cfcmojS 
cfefaisfa dessm^jylajosmajycom^oífuiã (jhenc cacfa VTKSJ 
¿¿(as v.c^o > 
c ^ ; Piloto 
isla Scmi^cíeS^uescíí[aÇJ)ísmc((^uarda,nácf; 
comojuatcfaums l a ozdm.corrioayez Jas venimos contandô senorr̂  
&¡a ITla^aíctrJtj fajuaí tsfóy&^y^vjuincL; juedeftste 'odie h<jf 
m anw^aaSjjydés^soíamntt de noite sui^oifcmás an<t^of' 
^laidtfcicftpoite SuZj jiaieste çomo Vnaáafeia cjwndo eíRsócJfro^ 
bd&^/yÇç^t vms^fa^íLs^cíeaienabfancaSj fajuaíesto'mfmet^ 
cfesjtoêb ̂ j y ^ V esteuí/yassise^uecíeírena ̂ 01 caslm ÇaSifaUfij 
ShxpMÍÍv rugwuecSoafajuno \ <^^0 
d t j y montunos a tendida dênowestt' Sutstej y j u a n d o stue^j 
deafev maijtaiescej&mcdos í s f t â c f ^ i t v m Ja/Vnadeía/o 
h'Q^ylbíjandosi aeffa Vasse mosrrajido Sa como a "Vnxsdío^j 
j y e s a?n0otuda ddaêaijda ddmio^C%ydda d d S u d u z f â Ç a J ^ 
V^-effo^iandeíj^ausce^Safe af-mai * f 
yO)e/ã (¡anda ddsut tiene njna faÇia^mnde adondejnxede/f 
juafjuitz mo S ^ n ^ y w m a i ^ u a S^adammtz.comoTWSotYis 
^ o x l k t v r n a m s cnesfo otra Sanda defnoit^jy demás d e l ^ ^ 
encad¿Kj 
I 
Mares^ytierras Occidentalèsj i^-o, 
•i- m L y i A i t Ún i n ¡ ¿ ó í â ^ í ^ â ^ I m l i m i t * t 
^cjuxtfvsjueeneffa SestetnSian, ccmjisfa ena^unasjxttaj^iGw 
da eft irufw ^csca^eSjScsjuafes Sueftn a^masvd^ J^e^ 
SJSh\(jiosnuestros wsáíttnentinta V—3 
Ytiene iíQmesmaisfa chmio este saate Aoje^uas^Jítnoiieík^ 
Saiuestt seis \ -— 
JL^aisíaÂtcÇa feTTlanzninofyestiemaítnjymontanos^ Jajuaí lila^Mara 
íStá ecZacfa efefestt oesttj^a^omaioi^(aS^ô7ru7ucciSc^> 
^ c/c/ã danefet efefeste Vnajanta (^a^jynesJhuííomSjGs 
dos atiimados aíamesma^unJ^^efotrojuesaímCmaiyyríi^ 
ne tres st!3Z>tyonesJ^t(den médio es efmás aCtdoySa^ nueflm^ 
comofacoiga dtVnsomSzezcjjycfseziajcn dtla&atiJa cftídít* 
Ga^vnacaida Sástufí^unU^^vn^ococmtzs^íí^íía aetfcKs 
Jatesct^jsejweliia*.^ > 
£ n f a cjuaí isfa Stsudm Gaújxi a^unos rndios•tiodíados dondis 
^odiaèientomaz^¿jua a u j \ n j u ¡ M i t ^ ^ u e í a ' ^ Suenan 
cy&astuntz assiddamnda dtfsui comodeCaSctndadtfnoite*?^ 
j l f l isfa defos^Saiêudoê estn ecÇadk denotttsuijuam denotoes l í i a í l o s B a r 
te Saesttjyjoidmesmo -Rumio frene dtfiwyjo diê ^mSf, 5 
-^ydedestz aoestzjjjoidondemas SeznfmcéüycincOj estimado (KJ 
m^o tuda ajuenadá sedeuc^ai^oijueeS^jua$¡tvda^ic<K^ 
M dtíay&sjyc£$^ztija 1'—í̂ .,,r,Mi 
í^ade Sanfízi luffia tiene denoioe/lx Sueííz s t i s ^ u a s ^ y ^ IflaíSanfla» 
noidestt Suduestz juasíotrastantaSj 9a^f>oi fosjuatro an // L " ^ > 
^Jjufosjtuatro da^ias^juatro^uTitnSj^cnCajfUTTtn defsuesKjy 
h\ne^oscaStcue^iS^jsermtan todalaisfa^jtaiíscen SÍCSQJ&Í, 
mum it y/ifu ¿ m ím ítÁ% 
otra -o^D (^çfíu leídàaitz dzfestx cSmaS aÚn^fa^,» . ^ 
~t~a isCadtSanífVicente aftmajuevaiesce tvd<^\jedondaj> ífla^Sanft 
Cyauasícfcfwesmctnmano cíefaisfa f c S a ^ J u ^ a ^ c í c f a j a u ^ 
á f m i n G a ^ v n a S i e i ^ m l e ^ c í e f f a s a í e Vn aiicajc cít isJlmê 
Qvácíencu&sti. sucíucsct Çàstãtfpjat a(a\sfa(M^iamctcKj\^ 
íílaéGra ^ j u a f í í^juasi tencí iA cftfeJh oetftjuaitn (ícmicízí^sucíues^ 
^JVtiene rííh?jfi OC^O^uaSo^cfttrauesía anco^^/tfaSa7icfa(ãfnmK^y 
¿tífa éSiVnèfeOjcyafajatte cftft/lt t smia êay^icfefaíotnKy 
~ dancía cfefo&stt tcSavnayuntà rrm/vias íaocajm en itas /e/ 
TtioXj contres mamo Cotes juejtaiescen isfetns de^oW^wtfnKj 
(fio ¿eíamestna isfa £a^vna( j (y idcfa r^m^ranefe enío// 
mas aftü cfeffckj \ J e e 
/e/a i&fdStssiac[ck3 
cUbste otst^esa^otácíá^aiticuíairnenttpttrtSTnpjokò 
cnefmetftfehht M a íanefa cfefsut -ünaSpancas 
blancaSjjycfefaatra cíeCnoite vnos amafes(j Cf^an j a a s t Ç á s t w 
Lcosta dzísm^Htne á o i ^ ^ u a s 2 0 1 ( 0 ^ 0 cfefeuantz a j o , 
nen&^ys tis efe noite mmv^c^sj-*.* 
ITUá'Guaáa X^a isía cfzjjuacfaj^t j uee f f â efefa EcmJa cfeíoestt cfefaisícKj 
i a s t a i a ^ ^ f o ^ M t í k a o e l ^ ^ j 
^a i t sa Ranacos a Tnajol^jcacfaVna cíe eílradotras (Ij ñauemos 
7imCiaao}estiei2a aCtaymasaítu efefa êancCa cfe-íúcstt(jcãf(sj} 
cftfestt?aCcujuat Ça^Vnasmesas^jseííaman JasmesMcftJjuaj 
^ ^ i ^ J o i e m e e ^ a j y J ¡ x i s [ a J e T f l a ^ a í a m Say ccmaffdlj 
c{onctes^uec[ej)assaijycfaem()ocatj à u t ^ h e n t afajrnm caStati 
• Joi(osjm(ts rioesSuenjass^masskncfoTiecessavo^aSSdllj 
/ 
MaresytierrasOci(ie,íitale8, 
J o t ^ t t i m i m u m i m m M ^ j m í m b M ú ^ 
LaJyfyaièacíacs vnaisfaUcauem ten/í /a cíeítíJt o t f ^ { / I fkMaBarUk- . 
juawa cfenoro cstt Sueíkj tvcía af^ccfecfotSíemcÍL^axos "— 
^jya ntàjzSj fcUzictajcate cíeffa nota£[ementt misatta l̂os o 
tros dosttlaoSĵ y tvcíajuas! (fena efe mamo fot̂ syamaneia / o 
aiSofíS afajuafnacfit sccfcutJ^aij^oi^Tiunca 5i{oJ)am<KJ 
Uefyicfad ajtuenaeffaszaf̂ dm 9 
-í-aísfacficÇa cãTílcnseuatí e/Utencftcfa cfcnoicfcstc suefuestî  l í k ^ M o n f ^ 
jiuaita cítnomsuijjytitnt seisJ^uas cítfumfojtoiefmesmo . 
^̂ um ôjyjucUro dttrauesia cícnowestt suistij y^aiace(j 
StÇa îtiesjaites wm/aftnSjVÍencfofajotfajaití cftfcfltjyen̂ x 
doStffóancfo aeífâ váscjuntnncíojymostrando sti Soía Vna. u 
comofoa/y£^ Vnajunta Saoca^c^a/a cíeíajaitecíefsiij 
tsti 
JLawmfta/a ^S\jecímcía csVna isíthx JJtjuerícy^Qtcímchj? lílaReÁanda.. 
cícticua aítajjjciresu amantia ckjktcCbnj sin Ça^t^fia, 
da nfajtaitamientv tucímslon â unayyhcne cfeíajatn d̂ j 
cisai Vnisíto^uasij^ado aeuojí'.^^O 
i^a isía ciciasnieucs c/láttncfiÂ rioinoicící̂ Sut sacíut/lZ> ifl^ cfeíasKi 
^jytiiveancoJ^uas cítfuayjo jiozcímtsmo^Rjum£o, cydos^J) 
mcíioidefraucsiâ tvmcinc&fajoiíaÇancía tdtísui Vase 
tndma dtzffa Vna sknafcauem^cyttndicía dtÇetéuiací^ 
vnasííía decauaCÍOjjycíe(a(>anda câ&estz 6a^VnajunttKj 
J } - 0 ^ ^ Vna siena aíti sobiuíía. '.^w i^-^l^o 
SOL is ía efe San r f Q S u / h a a í üñ ten dida dc now t /It , Suttfti ^ S 
fro í t m v ^ i a ^ o i Á o n i i mas s e m s m c ^ ^ ^ m í o s t j j * ^ 
fccPattt Stfe$ttj)ausctS<Mhia j u ^ ã m j o i d n c o / o s c í s j a m s 
CKriíbuaV: 
o 
cfeíajuaí^ancfa ftm^^ieffonytiew tnmcdo enfomas aúe 
Vn -mpjott jttjueno cfi £ec£uia cft vna^Dam ¿ t J ^ e d i z / t ^ j y J 
YlJênse j>oiIaj>aiã cfefsui juatro canco mane fas a m a n t i a c í ^ 
Qha&tro^s ¿tn¿íjo nunsrà s^a^jy^a^sejoifamit t ¿íef/ctl^j 
Dnajurtfad^alacufíeita efe aiêôfeef*;encima etefajueiítienta 
Vna Siena aftu Cfenacft adofeŝ iancfeSjjyjocfteisme Scnefl̂  
comfÊefts cceu^at^ozjjtumc Saífai eenf^em efee/^n^c^j 
. C D E S P V E ^ Q V E T O Ü A 2?LAS^NAo! 
delaflota liuuíeron tomado aguaj 
enlajíla Dominica, colmencaíTe; 
éntrelos interJocúteres elDialo 
go quetrata deJanauegacion̂ q// 
ae allí fedeueíiaxer paralapro 
uincia cídaNueua£f[)a 
na yendo endeman 
da déla ííla deSat 
ARISCEME S E Ñ O R PILOTO QVETO 
efasfasnaos /euenéauei tvmh/o íastziTite mente f a ^ j u a ^ c a / ¿ u 
vna cíe ^Presente Çaula meniste^}jorjuenomyá i i?uuem$¿v 
teia, 
es y torras Ocí dentales, 
[es mc^afujas atim^nicfetihm aiasnaoŝ ytuminn njeemoSj 
^[anocb Seuicne acezcancfojyeívíenh) £u$a M^jjuscan^jj 
jue ñauéis mavcfacío t i iai tizo jjata^tocios St^ecojan/yS(K^ 
^jjan afavcfa^Seiaêienenttnm juemaze0epensais Sâ ercffy 
efe cík^ucitv zn spjuimiento cítnueífrc ^tajjt ^ 
c^>\ Piloto 
nao viniere para qUafomia paurt <ypueztv cfeftcfas'JaétiéziaS/i á e f ^ l a D o m i 
delasíjuales, Sás tn^cia 4s tan cíes cuêintnS af/otaaentz deelnkJ 
isfa I)ô7mruca,-pnie<(h Su^ocio. eritafmaneia^Wetáa çSR^j 
conescti este^ueitv^oijuecit a^dsttma mejoi ladezzotn j j / / 
itnjnjuna otra^azre^azatücfosjos^ueitvs cíefosj^cfeajidjKk* 
ra m a m f á s m ^ c z a están cíescú&eiM^ytíln eslaaxusajpnj 
(jue nosotros ajiuverUTnos \ < r ^ ^ 
í̂̂ aitiencfo cfea^ui/aecÇos a í a m e u d . ^ Q ^ m cíesmdocancfcj^ 
entre eJla-mesma isíajyvnqs is [otes ̂ st [[aman JAS sanflvs ^ 
e/fan efeajtu aocíoleúaas a [a íueftn cíefnotoe/le^ nozoeíliSueíl^j 
conestnmesma isíâ aeueseTnavcf̂ n̂ ouezmt aCnoioe/Itj cjuaifaj* 
efefoestê  Çástn estuituntv avarín como faisfacft SanífacYuZmimm^ 
(jeJh ochenta fejjaas cft ajiu] enaítun -cíe cfiefcysitnjjracíoSt! 
-Lajuafisfa cksanffa ciû  estierza cezcacfa efe atiectfrs : IflaDommica 
afre/ecfoijjytvefa a7nĵ otncfa;juya Jonyituef dtoefo f í ú 
estaefefeste oeste^yUcntquatro cíenoztz Sai jtoicfcndcmdsv 
Semsancft^ydefaSanefa efeíeste ÇaJ^cíosizotes notndfemm 
te Tnas aftvs jto^os ios otros^jyÇástaf^ar aí fía tenemos n 
Sienj ancfai manamjytfcfia S i túente^oièuen ^vuntv^ 
a 
(KJ 
Líkii .Delanavegación délos, 
jiçuemoSj í\fL!?2<pc íJVJ Itnofri^¿Á:Ü$O$ Señe: n àJcirm: tto-lT^j 
* Sezuiác \ 
AVÍFNDOSF IAFIOTAÍÍFCHO 
laveJa delaiíla Dominica ynaue 
gado parala NueualFíJíaña end' 
manck delaifla deSanfta Crux,, 
to da la noche. Bueluen los ínter 
locutores el día íiguientede 
n ía lia na aíupla ti ca en q * 
comiencen el Dialogo 
q traca dia nauegado 
dí m'p ci 0113̂  qual 
dadeá día ifla d7 
Sanft íoliancfe 
Puerto Rioo. 
b i t t e r n 
h v E N A NOCJÍE S0SS£ GAVA C L A l C k 
^conbucnncrn^ú ^au¿moS trai cío escala ssacfa.^enoi IPifocoj 
, ^Vto^q faresca: Jos naos a fiador Barioucnro í Q s i Son Jefas ¿ O 
nuestra eor.vjriiA.nose como van trin Jesusa Jas. <y aJerrotu ti 
5on$m 
Mares YtierrasOccícieíitales, 1^3, 
0 e ^ . P i l o t o V — y 
071 utjlOrd¡nu(JJm com^ama/yvanjoutinanlo jxTU 
SU c&jciem cítrrctn acftscayfat aípueitv Jé$anff^fancft3ueuv 
cJ$j¡cojyaSJÍSevan cíes wan cío dda nuestra * ^—? 
(ímnSenoi Çd/n tT^inaupjacmSaSit 
vaosjuecíesmêocan como ajffas Saneies enêoca/o jtoi entre JMH 
Sanfl^sjyÁ cfominicâ  fastn entrai eneímesmoJueitv mmHrádc 
K Piloto V 0 0 
^ O ^ j s l o s m c s A^c fe semUien j > 0 i ^ V¿1™%E' 
j y í c S & m m c a encfewancfa cíiTuntvIILlco cfeíjues á S a u a c í ^ j t v ^ ã 
^acfo fosSanfhs Matifacfacfefesft^ a£n<no't/£,a> 
mo ajueffas vanjjouetnancfo Gâffa ((yjar tnntv auanfe como£fK3 -
isfa cftSàSaj juee&áen aCtuia á t £ \ ^ y s k ^ i a ¿ ^ m d ^ s m r ^ 
"'. te Rico"---
éyencfoTlaumncfo pôiefmesmoCItjU7nêõ aefatan Jas is(as $1, 
Jjx$vmeia contango cíesefeefsueí^^aia tindíotí^CS ia tsJÃ/eJj&Kj! 
Lsa Spjuncfa f a hU ít TílonSeudt^j.— 
- L ^^tteeta Sa isfa /efas Tlícucs 
JLa Quaifa fahfaS&tJcn&u • 
JL-A Quinte Xa isfa cfcSanifCSufhuaC-
J—̂ fc St'xhx V n a i s f e t a ^ ^ ^ n a ^ J ^ e d m ^ aaouxj 
no fanemos ÇecÇo vitndon^ueseífawa fa isfa de E i k a o ^ j c l Q ^ 
t n a í u i a efe e f i c^y sitízdiaJúS fes sueste ¡Q/ es norotíQ confa mes 
ma isla efe SaüaJ oéofyjuas efesuiafa fa vm /e/ã afra 
•JLilwoJL Déianattegacioii â á o s , 
S a islã de Saía esjejria¿y^]Xjtc[^ 
ĵ̂ nf% jytiene'̂ ozsenalis vnaŝ èaiiancas bancas^^aiíScm cftJõcos 
Unanao juancfo vá aia Veia *íK̂o 
^yQescfeJãisfa itSaln cftymdo Ja asst mesmo foifaSanda cfettâfólj 
StÇa(̂ oueinaî oie[mí$mo JLumêo cfeínowestt fá/la í[0artnruo 
ofüantí cómela isía^SmomSra I a ]^en^arfaJjestaert aftuvAj 
cfe&e^ycc r̂a/osjymecfio escasos, avenutjyof^^fuãs cfu 
Jais fa JeSafajMiot/k suestê juattn/enoitesui faiOnah^ 
JM conlaotYtKS v ^ ^ * ^ 
Yotra isfâ seffawa fa J^acfa^je^cfeia fan/a cfeínoicfeífij 
¿tía V êiijjcicfaj nozefestt suefuestefa vnaconfa'otra^cfaia^o 
mtticta afafuefta c{efn0itXj'\<^-3 
JLdt is fa cfefa Vnfjtnjjoitfa esaftajyav^otv/a^cilnn/cjUTiw 
iffâ aiescen imjo tocfas fas isfas jseuaman cfefaS Vryfines jsorv 
mac fas isfetas ̂ ecjuenas ^estanten/í/as cfcfc/Ê ^este^^ozé^ajf 
do dt veinte ftffuas, cntn laspiafes $ax/tres isfasjson rwfáífü 
wentc i?iames jtv/as fas demás efe affi\ > 
I^asjmfes isfas Mas^tvjmts cfesjMes efe (jauaseíf̂ ácfo ac 
Cías fóuensehec&ancfo casiafafueftndef'oeÉ -Á âncfofas aía 0*3 
buefta cfefnomj Ç á l l a í ^ a i CLTV^iaffcnj ja t fo^ef tusdcv 
paitado c[effas(jesefj>cstreic afagaire cfeúce/R, \ r^¿> 
JCn {jijando a a j a e z a fíen Çástdt veclJm^c ohc^j Sefíamte 
ífjuiiffon ffancCj jjvaresce m a m a de vnnatuc j u a n d â WÁÍKJ 
^Íeífàndoen (^iiefjícu^e j tauscaá l&fsfa dcSanflu Cru/^ctfa^íU 
títa de(sueste 1 ¿̂o r v 
J a s s u 
ares yteferfa$£é<d¿mMk^ 
doccajjoi enfie el/yfa is fa j í íaman islã Vei/ij \<—^ 
í^m(íodounriariL assi -fa is (a ¿íc^wfUr Rjco juecfará^gi 
Ja&ancfy d i Ê ã h i y y fasisfas cfefçi Viufwes poi(a éanJa 'áé&C 
^^tf^uts cít^auercítsmÇocáJío cfShssajjt cfoiancfo ft afajpai 
tt áebut) Sásiâmancíatdoumai afsuduisti truímanefa c&fcu 
hlna cfífamesmà isfa dtt^unto JL^ico^aQuaí s d m h costt^ 
ando Sasta ^faSieita^j&Çen Sa afta-cfálojuifí ¿Ltmoii 
$xWti^¿mcian<Í0 asst ma Vtidacfeia Stnaí'^fanao tfícaó^ 
noittSm zont(mtsmo£utito}tnjuya ¿emanefa stjfocfmh ac&u 
can 
JjunTa (Líaíanda feStzdtwoiiojürUv auna fallanca Ç[ai\J 
cajjytffavcfo junto aímtsmo rnono sc Çia&vui -Cv0o ^V0 
nasttuo c í t S a n f ^ ^ m j ^ O j j^ü^mfe^^ tâ t t i enema cíteí 
wesmo moiWj eCjuatjausct cotoidJo i^oi^icts SaíitiiacòIx}iaSo^> 
y^2a tnftai en̂ j&eztv ÍLico es&enh contO(ícts SOB Vefas^ 
tencfScfasjyencfcjoke auiso^jy contas escotes enfasmanes jfõlj 
causa efefas ^UfJaSjgci afíiSueft áautfb 
^ c o n e / í a c u e n a ^ B j i ^ n conw ene guayan ajueífas c&snaJ 
as Sáfht entrai enefmesmo Fuettv ILuo l ^ ^ J ^ 
A T R I S T A N 
}íú^airne Se cfesaSeir 8 t m i Fifotv>quantas J^uasJpay efesef̂  
Lxfsfa Dominica Çásta ffetfai aC P̂ueitv JRjcOjjytn^aCtuw^ 
dfêa efwesmojueiW^s¡^Éuin ojueffas naos S a / ^ otwniejdXj 
LiL.li.Dekmiiegacioíi ¿eloé, 
.Piloto:'—7 
£ástaefjueitv ¿ t S a n J o & n /o 
eito e/laenafma c f c á ^ y o c ^ r a / o s j y m e c f í o ^ c f m a s co 
ditado waictáejs t j jutâ Ça^x cfescfíía^)omínica £afPkj> 
entrai tmíj es eíjut £ecfic£c/ye[j ífcuan aj[fas dos mos \ ^ 
'YScfamentt secfeue acfueitit si acato t m à i t f a n x G t emícM 
mino en do cando etieíjtaSSajp Iamo^a([inau^an(JkmSS<â 
^jjcuennai f a te iaa t ía i te cfefawcÇt a í v o i o í S t z j ^ ^ ^ i à / l j 
I o ILtstnnte cfeíía demai entrañes Çásta ef^uaztd (íefa afuAj* 
jytncomencande aescfatescet sê andefvinai adaitodas Jks// 
Vcfaŝ oueinando come sedeuejjcuvimi afa fueftudefsuduestSj 
iñdtrnanda def̂ uetto ccmcyaÇedtcfo jSedeue tm êr 
TRISTAN: 
QV-E tsfatsessa d i u Á u e i t o ^ í c o S e m T t í t v j y ^ m n j 
¿01 tànejycmostcoiitjjyerujueaftuia e s t a j y j ^ í l a a o n e S j 
Çay erieffãjjyjuantvsgueitvs hem etij mes tras moSj>uedai\j 
enteai ¿ysuigh * 
Hayctenwy, J ^ f Semi Vna ufa cfefaspumeias mames ̂ effiz cnef:awnô 
t í t ^ J Z c°m° venimos dcjfeffam aSan^^)ô7ru^oySBumaysan^ 
^ r ^ í u e g í 3 ^ ^ ^ '̂P7ÜCQ/¿C ^f^scjctriacfoS) tfltctadmentt Uacuru) 
aoiíparaenca ^ ¿ y *=¿ 
LD neceíTario^ C\JCOUallaXj 
*aresymerrasOG£Ícileiiialesy 1̂ 5, 
jycauaf ía i j jy fayima^af^ian^cim ^ mffa Say soncueioâ M u 
mtsmojfanácfo "VacunOj mtjenios cíe acucaics *<—J 
(}[a(majst eneffa mucíojymuyíum oto cnef^nma^io cfcSucfes 
iiiíúrnkmjymknJtieníío ^ J e j i ^ t i c u / ^ l a ^ r ^ ^ ^ ^ * 
Sise èuscásse^mas cómelos indios mtuxaUs deícUieua seacab(Kj> 
yonjJúftvJa mdustriajaia dío \ *-o 
£ Stntzncfícla efe festt om^y t i m ¿ 1 fon^mdafu^o dtcos fa¿ 
cíteammo dtiecGo t r m t n y a n c o ^ u a s ^ d t e ^ y o ^ f c n o é ^ 
S u i ^ o i d m d t m a s s t t â s m t t ^ ^ ¡ 
JL-acosta defa HÉancfa cfefnoire t f Q en a íma d c d i t ^ c y o ^ j r ^ 
(ío^mediq,ycíefa Marida defsui encítc¿ysietejyrnedio J^os^ 
^hmmuc$0Sj)ueitv$jyfrates donefeseguede tri£raijysinfjnji¿ 
Sosjuafís sontas Sosmá^intm(íS^(¿rr^i t t f}^\er^ 
diSíucttv Iltco,juteI1$defaêandadeínoite enf̂  dtefa afturcKj 
c(dos die^jyoc^radõsjymecfiof enjSudtÇauei oídinaiioê Os 
tatrefyntos Vz^tnof, dónde còwun mente JiaJ¡kn las naos Suscai 
^ ^ ^ ^ Â s c ^ a s j y v m è i ^ B^tsicfm emftvdosfosónos^undjads 
ÔomÇitS matieiia censa Olisco tydoutinado\\er>^ 
HfSyjundo jiutitv senomhcí S a n f r ^ i w a n ^ e ^ m d r c m a K j ) 
Ojiáisfa fa^dcfa&anda defocsttjjy.juasienCosrnesmos d tdZ^^ 
^ jyoc^ tadosymedío j emfjuaCfay m¿yj)oca ojuasín^/umjio// 
Cfaclorij más^uediSSc rmyêicn mel ' tomai^uaj^/laídemás 00 
Sas necíSSaxiasjalafanau^ador^ V̂ 0 
Efteiceioj>aeitvjyj>ueè[o jefíama^uadmiuífa, enjsueíe Sauefh 
cftoidihaúo Gasta VtinJcz Vernosjefauaítún enfa costn dtCaía 
cía defsui, enaCmadtd¡e^jysie^raa0S^med¡o<^^ 
Sueíenj 
LlMÍL Dei 
cíoníesueím hjocasVigs mcstrasmos Cail^fanas^jyassiesiniis cu\j 
fació^ejrancesesjy^eotras tiranas naciones (jaes'ta¿^aimnmyjanj 
encalo bio&ikcíaj <y quien at ((as 
de emiujuesceij mdeutVtnn alaim dCâae i tv lOco^o i j aun j 
titne csttnomêu nosutítnsn muy^l^icos Sos^encíta Sa&totXf^ 
A CA BADA L A PL ATÍ CA M I A , 
Nairegacionjrcofas dela ifk ¿Saná 
íolian dePciertx) Rdco, comien9aire, 
eJ Dialogo qtrata ctíanauegaciorij 
defckía ifla Pominíca enaemaa, 
da ctlos puertos d4asprotiíndaS// 
Jcoíla deTierraFirme/rycíla áefcrí 
pcíon aJturajrcalidades 
década vno dei os Hi's 
ovinos puertos:^ 
YÁVIMOŜ SÍN̂ JI PILOTO QVEV '̂' 
jtiaremvaos J jtauimos cfeíj)uertv Je Saníl Lucai ^^darrame/aj 
Seajxirtárcn Jas veinte efeífas cone fjffmirante cfelà-flòta cfesÁj* 
ía isIkS3)cmruca con intento dthafjueito cfefnomêreiCtJÊw// 
. JoncfecC'grijsuefesei suãucÇaáesccM^yÇoíwkmeSéctesa^ m í 
SedUTO -V/WJ» N anegaron t̂re 
'onu 
üica Jiaíla eL/ 
Puerco ííeí noxa 
-". i r e ííeDioS'.-
áres ytieras Ocdideritlaíê  
mtsmoJj>ueitv cfeeínomSte cíe^Dws \ « — 5 
-Oo-.PilotOV 
i 
ceitnao maieaífe c¡ pueden bam Jas naos qnctueaaim aqualqiueipaj áefíUlaD 
eztí) olufjai attvdas las nenas bastaajoia estanaescubiertziS ah 
Qca'cfentt cíe fa is'fa cfissea/a^sjueven^an aReconoscet aCaJ/Ooml 
wa^oicjite cíes efe aííísetoma Ja imotu Tnejoi^cferunjjuna otnu 
^aUe / y a s s í Vino como vistes tocia l^fotu^unta Çásta ajuef̂ uem^ 
^ydiaííísta^aitáiov í a s n a o s ^ y v à n afa^ioumcia cfeheiTa^fiimcf 
consu afmhante -'—^ 
J ^ asjaafes y tociasíasefemás j/esefe ajuefj)ueitv j > a m m 
¿imanda atía costa /ctieuaji'zme cfeuenjjfoumat aCoefíz'^ua-iw^ 
(kísuduífkj Çastu {fejjm noitt sai confa^unm efe ComuSaco¡Kj>c 
líp/encfo asspjoiMnanciío ^cfaia facostn é t ieuaj ime o^aycíes 
aefajlUTita d ô í a i i a afa mesma^uruu cfz CojuiÇacoa deíaj>azKj> 
M s u i j Sa^knio Hjs t ro afmai afa Sueftu cíefmittjjyma wieSy 
mu cesta Sa^ula^aztt cfefmai- están las is fas^íu^o nmSiaierm 
> (jÇancíejuecfaz ajcuenjueie^k^jencfo efrmmo Trmyje afaSueffaJ 
' cftfsut entreefna^antCjjyfahhia^mc :< ? 
i-^a^tmeia.contancfo efe ownft aS^omrwt.câíaisfademcUiKj IfiaiAÍ acaíimoo 
Qutsonjuatro /e fas is fas cfejyá otras dínamos Çetéainenciôi\j 
~ icstnn Xas Vnas confasotras noinoidtjh suisuduefte\-
Lo: ^ ^ ^ ^ t s á í a í s f a cfeía < ^ m ¡ a í i { ^ o S o s t i a s d í d u i U M o t f d j 
üuaztu cfeCsu/uesrCj es tunónos islotes m m í i a c l â s J p f 7 ^ ^ s \ ^ 
^^ã%arkâCI)eíosjaafeS ajian^. afafiueffrcfef úef¡e Sd^a isJaéí¿Kj 
Tn^autTXj^entreeífo^e(fâ^/ otros ísíotvsjsecú'^n fo$¥rmes 
^jyaífa^3ancfa cfefsuz efe fa mesma isJa TíU^avtu están cfosisícm 
yCu¿agua,> b2¿i" cocfé^fãéfra cfefaíancfu def oeste Cuo^uo<j 
D̂̂ /ÍÍ isfa TfUyjautn Qo^eJ^juas ufa èueftu defnoi now 
I f l a B W a . •Qna fjfetn con vnosjm/of̂ seCCama isfoSEè&naKj) 
^J)escíela isla cft CuSaóm quinãlèúaflS aüfueftticfefoeJlz t f ^ j 
IflaTorctiga. ^ , r Q -1 rf _ . 
l _ otra ísktii niu)/j>ejuena J Se llama ^Jottudo^ .c 7 
^efaSíoituda ocÇolefjuas aUSue[hfaefoíSmv>eí^ef^íaü 
Or chila".- /* ¿ jp ¿ 1 / 
ÇDeíajuaf aJ3ie/^j0¿MS aia êueítn cfefotflz^uaMcfefnmefltj 
^cfefaisúS^oca $ti$Iedua¿ aía íuettu M o ^ q u a m ^ C u 
mío este estnlaisla de aues .'^-3 
^efatsfacCzÀues otrasStisfyjuas aía&utttaddvitmo Bjxm^o 
Bttmare' ddoeík juauuctefnoioSt 'estnfafsfa c k S ^ m t e entre Jk^ 
i í iocesague juafyhmesma isfa KJ?Ĉ  estzm vnos ¡sfotes^seffamctnJ^o^s^ 
^ e ^ y ^ i u n á i e o í ^ ^ u a s afa&ueftucfefoefk eíf-afaufa cf{j> 
, C u r ^ . ^ ^c íesdeJ^ /eCum^o siete Jjrfuas afaêueftn câfoefjxjuattiKj 
„ t /^3)cfaquaf ^ánufa quinÂ Jeduas afa^ueftacfefoesnoweí^e/^j) 
PiuicadeCo r. j f n 
.-.̂ uiiacoa-.- lapunta aeCoqLuoacoaj j 
ares YtíerraSíQccí dentales, y z s j , 
Gw íesÂÍa isla desazonada ala punta cícC^mfacoa.r\i(gsij _ ^ i c  M /̂oqwO sM 
r m T V a ^ lat ía ta efe cada vna cfefíaB 
Piloto ' 
L,0S islotes a j u e d i ^ f i i m ^ o s ^ 
oSoJpjüáB aía l)ueftadefoeste cjuaita deísuduesteJ í s c á n ^ m m j 
ydncoJ¡fjua8 d e í a i s f a S ^ o m m ^ afaêaeftndefmduefltjuat 
tádeñui j m aítuia Â o n / ^ r a d o s ^ ^ t ^ m í m e s t u n dàuiadôê o 
d e j f f t h u ^ m t j dte(l0uas aCa&utftadefnoitej n o t n o i d í ^ s u J U 
SuduesUj conefcaêc-.. (jueCfamm detiesjuntas \ 
JuoSjuafes ttsríjjôs Sons¡ttt ¡sfetas mu^/^nas tendidas*/cíes 
t i otstt ^otesjtacto dcauatro ^uas j fas ¿os (dun medro a^o 
mames juetvdasIasaemaSj j y a f Rededoi cfitvdas eOas jbifíj 
"ado cíe desvaas StVte ffanjueax ejjvndo efe aiena flan 
a isfa defa W^atita está en aftma dton^^rae&sjyefe/kj 
dominica sttinta RamsJ afafueítn dcfsuduatt, n ^ i é u e ^ u ^ 
da t f t t j fa/Vna isla m f a otra^ cytawêãn tytádesuiada de{(kj> 
hettajiimi dúhlpjuas afafut(mdeínoiti, mídese^ suduest^ 
con (apunta c f u a i ^ ^ M s á n d o Joi encima defa is fa deCu^uaj1-
E s t u iVfa defamoMailfa cstátzndída deJeste oesti,jy£oitlmes 
moJlumfo ríemdtJ^itud c[ie^yscís^ims¿jyoSV((¿miJ^ 
Sui) oféndese estando noitesui coneffaj vaiesce como çfosísfas 
^̂ demvmydueñosSMJJI'detos'defa faanda ¿moeflxj % 
U n t i t J ^ j u a ^ f a h h í a j i e m e están dos isfetasJ ûjmavaof( 
como Jmos di Oueñtz aj^bnkrittj Jâ umeia Seffama c o c ^ ^ p 
fasyfanda Cuftáuaj j y amfas están desti otstzfaVm m f a j ) 
otra enaítuiadt d i e Ç ^ i a d o ^ M e d i o ^ j y ^ 
ínirt effas^faríenajfilmej, jyassimsmo j^cz entre effeus 
Íah ia lT la^a ikaJan ío ILe^uai/o ahysfa c o ^ ^ j e s ^ 
<>>cj0 aCvecfeJoi cfeffajy nosecímcs^n, y tamben sedeaecÍA 
m^duai¿o a/osjkicffoncs ^ í s t a w t s m a ^ í a cocb tiene afab 
fadefatitjueestúnentrtffajy *• 
Laisfa cíe Cukdua tf iÉÜc^um ^ r m / a juatroJ^uaS; noides^ 
Suáutékfa isla confa^unta^jy^mn Si^ti tstancm âcion c(̂ j> 
uccíai n^uaido ala msma^unta^ÚLrrm/a^ ̂ oijue eçSach 
SiVna reshp âJ ̂ uesafeaíniat^oz espacié cíe vna,^^ua %.̂ 0 
l ^ a isíaSianca esta MoSÍ)omm¡ca stsmtuydosLduas afoji 
íüdta i d Sudutstt Mtaita cte^otst^j^cfefaj^untaatjA^^^' 
treintafpjuaSj ata mítn ¿iínoitc^ en aftuta efe cfondradosjya 
j>cjuiñajytvda[(ana ajfaafjytftna de Cananas^/fíeneSíi sis feos 
m entre los guales se^uedeva^ai^yaSslnoSa^ dejtemet en¿> 
udosu rede dot, antes jemedt^/en ffedai aíadma cfeffajysuu 
, 1 1 / ' * , ^ . ^ dii stendo mcísêauo .^o 
^ í a isfa^^oi^^ cstnenaftuza de i¡e(^iado^mediof\/deT\j 
Syjuas ¿e(o<^ )̂o7nmca ata Suelta deL,suduestt^uaitn 
oesttjtvmando^Jjft defmesmo su duesttjyRenata de rota 
Ipassaiajtoitritre Sa Tnaidavta eisía mnea \ 
^ j y U t ã assimesmo deswacfajLunfeJ^fuas deíatieitajíimí a lk j 
Sutíta ddnoitt nom suzJ cjuaitra denoidestt Sudueí^ eond 
di^tn deTílataea^am 
ajtecjuem tvefa redonda Uaná j^uaj/ydefajaindefes 
te como áfona fyjua tndmaijtímcvn Saxo, ajsedeue cfau 
^^^uatcío^jydefa^a-i t t deloeste nene dosjoyos 7m¿yfô  
jnoseveen sino estando muyjunto aefíos 
X4 is fade Oif&fa ella enaftuta dt on^ijjracfos escasos 
Ciento 
c l m t ^ c{it¿Jufjua$ cfefaS&omimca aíaêuittn deísuJutfíz 
juaitn ¿dlotstt (waitada lavnaMaom^^ún^um ñauo. 
^ j a n á o p o t i s t a cknotú dwtscjjuardai d t U i s f õ ^ f a n c a j e í t a 
enef camino, yesca as$¡mesmo esta ufa cíe OicSifa Vantt fe 
^JjttaS cfefa^ari/a cfefnotte cíefacosta cft^íhia^pime tiotTiOT 
Sai suefuestê  conef caSo leía Co-ufaa tcncít'cía Jefeste ,oeât^peni 
iit^fyjuas diIim^mcí^oieímismo I^umfo/ySasefenortt%ui 
. ^ot aon/eSatícua mas Seensanc^a/l^osay Ikatojjytienevnes 
w^ffits cfefaüaite cfefoes^ycn^antivslmfaHena Sejxu 
rtscen enema cíe[Q Unas Raimas muy crecí ¿as^ amaneia a í j 
Was ti fes cdnaos teniendo S u ^ a u i a s ^ tiene do^J§re[[onesdi^ 
[afaite defsudueste dtsuiaíos dosleducts dtía mesma isfa^c^j 
mas j aza el oeste CStan otros aosjateílones aĵ o mas ̂ ejuenas-j 
'no Soy cosa ajuesedeua dai reguardo entodo su rededor mas 
deafojue sevíeie^ci vistadtojos • ,'r 
-L-tf i s fa^^oca esta enaítuta de on^^rados^ nknos^Vnmapp 
j y çientoy veinte I^âuas defaisfcS^)o7nwica afa êueftz mJots, 
Sudueste^ tomandoj^fo deíajuarta ddqate a^artúda die" 
o&oLyjuas defatimajrrme aiaèueítudefnom Suzsmtei 
noroeset con ef caÇp deía coidua ,. 
Tiene cinco fpjuas denote sm/ydos deteste oeíteí^eiratmiyêo<J 
Os^yriene oc£o cayos defamarte def/oesttj ayunos deffos con ai 
facfeSj j y otros Jtheffctsjson de,azem sofa^ent<3\c^s^ V 
X^a isfa deAues está en aítuza de on^eyjiadoSj aemytrei?itn¿ 
^uas ,ddo£^omin¡ca?afa&uef ta defoes Suduesttjyveiihtdéftxj 
tieua -fiime afa&ueíta defnotte •nowesteJ smsn^contfcado deffijf 
coideiaj cyfo faenaos deffa tstn fessuestz: oes mío ef^yy tiene s á 
ûasdU îtud̂ otefmesmo 7umê0J jotres de trauesia^e/l-i^ 
ôdeâa ctetaxoscya líeles Joifâ â detinouê m ûteSv̂  
cessavo 
cessam ( { a i í < 3 L ^ u ^ ^ ^ ^ a i S t ^ ^ a - — 5 v ^ * * - ^ 
I^aisfa cfc^Buindie tstá enafmct eft cn/fadwdosjymedio, ctentv 
^ y j u a i e m í ^ u a s cfcfajuntn cfefncioesct dmu(aS^)ornimíaa(cK3 
íiicícadz(oiS sucfutSCt/yesiruVari^cmcc^MS ddoJ^miajii 
m a fa êae[tu Jefnortt sui sucfucsce noi woicfesttj coníajurun fectkj 
a &t£ cyocÇoJyJuãS cfeífa Z~*«— 
'Estajoía^o deestaísfd; sutsuestíj mincxojhyhem i i^úmas-
efe Lnjjitud^otêtrnsmo ^ífnfcyycmco de trauesia^ ̂ oídon ' ~ J 
* ma mas se ensacó/y no rím a^dedot- cosâ Jsedeu, n 
nas ddojue se viae vtstn de fajos 
-La isíade Cutacao tstu enfamesma aftuia efe on^ra/o#ym<Lj> 
Mo}aentvyancuenm^uas difoS^ommca .aU fiueCtndefoe/ltj 
j u a i t n deísadüíStij tvmando a^o defoes suduestt ajaitacfa a 
^mfcÉtóuat defatiamjnm. aíaêudtndefnoztz^noznoidíí^jt 
SuiSudueJtXj confa £aôtbjyj)uetfojse((ama dtmo l ^ O 
EsSjjuast R^edcndajOfóc wascumjtfida dinoin sutjjdeftffíj 
eeste^^aijuehenedie^^uas yoie( R^umêc denoittSuijyocÇo 
defeste o este,tiene dda^ãm ddsui V m SaSt^y ensenaba dond^ 
Spjiiiamente Ji^uedeentrazjysm^h siendo necessauo ĵytvdo// 
Sa contvino ts dejondo limpio \ >—^ _ 
E ^ a i s í a d t Á r a U eífá enfamesma aftrnaj jJacft Cuta cao f d ^ j 
otile, fa Vna fsíamdz otra, cknt^sestntay dos leguas d t íaS3o 
vunfea afaêueÍM ddoeste juaita dífsuduestt^ tvmando aUou 
delotssudueste, ocSofyjuas açaitúda detcutieizajhmt afaoueCtjs^ 
defnoite noittsuij comíeaSo nomhado de S a n f f Hernán 
Fotaitrt Jajuaí isfa d i ^ r u ^ y ¡Apunta de CoOjuiíamjyeI# 
caío di SanffILoman entra eCdâífv de Venecueía, siendo m a u 
ala íueíta del sat ĵ oz esjado dtveintejy o tâoMjjuas ̂ jSay derwKj 
Suijjuattndenoiddft Sudueste, desdefa^untn de Cojuiêacoa a ikj 
ares y ierras Uoc^uâisdateS; 
Ç^ocacfeía^unã; j s tnmdia Ttlaia caídâ  jtaifaquaf Soca tiene do Su 
í ^ a a t cíe ancío j a cfonefe entra tCmai^y üa m êueCtu deísut ÇCKJ 
la entrada de^cfjo de Venecuefa tiene demai veinttydesvaas 
Ĵ̂ay dtsdeeícmf at Scinffí^oman afa^unta cíe Cojujèacoa^Ja// 
.juaf esta afaêanda defmweste defeaêode SanftRoman noroes 
tt Sueste efvno condotro \-—• 
^í^oi^Veo^vienea^uacao a{faj>or^j)a^traeJuvadtyitntçcyj 
conuiene twnaijymetei cíentro Xas veías dedauÁ a t debemos scñci// 
^ m t&atnamiaj S a s t a ^ ^ a ^ a s s ^ t í Q ^ X > c j ^ a j \ 
PASSADO ELAGVACEÍLO YM^ 
dado Bolucr aguindar las yela^ dega? 
uia. Proíigueífè entre-los interlociiio 
res e,lDíâogo cj trata dflanauegacioru 
Ydefcripcíon cfíacoíta denerraj* 
firmejTctefospuortòs aim 
ra^yíído ctecada vno 
. ctellos*.—5 
T ^ T O Q V £ E S P A S S A D O E L A q h c F M O 
Sírwi^Bfotd.^v ^auefs mandado toiwi ajfuindaz fas veías deías 
^JjauiaSjSeiÁêien j VúíuamúS a^wsmn J o s m a r ^ é s ^ d m e n b o o 
^eríosjnamaien desdefa j>unm de Cojuíacoa afyuem de{Thru 




Âto<íc Jocfemas^jVnSuenjifotv deuetenci èiensaífiJo de ajueffascstTKj> 
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PílotO \ ^ ~ ^ 
^ Í ^ S e m ^ í a ^ u n t ã efe Cojuiêacoa mafmia dedo^jracfoSjoentv 
^jysettrun^dncoj^uas efefa isfa ^Bmintca festv oesn juartn d<¡¿> 
nerefeste sucfuesttjavnatjcua confaot7^J>sr^ 
Y/ã norída ̂ deuemntr los^[ocns^j aluengo cícajuetfa cofín nauu 
Jjam cnefeman/a cfeefjtuertv Mflomhe/¿¿OiMj jyLsmara^t t 
<~\tj£arae[(o efeuin $a^r jonfos s^cumes \ ^ J > 
apunracíe-Co j _ ^ a S ^ u ^ cft CcJM&flcoa estima /woctf, cycíefa£anda cftícst^j 
ddía Ça^ttrts irwjotes^stwom&ianSosrn^^Iòsjuafcs cflnner^ 
^oüeinai latrurada dc íwíh ( d t ^ e n e c u e í ^ d a Â f a q u a t s l ^ í d e ^ 
amst í^fe ím^ândo Jdcoitn vasÚ tftny tnntt (Wántt èomo et* 
caio d t todvt fó j^zdUd^ inesihcijun^ Á (^mêa^jCtYarUtKj 
VclncoSemds^naítuiCL ^dernfí áia^s, Xíacostu^ÇaydtsdiÁvníK^ 
jtazte aíaotra es defence o a t f j j p a ^ rostro a{^ixal4çMuaddt 
^ noitij y Sos è a ^ s j ^ f cmriadtys afã^ueUn dtfsui \ <̂ 3̂ 
ElCahoèlâ £ £ c a M ((t&o cítfa veía ^Sp^ç^d^do a fmcí i^^a^^ui iad íC 
—"V&ía' como mefiaj^jua afaèutftn delmwestz Vn isfott êlãnco^Jvienj 
cíose dcaftomai^aiesct como Vnnauio^va afavefa/ydeaff/s^j 
W fatiem adentro Uva sima ^efadajtasenvmtra Saskixo^ 
Ycfcs/e cícaêo cíefd^^eUjSe^ddtjjoueivai aíoes Saduestc c/o 
címanda cíefos ancones ̂ estuntreinmyseis Ipjuas defmesm 
cahjjyafjyundpo efeías simas nemefas^ [osyuaíts f a ^ r ^ j 
como unos JLos t ros jy U f i h ^ f a c o s t a ^ ' ^ h y cfiscíeícuV 
ri • 
3 \ ares ytuerras Ltoca aeiàxQíles, 150, 
vm^aiu jffaotra scmttt afaliuefta / tfsuijyafwfl^Qt^roSr 
tro afaêutka cfefmocstejymino2oeI^\r,^J> 
Ycfescfi tantv s/fvanU cornejos anconeŝ  $t£ác[tjjounnaz aCotfdj 
Çdsra tffai m m sai condedo efefa^uja ^estd ajuIri^tJpfuas 
cícífos \r^-* C í T r 
Ycoitejc l a c o & j Soy efifa vvajaut afa otra l e s t c w h j j y f a ^ 
rostrojyjuntas aCwat afaSucftn defnoitt^y SaSias díaeífá ¿ d 
í í c a í o vomlrraJo cfdÃjyjuja es n t̂otriado J SaĴ t dos ísfcm^ Llc^oáeí 
d u m r A " 
a 
<Ll5àstdjM0Uzimi aíumdo dtcoíínefesefe efca£o Icfatàuja ÇâíítL* ^ X W ) * 
l a entrada cfefbueitv atoan¿É'mam-/yin viendo dõ$i$(tft;$£ólj SaixaaMarcA 
íxx îoa Çászckpassai£01 erürrt i fvnoddíos jy ík t íma^i iTn^ 
Ĵ\)cnj>assando asshtvti fu^o ifmesmo^mitojy^uzííodtsanãv^ 
Wlctifaj cíohcfemede entrai juimjmsteit Stenys^ura mentó 
Sin rudo denaaa ̂ fe^aeda danaiJ dando r^uatao afô vlerî  
jjoi vista dio^Sasta ffyjai asuyfii ddaSanda deftste dtfaS/, 
cajaSj en catoz^ o j u i n ^ diaats^jue es efm^n ^ o A y s ^ i d t w 
jSafiendo soèic tarde de ajuefjueitv de$anf£Tflarfti^aiai\3 
inimmda efef̂ aetb (fe Catigjjenàj como otdinauamenté su{j> 
. fíSti cfeueS^andazjJoueinai afnowe$e £a$tne/ínt Je/k^ 
Oíüz comfcah dela ajHua \<~**—2 ' v 
Qonefjuaíestando leste oeKz SeQdedoueinai aíod^ÇádtKj) 
5am passado faSocajyimada í d R i o a m n d e ^ e J f á ^ 
^ e m í t ^ ^ deeíptuv de $aní&7nait^menseafa£ueái*j> 
% dtisui , lacostujue^ desde efaiêo d^mduja afmesmo rio a 
\ ^ j r a n d í ^a^ndorosm aíaSüefhidefmittj 
LitJi&kíiáiiega!sioíi êAúl f 
Yeñ hauuncfopassado cCrwjjrcmde sijutitbnocSt ÇmÂjjoutnj 
vat afots sudutsttj fdstajuesea cíecfia^/en Maniendo amanes// 
cicfoj afsucfuesüjranco Çástncezca cfcfaheuàj^úiíajuaícfcrot^ 
St Sacíi vc t t jy nconosm címorrOj ajueííaman morroSirmoso 
efjuafes r e t í o n / o j f a ^ Vn rostro mpjio aocfoJwfüas (fttaj 
Sanefa ctefoJle cfcCaêocajyentrdcfa dtefrw^randc —5 
Ycfeuesehdoueinancfo efesefeefmesmo morro Hermoso aíaêueC 
ta cfetTucfug/í&j juaita cíe(oateJ conjsehd costíando J^costt^jf 
^ ^ f : * ™ j y s t v e i a Jaticua ^jsecfi^i^amSaJ yuees afhx efdaafa ( í o ^ 
' ^ )uaS ^Imesmo mono Strmoso^eymdo efesae aff/^azwíXjf 
defante sedeuecfai resduardo avnasisfetos d i auna ¿7áfl/zo 
C^tí tán enrreJaÇavia de^ajn^jyhjíunfii defa canoaJ am^j 
dio camino nornoioeñt saz sueste confasleiia^Cíaman ¿ d a 
íoÇio ddjjatOj Lxsjuafes tsfems iande^uedai entrtt£vau^j> 
^ a n t t j y t a h m a j i i m t \ r ^ ^ 
J ^ a trata fato tsvna Siena di Çe^puta cítVtxj 
faoSioJt ¿onde tvtno eInomSrejdí cuyo ^ a m ^ ^ J t V i i d ^ d ^ 
^ fant t otra t ima ajnomSran djyjfafeiaj j u e e f Ê s o h e d m à 
mo^ueitv decatfájfenajechada denoidzsce Suduest^^ates 
ce como vnaaakia estando socolada confusa afsudut^ 
y SaJjwiumrci end medio como dt vn ai&oCjae^atesez más 
a í t o jbdos íosdemas^antes ddj tua tü de caita dena zSÍafps^ 
Tyerra llama 
era".-
ce como vnaaaítia estando socolada confa^a a f suduS^ 
^ os l  i ^ . _ 
L a B m u á ' i a ^anta j y â ÇauemosdicÇo jseífawa defa canoa jesSayzíKj 
^jysafe afaSueítn, deínoioesujyríene avna^ua enefinaAâ 
Vnajttedta deftamapo dtVnSatddtnaOj afa juaf Seft¿> 
deuedat rj^md^joujnoscvee sinúeíkdo c^mdma'dtífa:*' 
— — • 
YtierfasiücuifcLeiitaleSi, I J1 
[a&ue[tu c(efsuesttj^ey rostro afmat afaGueíca cfeínozoefUj 
Y^uccfestncu^a/i cfsscítía^antn dtfa cano^ouetmndo aísuJ l j 
auaitn cíef sutfuestv aínmao cfefaríaza Sàstu entrai cmcítuato 
-If n f f ¿ZS £ p 1 ( luercoáeCar 
di LyCi^ena, dando n^uaido avna^unte oxxa ^artsceia^j -.tagena> 
dtfaèancfa dt&aíoijjyen^assavSoh deuese meter 
ĵjancfosc afaticacLj jjtozjue esJvnÁfó Smtvcfo m t̂&mknXt>p¿J 
asst sccftue í\ fásta M ^ i i j y cfarfoná* enfajait^^aT^jiu 
Sicitn \ ' • ^ ^ 
Safóndo (íífjtuatD ¿t(¿ait$jjtna tn¿tman<Lx ¿tíTlm^re¿^O 
(DtoSj stÇâcítdoueinai afvoi voto este j Çásta Samz ¿fofíadoMs j ^ ^ ^ , 
Saxos ajíuman C^f^necíih^jestán camncsyscCueímes^ mcÁi™.-.-
Los iaxos <k Cal 
mo £UÍÜV dtQ&ttn&ncLj ¡juasi afaêuefta Mnoioef^^ytY\j> 
doUanJbíoSjÇàseatíjoueAmi al'oeste juaUn cfcféudmtzi 
e/hinoitesui confâ unta cujífaTnan caSeça de cah'íaa \< 
^faco^ta^Ça /̂ desde ef̂ uetto dtQãUnáena afa mesmâ unttsj> 
dtCahíad sevá^otnndojymenena^fa^ueftTi defsuzya(// 
Sai Sadue/lejysuduestê  Sa^do ensenadas afamarte ddoSu 
wamos Vtentvsjy rostro a í n o i t z j y a f n o i d t s ^ j y ^ m ^ é 
ls(tímy6a<Xio$j ^ f ía^attt deíamesma costnjy mcnadaS 
defaŝ uafes sedeut Çuhjfuaicfando dementmi entrea^eífas 
¡$(asy SarscioSj slnojueit cone^mmamcessidadjioujsesu^ 
Se. afíijiassai mucSotraèa^ copianr^c^jxt j j ro \<~~*>J 
' yll/cÇa cíesi afafueítn dtfeStẑ  muchas ísfetns èa^as Trumtuo 
i . i; * 
LitJL Delami^çacuoíicleío4 
estfcomoôrcíinauamentz Suefeestnz aêtomada, está SpSitJasji^ 
iiasÇjseffaman d t S a n ^ c i u ^ ^ n c a ê í c p redondo(̂ ^oi mamã 
* (fa sejueft cu&ui mcayjai át ccf̂ csmVãporespiaunjuese encû j 
í i a suefe.sclt00 tvinat acfescuSu^ eíjuafcaêcco ftenet{eCadar\j 
¿a cfcfestz Vna a Cfacfa^jyalunes vŵ útes iSjtsosjy Sznoieajpéij 
meima (fítvdosfosdimáSj^vájoiencirna d^o^^M^ndtSaníl^ 
Descfefa cafeax ctz Cahíaa ^ ttàsfa efj>ucito J e f n m í u cféá)íos, 
Stcoue/acosta fem/otstZj Saílknio rostro afmaz afaêueftacfef 
noztt̂ yassise^em^oueimi mdtmanda deíaherra^ éatânrecv// 
vosea- soUtccírio cfz Brandsca(jzsvnadaia^ua( \ < - ^ } 
í l R i o á e ^-A)csdeeír{pdi^randsca aínorrifre dé^Dios ÇoJJtV^osívrms^j 
±raiicilca V> 
• Jofo d i t i t ixa^ tndo syjouztnando comoccntdcn^aííum^o d<̂ jm 
'Sacosta^mraí^siuias dt Catira latieiia adentro, fasjuaíes 
Sonaknsy tendidas dtnoioáã suestĉ jycícfa Sanda de fsues 
te Ça^i vm^untUj yendma cftfía Sa^^najfra/a^jes^àlj 
tlondt̂ vaeícammo defnomfrecfSDw d^a lanamos 
asifi^àBaíH ^-^JnseÇantamêm yendo ipro forufanlo aqueKacoJÍti afadut 
-meneos a dosle /* J f <-S - i - ¿¿1 ft J 
grçwc&RieHP aeloes voroestt Vnas trestslefas hsAÍen -fana defaheuo^J 
nombiadas Jasis iM dCáuashmentvSjcyàfa èueíta dei Sudaest^j 
Sever  vn mâito aC vtafado afmaijuescCfama efmorro deSaní t 
CSustvual* 
Como&kz&to ^Ãnt-escfe^çjjai a ayueffas trestsfettiS, CbmafosJ^xase/kj 
M ^ l ^ x " t(gueitojyj>ue(>(o deinoinSiic{<£$)tos?endemanefa efee{jua{ 
Sedetie h Mia (dentro úuaidancfoSe dtVn£aKQ$&fÉentrfed¡o 
ares guerras OccidLe^aie^ í 13̂  
ame cmimaisi afajtaite cftf a i iea j i jueeüa cftíaíanJa c f e í é ^ 
j y z n (bfjancío acinco iracas njocírdcíaijfvndo^^o^ele a í í i ^od iâ^ 
caefajftíotv entiatycsc^ct e f s t t i o j^^a i jmàs fecon íu rumcKJ 
f ü j t o j c s t t d j a t a s ^ n j y c í k t ancCado eíñe?yú(jaffíStSuíue<j 
dccfitendXj l*"^—5 
aCguetto cfeCnomêre c ( ó $ i o $ y y j o m j u e i t v s j y j u í S C ^ ^ 
zníaj^ioaíncta c c o s t a d t h z u ^ t r n t j ^ m t V d ^ d a d c ^ r a i x j 
^ c ü a s £ay meada vno ddCos^jyenj auur^y^ax^c -stSaC^s 
^ C^>\ PlIOtO : 
^ ^ ^ C ^ ^ S ^ ^ o m i r u c a a^ueuvdefTlomfred^w 
8^01, efecammo efezcefo tre^ntt^jyncueru-^ci^oXfL^ 
^ j j u a S j contando fas enía maneta $ f a u ¡ t n t l j \ < ^ * J 
£ i m ^ M â ^ í k c ^ ^ J ^ ^ ^ £ ^ ísfaS^onuníca a í a ^ j 
jninfy de Cojuiôa íoaj c o m o y à d i ^ z ^ j \ 
J t r á n c a m e efesdefamesmajunta aícaêodeJaVeía 
jyctncuenmysas dtsdtetàêoddaUefa afcafodefaaaujâ  > 
^ j y ^ n a j ^ u a desdeeícaío defa afjuja a[juemde$antâTflaitiKJ 
j y m i m t ^ m m t ^ u a s desdeefjueuv cí tSanilÍTVaitn 
' j y f 0 8 Átt^-f&lgunfa dtfacariocL afjtutltv de Caihy/ena 1̂ NJ> 
LiilsDelanaa^acioneUlos, 
Gy^t^m. C ^ Z ^ ^ I e s á t f y u n t o y y u á t o di Camyjem afdid 
nom fie d¿3)ios,j todas Vienen asa Jas di ¿fas trc^am^jyno// 
Lnfajuatcosta d k ^ t i j t f m i ^ m f ^ f u e i m y ^ a i t e s 
donde scjuede e m a i j y s u ^ u ^ u i e m t m g S t á a cosan^roÚ 
<=sa juaei dea refacion jjaiticufai dccadaVno dceífoS/yassi tratai^ 
m$ sofa mente dtCos más nomêiados Saíidosjy^oífados a d o n d e 
yíuéfras naos suden entraijycantrami , J sonfos^uientes l-o 
¡iS^limeijtueSfoj flfu^o dtía mesma eosim di\deita^{iin^j> 
estajto^fado denuzstros líef^anofa, contando dt Oitenít A$O 
fuente es enfa isla defa TTh^avm %j— 
<^jXndt Çay dz oidmüo j í a d h Sttzntn Ve^o$^ajuncij>a( 
jí iand imdeua QSSacaij£i(as,Lon[asjua(essuden contratn/irycomjtwu 
•J-o^ui ban menestei . 
y contando de é f a s a t m di Qwnte oiAomenti, c f^undoju^j 
Ç(o Seffama Tnaiacapim^fjuaisejodualram^kn dtgjhtCjUii 
meto ddosjoíía dos enfamesma ntuajiimej forestal como eMj) 
ddda TfU^avtn enisfa.^erosinenSa^o dtstv./cfffimazem^ 
ttjjundoj efjuaíestñtreiTm Jejuas defa mesma í'sfa V h ^ a d 
ta uíafueCtraddsudueffzyucutnde(suij noinoidesct sui JUJ 
duestZj juaun dencUz sui dvno (¿ i ¿{/otro, enaúuia de 
nueu^iadosjymdw,enjSudl Çaueide oidwauo Ç a S & i 
dnaunin U e ^ i y s ^ tvdos sonjjentejoête sin nota^fedraf^Cj 
ida mds desucoman f a i a n ç a y c u a n q y > ? 
Ejícjiiieffo de TflcaacayancL udeJadoueAnadon de^enecu 
da, fnijuaíÇa^ m efmpmjyuaidando eímodo de 
\ cuerUu efe Ou'entt cu^onienK? \ 
c II 
ares ytiems Occictenták, 155, 
Tí la t ac j amj a f a U a cft ímUjtnafma ((emeutjJraLs y m < j 
cíio faifjos, jyespueèío cnaue sm(i Saun oiJinaiios ÇáfÊtre 
intajycinco Vc^noSj ayunos ciclosjuafes tienen mefw (fero 
^aitímuntvsCoñjue vtuen tamíun desu fallancajycuancaju? 
titntn acunas minas cíe/oto j noson myjiouecfásas 
ü f j u a i t v jtueèfojyjuuto secH^ cczc^jcí jn/eía^ôtêuiatv^ 
tn inta jy cinco £yjua$ afaüueíta cíefoeste c^uaitacíefncnoGSttj* 
tnattma ¿ e S e / ^ r a ^ o s j y v n cjuaitoj enauesueft ôautz S à s t o ^ 
jjuaienca Vernos>^cuyaj)üncij>a[Viwmcmj^ianjjCM ejeb 
fahancajycimncajyc^unàS ILejtaitimienfts atmcfwSjyes 
facaêeca cfefajfoutinacim chHJtmcutbj cytíta tf&^uzííot/ 
metido a£c f Jeduas enfafítm cufentro \ 
H Í j i u n r o senomdza z í S u i c i d a ^ f a ^ ^ e í Ê cfteí^uettp -
<íe cote sesentajycincoJjyjuaSj afa (tuefm defocstz enaím* d t j 
on'^raSos X ^ ô S j e n j U i sueít Sauei oiitnauos G a ^ t r e i i x j 
ta Ve^mo^juyotraft esSacatjcifas (fejueentiencío j/euerO 
^ jyásaca i^ocas^yefemas efestv̂  tienen Sufa^xanca^cuanc^J 
ILfScocf t se fiama c^ueitvjyjfutêúf cíe faSRj> amada ̂ j/f 
Cm oéoJeúuas cfceí R j o defaJ&cfaj afa fueffa dtf/oesti^j 
en aítuta % on^j jmcíosjy Vnjuam^ enj£a*/ oicfinaiios9a$ 
h?jun^ Ve^os^cu i a^una^a^ i an^eúc i csfahanatjycttt 
anca^jyacunas minas efe rnuyjtocc/ôzo 
J B l ' s é t i m o Seii^t efjfueitvcyjueÇfo c f i S à n í ^ m á m ^ / i 
e/k znaftuia efe on^tJraAosj) / wecfiô  m n t f i y o w f t 
L i t n. Delamujegaci ondelos 
Jpjws áfjtuettvypeêío cfeíal^ama/a^ a(aèue(ta (íeí/cefl^ 
irujuesuefe Çaun $à$ta treinta VtZmSj alunos cfefosjuafes 
mn iLz^aitimuntos /ewcfiUjyco^atncion^comeiao míos , 
Xil inos ¿efnumo ILeyno ^ranaÁjjy/cTnas cfeeftvviuencfçj 
Sufahavcajycuama efjuaf̂ uc&fo cft SanfÊTÍlaito escÁfx? 
I t cíie^racfúSjytnecftOj ^uaunmycincò^udS cfef̂ ucitv cf^j 
' Sanãzi Tílazta^ afaêuefra cíefkefíz \c^^> *0 
.̂escaêcca /c O£\$ja¿oJ>0ouítnacm emjuesuefe £auei oilmam 
tanjyopmeictan cntínuiu&ryno I ^ r a m l a / y t i t n m fosv^j 
£¡no$ a(fíSuUêian^jycuanca/ynau^an conjr00tns afaças 
tncCc Yt^uajyaía ¡sfa^ma/ca^^y^trasjaitts dortcfe contrátan'r-
JE!/ CHoumo scfíama efjtueitojyjueÇfc (ftyToíu ^uuíQ. l i^ j 
Caünjjena Veinte L^uas znsumtsin^om^nacwn oJã(>ueChKj> 
cfefsucíacstCj enafmia dccú'tfcjfrtcfcs escascs,enjsueft£auef¡j> 
ozcffnauos Çásta Vantejydnco Vc^wôS^jhcrien RjJ>aití// 
. mentvs /em</w7ca/í^ 
nados efejue ciianytienen muéos^Cos ífeuan af^ueèíocfeí 
OSom^e /oD/o^cy nenen SussemerUttas efe yncu(^jutti>doIíS// 
Sucie vaiei inucÇo cGneio cjuando Çaynacs enefmesmojMMtoff 
JELÍÇ^camo es ifrmy nmítadojycfemesrm mos muy cuifado 
jfueitvcyjjue&fo cfefncmfte d ^ J ^ i c s ^ e í í a cnaCtma dem^j 
i^iadcsjy medio ststnhi Ipjuasde Tôíú afadueítu detcef&r 
/ 1 
Á ¿ n á t SueítSaun oz/thazws S á fia cm Ve^mos^cstán 
fwoco ¿á^jotianacion Ma au£enoa Reaf diPanamdjjyeneímes 
mo mato sãtsmfjan todas fasmacncfam d é E ^ a n a ^ a s s a v ^ 
j o m m a i âísuz aias ̂ mínelas dáíczú^ p i (^iátaffistíím^ 
en recuasjnitimagten Sâicasjxnef Rio ¡tc^tt(j)fscnncia / o 
ái í lyocÇoI^uas , j Say efes/e eíwai cfefnoitt a í&(su i \<^¿ 
£ ^ c í s i m j y c m v k cíefa ciudad dt(NomUic dó3)ws nm/coixj 
frailo aia vida oumanaj esjteciafmentx enfosmeses dejuCfiOjA^os 
tOjjy SeftemSiijjyassiamume Sun dcacjutf^ueitt enajueífos 
trts meses, dondenosuefen jjyjtntiaí conciSh nijaui Jas m^t{{ 
rtsl£^anofas^ys¡acaso Viene a^ath afóunaj eSvnty casuaf/r 
Ctiaist nitfyjai atdat facúatuia j atftnasao;píSésutft^eAj 
a l f f q u a s n m h mmanfaumtntü m u n o . n c m s e J j m í m j 
Sídeia bit demn^undeneto ̂  seajj/asst nozay otrasúran^euas 
Sihosofawente ¿ñato de(às micadàias jueenajuet^uem m j > 
ÍLLOn^$e i tPjypLe$o Stnomêia.deía conceüqon j e H a e n j 
facostadt ^tiagua trtintajy anco Jeúnias dtt^ueito deínomj 
í ie d e c i o s alaêueftra deíTestt e n m u t a d e m ^ r à d o s j y n i ^ 
(fwj enjuesuefe Sauez Sàsta auaicmjycmo Vermos \ r ^ J 
JEscaSem (kjJOMznadonjyU^unclpftrarvr^r^ezta defos. 
^cndSaSitan esdeêuenas minas deoio^MM^^ytodo tfmás 
manttnlmít-niv J l s v a dvjiieza jpozefwatjjoijue fossae enaaué( 
jue&ío viuenjjuasi 710 s/emhan niccjjen nievanjCicauSa de fas 
(hmas oidmaúas j a ( ( i fes suden sokat,ií^uaÇfáiívísdmoy^ 
joiírezojpucíft» ry^mííopUtfdtô deíosjÇásta a/foza^ayenfa^ 
costa (ypiouíntm q ((avian tieita fiime -^^5- ^ 
v ' ± ^ rp u< > r r l • o02-* 
1 antes auepassemos cneffaTnateua nnasadelantz}aameito.õ. 
I jhmedtcá de(as n e ^ K ^ j y n c u e n t n j y p ^ o ^ 
. (S, 
c f o f S y cfcfa hfa3)owmca affueitv M ^ X o m í t e J t ^ t â í 
h contancfo ̂ 01 L s w m i o s j y ot den jfas verdmos conttmdo „ 
Tnassistmicdesftn masjtoi TnenuJo, goifa f o ^ t t u t f J ^ a t f i 
cufaiwente ^aycfeisfa aisfuj y d t ^ w t a a m n t a j j y á c g u t 
ito a^ucúòj corno confamcficía seflpfa çackvt^atfeMySaC/ 
cfrdtmyci numao d^ucts^fas^ucsem^enjoicí^et^ íf^ 
ejanáo tanjofamtntz ajunrasjyj>ueitv$ ScnaCacfo^JojUaíací 
umtv j>oijutj)oc[ua set ^ftjaiesciesst eztacfa Sa/Vna dztflas 
¿os cuentas ajiuen nomirásJt inn enefío}Siendo como amSas 
Sonáeitasjy Veicfacfetas, cadavna tnsumodo \ *? 
líjicij ayunos efeíosj)ueêío$ cfcjutyo aj^^^d^y^0^1^ 
iai noticiei Tio tienen aflates ca Ôumano hzmfuenos cmnntoSr 
nimuestran tanta^eijetuicfadwítfpan entam&uen cdma.rUf/ 
de tamben temjfe como JTo(edo mS^Jjana^ acuya causaj^ 
£ 0 i casos ĉ suefen Suscedei vcdüa Çaua "mudança cne ím^J 
deŝ oííàise ahjunosjy^omise otros denueuo/omàdiíise sus st 
hos dtvnajtaite a otra/y aujmentávt, odiminuit̂  $u¿vvitnj 
dades}juanJo estv̂ fúesse assl̂ ynose Çaífãssc d̂ uem ̂ o£f¿Kj 
do enfa aftuzajy^ai^^ cy con fas vc^i^adesj^ia^e üaSj 
^ ojuJÍc sen afames ̂ eia fien jantes j s c B ê̂ it̂ enda oju/^uíj 
jXttjyeuo defauííoi se amititan Sosmie^uesjy-mmancas 
^J2$ casosjy tiempos eneífo sueíen 5a^^ycon 
eífojodiemos £ 0 1 Soy conedut cones tr̂ jf 
mateiia j?ues cjmdsoí'seuájyckj 
Crvj * tras poniendo \ 
ífj 
ares ytieisms Uccátentales, i j ç 
^ Í/AVIENPOLOS IKtEIULOa 
t o r f e H á t o ^ i d o t r e s ¿ í a s c b f d e l s u 
í f la D o m i n i c a Kaílala d e San¿lgb 
Crux, Bueluen a o r o f e g u í r e l D Í 
a l o g o q a e t r a t a o e l a n a u e g i c í o r u 
qaefedeueíiaxe/f cíefde ella aL 
puerto deOcoâ  jdefcriueiTeel 
circuito detodala coila dela ífla. 
Jff^anoía/ylospuertos poblados 
que alprefentetay enella^ j d í 
xefe la altura párage jquao 
lida des década puerto 
jrpuetlo ehiamaiie 
• ^ ç ^ . r a Siguiente/'.^ 
TRISTAN 
TIJLESD'ÍAS ÍÍATEÍOY SBNORPI 
fofrŷ gaitimos cfefa/sfa 'I)omnic^ycahime afoj^auemcsarij 
iaJioyCa/errotz^Gauemos traia ĵiaiesceme jajucíí¿vnmaj> 
^a^aes tápo i^ r íouen tv cfeucset l a isfa c(esan$a ^m^Jox^a 
mtsnra las mesmas senas j di oustts j ttntcLjjyjutsjnos JUSL* 
cf^aatras/yno/amüS enefía seiá&en enrmcfwtioij rumfio* 
O tPauemos/tunjy Rtmosct i j jyjAârrotm^maitwJt í Baucis I 
cítman/âi Ba¿l¿ fasta f ^a i affjuãtv I t Q ^ m M & Í ^ ^ K J 
Ies le ajui Basta [(yjat a f f â ^ n í a s m i a s ^ r í m n - ^ a i a l ^ í a ) ^ 
nos cast'. ; ' , 
co.PiJotO*. 
^ ^ h n l l e p -Bícn o s ú w s $emr Je axá'cfai Jetjue ¿otro ám cfmc j / e s l ^ 
l a ¡sfa ^Dominica les'm&ooanlo ^01 entrtJ^s S a n í h s y d í o ^ 
KailaeiPueû  ymlo t>ara (qnutM^Jlanxi scleuia clouanai afnorc dft wat i 
cí'Oooa.conksPŵ  f A f f * f f & * (O ^rP 
ftas.yd'monftia fei á á cate üucí^lamesmq, dnictn cy camino q nosotros SdJtt^j 
tes por¿íonáefe ñauemos trai ac9£0iíajuaL Secíeue i i nau^ancfo dtajiu// 
- aliíantt 
-". naueíra;-
jy£Pí>z¿f/á /zeW àçaSMíjioifàÇancfa Jeísui cíeía ¡sfa c f ã è i ^ 
(juejjueesjeejuenajycstá enàítma cfecfíe^cysí^racíõájymu 
lio, a^airácía cios Jejuas cíía isía tftSan/lJfaan cíe PutUv 
-Rio afJueítn iasuisn^yassitstàn noioestt sueste ' . ^ o 
£ s t i e n a afta jyendosí jTceican/o aeffa cfescuÉuJ^o Jaisfaj) 
á SanttI$oanÂPuiiw&ico;Xajua(stdemh costeandtot/ 
alumjo á¡ Ccftayoiíajtdite. cfefsui Shea tícaío K o y i a ^ 
es cifin <y nfhate cfeffã '. 
EfcaCo ILoxoes SaxojyIltfado jtfi&enaítma cfelivZ^^ 
y shúntalos cymtlw Çâ tcn do rostro aía&ueíta Ie ( Swt^q^j 
tVfencQselfaftvmai gansee como Una Jsfa^^cstún^aw^j 
Itfjaiescen los Mañaneas Hvrmejas eytzndtlaSj e í juaí tfákj 
af SJLdedotcftsl Vnjíaceí WPHU/jeitoso \ c ^ ^ > ¿> 
¿tfaTnono^ 
Mares y tierras Occidentales, .15^ 
áfamon^jucestd enaftura, Stãcly/ocÇ^jraios.Tnmos Vnjuarfib 
eyencfoencfemancfa Á((a StSá^jjouernar afoes vero est&ySajual 
isísfci ^ ^ ^ u e m I l e c í o n ^ y tajada afmaz'j^ 
^Dcfajual'seSádgjjoumai affoestxmémavcfa/efaisfa efeíâ Sâ onĉ  
^ysterufo cfeno^aíocstejuaitacfeísa/ue^^orcfatfe m^uai /c> 
JLa isíet efefet SaÇonct estáttncf/cfa (ú nor/cste Sacfuestzjyesffantu 
y muy Saoca, ífem efe aiSofedâ  jue fa^.cfej?ô$tum efe vntruy^ulo, 
^ j y deíaÇanda efef/oeste tiene Vn^uetto cfondcmecfe entmiysa^tt 
^mcíe^tuukrenecesSiVac^c^a^unta ckfnordeífe eirá cvj* 
aftura'cfecft'elcy o carados/y fa otra efefsu/ueste tnc¡¡e¿ysieRj 
DesdifajuafSíÇá^ounnat afueroesft fasta Saisút cfeSan 
í f a CattrmcijCjuttsta tn altura d t á ^ ^ o c ^ r a c f a s M f ^ ô J i j 
^j juaSidamtjma S a f w ^ e s j i c j u e m y j u a s f j n j f á c f a afaistaj 
cftSanfâ) Qommdo > 
X ( ^ á t l a i $ f A a t $ a n f ^ L Cfatetma sefaájfüueinat a ú o t f l u 
endmancfcL cfefcaêo câ Caii^fo^ueestd: maftura e r ff 
tâojjrados, menâs vnjuaitv 
i&ocfeCaufedo tsSaozo ojfCeno cftXrfofe^fqfafc rostro a^j 
^Cafada cfcfsuiyvmcfose ¿ítaítomaiĵ arefct como vnai$f(Kj 
Qcsdc tfjua(Sífpadyouiinai afnoroeste 5ástaef^uei0cfefaciaj 
¿aácft Saní&^onwyo, adonde van adtsmíjat ajueffastre£/c 
naos (^afUvan^oimfouemjy^andôSasnimas Viejasjjuu 
Sondes simas aítaS con ünajueSzacfa zn-mcln dt-moráren af 
noto e l k y ¿fes tetas (^son como dos montones de Uura^eflan// 
Sõíieeímjmoyueitv,jarescieren amfaSaftutaSjSerasena^Âra 
tanto auantz wmo^Ia entrada defmesmo Suelto > 
Lib.II. DelaMuegaciondelos; 
Q̂ S enafcura /K&Iyoí^ rac fos^a tn t rac f^sa f i ' c í a ts&fí 
tufosa, cocjutCt tntranysakn fas vacs ccnr^o^jymasJ^racCes^ 
efe mandan mucfaa^ua^o truces tfefosjtuertvs nomêiados Sanas, 
Am/acat^afasnao^mndisQmwvan agamenefconsudtrij 
cVacfescajjfa esgtciafmentz lasj^van aia ŷ Sueua í ú ^ a m sutj? 
Sinjafjai efeía f̂o amnaijyfua afj>uettojylÈafia efe Ocoa como 
iS oidmaiiCj^arafo ĉ uafsetoma facferctn c[es/e[aj>untiiy caio// 
di Cau^edío cní^imajymaneraj^uierure > • 
j fás t^úoueinai a[ oeste desd&fajtunrajy caio cíe €aa^o tncfma 
cía defjiucitv di Qcoa, Çadatnntc áuanã como fajyunta d^í jau^ 
(^eíld áiícaío átCau^cdo do^t^uas afajufda deías sienas do 
Jas irunas viejas > 
^csdefajuafjfurira deISÍisauSayé^o^uasÇaílac(^ueixoyS(Kj 
SU d í ô m cma dtílanda seQd^fcueinaz^rolm^andoSacóíQ, no 
St asaltando deífa mas dejuanto sed/ere ra/juaido avnaj>unta*J> 
d í a m a ^ e í l d soSií efjueitv (jscffama^u£itv Jíwmcfo > 
mesmâ Punta á t í í i s a u a(guatvdi Ocoa estvcíaht 
rraíayiayamaices am^orada/y^ara entraitnefmefmojueüo 
noÇay dejuttemet ^oi jumj^ar^J^ndaí í^non^netm^el i 
mentv^ano/yass!secadia entrai enefafeándose afatima¿> 
(jelj-ádefajaite dtUsttjjJuardándose dtno s^hjprcntvro d d 
^^lacSaefo jucvienedefos^cnios^oijuecs a [ [ i m ^ ^ n j > ' 
cíaÇhjyaca-ntifado cfondt Cas ancCa& suef^aiiai j t o i j a mtKj 
^ jyovpaw^yass i conuendrdjiassai Jas naos vnjtocc adefawu 
^Jronteio defgafmat adonde zsSaen suididao> como siendo // 
S)los sauidoSo Veras, 8moi;jr^hjeisona(mtnK,\^ 
Luaio jeno 
esytieosas U m m m m i e 4 i 3 7 j 
'. TRISTAN ^ 
Cjís^tSiStatan^ajyestendfÂ cjueimos côsteancb^úuanm 
^utitosy^uiííos Say emfUj jyfa afcuza ervjuecadavno aetf-os a 
dhxyjueemcndo jueííeuesei Jacfe SanwQomr^o jpoi&JtKj* 
^¿f t f fa jyá os Sé oiéjb ¿ t / ^ \ < ^ - } 
f f ^ • Moco'.-^ 
ÍElJlamesma es 9enoi, quepot atro nom&it Sc&7t f a í s faá lc l í a^ IflaHefbanbk 
¿rf r j ¿ J > f PC r j a r j 
ftolajjywias^rmjypiawi is laj voy mlodtscubívrti> attvdaS// mingo 
VO&(ac{a;esta cóada ¿t íesce otstfâhtnetCt Jauxm mjomenKj 
acntvyjuaientu^uas ¿tmmirwdtucSo^sttnftintít ¿a£% ĵ 
"fcaSo tMtnácmo afcaêo M ú h w n , y h t n t s t t T r m dtnotrt sukj 
¿tímism^ammb JitrtcSo forcfondt Jahtiia ma$$tt$tttn<fl 
noÇay tntodaeíU mascltSctsjtueitüSjpoéfácks t^riePdrcònst 
dtiadotij adíondtt nuestras naos Suettn hj^ttostumfcian Suyfh 
^jy contratai Ŝon fosj^uitntts^^^ 
Kj^umto^ts tCppei to d t t amdaá 'd t 8anTÍvQomntfoterv 
jSuelt Dauzi oidmauos como autruentvS VtflvWjjyesta como,, 
yácftiçe enfacostn cfefaSanda efe fiai (ndftúta á t d i e ^ y ^ > 
jjtacfos \r>̂ D > 
<^yest(maioij)udfoQ£ay t n t t&Jamsmaí s fa cfoncft I L e s i Á j 
Sa siffa JfrcpfísiM^ <y£ít audkndoL^s^jaí^ o y l a p n á t S m ^ 
^jycaja efe moneJacy tòaa fa (âm^^r in^und^^defa^esmíKj 
h i i i a IcnO 
^ C ^ a ^ v n d v a ^ i ^ ^ e z ^ estenios efe aaica^jytratvycornei 
cio -¿tmeioaaeiias juc affl entranjy safei^ytan suma efecozamj) 
íie dtfos ê m / ^ j y Vacaŝ entvcCa faisfa secuan^ d^Ça^ya 
jn j imdadj 
Liixíi .D ela límagatíípri cíelé^ 
^ni%c(?acuyacausa ^aít/fckchXs juasicfe êafcfty nomíiâS^j 
caJca£¡ tlmaíjtan cfejuejfeneiafmente affisesustenttínfjes co// 
mo cféB&cuzM cuacm cft£ay;oc{e(arítw\r*s^i3 
^Pcijuntoaia c¡u¿a¿ ¿¿a Sanefa c[e festt cftfíapasseiUnS^Í^ // 
cauííafoso cfoncíe ennanjysutám ínsnaes j aCítnm^an^yefmcs 
mo rio esíacausa jzotjue e^uettvyfaenrracfa deefseffama hxaJ 
JLncuya docajyeruracia tstá Vn^^ztafe^a consu a(cai%jmti/ 
1 i ; h.triajtcict&cCoj conjueesmnejtei^famo jueentraie 
Suaíto antes jueerUre cfentrOj jpoijutnofe tiitn Mamtsmoo 
^Jvitaft^a como (o suácn $a%vr a(osjue ena^ueífo nofa^en tC ' 
JL^esjtetfo juecíeuen 
ŜeSifi? ^ f ^ n t f p j t u e i t v esefnomSmJo efe ocoa^jestácíefamômíKj 
£ ^ a i í o l a > Çandacfefsui i l d ^ j o S o fyfuas afa dueCtn c(t(/otík cftíaau // 
efací (£z $anFÊ>^ommfjófen aftuta ¿t £id[^yoc£ojlra¿Q8 afajo/f 
escasoŝ  aácnÂe^mJiO tyios Setuicfoñauemos dthãSMfjfo 
mañana cometas tstus naòs ttaza tomai a í f i ^ua jy Bufiesco 
^ j y iodem as necessau ojjaza mestra nauyjaàon . 
^^(xunjutnpÇa^jtdÇfadon efe jxé^amíes ma^ei^uettOj&^p 
¿entro enfahetta culjna^uapernos (ítacucax^ Çomfie& 
^MSjjyfatosy calañas c/e Vacas jestunc^ rest Jen mcútws 
otos mesmos m̂ enm̂  cfoncfccfan Rjtcaucfo cCt Suena aiine (ftVfisj 
9 câ  ta&h^mnt ias j^aí lmasjy otras mas cíefasjsuefen -StilJ 
necessavas£aia fagxoiasm Sfasnaoô^jjci aífijassañ /elaufOj 
^W^L ^ t t lmofMtojyfuefà efefa is ía&íLnofa seffama\Q 
guana en n , + r* A * * • " " ^ • S ^ ^ ^ M " ^ ^ anjuentn J^uas efeíWLÍO ¿ t íHÍaim ¿¡¡¡¿bu&o^y 
" t i s . 
f t f t $ t ^ metido cn fo vitimo cftfa ensena/a j tímat fl-fi ¿lo 
eftradefmesm Rumio deftstt j ^ i i n t r t e(ca{o def<híutony 
eídc Sariã Tlicofas^jyass! estejjueUvjy^ueíío c(t(ayjyjuàn(kj> 
Çafc rostro aÇafiueím défnòtoest^jyaí oes n r n t s k ^ d R * 
enaCfuta cfidde^^oc^rado^medw JayjoSj tnjutSaeft 9a 
uti oídimuos Sàsta setena Vernos, cuiasuêstentncm es di? 
.mfenios cíe acuca: f ojcuanca devanado ^Vacunojtqut sacara 
¿ 7 r , J V / f J d c r A ¿ ; 
muczoscueioSj^y demás d/estv tienen sulabianca dela t iem^S 
afijuna c a m j h s t v U j a f f t f e j ^ e j y ^ a j t a m j í è f^am 
^ jyen t r e t í ca^ dtÍHèuto^^ef^ueitv d t t ^ ^ u a m están dosis 
JjtasjtejuenasjycemnaS afamesma tieiia de $dn{&tyonu^>> 
( j contundo desde efcaêo^ata effesti knomSra Tajfumeia cal 
in l tvp jy[a j^und^uamio^en^> ' i desde efmesmo taío dez(\ 
HÇuwnjtazaeCjtueito ( ^ í x y ^ u a n a deuenjuedaA e/InsisfaSj 
de fâ j t amde í nout^assamo^oi entreefúxsj)/ íanhia jnm o 
d t S a n í & Q o n u ^ o \<*<J> 
^ y ituentenei aiusoJóS^znetmesmo^ueíto d^ é í t l j 
iriaetrfuiMj^ftsconwndia estni síemjne enVeh^uaidando 
Sí dt íos cosaiios^aífí suefen occuiui deoidtmiio oSL^^ü 
^asÇabundas ctefos^jvwn descaí ¿¿¿os \ 
a f q u a i t o smomüia Puei to^^caCque ¿sfa quaiíntzi < y a t \ ^ íuercoSealej] 
col^wxs deLcaoo at oiMF^CfcoCas alaSueCtn atíesttjer^j) 
f a coèfix- efefa ¿árida d e í n ^ i t ^ cn a ú m a d t <rOunU^tad^sJ v\j> 
jjutSüefé Sauei ÇástnancderUri nJtquws erUvtfos j u a t a S ^ j 




z ^ a m cimaanacfo wacuno^aia ^loufSaiSí cíe fes cueros ^ 
0)esefcatcdc Santfty^icotcts a^ua to^ t a í a í aêue f tn ¿ t í 
noi t t ¿¡Ira famuírímcí cíe isfas^ca^osjy^facefes nomSiactosĴ s 
Sucayoâjjot tntre (osjuafís Sancfc cíes ímíocat Iósjuej)ainr\¿> 
dtajuttfos j>uticv$ enefemanefa cíelj£^am^oueinaníío afaj> 
d i ojos I ^ o 
^ c l n ñ t c n ^ ^ n t â u c i t v stÚãma montt Cr/tfÇjuezífâen(acoffin 
^ ^ k - ^ &hrM*tn& Rancia efeínotte^enfosmesmos veim^tactos do 
Z ^ ^ u a s d^tttD<ílLea(J afet Sadtu, efefeste cfeCjyríeneníxKJ 
mesma Vc/zm/acfjy fasmesmas jua^^ 
^uato IL,eaC\< ? 
H e í ^ a n o i a , ^ JJ]om Vanjzydnco^uos aíaêueftn Â&stt ero 
ojueíía cosen efefâ azte cfefncite en a f m a Â v c i n ^ i a c f ^ y v r ^ 
'o, 
0 
juauv^jy^uasi noitisat conta ctuja^ryjueito c iTvant&Q 
imyjOj atrauesjancfo Sahfajyiicnajoimdw wefjuafjuefch 
Suefe ^auíiyÇa\/aíjiesente Sástaderüvyvtintí ^ V e ^ j ^ / j 
Stsufattntan affídeíamesma mamtajymfajmesma^ra^tj 
l i a s j vtuen Josjuefaditnn en S a n r Ê s Q o m ^ s ^ 
y % i j u i ñauemos c f ó ^ L q ^ 
mos yaceicacfeCpueitv I t Qcoa cypórno amanescei asotnuerxj 
atlj conuicnt bablai atodas es tus naosJ vienenJoiĵ oga aAJ 
t t s j u i a n o á e s c a ^ j y a ^ M deío^mtfdhcuiso tíarJ&j 
¡tum Ç<%j>oáds os Sem n c c r C f l w aJoimi íoeruru 
/ 
í ^ J V ^ ^ ' ^ ^ díw^ voriMefkCmí ma/ Suenan 
^JuZj jyjafmtvs confô/cmás jue 
HÁ VIENDO LLEGADO LA FLO 
ta alpuerto deOcoa, yefiando en 
el furtas tretas las naos ddla^pre 
guntaTnílan al Piloto la díílan, 
cía deleguas cjliáy defde 
íaifla Dominica al 
mefíno Puerto 
».de OcoSb> <50 
\ T r i J l a n : 
Ü A ^ O N t Í A V E Í S T E N I D O s f m . 
tfi(<fym(omt£aucjsdicSo ena í áanca á e s t t f M i t o cftOeoajxRj 
autmtjtatcsce jueesjualconume jaia^lasnaos ̂ mssan 
Syjjo se^wucan ajw/ej^ua fenayoatnt efefascíemàs cosas,/ 
ntcessaUaSjjy^uesjie es tawos a j a i sums sintenvi otra CJ^J 
nasmj>oitnntt enjuc enttn/ei, ffõ^dii dtsaf&r cjuttnnftis i o 
^Jjuas Soamos ncmdado des Jejat^awmos efefa ísfcSd)om 
\ nica Saíhx ((túar a¿sto$ucrto 
7 
AÍ P I L O T O r f t n rr 
miju^aüa aestejjueitü do^nras^aoQ LtfuaSj^ue voy deaistanaajtdXj 
-•Mr Xa cuenca s^uienct 
I^asSñimetas ocGenra Jejuas ^ueâo^c j u t jfauia ¿e$¿t(&*J> 
isíxS^)ommica aía isfa cíe San¿h c i u ^ \ 
^ytyesefe Sanita ciu^ afa isfa eft Biejue cfie^jyc^o^uas^ 
J^2k(Ca6o/ Rj>xo afa t s U b T U ç n a c ( o ^ ^ a a s \ ^ ^ 
^jytyescfi fa isfa (¡tía Mona afajtantn c(efsuefueset ( f c í a S ^ 
Sona petnttjycfos fejaets, )^>r 
^jytyes'¿tía mcfmapatita J Ja jun tn i t Cau^ic Vt tn t t f t j ) 
^jyQ)t[aj>ünta ie CauÇtio aíajáñtzi-ic ntsau ioZtJ^juas \ ^ 
^ j y Q e $ i e f < C $ u n t a i i i ^ ^ ^ i t Ocra Ô&OIÍ 
fyjuasj cjumiasjuntas víéntjfiasn ¿Jasmtsmas i<fZ¿enm 
(ô ĉ  eyes camino j u t oiiinatia mentt KSuef^j 
nax^aa enjtfsiias cymtito/ositK» 
Tio à l a i u m i o cafmas ru'corL* 
o \ traites ithtrngos \ ? f > 
ESTANHO 
ESTANDO LOS INTEILLOCV 
tores ene! Puerto de Ocoa, comien. 
can el Dialogo quetrata délos// 
huracanes y del ti empo, alturso 
y paraje en que fuelen. fer ordi 
naríos yiacaufa íiátural cLe q 
proceden y dea)íjio.Xe^dwerL 
. apercetir y íiauer en e 
Uos, yaamertenfe 







\ ' T n s t a r b V j 
EN LOS DÍAS m s J M ^ 
Sum mestcjueuv Secntmcúáo señor flrfotv jue e s t n n m ¿ 
temerosos (kjiarãcams üsmaumiós cf tutnmOjjydizwj 
^ut es cosa t ^ j x ^ u d í a a f cfttenetnos tnruvs cíias aju{,j?ó\j 
guísenos va acezoan/o eftitmjto enjuesueíen Sucede^cy/esseo 
entznefeij juccosa es j f u r a c á n j y ¿feefenefe s d t e f í o y k j 
\ nomêrtj* \ 
._ikIL D o k m t e e g a G i o n delosj / 
DeU Hura StTWl —foS iĵ UlQCCHttS Unü iuil^cíi VlCtUD̂ Uc(ttí CQJltTíÚ 
. canes > w ^ ^ / , 
h?w amanaa de ¡Leniofmo wnMojy.conjugado entre.islas 
j y timas cercanas Ipsi j msefefas otras, dyfran/e cyztremo cfcj, 
CaíorjyÇumU^á^tosmdtúS nanita íes .cíes ras. tierras fes, 
[[amaron ¿uzacanes, pcic/ue antes Q tuiuessw Jam&e ¿f<j 
<rjct teruan^oi opinion quedando sucedían aaj^oijJ-OS // 
^íí^^otTfat^'t^ad7hfeh^acfos concííos^jut^ortfliks 
causa ctnc&uan'criíobjytes'Sá^w'cfc aia^jjehtes maíjycíano'; 
-Losjuaíes "VÍencoèy tímaos enías^íictsjy^àres cfoncftj 
suelen acaescei Sônéfàhqs^orèsaSjy'temerosas tozmentu 
j lasnaosjyíòsjeneíías wm^an^onímat saeíen^adtsceJl? 
yassi ca^ayjuancíojenías Bornes-deíhas \ n d m ^ £ ^ J 
a^un huracán ¿tíosju< cíerecfamenfe SenomSran assi^ f o ^ j 
^ ^ n x x . chía nao ^ut im[StÇaífa jys t f i^ deí tienemcÇú^j// 
^lacfesce: aSá)íos nuestro Senoi vor famercecí^{t ^OL/Î Ĵ  
enítSiatfa cfehíjbitunaj^oijut Kja ímente tCCaeSteiudííj 
^juua cfcvuntvjyrfcmjíô can des com^uestvjy contras tvso 
juenoíesjnúv afos/vrítosdenh'fcs occasm cfejtensar jjuancfo 
asstacaesaa e/ra\auhctb%fâ$ de monies jue^ofJ^sojus 
andauansueítvs ÇaJfkndo maíesjy danos3 jyíosmauneros d 
mn^ianrajyon entematníes en cuentroSjjy tamSien daZwj 
Verdad juesenos Va aaicando efhemjjo enjue suden acá es 
ceij j>cijuejydsa6eis jue mañana tspimeio de lufú m j u u 
fueíetu 
Mâres ytiems OcciicWicale^ À 141, 
Suefen sus Hamos comencaiyassí saafímjnos cimosj>uesa^ 
^jysma-mos cíeajul mcfemcmcía efe nuestro vúy/e desuíandonos 
(dasísíasjyHeiías cfoncfescsueíej^er tmfmafac j ru í^ ~ 
J^njuehtn^ojycwjuemaneia comíençan Sem asos ẑwracanâ  
^\ Pilotos 
¡AS) caímeuasj\/contrastes /evientDsjymafos tiempos dictuos Lo^ue&ele 
^jycontrasbsos a^íw^Misis^^nhiarCfaman j/uracáncs 
o Ramos cfcjíuracáncs^mnás ajjuaceroSj o m^asy^mc 
(ms Mes, suefen Semr or^nariamm cútnencat efes/e eíu 
.vasdmtentv defafunajuenasce enefmesde lufibj^orjute^j* 
J^mh^enetaCyCnTas conjunaonesjyJlen^s/cJãna confacaèc^J 
efe^ua Viua muestran s ^ r a n & w r í ã j p i a f à 
^áuíSf t^oi i^iúencta ^ueCajuiía MMuracan cfuraSetS// 
OiaSj juees eftiempo juttnrcfa vnatncSentt efesefe efjtuntvj 
comina aaescei Çásta efcftcjuntojcmienai ame^uaJl^ 
t̂tmgieconutna. confa rejunta (feia matea^jy^or JamayA-? 
toattt Juaneo comíenax asuentai comnnca efesefe efmesmo rurru 
DO (íoncfcJaJuna í(^aJ cfemaneiâ  ̂ uesifaJuna e fÊ medf -
ncicftsfej eívientv comieca ̂ oiet noi/este^jyvasse conefíajy^ 
cncomencancto I a IL-ejunta efefa ñiaiea comtenca M^ianjuuc^j 
Sástnj (a mazea ^uefua oiraue^^^uaijjyassiefvim^ 
Uaconfa Jam Ça/fén/úSufueÚn en redondo Çaffa^jfames 
fna funa Saefua aíjuntv dt adonefe jaitiOjjytfwesmovtentt 
E 
e 
I . l U i . Dela 
•^jy tormento comtnco, jue vienen ascr vanteyjuatro oras carnes, Ú 
OTcfmmmntt suefe Jurai juaíjmt JÍuracan ventando eneíJtcfc 
tumjo todos (os treintajydes vientos efeía^uja^ Çaçtendo cadkj 
mo suoĵ wo cfeventaij ass! jjue&uefuo a defy f̂osjfuracanes 
^yramoi efe [(os comúncan arminai entre estas tshsytienas n 
desde jue comienca l a íuna enefmsdtjuCio, Jpdstajstacafia I&J 
(jutnasce cntfmes efe Sttiemêre 
nvjíjuna^aite j^autayo Stnoijyáo nomêiai Saracco 
nes nitraturdeessos tnmjtos tan contras mos, wnjueentitntfo/f 
Ĉjuefosdeue Sauex Sofamentt tnestas^ionesjyno enotrasnlru 
^unaSjjyjuefosdeuc j&ufai afajuna causa iojro^úcdad^oAj> 
hcufai cfeCamesmaríai^^asst ^ a t e cfesaêei enjuejatres 
^^aies^yenjuetiemjos entmefeisjSuefcn CUISM n á s / f U 
^auawente^conmás^iua \ < ^ 
Piloto;—> 
Sem quenoson dmaafes entvefas paites tffvsVteAjt 
lekatierHu tos Nhimtos llamaaos Jiutacánes, poi que nolos suele Sauef^j 
-'.raaine5> - - i <H f f {• • ^ tf 
Sine ensaies Sinalados disjjutstn ^aia dios como es e^o 
iStas vuestras tituas Occidtntafes/yaunmffas no(os£^J 
Sino indistrim^amcufaies, como esefesde J a isfa^miniasJ 
^jyíaâsseaííaydífascfcmas ¡sfasoy Celias gestan juntas cU 
tffasjóU 
e[[a8fj)oijut cfeffas mesmas com/encanjy f^an fàwo ouvam co 
mo etcaôo <fe Cotoc&j e n j m , ^ à c a m m ^ i i i c S o ^ t n á o /o 
SíSt i ôtSttyquatro d m a s j y cinmnrct lyjuaSjjydt now Suv 
jjoitocfo i f exacto a occu^an to/as fas mesmas is faŝ  jyfascf^j, 
mas j u t Sjv^jjian aesjypjuenas /escfefa ctessca/a^y^)om!ní 
ca Çástaefmesmo caSo ae cotvcSê  jtoijue inwSawencfo tsías 
cesan los ÇuiacaneSjjyjuantv fas islasjutten mayotej mckj 
o i juuajymaf ída concíéen^y auantvmnms mcnoijueiakj^ 
^assi los jfma canes j ^ u e c f a n m / e í a i s f a cfesseacfa^jytyorw 
mea Sás tafa /c Sánctd Q ò m i ^ é msejueáen £e/[h cnttnKJ> 
mente jfuracàmSy s m ramos <y pedaços de ffos* poisei como a 
Sonrisueñas las mas yue £01 allíJwy ^ 
^jyfoí jfuiacánes mecían desdeefcaiídef^anoj esefjnina 
j i o cfdahncfa ÁJeste efefa isfadí Saníh^ommOo S à ^ i L s 
fajunta efeSan^Jjitvnjj^uees^dcfefa êancfaaefoeste M \ j 
¿ I f j m a t t d t fa i s fo^e inan^m^ôió t ro nomSre ffamacfte 
deCufia^yentodo efdtstrih jue fas mesmas dosjjiandes isfas 
occugan^jyafrededoi defâs-fafdasjyvet tientes def fa^ j>ó\ j 
espado aesttentaJeúuas defa vnajtàrttjydefa otrâ  ass¡d$j> 
Sestz oeste, como cie noitesui, son donde suefen acaesceiyse$at\j> 
SaffadojySaffan má^dososjytomentosos jíuracàneSj etfO 
ta i maneia juejatescen^uajy Sataffa de dz^OCLoruos ( j t, 
andan ILcSoCmndojy[contrastando ^QS^iesyefman %rs 
j y n o fajhftndo entw nosotros jvuen assifo<fàajytotáai£oi (o 
J^monjCjuese fan visto íesmesmos demonios c n w s ^ i e s j y j 
enfasnaoSj aunjueyodestv nojodre maueiifa seikst^o^yw 
tnfmjjantejmeSéSafíado ehtztntos fpuracanèSj comotvdos 
quantos nauMan; cadavno de^oisj^seaíoj^jueiej a m m ^ j 




Loguefeáeue /enao jueznmfts trancts stGaffáie en comencfancfose j v m a í K j 
Huracanes, Xaséfyencias Joss i í í í s , môstranáo awmojyjftj 
fafe^ ammanáoassimtSTno atvcfos To$desucomj?ama.JJ Sa^j^ 
£ 7 7 ^ conSuuídadSos nmtcfioSjjyjieucncíones^osslêds 
íaconsnuadon cícsumoj.confas auafescC^^ndajjy^ntCJb^ 
uoi diurno mucSos st fan HdiaCb; fiSian/y CtSman cfttnks, 
c—\TÍLÍSTAN:~ 
^ V ^ f . e s J a c a u s a J^oi j íxy L s J^uiacáves enfastíenos 
^ S í n o ^ a M diQ¡§¿ mas jue en otras íC^mesj y (fejue erv 
tenefeís j s cconc iknjy Çajfoo \ ——> 
P i l o t o • 
J L Q C o t r a s muchasjpairwjy <í]t̂ &jwnes -efemáscftfas^" 
Senoi; Sanemos nomêrado dtue 6am fosfluraednes com 
SiÇaífan entre estas í s f a ^ h h i a S j ^ o i j u e ^ o i f a m e s m a cacu 
soy rogón J fos &yj io i acá, ios 6a má donde f a u i m S a j i 
mesma ã s u t a c w n j y dĥ ossíCion̂  con fas mas occasíones^, 
Sos cansan \* 
^ j y j í a f f a j s t los j J u i a c á m s j ^ 2 ^ a m o s deffos enfoStitrn̂ os 
j ^ y d d i x e entre Jos dos troncos afrededoi dtfaJJnea etjut 
noaafyasside/hi íêanda defawesma ftnea, como deía OIYÍKJ 
defsutj tnfasjaxte^Syjaies donde Soy muĉ CLS tsíagjftaAJ 
( h y j e j u e i i a s cetcams fasvnas deías ctrasjyduuladas 
Qefcut 
Mares ytierras Occí dentales/143, 
j y a causa es jo i j e n t a í e s t a m j y ^ L ^ i o n e s ancfaefsofj 
enfos mesmos tímaos jue SccficGo j)oi encimâ  Itcynancfo scu 
cafot cfemasíacfa mentzJjycomo las tiznas jue están entre ios 
¿os trojkosjydeíaxojyal'recfecfot cfefa mesma Hhea^ Jesujzo 
j ú a namiaCe^Son Sum&ssimâsyyefu&ijyfa Sumliací T?/O 
Mn ajuntam e îancfe ô̂ tremo J^vmyto/otYo^ contos dos 
zxtremos enÇaiuencfo cafmas mutuns viene amcWi cacfajt 
Vna isfa cfeĵ oisi su^uaceiOjjjae en fos tufes ríemeos sonw^s 
Oíefinauos/y cjuantv rmyores son fas ísfas concíkn Tnayoies 
jywasjueitzsjymascfuta&fes Vitntos, entnfmanera juejtCL// 
reset juecacufsfajy tiena se ama Ja vm contra Jà/oir^ 
efe Sü^j ju i íoso vimvjyaauaceio \ : 
j y ^ o i juesuefe fauti las camas Igoi fanm/or^am enajueffos 
mesesjytiemjos afrecfecfoi (úfosdias cma mjunm efefet̂ j 
funaj ysunasdnuentv odef ffenojycomenco dúdeseles dim (l 
ento mfa confa cadeca dtadua, y repunta demarca comience 
atvinai aventai la ousa cjue antes ¡pama calmadOĵ ueeS// 
e(Viento namafjueenetmas deeftiempo vientn mstas^aJlj 
tes <y reúwms \ 
(yen comen cando ajvtntxut commea Àmto a/Venti elma/lj 
defmesmo VtentOj^jytnjuntnndose wnef̂ ume/to uactio 
dtta^umaa isfa quefttema sodiesij como Je Çaâa^unudc 
yfuuoso íunmnaose efvnoconefíotro, comiencan actáerjfiatxy 
^juti¿^jyasj(Van camnanaojyjurUnnaose cornos demás (\j 
^jjuactios^yjodeiosos Vientos tem fes (jiteeffdn encada vnaj> 
dtfasdemas wfasjy titnas gestan afrededoi dtfa^umtiAJj 
^GfVanse assijuntan Jo íosvmsj^uactios con fos otros S(KJ> 
Riendo fauefta en¡Zt>tdondo como JoAJa Çajjendo IciJunõ<3 
ciisdendc mentrasvdcitsatnJo Jamaua/y menguando// 
juandõj 
-'J*"*aHff| 
(juanífo effamĉ uâ jyassivnmn acfmai ajueffos tanjtciafts 
info masamtat, fasmesmas Vanityjuatro /oias^fa JanattUlj 
¿a tnoofuei afpuntvcíon/esaliojydondtcomencv aA)tnttU{j 
tCmzsmo rVitruvj j t ^ e ' j p u n a j í o <y'causa cfeíaJdmcntru ^ 
. c r ^ : T s d s T A X ' . ' 
tntmcttust coTnoyjuandô fostnfej J^uiacánej 3t2i$boncr\j 
aVíruijycowencai <x£RsU/fiMjjya3Si S^cae cftsam f i s t j 
jtuecfe enten/eijystsuefen mostrai antes j u t comiencen ayunos 
^lenoshcos^Jt^üíó^oráonátSí^uecía ^itsuvili j [os Çavrajnes 
h: ̂  o ^ biloco > 0 p ^ 
I — A S cosasjestán j)oi vemzjyaSalttíS jsoloijjw 
nuesnoseñlt lassafajynofâsjtueásaêvi imtfuna cvaturtkj 
Senões ajoten sucfíiunaSÊoncfacf Jas I{^ueC^\^^ 
^ Ç ^ n j u e esveicíacf ̂ Çay smafeSjyefe mostraciones ̂ aidor\j 
d>lo$Hutíicâ cttfos Somftes sutftn raífrefít con t^pedafes c 
— - ajoto mas órnenoŝ  cjuando afjfum cosa natural ojuaSt natu^j 
rafjmte acaesceifcomo es enfos tntuennos enjtues natuzaf// 
fíoimjyÇa^r h>imentasjyteinjestzícfes St maicsy Vientos 
^jyescart natutaC enefmesmc tiempo £a%w a/Ve^sofydefoü 
cfazo 
^CyJomesmo es enfos Vétanos enjuesuefen eJlwi losdefos cfazos 
^ystienosjyíoscíias cafoiosos/ymtfmsmo timjto dtfvtww 
Suefi Çauei c ^ i / ^ s ^ i f m e s j ^ otros 
aovasesjymafes ten̂ oiafes \ <^-~s 
ares ' y u e ^ a » ^ ^ i ^4 
jyassí^ocfiá cfcffscietü maunno penosticai ososj>tc£aijjuieien^ 
Smndise JÍutames f izando con atinem foswnosticos rv? 
Señales^cuentes . 3 
Fumaa mente seiLÁicnosncc <ftj£iam/o<{é$L<tmoc[eCje3 
tnnetc enfasjaire^Jutfaies cfonefesuefen suctcfetjyenfos tiempos 
mestsjydías auc ^e^cíoJ^jysoéunasdm¡entóJ offeno defunaj 
ô unajto ¿tij^undo juaitv efeía cttsdmt^ odtlotyQ Kijmdo 
tía tí 
data , mas habíamos cfefojmâs oi/muamentt Sude acaesccAj 
defa menauantz, aunquetnmêten sedeue aducidi auíe^turejfí^ v — juetnmoten scâe e aa citii j 
^cmiaf^ocfuci ttm^jrifendcij <y'acunas'Vt(a nosaíujrmiJ 
^ j y ts tundo emo SedicSo en fasmesma^jwttt^Jj^aieSjjyenfoS// 
mses tiemjos^yfuñas ttmnosos ddosdtcFos mafes tiemposJ CKJ> 
^udío sad (¡¡^aajy^ttnosrico deeííoSj 
O/Sté Sa assimesmo auando tnfastufajaittsjytitmjos « W 
^^zm^itudido^tandts calmas mtytctssw cafotj citando// 
los deíóS fttngtbs dtriuèfadoSjj^oijue ensemejantt cajo Scueul, 
ca ajuif o^dyjlojuestd'^^asmy Sobada èonancaim 
<-jutiosa tvimentn \ ^ — - p 
. juando todas f a s isfasjy dtiias (UStuíumn afredede^j 
tiaitscttien cfata^ydesuèítv Jtcubueitn dem&esjycef/kj 
ts nyjwSj st iá senaf jue todas effasjtucten dai v i e n t o j y j 
Mia (iisjeta de £auei jdutacan o I^amodefl 
j y t c n j u a n d o afatnide dsoíseríete e n z w a d o j y c í ^ ^ 
^ y à d o conjtoco Vientoj j y d a riaondtJ^M ^la^tuiSia^Tnos 
traistSa jueenaüueífanocüe comenma eTjiuiacanjOyanw/ 
dttj^oijaetnmoten Seuedjica ¿Ujuidojueefmadneio d i ^ u a t 
date tndvetano d í t u i m ^ c n e í j n u i ^ n o dtcfaiot^j \ <—-3 
(yfomesmo semostraiaguando rntamamna etsoí'sa&tie amcKj 
vd ío jy 'conca&Ojjystk acá caten IMUQ aírededoij saúendo^ 
LiklIBelafaftitógacioa cíelas, 
juan£> Safio^ou(cúbente s/neffas^cfajuc^cícsaficías fe£i// 
J?uunj>ei¿Cci Siifu^ sua stnaJjyjticnoJrico jenajuefáa comera 
caia efMuiacan, õ^^jamc i d \ <—-
fyõííraisea fomesmo juan/o tfvitntv&ívuitn encafma/ycí// 
<iJenjuanio ̂ fos mamaos tftmcrcn mzúwcoftcúSjyJõs amm¿Kj 
ItSjuejúerenefentro enfanao cometíjerrcjyd^cUv saíi'iun < { ^ j 
aSay^y^metieien entre foMmtzs sin ajucsca corniefa m, 
¡jewcfaj Saáfíenos ft co cíe jimacán, o Hamo cfef\ 
^ílomtsmo saa juancfofas aues^an/amn faoíanLjpifoaftv 
Iesagaiaaewn /esuSitvjysemetihen entiem \ 
^ jyJaáJomes rm juancfo loŝ tces peonía caima anefauan aêdíj) 
¿o jy ie recente Semetiezen ene(jvn<{o \ • 
^jytenjuan¿fo entinasemunto ¿tía Sana Çamre contraftes dt^j 
Vientos saapenosftcc jucaffftnocfeífa £avrá Ĵ uracan FQ r¿Kj 
mo efef ' . ^ w 
y Jen ̂ uaruíc eíjuintõ ¿tía lana mostráiesus cuanosjjiutsos /, 
Sasjuntas^uaíes^jy^aíesciere amaneiadtruiua setá^renos 
\ ticojjjueaffunci^io tfcfjyjunefo juaitVj oafííenc cíeffaSaVnKj 
jíuracánlo ramo 
<y rfm juan cío J a íuna enciento juê juere ííena. semstrai^jt 
j^amadajy / tcoíor veicfín^ta con contrastes cievientvs^stj 
rd frenos tico jue enefjuncijtío (ftísyjundo juartv oeníaco?\J 
^junción cfeffa £aA)rá jiuracán fo ramo 
^ j y U o Â s fas cítelas senates cada Vna dedos dej>oi$ij>araü 
Svan senaíesjyjienos ticos de Jíuracanes ú de ramo d i m 
^Jdansedeue/U 
jfanst eftueijComo Sc ItcÇo^nías timas y paires yeníos mesmos t/ 
tmjosjylüfjares j íossutlt b a u t i z a j aunjuese vean Smestast, 
jjuaficíacfes noscián plenos ricos dt jfuracanes ni/e ramo efe ffos, 
j a q u e fas scnafesjyjtunosticos ¿ítfosjíuracanes joncfijvremê 
¿ t íasMos otros tCTwoiafesjjtneiafesjue ennuestros nmesjyriij) 
TraS cft jíej^ana; Ffancfres^jy L-cuanre Suefen suce/ei^comyofos 
5 ¿ fxjttiimentatfo \ 
c—^.TÍIÍSTAN;— 
Q^L^E Tteuenaonjy ILeme/w jo /rá èauti 8^01 Ftíoto erv 
Semejantes tomems cftJ^iacan^jyJlmos efeeffos/yjutesfo 
^efeue Ça^tt^uafjtuei httn inaunao anttS^eftafj{uracdnV^o<J> 
^jytmfcfiscuiso deftiempo jcfuiáit 
<-^\ Pi lo to:— 
.reuenaojxes -Lo Pumtio üsecfeue fafíei esmmenffeuau Árn ff tua -futios E 
C r r tf f 1 f r Cr JL * voilip-e-ncías 
-LaZMa IÍMO callat dentro aiucandoU yescotandola confteitts õ W ^ ^ W 
raxnidaSj enmamra juenojueaaj^aijaiaru^una delas úanj n i r e l H i t r a c a 
JctSjjyctiiaijycCauqiyaSwmM tvÂsIasjtutimjyjfômnofaJs - ^ ¿ ^ ^ 
demaneia ^uenojuecftrmyuna afteitn m^oicafaJcteaAj 
S^fu^a^jucu dentro "Vaya^J 
mu/êien aii¡ca/asjyescota¿m íntufmaneia^uejcarw^unaVicv 
$ej>uccfan meneai niconet anwjjfunaj>aui \<—*—-
L^Oteicero veeiynurai Joi ViStndeojos ^íasancíasjycaêfesm&u 
cadeixasjycaobas demaumiosjytvdas Jas iemas cos^jranie^ 
wnaSj 
l i ) i JÜDel^naMpaGierL dáés, 
^ j y j e ^ m i s ^m^ntroju^n esténnm/ dien auuma/as e$coiacfa$jy¿Kj 
wcacfas, efe Suelte ^uejjoirw^um Vwfencia sejiueefan meneai ruco* 
liei alábanla \ ^ -
J—Ojuaito stâuemanlai cfesemêaiacat Sacu&eitn efetv/as Jas cosas 
(juest^u&tii áaoccuja i /y ím^m fasma^uews^jyen èowm^Syy^ 
S fa naojuere ciegúente cíes emdaiacai Jajuenrej^oijue^^^uíKj 
^dentro tntrdie nosecfen^a^jaeÁsafh^iestv > • 
^ ^ I s i v t e i e jueeítew^oraí comíenca âentrai^jyjueeíj/uracán ü u 
deitvj deuestmetzij sijueie^ossiííe} l a v ^ a rnax/or iefimjjo 
amainancfoía tvefo íojutsti£u<{ííit,£oi(jut cfeyan/ofa atraue 
Sacía entafes mmencas jueíe c a u s a r í a n c f t m m n t ^ c o n j t â i c r ^ 
consu^i^ncfes^endoresjy ^ufanees 
rf&ytQeuensetvmaijy c^eijyamarrai SasVcías/e^atua COIKJ 
S u ^ a j y m a s r i f m a m , efesuette ^mnost^ueJian faztjai ntefes/! 
^jgj^ij^oijue Saacaescido fajjatstjy'dejeihst coníajuúa i e t ía 
• wucSo VientDjy jet causa cfejeuscet í a p j m e â ceñías mos'r^ 
Ĵ̂V rf&^f Q&cuejje metret efentro^íav^a efefa ceuacferayjto // 
neiía rmy èien arricaefa affue^a Jeícastifío d ó ^ r c O j jtoi^j,, 
no/e^jencfoi 'ruatvimentz ef Sanares 
^ C y J Í S S Í mesmo conukne juetvefas ^fas Jemas VefasjyIkyjas « 
Vaiari muy (¡itn aut cadas tvmacfasjyescoracfas^ entaf manera^ 
jjüenitfvkntD rueímai jioimucfc juesea fasjuecfa SoCtni wkyjoAJ 
nífasmesmas iMçjaâ coim ct/onajtaire niaotYdjjytodos fos¡¡ 
* caêosjy<y^aidas rmy Sttnttsasj^amarradas Sedas O ĉretns / o 
Los vnos aíos otros \ —-
Coy<u¡m asslmesmonjas ^ o m ^ a s n ^ a n üíenaj) 
1 
ri*** 
a:cacfe(ías cfescm^aracacf^joi^utsiacdso faníw desctLs 
bútitj^jiia mtdltj çomo contaíes rítmaos suefe. acaescst, Stgueckj 
a^taij^cSa^eia^^^utattitm^o (ítta cy t̂rema mcessidací 
noJnCcz {ornasjjunajjaf \ 
^oloj^ojuaífecíojy^menicfo^ juaneo ttíutn cajttnn TííaeS 
mío Pifotv viae jue Sà comineado hujbituna, cfwemancfat ( f a 
mal a^as^t ru^ysacai endma defacuÉftitu cíefm^imcmj 
ttrumúnw decomidajy êeiucfa ^ucefentro futuhe^ycomíiifaxj 
comí asas manefa/cres^y maumiosjyafa dtmfojjenre d i setmeio 
j í a í í ando cftstuSueiKj \ 
'Jámanos c o m t ^ è t u a í j y j f a ^ d c o m j ^ delJtenjyncK^ 
mafSj J>oi (jueestv ncesna/ãj cjucyfyios nuestro Señor e$j¡serdcor\j? 
nosoiios^^ora^idtro/yovii (juien son íos Sumos m a m t f ^ j 
mtrcsctn cjucsefes Ç ^ a rnas fMrrajyvmc^tjfasjuafttj^af&j 
ÇiasscSandede^n o/otras mejortsjjueentaCes ríemeos£ueda7\j 
a^iouecSai^oijuesuííen afentai atvcfosjyantmai aíosjuevan .(kj 
ttmorilaios \ 
r O ^ r a J o j u a í conuicne juecí^mm/ acfveirí(ío todo caudifíoj)Íp 
man/adoi cjitejtoinmjuna via dee cftsí muestradetemoî aunque çT? 
t tâ ln ta jy t^ad^t íp jYo cjue en ajuefío j^assáit <—-
Ye?2treruruv ^ueduráre a^ueffanecessidad mefeue dormir níacos,, 
taxjt) ni rttiràrstj mjonetst encarte donde tocios ̂ no fe^uedanvào 
antes dim estai siembre enjute Vefancío^jy^aSíanJo^ ((amandô  
mandando con nuestra de rnucÇo arumojyesJutrcojdesueiK^ 
Vtanyentiendan todos jueefvâ Ça îendo suojfih'Oj cyjue&nCo 
^fttvca no£ay dtscuidojfyyut vê/ymra acada vno siSa^ttím/o^ 
y noÇ^a So jueranos San-Çecfô mtitncfost en su cámara lo r i ix j 
. con^jy£cSanc{osc adoimh, cfí̂ uricfo juenojuieicn vea famueit^ 
census ojoSjfoj^uaftfjJian vife^Ojjymyj^enrvs^fajue^cy 
¿i animo,^mucÇaS vê cŝ  Suefe sei causa cf^eidetseJasnags^L? 
I a s vicias cfetvcfos fostjue vanefentro consu^oco animo emátlly¡<h> 
I_J)Scjuafes jluracan&s suefen comencai ^o i ía mawij)atttyen<j 
(omajjfeneiaCconfos vientos ^ue^ay efesdecímite aCsues t^ j 
suelen rejaiaia^un tfjtacio ctttitmfo tneímesmo^Omtojut m 
miencan, conãcjuaí Uuanta cfcajuetfa jjatt^iancfissimo mafU 
^jycfesjuescomicnca efvfencv anocfat conefsoíyfafunajyváss^j 
assi átvttruo envíentvJ fa^un/o SuSutúnyJLuecfa m R j L J 
efonefo; efe sueifz j S í c o m e n c o p r e f M a t t , f assasse a l f t snych^ 
aíti afsuesttj^y toefos fos más vientos cíefaafjuja B^ocfando// 
jtoiefmesmo cuiso ' 
^ y ^ o i ^ u e entaíes^onias cfeuesei e(intento cíeímatineto Sofoconj 
Seiuai sunaoj buscandofc ef/tscc^ojtoSsiêkfTara (o cjuafno 
^uecíe fa^ez cuentn cft agiouecSaist entonces desús D e ^ co 
mo en(asdemos toimerrns^jfeneiafes j^suefe ÇaueA enednaAj 
in^uese^uedcjjoutimi maicn^o^aj Çuyendo dtsufuu&j^&J 
^ue tn(os tules jduracánes nc^uede fauei esse Mj^edioj wcorKJ 
Luenc jucnadte Sejcueta^alei dcl^oi^ut siendo^w^uameruiJ 
j^uracánj esjizijudicialcjuetei ÇafU ve(a^oríaèreuenudancad^ 
coiento dda Vna^aitt aíaotrajjyassinoconutenc £?raf7U dtjw 
nti fcL^oja afaíentOj sim com^oneuc d t f d e J ^ o j ) a r a j u e f c j 
Sujiãjy^assedemai entraues^ ccme(timon adaríouento* e(jua(¡/ 
m Sade e/hz atado, sino tenido SueCto cu êien asido conks manos 
\j^arajlanao wojtueda fa^r^uerca contract \ 
cy9uis 
rn-'i.:" 
% t i ® y ú t o m O à i à & n t d e ( 117, 
( y ^ ü t t día Sacfecstaz lemarentraaes durante tíjluracar<j 
comum ^uuüyyja Vjjjilantissima- atcncm juencvm^a a p 
íapoa eneCmai (jutvínme cfoncfcefvlem aí jmajw coj 
•, wençó̂ oẑ uê fljueí suásci efmyoi mar dttodos^tt^tsu^j 
( t i i s k m a i j y à s Ç ^ fasnâos S u í w m m guando 
nm ajonn fanica mef \ : 
Vaia B̂ emecfio cfcíojuafsecfeuc alunrii ŝiem r̂e ftyVtw^ 
ttâr̂ oifa?n ĉz£aitt;Sucfcncfai èueCtn en reefonefo comoJkj> 
da efsofy fafunofycfanfa como fecficfo mŝ iô ua menK¿> 
Jostafó ímjetus dtvuntos ((ama^oâjduzacánesj^ojuaf 
conwm (jutcjuan(fo lamo afjtuncijjnast edaie dtmi enj 
trauispía n p m conifíoSj si&c& áfa fatltaálsui^KJ 
ra(|uaya míajioa ladeando como el'mesmo uiento &o(j¡ 
uiencfo Ta j o p á i s onSas S¿mai(^aíjúnáj\(> menawna 
So§ua{stcfzut assífa^n Çàsta jue Aviento Saia ahefaté 
vtin^'&s ^ u a m S j j y j w í ^ ancfai SáítaÁíXJ 
laêueftn enreéné^dic^juairaSj dtmaneia^sidvitntv. 
comtnee Jonfnor deste ̂ uttsn^aJtíuiíta enefoes noro 
íStej o^uasijjy$icomencéjoietSueste cpeefle* ineínoind\j> 
. destZjy ¿juando efvientv estututu ensemejanteJuntv ŝ̂ j) 
rarm/ntcíssaiio doíuen. Tamo defa otra Çueftaj j o i ^ y L j 
entonces cmhnca ajonei fajica enías ondas Jumeras 
^ a f j v n a j i o teCjtímn Viento feuantéj y como fediefo 
Sostufes maus suefmsn fos-màs traêajcsosjyjrcjudid 
Ç***^ \ afejjoi fa^Toyoijatti^ \ 
« 1 
M mm ík Ua Hm, m^m^jMrmmi^ 
lo suden fa^jjõijut envtráncí tív!entv>c(ejveica sefa/e { \ j 
Janao apoancfo a^a^Toacfa)c^Jueica SaSijpntt l a ^ r o ^ 
tntimaijjypnkndo (a Seia mif^w cfcxat cíe áísSaiatnWj 
^ y S x ^ J S t jiecfacos Subitamente \ ' ^ ~ ' 
^^^ocfesmye nadie ^orjuefe^aicsca ^utsunao socphtKj 
(ftij o anacíaJ ojucscvá ¿isSaratancfojy des Ça t̂tndoj 
(ajuúd defvientD cstantn^nose^uedeescajai nifiSia/ij j-'^n^ 
dtvn momento aotto SuefiJPDicS emèian R jmdio cons 
íonanca ¿matynjuntv \ r ^ ^ 
^ C \ l Qoncstv nosemc oj^rocc cíe presente otra cosa (^£u eda / o 
Zii^soêicc/L materia, cíejut Sanemos trata do tnn lapja « 
mente como efía (orejuíere^ 
J^y^aiescerne ^ue j j a f í emú JojueS^^ef]^cfeefdicKj 
ennnos atiuiajyj>a$seainos afumfjo 
efefa ILtèeia desse. Bjomen, 
tras seÇa^e orade&ôíua 
A^TES 
MaresyticrrasOccidentales * 
£ ANTES* DEPARJTÍILL-A FJLOIA» 
del puertx) (ie,Ocoa yeílanclo 
das las naos de vergas deaítopsu ; 
rapartir del,comíencan los iix, 
ter Jo cutores el Dialogo quería^ 
ta delanauegacíon que deue 
haxer clefde allí falla llegar ta 
to airante, como elcaJbo' 




n s c a n * 
VEO SEN OIL PILOTQ, Q V̂LOSQ̂  
reís f a^ i afav cía/y antes j u t esso sea cfrfufm j u e marañes 
pensais fa^t desde este^ueitn cíe Ocoa en/eman/a efefefe n 
Santf M a n cf( Vfua^ aíonefe Sauemot cíen D m mt&antu 
acfescaijai ' .c^«^ 
r r Piloto: — 
liassec^úuemazc Sem, cfes/ee/^£^cuv cíe Ocoa encfemAjt 
cía cíefefe SantflSoan ¿ e ^ V Í u a afsucfueste, ÇàffaJãis&K^j 
/eía!Éeat^j 
[ M M OS V 
Lí-icí^eíEf Santfv DomindOj ytvwan/ofa cfcncrcescc suesct varescc co* 
d'tnznAa ¿«el mo tynadaleM Quavdoestu socoviada -
-•.<tVlua> Eycndcsc acamncfo aeffa vase Ja0o mas adefante v r \ j 
" Z istto attvy£t(jutno i t£ tc9uia ¿i Vna To i^a juejewm ĵf 
ha a[rt)X)têo\ • 
^jyenJeteando Tamesma tsfetn ¿ t ía êtcUUj^yaf isfeo cftaftv 
Veio, £oi fajtaite cfeestrtêoi entre íaneiia cíe ScmTÊ Domnj> 
de noicíSttj f d j m Jajunta dyaSa^ut]^*te$n efeaftv D o 
(ojuazenru^ydnw^uas enaíruza cíedkÇcyDcSv^^doSj 
menos Vn juairo \ . 
^uun Sî teit esterna^t^ynau^acm secfemjfuaz/ai cf^j 
Una isfa [(amada cfefmesmo nomSnjy^ èajjutj j uee f iS j 
j iax t rmydos I^fuas deaftoVtCoj afa^uefcadtf/oeñtj tv* 
mancfo a^o^íúesnoiotfkjyt re^ antes deífçjjfai afaj>unfik¿> 
dtyaèájue -
I^acjuaf isfa dcya&ajue cffatn aítuia dedic^cysiet^i&J 
dosjymediO;jyesj>ejuena7Say^a }jy redonda eimyo 
doi bay macios Sayzosjycayos de aitnc^^oztntntttajts 
^ - V y ILostro afsaesHL? \ ^ 
es y^tierras ̂ Umci^iiuiesji ? i ^ ^ , 
i . 
1 ^ a yunta cCryaíajue tS&axa juefaSa^ estnòía à f e f p S 
nofa . a d i ^ y o c í o - ^ u a s amscfe^at a í c a ê o d í ^ u i m j 
dtUyaitt ctefftsctcíeCenfasJafdas Masmias^stnontharv 
d l dona Títaiia^jíasjuafes S o v r ^ d t n s j y van^jcnescdh 
antv afmesmc cafo \ < r^^ 
tytytscíe canto avante como^untn^jya^ajtte Se^f tJ i 
^jjoutinat afo'es norócscí mdemahcfct defmesmo caSo cftCtf 
ÇurQl\j>" ' . . . . 
Ujuaí\sa(tvjy m^tojyÇa^ vnrnorro cíe Simara 'déecu * 
ízca dej^òyyjtarescen cnèí vnas sèhdas fóancaê^ amannj, 
ra di caminos \ . J v : , f . 
K Í j u a f e s t a m aftutà d i S e ( ^ y 0 C ^ i a d Q S y ^ í i £ ^ r ^ r f u 
mti t t jumtaisU j í e ^ a m í a Sa/fedeía SandadeCodk:^ 
Desde efeaito deeírí^uionjyendo endemn/a cfeefjuettvj^ 
SanífJoSan de cfua se ^d/emanda^uetnai aCnoro^k^ 
Sasta remesen lassihiaj^Sfcú'gn cftJ^aTjuinOj^iS// 
tan aocÇo fpjuas j>arafaj>atre deíwtt defcaèo de au^J j 
esrieitü deía isfa dtCukyorotrowom&ie f f a m d j t ^ m r L s 
d m u \ ^ ^ . - * . 
y & a f y n d o t f d i c & m ^ e j ^ U é d a tmo£adtjuedãi l a i s 
Ja^ffaman defa^auafa^oi faêandddeíaêot ^ • 
l ^ a y Ç a u á s a , es m a isfete ILedonduj ^a^cocyjejniKj 
tyada afmaij j j p t à m a f t u i â d e d i e ^ o c ^ r a d ^ a d i e ^ 
X 0 m dek íú^da dei'oe/k. defcaêo d t í ^ u r o n l X t f í t í o / 
LibjLDólaiimegacíoi) 
mesma Sanefa cfeíÉaêoi cíeuenjcíai Jos êa^osj) /^ 
jtfactfes jjuiffaman fas Çoim^as^jueestán ndie^J^Harcf^ 
íaisfa efefa nauássaJ afaèueítn cfefnorceíle ditto.^uasi no 
Tocde sueste efvno comfotro\ '^ 
Ojaunque Çay cinco hacas efeibrufo cnfomdsSay:o efee/̂ s 
placeles elms yoim/jas dejutj?aiesce jueno yayjtetâetM 
tancfoeCmat éonanca.tocfa vía Çauiencfo poiaCfi muíjpo 
maxyvkntv ILe^ifacfmai ^aiiuntanao d ^ o n ^ conj 
Se sued passai mucSo J^u^oy tra&a^j jyass i seiaj^Mp 
aceitncío m á t e l e cfesulaise todos desemejantts byfaitíj 
^ j y $ ) z í j > u t s de jíauez B^tconosddo Sas siaiaSjcl4<ximos/ 
• deHaijuino diuettjfottmai afotsttyttaitn d?,($uduts&j 
tiiofo^andô (acosta Ças ta tanto avante como deabo d ^ j 
i l l juate l ra enaftura i id id^ymet^ iadosymedib Caxj 
^ o t j j y antes de [{pjfai aef <?tj>aiescen fas mesmas Simas a í 
tas dclai juino \ 
J ^ y a o c Ç o Cyfuas antes deff^at afcaHodectufc^oifaêandxj 
dd t s^ Iêê^se como Vncaèo êaoco dejadoj j j juaf \ r -*~> 
^ y e n t a cotona ddmtsmo caêo d e c i u ^ £ ^ v n v ^ o f n ( [ o ^ e j 
no con alunas matas dediSofedaj \~*> 
^ j y . S i m Vnaêayca afmai^a o k a d e V n a í ^ u a €d'a[(sj) 
liueffa difoes sudmsti ajuesedeuedai K j ^ u a i d o 
^ jy/ofuidoseme Stñot de dc^nos.jue en (¡yjando afcaSo dèC 
( j f èu toAJ 
" ^íuron St Sale acartai átmsoms aejueffa naoÇ^uÁaguato /o 
Santiso cíc Cuêa^cnjttSsáncfo aia nauáfja Seajwitnrán assh/ 
(ias otras cioŝ uevan aJ^n/uraSjCytvcfas San/t Ça/ty 
Otros deferentes mareies * < 
y^oiàuewmsffauedancfo afuenao efecosta eyoáecftvefai tvd'des A-nxesAe-cenac 
<^ ŷ f C\ i - es ora compe// 
taiwóij dadme,, Jetm,li£€ncta para ciueme " teiiteparâj 
~L •7-
jVm/a ammn entretnntv jueCfe 
^ } ^ a fa ora efeícenat V 
YENDO LA FLOTA NAVEGANDO 
aluengo detierm cLeia iíla deSan 
fbo Domingô  G Ò m i e n c a n los í í i t e r 
locutores ;Dialogo quetrataj 
delos mareages qucaeuen ha? 
u t r los que nauegan defde el câ  
bo delTituron en de moffí da de 
el Puertx) dé Sánílíago 
de Guta fafta en 
». trar enê l 
. r. Tnãan: 
C y £ ^ i ) O M i ' PILOTO 
C j U t e i Jmc[e$xisres (juelesle tmto avarwt como efcaêo// 
cfe[ JiíaroTi; se fama cie aparrai ¿es^forajycft nuestra comjtaj 




í i tnsahi juemaie^es d m J^a£er ef V i foto M U itséx attia^J 
cftfctntt znjpjamitnto cíesuv^^. 
r f f ^—' .Pi lo to :— 
" N T a u e g a c í o n ^ J l O U C i í l l nao aüi veis. icñor jueva acfcsca^az^í^Pueitv 
o^a garage Je jmfffafro cíe ^Lufaj in^atticncfo cfescfeefcaêc cfef TimaronJ 
la íBierto/ / §acf( poucmai cncfcman/a Mmesmc Punto afnorteJ yafnou^j 
~ ' (juartaM noroestejjyjior^ 
èn cfj tutwjtfaman dt Taimasj esta a d t t ^ o ^ o ^ u a s 
^ara làgaite MPeste cíetmesmo jjuatv deSanftuyjo efecafca:-^ 
EJS^ueitv ¿ ¿ f a f m a s 'e$\m B a G a j j m n á j m M a ^ a i t e c í ^ 
leste tiene Vnatima [fanf^jy/efa mtsm$£ancfa vnjtocoJatr 
cua adentro están Vnas sienas juesecú'^n cíe B ^ l j u e u ^ u ^ j 
Va.Sáíl-a Jajtunta cjuencmíran c í ^ À í â t a a j j y m a s £a%iaj<^j 
[anda ddoeffz afuenúo ddmai isla otra sima q u u t £ f c j & > j 
Siena cíe Uuatano^jf \ 
/ 
^C^defa èarjdct r d ^ o í f ^ dttdda J a mesma tierra emn cinco n 
peñascos 'dej tudragardci j mestos ^cisu oiden;ajueC(ama?\j 
Sos aftuies/yfresfyjutá d c f a t a n Â de í oeste defos mesmos 
a í tines y norte saz coneí'^ostrero'7 dteffo3}ist¿ dj>ueitv deSar\j 
f ^ o de Cuèa jyde ía^am de(esti deía èócajyentrada deí 
istá Vnatvrre^dU í a ^ u a í e s efmayorsinaf^ajue^uertv// 
hcne^aracünoscerí/yassfsedeue hsoUreatufo Cfyjancfostfóen^ 
* afa t¡íiia) mhandojoraqíU tvrnff la jfornopassarasotnuento 
deímesmojftmrojjy^a ra entrar meí 9áse de aduei hr^sedeuu 
eritrazjycndo far/oa/a fanao confa t íermymonc^eñnMcKj 
SÊanda deíeffejjozjfefa otra Sandadefoc^e Qu/ v 
» ~j — — - ^. ^ ^ ^ 
trata del a naitegacioñ quecLeiietb 
liaxer los que nauegan defde e l * 
cato delTituron y p ^ J ^ clek» 
. nabasa en demanda délos pu// 
ertos dela prouincíaj/coila de 
H on dura s, y def criueíTe 1 a mes 
ma coila conto das lasiflas ypu 
er to s que hay en a quella 
nauegacíon conms „ 
calidades altura 




oemi; Jasnaos á t J i o n d u i a s ^ t J a m i acartai acnosotros^ 
fifówcfo aíaisfa (ízfanamsa ñm^ancfo cfes/eaff/j>ara acC^j 
íantt $ â / ? a [¡eaar afaspaires yvueitvs cfoncft van acítsandoJlj 
, 0 ^?Bitoto:—-
Sem títirajfecowsctt atcaboddliUurmj c y i t d t cte . ^ N a i r ^ a c í o t i ^ 
<_̂ y 0 ra ir alospaer 
y nosotros ^aumos I th to lo i juasi encôm âma, \ 
^ jyMautencâ cfofíq/o^ufacufa riauajãjycfvxân/o(aj>ozf<k^ 
Sanefa deBaüoij ÇanfãjjouaMi aíQts norot^t ÇastiC^ai 
tanto ayqntt comofapunta efeía Sanda d í f t l^Mauíadi^ 
JjamalcajjjueestaenaCtuia ^záie^cyocÇo^racíos'yvnjaaw 
a £ ) ^ ^ u a s de fa lk a u ^ I a sueste oesnoroeíleJaV 
na conta otra \f-*-' 'r* • * -
j y j f a f y M o ^ u t Í T n a ú ^ ^ u e l a r a n í ü s S o ^ ^ ^ ^úiJãSaixj 
cía cíuflvêoi > : , ; ¿; , 
^yá t s t f t tanto sévante- Como Jãjunta í̂eí̂ êcmcf̂  cfefe/le cfefosj 
isfa<&jamatca; 5áse^oueinai afodlv j^aite átínowtí^j? 
j)io(<^anc(o facostttjptrta £añ'cfa. efefnoitt dtía mftna isUa 
Sm atfpfaist mucôo afdríém^ ^01 causa itios^randis^uísõ 
ctrosjjuecfefnortejpoiatf/sueft Bauñ^ ni turneo concediendo 
[a dtvisfa Sástattyfai aía^untudtCl^üCfoj j u t es» 
remaU^a^defaêanda def oe/kĵ ydedoncfese^djf 
dtttmai nueuadt,]^tajy camino en demanda de fa cos HKJ 
dzjdonduias'.^ y 
V^IU S T A M Jj 
Qutjsfa es Semdja d^mmca . j ^y ju t t an^ ranãy^é ' 
b>s^utitcsyjueèm Soy enetía^yjue es Capuna^ap/ia^ij 
lia cCefoSjue eneíta SaSttan j 
UkÁãzmsyaJla ¡sL í i ^ m m tstá, S m , t tní i ia . à l t a/oSv 
Qt^jtotcuia ío^ttu/tjene cfecamim, cfertcÇo cincuenta J^ansj 
WntCr̂ mottftJuz JtozcfondeSattma vfiassv ^ ã n d ^ j f a c o s 
ta cfefncitt ^ À p a í t ^ a ^ ^ t ^ 
Sa otra costa cfeía 
' í am 
dic^jysictcyme^to^^o, otra costa 
ucâs&s V 
^n(a ^uaíSay n u c Ç a s ^ c ã j y ^ u ^ À 
ionit st̂ uicCt cntratjysu^h dtjucwe^ãiefce-^eno ^ y 
jtaiajuecfai /cuenta ninoríciajJtoisn^witos^y^atfts d&çon 
ca imjtotcanaeLj acausa c[e^ut famemaisf0:ess^20^^ 
^cftnmyjrúm contratacionj^as$/f^aSitan entfCanmyjocas 
^ c n t c s j y toctos fasmás v m ^ p^rc ment^ \ 
JEntvcfosuJi'smt^coniozno sohtntnti dos^ucuvâu 
cl làncm <ySatos c^anpcíosf. ^ Vi c' " 
losJ^os^uatvSj .eséfu {â^yv}ca\ etftanja$[(tuatKj 
oeffiffan avcndei aCgutitb d t t f y o m i ^ ç ^ 
(IjlcfeCfo fesM^jj^tnm^cn Stefan, dtfdc attialunos 
cutios memosj ^Aunjiie^rfà : ^ < ^ ^ > 
ÍLStieuz efef A í m h a m cíefas Incdas fescencfmttj 
xlmcro cfescuHuJor cfeffaSj cyassi smtetuta cond^ 
amaleâ  
\ 
mast ala ocmjjaom^jwmnei 'comcmnt \ r ^ ^ c 0 ^ 0 ^ 0 ^ 
JteiaSicn senbi ^sse^uh eímawjcfjlãsmoiVe j íòn/u ^ 
í ^ n ^ ^ M s I f ^ u n t a - d e r N ^ d í í o encfemti/u cfefcKj 
coíla cíe jfon/uras^juecfe R^otas Sctncfe coWjjyjMfíV 
rra. esfa^jvan aSiíScai^jueSinníes Hene^yentjue aCtuite 
esta, y çjuafeSjjyctmo. stnomha efjtvmei jmeito aefonef̂ j 
Suefen it a5a{h escafa^iefvftímo a2mÁvanac(tscmy<íJlj 
manefa /cía costd- ch jlxmduíasj^&tut Senoi^werngi JaA 
j r m m s - tr t trmymto <£yjaa$ afúeJlz jmmcíe í su /uesKj 
y e ( B^estv Mcamno Sásta veei fatíma *'à(c<ès sucfuelít^j 
PôvÁjuâfviã {fmanfó vuntó f a ^ c j ^ i à n a i u ^ s c d u 
a fas skuas^[famanefe SánfifâciuZ^ Cftfo^j 
mesma- cóstn 'en aftuza 'átdiv? <yst\saiadg aíaoeséasos u > 
ĵy otÉo í^aas Jefa SanA "afefôeãe Jefcafó Ú f l£amwh¿J 
^ r̂/̂ î/èrt cfeíagaitz cftCèstz c&ícado /ej^ondiaãS V 
l^assituas/t Êaníín ciá^e^àn tencíictas deteste/oef{f¿> 
jygauscen de abvmai rnianlcQs cfem t̂e M i ^ S ^ a i M S i 
enyuatfogaiteâjjyenca/a ^atte f a ^ como Vn wwfjotz a(toj~ 
^^ÇRjeconoscftndô vias afagam /efcaíotfeíCatnam^atesauKj 
otra Sima afta IletforiJa amanm cfzvn j>ifon efe a m m ^ j 
. mtienefose íitn entienâ asz efevea a(u$jô cfefmat heua $a<>:¿kj 
¿í^ayadz auna \<-~ 
j y Ã ( x m £ o cricjuln^ ètacas^^ci^uetdcfa Jacotes txezia ckjòndo 
cíeuess^oumai, íS^edafmemy s^ete cíeme ft aíotík juaitikj 
(íifmioíâe^âstnVm faísfet jjucfútmctn Ma ÇuanájoS^ 
aíaíadtd ¿iíoes noroesteyyen^atescmcfo ass! éuefse^ouenj 
nai aCoeí&jjiumncfo^aiahata a ccacandóse ae í fc i^ í f^ j 
J a j u m Mgutitv ((tt^itíojCjut^oiótro nm&tseí íamaef 
caiojfoncfuicts 
ILfijuaíesta enaftuia l i c i t e^ys t í s^ i ahê /ymma £aŷ o<j 
^jyí t tnaJt t adofeefa^jy [acosta kímn^àátímax zsSiOJitmííacoS; 
^ j B ^ t s i t eímesmo ^aêoy^mta ááoslfyjuas afaímíta deísai^ 
faaucfaJ' I z J ^ i t f o / m ^ a<juef(AS rçacfi Çap/e£a^\j 
es caía : ~ 
^jyefêásóhz Jawesma auífalafagatte cfefsut VnaSiem aítru 
contres siffa/as^ Xavva77m/oi:(^fasotras (ívs^yff^an(fõs^j 
. mca afatiena famesma sinta áa^jnucéas jueêtacfiífas^ 
^jyen^Jhfcfacfeíía^aia zímai entrt ÁsreixctjyefrrieSmoj>uij 
i )^ ejfdvna cavanaújjtaiesce amamia HOna Saca cf^j 
-frifjo cjuandoesta^syfaáo^ 
il> cfefajun^jycaêoiíe J^on/uiaS^cstú cfefajtazre 
cfeícKj 
tntrácfa efe í atii man fose afamtsmajunm Sm Receio efenaef^ 
y^npassan/o Sopunta seÇdcfe amuiaiy metei cbJoojjc 
' nandío j)ara efentro aia iiueíta cfefsaestê  Sáífa tf^m aCsuA^ 
^^{cftiOjjueesta aíaiíouento cfef^ueíía enjeisostett Çiajas*^~ 
Cecia aííi faescaía confezme af^mianien/y1 cfeSMyfaricfo 
fe Lam^ajuejtara ajuefj)ueUv suefen í feua i^^^eaQen/ú 
lojac Suiueienefe Ktc iQi Çanc[c í\ Ajutrtv efe õwaffos 
acfcnft fuefe Set strfihaf 
PRO S f GYE S£ EL DÍALO GOTO 
los maré] es que deuen kaxer 
los quenauegan aios Pa 
ertos dela Prouín ff 
cias deHondu 
o»', ras 
' . T r i s t a n > 
D l Z E B L M A E S T H I E D E S T A N A O 
Senoi Pifoto^^amm^aefo afajrouwcfaefe iCncfurasy^ 
eia^u 
cfefajunta cfefn&jtiffo afíBuertocftTr^ifío st̂ uecftn Sâ n atros 
- \ PiJotD > 
(^^ iz^c r^ ía cnme Itsit ¡Manta cfcfm t̂iffo afmeiw Otranaûa 
f s-rA ,*» f r /*• '> ' ' ciou páralos 
dc Iwjiilo Sípuedc bcv̂ x otro diferem maxtaâi del üat ayd\J pue,rtosÁeEó 
/ • ^ f /*, i f ' l u r a s name 
aixe,?na$eíjrue htrtjtuáo qs eim^ijymas dtrto jyjpjuYo^jatj ^i^^^f 
majxtiUmmjarion scjuecftjy áue Sa^L,jyatvnomSa^atij '•llo> 
cíV cÍoítí) jfuecí̂  efmaiStreJ^ia^uejtúenjuis!íi¿^^¿^f 
ÍutmaS ftcontentait^yes emstamaneta 
âmnefo efestíe [ajunta ¿ef'ntíliffo stÇacítjjouetmz af/oessi^j 
chiistij Sàstatomai sonáa df^eintâlo^tc^ 
Çiarnaionjyenlanio macjuefjvnlo Çástimulai la/erotjkj 
J^ouctnai a í oes noroeste SástasaíhM*:— 
^jyen Safitndo defmtsmojvncfo Sasele^mmat afpeífecjuai 
tadtísucfutsttj '6àsta vta £inmajnmi \ ~ 
j y Vista Sáseâjomnai aÇjxi^o efe facosta Sasta entrai cru 
t(fatuto dtlr^íí^jiorfa mesma ozlenf^yàtmmos ¿KÍO*.—' 
íoujuegocfiia sei auejait;incfo cfeslefct̂ unta ieímjutto 
ra [amesma costa /c ifoncfuras cfiessenanm deff&Jat aCCcíj 
cnvnaisfeta íaxa cjuesecftuick tfios^artes^oysCetasm^ 
Ĵ ê uenas j u t senomSzan San/hjíniffoj yueefÉantnatmoj 
(Cecfie ĵysitteffracfoSj atreíntu^yJoshuas desiuadas ¿el 
Cado deÇamca^ micftstc saJutstèjjuartaMestzfacílt cortei:-
Conwcne, afc jf^muyjàun ^ ( ^ u t í ^ a i ^ h conmu^ 
í\ cvjji[an^j> 
\ 
m . m á h m í m é t p m m n í í i i i pa ( m t i é l n 




jy^uan/otJijjueffasisfefas eft SanftnJjiiffa (¡jcfáien ijs<5\j 
SaSancfaJi estrtêor, cfeucsgjcaeinai encftmancfa def̂ ucrtv// 
ái^iu^tífo affotñz ^uarradtfsu^esctjjysi^d^n^a^ 
laíanefa eft íaíoi}a(ot8 Sudatíl^ Çâíla vtifaritiiajytrurate 
como Scá'cfo mtfmtsmo ^uertv itThyjííto \ — 
iT̂jí̂e aítura^yi^am^c sejfaf{afsowrj ^uc atà tícaío cíefi 
Oamaronjjy me efe mostraáontsjystnafts fa^tfa tima 
Mmzsmo caèo jyc^ jfáílacf^uutvdtir^íffo \ -
Deelcatoáeí cÇa ¿ca^0 cdfcawardn éèrt$pacio eft an cuenta £$j> 
c Amar on ̂  y J -> 
t l Z ^ ^ A ^ " ™ â a ^u^ta ¿tfMtjyaf ftsft cjuarta cfcfnorcfefkvrU 
XrÇiUô  IffactfjvncfaÇft ju t apartes sc^artset ^ndo^yacetcan^kj 
afatitm, ts^tdafmcntt ^ara fajarte cfefsueStCj conuitno* 
cfaift Í L t ^ u a r ^ ^o i^ i sw vt;r[a St̂ ocfria vararjycfaitKj 
Seco ^ 
^ j y t l Q en+Áltura cft cftq?j/shjara¿os cienevjy^uarenfikj 
Te oe/?o > 
Mares ytlerrasOccicLôntalôS, 155, 
0̂/e/f7assimesmo ^cmteJ^uas cfefaisía cfefa^anclja /o ts 
mmsre [esSueste [a vnatima con[aotra\-
j y t y e U V u m J i T ^ i f t o vcmeycmo fgjuas ftcoflu Izfestf^ 
otsttGjStmtft a^o afaSueCtn cftfsui Sâ nncfo rostro afma^j 
aíaíueCtn cfefnom 
Ustima Saycajyífcna cftkrêofecfa a[uenjo cfeefmai/ycftfíKj 
^aitidáloeílt^aiescen Sassiatas aftas ^utyacdst^stnornj} 
íian ¿tSctnfk Cruç^J^son aftas ttncficfas de [este1 otile \~-> 
^jytnás Vara fajarte efef oestt chfas mesmas sienas cftSanffkj 
Cruj ida fa aira j o r don cíe t( JLío dyjuayap safe afma\j 
jypor afficomoQífa V n u ^ r n desuiado dtlatiuiajnme (KJ 
laÇueftu defnorte;estn Vn is feo como Vncay^rande :todo 
l í tno dtk-ríofída 
^ ^ Q t ^ ^ ^ d u t i h \ ( ^ t o d o tfts^aciojycoffa (^fay^oríari 
nrra adentro desdeefcaêo dtfcamarén afajuTitndc ^rujt[[o; 
eflxua aftoj con ayunos DaffeSj yasslvnjmo toda facos 
ta(j^ay desde favna^aite afa otra afíutnjjc defmat tsft 
ena èayza ydepondo Im^io donde sepuede Smjir fi&n¿> 
mente sin fauei cosa ¿xjucsedeuadat Ra^uarclo^ más / o 
a(ojue se Vme^or vista de ô s \~ 
- \ TiU5IAX> 
^^lÒí^n a^unosSevór _Pifctv,(ĵ aQunas dtfasnao$(^miwjai\J 
afos^ueitoscy^iouincias cíe Mondarasj>oracunas corrientes 




(íõõr^íífotjioríocjuafjyjiorno R êconoscei QenfatiemkA. 
tie soca vento cfifmtsm •f>uertvJ cfî en (jueseÇan^erJicío naos 
^ya^/acfoenefías mucSasjjmtisjorÂtsatinam Sos^iíom di 
[(as mveitimasj&jvrentes cdtfoí̂ ettostreman inw^mdo^Çc^ 
uiancfeaeijjyássco saêta fojuuntstv ^ j j y y Ryjhjyn^j) 
mcRojocfia Sauti çara uaffcai quando SatieuafâseWt^ 
escfeía cofia (jatá aíaiíovtnto Mçuaxo J e t ^ i C Ç o J & Q 
ístá asota vmtv deíjjyíoáemás jue yuaCfiu Ltn P<í tt 
/eue acfuatti garaçreuemr acjutílaño:-^ 
^ . Piloto > 
Lascaxi^^ J L A causada aut Ias naos cjutfartai i t s â la^unta detnij 
fvextoéXra^jjuíh encfcmancfa cfefacoSta JtijíonluraS stsaefcn sotaVenttav 
cjadef̂ acio cíi camino Çáíla dica ftstz/otdz conía isfa ctefaj? 
^ u a n à ^ j corren £as atjuas ata duetta efe foes norotílc^ j/efes 
áUjJuaníja garatiina comn afaêuefai cftfvoicfattl-— 
Y^uancfo en a^ueíeI^ado(^Qy efescã lãgtmm cfefrwjuffo 
afa ísía dííajjuanája st encuentranyÇaffan cafmasjuuaru 
Sasnaos^onía coaknn afaÇuefta dzínoroelk^auando fo 
^ifom^nocaen met suzeto Je a rd ías conknm (ueti.., 
SofiíSi Çatfanse Suitad^jy <van asotauento deíoŝ Ratitos /o 
Sondaras comoseefî yue Çán ido^junos\— C 
^DHSuette ejue cjuando £oumt tutes cafmasjyle^arescieiij, 




Marcs ytierrasOccicWtales^i i & 
afma n a ^ a n ^ cfm^ouanai afsucfueste coaita cfefmfkjr 
mitmanda c[iíacost(i3 Çásta vcei lanma^ otdmai soncfa mt(f/ 
jjondo (jjSidkSo salt cíefcaío ¿tí jamaron \ ^ 
cranio szviM f a m i a ^ i ( j i ( o t v eduuim znduiL^U 
nosu ĵtiz cíe terminar S/escd censunao aêarfovtruv/oasctxi 
Vtnto díf^uertD d ^ ^ i d o ^ ü U i íí^jw etica cfefacoflvJr 
^C\j3¡Vttn JÍZ aíumjo cíefmai estima5axa7htenc[erd^eil%^ 
aíaiío vem dzí^uato ¿t luy^iffo emee(ye(ca&o ¿t(camc^j 
^yStjCIumjo cíefa costa f̂ueiefteiia afta^jyjcfmai íate mías 
Ra ídas mas smiaSj dna juzzstá asotavtnto deíj)ueitv d'o 
jíjyjjdfoj entre e^ytí^ueito dtcauaffos',̂  
^jyQeutjffi más aduetrít cjuedesde dcaío ddcamardn afa^unnKj 
detr^fffoj a^uatro f̂ juas tnefmai je faffara desde do^fddi^J 
jtdnge^cy-Qtinre bracas dtjondo I¡m^oJ asaltes a x e m ^ ^ , 
otras lamaj Xocjuaf nostra a$s¡ asotauentv de[j>utift) detmejido:--
J^yQen ¿edeut mas A dueiftij ^fa costay mía tj Soy desde efcaéo 
deí Qamaion a[aj>unta d<L^r^i((o se corrí favna cenia /o 
ira Seílzíodlt Sd^kndo B<j)srro aía fcueftn ddnort^jydeS// 
dtla^unta dê TitL í̂fo afjtueirv de canados Seva escotando CK¿> 
Xa meítn defíoes Suduestz ~ 
nmjuna tiena defa cestn de Sondaras seguede Veez esíf 
tando enaítura de die^yseisjJradcSj Sinojueu TajueeJU des 
dtíajiunta de^Thjjjiíío hará Jajtam cteíefltj Sàsta eíca&o deí 
Camaron;jor cjüe desde Sopunta de 'Tr^ifío j?¿na Sa^aiKj 
defoesKs 
\ 
cítí oattj comofamra stva trotan cío afaSue(ta U ots Su/u 
tSttj Va¿\mmyen<(ó(le(a aítura Mos ([idl^3^ujYaáõ8^aY(Kj 
a&ctytOj remirando Jojue Secfic^ cada cosa enjafticufaij nckj 
dicjôdractc^cai^cfeenctncfeiguando St faifa aSarfouentodd 
- ' . T l U S l A K * -
Qkrtsátn<^t(Mt nauyjando endcman/a Macolla deá&r^J 
Jaras SíVicdemat mjuna jíuhmo Jatsfaéía^uanaja ^ / / 
famia-fimt cncjue afmrajyjpamje cfĉ s Sem jueedafc 
Tmjma isfa cfej^uamjajjyReseñas títnt fara Sien f* R ^ j 
cotwjcei 1-
—; Piloto w 
AlturayCe. ]^£l¿<$m>r, cnaftura cfí á i t l seis eirados ymeJioypoxj 
ñuJeÚGmL r c , . . r ^ ¿ y ^ ¿J1 
naja-.- l a u ^ c iscatcndida deles te/oeste encjuese esriendt seisf^j 
^juasjytrescfenorttsur^orlonde /atierra massee^adajyfa^ 
gunta ¿efesu deffa a támrdts t i sucfueste conía-punta de( 
puerto (&Tr^i-([oJy &otrapnta ata norteM\f 
confamesma /eTrwjifíô cfo^ fajuas apartada efefa fierros 
afirme norte sur Ja vna tierra m(aotyxK*\-
<K3 
^Okndojc Jü^aanája eflancfo [este oedt coneííajefa^ 
toefa iííatieua a(tejj0uaC/y vundofajmio demarca 
h tm£cr (amaice dtfmm demorando zíía aísuz^ amedicKj 
isfa^aresce tierra èa^ayyafõs fados tierra aíta^ entatu 
maneixj 
arèÃ ytíe/rras Occicleiitatesi, |. 15̂  
waneia(^efluncfo Szyzos cfeffajynocfewfari/o fatiem èao^c<^ 
cítfmecfiOj Sâ sCj como cios is fas^ycíeíaSan/a cfefctílc ecfacfi^j 
St vnaR^t i^a(^sa( i afmaî oresjtacw cfevm ^ u ^ a í c ^ j 
j u a f conwm ciai J^J^uarcfo \ ^ 
^yfotiem smtficfero; nijiuatv afjuno IPoiíajarttMnom, mas 
^ u i á s t Mpjhjy S í t p i a i jorfacfefsui^yjwen aCCífojul 
Sm Ça^r efeuc adueith como fo^ut&jyckut SaJ^^01jas^ 
í z b m j m a ^ a m dtCsar, Say una coidiífera c f t X r r e j ^ s ^ 
Vandidstx otile ILc&knta tírnai ¿tíos vnos afos/otroŝ  ec 
czjrto. c[os(^cstán efefa^artt ¿zOotd^y^atastn^tY (>ienjyv 
Znaí^o Sásccfe^c^ar joreniraméos^outrmncfo^ aínoinot 
¿zstt7 Sâstacjatscvtci èfanjueai efjvncfo enseis osute hacas~J> 
JLífaisía deía^uanája estajtoUacfci íttnáiosy suttt ÇaueJU> 
entre fios efe oicbnario vn J/jiancf/ocfos, fosjuafes siemi)ran¿> 
^jycojjtn mai^jycúanjtuetcosj^atfinasy 
^ranctís^cscacfons/ycuan enfam_csma ¡sfa J¿smejoresJ?aj>cv 
^ayosjuesecfeuen faífar mnin^una otr^ JL^ion^jyaSS^ 
Son nomSrácíos jw e.<>£cííencia^a^aws^uanajos \ 
^̂ UF otras isías efemas (fefajfuamja, £aij $enoi enef^c^j 
Wg* cfefcâ levanta c[<í^ú^iCú> afjtueitv efe Cauatfos ĵyet̂ j? 
.' j u t afhrajjhin^ yí^sénatt! ftmen3jy(^jo'ueitdS Çay encacf̂  
Vna as . 
L i t , l i i B e k m i i ^ 
Piloto 
Tresifî -l̂ *̂ ^̂ ^ ciernas cíe^anJja míf^ar^cdeâ 
iT^̂ A ^ a J u t m ^ipxito cfe^Im í̂ffo aCjuertv deCauaffoSj de(j 
^uem^Ca1 -J-CisnaosÇ^naue^an alosjtueiws aejioncfuras cfeuentenerjtaJl? 
ttík<£r ticuíatcMoschnímiü \ ~ 
^ I ^ a S ^ M m t a senomSra J a i s fa efe jieftn(aef!n enafturc^ 
ckciie^ <ysehjra{{oscymec[ioj aseis I^juas M a is fa cfefa (ju<u 
naja, aía êuefra cfefocílc cfeffa, festz o t í&Jc i \na confafotYtà-^ 
I f l a ¿ H e l e n : - a ^ £ esm^jejuem lerrie&noaift^titnijr 
defamarfecfê Ceeik Vnjmertvjys^cfem juteffa^o^acfc 
cfe incfw$} ¿onde se^uedz R ^ e ^ a z a ^ s ^ i r ^ d e u ^ e <miaf& 
como seaman aeffa ^otfaj^ite defsui ^cijuttient vnS iKJ 
Oco ajuesedeuedat B^^uardo \ 
JÈntre fa^uafjyfaisfa ajueffa-wan cfefa.^aiam'y effdr^ 
defaman da def/oedt dos is feos TT^ ê< ênoŝ  ^atoxl^^ 
,S${juas deffa aC^ueztvdeT^dío denorotstt sues ft cjuaifiKJ 
dcnotttjaz 
HknomBrada JLaauaf Guíaua zslãStdundcLisfaQeSQalaiiietta defloeik^j 
coaita deCsudueJk clitafslkdt*jicfy 
confajtra en d w ¿ c y s e r r a d o s y unauartv \ ~ J ^ j 
^ o ^ o ^ a a s y d o s ^ m e c f i a demm s u i t o r donde fatxauK* 
mLs se esaende,.m/aj>uMn defa Sonda dtJe^^Q'dtfpettv 
f 
Mates ̂ tierras O cGÍcLektale^ 158 
izl^tyjiffo ^um^J^uas /enomsn Suestt/yistáfaotra^untv^í 
ÁcU Sanefa cíe foes te adt^oçÇo bâuas cfefwesmojiaertv Jesmst^j 
tmsSarxatima esfajutt/U Maj>aUecft[estz;jytvc[ae[fa 1 
[fina ¿t cananas juejarescen amaneia ctt JLaJÉvjos /et7 f̂ojyd^> 
i¿cayfij> 
naik setfeue ((efjar a fatiem efe ffa j)ot fâ arCz cftCnorte ^01jtizj* 
Jortvcfalacostn efefa mesma Sanda ec$a cfeS¡ alRtcrftsjutj\j> 
íStimJm^orifmat Vna fdaa/yamitzs L^uiiymtái\ mastt 
ene sujsfiJtto enfapunmaefaoaTU&cfefoesct cfoncfcfcpuecfeIkj> 
^awxcys^n conjuiiadt busâ  fombien hem jtueito cíela bar\j> 
aaad sai amdta isfa erujutsejtuecfen a ^ a t o ^ s ^ n co}\j> 
<n)¡entvs noixajuiiosos 
J~aJ>Jei<zza ¡sfa seffama Ja isfa efe Vtifaj^eSÉ'endture^ íflâ tilâ  
átelde^^Seriados^ yastis^uas Jef^uayaua afaSuefak-j 
JefsuJuestíj juamcufocíh noiefestz suátestz juaitacãfes 
tifoeíhj [ a Vna isfa confalotmjjyeksdifa^uritaáefaíaníCíKs 
¿tfestíáeíU a^ueitvá^S^ífCoJ>ayVeim^faas J t lk j r 
oJk j^uaUn (unozoatz suestz íamesma^unm conefvupno 
futtto . 
Ye/ta Jaisfa Je Vtifa tenáJa Jesnor/esĉ  oes suJuestc^ytii^ 
neçmcoJyjuãS ¿tfuayjo^oufmesmo B^umêo/yJosdemu^j 
' Sta^^oifonJe fatieua mas $cesnen/e/yotvcfa e(fa tima Ij<\j> 
exa^yffena Jtanfofecf^ytiíni Jefa^aití cfefnoicfeste Vnmon̂ j» 
te^tffo masaftv juctvTa fa Jemas tima^dijje^ufa áeA)Áj 
^an J^ecfonJojjyvtro másjtejieno cíefa/otra êanja Jef st^jf 
cfutstf^ 
L i t . 11 Del à nau ega cioíixile 
Sucfucstĉ yccfa cfefajrunca cfefsu/aate ̂ uncs cayos y ancips, ¿Kj> 
juafcs se/euecfai notaêíe li^^um/p^ytiem /efajattc cfef. //. : 
•óuiíámcfia is fa VnfuntvfoÇía^cdcín^os^cncfeccnuicntosnólj 
* < r T) < í > ft i ' & tcsjiixiosos stjaedt jx^^ataijystf^n eltiem^jccnurrue^aunj. 
comknt^aia tmaxjysuyjh enayue(j>ueitVj j y a f Re/ecfa cf^j 
fafnejma tsfa term ̂ taticajy iy^cuenda cfefos incoumtentes# 
I^asjuafestrcsisfas mía panoja quatro cííán zm(£\$i¡tQ A j 
Ja audienaa JLeaf/e Guate maía^ycnef oêisj^aJo/y^ouanaclor^ 
^uesj Ĵ autmos cumjficfo confãStsías cieía costa cie jjjm/utas, 
Sejamos'Sem^camínojy•matches se/euen M a / ^ efes/e eí/r 
Ju tM cftfacmdacttCíT^tffo afcft Sanffjofan c f i ^ ü í i t o ^ 
CauaííoS \ ~m—*' 
^íau^-acion. .E-Tmefor tymàs accvtaáõ ?nauad¿ (a ene fio scDade tuJout Çnr legac ó ,, -KJ.7Mjcrj  a atacíc i i^c(^c7ujjc ^uel jy^StndXc? 
^t^^¿o Sa^tS Saíit cfe(jueitv ¿ttr^nio cnccmncan/o amtrai efoi/ 
- k l n i p ^ t o zm h^ZjfjOitanando atmrotft-t ^uaitacfeí/oe/ítj ÇâTÉkj* 
é Oauaílos^ (OjT ^ vttfajazcSca joifa Ganda ¿ t^Bja i \'*~> 
Cy]$aitsça faiotralsía jueííaman Ja^uaiaêajozJa^andxj 
dtestiiíoi \ ~ 
^(j)e$j>uts (^eííuideun tantv /Tvante como fasTmsmaS ¿oía 
^ isías áausí ti cofleanefo faisíacCt Vhíajot Ja3èanc[cKj> 
\ cfefwoitz \ 
auien 
aires ytierjuas Oceiáeiitsiilie,4 
jueríwe cfefa Sanefa (feCodhj.dtsuicm/ost efeffa comoefos/ctres io 
^uas^cfeucstman/ai^oucinai afsucfucstt juatca cfefsut jo : cu¡0<j> 
itjúbota han a^S^tconoscei sohda tíeaa ajuetfaman jíuat^ 
(ítSaf Jue¿ílacfo^lyJaa& cíeí'cíe cauaCíoSj^tYc^^iíamejma Ú 
Xa í t Vti'&j juasinoi not/cst^ Sai sucfuestZj cCvnjueztv cone(otro;r 
JL^atrhta deCjutttv ¿t SaÇ jyendo iemat etvfueia jtaitsce vnxj 
isfa conmuevasjuthaÁaSjjyít^ancíost caca ¿día Sct̂ etocícUÍv 
-•̂ inoL filme come lo es \ ~ 
^yt$tnn£) SoÉieefmefmojiuuto cíeSaíy tfpfandost aCttimajatejcs^ 
ra Jlj0o fctfieua Saxa cfefâ aitt&kcsce afuen̂ o cíecostn ÇÁfÇkj 
QÍBJOjueffamax izofáa^ cjutestú ¿tí^atitv dtSaí asttsf^uas 
j y otras Jt!s efefefe CauaCfos \<r 
en efefefante Saí lu^ai afa^untt^j 
&(j£uiitv cíe cauaffos ^aJxim^ocítcoíÊj estveía tinta (iayzajyj>ftK¿> 
j y a i e ama êfanca;cnjueno £ay myfunaríeiia. aCtn nítaCseáL? 
cfcmij sinoVnmoruz J^ecíonc&^ajue nomSratt' efjttfn cft^aC 
SamMj aueestu arres Ljjuas efefa mesma jtunta cfeCgueitv c&j 
OauafíoS ^aiafajtarncfefeste enfás esjaUas cíef^ueih^ 
dífin cTe/i CaC/etaj 1 — 'rs'A ' ^ > 
Qentro <íft£aj?u?ita cfefĵ ueitd cftcauaffos ^ay V^fuxnêa9t;^j 
¿ondeeñ'i eímefmo^ueicv^jyj^oifamsma fafta Sa dientraAj 
j m n j M i n e tomai t í otro j>ueitv defa cafefew ... ; ... ; 
^ jy lPa ia entrai emfjtuettv decauaííos $ásedtii\&sdetí^u^m 
dt Saf costean Je Satiena aífamdo dcíacdstu Çajta Jacú'c^xjf 
jpunfa cíefmesmojueitv dt Giua(¡6S\ 
J ^ a j u a í 
i - c i juaíestá enaftuta i t ju in^^ taSsy vnjuattVjjyat}/ 
•Swjtjo cftími esêaxa cíejCaia Jt^Àrena ífanca^ wefa Jlenaj» 
^ j y ^ o t t z s u i confamesma j>um JUMTV Jtouas Jtâhia (Kj 
cfÓÂttatv etc CamffoSj esta vna siena a(tu tnem/o medio u 
Sa^Vn^tavsifíMa^yhene vn mcivffo cíj{ec£ara dtVne^j 
caSeca aetvi^fa cfeíajfaittcfefoestzjyÇa^otrc vnjioco m { j 
n a dt(a áCsuJU^j \ ~ 
^ y t n zstanfó tanto ^Vantt. como James majurun £astcfç a u 
ynmaijymtttidefoó; Çafando Jãsfófinasj>oienms deiat iaic^ 
sinS^ecefai nacía afaduef-tn cfefsuefÊj Çastn dai mstis,, 
diacaS; cfondt Secfeue Sut̂ it a^aifovento cfefjueUfoj ysuttoj 
estenda das anciãs SecÇando siembre Jamejoi amazia aícKJ 
(iuefya ddnoitejpolias R^u^jas cyajjmtics cjueddmtsmot/ 
Wftt affi suden venh Sojuaftvdo fecÇo comodfjo deuen Ç<KJ 
Zttfacfesca0a como íasudíÇa^r^fasnaúS jueafmesmo # 
J)a|̂ r SueCen h a^atça 'r—- , 
<yÃuiso S^noi attdos Josjae enajuef^ueitv se hadaren cot\j 
Sus fiaWyjttódt no Ias Ve (enjy^aaiden cem/fm cuidado // 
dt cosmos de oidlnaiio affisuefen acudii, jta(jiié ano Io ft 
Ça^ass/^ddidsei juedeVna oía a otra se faCíen fatiados 
^jytòmadcs cfeCfos Sin Çonrrajysin 5c^mJkjy£ \ í e i ta£^j^ 
a m j i n fâ Vtda como sude a contescei \ 
V E T A N T O S , 
Máü^sYtierrasGccidentales^ i6o; 
Q ] Í E T A } s í T O S 'Tuertvsjy^utÇfoJ J^ayjeñor,^ o úfalos 
?nftrf« Ta costa ¿tj^oncímas efe nefe nuestras naosjuecãn enj> 
traijySujjJi2^, jyjue conrrataàoms Çay en caefa Vno efeífos ' 
•.Piloto*.— 
mucÇas pams ^Itutans cíoncftnatS// Puertos yfnrgi 
tras naospueden íntrai jy smjn^oi^uedesdclajunm del cabo coila delWla 
¿ef Camarón 6ascacícaêo de noncfuras^j^lcfescfe efaCguettv _ ''ras' 
efe cauaffos afumjjo i t costa^ entogas fasjtartesjyAbares 
cíefía^uecíe su^hjylaijoncfo cjuafjaieinac (juecfelio nnfjckj 
necessicfafjjtoijuejuctsítüdo cujuet esgaao cíe camino íScfejbh^j 
cío fírnjttOj mas íos^ueuvs cjue^aiticufarmente Jlnn j)oé[¿\¿> 
¿oSjycnjuuíSucfí Sctfti cj^ajyÁacayJa $m fos súfíitentes:-
J^J^umeio esef/efa au/acícíz Trufjitío (je/ld¿ántro cíeíctKj 
bocít à£on({tiias como faite!s Setior entenc{{cío\-
J^ntí(juaíSoy Rusente jfáfta sesenta vermes jue aójanos 
cííííos Son Señores ¿tm&os cíe juesetnhrufa ef odíjjfo cíeía^j 
Prouináa cí^-jíoncíuias^yassi Sofia R^esicín affí'en Tm^tífo 
Sa Siíía õ&tSjfa[/yj?ci fa ínjuictu^ytemoi cíeíos-cosaúosíj CKJ> 
ajuefjpuatv suefm concurrir^ sejasse aía aucfacf efe Comayxj 
^ J j u a ^uec&juaitnra Jejuas íafieua adentro \~ 
Oíos cfuejíah'tan enfactucfa/cCe Iru^iífc HJtuen cíeSufahanrhj 
^jycuanca y caíanse affi affjunos m y buenos caaos Vacunos^ 
^jySustenta ie mmjycacaSt atocias lasnaosjynames a(í\ 
Vctnjjyafos^gastan ^iía^jo aía viífa cíeSanfffofan /o 
— \ Fuetto/ecauaíícs l ~ 
^ysueíeí\j> 
\ > 
LibiiLBe/lamaegaci Q i & Á & l 
^jy$utí<?se co¿ra tn(ostammo!s c[<ij^^a¿^ticíío famejoi Cain<-? 
jtarnffa ĉue J-fásta^ora stsdi cjutSay motya^ni^una^aiKj 
^jyassij?aia $erl)uena fatafynua^ Çàdtsei c^idajyca^acfa er \ j 
ajuetrnesmo jjudfoj tfjuafts ((tU^outimcion cié j^oncfums^fj 
cíefcCistutD defc^^udimivS^eaf^reSicfe en Guattmaía^ 
tifsKfunfo PueitD senomlw l a viífa efe San^flofan 
¿tPuatv ¿i cauaííoSj ĉ ueesta dentro efefa^untn ctefmsmogaeitü 
(ios l^juas cfeffa afaSueítacíef Sut 
Sin efjuaí'no fifauiencfo naos riinauiosjíay rmy^ocos V í ^ ^ 
noSj cjuasfaî JttnoSj ̂ oijuefaj^unc^ efeíesju^j 
eneívíum iSSofamentí dztratvycomeicio masmticacfeucLSj 
C^eneíentranjysafenjjyaesftti'tuío Sadttan enefJosjuecttf/ 
Suefen J^esfcfn ĵyen mfawencfo naosnimeicadtiias sáfense 
yvanse fos Vnos ata ciudad Guatemaía^jyfos otros aSant 
]?e([tcjuzzf\n£ue£{ojue esta (do^Âjuas cfef^ueiWj/ctiiçj 
rraJK dentro \ •—• 
j y o t r o s ^ afftceica tienen ¡n'cfios les^oumn^coritif^uciors^ 
S a í m s r y v a n s e asus^uefíosjyestnnaaSj cftsueitz Cĵ nojioa 
demos d e ^ ¿ j u t enía viffa de Saníf ISoan cíe Puem deakj 
uaCfos ^ a V e ^ m ^ a c t j mjuecfe oicfwarío Vman aff/j j}<Kj> 
Sados dejuatro oetheo V^rwSjSinoJosjUi acuden aj>io£o 
Sito defasmosjymicadeuas como £¡c ( i 'c fo \^ 
~N¡tum£oco essiuonifujjai competente^ata laVtuitjidfcL j í a ^ 
mana poisei como es injàrmo^desacomocfac{o\^ 
\^ya$s¡nosecua m(jjancutÇ)Íjstc^m<mttw 
ttntanfo 
MatfS Y tierras Occiáentalíes; 161̂  
tmtanji efe acamo (^fosjue enef̂  5a6)\an, caiositio estamdietxj 
i^a^ominadon á j/oncfura$ yefesu OSis^a/^jycsta enef// 
¿ístrito ¿t(a mzsma audiencia l i s a f cíe Guatemafa \-~ 
Avante Jpfuas cfefjueitv efe Cauaffos afadueCtacfefoes noroífkj* 
esta etjtaeito ajueCCaman cfefjjofjv ĉ uícê  en aítura cíe j u i n Q ^ 
diacfosy Vnjuaito (fajjiadoj enefejuaf^uecíen e-ntíui sofamenj 
^ r e hiqxry muios je juem deán cuenta meta i a s j t a r aêa^ r - ' 
^oieC^uâ ofjv efufee entranjuasitvefasSasmetcacímas cjueva 
aíajYoaínda cíe (̂ uatemaia^ ĵyassî ay aíííanco oséis casas 
j)0É(acías ̂ jjfente agiojosito efefas mesmas metcac/éiiaSj JUÇJ 
afft entranjy^assan cfeíaulo \ 
Q̂ B T A N T A S J^uas 5ay. Sem (fes cíe efj>ueitv /o .572-. l̂uas j 
Ocoa afmatvácauafíos Í K Í O ^ Z 
^* Pí Oro* ' ÍSanaloW 
i H ^ ^ t ^ t a s j y setenre^dos Ic^uaSj contadas mía mano -.uaiŵ  
- ltd S^uienti^ \ ^ 
Des cfeefjtueito cft Ocoa ¿fá/Talaisfa á f a Bcatâ  ^ayveinti^ 
tyocÇofpjfuas 
Se senfajyjuatro cíescíeíaísíeta efefa Beatn jflãílnefcafc // 
efeí T i (turan \ — 
Yiranta efesefe efmesmo cafo a fa junta efefa fancía cft Jeflz^ 1 
(feíaisfâcfe lamatcav*-
Y à í ^ ^ ^ ^ ^ s á c í a j u n t a efefafanáá efefeíft cfefaisfacfu 
^amíucc iAJASuh taMo^mí fo^ 
Yj^QàcíefaêPunc* cfcfc^iiíío afyum ¿Srufjiíío cí 
entdjy Síscntu J.e/jua8 \ ~ 
L i k ILBelaaâuegicioa àeloé^ 
Quarenta Qescfe effueito cfi Tmjiíío afjuem efe oKj 
UaCCo8,Jue todas vienen asei íasmesmas íreJiientusyswnUKj 
A — •.TfUSTAN> 
yueito efefa auefaefefefNomUrecfe D m aícíeía vifíá câfanífí, 
Io fan cíe Punto de Cauaífos^jyjuejmtDS^y^fos Çayyo 
íía¿osjy$a&tn¿o$ efefa nación ífesjjianodx afuengo de costa Se¿ 
¿tía vna^attt afaotroLJ \—' 
x ~\Piloto:-
Senoi (jjoftentns ¿ycwcuento hfjuas de camino j30icfor\¿ 
-x^y.l̂ uas k̂ay de SaUtíviai tnríma^ contándose enfa maneia siguiente. 
l u ^ í c l ¿ ^ ^ a ^ ^ Nom()ie ¿é%)és afaentrada Mesafjuadm 
^ica-YajUãj jueestá ¿teímesmojjuertv cCefNomSieckSbios» 
aíaêueCta deíoeílt yuaitn defnoroeíle^ cn aítura de á'efcprío 
dos y medw j éay setenta fefjuas decostzî  (^stcoiie lejk/o/ 
á t ; yuaitudewrotfle MeJt, Çoflendo efmai cdfjunast, 
ensenadas afaSueíai de(su 3 fatiem juntasy rostro <KJ 
SaèueCta dei noite \-— 
Ycfesdíü entrada de(Desa^uadm.dMicata¿ua afaUoctU 
defa èaÇa dilTlragO) jueestadeímesmo Desaguadm afa^uu 
dtu defmitt juaita dt(mrde(lr: matura de catoiAdrados, 
S^saentuydosfmias decolk^semie nernordá^fursuá* 
UKj5a@endo roílrodmai afaSueítndefessuelh.'.'^ 
D e s d i , 
aras y uems O ccidbntalest i i6x, 
m loca Ütyr^o tthlueftacttfba nontlkj ena&urú/cá'clj 
^ j y s t ¡ ^ r a c í o s ^ a y Scsentn ^ u a s dtcomj(cj$t cone Jesstiefítj 
oesnoroefkj Ça/̂ encío i f mat ensenadas aCxÇueftn cfefsuryaC 
Sucfuesftjjy rostro afnoiftjyaínôrdtft&c^ 
jyenfa distancia cfefas Stsenm Mfjaaê ^ l u ^ y cfesdeíãêoca cíef 
chçyjo atcaSo'JktCamarón se cuidan fosíayzosjy^íacefeS-^u^ 
^ jyà . Çaumos (fiefp-^uesafen cfefmesm* ca&o cfeCcamarón afa¿> 
ftutítn. c[e[maAj> 
< Descfeefcaèo MCamarón af^mtvdeCauaííosf^elUdefa 
mtsmo caêo dtf Camaion afaSutftn cfefocíê cjuarta cfefsackj 
ífttj ^scsenMjy'cinco futías cfteostUj juese corre leste fo 
cft-tcjuairu cfenoidcm sacfuestCj Ça/Zterjdfo acunas ÇaÇaS 
a fa lue f tuc fc f su i jy^cs t fô jy junms afaêueftn cfefnoiKj 
quetvdas vienen asei Jad íe la s c f a ^ p m j y a r i c u e ^ ^ ^ ¿ ^ 
¿idtLjuas ^ 
Y Son cofívsjy B a j o n e s ^uermiy R^rajyi^traordt 
mnarnitt.se suden naimjai con rumjaiijjcnero denaos Mu 
muíoS;£oijue aunjue Çay muchosf)u.tnos Jueitos ento 
da a^ueífet distancia afuerm defmaij mnçjuno ddfoS ti\i¿> 
^oífado ^ide nosotros SctSitadoj Sino sofa mente facilidad 
defa Concejcion di Vetajua^^uccomojydSafeis tiVátrdntiKj 
j à í d m M é ú í t [ [ A í i i m k cftĵ /wwi 
ladudm M jMem> á ^ i u ^ í l o j enfacostu dĉ jdemetutas 
L c5 Biercoí ^ 
k̂ ry poblados 
entre eiáá'ío 
eLíe Puerto ¿? 
Cauaüos:-
Lak JLDeâamiiegacion délos. 
ajuaiita Jpjuas cftfâueitv de Cauaffrtjjygjueia cíe a jus^ 
Cíos dos no ^^ay/otro^tiatv joèfacfo eruvefa lacficfa costos 
cfefnomíie cttS&ios ajuatodt Caaa[(o$} maurrfamj>oco 
^ ba ñafiado eneffa jtueêfo câ incfws. Alómenos jueseacor^j 
StderaÇCcjjtoifpjuaCst entiende^uetvdasSasdichaspou4i\j 
ctasjy distancia dchem j u t Ç a y deía vna^atre afaotvosj* 
estvcfaeffa afuero deímai rima esteuCj/y^0^^imUzi^eê 
^ ^ j 7 ^ j í a m a - m ^ j 
j u a s í in $aíihiêí^juesesaSí(^enfowdsMfúi toda J & j 
7n^of^aut^ide(mo Sue(z ffouci j o i a^una j>¿ülj? 
ticaCai costefacion^y^tojUedadj ^yaSét; 
m^aresa Szm yue noa tima d i j 
•mucZa cc&dicia ^aracdtyzai 
l a v m m d a d t j £ ^ a n a 
j y Venirse a SaéitaAt 
O f i V E D A N D O . 
ares y j t i c r r a s O c m é e m s l e ^ i 
NAVE GAN DO LA FLOTA P O JUA_, 
uanda del fur dela iíía de Cut a/y 
llegando a^ifta del cato de Crux. 
Comieíican los interlocutores el. 
Dialogo que trata delanauega cí 
on quedeuenliaxerlos quensu 
uegan defde elmefino cato de 
Crux en demanda déla punta d' 
Sanílo Anton y délos Puertoŝ y 
qualidades queíiay enel circuy 
to dela mefnia illa deCu 
ta, y la altura y para-
ge cíe Cadavno 
de fus Puer 
~\ t08> 
^ \ T n í l a n \ -
PAKESCEME S E Ñ O R PILOTO^ 
Morías stnhs cfetjhta^jVeo juefeuemosjyah nm/ caca cfeí/s 
caio ¿t Qruíl>J^Ç}0^mzÇi cfesafivi Jiara /on/e^au£¿$c^i 
uetnai cíesete efmesm ca{?o cnsafulmntv cfiQ^ueffío 
- as** 
Eatiel 
n U i ) d i . M a i a i i e ? a a o í i cielos, 
- - Piloto:~ 
u tiauisStm, q affapaiesct Jefaêúncfa dteditêoi escfmesm 
¿Qeelctho . . }X 1 , , - y 
^Crúzala., cavo (kcAi^dcdoná seacmandai^joueinai endemanda d i j 
Qo Anton V Saburra i t SãnfÊAruvn af'oés noroelUj Çástafhfat tnm a^? 
Vantt cowofaisU / e P i m s ^ t d aíoc&nta Jeguas dè(enaítuKKj 
(ftl)an^iaJoS,^fa Sanefa cúfsui \ ~ 
Jlnçma cftscancia. sidàcít cena atinüoníjsjcfvuntvjjueie^o// 
nanea ,Q SUUUU caímvas^ tom^oiafíí Suefe acMSu^stÇkj 
iíjjomwai aínaroc/lc juarta dííotlk^^oitjut ecúri-fa* ^ 
^jjua&^.arajúaa en ajui^yara^e \ — 
TresiÚetafinD Ysi cnfa TTicsm d̂iscancia Paiesahc nena foi fa Sanda cleí(Kj> 
iradaslosCay . ^ / '* - , - J . - 1 . • . J 
manes:- Ooi,paseck aduticii j u c s m tres.iSietas juíStllaman J o s c a m ^ 
ftc$j(jescancfesuiados ddeato Icciu^^aicnt^cinco^uas 
afa Çuefta ditòts ^uduisct en aftuia diáitf^cyotÇojjuidos 
^yVnjuartvdeJiado \ ^ 
YÇfycsdcfajwice defoeíle defmesmo caio deau^JccomiencjkJ 
Siuáo acenei Ja cosca j)0iejj>adc cfidw¿ (yotéof^uaSj (Kj 
-iataefea dcfnorr^ Sabendo ILostroaía Sueftn d d o t í ^ j 
j y â s ^ u c s íadut Peonase aíaSudta áCoesti 5a%ido , 
o%tto odabudta deiSMZ jfàila Jamcswa is fade Tinos 
cícscfcfa VriajjaiK aia otra; afuen^ocíeíatiem^lanSi^J 
ma cfeCaios èaxos eaueajkSj aíoŝ uafes esnecessauo ¿CL/LJ 
notaêfí Hjftjuaicfo ' - ^ 
L a í s f a ú Imos csnma íaxa tenefiefa ÍCe/CoeÂ 
Mareas ytierrasOcciclentaíes^ 164, 
c tre$ rmâotesjuntosj eícfcfwecfú ynasaftv fosotros // 
c[oS;fo$juau$ stconumcen envn^tvmavcfo Ja /encrot/hj 
Süeste/\/VtiSt£an otros cfic^ o ¿ o { t m j o w efefalíancfadef 
mrdtíut cfeffa'.-
YjJet^e^oueinat dltnntv avante comofaisUdS^woSu 
afocih cjuaira cftnoiotfk Sàsta efeado ¿zcon¡tntt8jj¿edÍÁj> 
VoriXzjyocÇo^aas ¿cíamesma ¡sía ¿fe Fm0SJ en aCtuia ((&> 
V á n ^ v ^ i a c f ç s j y v n j u a i t v * ~ 
£.1* Ca£o cíe coniems z$ Sayzo taiacfo afmat(qtiene muchas Cak) ¿Corrí 
11 -'.enees-.-
matas/y valiendo tiempo cfaio jaieseen cnCatiena adentro * 
X)na$sienas aftas(j senomfian fas Sienas ¿eJjuamjjuanico'r-
YSase digoueinca cfescfeefmesm* ca(o cftconmtes af/oeS// 
noroeste, Sástalajtunta efe Sanffv Anton j u e e s e ^ t v ^ 
B^ematz deííaisfa cíeQafa^^oiotronomêrél/famacfa JW* 
nanefim > 
£I f l l apunt / i efe SanZfv Anton enaftuta (ftveinte vvnúickJ Laptrntaáe 
aosymecfio Ia^os:jyestiem baytajy tiene delaoanda d^j --.tott:-
Sclle, dosjfaias I^Árena SfancaSj /yenatnacfefa mesnu ĵ> 
^unta^aiescen tres mamJttaiicfes a^^rfofeofa^ cfeSediuuk? 
ieÇu5iosj ocafhñas cfejiasmes*.^ 
Y^etieW^fcfueitii ^ue aStete o,o&of^juas aímat Manes 
maganta cft San íñ Anton Say.Vnos fetsos afoSjuaCtft 
conutemJfai JLesguarcfc esgeciafmnft SauienÁo m a t á i s 
^\<ri)ientc \ ^ 
..'JLI, 
> L i k l l , Delanmegacion délos, 
tima eStSwoij eflaisfa de CufajCy^ 
puerros Gay '^odíalos cneffa/yjucviulencfa trcUvycomezao^ 
tienen foSjuceneíía ^a^tar^y^oijue tiene cios nomêies (̂ Vnos 
Sa ((aman eft Cufia^jy otros Sanem han Fernandina \ — 
Piloto;-
Ongen ¿don. E v c ( Principio cíc((íeseu(umientd c(e(IaisfaSípu3i&0n,§tn(fkJ 
a-tomo Cuta f /> cr* f e f Tí 
el nombre^ el nomoxt cduFcznâncfma }a de Vccwn MCSatvdco ¡Ley c(o7\j 
-•.címa>. Tañando (jumto attstt nombre nuestro Semfj encuiofiemjo 
e((a seeds cu&iojycomencé aĵ o&(ar̂ yc(aj)Lies (a ((amaron cf^j 
CuSa. ̂ oi(a ciüííacf ¿tSancho ¿i ^u(aj ijuceneífa sej^Gfyy^ 
Çvjhion ene((a cakm'dt 05t^aé^^oumnacion^^^orts^ 
(adamamos de(cuéíauava j)0i vnjue6(ojyj>ueitT> muy cuifcKj 
. * doJajenmítaJk Vi((a $aní} (fuíhua( c(e(cuiíauanaj je/f i i j 
dm otra (anda 'ddnoixifpna(mente, oadavno fanomSi(Kj> 
comojuln^ mas nosotros deajtu ade(atwe nomÇiai facemos 
Ja, í j ía^eznancúnãyíaSVí^juejenos oj^rísdeie tratn/b 
deffa^oinoftjiMtui J a Suena sueire^Qios Jecfio corttanj^j 
(ice nomditj dttnmGuen S^jy dejw'ene(fa f m r n o ^ 
Ogalidacleíá», ^íes(amayoi rsjmas cumpdda isfa üueéay en(o cfescudieitv ¿fe, 
íioinLraĵ Ter estas tituas cíe Qccidente voiciue ai[estí/ouUje\tned(^asyd¡eí 
— J^fuaJ de deucbct lo^ituá.cytreiritajydnco denortz ê> 
Suijioifo Tnas ancSo detía \ — 
entoda e((a^nansurna demonteua de jarnos motetes 
ares y tierras Occidentales, 165, 
entafmtma (^Vn jjomfie soto smmâsaUrpao ccn^nafanoxj 
^jydf^tiiomm7nucSosát((o$3 /acame dcfosjuafes cstanêuenc^j> 
^cytnn Sana^Stvfacfeffa como en mestra j{áj>aña cfejúf^spj^ 
^jfaííiMSj comoIojXHÍuis Siñoi, Vm<skndoÇ§ÍQSseíwZ,j>aJfanj> 
cb̂ oieCgueitv defa J/auam enía&ueCm c{enue$trcvjgjl>\- 7 
^jyaunjueeílx Ufa cstanjtancfc como veis íStdnruy Jfesjoífa^ 
^oiCaJñCca(^eneffa á a ^ a u i / ^ ^ c f e l o i ^ j ( a t n ^ cjueson¿> 
Sos metafts ̂ oijuenuestra vadon San ancíadojy anc&m tanjn 
St&tnta como fas otra^ytamêknjci ñauase con sumtcfo ios 
Txamiafes de[atieuaJ acuiacausa Soy mu/jocoŝ oSfaĉ ieS// 
^jjtnfesjueeneffci Safotm i t asientojoijueencvcfaSccshxj 
niafrecfedot cfttvcfa Jaisfa mfaymás '¿teincojueitvsjto 
íbuhs ( j son foss sjjjmms \ — ' 
£ SPrimto JtnmSut efoueito efefa ciuefacf c f í S a r ^ ^ v ^ ^ í s a ^ ¿ 
Q/uSaj^m esta distábanla cfefsui enaftuza cfeveintejjitkj Santiago/ 
cíos Jams> c^uaientay ocio liguas itswaio afuenfjo cf^j) _ 
costa aefajurita cfcrnaist'juees d^unajio(^famsmd Is 
Sa Ça^St í a Sanefa efefeste \ ~ 
J í a y otcftnauos Sástaciente¿yveinte Vĉ noŝ  enfaducfacC 
cfefjuettv (ft SanT&ffo cft C é a y - R j s l ã eneffa tfOfop 
iiCatiena ensaygfesia c f a r r e M ' ^ 
YfcSí i indpfpianjeúa cftíosjueeneffa Saltan csfaíia 
ca j^ciiW,^ . 
ciaro 
llSSeguncfo Vueitvjyj^ue&fo Seffama í f Baiamo^eí íZj " ^ ^ ^ ^ 
efefa mesmos "'•mo^ 
Lib-.IliDeJamujegacion ciólos^ 
(fefcirnefma (tancía táCsut enaCtuia cCcVtinUf/iacfcS mwvnjua i 
ttj cfefahncfa Moeste cftfca&o/eciug^^ 
aj>arcac[o cft(j>ueitt> ¿t$anT$¡¿jo cu Cuêa, Cjuasi leste oeSt*¿> 
e(Vnj?ueitv comúotroj efjuaftiem Sastn 0c&nteVe%¡M*; 
jue Viuen cíe(omesmo Jjias ¿t §anttiaj)o,y£osmás ojuast 
tveíos Sonares jyríenen^oca contrata aot\3\~ 
lucrtoypue E^fu^iccto c$í£mu\)nom(>iac(o paeitvcíefaJ^auanaíae/Incf^j 
',-uatiav laotramnaa delnoitê  enaCtutacCe v e i n t ^ t r ^ i c t á c i M o 
SayjoSj cm cuenta 'cinco liguas defajunta c í e ^ a n m A A j 
fon a [asalte cfet-fefkj > 
IlTjfuaC CS eímas cu tsacfcjueitv cíe nutí&as naos cfejaantDS 
Soy encoclas estas tiznas c(t OccidenteJoijue acidan a$(kj 
^cscajaycuvmai a^ua^y/enajymantenmuntos^ auaji 
befai Jasnaos yuenaupjan a j í e^ana cíe fas tres Prouinj 
ciaS cftfímiafizmzj ííonefutas^jy Ofueua ííe/^atfa\— 
JEÍFuefícJue aCfielhz volado senomha f a ^ í f f a c í i j 
San^fâwstvuaídeCaJíauanaj enaue cíe or&naúoj£gp>J 
Sádn cí\n Veamos jue(os más efefíos Viuen d¿'Sowtdapj 
aíos juejoiaífijassan/yasimismo dcsiifaÇiancckj 
^jycnancajy comício > 
Ptiertoikca Efauaito scfíam í a imana deVasco PoicaCfc, aueeífádis 
nana cPVaico C f P r í _i 
uaná aíaÇueítndeíeste enattuia dwelntiy dos greufajyj 
m&oIegjQtj mjuesueí Sam Sásta veintty cinco Vernos 
Q^vyuno cfeffos csrmy Rjagyvwtn cfeíaíiana^cuancjv 
j y d t 9al¡ti chunos cueros "Vacun^ >i ^ 
Hfcjuinto secd'^Baracoa aucestá animesmo efeíapartecíef PnertoárVí 
—J * ñ /• / • , J ra coa > 
noretjy cjuasi norodre sueste atrautsando latieua^ormu 
efio coneí fueitv cítSaníltapo cíe C;U&a;enciue£ai/ ÇástacinS 
cuenta Ve%moSjCç solamente Vwen de Su la oran cajy enanca 
j y con vmfjoca contratación o (jua si ninguna ~ 
tos esta otro defuéanefaj 
¿tíeste çfefpuettv cíe fa jfauana aveinte <y quatro femasdet -n 
n r 1 r r m r -1 r ^ 14 
\zjsenombra elJaerto de I¡[atancos enaltara aeveinteytres 
diadosjy Vnjuartv áejjiado : — 
T aun (jut no Say cndjoiiacion m Vc í̂ndacf sino deitas es 
tanciasjuecfe&sc mm/hen mtrai^isu^h stencfo necessaziô  
^ytvmai las vaos cx^uajy Q m j y otras co Sas veces Jau asJXSJ 
TafanctiMfadon\~ 





a Dwcesfy Oêisjado /e &uhJjy<kvnadouein<k* 
> doaeinadoi B^esiie enfa ]íauana,C\imá\St)'tto 
defcLAudtencia B^eafejue reside en 8anfhT)omIn^r^ 
^jj[^ue((a trena jue aCfdjazesce afa SueCtu defno^fseC 
f̂rnjy B^emate ddajunta dtSanfhÁntoru 
^ d ) e donde ¿ÁVemoá. de comen caí 






ta, tanto auante,como la punta de 
Sanilo Anton, comiencan los ínter 
locutores el Dialogo que trata de 
la nauegacíon que deuen haier los 
queentiempo de verano nauegan̂ r 
èn demanda deel puerto deSarít 
lohati deVlua, yalgunas cofaŝ q 
fedeuen aduertir to * 
cantes alaineíma^ 
:nauegaciov 
- ' M s t a n : -
_ E M A H E A G E S í Í a V E Í / d e M J N 
cfai Sa^uSmor Pt foto, cíes/e ajueffañaiajyjtunta cíe Saní^Âr^j 
> h)n cncftmawifa cfeíaNueuaEsjjana Sásta entrai mtfgaziw cf̂ j 
Sanff Io£an cft cíe Y-̂ uô  \ ^ 
- \ Piloto > 
^x^zciosiées J^jCRjTlEd^^DOf ScmTj efetoaSo cíe Ânfío Anton encfemaAj 
ftoAatoniias c/fl cfcf̂ ucrtt cft Sañff lofan/e ^¿¡a^juces enía Howncla cfef(Kj> 
J 
eíitrar eii (^NueuaJ i^aña entiemjMcfe Verano, cíeue^oaetnai afotffzcjuai Wta 
tacíefsuátesttj ÇàscatDmáijjòncfõ cíe treinta fracas^emísi // Î W v̂trâ  
urdn ancla cio je^ntaJeauas 1 ~ tiempoá? Verano, 
fcjuaÍTnaieafje se eme Ça/^ ajsi j)amj2amr j?orentre fah í j 
?rajycosta efefâ roumcia c/c Jucatán;aue^a/e jueefai cfefaêaixj 
cía efefSM, maftuia efe veinte M vnçjrados ĵyfos êaxos efefos CKJ 
lamneôj vueson vnosía^os^yaWaajcs cjucjaecfaian cftfxj 
[emefa cfeFnoitt tenefi/os eíefestc/oeflẑ  enaftuia eftva'ntzycfos 
jjiacfoSj enjue eíeíacostu aísSaxos SaycficQy'sieteJafmcfeaKj 
naf \ ^ 
y Pata jtassai j>0teffa fdse^joueinai(í07no£jôjcfescfeefcaêo ^ 
cfiSanéb Anton ^ciefcflcSô íLurnSo efifoeste. Cjuarta cfefsucfiu 
tiíxj Sáíla efai cnfa$cfic$a$ treinta Sidcas dejomío \— 
ííauienííofctdmalo, efeuese stfjuh lamesma efe B^ôta Ñ s 
tacfai en veinte fia cas !— 
Yendancfo eneffas Bcise &jjoueinai afoeí^jjysiseaC^câi^ 
c[t{jb-ncf0t £ás6cfemmi &jfçmnm afee/â, quarta defsuefuu 
tsti 
ÍLn maneia juenise afee cftVeinte hacas nisea&aKt efejutn 
^ Í3a8taj>eufei eCjbncfo \ ^ 
Jífcjuafsejieideiá enÚgfancíô noitzsuz confacíesconcscicía^^ 
íSvnaisfeta (juejuecfaia j>õifa íanefa cfeCsuijtpjacfa afatieixxj 
fttWj enaíma efeveintx^yv^facíos^ 
Ycfeuese acfvcmz ^ue^oifai^axn efefsuz efeíasêaxos efefos* 
aíactáneSj aj>Íjue yjuntv aeííosmesmos Çay Ájbnífo VanKj 
j y cinco êiQcas 
^ypi iaot ra ianda eítfncnrttAa&fetâa cfeffôS emreintnyaneo 
—*. bracas ' . -^ 
PorJajuaíy 
Lit. II, D el Wiauega ç i o t i 
l^oijücjuaíconwtrie juejuan/cstj>amre^otía^anla cfcfsufij 
cííííos nose afee cíe vtinte êiam jiaia ani£a rusea&axt cíe // 
jluancbse^assáic J>oifaêancfa cfefnortê  noseada-xe cfcjuaier\j! 
*ta flacas jiaia fox^ ycfancfocneifas St í^anjta ia^t ia*^ 
^jy(j)(Jj>ue$ ¿feaueijtacficfo efjvn/c comcêecíicío Çásedçjjouzfíj 
imi afsucfuestZj zundo^01 íacfic^acfe Ilgm efeucse [feuai cui/r 
dado dmhcui jtoieftJiaTujufo fuesen tresisfents diÀrena Saxas 
jjuzcflim enaícuia dtroeintzjy Ifàjjiados \—" 
Yasslmcsmo scdeuenuiai jtoifaísfa de aienas jueeflS ai 
turn di Vtmttydosjjradoâ CScasos, juecCeuejuedai jicifa fancier 
¿tcfnoUXj jutdefa ¡s(a St(tuamjuío aisía cC t̂tnaâj íay^ecanaí 
Veinte f^uas^y^an faVna cenfaotra noinordtíle sui sudueík^'-
Cy^ouanando ̂ odamesma Vía derrota deísudueste senara 
^ cK^S ĉconoscei fas sienas ^ueffarnan áeSanftfflarriri enímt 
costmde[anueua/^anaJ cjuesendos sierras aftas tendidas 
denoroelle saeste^íadeCnóroe/Émá$dfa(^í&M$ueílz/ó/a. 
Sa^^ai^arnd^eífáafmai, en aftum dididl^yo$^&dc$\~ 
Yaf sudutste efeajueífas dos sienas deSanífTílarnu eltaotrckj} 
Siena afta de Reciura de vnavtíadecanta J^ejc (fama Mtsimckj 
de Wifajñl 
^y{J)escfe fa S^0ca^artidaJ osienas cfeSan/lTHardn é^dçjfo 
mjjai j)aran endemanda defjtueicv deSanfhlôÇa-ndeVfuaj 
^orcUjueia defascafecas afnoroeíle ^uaxta defoesteJ SástzKj 
esta: tuntv avante como fa^unta ajueffaman deAntvnj 
msaido; queeíla adld^íe^uas cfefjyueitu deSaníl^fófanj 
¿eVIua^en aftura cfedie^ôc^acfo^vijuaitúd^rado\ 
] ^ a j u n t a / t S S - n ^ ^ t s w d ú afttrra&ayutj aen/c. encfo 
manda dada coniikni ííeuai Vn Çomhe enema defa^auía^aj 
Tãjue VCajycfcuise,,juancfoJÍ4eien ceica efefas'ca5tcas\* 
^ y m & a n d o tanto a v a m come fajtunta/(LXntvnJ^ísardo^ 
* ^anScaaVn isfeojuesenomSta SaatjiaaSj amaneiacfe-vnanaa 
juandoVa afavefa\yíu0o efmesmopuerto di Saníllofan /o 
Yfua^uetstã eneí'postrero azieafe detvdos \ ^ » 
^fâsz de adueit/i ejuedesde Ia Roca^attída afJRjo^ííawar^ 
diÀfitctrádo Secorre facosta fes nordeste oessuduestx̂  mt j 
hendosc a^c afaêueítn dtfsazsuesteyy $aJ¡undo R^ostro cu 
[a&uefc-a ddmr^ovodQjl-
Yso&re cfmesmô Rjo deAfuarádo aseis í^uas eneímat u 
juasinortesui coníaSoca^yentradadeÇeStdvnaêaoç.aj/aii<ij 
tijt ajue conuune dai B^epjuardo \~ 
jy<$esdeeClLwde Aíuarddo afa^unra dt$ntvn nisaidcj 
fecoae facosta voroeste Sueste quarta defesufoestt^ â̂ enj> 
do rostro aCaSucCca defnordeste juarta defnerte'.* 
jytyesdeJamesma j iuntã dtÀntvnNisardoj Q s t a e í J ^ j 
juedifm dt+Medeffihj se corre e(vno condo tro festz/oeíU^ 
jda^endú c^nnamanm de ensenada afa SuefcadeCsurj 
j y Riostra afa íucíta defnorctj cyts toda demdcmos de aiç^ 
7iaj>itetik¿>\~ v , j 
jySoèie efmesmo Mjo de MedeÊin*ÇtftdôS medanosyrades;^ 
Desde Jõsjuafes j ú e están M t t i f mesmo ILW deAlec&j 
ffítij m^aresce niseueiá otra ninguna titila a í t ^ Ç á f ^ j 
dmeito de SanfT^úfandt Ylúa^ce^to Vnmonte^iflp 
aUüjyn^ to contíhajuéfiadiffa tnmedioj (^sencmêia // 
mcntXj 
1 1 eianattegaciím-
monte, cíe Gazmios) cfjuafcsta enUtitnaJximt^ encima 
¿[tefmesmojtuato di SanffIo£an¿tVúíaj\m~ 
YSijQjfuien (fescues de Çauei cfescm&ocacfo j)QtcmcJ2¿> 
' tima d^ucatanjyfos&c&ios efefos afactams^^y^eicfídc 
tCfvnáo cfeffos, yuisiae h aj&jconoscei efefaSanefa c(e(n0\j 
U cíe círnesmo ̂ aetto cíe Sane! lo fan cíe Vfúaj im^outmaxj 
tn^tiákndo ~ajue(jvricCc aí/ses sucfuefltj Sásrajtontistj 
en aCtuia diáii 'i^nutu^ia{(o8^rne^ío^oi(a^ua( r/eao 
^jjcuzinai no afcancío rúmen^aanJo cícffa faflnuen /atietickj 
juc^ouírmncío^ofCaTmJma eft ILotii cyaftuia Síia f(KJ 
Hcua jutvttre Jajunra ^uenomêran tfc VíCfa^^¿ca\^ 
' ^ ^cenc!a<jf^Stn a#r siefe ajuefías mesas cj^duainiclo^j 
PILO SÍGVESE ELDIALOGO DELA., 
*nauegacio-ti" quefedeue Kaxer & 
cl¿La Roca partida en ¿lema 
da de el Puerto deSat 
lokan deVlxia|)or 
de dentro d'las 
~*Xa tecas > 
'. T r i s c a n > 
V A N D O A J E I L ¿ E N 01? PILOTO, 
'— - r ÍC 
OS'leuanta tes. 
Mares y tierras Ocdcmomlès^ ¡ i ^ 
/ / OS Jmantas tes ̂ J j 0 a r Vuestroŝ  cforacfp̂  mjuecío áijwufo 
t(contra maestre juesejaecfe Gaftr otre gerente j y más (tieuej 
^¡Spjura maiejtáe jue efjue zntonces marxistes •garatomai eC 
puerto cfcSanT^anftVJu^ efefascafecas 
^jy^^ancfesaSet síes comoeÇfoííi^r-
Piloto > 
N̂"o((DcN Ŝeñor Iristanj atajo imtra&aio como cCinef anticto Âáeí̂mrji 
y / r f f t A r ? ^ <J empreelcami 
tiroueiowj tlciMl esmuyverdadetfOj yaSSí loscammantcs m¿> ^oinasî riro 
-i- - í , < / r J) f f yám^nas Ríes 
tendidô  y discretoŝ  lamas azotan elcammo Jtx̂ eal -Poi los ¿o go encimar <*> 
ta^Sj J 0 1 ^ wn&fj\nan -iosm couaventes jueenelíos suelenj 
Çautij jyjoresso suefen tam&en efê w otrô r̂uefenres atvcíckj* 
Szy j>oi tCcamino dtfas caattasyysien cío assi evfatievw (jua 
to mejor Silaeneíma^. cfonefeno £ày atajo sin I^wjjfo wj&o 
jJefamesma maneta esesc ótro mareMÍaÇacficfo cíúntrjLJ 
maestre ^orefeeferítro tfefascakais^ eljmfnoconiuhe ' S a ^ ^ 
Sij siriojuex J^oi ̂ u n a causa o iLa^on (jue aeffo oflpju^j 
^lecisamentzj \^ * ^ 
jy^uantCo as^eií3ôdsec^aoueinai cíes/efa roca joaitícfaj 
^aia irĵ OY de dentro difasdicSas canecas aÚoes wore tí&jSás parairafPaer 
hx (ajtunta dejuej/a dijimos di ArUunlSÍisardoJfeuaTV Ŵ̂ Ĵ 0 
cío siem^ií vn 6omhi encima defajfauia^jarajuea y/u> •'•íua> 
uistlasmesmascaSecas dando I^esjjuardo aVnaísCeta£fac¿Kj> 
^ u e e í Q soêie fames maganta d¿hjitm 'Sfisaido^cijui SCKJ» 
^ y ^ u e d e s i ti desde Jamesmajiunra co fixando J a co$a con ĵ 
-Jasondo^* 
Otra imtiegacioii-. 
m i o 
SasonSa enfamano^oiáic/^cío^^cas cam/nandacfecftkj 
R w t o / a viaÇ^rnfm -aát^^utr iacfi t cfeuthjtoi (fc^j 
cfentro cíefoscfíc&s cL^^ccífís Strwjueie con estrema n v 
assicfacCCjzeífofeo ̂ ae^çyu e t fvetcfacfedo m aica^v 
isnauyjcit tcicíejueia "Xt̂ ancfo Sosmesmos aiuájts cjfo 
la íanda cUfsuijjycncfofoscosteando £oi(a§anc(ci i t í o 
noitz Çà^eC^osfrei aitzajk cfoncíiJln etmeSTnojtueuo 
^ ^ e / l e a e Í T m t ^ ^ c ú ' ^ e í c o n t r a mae/lrc^yjo (freis $$<fL? 
J^jjfMJuat oŝ atesee mcjoijy conmenos occapon efe 
^ T l L I S T A N > 
tyE fanms Jejjugs Say Senci /ehau^adon efesefeef// 
Jueito efe O coa afajunta ¿Ce San/h Antvn/ycfeffa afjuem^ 
de San Jo fan efe Vlm > 
^ --.Piloto > 
ZSo.L^uasfaif^^ afapunfacíeSanf&Ántvn SaySerTólj 
áefífcl Puerto l> , , J- - i r < S 
Oooa a Sanólo doi^tasjynouenfojyics leejuas \ * 
fawesmajunt^^enfojorcfecfemro efefos Çayzos efefoj 
afa clanes afluem efe Santj^oíaníe VÊa ^ do¡¡mtasyhelr^ 
hvyocSoí^juaSj yuetvcfas sonju/wetrns^treintit contanj 
do fasenCa foima y manera Sicfuiemj'r rmjymaneraJ¡}£ji 
Veinte ^oT^oS^jaas \ —' 
^jysesentxj 
M ares y tier ras O c c á & é n f a i é S j i 170 
^^Sejentaycjuatro cfescfe Ca Beata àfcaito ífeJÍSurón \~ 
j y Setenta desefe drnesmoxaSç^afcaSocít Cr¿¿^\~ 
^qentv^ltremta desde eícafo cfeciû  afajtuntndeSanf&Antorv 
juesontasdoimtas^woueritnjydos (^ueatras dixjmos\* , 
^jydtsdtla^untu desanflv Antm gastadosSaxos defos afacuLi 
ms Mtntâyxinco Ájuas 's* 
^yscsentayúcÇo desdcSoŝ mesmos atas isfasddlJvamju(o\~ 
^jydeffaS úfti íijea^aidd/sésenéycincoJ^uas W 
^yfjrcírttzt desde fa R^óca^ctrh^af^uetto déSanftjofhn d<t̂ > 
Vdua ĵuetodas Vienen dset fasá^Ça^ jumenmsy treinta 
fpjuas jucse sacien nauyjar fiidinari^mentij t, 
Gañendo Suentifm^o tn ^uín^ejfi^ 
^ j y en otros tantos j o corn cts órnenoŝ  
Siendo Dios Semidó ênften 
do ((̂ aremos afíá con 
e[herkgp\<ju\ Çautmos 
t r a í d o o r a fíe 
O M I Z X N C A S Í 
Vi 
LiLiiiDelanaaegacioa'ckío i / 
CfoMIENCASE EL DIALOGO, 
delaíiaue^acioa quele ¿cae ha ^ 
xer cnticmpo de inuierno defde 
lapunta deSañilo Ancón ende// 
manda deeípuerto deSanftíoln 
de Vlúa,y defcriueíe la coila de 
la Prouincia delaNueua Heliana, 
ydixenfe los puertos que Laye 
ella^yadm'ertenfe otras 
colas tocantes ala, 
meíma ñaue 
ación > 
QVJE 0 7 \ j D I F I D E N C I A D B M A H E A G È 
sccfeucjíafér señor Pifo to, efes áfag unta ycado cfeSanflv 
Atuvn afajmuwciay costa cfcfariueua jfes^anay^ueito 
cíe Saníí^oSan cíe Vida entierjc cfeinuicmo, cfemás cíeíajwu 
Saur cffcistes juese Qw'ajy/eu/a fagr entiendo cíe verane, 
-'.Piloto:-
^ I F I J ^ I N C Í A j L y Semr enfasnauedacmes QuescQâtv 
deíos mukrnos aíos üeravcs. jasskonulmjucfa Qya enefíí 
K jseí?afc 
ares ^tierras Occiclentales, 17^ 
tiempo ci?mmernc 
íeJaâ liaxercíefif 
eicaLo ̂ Sanfto ̂  
Antón alHuextoA 
Ŝati IoJiaa ííe// 
-•.Vka> 
(7 Je ^a^efescíefa^unta cíe San/h Antw afjtuertv efe Sanfl 
VoSandt Vluajjwz^ueentiemjx) efe Verano es&enii a JRju 
ctmoscaít ^cfa^aitecfeísui^acausacfefcs vántvs (estes fesscKj 
' iílres cjüe cmsan cmftiemjo efefuetano en ajueffas timas^, 
trudempo i t wuleino afa paite cfefwrtc f01ios mesmos mués 
jue Vientan tnemesmo tiempo> Lacrainawjjaewn ̂ entienwo 
¿t immno StátutGaQuts enfamanet* •Spjuttntu'.^-' - r 
Tartiencfú dtsáfapunta efe Sanfíi Antvn enttmjgo ffiUteâ 5̂ anegación, gtrê n. 
no enefemanefa efe of^aeitd cft Sw$ I g f m cíe Vtua ¿twtjjo 
uernaz afoesnoroesttj Sásta^àrefmesnw B^um^o^y cam! 
nojtoneisc ewaftuia cfeyeintey^uaty^wcfoSj j^weidaixj* 
So asstjjuecfaian Cosdayzos iefosJ[faaànes j^or faImdkj 
¿i i f sai \ ~ 
^y ty i s i e f a afmra efe fos mesmos Vemt^ juanera cío?, 
¿euestjjoueinai àfoeste âásta encant&íacf etc cjttarentaj 
Stpuas > - i 
^¿asjuaíes natiegaias ^árefiÇa aftura ieuestrnaniaijjotf 
Mtnai afsucfueste cnefeman/a, cfefatieua \~ 
- ÊJ^uafmareaçtJecfeue ^ozjue (juanefo vmtnit efmt 
teseÇaffe eCmaiwezo consunao alwifovento cfefjtueitv 
PmjueSay tanta dtfaenda enfaSm^actoms^se Ça^ay 
efes efe fajunta áe $an$o Antm afjtanto /e Saníf lôfatu 
efzVjua cfefosimieincs ctfos Veíanoŝ  que meses efe fano 
neis Semi enest^tieua mtumano jjotuMano/yaji 
JLosFfifosoijSôSj 
L i t i l . DelaííaxieggLCiondetós 
L 
áúxáéuéa elaño 
mexe en.̂  




-Los P&fosoj&S Anhjüos IaSia/ortsj^tm<ferieiu cfiuu 
luwn Stnox efano cnjuatroáijcrmcias cfetiemj?o8j conjbtmo 
afos mowmientvscfeísofjtarasusjfiô^ 
cfcfaStancasjycuan^Sjyfasámáscosas necessaiias Jaia íaj 
Sustentación (j^emicJ^umano;fajuafdmswn Si^ieroncf^ 
tila mantMKj \~ 
^Noir&iancío <rVeiano afostresmeses cfelVarcô  A&rt'fjjy, 
Maio j j / t ího alostàs á lu t iô j IufCiQ^ ^oJtdjyOth 
m aCostres t&Setrmkej Otutrt^yJ^ommifUj zmmino 
a Cos meses ¿e Di^kmêrt^ ifenero^ y tíe&rtyoj ^ 
M̂ai los TTlanantes ̂ uenauegan ^oreímar soíamerux dt 
uicfen efano en/osjdrtes^^Jireriaas dénmeos efeir^j 
VitinOj y VeianOj wweino (íamamos Sosjie e/fetmos // 
desta Sanda defa linea ecjumocia( Ipaw fajiazte deCjtofo 
defnorte tvefo el'tiemjto cjue efsot anda defa otra Sanefa def 
Sai defa mesma fmUj juese endende desde catvi^cfias d^j 
Sí^tiemSrtj Çásta fosdie/̂ de Tftaicp 
jycfesdt on^dtas (ftVlarco fasta Jostre^edeS^dem^ 
^utefsof anda deesta Sanda deefnortt ffamamosUewKJ 
nor.~' 
<- .A Vnjueno emf̂ da?ite tffa R-yjfajjeneratj s t f àdcKj 
na atención vaymses jueson neutrafesquejara entotvtt 
cante afanau^acion efduen mauneio deuenautàaA eneffos 
vm,idR^ecatúdo^uarcíandosi> defos ríemjos juefue/enj 
JÊ /j>eciafmenti desde on^dtM¿ 
Itr/ 
— - v — v — 0 y ^ w t u t y u * d tÀfdC 
fjaunj aelle eJjaciq cfetiemjOj ^ o r f a d i é a ^ ^ ^ J i 
nevai 
larco 
Mares y tierras Occidentales, 17^ 
vtiafj feffamamos Veranô  esjuasi inukrno ĵyassijuanete ef* 
'matintro m m j m eveíefeue vtuir consos^ccía cíe amêcs timjtos 
dttnmino^jyHjerano \~ 
^jyjoreícvn^uiem; aunjuejtoi famema B^afa^cntraÇdts 
c(< fes catvr^deSejttimHu Sálfa ioscftc^deMarcc [famames 
imhnOj tvJa vía ({escíe foscd'c&s catvr^cíe Se^tíemíreSas 
)ta enjih cfeôtuête esjuáJt ói^tfnôshemj>osjy JLpjmes» 
njc rmoj^yassise fade tenet fa mesma soŝ ecQoj cjuepueden \fuj 
ceéi^hm^os áúnuteinvy Verano \ -
- VonJocjuaC eíSuen mattnero cíeue e^n skm-gyeJom&satrfr/, 
^J^^u l0 aduirtiendcC^fc^ue ajtúdermos msê uedetreneJU 
^or cierta^ acausa cícjue envnas^arresjytieuas 
comiencan fcsmukrnoS mas temprano (penetrasyjytn/o 
tras Je anticuan fo[Veranos cy duran mas '. ^ 
I^ojuaCesconJbrme aias R^fcnesjycòflzíaciones decô j 
da títiiajy^rouin a -̂Dero enesftjianyjenanead on des 
dífajunra d t S a n í f Â n m aia^rouincia deía híueuajfes 
^ana cimas aertv Verano tsdesdejinde Áíul ÇáílnjiKj 
d%\^ostojye[mumm desde e(j\n deX^osto Sáíln etrfikj 
ddmes d tÃ^uCyeíh es (ornas S^urojy démenos occasions 
dt -R̂/W¿> 
- t i j omdiatratamos Sevoi Pifotd Jefas SenaCeŝ y aftuias 0 
dehtiias jue fm/desjefa JRj)ca j)aihda af̂ uetfd de Saníf 
ç ^ $ & n eft Vfua^oifaíqrida defsui defmsmo jsueitVj adindo 
enfos^mjos defüaavo fasnats suefenn 'mucmscei,jyjjo 
rabuefuo CL t̂ejUTitai ajuejaitesjy^aies dc(aotra eostrkj 
LitJL D ela muegacioncUlos/ 
jueesra cíefa Hancfa cfefncm MnesmojUiitOj Sí^ucáíi a B ^ j 
conoscei iníos^mjosdtinumno^m^utalm^jy^^t es 
tan fas riemSj jyjue sena fes jiaincufans tumcactajMUe 
tledai mas scúuiamenrz \ ~ 
- \ Piloto 
. "Nan^ca^jA m u ? D ^ m y ¿tfzitms p r M y fiares çatcft strkt 
7i^raTékpS 'n Vm nao a ^ í conosccr enfacosra Áfa ISluma j í t^an&^j 
f l Z T r Z ^ J ^ 0 & * ^ a $unra Anton enríemeos cfentrw 
íladsLf ^ssáncíojtorájuera cfcfos afaaánesjyn^ufÉycítfas cf^ 
-•.̂ Viuav yj /a i iamy concertado TnateagieCmaunero Ç^mcfctjfe su 
natación entafmanera juejuesse a Rjconoscei a(â unhKj> 
j u e [(aman efe Vt'ffa Rjca^ ^ueestdcnafturct efedíc^ynu^j 
Jia(fosjymc$DJjyvà7tízJ0M8 cfefmesm jiaeitv cftSanf M /e V&aj Q̂ à $1 norte Sai quarta dt noi deste Su duefU^j 
cone ft 
Veio^oijue esto esmjoao mckitv esfaciafmente cursando 
[os vkms norteSjjyvose^adiendo mntvmaijysaSei l a a f 
haa^oifajuem defos vienMj^Juva ddmaij nisa&eAj 
funtuatmenti t[cdnmo(jfanao Va Ça^mâ^ j o i fcjuaf. 
es?wcej8a:iojuejuitn Çutuere denauzjar jtorjttfotd atoou 
^wuivcia de ta SSueua jfc/^am^tt^a noticia dttvdafos 
tssta^yde cada cosa çnjfartícufai asseara efhem ô detixj 
iMtino come de Veranô  c/jedafmentt c(es de I C K J ^ O C C K ^ 
Parndcu 
- - ^ _ - . . . . . . . 
Mares y t i erras O e cidentaleŝ  175, 
• 
^aiticfctj cfcjuê jya atras tenemos dicSo Sasta efcfie&jtuerto cí<j 
SanftjoSan cíeV/ita ̂  juc es fa costa jue e/la cíeía Sanefa deCsui 
fíf, ajuefasnaos entiemjo cíe Uerano Van aR^ecomsceil^ 
^ j y cíes efe efjuettü cíe San ft Juan cíe Y fuá ata isfa{j mm ¡¡tan cftj 
Sodos ĵue esta en afeara efe veíntejy cío í̂racfos enfa costa d i j 
[adanda ¿tí'nortedeíj Sesenta f^juas afumjo dtíamesmacoíjfk} 
acfontfe assmesmo enttemvc anmierno Saefentr alLeconoscer 
jtorfojuaf Çaremosajui KLefacm defasdtmoíhacmesjyseno^ 
íes defa¡sfa deJL^Sosjydetvda fademásherray costa jut*W)/« 
desdedía afmesmojJuertv di Saníflofan deVTua^efa ma^ 
ñera conuiene juejuaíjuier üuen Pifotv fosejajyeiitier^j 
dajparase atroateíar de fío ̂ uanio feemumert \ ~ 
Ju-aisfa deloíoS; a>n^a Sm^^edcfo estáen aítura diVemtt̂ j) 
jydo^racíos, sesenta í ^ u a s desuiada def^aertü deSanffjo* 
San deVTua^aràfa Sandadefmrtt de(\* < y * ^ '* 
^ íéUmrtesar juamefenoroe/h Sueste confaSk^^^f^ 
J^&tymfáeíÊsuãt á>n£ientra^-dê^ 
úiitt coíã^UytjkM^mt ̂ étcL ensa a ú u r a y j í m ^ c \ ^ 
^jyassimesmo fesK/oeffe coníos Saxos cíefos afacránesy fucos 
ta deíamm deívorte defajunta de S a n t â A v m 0 y e s ü 
na ijfttajcjütná da-xajy redonda fíenadtXrSofeda cfejtaf 
maSj cercana afa úrrajrrme ( j tiene en ¡R ĵdcmdo juatro// 
Syjuas \~~ • 
^jy^ueefe s e s t i l Sunáo necessário a fderredor de famesm /̂/ % 
isfa, envaeue dram ¿ando Rj^uar lo afo jueseviereylej 
mjare j o i ais ta dc/ojos, íosjuafes conaeníírá jaevaya siemjf 
J)re aSlertvs en ajiíe¿?á<̂  
— \ faceie suscede t >~ -
^ j y Â í f c 
L i h IL Delamuegací oncLeloS," 
^ j y j í a í f a z s e Q J a m a enefjvn/o cfefaêan/a cfeíeste cfestnisfaj 
jy^odràsetvmar^uacCufce cftVnljyjfojueencffa /atuntj, 
Sijíint nececessam 
jyíPartiencfo cfescfefa isfu cftfoêos enéman/a cfefjtuertv cfo 
S a n í f loÇan efe Ylúa ¿eutsejjouanar ctfsur 8ue$z^uina 
•cíojiarajuera GásTaj>assar vms arrecifes(Jatán Sodro 
ef J^ioCjffaviaTi /c Tusj?a,juesafen tresüfjuasjueia af 
max pescan anco efefatnesma isfa ckJofas** 
^yjuienjuistere Taj^at^creiicrt ajjtteCfos aneájes-jy farieitaj¡h¿ 
we^o&afoÇa^n animándose afosmesmos aneafes^^oi^juij 
aCfum̂ o. e{efaiit̂ e*juee/la mas metido entiena ^a /̂ocSo Sracasi 
aunjuejyoĵ cCeuotv auena/ie semita entre Say&$/yaiiec¡JeS/{ 
Sinjiedsa necessi/a^jy(jsie?n^re Se elija ef camino más Cfano 
^ys^uro 
Clumdo se B^tconosdere soht ájatffos aiitdfe^y^i^jf 
^ l ^ ^ ^ ^ i 3 ^ ¿onde ellos están enaftura d t V c i t ^ í y ^ / 
^W^MtvyMfl j f tar fy SÁH^euee^n^ 
rras nornm/ aftas tenefiefas (fenorcfe^Ji^e/^^uest^^ 
¿en afgarescet Sastra encatndaÁ d e l w ^ j y o é o S ^ a s ^ M ^ 
Sanefa cítfnorástz mima M a s oik otra sierra cíe SeíÉarM 
cft Vn5$ilon cfzacuaii * ̂  
jy'cjuienjiustere sondai Çtffàiajvncfo defama acinco oseisíkj 
^Jjuas emfmar def R S o d^ftifj^a \ ~ 
^ystVnavao ffyjásst cenjufiâ*denorte soke efjyso^n sus// 
^ ^amdjtSjjy tuuiase ntcessidaddesunirjoduaJcÇa^rs^j 
^jjura mentz dentro defos mesmos anecljes\~ 
ui^immnmámi! 
Surjuartacícísuesre afuemjo cfccostn\^ 
^J^o^ando St Heconosaere SoSrecf ILio(j [faman JcSanffJb 
drojySãnff Paufojjueestacnafrara cÇvcinccy VnjraSsJaij 
tjaS ŷcC'tfcyocGo C^^as cíefa isfa deJoSos Vmstbán cios 
<^¿aws cfeaienadrancfeSj Queestnn soSrefáèoca cteímesmo 
^jycfjuecfU cíuaêancfa Mnorocfk csmaíorjuecfotrojucc 
ida Otrâ arte cícCsucste}incuw^Jvncfo Çay (ama Sãsta ff{j 
^j ja i ajuarenta SracaSjjycfíScftjuarenm^arajiicra esdeconcSaj 
((a^jjusamffoj ycjuanáo Çijkrt cfaro ̂ anscerdn Ias mes 
maS situas jjuet̂ jjocfe Tuŝ a, afaliuefra efe cfsu/uefb^ycv 
ia facosta juttsca sodrt dmesmo I^io ieSanífIWro^\[j 
SanífJ?aa(o çjizmecfanos cft\rena\~~ 
VartftnJfo izsit cSttRjo ff amado cfeSanfí Pedro ySaníf 
!s?aufo eniemania ieef^uati i tSanífIo$an cft yJua ef ĵ 
uesejfouanai afsui sueste ^àfhalato avante como fabaruv^ 
á l Á í f a í L t c a : -
^cysise R êconoscicre SoSrefaaeua djffamanlàsffanascí^j 
afmeiia cjueestún cn aftura i t Vtir^racfos^y vnjuaitv 
jytrtinraydcs Seóuas iefa isfa efe fobõs Se SartenXir Vna/r 
tihia Sayza toem {^uaf/y soniantíst ÇaffarsefeÇaJvncío « 
it fama Je setenta firaats Çaífa í^ar ajuarem.yiesilj 
Q̂ uartntn j>ararieua ÇaffaiseÇa críeÇcomecfíro ijeees ama^j 
ne^aae caia co 
I^ÀÍmem Sastaeícaío Sexo m J l l Lsti oJk CÕKJ 
fatsfa 
Cs/í /eJoèos se coite facosta juasi vate sui S a ^ m á o ^ 
Scnacfa ena[jjuria?nanera afaêueCta defot&cy rostro afmaA ĵ 
afadueftnctefeste \ ^ 
^ y S i S t JUtjpnúsátie soírt facostvjytinia^scffama tvrr£j, 
Biancajueesfaenatturacfevetnnjracfos menos Vn^uattv^ 
acjuarentvL fyjuas cfeía tsfa áí(o6os,Sáse efe vai vna coicCiff̂ j 
ra efe sienas jueVan afaSuefta cfefsucfueste Sa^Jahenaj 
a cfentrojjuesenomêian fas sterras efe Fâ efo juevan ajenes 
ca junto asieiM neuacfa ĵyefefa Sania etef sueste ̂ aresceixj 
otras cfos Jeiie^uefasĵ ecjueMSjy reefonefaŝ  amanefa i t m r ^ 
fvnes cfeUjjJOj lasjuaks seffaman cfc^a^efot^j 
j ^ ^ y * * 3 * ^Scorwscf^ so^lí Jaĵ unta(jSammoscfic^o cfeVtff¿kj 
I{jxasxjueestaenafmra efe c{ie(^ynueu0rcu{o$jymed\^(i>j 
jjuarentajy'cinco leaüas efe fa is fa cfeJooõs^y veinte cfeCjtueito 
átSanffJoÇanátvfáajSási cfeutet vnaj^unta Saxaycfef 
^^aefa/^antesjuescvea ĵ arescen vnas SimasJ noiwy aftaŝ  
vimuy fcayxis con mucSasjutSiacias ^seffaman fas s i^J 
rras eft Viffa Rjcafa/Víejaj¿ymas Saneie Vm VnS^j 
yre^on^cae sohe famesma^untaj amantta dtVncan^Osj 
liaito^uejenomSiajjxifano B e r m f \ ~ 
^jyQ)escfe & i L í o cít^Xfmeiia afajjuntn cfe Viffa Bjca^ 
3i coite Jacostn noroe^sueste^ tvicknefose wmjj>oca co 
Sa afaSuefta cfefsucfutste cy $a¿?iencfo R^ostro afwaAj) 
a fa Sueftu cfe{noicCestt\«*~ 
^ ^ ^ a i t i e n l o efescfefamswapunta ca VKj> 
¿enanefa cfeffueito eft S m f f L f a n efe VJua StÇáA, 
\ jfCMinai a[$ui\~ 
if 
Maúbes y tí^rrais O i cilenfcaleá, 175, 
£yen/o conmntj ocon sosjccSa/ê naSt Jecíeue ajartai ¿fefjvrv 
cío i t (íoj^tycas Çasta ffj^ai afmeSjm0j>ueztv̂ ~ 
^ jys i s i E^econosçtm Sofae ef IL10 Ma^ Veiatr&^juetsra crv 
cf^yoc^^ra^úSj^m Vnatierra Sax^ycnfp^ 
fcocacfefwesmo'I&o cfefaêancfá cfefsuiVnmecfancfó'aien^ianj 
¿tjjyjoi encima efefos arêofcs ^m^nh a(b(^tòio$:jyjuaneo Sí 
gieie cfaro Veràn&vnttf Sierras a(tas(^comimanJ?ViffaKlc^ 
5aílajenescei ensiaianeua/a^ycfes&fajuma efe Vtffa ILtca „ 
Basra eí JL¿ efeía Yeia Cru(je com h costa cjuasinoite Suij 
S&^aicfo rostro aíafuefta,c[cíesce\^ 
^jysise. Ĵ jrConosdae sobe ef̂ ueitv ¿tSaníf lo^an cíe VIÚCKJ 
jjueefirdenaCmra cíe/tc^yòc^ràcícsjymecíiCj afjo fapjos^a^ 
Secfeueei Ünrnontv^o a(tv nefjto con vnajueSiácfa juesenom^ 
iza monte cíe Cainaoŝ  cQrnèyáifee a caio suede-efl-apfynosmtj? 
cíanos cíe aiena^secíi^en fa afta efe Níecfeffihj \ ^ 
j r y J u a n cfo r ^ á r e cfaiojyjansaae/a S icm^euá ia^y j 
efernordre afoesre juarta cfefsucfue/k̂  
Sera Senaf que eMran [este 
^\cont{ TYlesmcFueitor 
D I A L O G O , 
WC 
LO6O QVgTKATA D - í L A 
tancia queay d^legaas defckel 
Puerto dei p-olfo dulcefáik 
eia Vera Crux, ydes 
critieJTe la coila y pu 
' erto s que hay as 
dei vno al otro-
- T r ¿ ¿ ? c a n -
D l X J ¿ T E S A E ¿ E ^ I ^ E - L O T J i O ^ 
dw;juee[vftmoj}uerk cftfacúsfc ¿ijíomuras StnomSr¿Kj> 
fíes 
ufa Sucícn efefoes noroestt en altura /ejm^£racfosjy vt\J 
jjuartv \ —' 
^^^LUtrosakr^tarura distancia de camino Sm/dtsdtefmesmo 
^Jjõ{j* cíuíce aC^utrtvddaYe^Cru^j 
Piloto 
D B S B B ^ o f j b áifctj auumenfa costn cfukfoncfumSí, 
jycomo Vos<smr,tys á f p u m ú Cauaffos afa fueíra efeí 
ocs vofoe/^ aveim Jfuas, enaírum de auínu pracfos tvru 
quartv, 5¿¿i& eípuerto àfa Vera emir . ' . / ^ * j j u«a vera ctu%.si se cammj e pólj) 
ares y tierras Occáctótale^ 17^ 
muy tffra ordinaria menee Se uncía ni sue fe caminal ̂ crsermt/cf/ 
ĉpcu(tdJo ¿ementes cfe/̂ odfa/os jycfe aicafuccSj mas/eoMn/a ctjm 
tíeícammai^cr[atierra juenô eitemjce amc/hn materíaj^ótj 
desde eLfôfjbcfufce ãfjiueitv efe facera Crw^auMandc jtcreC 
mat cuumtjfc cteco/la trj^mtas^cinco . ^ u a s , contando 
Jía$ en/amanera siaaJenre > 
T)esdeefúo(iòdiAce aia ¡sfadeQocameíqueeíla enaftura dedí 'e^ 30̂  Waasqae 
medrados ¿y aesae eir^n^d^mfee alamfta dtinoides \ ̂ p̂ 0̂ 1̂̂^ 
te noueritaSajaos tncuyo e/j>acio^uedaJlwílãdeyuakJ Vera Gjnrz^ 
tan jue Çay desde ef Utojjrande jueeJld de fa Sanda de inoro 
eílt c^ofjb dufcesy mcomltncaSacoífa deyucatan acotiezsu 
<^y^o^¡kJSudue/}eJjuana le[este¿oefftjjy va £áffaJames, 
múfa deCocumfj falende rostro afmat^ía&iefta deü . 
Sudueíítjjuazta defsui tneíjuafeJlacio Boyaran suma de&fiJ 
o^ôSjyarTmjzsJsfaSjeísfotes jueêl ian mnmados adaniefmcKj 
colra \ ^ j 
^ C y ^ e s d t ^ í a i s f a de Cocumdaícaíode Cotvc^jueeífdenafturo^ 
de^ein^rado^medwjyaminta d^uas dtlmt&mo Ç̂ vcumd 
afaduefta dtínornordeík ^ 
Çcolla deyucamn jue Çay m / h e/jacio steorre ñomorddkj 
Sai sadut{\tt Sabendo da$yas ahêueíra dtfíoes, n o r o e í ^ ^ 
vo$ro aíaíueíta deles sueík \ ~ 
^jyQ)esdee(caèo dtCotocft afagunta jueeflu defaHanded 
dtfes'h defaisfa defadesconoscida enaímm diVeir^rados 
^ j y medio Sct̂ /os \ ~ 
^Çy(0<:tbe^^aas 
Lík l l . Delóimegacioncyos, 
jy^cfenta J^uas ¿ttmtsm calo dt CmcSt afJueíta Uots 
t i ayamta scearn ftsct/oe&e }[aJim^o tn afffunamanerckji 
tiunrasyrúffra afaêuefta/eínortt\^ 
^^cscfefa^mtacfcíaêancfa cfi le$t efefa ¡sfadefa/esconosdÁj 
afSutito cft8antf]j£an c f t V f w j ^ dent leguas a £ o ^ 
íatíta diííots suáuestt quedando comojuedaSaMmJeCmj 
£C$2L mettefa ^a^encío tnsemefa ata {)üi(tacfeCsue/¿^_> 
vodro afmai ahSwfca cfefnôrôc/fe\̂  
Desde t f0uatd efe Sanfijo\an JLLYIACL ÁJaVaracm. 
cinco ̂ aaSj cjue juntas l a s Vna$ cenias forras SonÁscttcfaS 
tYeÇmtasjy cinco lijaos \ -
ĈV̂E ^Iheitos j y j u d í o s ^^(adoBjy^aSttT^jf 
dos efivuestranacion tnttdotídistritt desastre/tientas 
anco Jjjfüas cjut Senoi contais desde^ofjv duíce a/gajt 
tito ddaVwaciu%^~ 
^ P i i o t o > 
E^Ntrefacostu dt^éíondurasjjía deXueaajJe^ankf 
tdan lastierras deyacatanjy Qam êch jueaunjueno 
$i San SaKado meffas m\na% dtforojy^atzi Çaíbaffortkjj! 
CS tierra sana R a t i f y aéuncfosa de mantenimientos, Cy^ 
m y acomodadajycL^fa^ífiparala Vtmenda Çummo^ 
Cy *Áss¡antes jut(a descuíüessen medros naturales es 
crhíaa 
â rc/S ysierras Ocèkíencales, 177, 
taua T^jo&USajySaÇitacía cfefosw/ws^cfes^uesCj,, 
Jtá&S ca$itO;f>oi Cajziíta cíe fas minasjy meta íes SeGav cfaj) 
<y:acíc cfejobfat fas B^i^nas Mwai^^y-fosjuejo£laror^ 
a(j?iinc¡^>ío asentam tníatima adtntrojya$s¡ cntvcúkj 
Sa costa cíes efe ẑ JJ0̂  <£utct aCjtueito cíefavera c zu^^^ / 
n^^ocos^uert^S^oÇU^os^tos^i^ son tnfa manercu 
SMúcntu \ -
'^Stiumeio seífatna Jaaucfacf efe Saíamancuj ytot/otro 
nontoic e(jueito¿i Bacafatjjaeeffa enfacostn (ftyuc&j 
tan aguenta^uas ^^otjb efuíce aíaêueítn ddnòtndlj 
noufesttj tnaítura efe S^j^sl^Mradosjymeiio \ * 
^nfajuafaucfadyj^ueztv a^Sacafat 5&y¿í oilinauo 
Basta j w m ^ U e ^ f l J ; ^ ^ í /p 
JLt^tilmcntos juetiemn<íe meíwSj^yctefos triSatos^ 
¿dios Ceŝ ajjan demantas ¿ea^jodorij m á y cetâ  £o u 
j u a ( í s sujtiincigaf ^a/ l^da^^ran^eria \ ~ 
E S s p j u n á o jtueitv SenomSta SanfÉaTtlaua cfedcaft 
ueestà cfo^Jeguas cfefaísía cfeCa cfesconoscicfaj cfeCaSar̂ j 
cía (fefestz cíeua, en aftura de Yeínte^zadosjymedto favfjos:* 
&ne[jiua[j>uezfi> Çay may^oca fojuasiruiyjum V&ÇtflJ 
¿adyjoijueno Soy oíd sino quatro fo anco casas/odores 
don ¿esc JRsa'Sen fásmercaJeiías-jiotescatean Josntkj 
wosjtam ffeuaz a(a ciudad de Tñeiida cjueefÉa aocfo fij 
^jjuas Jatietza adentro \ ~ 
(yjaien consunao estuumt suitv in ajueí^ueito deues^j 
VeCai muy dhn decosaiwŝ  Stno auisíeit J^emanescetpn 
fo Dulce kafta? 





irmt bien decosai ŝ  stnojji 
— * (o, omuittv en manos detíos 
ttitao 
% 
L i b i l . Belanâite£acion 
Puerco ¿la^iia E ftacaoZhcirv j o è U o seffam-fa cüi((a cíe Sanff, 
t t t e Sm francisco ct< Cmft&3 f t istátrttm ^uos ¿eetjutru 
-•*á*ys-J¿T Q-çqf cnjassancfc fa cíes conos cicfa a(a Suefta def SUAJ 
juaica dtf sucfueste, en aftura <& die^ynamuJiacfôS :-* • 
-Enefjuafjuetfo ¿¡áoefe Sanff J m § SueCt SaueiÇâihv 
Setem yelmos ayunos efe fosjuaíes tienen ILejtcatimienj 
tos áewcfiosjjy^òs^más usfente leCwaijytratantes ( j 
VmncUjmn^eiias cftcovvjjiatjyVendei mantasdtaC/t 
^jjodonjycziOL-, yueentoda ajueffatièna esJaj)uncêf>afmerij 
cadeua. cjueeneífa setrata \ ~ 
^ ^ ^ J l f maUtÇ&eitv seffama I a Vitta d e S a n t â m a u t e 
ria^ckodfiTa.¿^/Jj^TJiTtoua át-s&oaS'co^ueefhá aancucnrnycincò 
zSyjutâ d iSaní f^randsco di Camote ft, afaSuettn i i 
Suífaestc cnaftuzacfe dlt^^st^^ia^o^jymectio 
J¿rie(jua(j>ue()[o Sa^cftorJi'muo juarentu Veamos 
(jfos 
(fejueefíos SoncfuenoS/yfajunc^ jueet\3 
freefíos SttratajycontrataJ escacao wuy ce íS ta^ jy^ 
iStimatío znfas jfamsjyJhjates ({onefe seconoscê jycfe 
cíío h\nenmuyj>aiticu[at noticíaj \**>'~ ' 
^ G u S ^ T E f y ™ * t i ^ ? V ¡ r t a efe iÇuacajuafcoQef^ 
-•co - Vunt^dnccjyuas deífueuo de S a n t é W a á defeu 
D i t â u a . J t m u n , a f aUtade foA cm aftura de 
^jySitadosjymedt 'o > 
£ neCjuafj>ueffo suefe Çauea Saíf i tnintn Dv tws í j 
aCdunos 
" J —H 
M airts:y tierras O cciientaleá^ i y 8, 
tjunoS efttffosVtuen efe R^ç^aiftmuntvs (feinlíC^Mos. 
tü&utos jueeffos [esj)j^aT^efemasefeestv cu'im^ctnaifo* 
CSfeciaímentt Pacunos 1 -
Sexto (sefnuestro Vuelto cíe Qanfflo^an fz VÍácv Puerto árSanft 
tacita azioeste cjuarta efef 
^nef^uaf^aatv noj>oJemos cíc^r Üo^inJací^ox^ 
in hitando affwaos ILtstcfen sofa menix aeitts bombes 
Mancos con otros mjios Mfll^M/vuestro senoi ahtufo 
cbseiuh encuitas ohas (íefaJvitaíí^C^enfa tsfa /o 
tia Çaqwicfo cfe^Jjfaao \ ~ 
Ü f s t ^ h m o y víúmo jtaeito es ebwjmo Jgfa emefacf f ^ j Puerro «èkV â 
SaVeia au%^^eef(n aancojpjuas (ftfcfe Sant loÇarxj C 
/e y f ú a casi aíafueítu cfefnornoroe/ltj^yevaftura d^j 
áit^^otSodiadosjytrts ̂ jíauos Stjtado escasos > 
JElnfayuca emefacf cfefaYeraCru^ordinauarriente ¿uef^j 
Sauti £ásta tyeqrentvs Ve/̂ rWjâ) auefosmds cfeffos sontrataixj 
ttS/ĵ oujue jx i ía mesma dudad entran y saíen todas las u 
meicacfaias ufenen jtaiatodas zstos^ioumaasyyias 
(Jjdtfa tima M ûefaen acabar j)ara nutf1ra/ffesj>ankj 
J^aentráda deímem dela Vtiacíu^jsrpuyj^ejuena (HM 
^ t ^ ^ f 1 ™ fívsa,conjuinôsej>aede entrai ni saín Sh 
noconnaiuos ^e^ueñoSj acuya causa S t ^ e n j y l ^ j ^ 
^aian fas naos enajueíía isíeta (jaffiveis (^Va j o i [¡K> 
j^ioa cjueesfamefma ¿onde efíd eJj>ueitvde SanffJo^xj? 
~ \ Q e í í d a j e í a a & u x d e ú k ^ 
J^nfatjuaíj 
Likí L Dela náu^gacion^elos 
13 
a a uai (secfeSM ân tvátsjasrrmcadeuas enÇarcasi^ f: 
cfmancfan^oc^uafen^sjuafeSsefíeuan aímesmojuet^t 
cfeía veia aû , Aunjueno convoco traS^^astojyHies 
^ j j o Jyrnofariâ çomojem^loueicis^asonaímenttymas 
^ jv ica io faissaistj jtoijue Çáíluj^ora entvcfaestn costxj 
noseÇimfádo útroj)uertv Tnáscomjttenttj nacomo^a¿o0 
J>ara (aagtfajydtscaicja ^^aircdeías win caimas itíosn, 
j)ué(osj)iinchafes anffasjiouinaas > 
jy^ôi^utdigucitx) eí^yátancaca^y nosotros vos vamos ctf 
Jxmíenc&jŷ û  amanando effxK^ 
naCjjy^àuundo acaêacfo cftsuyjk txxfâsJascfèmasÂ^, 
^ j j ^ ^ f o t ã j j y o m i Secfeh Ju0o afamjma mddd iz((KJ 
sicfn Sdflajuenos Saiamos cftfofuei. Y^os S(ñoitcnasc^j> 
coicfadc denos encomjama áfcajitnnjfeneiaf aíadu/acCj 
efe TTte-ŷ icOj seu coneC t^iutu sanfío ^ x i ^ â i a i ^ ^ t d ^ j 
^acomjafttj jyfomesm S^a anoso tros ^stziJafueíttKJ 
^ju^Jyfyíos mecfiantt nostofuàmos ajuntai ímSÍa mtsmc ĵ 
nao Qajtvana/y^aia entonceŝ oemmos Scnot SêõCue/u 
ahatni Jejue, resta efe eíln matt tia, emencanefo dtsieet 
mesmo jjuruv de donie^^oiaíodeo^amos \ ~ 
' TE^Í STAN > 
ia asst Sem enfuena oia^comoIo oiJemis^aiaXo 
j u a í osjuieio Juftfo efes 0ccuj>aijjy VKieafca^ltmd^j : 
miaÇjtara saki diet mas foautmanJaQjyo^aXV; ;; 
trtíuttxnto jueefseú^ont^m(ynosj>aiÀmosfrfkyjaS* 
LIBRO 1 
^ 7 9 . 
I B R . O T E I L C E ^ 
del ytinerario delos marcs y tierras 
Occidentales, ycomienca el Dialogo 
cjuetrata delas naitíBgacioiies que 
fe deuen liaxér acídelos pu 
ertos dela ISÍueuaíEjí̂ aíía^ 
ífenduras^ y el nombr5 
de Dios endeman 
del Pcierto ctlaíía, 
uaná yetío qfed! !. 
ue adaertír alas 
meímas naite * 
* ^'.gacíones'.-
i ^ V ^ V E M E S E S Í Í A U E JÍOXSE 
VOY Ñoco ûc entramos mstejueito ÁcSanfl l£oan cf̂ jt 
Vĵ ajcfefoncfe af̂ iesentc noŝ a/imcs aíaVefa cnlemaixj 
<(a cíe mestrSl^anaj voijueêten sacis a coi Ja/o ( j ar\j 
mamos cnefpümeijefia inL^ostd^Safímos ajota W J 
j)OStreto d t k t u í . Yjues ^utJ^Díos nés fdouefto ajanj 
tai cmí^anaoja2ajios0uíi cfjw efe nuestro viajc^jullv 
Seéjuedôfuamos anatai ¿cmtJhvs ivau^es rynau^j, 
— Vjdacma > ' 
mío 
L i KIIL Dekmaegaaoa del 
onae 
^^juttantus Jjffuas Say cfefcfeckjui aéfch/e eféfÊjyenjtuM 
hitaj^awjjt Se Sauemosdt-^dfaffair 
' ' ^ ajines ÁÇmn j)aitic(c cfeestZj es e(<íiS¿inífiC^uf^)uafcf^j 
Ja ífauana, que, como <\ja saSeis, estáen fa isdt Jrtinan<[\ 
auana.-
.au Xj cj , omovi pml i 
na} eníacosta cCefajaite defncifc cféíía críaftuia cftveintu 
/jytiesjfictcfos a^é Urn1&c\fimnt^¿kc^^ucL8 cfefaj>untiKj 
r cfc Sanffâ Antét' M a í ê a ^ m k e f é u . • ¿ 
%.jio.legua8 YlWe ami aSlIe amf-ptiío.efáüyJemuedacionj 
éSanftldiaiu yendo vía daeóa tw7ttnta$yèeZ_Mmas, <<7 oidmava nen^j 
deVkxa kaíla-7 f 7 < r . J f ' 
elJelaHanaiu ^uiUn vau^íVi(vo ôauundo yientv^icojQSjjydemasicKj) 
• cfo menrt csn/uiu^ en uànft < /̂âs, Unaí en maSj y j 
ohcí Vi^ts mmcnos} j^iaue^cmo Sem enten(feísj~a nauçffaj 
c m nojuí i t Çaua nga. cinta j nitemmo JthitncfopCtcatp 
Sa dejue Sas naos nawfan, como üeis; lonjvmt atas vienj> 
hémeos{jQífanj/fejuefen susulttjQeJontte'máo 
ef antyjitfjiouei&o juecfi^joinafas cTemdr^ncfon/tan^ 
\ TklSTAN> 
QtJJOML Séñoz jaeefmsmêcfik entrames enelík^j 
Jtueito mcíiStts ij)aiticu(ar Hjfadon ctitvcfos^íos^uettvs 
fimt 
Mares y tierras O cciiermales, i s 
jJ&ÇânÂ Vfuâj ytfdefãcwtfãf í h m t c i u ^ j y o i a s x a f t i n s 
S&êei Q otros rn às juntos ̂ oÇ(a<íô$ Oay cntoda csca ̂ esnw COSÍA* 
Mafancía cfef voire cíe estos meshibŝ uatvs cftSanífLtn/^j 
Yfu&jy h Vc7a cw^ afuero fefma^mjui aíturac^/ja^ij 
ekácacfa j u t i t v j y j u t w h ((os > 
-\ Piloto 
'ESydacosta SíStaNutuA Kcílaña(^tsracfc(a Sancfâ^j 
iáwvte leestepuaro cfiSaníP'IJban/eVJua^ciu/acícfz^j 
(a ViiaciiL^adu^o cíecfma^ no ̂ ay^Scnoij rnascíevnso(o 
paetro j)oS[ac(c autsenométa Ta Vi((a cíe Panucê esrajto*. 
macio a(a R̂ÍDÍICL c(ee(Bjp /efmjrnô nomírcjgamco 
Ĵ SÜUAC esputÇh MWtnb. enauesude Sauti oicdi) 
Rierto^Pa 
-'. ivucol-
-tLJjfUflí csjutblo j^t^utnoj enjuesuele Jauei oidmarmmeK^ 
Sásta ancuentn Vvfinos, entre losjua(es noSue(e ÇautfU 
consultaciones constdeiâ£(eSj nitamjoco ef̂ ueitv mía entvxj 
• / a dá, cscomjitentt jaiajuefasmos^zandcs Juecfan eneC/ 
6a^a mtja mdcsca^a^ymtdío dni fa a(turajyjaxad^j 
Qpjueesrajoicjutjocfuasajue en^unhcwjojvesseciij u 
jwutcSo 
^jyeSj^at(a entrada ¿t(juitto de. Panuco j>oidondt eíRjo 
c[e(viesmotutitv safe afmaij esrd cnafrura dcVcint̂ ytres// 
fiadosJ diell yoáolejuas de(a£anda cfefvomstt efeíaisícu 
díJL-oSoSj nowesre sueste l a isfa concentrada deímesmo 
JLk- TK15TA>Í> 
. i ( D ^ Ç m M Í í m ^ 
- l i k i i i D e k ü a á ^ 
• í f téqei efts efe {fí?j>uercv JtSarifLGmft V Ê i f â t a ^ & M ' 
MráJoysyfiáo eneíjue á t ^ J e SanZf C & s t i m C ¿ b M m 
Tía ' . -
-vPiJoto> 
1 Â 5 leíaos juejtaitieitn cftsíeestejueito ¿z§am£ló£anl%j) 
8 anil lokaii/, YfücL mefemanía cfzfcfe SanffC^rtstduaí¿tía jíauana cor\j 
eUlaHaaana üíentw Ja^osícomonosotjcsf vô joattimoSj dmnjjcueinai al// 
noicííStc ¿tástn^meise en adtura ({tvimt^sc^ialc^jy€i\j> 
I zando acffay ámst nawfjat ^ u i e v d o ^ m aaescentando 
nmenfJuanJio cosaâ jana, SaSfo tomar sonÁajyjjvnÁo e ró 
Sacostn ¿i^jCoii^jyzndanJío enancuentu Siaaxs^yStkJ 
Ciando VasájStiásenat^drCrarán etica tvttu âS ĵjutSofty 
nos dJtR^taft^caiM^^^ deínott^ 
cCtVtint̂ anco îacCos e vnjuaito c^mdoj jyjoiCa deC 
env&ntzjycm&jJiacCôS menos vtujuaisOjy ueintZ-f ĵuas cCiS 
utacCoŝ cfiCatciitt deCsut cCeCacosfácfeC^foücfaĵ ym 
deCjtuatv tmcLsófauanaptototíle Sueste juaitn cCenotteSuAJ 
coneCmesmojxieztv \ 
- YentvmanííoJhncCo cCcfas dichas an cuentnbracas^ytdancCo e/>o 
eCjfOMfJtaCtuza deCas ¿ícSaScr]^i^as} dmtst^outinat aCsuflo 
^uaita cttCsuduesfy £áflnj>eidei eCjbncCo ^ 
^yenj)etd(cridoCe deuestdouanai aCsuefk juattndeCsuz^ ^ashkj 
Vafahena deCj>ueito deCa^éfauam\~ - f 
^y^)euese Ádvatii(^fa3maos(^nau^a2enjozajueCjama^j 
deCasmt̂ asjydeCa jíauana ríenen meesstdadmía S a Z ^ 
Sas v^es aceitados deCCeuai mndtwmo c Â d o y g i C a n 
ares ytierras Oeciciantaleŝ  t. ISI, 
Ĵ MjficmcfeS coziienresjy Si fetos cfeffasC ĴJOief mesmoj>aiMjtj 
Sueíe Saue^eSjitctaCmnrz juan^Say^Júita cfcfiisas jueen^j 
. tafes tiemjMS J ã s m ú n t e s aSifan aíadueCta defacana^ >̂<fL? 
^ O j u a f conwem i i sof i tauisojycfa i f t^j^uaido ^axa no t u 
vento cíe efmesmo -guato di(a jíauana^ So&ufos 
DÍVXOS cfefa canafviejUj o^oientie fascficSas Toz^as jy t i i j 
i ia efe fa-f foncfajy ca&ecfc de (os mames V 
^ues^Gan mecftSo Senoiyjjuejjuede^uaf^alvi mo j?oz // 
^iancfe(jsea gassat j)oi entre fas m ^ a s j y tiena defxj 
^^(oudajycaSecacfeíos maitíiesjjyjjut es natación aeitv^j 
^jy^jèjuiajyno Say cfejuetemei eneffa/yquieto entendei SUS// 
asstjjy Cos maiw/jes jjuesedeuen Sa^t jtaza effòĵ yjuesenafes 
tienen essas t v i t ^ a S j j y fatiara deferj^foudãj j u e e s t a d a 
Saj>am efeefna deste dee í faSj jy ío juemh osj>atesce(J 
conwenejyjedeue Sa^n^enessa namtjaáon V 
^ . P i l o t o 5 
'uen 7naiineio(adessea SaSafuacion desiiafma y 3 Nauegaaonpor 
t €. * f r*f f /-» 7 r ^ — é n t r e l a s Jortu 
c (S/LQdmento desu üt da D on na ybatftend&j ^ t S anudo ^ 
dpjuaidaijyconseiuai Sunao jylas V í d a ^ p a ^ e n a a s n o 
^ u k n aefsífas encapjéj sítmjtrt Vefa constan recatoyciit 
da<L^uaidavdose^ydesviándose dehdosSospd}dios e\7\̂ > 
conumwitzs^mjuafjtuticajb Jejuedan sakedkyaSSi 
J>iomqdesu¡a iS€ de todas Xa$/oocasiones J^efazosas m u { j 
^^^ndoj^oi fan^^aJon masvsadaj^msaaadeíodasfaS 
\jjuejMecfe 
LiLlILDelanaiiegacion délos 
ei suette cfenao, como.senô  of ÇandicSo -^01 entre f a s tfoUM/as 
^ j y t i e i i a c(t(^Coucfaycahca c fe fcsmaihus^ass^ejymui^ 
üacion juemsecfeueòicuaij Sincjueic concuasa nece$Sic[a<{&> 
joifa occasion cfet R^J^ojaeconsto tientj jytmnSmj>(f\j 
jjuefanau&jacton cjae atrás Smmos cítcÇoCj a d i n a u a v w i t ^ 
Secfeue^a^ez^cfiO^anc^ Jas^aitu^ctSJ>oifaSan¿fa cíefeí í^j 
. cSfomo cfyjoSci mas cieitoijy'S^Jurcu > 2m zstvno e^o 
Swfante ̂ oj^resciencfose ̂ 2edsaJue^ajytieceSS¡¿fa/ cfejaS/; 
SCLij)oimtrtJas tvih0aSjyfatihicrpme defa-ffoucfoj c o r ^ 
utncfiá^jpwmiamentz setena conos cimiento aí(ainejmari 
e i ia jy queeííze efjjffotv cti^ca&Qson fas mesmas f-ottik̂ ? 
das V 
<::-^jL,A$juafes son bn^cfojtjsfetus dÚLiena i n u l t a s ¡ n o 
es vmscfaC t̂iene vnajoca <A\rfofecfa juecfetnai enjueiCKJ 
jiaiesce comovna nao juanefe Va ctntvcfasJus VeIas \ '^J 
^yen JÍawencfo conosdefo fastoiiu^asjyé(ando cetfificaSo 
t(jjSoneffas; cfeuense cftxaijyqtfa Sanefa JfcestriSo^ quanto 
anjna^ua^omnancCo afafuefta áifsuesttJ confasoná^J 
cnfamnojjjencfosíemjtre^cietjbnSo cftscfe clo^Qflvjuir i* 
^t^casj^oiefjuaf AumSojyJbnJfo scáue u Çafíu Veei^j 
j o i f a t í a £ 3 ) a f ô i mu cías is fetos flertas ¿tXihCeío* 
acunas conjfafas cfeaiena ata Riteta ¿etmat^sjuafa 
Seian ((efa cafeca efefos mames*.— 
(j/en ümefo a aftas isfetos efefacafeca délos 
cnefjjaiwje deCfasjuIenjcusiete (fotuei at̂ ueitodeta j£auanc<^ 
— \ deucúoueinai afsufucCueste \ w 
Una afmamcpuato simiesmbtai y 9y 
- \ TRISTANS 
Q^UC Swafts htm 'Sim Fifotv jfãttkiâ it&fjMM ciciei 
Jíauana paia £ien fa^lj^jcccípscei cala yquan/oilseiúx^ 
izsobteeiiajjy^ui^sJojuesedeutya^ :a:a entrai çncl 
mesmojtueito «Jc mas ̂ uramênn^-ieijucdat \ ^ 
J V 
V/wrr/r ^iiiat enJermncfa cttetbuem ada <Jlauana corrosca / o Señala ¿1H 
• ÇasSefíoijJ^o a/uatiencfo erujut cS*farieiia màsdavsaíj* 
Ŝ-yencfo di^X(tvmai mnanáo aíanvaa acfcnrro; yafebar\j 
<i~~~c{o3 montvnts cCeneaa amaneiacfeSsteityJasjualfê en/<ij 
moiancfo afsui saa jtmtífitiinjy Va/acfeia^ juee$n2ai\D 
noinsai conefmesmo tiueirv y** *•• 
aitecfefestv efe íaoo cay entra cia (Ceeftlta vvwono r ^ j 
& Sefittucos Tjtâws, cfefjuaísafe Vna sentçucfaVtxj 
Jtoco alta vá aíaSmtu cíefsaiJ y ata enctma cíelmtsmcwic 
7io üna tvm^uefa Bianca jueefe alto maijaiesct amana^ 
VM&^na VefaySncfe B^esiáenía^ai<^$jVefaneí^ueitü. 
yl^aiaentiaieneCcfeuíSe ftyfaz afajam cíefrnaiiôjjydos 
^ u é l o j ceniaJaitc Snde sejuísiet^^tnjtv^) 
— \ e^^ndâSj^scMo \ ~ 
^. na 
' ' '"TV M an 
PjR̂ O SI G V E S E -EL DIALOGO DE 
losímreages qiiefedeuen haxer, 
defdolos puertos deHonduras 
ytierrafírme endeinanda 







i n í t a n : -
E r t f Q V E T l E M P O J V E L E l s í J t y E 
uenj>aitii cfc/^íonJuraSr Señor J)ifotdJ Jasmcs(Ja[[¡suefen¿> 
lijara Vtnhse adjuntar ¿míJuatv (féfcuéfqaana ccnsafú 
k y arma/^jyjuees fojae Cos capitones onaefíresryJutñós 
cfeCías cfeuen Ça^/r jarano tnài wjCoh^juntam ccnj 
¿(a comcscfts oicfenajymancfcij <y£a%vreMeffo Jcjueeffos 
áres y t ierras Occidentales, i s j . 
Piloto 
O W V Í F W d e S t S m o y a m left 
ra efcftftMtCfoj mccfiancfo cfmes cíeTJlarcc^j en ajacffa costa 
¿ama mranSoSVCnJaua(tSfjoijuzs[^mx¿an ajucentre e[ 
• TMScft a^uf̂ yaentvnctS comencan fas dusaŝ  jyjuancfo efefías 
Scncmja ojuefcoacto ¿enam^adon (j^ay efesefe e[msmoj>L<j 
citock cauaííos a feft Tm îm,Sopese conmfaj^jycon dijhcuC 
ta¿;fyoi Si\como e$, m t j a v k m j y j o i j u r i t a ( ( ^ õ ^ ^ 
•Jk^tmt¿íO ¿efojuaí¿cuenjtairiis como^o^eliatío tfmts,, 
¿trnaico con ios Vientos VtnJoSa^^Vtnh aCJe'J^^iíto /r 
a¿ondi5U¿m caiúai ¿ecueics ojmicapaivífa ĵotras mcic<Kj 
J ' ^ f ^ " r f 1 r e í ' acitaSjjy^wueeise decainí^ycaaxbíjjydelo demás necessô  
* rioj^aiasunfít^act0n;cnfojjua^ 
ntijPoiComtms jcun^oVtinte cha$\ — 
^y^JjeuMjatni ¿zseft efjueitv ¿ ó ^ ^ i C í o ^ a c ( ¿ i ( a jCs^ 
uanoj anttsJíCpiáfmcs. ¿ t X í ú í ^ s efriew ô enjuefa-ffc,, 
ta cíefa TSíue¿í¿i jfe/jtana Suefesafn ¿eíjjaaxv ¿ c S a n í f 
J i a n ¿ t V l u a cn¿ewan¿a ¿efetefa jfauavcij^yjuicn asd 
nnitfieie Sanaittfjacion ¿tsáícncfurasj)oi maza uíCfa ôcCzc<y 
¿Osa i ¿ejuntaist cónsuj(otajyatma¿aJ naupjan¿o // 
^ouimaij otnttmismo patito ¿ifaJíauana^ryCorntsmo 
entiendo Garan Jas¿osvaos (fenutstra conseiua ^aCfa^ 
^uc im^pi jucass i s¿ofoidenojy¿wj£oi ¡nñrudon efea^j 
pttnncjenaaC enmwitstncia \ ^ 
• Qjjimtajjcs ¿euíjeñoi^cv^n fas naos ¿esj>ue$juxj>aitzt\J 
¿ef̂ aeitVj 
LikñÍ.Delañauegacion cíeíá, 
Çj)eípuetív Sc Cauaííos c^asia((mi ai 
J -'.Piloto"-
t f l ^ S w ¿íStats ác(amecCiancc£e7Sciu¡enIo comencácfo aVentzii efu 
jyskncú) entitmjo cíe vencía Safes, cn^assancfo -̂c^untn {cjc£ 
tavnaj^jua cíeíst^icíew ÂtutMjJouanai aíícs noic[e/ílj> 
J>aiaj>assatjpoitíe^McL efeíaisfa cfe.'Sftiía^ s 
I^^uaí^assanS^oicícJueia ¿eíía cfeucjuccfaz^oiíaèado^ 
leí Sm > 
^yQeiuquecíai cíeíâ anefa cíeínoiteJa otra t Á cfeíadua¡auosj> " 
jLuejí-a dclaSanda deíncidestt deía Uti fa V -
- J^ytyeuenjuecfai j>oiía Sanefa (it c$úíci los caioíje maj^Ui^j 
" ra;jíMeJtá-n nortx sul ccnía^unta^cíocíQ $^wía cíeUçjucKj 
<yaixa cácanos afatieiiajíhmc \ ^ 
. sisttcmme cíenoites lanao ^ucma^ucíumjo^aííí^as^ 
Saiê cfcucsc animai a(so cahtjy afó/jo efeíamesmaísfa efefixj 
aaiaua ~ 
r SíacaSô eívmto noite Jaromm cfescaiVa^ rynojucí/ij 
re romai cíjuem ¿t $anff (jifjueéü((entro defa^unt^ 
([¿Ji^tíícJnmmjoco a íu j am aísocam ¿da iM$ma 1$// 
•maij entaícaso j^o/ián Sobe fes calos cíe maj^ma^jasskj? 
JoifaSanfacfeítstz cítCíoS; áto^andoíos j o z í a SancCa efeí/í 
(fflffigan<fo 
e^5 
^ j y m ^ a n c f o ajuing y Qsta veinte hacas a f socamjya ív \ 
úo mosvgtsmos caioŝ oJ'idse ^ê iensu^h con amste efectos» 
^^to!bil$jycon{aw^Q\anc(a^(anaoíímai^ttnunlo otracfefa # 
msma maMiaji iSta^cntaí^a^a^tntaí iScasos shmjpsij 
ituttftaijtuutnicta \~ 
inuicwo cofnostiendes iioiteSjyvtn&uaCeSsjeioenfie^o^ 
J&iisas smneamuo $a{a cítjtmnsmimjes enfawanaa^ 
^ cíÊcficíofjScSue ÇOĴ  desdeef IS 
aeitvde cauaCfos cfesjucs ̂ ^yajassado lamcffanc'Pp^ 
pjtutntx \~ 
jpumm mennjaitihcomo 
^aeit   de j t  b y jassádo J a m d i a n o ^ ^ p 
^jycomineando avcntui cfvicnto ftziafjjyjpoieniras ctefxj 
^ u n t a Smsotaumctaise nada LUta(u¿mjo di coifa, 5 i f & £ 
qui amne/^caj 
auegacioi  ¿i Puerto cí Oâ/ 
tialLos alctTru giílo entiemp 
gueTencaretL// 
^ j ^ ^ o i j u c infas mañanas SudtnSosvkntos'sacidtmúas sç 
()ue(saest%y(fmse ncone([o<$ tnfa êueíta difmaiJ Çaffadas 
Qttfe/ciasdi[diafj>oijuidisjues defas on^Ios Vientos SUÍ.J 
ítnmcaisi sobe íínoidistt mcCtnandoSc aítnai** 
^Cyjassando J^ason^dcfdia diuessc J^j/o Vtiat Smdílãcíonj* 
ínfaSueftacfefsueste contodas VtfaSj jtaiaafcancat latimos 
isuijtti endUj antes questponja efseC\~ ?jaest̂ otuf< 
Houjaefeconuendid ajuien fcenjuiskie nm^ai joiajueCfaj 
cúsra mtdmjodi èilsas 8U}fjkxtvda$ [asnocSes ceicano akji 
etitiiOj potjjuetvda et íáfesdej^ídetosj^ndo 
^ ( y s d o Sweu^uaidai defos éaosotiy anecífesjelfanjc^adps 
ata ísfa dcVttía defaSanda ddoiStt defút ydeíaSaxa dt t^j a iapa-  a o 
Cafmedíhosjf 
L i k i í l DelanaiLegacton c L L s , 
Cafmtáha autclfd entre ía mama isfa yfaneuafi tm^ j ju te sra cnneia rnztmu ^ met 
atne/ia canaC 
^ycfeucse acfuemjaun^utsejue^ j o i juaíjutti / o 
fastos paira dt aqutCfaêâ&ia. [(UCaímcdini, tvda <VUL es 
i (mcjoijas^tjoifaÇancta. dtftma deff&jtfeozandoJkj 
Osjf 
Tncsma fcaosajx): (aíandadc^aíoi \w 
OJ quando se fatu tnsupazddc efeuese nauedcui cansoêie 
mo^oisei l̂ fJCLi bayio m^^íUjioso ¿njue elmái J ^ ^ j 
(íienra \^ 
.^^yÇfytatse assim esmo daE^^MJJuaido afosaosc(e7Tl<Kj 
^ J ^ u e i a f j c c m o antesdtadoia diyzc e$unnoite Sai eonÍAj* 
jn in tn efefoeste defaisCadefajuamuâ  ^feffe otílx con^j 
Jadd^a de Cafmedma d ^ j t a m V j Ú c a í m a p 
„ w, ^ ,ltwfíU u auranaaaecinCQleaUi 
Jos caiesjoifaf aire dei ceife ÇetSandtst SÜas Usas 
^ t s r i j ^ a s j u t safen ,mi deste sueste a f a ^ u e í t n ^ ^ j 
<^ílwsplme^oiesjacio d d l j n a f y j u a j \ ~ 
^ o i ^ í o c j u a f Jc iaêtenjaia mas s^audàdjjjue cn [fpjando 
a/jpa^e deajucífos^cayos^ con¿(vunto tena( sesaQ(KJ 
jtoifamanana cacando contodasSaS Veías CnfaDUeftzKj 
ddmatjCndemanda d e ^ u a l a u ^ o ^ ^ u i s e t r a í a j e ^ o u 
decxjueffa mesma ÇueCra cfolífai y j a s s a i d í J u e i ( K j 
deíoS mesmos caioSj cfeocddoífosjoifcí &anda deeffridor^ 
^ ^ $ i a c d $ o nose judiem doêfai^Jueienecessauo^aSSdXJ 
j ) D i entrafíosyfamiicrfiimc de^andoCos adiós j£ci[¿kj> 
Sanda dt$>a$oi, Sira necessaiw ^ e n escaseando eíVientv 
SesuTjaj 
ares yciarras O cdientáks, isj , J 
bástante vojecfcuc jassaz l£oi affíjtoijue crujen assinofcSi 
guie coiieicS^^ics^o cfcĴ ezcfeise \~ 
,^cy Hassan (fo/ como (fí̂ oy ĉa entre fo$([u$ó$\coyo8 ryfatit¿> 
7m filme efeutse nawjai^oimecfia canaf animandcst maS/, 
aí^eiiajíimej^ueafos cayos} Saña^ íos faw jtassacfojyá^j 
exacto afaêueíta cfefnoroescCĵ ycfesjues ^ucjueien^ue cían ció// 
ôiJ>Qj>ci rió Çay íaozo nuosa jut temij 6âflncntiai cneí̂ ucito 
efzfa au({aúffli^(Ío/y (as dueftas jtuecfen sa J^asjycoi 
téiô tonjoimt afos fíemeos y vuntvs cjutventaienj*.̂  
unto efefaciucfàcf ft^íU£¡C(o Çàffatritrai enefefi^j 
<*~actnfl' CÇuftvuaf cfcfaJíauanajjM máteles stdtutii$aj! 
Piloto 
Q^mtn^amcic Scnoî consunao cfcf^Juntv cfefactucfacf// ^ a a ^ c i o a d í 
diZ^riiujifk cncíe manda efeícíe Ja^éfauana icacsaQi cfeC// T^ipíUo a i¿ 
como cCfo*e,Qfécfeuej)aiiii Motroj^utitv cíe caua f í e l a s 
Saía f a m é d n o t é t , j u t faia cusacfo cíeventuiefvienw fu 
.aam> 
enZ^S^oB^cCaJunta jueesta aí^uajyme/m cfea&ndij 
tenfaSMtâjjystÀòtaVentâise cosaqf̂ un̂ cfeuesc n c í j 
Çaefta cfeímaij Çà/ía cfe/J>ues efe mem citaf̂ seJeut êoCr 
ueA avnai efefa Sueítn cfetietfa contoefas fas VefaSj jtaza^J 
jüantfo anofzekieie Se faTíejwjacío afa mesmacostaj <y # 
9> 
Lil3[in.iE)eÍaiímegaciòU deAoŝ  
auan/o ifvientv mnaic ttfaím afafícna0oíuci avuaAj 
LÍeCadueíra efe [max vaia cío ff ai S a is fa c f e ^ u a n a j a . j ^ 
^ a i fa j)o i fayaitre <m 
^ySoin l^unacausa Sccfeuí^AaSsai j>oiS0ta Vtnw JefahfaJ 
cfe^uanajaj sinojueiejoia^uncaso^leciso 
Qoi^ut^oxitjutioL cicia mesma isfa comnSoJ ajuas afa^ucCtv^J 
¿tínoYo tstzj jyrnucScsQno aícancaji csre scaetv afcjunas V ^ j 
ĉs sc sue fen Çaffai (¡uuacleá ĵ assancfo j)ei sctntwuOj ̂ oiicfu 
jjuancfo nose cdtan R i t m a m seen entre Jos (toxqsjyii^j 
iia^^acatanj^yassiesnecemúo SaifoVenteai aCCuenpOü 
¿cía cestuefe JíoncfuiaSj Sástajassax Sien adai (o ventv d^p 
l a efíefa isfa cfe^uan/ja > v 
^ ^ ^ ^ ^ i ^ a n c í ô C j f J õ i Sotavento cfeuesejjoueinai afvoinox^ 
¿ t f f t j tenimcfosc s k m j i ^ skCvientvjjittit escaso*afofo mas 
adai foventVj Çástn eCcafc efe Sandro Ár i ton^comoyás fKj 
his esef R^cmat^^yjuntãjjueSa^ átfa kanda ÁtÇ/otfíxj 
J& isfoJPSei nanefina \ ^ 
J—ajuàCjuntu cíe^arfiív Antvn efía enfamtsma afturaj 
tiendas senafes í j S c m tenets cnttncffcfç > 
y0?sjues j u e effa seÇayavistVj oetârufo tanto v í ú a n K j 
como cffuj c f a r i J o f e j u m t t a m i r i ^ u I ^ 
lamesma GueCt* ¿ e f m n o i e f e ^ Çdsca fa a[ma ^ y d n t t ^ 
ctncojjiadaSj otomai Soncfa enfoS caiosy Saxos c ú f a s T v ^ a J r 
JL^ ajuaf tvmacfa oefacío emfcCic&Jvncfo secfeae ScLlí(eAJf://• 
dmat^C^ya^mcsf^desieajuefrmmcjaiaje ¡ f a u f a r ^ j 
efe S&I&IJ 
aces ytüei^ras O GciáeritJm, i 
ie ía^ iJasnaosQmos cfefavmrnaa cf(falS¡ueua IleJlañ<sJ 
J 
Ç)àsta Gauti entiacfo enefpuem\Jefcudíc 
jarn s áelaj> 
T J U S T A N 
ueua 
anana > 
&nc^uetantvscf/as jcsucíe Sencit7iaú^ai cfescfc eCjtuatv / o 
cauaífos afledfifauan^^jyj tantas Jfpjuaé £ay cfeâde efvt\j 
bueito aíotro \~ 
1 Piloto;-
v (yÂVeiJ Smoi, aucnostmcSt St'mUt míasnaueúadoms hem^ 
ntteimmolimitado,polios casos eim^eaimentvs jtnellas 
dmayloycomo Sdsta ajul^oSautmcs Stcfo, j)f'<ftb mejm&j 
Juaà yconfamts-masaíua scententfetá (oauemcífo Stcft t 
o c c í c aecujui arfante ^azatvlos Sos ejfefm necessanos, 
mitocuCai intn& ̂ atajut cmjozme at((o stjrmían^smmcm} 
ymatnfofaacs apoce más cmeiíos, ccnfvimt afmás ott&'naúú 
Ttetnj>o jü i s c suele tnidai t n e l i ^ è j j s t bourne dehcujki > 
i^(ym(a mesma conlutonj ̂ ^fo^juc cíes cíe e(̂ ueitv efecauafíos 
aUzíaciucfacf ( ( e ^ m ^ i ^ sesuífe raUai natManlo tres/b 
juatro cf/as tntjzn^o ¿tVin lauaCés^j^ 
--̂ 0 (ícSusas \ ~ 





~ \ Hauanal— 
ojuln^cjes'cfteíjuettv i Õ ^ t t t o ÇafiraMt // 
Saníf CÇusfouaf Je[cu<¿ííauana^ 
tas^y tidnta^uas' ¿tnau^adon dtscttcfjutttb cfecauaJ? 
» ((os afmesmo /tfcL-^j^auaw,J~aSjua[cs ^£yo. 
i * L l k HI .DeJanaHegacion ckW, 
^ _ -DISTAN:-
C D e ^ a n J ^ y cfcontra maeífnjycíitvs maunnoŝ  ̂ se 6au¡an¿ 
¿i (foCuci aiuntai conesta ficta cneípuatv /cía jfauana -fasncKj 
P * ' * í < e r ^ os^tnmtstra comgama, Venían¿jyse ajaitaion conel al miotic 
efefía enefjiaiacfe c(efoS^)ommícaJ nauyjancfo afajtiouinda. cfaj 
fthiajímc afosjpueitvs cíe Cãtt^enajycíef y^ornSiecft^iúS^ 
^yseiaSienentencfci Scñoij sfyetá assiljysisuclaj/fuaicíai ene/Iv 
Ŝ amesma oicfmcfefas naos^ifáu^an ata îoiunaa efídíon/uza^ 
\ f Piloto 
] \ / ± ^ m a s êieuc vu^e es senoij efjue Ça^er f̂asnaes afjueitv 
cíefnomêii c{iSDmt^ue efcfeíascjueriau^an afos cfejíoncfuias 
^y^Nueuasdf^ t f e ^ a j y cíes c0<^ 
jjue a([r¿uttenteneA\*~ 
da ¿ttxtiiajxzmej vocuisan TU JR êwan tnnto Ies vuntts noites 
enCosmuleznoSj comotntascostrasjytietiaS ¿ ^ ^ o n i a i a s j y S o ^ 
. VüeuaHlj^anajj>oicu¡acausa Sasnaos(^naMjan aCjfueitV/ 
cfenomêiecfe Qws zstmmàs Jibes l£aiaj>aitii de afídStv^ 
> cõnsicftiaáon dttiírnjos nmientvs contraútô niírn^t({Ltiuos\^ 
T)esueite (juejuancfo Saslos^fotás efef ~Nomêie cfeSDj^SU 
- ¿tUmeuaH^anapaiten amSaãjuntamentt cfeêaxo eftVna íarxj 
^exa^íltVnca^ltan^eneiaí como nosotros Se/ljmos e n e í Ê v f ^ O 
Si fas naos díUmarpime notíenen oicíen en contrallo ^ a n j 
a^ett^ defa Mañana juasi cfosmeses antesj fas cfefaO^uej 
fanaj yass! (oÇásora SecÇo ene§ízmesmo ví'acíí efu 
y tierras Qcdientâieá, 1*7 
1* 
mirante jue a f(ajilé con fas naos cfisuconsnua 
~ \ TIL í STAN > 
uafesscñoi íf^vmeijucitv en^Jasnaos^jfatten cfefaaucfací 
Jmen^aJ^ Sásta entiaijysu^h eneC.-' 
KâScnõi , efpueito de ( ^ i r ^ e n a Q c í ^ c a r i t a J^uas "N A » 
ddvombie a d ^ m ^ l a s a u a l e s oiamauamente sesuetenn¿Kj W á e B w s a l 
. ^ ^ a ^ bailo ventean do am^o de costa cienocv^jy^õila yno<j 2 
>nana contos vieruvs taiaftSjjydecffa^yjoifatmcfe conj 
JxsvkntdŜ mmcíinm afmat\* 
^eiojuancfo C^oaume Vientos Jj^tjos venfovafe¿/yjuei<u 
tieryo'dtfféSj cfeuenjjouewai ensaCtencío ĉfefjueitv dt(nom^> 
í i z S - Q w afaGmta defesti^jjatsaa afueteo cfecofíãj' 
noÃ&janlosi ¿tmasiadamntt atíía^Sâstntunto a/écâiRj 
como Sacakca efe Q a t i è a a ^ 
\^yQ)cue^^oueinai cfesdeCa caèecct de Üari&aa a(I tsné\ j 
¿tsttj Sastatanto aAJante como e(j>uzitv de caU^jena 
tiauaísedeaeenñai dando R^esjuazdo aíêa^sc d c ô 
wiedmcij cjue esta en cima da . r~. : 
me(mesmo j>ueitv de Cayena ¿sdondi_Josnauws(^ 
duefuen jiaia J^efjpam Slj^i^utenj^Jhinecen deío^aCCt 
'(yesnecessaito jtaia su nat^adonj 1 •. 
L 4 . I 1 1 D e k m u e g a c i o n cUoS, 
~-.TRISTAN'-
^ amÇtenjjmio Scnot s a ê e z ^ m u ^ a d o n j y rna^^cs cfcuei\j 
C ^aj fa CaSnaoSjjutjaiten rftsÂi tÇjatm i t Catf^end encCt// 
mania i e f á f a j í a u a n ã j Sasra ^ a u n c n t r a i o j y S ^ i i o w ¿ f 
t(jjyjuanrcL$J$juas Say cíes cíe ef vnjueito- afotro \ -
-\ Pilo CO > 
¿Q? Saíiete Sem, con sumo cfeíjuato de ^a^ena. • c r^ j 
cfemancfa cfefcfefa J^aua(jestáefvno cíeefotro ne^kms^p 
'IIatia'- jjum/e^htiias^ /e^nijnnsi? afnoinowzfítj Ç a f l ã j t c m i S i j 
enaftuia dt íJ t í l t^v^ç^^ytnt^íniô aeiiaj cyshnioi^j 
yio^Dij noefeue timas efeajuefía êueftn̂  sino viiuz ieía/otrc^ 
remanió las veías c(çjjaiiia? J^tüardncfo consoíawent^j 
lasmaiQies ¿PafifacCjuativ cQCaami > 15 :\ 
ErfLjuafcoriueniia tvinai avhai efefamesma Huefra cfefnou 
noroefh coniro ias Sas veías Çâstajue ctrave^ueíua a ¿ o 
nof&cetj j a j u t ensieniô iznocÇz secfeue¡i JR ĉ̂ aianiô  co 
mo seSi^ fa noée^assaia \ ^ 
c ^ ^ o m a í s e / e u e o s s i f y Çaífat^ai jyeí^i i maftuKk? 
t̂fe aic^jyse^miosjy meiio^ Ĵ cujuccne/Çanio eneffa c/la// 
rdn^eiajy Ciêus aiíasemna^jysman\ííaj juttu sueño^yJ^r^ 
ocjulenseieuc en^ueC^a:^ ia^zancíissmo JieJ 
^^mc/ofi tsuntt i^i imcíi nose vaya soêieninjuno /eajtKJ 
v C[oSj>asJosjy Çâ sf c/Jcactímentí ccnJíivaic^ÉvSa 
VE Seuana, 
ares y tierras Occickntales, i i sa 
3 
Uta sum VB SmantyySmamCbj I ^ o n c a c f ò i j y j , _ ^ 
son esses Senôi^acÇaymefcammo cía efe efjuatv & ÇaUTKj>, 
mia afJefa ííauana^ ajsedeue cfai tantv ü ^ u a t ^ j ^ 
^^t^maftuxa^y^aiajc estacada vna deffos \ ^ 
Piloto > 
>0Ji Smhjuatro m o s j y ^ à j t í eficientes cívno cfcffo 
<drOjjui están cnefcfísmtv^na^acm j f é>ay efeseft efjiueitv 
¿ftCait^ena a fa^untaycaèp ç[&8anfh> Ánton^ fcscjuafes 
jyeactavnocfeffos efejtoisison^assó&j^yjj^ait^ 
so^ji^uciafesjaiatvcf^^uantdsm^n efescíe efguetto 
dtCaU^eña afartesmajunta efe $anf(v Ántvn^ y a s s l 
cSs'á "Tm/metssauo mnai mucSoj comoyde^mamta ncKj 
^J^fan Jtoi affij^aiajuenojttt ¿an, Sus naos Vt^asjy ÇaJllenÁtâ 
en afçfuno efe acjuttfos J^azesJ cyjaia-mejoi Sojodzi $a{vt cfz^ 
uese acfueitiijyenteneCet^eífdn enefjjaiajftjyaftuta Ŝ u¡et&j> 
£J^J^oncaeí¡)t^ese^umiojyrnas eaeano faocc<yj>facef// 
¿t(juato ¿ i Qatfafjinaj é&tnatmia dctrc^iacfosrymefw/y 
sttentay dncoŜ uas ufa Sutífa moioe^ cjuaitadeC/oe/fi dtf// 
mes-moĵ ueifo deCaita^tnaj'.*' 
1^a Sextana e$ otro(¡axo (geffn enaftuia efecatvtftjxacfos// 
jymeefíojy afrenta yemccfjnias cfefjueitv efe Caitngem afa^j 
íatfta eítfnoioestZj tomando afgc efefajuatte efefnette^/j 
JMn^feguas ¿tí JLonca/ot afafueCtn ¿efnoi/eflzjuaifaJ 
v r 
Lo siaxos ddaSe 
rrana^y^errani 
11 a j -Ronca ¿or} y 
gttíta íue-iio íiv/ 
feitos ala xiaue* 
Ca^tna ala Hsu 
ir ¿vna'.— 
L i t , IH. Dclanaaegacionáelos, 
c f o t r o ^ 
'IxTeiianilioj Son otros SB&KOŜ Ĉ OS ̂ effan a / V ^ n t e ^ ^ 
^ j j u a s cfefascnana aCaêueftTi/efnowestijjyf^aittcfefsueste cíeffa^ 
effnenaftuia c í ^ m ^ ^ i a c f o s j y m e c í w ^ y / a otracítfnoiotffe ẐKJ 
c[iC^^seisj\/mecfío \ ~ 
Quka^ sueno, a!otrõ^(a-ct(yíaxoJ jueefíw acfíegyotíofv 
juas acia s m a m í í a afaêuefta cfefsm su/ueste enaítura// 
^^S^oijutrccr7io eíñcfic^ajueffos juatro faŷ os sonfm, 
os <y Coates rrm/jicjudiciafcs^aia fos^nau^an ¿ts¿tt( 
j u t i t ü efe cazrajjfenci cnefemancía cfeícfefíiu^uana, conuj^j 
nijuecfe$j>aeS^Casnaos^aitiaen cfef̂ ueuo cíecaU^cnc^ 
^jjottzvnancío j o i e f J^umêô ¿t (mi . n o w t f l x j j y b a ^ ^ 0 ^ 
tacita sejtasthen an afntta dtftcjt^jjiacfos^ (^mman^y^j 
Siendo cku&Jtfa mesma attuia^ nose nautfjuí masjtoz OJUZJ 
CU faueftetj Stno-fúcu confaSu^cfeíctía^ jyjueSÍe?7^rt $t¿> 
^Rj^a?€ efefa õuefta contrauaj Sásm^oneise enaftma efij 
(úc^^jei^zalosjymecfío^^ ^ynaue^ancíú se c(eí& suelto 
con (a '^ffanci&jycutcfacfcaum S^cjuIatjA'SiaiseSanjf 
Sas naos mecítantiSDi^ mos^Je^tos efeajueftos Sanos 
cayosy^j(ace(cs \~ 
' . T l U STAN-' 
maieades Sedeuen Sa^t Sem^aiuencfocfc'^uKJ 
cío aixds tvemessos fiayzos Sáscu CĈ ai a e n t r a ^ y t ^ 1 
\ cne^ueitv cíeícL^uiauana \ ~ 
*'. uaná*.-
r ^ í i ^ ̂  Pilotos 
a&t^oysti^iacíosjymeííw cícafturafcfeuesc Strmjfo 
uanai ctescfe a^ud^unto '^tXftura cíeícs mesmos cfie^ysetf 
^wio^ymtÁiOj-aíaSuára M'not nowiíftJ<yal'nao Jk cjuai 
ta afnoitej encCemancfa cfefca&o i t coiútrdrtSjQ^a mía ísíaj 
-̂J? einancfthd, deíaj^aiTe cfzísuij cnaftuia dcVcinttyVn^i(K^ 
¿os cvn^uaitv ¿yjiadíO acfie^ cyo£5o (yjaas cftCaj>antii ¿̂ 0 
Scmfâ) Anton ^ 
^Jjuatcaêo cíe couuntts tfoay^o^ausctn mama cfeÇv 
nets mariCfas ({Oir£o( ts j^utno$^ - • 
^ f y Ú s s c ^ o u e i n a t dtsdt t ícafôdtcowms a í oJItjuaimj 
¿ttnorotstt eneftmanía ¿tfaj>unta ¿tScmtfv Antón (^tar<j> 
tas vc^â Saiumos nomhaáo > 
^ y Q t ã t e(fa Sámenlo stfeJíado jpumaamente t í S l ^ u a J U 
tCj fáffala^tuta MastroitMa8,o$autittrnaÁo sencfaenetftfy 
Cyéíatuencfo stC^aJo alaaluiia Jttfas foftrnaniosonAmtfa 
¿tutst SafetCmaujjt (y6t¿k$o (jcontuem (^Çáfjantoáca 
SaSnaos^enefmesmo^a^t st Saíímm $á/?a crumQQ 
\ i àuê  j f ó a m s v c ^ Stttfe aconnscei (afasnao/ú 
Vl\nen cfch^iia^ime/odeía^rouincia cfejloncfums a - R ^ ^ j 
conosen so&itfa^antct cítSanflt Ântvn Sáfíanen ajutC 
^ a ^ t Vientvs ^Üonanaífe^ (j/cef/a Son^haJloms^jy 
TioSt sáutfuen cetiafes.siencío assísm acaracfo m a ^ ^ j 
(jcyassancfo Ja ^Vesma^unmjyÂo^an/o [aJ>oi (a êandaj* 
ddsiiij cfancfoseíejumemmente saB^uaicfo £áfínj[^af{j 
tantd avam como Jos o^anos^ostíC^uenSasnaos aCahh 
^jydtscíeeffos acfefante s^aaàj^cfeueh contos V^cnívs^iiíKj 
Je^rnateios^iôfo^ancfoJMSCC^ Çastuentrat eneí^uti 
cfa) áííaJÍauana \ ~ 
—. Tní STAN 
" &hfjun essojtaiesct S^noxĴ cOTiucncízd ^JanaoÇjnm^íKjf 
. r t encftmncfa cftfjuettv -cfeía J í a u a CCeutj>i[oW juettri¿> 
entíio conoscmkm cfefacostny ÃCiara cfeíaisía^í/l^ 
wcmcfma cfescfefc^untnjycaio ctcsartílv Aruton^^oi fa fancfdj 
cftfnvitt Çáífa eCrnesmô ueitVjjydfttocfas J a s s e h a í e s ^ Ç ^ 
entocfosacfiscuiso^yassi'saá Skn'̂ ntendamoS J^covuivnJU 
^ S ^ j ^ M i n n a u ^ á i t afumffo cíiajut[[ci'cojla^\^ 
- ' . P i l o to^ 
^ ^ ^ ¡ 1 ^ ^ ^ " ° cfefa^éCaua [feuecfentro l i foto ̂ ten^a conosdm -
to^llf?-a £n/r? ^^¿a-&<x8fo(^wtzí cfcfajtaite cfefvoitz cfeía rntfmcf<J 
tsCa 'FeinancfíncijJjo^ fomenos cfttcttfajuntn^ycaêo cf{ 
$anf& Anton Sásta ef^ueüv ¿t/Watunw$(^d£í 
J a ê u e C t v ^ 
J a U t a cfeJesttjjuaitn cfefnoviftt&Ctuia Â v o n t e y t i a t t 
^(yíasseñas c f ihhiasycf t j tmátó efes// 
' - - ^ í t í ^ Antvn c^untvdvOTlatnncosj 
(^^uafjíàet^iíoW efeuetenet mUmtmoua^Sontas S^caenteŝ  
^Jciríaiajyco-íifn defcLbamcfdnoitt cfefatuntuckSanf^Unj 
cjrvtij í S t á e n a í t u t a d ^ e / n t c j y c ^ ^ í a ^ s CScajcs^ 
Zaticos S^VcinnyancoSsjjuaSj atcostoj^suoM nenu 
çftffi su^csn \ ~ 
E 
causas(ayadtocCjjyassfseia mctssaúo na^a^/^oiaíí\ 
concíuaMo^^^iCancíaj l^fín&fL^&a^uaiM 
OUnomêzase Ou/anos Vna couííCfua cttSietias con ̂ niiz^as 
(jutêrdefas a^ãíyêasas amneia .de oî cmcSj aut^oiUwifvw u 
rci^n tomaron ajueínomêie i t ^anos^ycíefaoancfa de(oestt es 
innemeo smajontSj cycfefcfcmds aíoeste Safe efm dtSmicos, 
e.fcjuafesta enaftuia de^cmt^d^iadosj^medw^oescasos** 
(^^\[ f l 'n jy-^€mat* <^a^cfías ¿tenas efefos oyjanos cfeíaêarx 
cia deíesre eñi faia Sm 5on<(ct, aaetsvnfueitvjftancfe ¿ondtfi r* • r * J s J v-ac entratjySu^n^uaíjminao^o^ianaejumaJ cyt\mecnanuKs 
/cfpuarr Vn mouojjianck B êdoncfo jaesenomdra elj?ancf^j 
^)ejde ajue{rj>uei^()afi^M(tâ atr t íníc^ancoj^uas 
cfefcS^untaJycaèo cie sanílv Ântttij jyjuasijeílt/oeffcji 




ünas^j1 hacíasjcjueñas(j f^an a^njucá '^/eCJanas^ 
(jjeSVnaskiia B^cfon/a amaneia ¿ tvn ja^ ianJ t^ t f l mío aCtv 
VnajLie(>ia<(¡((aj>tjuem > ^ 
(3)cscíceíjuaíj>an cíe Cdañas ^Pcbta íamesaJd)-tímaiien^éiks 
aSôlícjuas cíeefjueitv ¿tíadCxuana se cene Jacoíín Jes vez/a 
• te /o (8 suc(wsti;Iajuafíseveía costajy tieua faayta > 
tiena cíefamsa deímauen^ esvnaSima aftajytvcía^^uaífCKjt 
Tnaneia cíeVnatnesajy ^̂DCL̂  cíosjuntas cíeía San cía deíe^tesy^ 
cíeía otra Itíotste 5aí(i otrajtuntzi tajada, jyenel'wtdio Vnas 
^)aiianca$ êíancas ^ 
^jy^j)eíaêanda dtíoeste avnc^^ua^^e^ue t tv í j J i ' ^deC/ 
rnauen,donde j>uede emaijysut^h ^uaíjuíennao^jjuaidando 
Se a í entrai defanena ̂ uecímdeíajaire defestê^ jy[íe^andos^j 
aía otra^aitt deí oeste/y después juegúete j a ra dentro íjpjai 
Sía aíajaite deíeste_, dtsulanáose delaotra de(oeífe\^ 
^ j y s a í m SaemacLysmodeíjueito cíeímavtn SeiiutaJaiajLueixj 
JoiaííiseSaííáze con aífjun mtte^uiioso corujuenojaeda<roi/ 
m i djueitodeía jíauanajaiaewtai dedat afacostn aítraues^ . 
moÁTtjunos Çan ÇecÇojysueítn Ç&^cyjodiáse entraî Sinffiij 
^ y r í j a i a i míS^unjyjcda oidm jueestádicío^ 
CJ^tsdeíatieiia^ymesa ddnauh 6áffuSaèocajyentrada deeíjaj 
ttto deíajdauana r i ^ ^ ) / wncjunatíeua ~ d â v < j \ ~ 
. ^Jytrido aífueryjc deíacosta czicano Âfatíeiía Jtujjcsevte eÇ . 
nono defajíauanajjueef&deíajaife defe/fe defa entrada dd . 
mesmojuextv ¿ e j M j y ofertemos da da Satfçja j y entela K e f a ^ J 
cynotícias > 
'arfouenfo 
'arfomto cfefjueiri dttcL^ickaia cffd/aoem & t ^ i h & 
¿imOj^jiiikmh^.Á^ é^Cuoí^vm^^sm dnj 
CCJ^M$, (ftfo-aride rnmn^Sj^$a$n me(ty$$ypa a(tv ĵ 
ccnVnaqucfoacfcij tycndã {eicano afaccsta JtVeen meCfaS 
VnoS m ĵotts at btanâut'{ap̂ \~. * ^ ^ 
jyjuatYo (tguas ca$í(ç$t\ o & V l ] ^ ^ tftméstt suÁutffcj) 
tívnjantt comí otro\^ fa ^ j j ^ 
J^ttt-anÂc rioxusai cont(̂ uftî ckJJ[cLtancos Çásccfeuti Vnatr 
am a(ta (?senomSia tipanatTnatnncos Scféo manaa citvniKj 
^jy^uancfo con ajue (Tan estuuhm Stlít oesteĴ aiescna cíe 5tc5ui(K? 
c{iV â̂ tânc(̂ <D êcfpn({o><rurt e(^ua(jy(asskiias deSafuco 
ĵy0)esc(efaríeiza cíeTílcLtancosjaiâ éatfoVeTitv̂  efÊcfan\iia£(SJ 
^aj^vájiofor^anâ afue^\étc^únta^f(aman dcícsjycacbs^ 
jjuee/ha a êaiíuentv^íiel'mesmo :juettvcfeWatancos^ 
^yjuien cn âjuet^aia^ Sabendo dato 
rniràre aítietU acfentroVaa 
ires sienas aíhaĵ ai 
D i a l o g o : 
LiklijbDel 
• u e g à c í o í i q u e S d e u e Jiaaer c t e f d e r , 
l o s p u e r t a s d è San l̂ l u á n d e / 
p u e r t o B ^ i c o / y S ^ n f t o D o 
1 m i n g o e n comanda 
. c i e l o s c [ e { í é í j ) a ñ a ^ 
y d l i x e n f e l a s c o 
f a s q u e p a r a 
e l l o f e d e 
: i x e n j à / 
^ X r i í t a n : -
^ J ) F S S £ . 0 S Â ^ \ 5 È ^ 0 I L PILOTO SÍSEJ%3. 
junrai conesta^íota tnef^ueztocfefa'jíauana- lasnaos (̂ cienoso # 
tros scajarráron iná^tmsjt áefaisfoS^omtwcajystjumr^j 
aÁtscMjcui aSancflo6an /e PuatvILico, ôjjmareaos Çaru 
efe fescues (jefe aCttjtaitiem enefe man cfa efefa cofín cf< K 
^ -.Pilotx)> 
^ifTXa E [ M M fycilCjyeoitv ü í t g e y c U s cemnoJueuv<MÍes 
íteífc J a n * f ° ' i j < ' & s n cwia cstánwéfacfts cnfa ¿escufiem / o 
.-.res-- ' drastieucüL 
Mares y tierras OcGidLcntaies, i j 
luílas mías cíe Occidente es scm^Ut 9anff lô ancfc Pueift. 
góíjutdescft cíaíaSazta cíe ScwffJLucaz n o 9 f ^ n m Á t á ^ m ^ , 
Setenta ^yanamjacion enjaefes j>ifotos nwnma^jm^ 
(^Çafyjoijuefa venicía ¿ t j íu^am âstaentrevi mfmesmc // 
junto Ŝ ico cstanjacif correa safa's^afaêuefm efes/e ê (kj> 
ra afía notienen ntcessidacf cfevcntiafjtaeitv c(c[a jíauanajino 
saín descíe aíííjoifamanana coneíviemtetta^eneSÍandoJii^ 
2a defjuiuv contfvkntv èusa st^uh faêuefta cíeímitt sir^j 
estrccfai nifaíai demasiada mente lasêofmSj <ydeajueff<Kj) 
mesma êueftn t i Sásta fa aítura x^tmítiMy<>c^o^adosjy^ 
mdíOj otrelntv̂ naeuCj Joifajuaf aftura Sedeueit sinatcaz ni 
-aícxrxai Sásra fas ísfas efeícs acoteŝ  cíeíasjuaíesjycfeímaii^ 
OÚC mtdí tíías Sáflra faítaua de Sanffl^ucat sedeue&^i^ 
<:̂ uatniemos aefeíante guando coneíÊ mef&a cuimaÁctjyJío; 
taJoie((a$j£assáiemo$j medianttJtyíps 
^yÇZO^juenau^an $eMi, efes efe efgueitv efefa m l a l c í ^ 
Saníñ Qonmpo efe [a ísía }fc/^anoía aíos^ucim cíe faces 
. ta ¿Lsóízsjanfi (jcfi rom efeuen fíeuatjyjucmaie^tscí^ 
«en 5^ £asta ffpfai afeó^auaefe Satifr Lucai , jyyia 
hu (mas Sat) cíescftvnàjairt aUottAr>> 
—¿"Piloto 
- d S O ^ J Í O S jie.Scnov Sadhtn ciadas cfèjuaoSj <KJ " ^ ^ ^ ^ 
A S añilo Donún 
go. aWffî a. 
4 ' M J 
^iÍ3,ÜI;Delanáttegacion delos^ 
CücaieSjyguaiacarij Canají'stvfa y/otras meicaJczias cfeígu 
, tito ¿t Sanf^^oviJ^o tncfetncmcfa defacosta cíejícs^añ^ 
y íaiia¿íSanítLuaxií ¿feuen saffi cfefmesmjaetiv j)cn[¿\j 
mariana en comcncancío aventai efv¡entvteiiaC ciandoJLes 
^jjuardo afafaja ¿jueesta aíaentra/ajysaíicfa ifefmesmojtuei 
Jdauícncíc saffcfo cfeí/euenscfz cmtfmcswo tenaf cfeíaêueí 
ta cCefrmtjíyástzíj entre eftníatt cCtfavira^or^-
'tncommcancfo eCfa aventai cfeues* fofuex laSueíta <fttieii(kj 
J^aiaanúc&sceiJ^n&td. eífa* \—-
'ieíviento éusa ventnn yáoncfc fiaren cwumano^veju^ 
rejvncfo Simulo <ySâ ai ^cfes^uecfas^t^d^Jvndc^m^ 
Se So/̂ z Çástajueúxmesma £üsa cafnejy êuefua aventai efvtcnj 
tv tmaf\-
Ç^ifa mesma manm JccfeuejyitvdosJòScftcts èai(oventeando 
¿tTKhaCueCca^ydeotra afuê ĉ difamesma costn̂  contodo eí(í 
^c^cfacfo^v^ífancía^ jycftjtfencia^ossi&ft ÇáJízidoêfai Sais 
Sa efefa SaÇonajycaío cletmjjano \ ^ 
^amende(osSo&faáúj coma'ene syjuii fa£ue(ta dífnoite^dílks 
îttddamesma êuefta Se^aífen vientosS^oho^onase enat 
tata dc.iretntajymeãe^iados^ 
^0) jen [fiando aeSaéjcsenau^aijJQieífa noafcando n¡mtMjuando« 
ecsaafyjunaj Sastn Sana vistyjy ffpjaSo afas is fas deíosacoi^ 
desáfasjuaíes stSarm dos maraes ̂  adefante diremos j ^ O 
¿ ^yznna, ^ a r m d e S a n í f J u u c a r S S a r ^ ^ 
msatnei&J 
Marés y tierras O cci dentales^ 1̂ 5 
Qutsaenaa mmdiàs $em,(j$ay ojuecfe c^uet mCmodo 
Ticz^jai ¡¡aiCo VcnPcancfoj ̂ cujue^owcntiencfo 
eneCfo mas semeia jue andai contra viento cCtVnaSuefajt 
^ j y dt otra Çàstaúj^¿Saya viento J ^ o / o ^ Sax Co venteando asst 
^ u e n ^ u t ü v ^ ^ a i ^ a i a d o n d e v a n \ ~ 
- .Pilotx)> 
)Cys^tiicnc¡a .ydiscreción % cuidado ydiiutenáa conuientj Paranau^ar 
otnoiijj ta^a (juafjjiutzĵ ifoto ( j Sameie cfena^ai consoa ^¿o'~ 
nao contratuentu distrunc¡adtcxxnuno7comoío Sa/̂ en̂  JAS naos 
Qpaiten cCeCguein dt SaníÊ^onun^o tndmanda d t j í i S 
•j^añaj Çdstadoêfaz Ca ¡$(a defa $a£onajy caêodefe^ário^ 
^jyassimcSmo Jc$jjuej>aitzn díCnomCiicCéZ)ios SástueCjtU/s 
CUÜ di Qam^enuj cy desde etjtueitv dt canados Sástn eCdi^ 
ttoj^jy de otrasjtawzsjyjtuéitvs des tus tmasâlOcci a 
dWejdoñdtjtorfamamj^attt sacie Sauex comentts^ytas 
mitas soncomSjjytCcamim^se^acCen^^a^ tnComis 
oidinauOj Çddesetcontra viento^ ^ jo iMr i t ad<J3õ( in (^ j 
tnfajuaC£ay V7u$?o(ĉ  adueití^entendeij^ijuesis^unto 
dos^i [otros cadaVno cansa nao cjuestan tri tz>Sjy^uate^8ír^ 
l^unadíjvrtnua rumejcuã, e ívmdisctttv^cnsi ia^tjy _ j 
¿ffitto wenentendidoj cyconto^teúenccoL Çastante^ytC, 
" otto C^nofosea, como JCoS sue fe Sauei^arCouenteard vifó/ 
dsaèio cnvncCtctj auceCotro cndcSj ôiconoscet wcjot Jcsdem^oSj 
^ j y s a ê a ef̂ urito ma cjuando deuc y'{econwene o&^jCasêudtas 
^jycoMPoneij Sas vzUsmdmdJJscdtum maAtcui/yoom^ónt̂ ĵ  
L i t ; ilí^Deíanaiie^acíoricí^i^ . _i /-i—M-^r « — — — _ 
idn cítstanciâcft camino (jnojuefoamn íasnaos ^ f J W ^ 
mn aiiimaícs^uatvs cícsotnuenw^ oafcft cfon/e s a u t r n ^ 
cío Iccjuaí escusan J^^uenautáan j o i attejyt^jciKncifo 
CĴ ÔI niaiautCúí-fcsSucecíe a0£fiaaa notu^Túáuyian c f^j 
curnj)[ti Suvl&jfe asaíuamcnto^ afámenos j>oiSucuCj>a mjjjtw 
rancia rudescid^c \ ~ 
íû m̂̂ oiftz tanto zíímn 'moio c[cm^aJi<^^aifovcnteancfo 
Soto m d Ç o . c f m ^ ^ d u c m t ^ j i o u m ' ^ 
.Piloto: 
0 PRIMERO 
SaSuena manera áenau^ai S&ir[oaenreanJ'oJ esjae siemj?recj><fL2 
Samaioijaite, afucMo cfecvstztjCsfcncfo cfewcü cívkntoseinj 
xfma^occ^mucSoacsoínícitimcL ajaeífaman tuiafcs/^^atti// 
t caíaTxmentz (oáo^SSiifescfefamúcrtfoí^ Çalla/aS ã^áetâcu 
contrario cíes efe l&s cífc^^fcííaJ Çáffalanof^e SêueC 
M efvaruv ainefínaz cfcsohe efmai^ffarnan vientvsmietas, 
S w u a f suefeseijyes^^h ĉy Jli^r^, 
(^^cfefaheua^V^Clcmâs âicúhauo ^ 
tdaloŝ  ^ 
yterras Ucctderitàlès, 194, 
cycfccfia aímaicííano\ ^ ' 
c~^Pptjue aca/en cícnoĉ c afacsncffaj^iíccíiaf^Cfm cfsc[ 
mien Suuiere kSjaríoaentzai^Lengo decos.tn^conumcCrLí 
A w c ê i S m sumjn cnm2aJ:jy -wnjocas VcCasJitrtncav^j 
M a 
jUiCvknto Sea ̂ aramem tziiaC;m mcGne sc$reXameSm¿J 
' -tieiiaZ- ^ - - - y 
^ ^ 0 ) e s / c í a m á a n c f ^ c JtcfeÇçtnte. se&utMjjm Ja£ueChk¿> 
á f m a t j tmknS aCenacn(js¡eíüiintü nejuere J ^ c wn^y 
j^uefamc Vm/aafutn^o dtcosta^ nosta^efut JémaSta / amt i^j 
en Veía tioiâuecíefaJxieffa cfefmai Mskn<£oJÀsvhnto$ J ^ o s 
^JíyendõdilàZ^J)uelta deimaiyenmndo lason^z cUldiaijtG 
Viento seSala mefina/o soêujCaViraçcn. tftuese vhat aíaíueC 
tncfetiaia contvcfasfasvetas^dtajueensieniiocfcncf^eS^j 
5á((tn cmueJ^ujacícs ahmesmatienaj p/juesegueefe^j 
íefua a S a ^ e í m a ^ e juee^ácfíc^ojuesiemjre seáeueSc^ 
\ ^uoníosvientos escasos afuengccfecc/ía > 
, cVQmncfosciueu êài&venceandojoiatwmai.cfeaese constcfeiat /, 
-^jueStcucÇõ enfcmásotcfmaiioj efcieritv cíemfÇe SemcCfm o 
' ^a^ ja faestreffãj y i i â a a í m ú ^ m j ^ a i m m o j i o ^ m ^ 
SdeuZ-medui. las êuette^jymaules juese^i^eren \ ' 
ryjcijue 
LikdIL Dela ríauegactan é A o ^ 
ÍSCotasj^cyÇà(andtmaskdamtntt JÀ$ êoíw&scytiianmu// 
tntCCo foi que nò&ttímdeeffiuen mec(o cfcÇauoventeat*.^ 
JiOijuc^ata^uc vnanao $c$ja amíouenio tSjucisamenKj • 
mcessauojummm^jycMcan/ofc w a t ^ J ^ ^ m t a ^ o ^ 
JÃndoCe-stáie/ÍOj dtrñamkamtñnSasSotfaaSj enru0un&J 
maneta Icesj^cssíêíc ^cefeisaú^ $moe$j>aiaSotnuento-\*r 
ctfwmtojjiedtSJguei^Çé^a Sien Saíacfo SaS SoOnas 
Sodieeffas Se (aidue Xas escotas trmito auantv Saste c^oneAjf 
J^aj>ioa siti^CtCrMCLi s a s j u á m s deívieritv^Venínii^ 
.c^ijjM cfefmsmovtentój :anc[aiíJ^anaoJ£^andando n c ^ j 
cíc-^SuenaJ mañas 'r~ * 
tyuoi meÇay nàos (atvman maCvci avante, ruafóunos cftía JLoiju  vo tv a l i  te^ cy cúj delos 
^ i í o m cjucías ^^enj^ouhnaníesJkCtãfa industria (ju 
Jyaiaefío*Saiamneéla0 (̂ euese a<{4mríi^^ara(jvnanao 
tome Sien f o i j á v a m , conmneGântes útucomienct a Á i 
j o i cvvantela vaiem envela coitándclatgo \~-< . 
no com o alunos jXa^n (j- ioncrante mente ̂ uancCo jjaleieis^ 
HJliai cíe otra 6ue(tn; Satan ^ J f 0 ^ eCtimon asatnueruvj 
Jjuâan enêanctaJkcscostaáanlnquete nj ttj enjuejyenari nctzKj-
tmtnteJjynoent{encten c£seaeto(^eneí{o-conuíenejyseck^ 
ui entenda > 
^oij j j^aiajuiymnao dee SaÇueítu e?E¿ábe¿onJ¿ Sirí^oneise e/w^j 
2 1 tespe 
1 
ares ̂ tierras Occidentdle s, 135, 
usgo, p/jaeéio sota ventee wjjmcfa taming conuíene teneíU 
Arttjncbj Saltancfofâ umeramente en Vcfâ  cy.¿i<xanMc 
anw^úmaz ju i í a deuwttj/i ^otancfo eftimen joco 
juctotaCmentz J L e ^ a e ^ t h í ^ t f k ^ a n J ú entonces Sij> 
èiaceaijtoisuêiaca cCíí^aiL^emJaia^jíanaojassecfeCo^ 
otrajtaitz Itívunto** 
J ^ d ^ w n Á o cCf<$j>am<(o cfefÀotiaJ^ttt Mvientc cfeuensef̂  
S ^ a i XasScOnas" rncucieÉ^c^ êiaceaâjoi CaTÉtacaS 
v' (^¿ncCó 6afa Câ a eo/uycfasjãf vcfc^yjuiefXJ 
assíLÇlÇkiz, ^ n h J ^ t t S d ^ ^ ^ ^ 
ciajoimaiatutfa cfeozarts-J 
dexvmai sumo 
LiklILDeíamuegacioíi A e b k f ' 
P l L Q S 1 G V E SE B L U E S M O PIALO 





^ . T J U S T A N : -
^ O i ^ q j R M E j á SJmOIL PÍ 'LVTO DE 
AcaHatcftentencfei wtflnmafreiícLj Jacausaj>cijue/e<^s J j 1 ^ 
£Qi imftiucfenaajyJuCta cíe -cfisatcioi^zosjteiitncia c d a f 
^ a n o s ^ f í o w s Sefessuefen(^(jiatitai Jxisnaos^f^cm^cis^j 
ftt fos mastefcsjy vcioas dai to ventean comíías'r-
-\Pilotos 
Sam,P¡tocos necios cmorantes (qpci vsat cítsupuntv. 
Pilotos ignora *—^ - i d * -Jy 
c^7¿ iar onece/actuei mejo i c f ^ ^ o n e n en vntumto J a s d u a a o r u 
Luence^o, Jttsunao ymeicacfevosjyfasvicfas cfefoSjjut enefías n ¿ 0 
u^jan;concjue ba acaescfctojysuete muefasv^es acaesceAs 
coníostaíes ejutê uanefo Viene a^un^iancte aguácete bjjôt// 
n cftvicntocjtoutmcsmo caso jue$etes^a,(jueseia t>m moj 
'J 
OS jfLUTU mcsuiai £ a $ V t [ a $ , ^ a ^ M m t r a i w mancfancfofa 
cfa^yjuancfo nosc catan enjago ^Junece/acC^6aC(an turnj 
^ ^ ^ s o d t a c í o s ^ c f í o s a Spgaás omíomenos H õ m ^ i á s 
fosmasnfesjy V ^ ^ j j y fas veías ffeuafas cfeCvtentv > 
É^tnXoasS¡mesmo^¡)aríuentean((o Sin cuenta ni^j^o^o 
- Suifwtf^ai cfímastacíamentí cfdbefasjtoicjiu (os'Cmçan j)ó\¿> 
Somates ãtymosoSjyqjafientzSj jyassisuefcn SaJja^ian&ssl 
mos (k^aictfzsy efisatinos, efecfonefe l es Sucede juefostufes 
jfcimataaíffa safen conLMjj/e asafuamentüj osmsuceda fes 
•^jüria notáífe desama fodfifaácn 'cfefie7nj>o\~ 
Ojuafes afeontrauo en fosasen dí'scieW/ueidoS^jtia // 
< cftntcs addadosoêjySkn <¿<^ejrtosjy v f̂amsjN&mj, skfKj 
^itgmcuran S.a t̂fm&itgfjt m¿sa\itvjys^ao ^mffosjuidtv^ 
Jreuimendo ¿Ktvdcsfoscases emmueTUcnt^c ft̂ tiidmsuscedty 
^ J ^ o t í o ^ d i o ^ t i k n á i x enestvtw^o s a f í d o s ^ o M o i j u i j u 
ando ¿ffuen mau neto consuhac <iziete fátfouentean cfynuncxj 
dmcatoai dtmasiadaViU ú^an&jCanac co?ie(fay^o// 
nkncíoia entumêc dtso^m^ic^aí'Sideue cvlcni enauantv, 
. ^asfiiks^ smojMit encaso (^sta necessário jaracfoffüi Vnagu 
talocaêoj^úc dnose dfóífai las Vidasjyjanac coiúessf r/W 
^ j O j j u e e n r a f c á s o esgammdo cagai tnvcUj^ynefas mesuw 
niamáinai Ça/1-asafà Itajuefwconim^n&^oijdí^osíúc 
casiones d<J3lia;pò s t d t u t á ^ ^ d m t n o s í a ^ j d ^ 




L i k i l L Delaiiaxiegaeion aeib 
(as Veías t n a m a ^ M i J^J**** c c a k ^ i m f a m 
Cubem hniitUam es dato á^ancfo cftÇa^i cCv&im 
- l^mefti (aineffo s t m á y c f m j t o u a i > 
R n m s i e n ú cmstecaso ío enotroraf^oitz J a S v U ^ l y 
Safuacm ctifa-naOjnaÁt cfcae a^jai dcTnasiJaS Veías a ^ a 
do sunao comffa$J enmanera üuefajcnfj* encfuUa ¿ t S o f U ^ 
odk romn (cswUesjyimnas.oédesG^^ía^ramrtchíixJ 
^jy/esêaratnnSía on a^unaotra manera \mf 
^^^uanJiojaicsc/erc^ulcnc^a^ezo^^ravd^o^c cíe vtentv J 
teu 
djjkndo ¿fcrnjyre íonids skzto^y ŝ U70J é^ícandojy Amaina 
doJ Jóijjuegaiesso va en Vna nao Tunta -^jente de mat^jaio^J 
Sicaijyamama^jyjaiaÇa^M fasdenms cosas tiecessauasjinj» 
nnw d i j t z e ^ n i d i b c m ^ a n d o y ^ ^ 
Tlac&icfeue conjoint demnro jrtftndei saín ah*[ovento tu 
~ ^ ú a n a i Camino^ sinot^at precisamente mcessauojpoijuij 
confajuua dcívteruv^ Sastardconsauaz Ic^uesetienejanado^ 
jy&ssUeâtájuaidcLi ajueetviento a^onanca^prjuíÃl^xJ 
cieita eSjjjuetras deíajiíua VlemJamansedumSre^jytras Cd ĵ 
r <r-toi)cum Ca SeñancUj tras eCmucóo Viento SkcdmúL/sjwvSSfá 
rsS!c^! Suele acaescezj^oino regaiai ̂ ¿ ^ u a z d a i V n d í a eS 
occasion de des aôaiejaise SasnaosjyècCuez aaiúÉa/l &fó 
M U M ^ t ( ( o n ¿ s a ú a o n ^ a u n aias Ve^e¿peideis* osuceda 
- \ J J : S vuiféa dfadon dttttin£o\+> 
Mates lytierras Gcdidlentale^ 1̂ 97, 
y^flujue asslmamojuan¿orii^uhosivan^atfo vtnteSnçkri 
. contvdías sus veías ttnáiSas ijMmucSo viento (̂ vtenttjSejta S<J 
QtSáian tvoijdyjnoii IL^^re^eneio^^mien/aj^ozjueconeC 
oJVontt \ ~ 
YoiW znajattfos casos como fas vdas caenenama ¿eíamesmte 
naoipncnfa entumêc ¿iSocoíxaî  olí rompei fosmltoftSjyenttj 
nas oá-ctutef Viento Se ffeue Xas veías > 
Foifojuafconuiene yuañlo 5uúmt"áímaSícu{o ^¡MVJ^J 
^oi^sejuiSieii í o ^ o t f a (¡uiCtn^^aia^fanao vosotnuettt^ 
" Si[a$ Veías ̂ auiajueiencfacfas setx>menjy7n^anderitro¿jyco 
mSosmaiores azuôancto a^asfodénto Ç&Çmcfo SaUC ĵa s tv i 
^ ida otra (¡uefra) ^y/es^ues ¿evnádojymaitácío Jas V^jr 
íasjy5aíacfo Xas êoímsJ j y cucado Jas escotns sc^odràn // 
ÍoTüw alai (as veías tvmacías \ ~ 
^yO^otemaís 8inoi;jueíesucecfa ca rada notaSfcefejuesekj* 
^aedamjutai cii(j>a,a(maúneio jutcíefPaSuem yujyjo fuxj 
^Pjart Saríoutntean/o cenia atención y muteíenda- y -
Jitrntííost JRo ' • ' ' ^ 
tnto itíascouítntts ojmouimicntos \ ^ 
JÍP¡fcirt6 fíot¿e re /c  te ci  yproiúcíencU ymocíeraaon^ 
^ - ^tátueiij temendo tambten tara ¿lio conosamt// 
fri e y w nJc qáiriai ominaría mentt ft 
esjossidft $eñoi Piíorv entcndtz nwfjun marmm « 
Temando^01 aCtvmai íaScoiuenteSjymoLumlentos ieías (kj 
Jffi&Sy especial mente sinueifterras rusenaíes cíefías \ ~ 
l^oyom s . 
- . P i l o t o 
IinportajrpeSt¿y/- ± 'endo ̂ oStwi lristan, poi rmy acuito ycfiftcu(tvso Sal¡eiycnret\j 
ixefce a l i j e n ma? < ^ 7 ^ i _L - « - ^ ^ . 
rinero escutar fen f̂er ¿/e^ JaoicfasjycntcnífícfaS losrnoumuntvsjy comentes ¿ t^ - 4 
faí apuãS; ya$Sícntj\ncfo (qna/íc Banasta ama ''acaíacto dtÁL 
uega*-- caneca el secreto Ujtnello vay^poijue Vetusto ̂ uttvdos los JU£J 
({z((o SaiWatádojyftatanj^oiCamawY^^ stcontra^^IóS' 
VnosafosctroSj^oif^míme^atesce ^ccmslste ensõfaey^euenck^ 
'confadescrtdon natoraf Sctèaytmnáei afyjünacosa lo jorre á{¿ 
t̂âVrujueseci assi mjprta sumpúmcntc saíajyenttnlíi eCêuew 
Jifoto Sascoxiierícts^úptámerítos ^ t ías^uas cfefasj>atfeSj£J 
J^yjaits Jara ¿onát na^arejoijue e[jueeneffo nojrestát^j 
V^t[antíssma axencm^ j^nojrpcurartttna dt((o muy t 3 j ^ 
tífica zosjtúemíaj hocítyzam de Çaífarse wucèas TJĉ ĵ  
mtadoJ sin saía como mjuitn (eSwifo \ r 
n l n Z Z l u imndír í&tx>áfooraenreí,dhí scmfojdeffo emendo : ^ 
^ ^ r j y ^ s J u e ^ 0 jo i t ^cuenm^todas fa " O 
nenaeitvs moumientv8J [osjuafe^cmra^vniiietSafmÍKj 
' ' ' Son de íeaanre ínjorueritc^s^uiendo afconrínâo mttdmtnn 
defjumatficuedoi(jccmsu viofenáa Ça^mueA efefamefrnaíj 
^ jy í^aie sce Ãsstmesmo(jfa$^uas semutuen mrfotwe CKJ> 
Jos, * 
resytierras OccidLeíitales î 198, 
[̂0$ moamientos cíefosĵ /tcs ̂ gcmrafmentt enca/ajroiunaa^¿^ 
B<^J^on Cttrsc^ Rjynanjysonmàs cidinamSjJoijuesJrnírais 
Stmcmtto SaCfams^sofcs cfejow fos Vientos son causa êaffa 
ti j a r a címoumunto cfetas^uas^ aunjutsea cfefasjue e/Inn m^j 
fictas enefcentre cfefatihia^cfesuettejueSauemos cíe enrencíei^ 
¿osvmimtentvs titnen cocías fasaguas cfefmai tnfyjtneraf*** 
l í iS&imiro es efcfefeuctnte enjonkntt efcjuaCmncajawas j^ckj 
Ta nijcirara/ mentrasQiosjjueie suuiJic \ ~ 
ccnfvrme alosmowmkn^ Ej'Secunde es eCaccicfentaíjjotj^ueesconjb afc 
fdS<^^satiesJ ^máscuxsan^y reinan encacfajtarrtjyJR^Zj 
mn/oSjuaf t s vientos $cv{en mouei fasaguasjormaT^sy^ 
m^^ifetentes vías Tnoctosjymaneras^detas^uaCesjyct^cfc^ 
Vnaaetfas^timtscz Á(marinero-tmet^aiticuíai cueruajy_j 
C'XLMvencia*.-' / , 
IPausee Sem Pifoto^juenose cmjacfestt-fojue enesso efe^is^ 
^resu^omencío c^uetvdas fasaguas deíwai Semueuen cftfeuatf^ 
cjonientZj yjuefos a l u s otroscítuetsos moummtvs 
tycouienttSjjtotjue veemoS cnesta nauyjacion ¿e((CNuiuA*j 
* j í & a n a a fa j fauam^fas 0uasvan ennuestrojhuoi come 
Vos Stm Saueh cíicÇc^yestácfarofjJescíe a ju íA Ifc l fañxj 
mos centrales oiáwauos moalmientvs Mes aefos^jyauncetKj 
tratosmuwhrws efeícsaheSjyerfojuafsemfam ^cjeúreJ ík j 
matziiajjaia^entendamoS como seconjacfescmtvnccrrfraues 
moumkntvsjycoixknfts \* 
cí'Leiratite a 
-'.Po ru ant'I— 
raciO 
~ '.Piloto > 
"^¿síiZ^ ^ 0 Sepuecíc stnoi, ntoai mouersc enfopmeraf tvcbsXaSjicjuas: 
con ordinariojy continuo moumientv dcUuarUz i n j o m t m ^ í k j 
Q^StVtt^oiiwdcncm^jcíefosjuatrú idmtntos fatiuiasola e/ík¿ 
^ j f i x ^ f o s c f e m á s Son moutífeSjjysemueuen conjvime atosn 
vicuimiencvs cfefos cie(fc$\~ 
asSi'Vchos aucefam Scmueae censa contimojyoidmauok. 
owmknto Meuanre enj>onienti^oitvcíonicsjacw d t í í ^ ^ y 
¿ondd^^tiaia ixQua jutestá enttC&ojicojy 3 ^ ' ^ V 
dcncfecUâf , siembre anda Vt^ino^ como noscCo im l̂ctan SaS//; 
Hntasjsjsitios ¿ idas wn SusjMaUadtS^ Çum 
trasJ)ait¡cafares constcfacmesjy^ro^ücdadeSj como siÇaulstt 
Iveejioigairicufai e<zx:jeü¿nm tnd^oCjo ( j&y desdteC^axKj 
tcfepsjsfas dtcaêo pude Gasta J a h í a dtsstáda^ tncuicKj 
distand^oimaiauitfi dt^andv^^rniy.Vintn. i Josvkix^ 
tos fcuanttSj £oinoÇauei imjtdimritD^aiHcufat nicosa^f 
~Poi(o juaíScdmumndcz^jueen[^enaat9tIas^c¿aá defmaAj) 
, fttntrísunaturat moidmizm ddeuantz cn^omenre.e^edafmeii^ 
dondeno Çuuíert timas, is(asJ ycostas^ caèosytnscnadas* íSr 
trtcSos/ycanaks ̂ oidondtS^jan Rjuesdj jyassi enfo^tv// 
wan tvdo cfeIj>aao ddosdos Hrogtcos en fa R^cdondí^dtt[/í 
mundo smututn emod^o.deftaantt iti^Somtnn.comojzj \ 
miafmntt Safen fosa tíosjydsofj y conforme aíaJunaycK¿> 
Sosdimas^fanttctsyfi^ cfcfemntv cüf^ 
I _ 
arts y tierras Occidentales., 195 
J : 
¿tejera mos -nauc£ancfo esctetft jutcoiitnSaSMjuas contra 
tnte tnSeuam 
Conjijjjo j j u i ts comoSiñoz, citáis, cuia causa^únci^aíStÇkj 
Jcadutiríi juttsj^otjuetvcfas ^Jascosmsjytimas cíeCccd// 
efenne ¿tnuistra barmcízSaníh J^ucaiHei^crfamambai 
U^enfowásjjfemmf fes Postres (juast aia êueíta c(ti/o 
ricnci contra eCmaumtentv efefeuantz ajomzntCyysusidios, 
jUiVancftfeuantz enjomtntt confajuria cfcsuiíaturaCmo 
utiot Çicrencvtstascostasy&izaSj ynoj^uditncto^cis 
Sai. cítíos (¡mires ^ ( 3 ) i os fes^uso/ysenafo^ desjues deí d\ 
[mioj comostfa zn(a Sagrada mügtura, Suefuensc consu^j 
fauefra m n u e s Jteátrñafido j>ara. atras vnas c^renK*j> 
mnrt dtotraSj comosutít acaesctijyscvct COK [cs^0sUr\5 
ün muy caudafoso rio demnidrandt I^audatjy c o n ü r t t t u 
cuias amas comn^oimtmo conjuiia endcmancUdcCa 
mat dÒnditvdas sakn ny&uducn twaiaij jyjuatuvwa^ * 
íor cozuentz íícuan ^oiíaccmaíaeTrtOj en ençontrando aC 
dunajjunta otnsina¿a (^(ts ^a/^jrostro contfa sunatnj 
'raí mctuim duefut fa contenta, a(núes cm(a inesmajxKJ 
riacy dá£ue(ra en B^cfondo a((uengo de(a RJ*^ Sus 
candojoz donde sa(n £o(uet a(?nesmo raudn(\^ 
^yQcCawesnia mavera esentvefas esms cosfosjyftbrasjfdlj 
6jcomo ¿(muí viene consu continuo rncuim\ntvjs/Sà((aros 
L i k IIL Delamuegaciom dUW 
yuáadtMrtosjyVtrdentts Andas (asmias^Stvieiter^ 
ycferraman contra ífnaturafmcuumknB^svnascon(asotras 
¿uefuen ¿ tnu ís aCuetáo cftcosrâ  y ñuscara vnasjartcsyy^ 
otras^am otraSj jyalas ve^esjfansuêueítn en redemao^y v 
cfas (asmásÁtííaS acanaíanjyshuntanjoiznttz^uttíusjy co^ 
íoSj^jysadn como vemos con (ajiiria ^uees waruj\t$tn 
facanaf cftíèa^ama Sàffa êoCuast a s u ^ o tsjadosoy y 
Ĵ oisnestOyComoes assltorno StncY; acíe^tr^fomasefeífo 
consiste Hjafmente enía eocjciítma ^ i u í ^ u e n m a ú n ^ j , 
ro cíècretvjy^rucfíntí^y (tiencuisado ̂ ue^ycfcue fa^a^ 
^arareneiü) sabidojy^nttndiáojy agrouecfdrse cftfío Cjtiando 
más feconuimae • 
-.TRATAN > 
QVjE t$ StMçSomá^emrafjyjiarftcufai^^ 
jjifctv efeuetena Safadojytntendido dito tveante atasco? 
rriinttSj JjtarajuenoCtsean causa deÇa^n yerros notajes 
msanauecjaaon * 
^ -:Pilotò> 
t̂eTcUm!̂  Soncausa dastnmJtartKj 
Sa^corr^ymout i (ascuas defmai Cfcuando íasconsi 
a . . 
J o a&adoutntO; fá$ta$a(erfas Stin enfos rostros ditastitj 
is 
—* corrientes dt renes por (aparte donde ettaspuedm \ 
rras ^ue 5aftanjrontero dtsus moulmtentos? dondt tas mes 
rnasaefuas êuetuen de iLcue  contra tos mesmos v t í n t v s ^ 
tas'utuanj joorjue afreta dasymgcxadas a6ifan censas 
?^ f jarte eta$j>t 
Mares y tierras O cci dentales., x o 
^mntojysi^jrados^utSa^ cfescíe favnajarte afaotrctjerv 
todo fojuetvma Sa rcztfncíc/̂ cfífanlrra^ a^uzíosamjuos (íckJ 
marón t m i ifr'iona zn ajuef î jacio^ St^rejamâs^icfcalúráC 
SúfJcSVicntDS semucuen cfi Orlente a^oniente^ consuconh 
mo inoüimtnto Sa^nasslmesmo thoaer afas^aas (j fayjtdls 
diSayto difosmesmesjuaren^a^sk^ra^ Sástaf^araC 
^(myjc dítvdas (asistasjueestan ene(defadesscaefâ yaan̂  
comicncan^orafíi Tnuydèsjpacio amcanafaiyvan consumou! 
'Miintv aíaSueCtn depots suduesty ÇástuCfo^rtnm Àxjanti^ 
íomo fas is fas dé^ueitv í^j'ccjy Smfâ^omngo V 
_E|?i?r entreef[aS entraeímesmomoumunto dms^uas[jVí^ji 
mn de a^uí(^ar^zJjyvan^oitodo fojue toman tocias cujueCfas 
¡sfasj)oçÃtfre suato I ^ í c o y Saníh^omlwjo Fernand/ 
nUj^y lamaicaj Çâsta catuv^ojuín^f^uas defa ensenadas 
dddcs aguadero d i Nicaragua V~ 
^ y j f a s t a f a w m a tima dniiSa^adero corren fasj^juas af(KJ 
èudta ddsaduestt \ ~ 
j y tyesde d Kostro díXjueffa tierra (tuefuen da K } W ̂  V 
nos aíaíudhx dedsti afuenpo dttvda Jacosta dcfaríerraj^rmij 
Sásta êoCuei coníamesmaOueCtn asu^ro^rio iLaudafj^cC 
^jydas otras jjorfaotra üüeCta desde famma íoca dddtsayuadero 
duduen aCaôueÚrú deCnornordestv afuero de costa j^r tntre 
tfos Sayios âsfaSj 5ásta tncontratse confas(asa[en affumjod^j 
Sa isCa^eimndmajjyjums Van$astuvera ados Rjstros^ 
^\cy ensenadas deKondarasjycostndeyuccunn \ — 
^jy^esd^j, 
t(uen (as conkntes afuencfc de com afaSuefta Mes norcfeSHj 
Sístzk. eícaêojy ĵvncb deícfe. Oamarón ^ 
J í n j u y e ^ a r a g Sí encuentran con(asjacvan^a[a£ueCto defno 
roistejy entran tvdas íasvnasyías otras ^orenxre eícafe d^j 
CfitvcSeryeCcfeSantfv Antvn, znjueSaA)demai ancuentaj 
S^aasyy^oxa{(tsefancan cneSt^ifo j>oidonde a(j>restnKj 
Vamos naaedando \~ 
^^^e^uef^uts^fancan cnest^oíjv con furtos 'Rjmof^ps 
y Hk̂ mesw jie6aJ{en atíaenfjo dtíacostn decan^ec£ey6&J 
X̂ô  cftfos aíacraneíconíajuría cíefasvcrtknteS defau^aaS// 
-RJWjyfuentes cfttoda Jkcostajy titila dcta^rouínda'defc^ 
mata jde/jianO; commcan-aèofuei consaSueCtn dt reue's coi\j 
tra Cos mouimentús dzítu&ftte aS^onienn^ yjums'todasu 
fajdkÇas.&Mas Jasvnajconúxsotras a j r t t a d a s j y ^ Á J ^ Í 
das deíajiizia cíí íosvitnM^fas Sa%&fm<mi cyStrh enredos 
Jx>srostros defas dkSas fttiwSfoÇitan consuŝ ocCerosas cbtd f-
tnteSj rycjuantomds vigoroso esefviento^ maiorpriesa 'Stdar\j 
dfas asaCn cndtmanda ddos esmcSosjyajtreriiraS ddk canil 
dc^BaSama cjtitvd efenmt Sur^jygolfos cafas SayiosjytK* 
reales deíía/y^yunas de(asdtc9a$ corrientes safen de(àmsmaj^ 
maneta aCuengo defacoshz defa ísfa^ÇtrnandmcLj defajtcimcâf^ l 
norte jter ta canal'vieja cyj>orentrt [as tsfas ddos leucoyosp)b$ 
VnasgoiaffijyCas otras affuerzo dztodafacosen dtCc^fvrh/ g 
cía7Van 6asra dmeiidtano cfttvdas Jas tsfas defjar^e def<Kj§, 
Qhjseadaj jue affi Suefuen aesjaádisejyestendtise m s a m ^ : 
^Jro funde 
Mares y tierras Occide/iitales, 
' ^ ^ ^ i n c f o ^ ^ b cíe mtstro mar occano¡aefenefeagora Sat̂ ov 
-'.TRISTAN > 
yjen/ otra alguna gerencia opcnerccfecormnres enfa nau^adonjf 
dttsnsmarts ÕccidaitaUs,demás efefasjueSeñot j f m e f s d í c ^ j 
dtcíarádo 
^ ' • - \ piloto > 
cutsojywouimicntvs defas ajjuas ju^oS^ar^edtc^c^^M^ 
aitvda Çanaiiçgctcion deestastieuas de Ocddentt son fasmásno 
tyria^cnerafes.^yvnivtrsafts ^entodas elfos oidnartamcxj 
VSatvy ccncuisarij ynojtodradeodar dt^amroftas ynuĉ aŝ  
d ^ r t n e i a s y d i u c w d a d e s dcconknteSj juigarricufaimeriKj 
roseros di isfas^y^turas detfétias^ <y v k n t o ^ m t í a s verv 
tntii^<^JicwaiQtj cftjuc ajutn^&dnmos dai tntzra ILeto^ 
* don mas dt RetmítirCo aíêueit . juiz^yaiêiftiodd&utnmaj 
vintro ^ui^oisemejantes^arm^jutn nautgandoj ^otqut en es 
j>acto. dedos f^uas se suden Çdlar diferentes çoitíenttSj vnas, 
Jjara teuantt y otras^ara^cnienttj derechamente contrarías // 
fasvnas deías otras : w * / 
~ \ TRISTANO ^ 
• QVE ü r u e u a y experiencia demás defa^eneraíesj i&Je^t^ 
j>aecfe iímatinero ^ a ^ c n d m a t j^ara ser anisado dda^arny^, 
Syjjai^ara donde fe[feuan fas corrientes \ -
( JA AVE1S Seno. 
c o t í i e n t e s 
'. mar;" 
^ -'.Piloto'.-
?ro£i^er^uCy^tVassenoi,queassl íómo cC$uencapitun \c\ccnsut<xtian>^ 
materia <£m^/ , JJ J - J 
' VamaicÇancfcJ^oitiem noamoscJda cfeuehsitv^re 4ncicfen 
-^eicf fade consicfcrdncfo fos casosjycosas^fejueden mtdcijtaráj. 
^QSJrmmiyjYtsziacn como conmnt \ - ^ 
À s s U Í í m n maunero^anau^aruío^ozeCmaideuchconsidera'n/c^ 
en Co que Cwccfua SÚSU v tm \w 
ITItranc^juancCo c($o[$ij?one^oitvdaSayedondetfjkt'On^orü^ 
SiÇaycoSa juefej?uecía ¡m^Uk <*.*~'-
^ j y t e n fa/̂ íencfo ^fuen^mdía jycmrine ía rrúráni^oid^A^ 
diOj jyístznákndo Javísfo aCfuen̂ o c^Cmar^^^p^o skmj 
Jrtjaciosjuegouetnawi eChmon lo^m^orCavía^ifoidi j f 
whejyrnancüviz * — 
yjuandosaimre faaftura. ver^ftsa^ja ckrtu contícammotí 
^^ jue atjarcsca fanaojum í?as£encfo \ ~ 
Cyjuandc szvaapjáit jtoij^artz ctcncít^êxíi Çauez $osj>ec£<u 
^^^Jvndo; nocími Saun j ^u t /^dmanda i sondcuijy cmpcai 
St c{t(ojjue Ç^^oijiucísctndai sutfcser rnuc^as ^ V e ^ J 0 ^ 
Siluacion deía VícCaj^yj)0i Ce contrario íCmÇaĴ rCo causa ¿e(<^j 
^ y c í & s sonseñci mejores rymásdeitas^y'VercCacCeiaS 
uasjyt^^amdas j u e m f m i stjutdeivycCtum Ça^erJfynL 
Sit tfotCotvatm ddc^artí^aradondt kjüiien Jascozuentesé 
J Í V j t j a t esVtrdadQ yo Vetusto tratai dt otras mufítâs • 
^ J i u e u a s ^ a r a v í u j i c a i dendevanfas cciilenteSj dejueye Ç ^ j 
. j iomado ^ a ^ z o ^ c r í e n c i a s ^ c m 
Vienen aj>arai ensu6ti'C^aS einutnácnes de ÇomSm QfasSo^j 
^mistándose mtiaut/o eacadeCCa conmuta hnanca, m i s " 
..: ^ \ aparejadas j a r a enoi(jj)ara ceirítud: ~~ 
' C o N S í d í m n M 
. • 
tres ytierrasOccidentales^ 
O N si ¿erado Se^Señoi^JtátddoJójue Çásta ajul fauúídl 
cfic$o no/os Çéuístd ÍLt j i ih aufñvdact ¿cjcrscna (jantes 
itVosfo 6aycürátác(o; enjutncjnfa inmu^uem; zsjtcladi 
rncntt ín *A^£una$-cosas cCetas cjue VabcO-^cfo^y^mes^ (j a 
Stiá&itmjuaidcu tntjft fõjuese VSa eme (os Çom êres^aêmjy_j 
- Icttácw^aejuando (djtn ensusjacafracfes^unacosaifr^ot'// 
tuntt sueíen a^az ç(aufâ)i jtafocú'yio oacriulc^arajmííosií^ 
(fetTmi^ecufo^más enestns matt im tnnmjcrtann^jy(j 
. farm uititucC J^^uteunjjytiimjpocajMresct cjuej>uecCtn rencL? 
-:PllQto> r 
Suciai en/otras sdenaas^jmírwtim m esta atte dtnau^aJkJ 
cíe Jàousada ^y^^iiitncia sontC^iucfentt^zí^ycfrsor^j 
bmtencúmcntv es famás éitúrjxy Vtidacftiamaeík^jyJa m(Kj 
y01 cuáívridaÁ cjueenefj>roj)ôsltv Ŝ uecfc a&tfazjtara ¿Ccrecdtv 
diUs R^egfasjueénetfo ^c&m^CycomoJjjutyomflvsmtw 
ttiias SeJkíc consiste cjuasitudo en e/vícãnàa^yèncíara ex|?̂_9 
• y¡encia;iruj«i[maici creáttv jutmtíCos^uedttmvi ísdajuiwJo 
Sajytitnttun ty^cumentado mdismso dijuajj tYtfntn anos 
jjueyofo Çemtndcjytraêajadò; JesuefancCme Sícni^n vnc(to ÇOK^ 
Wmjojfconrínuo aa'dadô  éhdw^atenao^ ^ifancia^jyes^ 
Jtcufadon;cy Ji^enda^ áwc^jycfed/a^jyatocias oras^oiÍK^J 
ftndtijyjaÇvi intrinsecamente fc j i i twélv f e c ã ^ e n j u s u 
'o^^ih^caifoj notâ onecessicfacCeCt aCf̂ aA eneffo ou 
cr 
L i k l l l . DeLnaaegacion cíelos, / 
Cclvî n!hyoco Jopocfuacíai •' aunjuecjuísksst zUas mcutuasju^ 
¿a $am djíccafcuíojyajumdo ^(bjcwycjjarajuífasju^íssij': 
. OSSÍeSctíaíz N ^ ^ ^ 
(yconcfív òsjutzro ^tnoimstnat eCj>ueitv deía (^uana Çn^ 
$ay C{ÔS Siguas ca Gafes cfcscfi ajea ación ¿eCtflujr^ 
* t2!^J£ciacrtti{J)^}iÇausmcs^dzcmw'dentro 
enzCj vm/dimestrojj^aao^ Sien 
£NTRADA LA FLOTA £Kf LPVEE. 
to dela Hauana yliauiencLo eíladp 
alJitodas lasnaos furtas cincodía's 
comieacafe eí dialogo quetratacÈ 
lamanera quefedeiieJiliaieirlas 
cuentas délos fletes entre maeS// 
tres ymai-iíierosydaenos d?naos. 
ef[)ecialmente los quenaue , 
gan enla nauegacion de ; 
los mares y ti erras Oc 
— x i d e n t a l e s \ 
Í ¥ C O V Í A S ^ I Í A í f o y s í x O R P I L O T ^ 
execráramos emjc<i£uertvyno/o$£¿jodiió ¿ax Afcam entvdóe/^ 
hemjtoj 
I 
ytierras Oeci áéjutaies, xoj^ 
mm^Ofyll^tnmz ĉue Çaueèancfacfo mn/occû acfc encerceiias 
. <k cuentas mtrtmaestrtsjy marinem M^amnaasc^ffetes 
(̂ jÇcm^anacío tmsttvta^t^jyj^un me^anir^macío^íntiencto^ 
juetvcfcts msjjtntts cfmen êcíuet IL/ccs asus casa$,j><njumij 
cfî en̂ ueGay entreeffos naQ$(^San$ec£o cuenta ^uetrayzercr ĵ 
dcjfetes jtassacfos cíe veinte mifcfucacfcSjjytn-mím mt^ansce^ 
juegues jue vos señoẑ  Andais m t i do entretanto cfimrô nô  
jodretckrKâi ác cabros aĵ jum (¡uenajtartt deCúf.** 
Señor?jueme San estos días traído assâ occû acfo// 
enessascosas arnpjos aculen mÇe^odido^ttai/yassi $e ei\j 
tenécfo mefílietsas cuentas y auerijuactones dtmcSos inters 
$a sTñasnctejyjaís coScficia ¿eía^mancias^sefjamn en fas 
ricios;ntta?iTj>0Co cíe fas sofefactas dwsmaiineroSj j>0ijueafca(¡c 
tvdoefío viene asiim^jtocoj ySdsta agorajyonoÇeiiistv mtu 
cSos marmeros cjue consus ojeaos Çnyan en Híjuescidôj n í 
dueños efenaos ^ueüoimucGas^ue£aianten¡cfo coneffas ra 
^01 días Safan adjuírido mdeô udo asus Senderes, y sus cw 
sores muchos cuentos /oZ^cnfî  co?nose6á/^ínotrosd^etx^ 
• tes ofícios, a iondij j o i Venturarnose intra contanto ' caudaí, 
nistjtonen los Som&rts conSiuvídaSjySa^ncfcís entantvr/ 
f o trafajOj j/aun^uees verdad j u e estas naos afavenlu dc^esj)ana aías indias t r a ^ e r o i ^ r a n c f e s ^ í ^ S j ^ e n t r ^ j 
dios Soy naojuej)as$a devant^cincomifcfucadoSj J^tjas 
fo$ S o n m y ^ r a n c U S j j y a í j i n e í f a s ^ a n a n ^ y e f f a s ^ ^ à s t n r ^ 
^ycki to^^ara fcsjjue cnestas n a ^ a d m e s / y enes te cocerá ao 
mtautvno. 
marítimo San/e usai fímsuoffaoj to£> eflá Viene afaw êW • 
cft^SiMr^joy á n a o y cajItanMíáj yatfávoy, yacávago? 
-•.TjiJsrAK:-
ms^itstQi^stnor Pifofycfetantvs mtííarcs ¿educados con 
moiUaan £a$naos afa i / a y tornan atraer afaêueCta dtffetus, 
^ j y contóse rwarten erUrcmacstresjy marmeros/yjuees Ja o 
j a m ( j a t a È ã v n c efeffos j>er&nesctjl~» 
R y ^ t i m i e ^ ^ c m u c í o s T n o / o ^ m a n e r a s SesuefenScnor I^cjxxrtir entrtu 
ete3' -áutnos dtnaoSj matstrtsy marineros J j ^ f c t z s ^ Â ^ r o a ^ j 
cÇamtntos jueeffasffavan enfos vuyfes^a^n^^oicjat a 
^ a s \ cadatxtrray^rotánáa tunc sumoefo deconcicrtvsyr<j :, 
j£aYtimientvs;conJvmeasus anrijws VfcJjycostumêres^ d í j 
mtnomtjaresa ^ucecnemos^arajue dar B ^ í í a d o n m á s ^ d i j 
J j j u t sesucíe vsat tnmtstra namjfadcn \ - ? 
E^ncuio^rmáj^iosteomenep a/vsai Cjuttfmatf&t ocfüeño dcf&J 
mo la^uduss t jk ta i enefmodcyrmanera(jae( femaresat$sij::% 
S\n imrucncion dtnimjun mandador nÍmarmerojjyjutj><f\j 
cada tvnefada ^adiessesacar^mcondieion^fe^MOSSm Vntátí 
dicontadoj cnCojuaÇ riinjjun marinero n i o tr apersona f>or m ;̂; 
dí Ça^victfz enfa mo tuuksse jtarttj sinojue ajjuetfojucss^j 
.j>aracaCajitcai £os costadosjy cuSitrtns a(ojuaC Cíamatnos v n j i 
tanto diXunias poicada tvneíada \ ^ 
E nías guates -Autrias nadtc ddos fnandactom^mwnmSy^ 
níotrajcrsona fim partly mosoiamntt eC dueño deía naoW^Ê 
tvdos 
Mares y cierras Occidentales, ^«H, 
fiera famoóarm Voiuiacfc caída (\jcfcscarda, todos JosPdli xojj ntftjtciwade ^ajydts ^ ^y S S à̂l̂
ttSífefftisStcfeuejurMr y Sâ cr vnmantün ajuefos marineros 
((aman montej yatancfo tvefojuntv secfw sacar tvefas JjiS// 
costas y dastvs (qscfuwcren Çecfo ¡̂cfastado enproutcfoyj 
f i / y j r - J s r ^ J f l j 
Omĵ ao aelviagt dtlana^comjam^ytvdos losdavcsjy (kj 
ütrtas defaSTnercaderías jjuecfentro secâ arotij cíesetee(j>und 
îO (̂anao Sícomencó amimai^arast acímca^y^jímt enj 
jyjutmitnft dtsuviagt Sasta ^ J i n j y concíusm dz í^ 
QVjE Çfaf&s son essas (̂ SedcitĴ & ŝ̂ secfeuen sacar M 
mcntoMr~i[csj(tm: juc fatn ts instan vcwrios^ ara jue na// 
* cíã̂ uecfa ^esctSh cmfío a^añe \ — 
~\ Pilotx) > 
OSjJãStOS Scncr ̂ uc^rmeijaíy^arrícaíarmentí se fan 
(ícuen sacar cíttvcío cfmontv efefoŝ ktes (ĵ trtenescen a Tamo 
ĵycompaña son ios siguientes \~ 
Primera mente fas Àutrias danesjy menos callos {jjeauafí 
aren^ytassaren jjuefasmercaderías, cjue oifanac^utron caxgte 
á&s FLescídkmi efentroeneda'-
Jen todo cf^recic^sediere^fosj1'̂ ^ de frío jtorffeuarj^ 
^JjuuaiSanao^oreímesmo riô  ryafos^dotvs dcfaêarra joisosj 
car ( a y metería dentro cnefía/yafcsjííotvs deímar j)crcív\ 
*^^z(^6i^iíren de^ydajyfue(rayytvdc CcdmaS j^cvneffcs s^jf 
concertare J> 
B êpartí-mi etico 
filetes facâ / 
dos los gaífcos 
enlíi nauegâ ? 
< don*.-' 
\ ¡ k m . D e l 
StconceitareíjJefesSjya cfetfaijveradeíatufmo^arasagastvjy j 
manttrumientO; enjuaíjulet manera juíseíeée '^of^M^ cfesu* 
V¡a^e>Sojua[tQc(o secfeaecfescontur cfefmontv cCefosffetes > 
\ ¿ y 3 t n to&Jõjueaxtm cymonmn fcjutJ^agire acjmksyueAj 
' Sarcos^Jutitnjyvinieren aaicados atasnaos -râ on cftAt// 
c{es atasmc{a$;jya(cs^sauen jtàra Caca0aj/efes carga tnjuaf 
jjuitr manera quesea, cufa^aga sera aawtja cfetocfoefmonto d^j 
JjOSjtteSĵ oijuefanao sofamentc sera o^aefa cutnei Vnêatef 
^ j y vnesjLuJkJ ô vafû â curasusetulao \ ^ 
^J^&euensesacartamêjen defmonto tüdasXascostusjyjastvSj 
(jfi'dhxyÉuena mente ¿[maestre efefanao ft^ere íntima e/!\J> 
ifmanttrúmientü efefesemano cfefamesmanw cneftiern^c^// 
iffaui&w tnrima enfa caiga y descama yêmjfiacdetvdcs> 
1 üínj^juest^c^arc dederecÇoS defo^fetttmenwsyoftaSju&J 
ftsqaln tsciij>tora*jyÂufà 
r a ^ d e f a s nmeadtvasjcosas^ueentf Vuyjt s tcawrmjvj 
des cobren ̂ nêcnejfído dtfanaoy gente def (a > 
y Ú n f ^ e n t y a defeajitan Ajuere cafmneando íamesm^ 
•nao :—-
^ C y £JÍn<Javetitzija (^S^agdmy/deuierejfajfatf ^ l iwuanojt f i j 
yfrZon desa zsciiuano defamo • 
^ j y üenjaíimosna ^ueseacostumfra^a^ary afjíosjitaf dt^rf 
ana dtfaccjradía ry farm andad efe fos Çomfins detmaft̂ y tv¿> 
das fas demás Timcsnas^seacostumbran sacar efefmonto malái'.̂  
^ y c ^ S V e t t t ^ a s ^ s t j ^ a m afos aiti ffms cyfomfóid&rcs, 
^ueíoJuerenjyGifnren zf/oĵ 'do comotafes 
ares y tiernas OccidUiitaleS, -z-o 5. 
^ C y S ^ n (V&J-ojaes^astatz j y j ^ a r e j o F I ^ í ^ o n cíe ammaAj 
jycomgonei fasmcicacfeuas juccfentvo enfa naoĵ ueren metídasjyj? 
catpcicfcts ^ 
tocioJojuese¿astatt cnjuafesjumjfeltvsjuestftcunrenjysjjjui 
tnn conmtica&ns cnjuesctrecenda ôjnda cascjaituitv tnjjuaC 
jjiúvunctnera comosca en&tnejjicw ddanao y compaña sedean 
Sam^yjajarítocío címoruv cfefosjferts \ ^ 
^jyjíaiuencfojcsacacfô tvefes Juscfic&s^aJtvsjy tddasfasámas 
costasjjuecnjuafjuiti manera Si ví^cnn tnStrttftcfo cfzfames 
mcL nao^0cntc cfttvcfcfo re/Jnnn^fijuíefamente Çjcfarij 
Sccfcaen sacai Sasjuinta facías. át(os rnaúntrosfascaCcas /o 
los maatreSj y diuidh entrzsreíaos fojuejuecían dttosjC^j 
tts^stÇciMtiwjjanado \ ^ 
^Ef^Unocfeíosjuafes $c§ádt JLejiartir jtorsu oiden entred^enK* 
cfetavaOy sacando d?fj>imera mente todos fo^jornaíes (jeím¿^j 
ütrt/oiMtic j>0ado aferente ^ p r j o r n a l e s fuiuwitraêajado 
enfémesmanaOj d e s d e d í a cjut-corntnco adatxarem^ Çctstn^ 
Sado^ci (a êaua jjoi^uefojuetvcan Afsnuidoj)crsonafjutj 
losmailmros cstan oibjados ASçiuh enfavac^ effog mesmosu 
-Codetien Sw^vi ¡o^ajjM cujiuen J J ^ a ^ v ^ 
C\)]Assí'sacando fo^uemontnn ajadtcsjoinaítSj Iodemos sidtuz^ 
y^arríx entretvdaíacomjdna s ^ u n y d t í a i n a T j c r a ^ c j u m V 
Soy costumfre^yjucnost cjuttc widejraude amdte J o ^ j j u e r u 
SiyOj y [os otros dos feicios juedaran Ú f r c s j y desmêa^ados 
J t a r a efdueño defanao \ ^ _ 
V E cateas, 
L i k l l L Dclanauepacion cL/oS, 
V E cafas jyjuinrafadas ((emaÂejymarineros scnessaŜ // 
StnoYjdtZil, (juestacostumbran sacar cfctvdo cfmonto cfcícsfCttreŝ  
cómese cfme Ja cuenta dttvdoeffo.jaYa^seader^^Vd)^ 
efaeferayne Çaya meffajfrvucfe vier̂ ano \~ 
-Piloto:-
Lamefoiarà^\Lems<scñott R.aí/on diQtí&rCoJaS&i, vorquefamaioi parte cícd^j 
tes ^jjwJtz juenauega enestnnau âaon ctelcsiwaresjy fierras Occident 
tafiS ignoran cfmeefô ymanera tenjuesesuefê ysecfeue cafceaAj 
jyjaintafcai efefmonto cfefo^fetes^esêih entender J2jeneífo 
^dssa;^ci^tutnriínjuna2arCt Saêemos i^Se^a estv̂  rústvs^j 
cfefajbmajymanm (j nosotros So9a/^mcsy vsamos 
mos dfj>rtncig¡o cfeaatv oidenJran^^j^jJfiétiiradisyJfcya 
cfefmai ayue foSmarimros ((aman efjúero cftltifon^ ^Janti'// 
^uamente st&fttronjy ordenaron jiara efeonsufaefo c{c$aAj 
' cefenajy Vafend^jy^ara enía nau^adon cCt^fan/resjyltjt 
uantz^uancfo noÇaum nístffeuauan TutraSian tmtts m Cfâ j 
res cfecfucacfos di fCttcs como Soy encíia seífeuan OJtraen ¿O 
* C * s> r r <-< < r -LasmciiaSj aunejue los^ocos at entonces eran masjtrea ados 
jyef^acfos^íosmucSos^ esto ajtartijcfao 
J M e f c a f c e a t j j i u m f e a ^ e ' ¡ m e n a o n juesemaentv t^J> 
vMadjyjrcueFfo efaímaatrejymauncros : ~ 
Z^uafes cateas y j t j j t j a / a s sdeuensacar c y f a a m M j 
aresytierras Occidentales, ^ 0 6 , 
• —. 
^ — ' j 
cxos Manaojy compaña cfesjucscfe £auet Sacado rocías Jas <\j 
unlets Ventajas gastos (J antetveías cosas stcfmn sacar M u 
wtsmo monto \ * 
(y ¿tVnjmcstv cftcafcmjyjuínta fmsesuefe Ça^er de mtu 
c5as 7nariera$9Samtjprjy]máscomún 'sin engaño essacafij 
dítudo lojuc fijw cía mente cjuecfare afostres tercios denaoyj 
comjañaj cfit^jíoraentVj efemanera juedeyuamvyffacou 
dos Sesayuen (juatroaentvs dtíosjuaUs Cíeueefmaestr^ías 
tresjuartas partes porias cateas^jy (os marineros fajuar 
ta jparUj j7or fas ^uíntaUdas. demasío demen os al res t̂íío? 
^ j y tjamfcen stsued cafetalyjuintaíeat deotramanera Sacarxj 
do (osmarmeros deímontv ^ue(¡cjuida mnte (̂ daafanao^yj} 
cmjana^ dosy medio poicada ckntv \ ~ 
^jyjíauiendo eífos juintafeadoysáca effnaefíre ddojuerestpsj 
asiete^y medioj>orcada cientOj en^ôayjocadijerenáa defíKj 
Vnacuenta a(a!otra/ymn^ yoteryjo [a^rimera jooimás{kj> 
catttdctyCadavnc -godrd vsary continuai lajuemejor / o 
parescure J / 
1 ? -.TlUSTAN> 
077] OSC dcuê y sued señor B^i jardr entre Sagennj 
dehnao tímelo^mlíjuidamente (tjutdayjerrenesceyjpaj 
rajue nadie B^eciêajraude mengano ewl rejarrimientv:-
—; Piloto > 
^ ^ t u e s í Señor JR̂ ârnz entre to dos ellos cnlamancrasiV 
^ P r i m m m e r u t Jlcapltnn defanao,S¡endo m a v n m j ^ a r a W t o 
WúCt-dhtuiendo í l e t e í entre. 
— . nao -— 
LikíilD ela nauegâcí ôíi 
?í?re C ̂ w í n / o sacado Ventaja cfefmcntv rnayor j>or ra^bn / o 
Strca^tanj entafeaso stítiftuen dar cfossofcfádas > 
(^Âr/ntaestre snnefo ~Àssme$mo r n a r i n c r ^ ^ ^ ^ n e f o ^ o j ^ 3 
cicdtraf; cfeuenscftcfai otras Sos sofdacfaS, £01 iU^/i^Mj 
nit eCojfficio etc Wacl^cyTnarmcrc > 
(^J^f íPí fo tv zntstnnaMfjacm estájtuestd mcostumSre (^shue u 
SLwfficw d ¿ $ i [ o t v £ 0 1 vnsena Cádc precio ¿yassincsdedeuij 
dai so(dádciJ sinojuerc sacada defmcntv mayor \ 
($j5ífcentra maestre njna soldada dcfmesmo cacto dektjentzj 
J>cujue[a ve r i t ^a^ fe^ i cen^^se í e^a^c r ra^n deseiconj 
tramaelTre deueseCa^a^ai eíduew defamo desús dos tetaos, 
^a r ado jua f ftsuefen Sacar defmct'odefámente u m $otdad(Kj 
mueita j a e s e d i ^ fasoldada ddcaêrestnnte '.<-
IL£escriuano,shndQ m a r h t r o ^ Ç a l l ^ d o of^kw dedlo V 
m so fdadajj^rjuefa ventaja Cjuemnsce j^oi ra^ondcsei escu 
aanojy Sa/^/ojjjao delío^ Scledeut tacax de efmonto 7Tlâ <Jl¿j 
^i-ídespensero Vna soídadajpoijuefa ventaja^sefedeuepõ\j 
ra/^n cíese: deséenselo deuesefajMffM efdueño defanao desús 
dosceidos \ ~ 
j f f o s Jcmêardercs? acadavnodefíos smdomame/ros VntKj 
Soídadajporgúelas Ventajas^sefesdeuen j )c i ra^onjfíseflj 
ScmÇaidoS; sedeucnsacar difmcntv-mayoi defos-fãtes > 4 í r 1 r , ^ r 
s i l o s í a i j m t n o s j y calafates g u a r d i a n ,<y otroscjuaíesjut 
íioj^iaafes de(anaoJ siendo cada Vnode elfos -maumicsehj 
deuedaz acada vno vna soldada^ poujut fas V e n t á i s ̂ SÍXJ 
ulticndeaueipeí rculon desús offiaos deueStlasjofjaA z £ 
^v. Q)ueno defanao desusdosterns > 
ca /¿O 
,Htales,i ĉ̂ T, 
Ç_sOcacfaTílaiincro (agüere enfanaojy&gere suoj^mocf^j 
tainarhtro sefe faciejafjai vmscUadct > 
( I c a c ^ r u w m ^ f ^ e r e of f cio cfctaC^rumete^Jar raJ(oty 
¿dio scf(cfeuecfaijy^a^az v^rumctaje^jsecnfien/^juees 
SasSs. tercias partes ckvm soUada \ -
^Aí^ies i fuedí^a^i cíefanâo sefecfeaeSr mecfiasofcíacfa^ 
tsfamitatfcfeíojuejjana vn marinero > 
^oijueafffums Ve^s en Â^uvasnaos sacien naa&jai af* 
áünosmayinnosjyjjrumefts juenotvriawente merescenmas 
^oi.sevr^onsjymejcres traôajddores^jymas suJyicCoS// 
drtstros V}fji(anU3jy diíujentts mavveros^todos fcscfemas:-
(^eutseiesdaiy<£cujar a^una mejoría sacada dtto^wionto^ 
ron. fasjutnta facías > 
C ^ z f o j u a í sc/eue Çcrftr afjtd t̂o yafuecfrio dtfCajirartj 
Sy^ilii wiarímro;jycfe( maeíhe J i ío tojy contra maefifr^ 
jara[o^ua(secfíuenjuMai eídiaefefa cuentajydíacuerdo 
jyconjvimidadscñafar [aVenteacadaVrio meresaetftj 
Sinjiasston/sinajvcicn widdaciotyconjorme a ^ ^ a z o n ^ 
Q m orden sthem/odeue tenet/tf^ar^ Aímauntro yi 
^uan^muere end max stnacaêai suvu^t>fojut(ej>etfKj, 
ntsc^ oj>titenescia dddemjo^ueshuio > 
^ A ) o S Qcneros ¿econciertoé St Vsan y acostumbran entremaes Comofekade^a 
y^S « / garla loldadatf fye5 ymaUncrCS\~ * elmaníierofa,, 
' ^ llefcído antes? 
. Jie acate el via 
rimera ~'-ge:*' 
miMuegacioa 
^ ^*^mzrojymasorcfínauojyacosrum(trado ajuerwfoSj * j -
. tntran afavenmra dcfo cjueCanao imiviafj* jtugretencfe $K? 
<Z¿oíjue entransecónciertan cíesouh¿tífamamraf nop 
Cfeuan TU tienen cierta sujanancia^ antes Jfasve^s Cessak¿> 
rmy IndeitajysuÀraí^mu) Safdie*.-' 
'aíesjaeson reelectos enesttmodo^^rnjainayi^unos dtt 
(Çoŝ JaCfescen im(á\)cureo defmyje ÇaJ^ndosuojfihçauHj 
(̂ no(z Çaian aca&adoruconcfiudc ísta^utstv tncostumêre dtSu 
deíoshcmjcJ j;a$$adoŝ se(esj>afjue asumuger ¡ztjosjy&r^j 
dtrosjo ajuienjonffos fc 5uwert de fauet fasoCdada jJtfL? 
• enrero ^uejanwran enajue[primer <T3jĉ t>$jJueren Vtuos'k 
ílSSujando condem es jue cdjjunvs marineros nojueueKj . 
do'1 entrai visei Hjsaítdos enfa dicGa camjawajya/denü^j 
ra difojuefanao znsu v^c^ptrc^anandcj 5a/{en(̂ St(e$ 
Señaft vntant^ yjues^an cierta^yttnjan syjura [a^aTH^ 
^ j^ananda jut6ándejjanai> de^ueSa^ín sus escrt^mmây^ 
ccncititvs znjbima\~ 
^ Q ^ l A.dostTi(ts cjutccneílucon diciony^ostura entran ase\j> 
axxynamgM tstdassmtsmo^uestvtncomrnfot (qsefesjpAj 
^ j j t i e sofatnente e/hemjo^shtueronj y^uesieneí carnfaé 
cefurante efvi^e sinacafarCo decumjtfttjàffesdvren 's^j ' 
Szs^utejy descuente defp^ fauiandeSaum^ sifo acaêárarKj 
Sojuesediat afjuese resdôicrejyentrare asoruit ensudumJLJ 
fcjuaftvdopreset mjbimcmstídajy3ta^> -
07UCS7TIO mjaresce anti]mas ÇvistVrSmi jRfotv, ;-
Mane^y t i erras Occidentales^ u o f y 
dfas<\H'wpfaaones d^^fanefresj)/ feuante(^abanes (j / / 
en tas naos st Saman ILe saífcío j o r marinero comoenefeds 
curso á t ( V } ^ s t S a ( f a m ^ V ¡ a ^ o r t ^ ^ r H n d ñ (jncfo cianj 
TUjaGianpa^n tCojficio cfctafcs^juirauascfes dnomSn 
wtarimroSjjyigowia sefes efctejjrurntteSj <yotros^zritrauomj^j 
zmn reciSidasj^opjrurnettSj como efeŝ ues stQa[[áuaj>ci(0<? 
intsma tosgtumaa^eran comj^tttnns marinem dauaseCes 
tttiornSvejysoCdach dttafejjjyasst Stiustv joracjuetfasn 
paires j o r n i a cada Vno enraman ccnjvrtne asas oèyasjym^jj 
m u m i t n m eriCa st^atnciajytndtra&ajo ( j j a m u a n y s c / u 
Wcio(<jene((o Sàqian.y^uitrosaSet (joiden Boy entfínnautj 
^ j j a á o n j uanto a tstn maftriajj^araja e cada Vno Saya JOJLULJ? 
conjbirnt asas oêiasjustamente mtresdtn \~ 
^jynoCCeuttí los mutiCts inSaèitaj^hrg^anes i[j>nmodtuido 
a-Cos SaSdíSjy vtifes traêajadores dí^entes > 
PJ i . o T O ; ^ 
^^^Scfc i f^rmcl j ío^seño i Jccmencó a Safa cf&nau^adorxj 
de Occidente Stcomencàion adto^ai^yofiudai eneda acunas 
^Buenas cosmmSres^Jvem deeímai^an^uamem fosntkj 
Ufantes mtresitenian õidmada$jyttenVSadas}entnSa$ a 
juafes J^eiueifto Jajsetenia enjoara sei a£juno £atudcj/Kj> 
yúdpjfoi êuenmarineroj Saniajr¡mera Tvem /tj^unajiazjyco 
tntncai desdtei oĵ icio de^^e/ydc^e^rumettj c^de^rum^j? 
k$atuadejei tntremaünem < ^ e a í i d o o 0 i a d a a d o boi mau 
ntiOjjyaunjparajue t n j u a í j w t otra naojvejjeadmitido* / / 





cfmostraem ásmeufo fotráêa conejo uaiftojxfltmikj r 
cío dteíjâtro^jiíorvjycomam^ ãfamo// 
cfoncfijilwezamntc Saalaslcío^ra/uaé efemaunew^ 
CTfytíosjuafes matínetos dt^ütsáimsados tnsus officios ciai\3 
doidos loscontra maestres cícsjenscr^j^uaidiamSjjy otros . 1 
^oj-ftàaítê cftajuetfa juaCtcfací ^ 
<y 0eIJ)ue8 cízÀuei sfefo contrawaif^e^TfLan^om/^es 
mesmos suswjjian Sasêuenos^iíotvs Tnatstray^mont^y 
- efefestufes saftan fosm^jjnmofos animosos cú'estrosytü^entts 
calmes tnautimoSj yassfeian Jasnaos ?mp êten feiu/aasjxfU 
S^uUndon (y cada vno tenJa c&sa a^mentpdo ensu ojfiáY.* 
~ ¿L^uafestácoitomf ido cyajutfía costurnSrt^írantñda 
efñ. nativa na^acm;encamncindose msto Sascosas^s 
\)íadijnuôij como vemos (jSe$a^ enfas otras^rojessiones h '% 
icios ^ 
ucn comcnccvij n/juc^an suojjiclo comoJecftuen Ça/Jtftp" -
Joijamdos fesmas gretinden sacey¡trines maestres^íòfosf^ 
^contramaesms^ymafidacforesj stn £auerst/o j>ajes Tujjrumv 
tiSj risakrojftao dmaunclòS dejum^uenovsaisejenu ^ 
mfmem enesta nuestra nauejaám, essc^sem ddjmaun^ 
no&cfcxan defafe ass/ayunos Sueñosjjustrfcadcs 
nesjymaestres denaosJ vsando eneíío foauedeuen centodaj* jt 
sumenjyena^un n m ¿ 
w ditos dam cíen* ffaferse as?/* • }} 
^ y / J o t j e / M acoidado^mafrana a a m a j a a W c M j n i & a ^ 
nas mos 
ares y tierras Occidentales, i u o j 
i 
fiojfemús cíe ̂ h&^rafa Deía^.admesemJicenaa fara h atienen Lo*|flaû an. 
aclesfcdtme denus aintáos>foi a pienso consu ayuda bdmirvw c ^ j á e í ^ 
CUitác atnoaicai antesjut anoátsca > Uaar ic íaü i 
A v Í E N D O S ALÍ D 0 I A F L O T A D E , 
eí Puerto delaHauatLa^comiencaii// 
los interlocutores el Dialogo que 
manda cíelos deHeítana, ydefcrí * 
ueníe las tierras delacoíba delâ // 
Flon da y Puertos qalprefentekay^ 
Sotlados enella^desdeelE îo delsu fera Crux para laparte dellvlortej 
ycLixeníé algunas colàs,precí 
fa mente neceíTarias, ala 
-.mefma nauegacíons 
- ' f l r i s t a n : -
_ v m I ^ I E - N T O T E R M A L z M E m n E s Í E 
Jerícr Pifotof (jucummos e/lanta/ru^acfa^arasafirdefguertvcft 
-LibllL Ue,lanaiiegacioii d & í o s . 
^ M e ajuiacfeíante encfemancta cíefa éarrad¡SanffJuaiv 
~\ Piloto > 
A^Btass! comosêmi veís;j>cijue enjuaíjuterhmj?* (jÁs,, 
-mos 5oiiÍcwtc{ejaw\ cftfjueuvcfefajíauana encfemancfa cfaj, 
_Ja co st ajypuertos dt jíesjam^ címn sa(njy}ía^sí afai)e[(Kj 
covdvientv tcizaf voifamananâ  in aefamnefe Sa íu^cíelVíc^ 
^^¿tlauien/úSafic^ cfeUese ir cíefa íuttta dcf̂ mÍAji 
condmtsmovkntv caiai Sásta^assâdo medwáia \ ^ 
0esf>ues (̂ f̂uere dmecfiocfiajycjueeívwiW Stin cfinare a fa ĵ 
Vira^m cfefmai cíeuesc êofun cfcCa Sueíta detierraj mraj iUL^ 
quando Jbnoc$tscím seíaffenajunto azí^ajydtSaüo vento é l 
mesmo jMtm efenefe Go^^atnrnos *.w 
^ y j í a u i e n d o anoefesdefo cftuesc Soíuei cfefaCueftadefmaẑ Or/ 
uemanefo afnotcfeste enefemanefa cíefa caneca efeícs maitireê 7 
jjueesthinafturct dtvetnj^mc^racfos, ajuarentk-J^^íí 
QuijacGstnnaa sesuefe alunas vê es namjar enrrnu/ Çreutríenv 
acausadtfas couttritts^oiaífí a S i f a n ^ V a n c í m c ^ 
Sanccasi^oifacamfde[§aSam^^oifojuafse^anecessarw OUÍJ 
j w n j o i a t n s p t t t s naueyare [(cut cvnsfjo vfdifantimwo 
auíSojymnclon,vefancío tvda f a n o c ^ r a ^ f o forCaríei ícv 
j y j o i d f o n d o j y ç c i f a s f s f m ^ ^ a f a f o 
J * m m m ^ e s m j u a n M d e i s f e t a s dtarena^ afaanascm^ 
alcabucos^íajueestd emfmdfc csmayor^ t tv fasüsde , 
• ; Tnasyy tienen facoma Sfanca de arena: 
ares y tierras Occidentaleŝ  * o, 
Ĵ lenUIdniú tains M lílttasy ^ ¡tf0¡ m t ¡ n ^ ¿ m s v 
^ommi almrnoilmt atuendo ¿[acostó cítía-fforiÂj no &J) 
(fóancíosz muefo aeíía Sdstaía aícura áiVmt^yocS^jrc^ 
aosj\/ medio lajjos \ -
^ytsraricío enfamesma aftura estaran cíesem ca/os 'fumátío^J 
cañaf-s 
^jy($tS(feefmesmcju?itv cícíosmesmos y e i t i ^ c c ^ r a ^ s j y j 
meiiOj Stránecessarlo mudar fade rctaj^cueina:^oiorro run^J 
^ o y camino Gañendo otros meuos marcares'* 
— .TRISTAN > 
Q^TEJTlareles deuen<j£^^u Sasnacs jQlta Sauti dtstm^ 
SocaSojy^ai ufa aftura defos dichos yeintt yócS^adosj\¡j 
mediojut Sem deJlf£) Si Sauitndo safido dtd^ueuv ddo^díauo^ 
na zn demanda defa canaf dóí)a£ama bailan Susasjyvknj 
tos centrados ccnfosjucdtf nojuedt^oueinazafnordeste 
— .P i lo to ; - -
Su efe su sem ^uasl oidinauo-p\éía nau^ado^jyyuano 
¿o assfacaesce esnecessarÍo(^(as naos vaian Jai fo venteando a 
diVnaíueftajydc'otra afuwfo defa cosca desea mesma isfa^ 
Sàsratanio avance como el̂ uetfo efamataneps > 
estando nordeste suduesce conef^andeTflaranaiS deueseyl 
Jafueftadefncinoideste endemanda defa entrada defa canato 
^J^Sftodavía vmraien [os-vienns contradosjyccneffos ncscjxKj 
é i u m m i i m k d k k i t ¡ l U u m Á I m t í t u 
J y cUotra, mitmmL Je lamma carul mífm fn^ml^itu^s 
\ ciajy cuicfacfoj 6ásm Çauwcfesw facade: —' 
L i k l l l . D Janaaegacion ¿ z l o s V 
laços Ç y ( ^ w $ e a / v t i r i i ( ^ ^ encftmancfa cfefc 
^-^fa dtfaffcuda Sean más í^jOBCy efe mas esjaclo c íche^ ' 
Sasjjuese Çt£menc(efaSueCtii cíelos JL^ojueS; entafmaneia juçj,-
Siguieren sasbras JaSuefca cfefnomstt; êueíaan nomas dO, 
Cjuatro efefa cíefsuest^ l̂ oijue j)cia^aeCj>aiafje. cfeS(íemec(/(Kj 
canafjxxrafajaire cfe/ejft, a6ífan faseou!entes cncíemancCcKJ 
deíos èayzosjy canafvi^rydeueSi^omi enestv sumacutenaé\j 
^Jl̂ ecatOj conjiandose wasdefacosta diCaJ(oú¿aj(^Mo8 
{^ojjues^ycamfviejajjyèayv cftíosmimeres^^oijue a[fjunès 
(jíjno fanenten^cfo rua/x^trícío Mttseaeto c(eCa$cozuentes(j// 
JoiatftÇay Sáiidíxadoy^eicfícfo enajueffos í a w Signaos 
yÇa/^cfas^ottof^eicfíem ¿onettas J^asvidaSyyassj^pJ• 
em JUÍ ÇosjuejoWàCespaites mupj/ccien vayan skm r̂e Vefànj 
do dtnocSvy dtdfa sinefesem/datse rd vnso(oj>untt> • 
assemos wás jiiíeíantz júno Seriol, Knei votiáxj 
cíetvcía/acostajy esjtacio dttienas (qÇayâsá e(IL¡o c i ¿ í ^ 
-nuco aia caneca cCeíos martinsychtvJos fosjiueitvs j>o6(ác(os(̂ $cLjLS 
efesá fa Vnafam ata/otra <y Jefa a ftura cy parade en que cacfckj 
Vm ¿[(os em : ~ . • ^ ^ J • ^ 
^ Piloto :^ : 
COSTiÁjycfiStanaa efetierras^Çay Serioi desde e/7/0 
de. 'Savuco afacaSeca defosTIlatríres Stnomha dd^ovda/ t? 
desdi fuvna faite ctfa onaJ gordoJide £¿tc efmaz entieit^Sa^ 
de cawlmdm&yuatncieTitasytm J^uas S m i i 
* \ l a s , enfa mmajt)rmntt¿> \ ~ 
ares y t ie r ras O ccidentales, 
C ] ) B s á e [ R i 0 Canuco afrio esconcficíoj jueestden aíturtKj 
dtvtlvr^suc^radosjymtdto^ yizhnzsmc rio ck Panuco <KJ> 
- Sa&ueCta dttmittj ĉ uaita cíefnorotíl^ 5ay oóenta í^aasfcv<jf 
acosta st com nem sai ç^mitafónomffe sueste mdencCo 
Sc Maltes afaõueCta cfefoestCjjy ^^iencío rostro afmai af¿<o 
^jytyescfe efrw esconcd'cío a(aSaSm de SanâjjosejS^ueeíI^er^f 
aftura Icvantejy nueutjjradcs afaêancía efefestê  tomando aí 
^ j j c deíac^iaita cfeínoicfesk Ç^díÁ^^as^seUntaycmcoI^j> 
^jjuas, cuya cos tu se cone (este otsteJ çjuarta s n t   íS quart  cfenoitfeste suefa ĵ 
esttj Satínelo Vnjoco c(etdxamunto\a(a5ue[tudefnom^uaitv^ 
• deivorcestZj ryAhjunas ía^iasjyensenadas aia faite c(ee( 
mesmo rurnêo^ yj)untnSjyrostfOrq(aSue[tn deisui juaitrkj> 
ddsuesft*.- * * . 1 
C3)esdeJa&aSta dl Sanff Toj^S afa.ca£eca defos war rires j j é ç j 
está en Cos mesmos veintty maujrados (yy a atras dijimos 
defajuafSaSia dtsantjos^ft ala êuefta deisueste juam dd 
ScyocêeYita fajuas cuya cosjra secorre noroeste sueste 
(juaitn denorte sut, fa(iendôd&Çias aíaêueíta defnoi deste juaitv^ 
•d&itsttjjyjuntasjy rostro aíaêuefta de(Sudutste juaita dedo 
este \ -
.^í(asjua(es distancias / y drfaencias decostas ntSaySaffiL? 
^ora jtueitvj)oê(ado dtjftsjanòfes enjuemestras naos tvvjav^ 
contYatadon m\çafja mdes caujaW 
Qyfornas dt(a$ dtrfas timas alfuendô de(mi estima Saw* 
•Qoimucíaâtattes ancaadíQ jyflenadçarenafes, sin 
<mant?pim. 
manttnímcTWD n i cosa acomodada jtaraJaconsauacm ddavi ; 
da Sumkmsyaío jue Sásta atjm stfómostrado es I l ja immJ* 
tima mêadttaSk cvjut tampoco Si Ça Saltado oro, ru^fafaj • 
m^C7faS:nícocSiyffaJ70(neroa^am demetafj juesea d i j 
precio ?iivafoî yassienriendo ^uenoesdfana demás R ê/ac/onj 
tvdaacjuetta costajy distancia defasaicSas ^uatroaerunsjy-j 
t n i r t ^ q m j f ^ ^ aíaoakcoj 
ddosrnaitiie$\~' 
Q^T^9>fin^5 Imas d t £ < ^ M t u d j y d e a n t â x h t n { j 
Stñoi esta canaíde oaSama/y como s e c o i i t j y j a t t i t i i a ^ y i 
costas htm afos lados \ *~ ' 
-iPilotX):-
Delacanaiáo \ ^ omitttca StTW, tftstmSo dda entrada deía camCdi^ 
Bahama desdeefjtiwajio (^Sa/^ facaSeca defos mattins// 
JoifaliancíadtfestZjjyvdBasta efcaêo cfeícanaueiaCcoaktv 
dos* eíVnojtotdotro noitesut cjuaitn denoi dtste Sudutf&j 
(3)esde eíjuaCj?imcijo¡o diUcakca defos ni attires aleado dei 
c a n a u m í S ^ sesenta J^uas dencm^acion, fas piafes isetot¿> 
fen nauyjai acunas ve/[ts enSieuthmjto aunjueíos vientos 
Seanconnatios^oicausaciddasconienteSjíasjua(es saetera 
cónei mas ccmCa^^oj^juva defaÇvsa juc cohtrwfCasvijr 
entapa fascausasjy J^cufynes defos muimiems de fa& 
jyjuas jue Sautmos dicSo> ' " ' k: 
ffene ístacanaf Veinte Jpfuas dttrauesia dt í t í íz lot í í í j 
enfo mas. 
mimas estrcofo ¿effa^secnríenájo-juc 5ay cfcsáfa coíQéia^ 
Sajíoiicfa Cajuesecone cftnoite sui Sdsta fôS êaxos (^atan / o 
(aofta^aite cíeíamcsma canafjytieua ctc(̂ fpuc[a n faSueCtzxj 
MiStZjCwacfisrancia átfas veinte, Jpj/uas*efe avSo zntoQh>// 
. tnaXcUrmesia cfefavicsma canaÇ i ^ o n ( [ M í ^ n a i ^ a m ^ j ) 
estvno en&0antc efeuen Cos Suenes fotdS a^uef^tfe 
^ J j t n o ^ z i M nsiim^rc mty a^ei cilicios, como 6om6m(^ 
èoiSofoVnjuntv jsedescuicíen sdtncicitv(j$an<{emoiiv> 
aXYaidcWjSinsaôti comomjci'cfoncít fesvino Camuezĉ  ĵ c ĵ 
. asst fosuífen Çcû x cnsus tnminosSas cotiimtzs corren^ 
^oi^ayzo ¿t(a^atffa^ cjue'cjuando CqsSomSres ncstcatatijíf^j 
uan famqjyafoá^ue'cfentro èmffa muecjan encima dcvnos^ 
^R^ca/o^majcfondcnaíííeríine S^mmo s\no/[ju¿fyjs$i 
^ j l i t i e s tmi ío cftemSiai conSudmna^romcttncia \ ^ 
maz cfescft faca&tai dtfosTUartires^aratacarCtádnotc^j 
¿^((^^yaiondt v^ajenescci \ * , 
-\ Piloto :> 
ôe&xvia nomStamos Seña cof^ytierras ¿ícía^forícía ¿\j 
(as^ueestan Jt(a^aztedefnom cíefacaêeax dtíos niairmsp¿j 
comsu mesmo nomíit CĴ an £orespacio cíesetecimtas 
^jjuas a(a Queira defnot cíes te toickndost íamesmck,costa Q/í\^j 
cifyjunasfaltes aíaíutítu dceírtorotsttjjySa/^cnfeSaÇ/7 
aã,ytnsenadas aíatiaite deímesmo rumfo^^mTitasy^ 
rrostro. 
LiklILDelariaiiegacioíiclelos^ 
uostro a(mai afa&aefta cfefsuesu^yaSSiVabastn cfondeftj 
tvma efnomSre Jacosta^ ajjuefos Tnaimros jiomyfueses 
mws cíescu&ucfoies cfeffa (famaion tienanoua^^yotros no 
ru^a/Doiesca:me4ícfa ajuef(a mesma tima aS^jCS^eT^^ 
m a á j i m a m afaSueCta Mnoroestt^ <y(os(^a({â vanj 
agescat fanomêzan rima efe (íacafíacSj ^ozeiemspescados 
. efejue ma^az((as^aiJ:i8jymaits Sa))^jjranaêuncfa [anaco 
^jyjoicjueno m^oita amestra na tac ión tratai cfeâ ueffâS 
hoiasjy costas joeiremos Soíuet a^rosjjuit lo^ertmesa^ 
ente anaestra^critisjynaulos \~ t 
-.TRISTANO 
Q^Ug^>íT0g yueitvâ j>o£>(ac[o$ Gay sttioi entvebsj 
Sariístanda cíe fas setecientas XtçjucíS jueefe^^^ay} 
díScfe facabca cfe[oá<mat£ire$ jzara fajarte cfeívoite^Ca 
Siznrizndt Sásta cfoncft seacaSa ([vomdrt Maritrm açj 
S^^(or\([a^comimca Sacos tu cíttima noua/yw^ 
a í tu iay^az^e estan caefavm efefostafesj?ueitvs \~ 
- \ P i l o t o 
Coí^éAÃÍloãk loÃsJasheuas $mn,(je8tan aíuenjo cíeímai efesefefê j 
Seca cfefosrnairires ̂ a i a Cajtaittriefnoite, cfctvcfo â ffo 
j u u e t í m mhc ia j a (o^s í5aVts tv ^o i t^^utnact jenj f 
^ ^ e w i a f j a r í t n a ^ d ^ á d ^ ^ o c o ^ a T Ê o ^ ^ ^ 
. varia aj^xjk mcfekytoM Jpara Ca Sm'encía Çumm 
j>arricuCai mtnft a(fuerzo cfefmat toriafaritstunaa ridas 
Sttzdentas S^juas jue ñauemos riicriô eshtua f a ^ a j y j i 
\ 
J 
^tierras OccicfentáLeŝ  
((ma cftXrenafcSjjytanSáxafjjtamct^efmai faesrá j<o 
w m n Â c j y assies tas timas causem demuelas.cosas 
cessariasj>ara favmiencía ^amavajjyjarticufatmcntzcf^ 
famas Muas^cijuiCas titilas- [fanasjyjhftas efe serram 
' aS Suden^icraCmentx assime/mo sçvfnCtns cíecfaraSjyj 
Ç $ m t a { m s ^ e m ^ v e t tientes deítaSj yasststjtueeítj 
ttnei ioiáeito jaetocftf'facosta^y fierra ^uetientnomSreckj 
^ í o ú a a j ^ 0 1 donde, èate ttmat rnicM 6dsta m^mnddad 
efe vántz íedâas afadetiã dentro, me ts íadistancia-detâ 
^yotmàomtic\Oi?est\íixa enlomas^eneral bayiajysmmonjf 
hinas const dcraffeSj jy^oíwucías^ait^s an^^k^yf. 
enotras ffenas deceSotucosjyazenafeŝ  yassu^arts^-^ 
Sijuede Sos^ec^az^[^çiío£^i^ ̂ arajÚ^ren ciaifa ersjn 
i-̂ o bze v r m ^ como si &itfisM ^ 
J^iuncÍa(^(o §m5ccfoJ/§g/^ fasjjtntes o/nademes^ 
'Chasca ofjoia endía jtotwsottos 9ansicfo d iscaèí tmây j 
mueisac{os}*y dema^efejuefada (acosta C^affue^o m 
max tiene este nombre dejÇoúda estav esteúí còmotTÉkj 
ÁKSO noseSá Salado $ a f â ^ $ ¥ entoefaeffa nmjuix? 
JJuetfó defos nmêiàdos íá^aia^ácCaSj wiotro ninguno 
zn ûe nao^ranefe^íxeda entrai nirejaxai còritltm t̂oÀ 
rkut in i^yjbic fsosj comofosuefen 6a/[w enfosôàenos 
^jys^juns^uetkSj.yassI todos fosjue Saf&Mjm ses(KS 
kn (y Sayen tvda ĵffacostn^ Sem cíe fas cios suertes rfejxo 
e ifos. axjtt e((afnawos Sárra syjtíalaSy^y foscas de ettos 
Smfárms^otdonde (os riosjyvetífenfts defaj ajfuas# 
Safen afmax 
nauegacion 
Safen a fmai? cuyas zrürrac(aS-jysa(íáa$C5ancíaci enfomds-// f 
<:~^^iososnacCiecteue^a^ caucfafniconsi'cfvracion dt myjuj* 
cau$a nç/08j)tícc{ú Semiydt^^ue cnfa cosca cfeíaj'íoucfa Sajf 
^ j y ü jMttto.(juejça Sueno nijueíste^imafmem^oSfadoycfts 
^urtfCaĵ am detnoxte aííuzn^o ¿tcos-ta?6ástu(amkcciS^ 
Sosrnaitlres^ydesdeatfíSáfíuefcaèo'• de Saníl Romarv 
^ u u s t á dãmSc dd cammiaC ckntvjy die f̂cfjuaSj a(<s*J 
Sitztt^ddmiMidtsttfiQittcidtstt suzsuducste cfyncaêò 
Santado tmõ T T l m n d í ^ d t Â w f ó ^ €n ĵ> 
costa defcu^Ffovda dond&estnrijjyjmíessmjjycomotfij 
'nomêrat^en^u^íturajy^ãT^e^Stá cacCi^eitvj^^ 
piloto;~ 
E s M S I 
'S^^nda^otconuzttltSahhia deCâ Ccuda desmaia e/r\j> 
"Çmc^dtisMí^-^yuíÈofa-, ydeseca^Jífouda^ ^arãíojuãí 
trá^ode J íe^ava TnucSaŝ entes detvdas Sueltesy cotKj 
tttos p f â ¿ y edjftcc trèsjuem, yj>utê(os(jccmfarid<> 
los., comô  
OcdiaentalèS, 
I 03 cmojyjoia vamos cltscltjLoniem j^ara ovtntt UÍMV<J 
umtrammt djuzitt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( ? e i ^ m / n f e o 
X^uas dzía^aw cfecínom dnf caêcáf^naueiaXenaftura cf^> 
VaW^nue^raásjymcCiojjycorrue Jacosta(^$ay c(m 
àiímsmo cm MccmauetafaCmesmoJunn dt Sanfív 
i\n?nôrot$tz Sueste toiciencfose Vngoco aíaèueCfa duíots Sucks 
t$Ctj.y$a/{fcnc{Q rostro afmai aCafiueíta Mes voic{estt\~ 
í f ^ a í ^ u t r t ü ^ J u n t t d t S a n ^ A ^ L j ^ n í/hxafpresenKj 
jo6(âcfo cííivuyjtoccs <J{esj>anõ[e8 > 
JBfjpjfuncfo jtuettvjyjueu? smomêia SanfÍTHa&eo^,/ 
t s t í cCô  ítduas afaêueCtu cfetnoidcm cfefaSocaytntràcfoo 
dt eCvio ckjanfâ Á ^ a l f i n , en altura de treinta^radosr^ 
^ncjuaitv cerado, a^acosfo desde efvnjuette afotro SÍJ 
, Q>I& woimiefestç sutsuduestij Sc^ndorostro aCaêueCta / o 
(es suestes 
JE^r^uaístho desavrgaro Ja^CTttejue mfresídia^assíestixj> 
desjtoêfctdo af^Ksem^atafo cjuaCts wàscorn^tftritt^Osj 
rasei Safâtudo denadk \ ~ 
-Blteiceio j)ueitü s e d i ^ S a n í í n ^ L n a . j a e e s t u an cuenta 
^ j y o é o ^ u a s deSanífTTlatSeo afaÇuek defnoideste yuaitiKj 
dtzCnoift,enaCtum detryntajy dcsjjtadôS; â o CavjoSjjyco 
m s e f a c o s t u ^ ^ enmedíOjnoidestre Jaduesíre Sabendo ros 
fro aCa&ue(tadeCsueste *w 
^ ^ / ^ e M esta aCjtresem wás^oSUdffjymmisjenHj 
^jyve^ipdad & mestres Jfe^anofo r d 




üolaló el -A-í 
dclantaio/ 
JPero Mene 
dez enia coíbu 
^^y^séajuet icne t(mmht CÍL^Sfoiicfa?jyef̂ í ewfmejoitemj 
Jl>(e cíttocfoSjjyJatima tsmas ojL^fey a como>cfac[aj>arastAj 
JpoÇfacíajycuftiuacíaj ycotitvdoestvnofaymas cfeêétz cincu 
tntu (abia&ies (j vCtimamentt a((ise({tumonajo£[ai\*~ 
^ ^ S o i j U s t m a d í ^ s a l i d a s cftfosáicÇos tvts^utímyjiia 
US son Sanas cie tocas efe ̂ w^jsalen a(maijywst£utc(er<¿ 
tntraiTÚsaííi conmestrasmosj)oi[aj>oca a^ua^yjondo^ 
titmri; efeum tocíò èutn matinew disu\atjy£jjuaic(ai cfeíxj 
mamacostxi/ynohencítmancfa áíeffaj sinojumjuantv Sas 
Auifos pranaj» hxit/yncstgucúhe escusai^aiasanau^adm 
^ ^ ^ ^ y j f u w í / o alunosmuws mufaenjtredsaMcessicfací dmenck^ 
'maneia dtcadavno cftfrndufos jtwitvs odtotrosjuaízsjuidXj 
zntradas ckrhs dííosfxjestnn desdttfcaèo defcanamaCa/ajwo 
hi dtSaníín Jíjèmydtuese adueitíi^fcudma zs&ayu^juasí 
^J^ua^ /y^Umas veidadtta semC^aiafaS^j econascei esvecfL* 
comostcouzJacúSta affuen^o didmaijyíaaíñxraysóndcsj 
Qsttvrnatt^aia vt^cazyestntcleirD zfĵ ifotv dttjamffc CKJ 
JjseSaffatc 
^y^íucsttnmSten adueidi (Q fasmazeas' ciescenxlrnenâuan notiM 
oltmentt aílumfcdcc^ílacosmJytnmn^oifascanaf^yei\j 
traefas dt Qiosjyfa cuentn defíases aÍQeues cfefa^emaf^ 
enmestra-naupjaáon deeímat de j£esj>am ttnmoSj enfojj1^ 
dermos jue estando-fa fana denotdesti sudueste íSj>(eno // 
rnat^oi^utawoda Jacostn(^5ay desdJacaÇem defêsmait/ 
lt$j afcaêo d tSaníFJ ioman atdndofaCuva dtnoioeífe siu 
este Ujknowaijyestando noidestx sudueste iS&awmai aunj> 
(^cjuamaajjuas Vmasjya^uasmueimsJ Ca cuentn de acayAs 
- \ dca í íd ts VnaTTufma \ ~ 
ares y t io r r a^ Occidental es, 
^ o f í m s t s a i M ^ j t i i t í a esJenirnjocoJrunvyjmec& comotsnoro 
VO/£aresctme(jseráfien (j nojjastemos rnasrímyo tnàiMtjaaMt 
ryjueóofuames anatai cfefos mareies tocantes mu 
- ( U r a (̂ yÇauiçac\oi\3 \-¿ 
BV£LV£NL-0S INTERLOCVTO 
res atratar delanauegacion queie 
dcue. laxer naueganoo poria caml 
deBanamâ opor otras partes feme 
jantes aeflâ  yclíxeíife co ̂  
J&s muy importantes 
alameímam 
'.uegacionv 
( ¿ ^ ¡ L A U D E S M A H E A S J T O ^ 
wentus wecfi^scmr J^iíotd^suefenjacfescez acunas cíe fas 
mos(¡j nanean foresta canaC cfed3a$ama, coníasjuafes mu // 
cSusVt^s sej)kicfenjycfesêaratan romeenjy cortan fosóte 
&ofe$/yj)assan otresĵ ran efes írah^osjynauj^wsjjy^of/ 
^axrntSi•' cfcsaGa fa causa efejuesuefen j>rocecfw másjjtmiaí 
mtntc fastafzs mmenms/ynauj^ 
tnnmdwa otramm cíctoefa zstunauzjjacm cíefas incfias\^ 
3 ^ .Pi lo to : - 0 , 
R E S áiftienctas áemaiesjy vientos suefen smoi j i i s t u r ^ 
esce\j 
LiÍ3ÍILDeianauegacíon ¿ i d o s . 
(CFa/m: Sasvaos ̂ qnamjan^onímai enfas faieisjconanuasnÁj 
mcfamms V 
Tormentas í J^a^írmcra es furia peñera f ciem ai yvkntüCcicnfos Sajóos yes« 
kcanalcfeRu tendidos úolfos poimarauilla suelen mraij\iestaraltemt>esraa/, 
. suekseidademenos dano emconwnienrtj poino&n&i^temi m 
^ la i nsjuaiJio atiena nièayn. maiuajt, emáaímruz tjuai 
conf^anjum (femaj^v^m ŝ uecfe mie/aeie$a Via^Jrut 
dotoj<$o£d a(vkntv\~ • * > • 5 ^ l J » > - • : ; • 
l^aS^unla esfajtam dèvjitnto (̂ causan Jes J i a r ã & i a lítj 
(a <yá ñauemos tratado'tá^ment'tK^^ - ^ m - í 
cû fetcew mmen^j^TMj/stacfí^íasmos <sueíin^acfeSctAj 
esjuando fescfa ynucSaJiáki ^ífoavyvtmtv m^aztesjy h^aies 
ZSVrecScsjyaiprctááQSj ceicanhÁ Jtíictik&^son íaxa^jyawo 
donde comij nijodimde-M^veMcfai dt(k*dte&-<{e[3of,-nitsWj 
fa cíerr?Dirê atasaSei tívtzdüdm camne (^(anao vá Çtctfmdo 
o^uedí Sctfiij cs^eciaími^e ^ñundo sosjecSa efe cotventes^ 
OjualswftAcatScei Af¡¡Juna$ Vc^s afásnaosyafos^ y 
medas nauefjanforestejiarajjejyestricto defacanafdc^a^j 
Sama^ij vintén do ajaS'Sai.joittta suefen Çaf (a0 tan juu^ í 
deSBrisas noztesyviencdâ contranos^jycmoSamtierut^uid. 
ut siemvre contra íos. mesmos vientos, en comen cando avtnWUH 
comknca efmai Án^iíaijyaítuavfixise contra famesmas .-'̂  
con unte, entaimaneia c^ut cn&na safa oía conca (es tvimentas : 
Stsutít ¿es Saljex ydismratai yuaíjuitanao j o x j u t t t t ^ ¿I 
Jta, csjídaimente jjuando efjzffctv conjujojytemeroso t 
B^tmedío de dj>nsertfi ^ctijropretendi comSatiz cm í 
' ^ \ ^fondas deimaligara[ihaijedef[ ~ 
EjfquaL 
Marcs ytierras 0ccicíj6íitaics^ 
juaí^^me/wguando çf̂ ifoto (TZfejwtencfe mtaftranci^ 
- Süiftsn SutotafjcicficionsOjtóiComews, sacausa cfedes Çcrfnjv/ 
dis Saiataut l a nao iLomjkndo -losaièoCesjy íosdemás â â o^ 
^ j y d t suceda fes otras muchas afúcaonej tra SajesjyT^jr^io^ &// 
mo stñoi^s Sandufa-focjuafes^cn acjui mn/ otdtnavOj esjecíaf 
m m enfostitm^osjywests de efcotam deeCwMino\-
Ĵ ŵe causa passando fas naos essas mmentasjyjiefijroSfi 
no Gue[uenJu0o a aniÇai aSaíoî niro indemanda ckeC^uettü 
diTJlarancos/odefde San(£ ^Sustwafdefo^áíauana^adonj 
dtjausctjjutjtodiían faofuez aajt¡uaidai ajue^assasse lctju¿> 
Tía defvientrojy abonancassen fasondas deeímat; ísgectaf-mentz* 
estando ranceiccLj>araj>Ddti (o 5a^i \ ^ - . 
- OPiíoto 
(̂ A/í YJfJrajicfe íe0ó se fe r t j rmtm seíwu Jifdiscreto // 
wavneto^desjtues jue Sâcomencado amupjai 4^01 de dentro 
defa canaC dt jêaSamO; encuentra covjui íay tempestades 
d^iandesjofjes demaiy vfentv contrallo, espetiafmentK^) 
juandoefoii^ontí esta es curojy ccnjjado cfemueSjjynojtodr 
indo tomai altura wvwficai etVíidadezopantojypaza^o 
enjüeseSaffa^ níajuerumêofeuan inásatrtwmtntt fasconui 
entesj?amSaki2oicjua(vi\ntO(^^covmndrá^outtnai endtma . 
da dtfosvueltos ¿ondtVodiia aiiiêaz^desuetteCasevaíof// 
- ua mxy áoeaas^yconmcbo is îesjjo yconjuston ^ 
Poz fojua(míe^utpassaijoi malina don anln^un^iforv // 
desjxieSy 
Líklii. Dela mttegácion cle/o% 
cíe^ues(jÇuuihe commatJo acfaemêoeaij>ojesracam( e&tanj 
o j y á cfcntro me fia dofuei aaiu6ai,a>moSttim,t{e{fo, s m ( j s u j 
inccnnseacmsnum sunao^yposujiúi su v ^ i e n C a m e j O ^ 
w a n m ^ { e j u m j o s s i f o j ç o i j u e cíecíos m s j o s ^ S i n ç r t s t n j 
taren siembre seefeue ztujh efmenoî ycíemenos wconuiiuemy 
Amfc .05 ̂ Ut 




UiSjjuemcijJjjes oŝ aiescc Scñoi^cfcm Safyi íf&Mnj>t[õtvfo. 
^crjieáencfosefe cnesfacanaf taf ípjv i tunastempestades dmajt 
TesjyVmtDS contrauoSj jarano podem cone(foâjjy fa^Sue 
Viceje asafuamentv 
-.Piloto > 
OJMTWS ZJ ehjwsojy más mm y syjuro es vau^az. S. 
enfos hemjos defveianOratodaMypoi juc enfosmeses dtfvnwtftj 
no Mefen se passai íiauissmas toimentasjy tempeffa des ^j1^ 
dtmau^JuziadeVienW emstamesma c a n a l ' d ó ^ a ^ a m a ? 1 
entvdo Çocjut Çay cí^jojjv cfeWe cujui S á í f a Á ê a n a cíesanr 
-tucaijConjutscsuefencfes Sa/̂ a y á s fazatui JaSnaoSjjy a í 
^ u n a s v e ^ á p i c a s e j i a ^ a m f a $ j j e m s ( ^ m í í a 8 mMjjatv 
foijutjome acunefo y m d o ¿miaño J t U y y i á m m ^ , 
etncuentay quatro farimoa cd^uoto dt mmncos d a J Z ^ 
^ j y m e u e naos avantejdneo cíefmescíe ^ o w m L & n c ^ 
á MoncíurasMaa Cajitanjeneraí Cosme í Ô ^ u ^ g 
latfnn; cfttvcfasMsquafespi suceAiíts íiaucsjtevx. 
ares y tierras Occidentales, xis, 
jyumgtâuosos temporales m(^yomt^a[üyso(avnac[etü¿{a$ij 
[(as entro injaíuamentv CnfaêarracfeSanffJLuca^yaunjlJ^ 
juaftjtor miUdToJjy tomeis las demás sevtrlieronjy duren a[ 
traites en dfjtrmtts tsfasjyttmaSjjy m^jncákron aftraues// 
^Jtjucron affvncfo consumicfasydisSaracacfas cfefaêraue^ 
defmai^âSsJpajJaron tvlosJjsííjenajífaJ-Cota seÇa([ároiv> 
St ene fía nm^rav suma efe ̂ oro^^amjymíicadertas^jy cu 
Syjosc mucSo numero^em^^omSvesJii^ere^ynmosJ2as 
<^eros^jymaiwrosjjyp^aron^ranaes calamicfales cjutj 
entonces 6i{itron cyztremafaílrma^j/^cra loseih rejtm 
l a s envaztícufaz 
^ j y Jboiuicndo amestropropcsuD^o ^e[me^i mareie j e í 
íutn manneropuec^deueÇã^n csmlhsunau^aoícn o u 
tai'manera(c l̂os ímmnôs stfáfft suztv tufospueitoSjylos 
Octanos nautfjandoporcfmaz^es^edafmnte ^awendo denaj 
J^OAjtoistmejanmy^arces^mutaciones como estila des 
t a c a n a í dtJ$>aSamaJ^dft tanl^ô^ como c s d j u e j ^ s 
desde ajui anuestraí í^arta\* 
jy^B^csPoncftcndo Señfy masgaidcuUi mente a v a e í l r a p r o 
duntajd^o^juando decaes de Saueijtaiddo dejuafjuíeAj 
ddospueitvs d e f a l í a a a n a sy Marañe^ Se encentran coru> 
Jixria de èiísa/y vientos contrarios- ̂ demafiada mnte íejnti 
^jjuen sunaoj sino Numere comencado ades emèocai^ysupkt^j 
SuVtidadmpunto i t á í m r a ^ y l a p a r t t ^ y p a i a j e donfesej 
9a((àrcy dmtjoi maicd^e (hcpuedè^ydéuê SãJjvi"â&íwt c k j 
aitiêcu ajuafcpiíez defos aospueitvs de Islíatancos'o àliKJ 
. J - fauana* 
Lib . I l l Uelanaujegaaondeios/ 
hÁassifostalis tcm^oiaííSIttvmaitnátntro m(a caminólo 
dicncío Vcuficai^ort(mgcdmutnto cfcfos mtfadosyJefmuj 
cío maiyonnCD cfvacfctcteiojjuntv ¿t(aaítura,nh(át(ajmKj 
^ j y - ^ a i ^on¿tstSát[a;tnta(ca^o efmcjot mareaffc (^st^ui^ 
dtjycítut^tvfe, c$ consauai sumo comoyjuantvmejcii^i^ 
dicityam^aranSo £a¿t(rnai j noÇ&^ndo^Jueicct contrai 
^ycftvna (lueCttijy eft otra consus^agã Sj/jos loconfaSVcíaS 
(jSumarneritegucíttiij condcostado aíiJitntD^ysunde£08 
Siéíijjuardctndose devomi ladroa tnfas fondas ¿idmaz¿/ 
^¿jüuando igoco â oco 5àíla dc scm^ocai^^Ça^íendo elfe maj 
Tl0cj nojT^ando dc masiada menec favao^uaidandoíaj 
dziosinconutmaitts ydtnovaiaz nídcti entiaid,-Cosmes 
mascouüntís deímai Say ran sacando futra ddacawl a í 
dondtdlas van asaíti^oimás contrastejtayfa def&j 
^Jatica difos vitntos contrarios > 
^tffamancra sedeach dtvna&ueítztydétra mirando 
ato das gaites £01 (ahtrrci^y^oidjondo^ dando masH ês.// 
^juaido afos&axos guasean de[a^attt deíacanafefe mimo 
res^y R o j u ^ ^utafadmay costa defaJ^foudcL;yassi 
Stdzue ¡i £cLc¡uartaçattt dtc(tiempo mdsdcfa^uefta dtfo 
é ^ e ^ i f a de(ftstt>£cicjutt$td cinto (Jsiemgre cenfosvt 
cntvs ízijas fas comentes id t s^uanyÇmtn mmayéXj 
r ua. aídí}udtadeIos^axos.jaea(acosta defa/íforidaW 
E l c o n t r a m a e s t r e s aí* 'unos marineros difen 
nm xtlotVf̂ ut (juando a/Vna nao leda nutrantvmenm 
Mares y tierras Occidentales, ^-ij?, 
maijy vmtvcôntraiwjytcmencfc pee ka necedad ¿fegcm. tíu 
* CCStacfo cn(o&m$ms mares (̂ vienen cfefvientVj cjuej^ára^faj 
nao nose acafe cíe cíesSa^^ycfis^arcítai efmijciTnare^^^P 
enstwtjann caso eímaúmio^uei^&mScL^ 
aiíoíestljtarac^ae-cortados ejueÁ címansacfet^smcfemamífò 
jcncfojjydesseojaêei(^os^aresc'e sem. msto -
-\Piloto> 
^^^M^ranck- Señor 5ai¡a Smt írisfan, eímecfico^aro^ 
Curai asuarjiirnccfecícfot Método tícutr^o (ma'nc(asse,ccrt¡x/U' 
faspeinaSjjyassl (o Sana e(maimw(^£ara faccnsmos 
clon (yspfbtiicfacf cíesunao (mafidaÇkcomr (os ar Softs, s } ^ NcicartenW^b 
/• ̂ -~*S'4(\J , iL/-^ ; ü Íes antes íefuftete 
losjuaies •-m^omastu^iia n^ôueinacfa sino conjjranc(¡s ^amo^epoffi 
Símad{Jicuítacf> ^ \ > y\ , . _ "r 
'Voiüuefcs at̂ cfes enjuaf^mnrtio representan laspitims 
¿i élSopiêre^ j u t assícomo e(wtiuede Sien 'an/aljin faspht 
Tias) tramjcco Janaoputcfe andaiffiseMoueinacía sin sus a 
arêoíesjy váaSjpoi juecjaandc fa nao e/ra sin arèoíts vaxj> 
' miad'¿zdvitnt^^eimax^vdtl ivaiimio emffa como// 
juien vd en Vn cauaíío jinfrtnoj ^oicjue aunjue es verdad 
jjUifasnaos ccnefdmon s^cutetnm eSmcdiante-Jjzs niêo// 
fes míasjyentenas jfafa^cn anduijymenecuh \~ 
C \¡Msi essemaiedz ry FLemedw decoitni fos atêofes devncKj 
'nao^and^^djm^J^^ada^ cSaccstwnÇwdo eñtremad 
miò^SòmSresdepoco amm^^lw^detyiptvcnaa^y 
(jno mtxtndñjokn fossmetvs-deefmtfgo/jriunca sedeuen coiwl? 
Sos aiSoCes deVnanao?es^dafiiiente fpm/oi jy trinjueKs 
jlrtf?ssedeu¿ 
L i k i l t Dela :n&U£gacione^ 
deques (^Çuuuie comtncctcfo adtsm&occapotest a camt maru 
' Jiojyci cfentro meffa (ioCuei aazziêat.cúmosmaiycfe^j, smo^juj 
ínrenfD seaccmsnmi sunaojy^iost^iutsa viafjt enfamejifL* 
m a n m ( j (zjunt^ossifftj p i j u e e feés rksjos (^sntptstro 
taren skmjn secfeue ztjjjh efmenotjydemenos mcovtuTuente^ 
JILMZSjue jnai^es o$j>ausce Stnoi^clm SCL̂A eC()uenj>i[otvfo 
jrjieatncfosefe cmstacanaftafis^ztunas j/tcw^estacfts dma^ 
res/y Vientos contrauofj jzatano^odeisc comffosyy fa^rfuf 
Vu^jt asafuamentv ^ ' > ' 
- .Pi loto > 
ner colas' enfos hemfos ctt(vtxcino<att)¿qJ¿zyrfoiW en fes meses cfefwmeA.j 
tormentas r . - i cf I I A ^ 
enlaCanat no Mihnsemsscii oiawssimas tvimenms ytmfestacies emifi 
: a t m a i y juiiaatVieruv enesmmesma canal aC>^avamajy_j> 
- entvdo fojui Çay ĉ 0̂ fv ^efe cujui S à í f a la&aiia efesant 
Sucaijtonjutscsueíendes Sa/̂ ta ycfisfatatni SasnaoSjjyaC 
^jjunas ve^s ^eicfetsejya ÍD ĵaise JúSfjentts^mffas muyjarv 
^oz^ueyome acuetefo cjüancCc enefano efeTrutjyjulmntvsy^ 
ancuentajy juatro ^atrímos c(t(j)uatD de rnatancos d a / Z * ^ 
nuem naos avantty cinco cfefmescíe ^puiemÍte>(jtn (kJ 
di úíonduras, dcjcia Cogitanjfemraí Cosme Kj tdrpjueZ^ 




llares ytierras Occiientales, 
Heiojuecfe Saên ctnüxmnttsmumríerm cjuancfo vmnaoa 
, /to efe efes emSocafb/ysa fnjueia cíeesta camf'. ~ 
— .Piloto:-
' • r O 
Suefê jdauei senot, entre fos// 
mouimuntvs^y ondas cíefmar cfeíós^ofjvs Jxt^osj^Ar^j 
cSurosôS aíasefefes estrecfps ĵyentreísínâ^ycamíes êa^osjyc^j 
'ncturas cfemaiyheua 
^Poíjueías oncfasjy'ríciÈmkntos Jfefmai enneisfas^yéa'xios 
^ jyQoncfe $ay a^asmíajyapretura estrecScŝ canafes decoàlit^ 
tz$j como es enesca canafjyafrecfecfot c(e(fa auefas ftuanta tC/ 
• VàntDj sonmawSj como/£tuwêo(jèra cílios cyjaezaresce(^ 
Stem m jevan resten dan dojyjueêran tan cíoj ysuefe Saucf̂ j 
wm/ĵ cco esgano efefos vnos a(cf\onh^y feuantanse Vvos(jsij 
<• di^tn cachetes enrrernazymaî  demaz envidóse Jos vnos 
Jos otros 7 con fosjua fes je suefenjn^at las naos cosjui ( f ^ > 
^Cy^eneyLi zy^tra oidmauamenct 
<^/ojuafesdjjirente en fos . f ^S jye s j ac io s^c^s^^ 
Ce fas ondas j Vunendefos Vientos Son demates^ruesoseyer^j 
. cidofj juej>'aresce(^Viemn Seuantacfos de Twjo camim^^ 
ocz maiauifCa, j t rctnjten miĵ ue ffiaTWanj ruse^fijen n t j t^ j 
nc^an-fasnaos tantv coveffaSjjydefas vnas afa$ otras 
CJ ?ac\o de camno) entafmanaâ  j^uetici maiaiu ffa a vna nao 
Je afcancan desmatesjuntvSj, StnojuejuandoJefjpfa vn¿Kj 
onda Çá acaSado devassai Jaotra^ 
Cy<3)efa mesmsiwte escfesjwes efe ^auei ({estmêccacfo cftff^j> 
canafde ^afamaj jyasstjuando SasnaoS acaban efe des 
fete*, 
Lib. Ml :D ela íiauegacíon dclobf̂  
yesjtaciosoSj ajuitfmcmmai dtCeuajjftio&Vianch toJotf&iK) 
tiaitej éjjojuefcisenaftnas^ ctnt^ywdacieiajypue efjifotvmas 
ciaftto deuccfai j>aia carifcaise (̂ sunao i ^ ^ e t a cfdaoKj 
V aíj a •Smut Ékntvmado f a aCturajjyScttdnJt invitmy/o 
c^tacftfymecfw JapjoSj,^01 jue esta señaícbaCtura esda • 
'tüjjytvcfas Sas cimas pueden saJnisci£jye0anDSCLS ' 
-.TÍUSTAK:-
- Quetuntas- C^^uas ôy sbwtycfescft ef̂ ueiW cíe Sarft̂ M-
• CStlStvuaícfeía J^auana a fcfefa Sana cíesanffLMcaijyen^// 
efjfacto cfctieryo Sassmdnm^ax nfó oxdmarmmmtt njno^ 
^JtCcfti come tsfají > 
- .Piloto 
•̂ Éĵ  ( ^ ^ / - ^ ^ y SimiJt naupjfacm m^^umtnto 
Hauaíia ala íefad&s vnfa -manera sjjjm-ntts > 
^ t ^ ^ ^ ^ n i e r a m m efeseft times me y u a ñ dtfaj/auana afacaêec^jy 
' " c(t(os niairíreSj^ayjuattnta J^fjua&\~ 
* \^jy$e3enfr ¿ts&lacakca cfefosmawmafcaSocfifcmg^ > 
•^CytytsA M o cfefcamueiaf ata ¡sía c[efc¿>l)emucfa Saytrt^ 
ata is fade y [ o r e s V ; 
^ Q k s d t í a h ( a d & I o n s afa isfa faceta sestn^cmcoAuai 
yJ^/u^entnsynouemn cíes efe faisíatetceia afcaêc^TSanf^ 
I 
ares y tierras Occidentales,? ^.^\y 
y ^ k d t (ímsmo caêo efe SarftfVicmti afafona cft S a n í f 
^ - r Z Í a í a i ^ cincuenta J u u a s ^ t v c í a s j a m s Vienen asei J à s £ 
come isca fassuefenau^ai nortjnráncCo nictennienctose enh, 
-faS ruenotrajaire ensesenfa diaSjmás/omenoSj confeme aíos.. 
CÜientysjy tientos^jSt cĵ escetij cornyátevemos cCc£?(jSue[l*j 
~*\$ti en(ástahmut£aacms 
2 ¡ L O S W \ E S E El DIALOGO .1>B // 
los mareages quefedeuen haxer// 
llamen do falido dela canal 
de Baliama endema 
da dela cofia d? 
Heí])aña> 
a n : 
C V E H D O M E s í m i l P Í L O T O Ü Z 
Sauews£ycfccít^i juecnsafmcfojvera cfefacanafc{J2&a& 
mjytvmacfc efaítura áv t ¡n^c^^ ia ( í^mec[wse^a iuav^ 
de 6a^i vamos maieajjes ĵy^uts tsciato jue ímosydjuerck^ 
M U ĉ ümc entendei juenueuomau^t ^amiScft^a^tjjy¿K^ 
¿onit Sautisdzjjoutimi gndmctnda cttSeui[fa\^ . 
^ ^ - ' . P i l o t o : - _ 
iaíaíiáa á k G u 
So, Ci[hlTPi nal aliamflo 
L i t JIL Dela nau^acion deios. 
Ct- í W v " /a c(c(acostadzáíá¡ana címapjoumai a f fê tâjuauucfefvfo 
cftflvj^ci ]^a£on cfefnoiò esreai cttíaaffuj* st fw^eícamino 
cftfa noicftstejjtciefjuaf R^umèo scdeuth^oucitiando Saftkj 
cSa aftuia cíemtntay cimg îacfcs * ^ 
(yQesdtetfos Stcteueffoumai affefGjjfcnra^n cfeefmesmo// 
ncrctíftca cfefaĵ uja nÇaráefmmmo leftsrejuaimdefnoxj 
dtsttjJfoufjuctfrumSo secfeut njjcammc(c Çáf&faakuYCKj 
dttrtintny mtç)yac(o$\~ 
i n f a n d o üe[[o$7deues0mmaí£01 famesma aftura^noaf 
cañé rum^uancío deflaj afaSueítttcítíestt juaitu cíe efsut/kj 
(apbi ya/¡07i cfefmesmc noroistcca siSaraetcamno cCtftfA.J 
DastajueUffloicfefts s t n d ü y a ^ u m ttjofcytf&dU dt( 
norftj^utentvnces-esteran tnntv auann/o-muy J 
uicadtfa i sCa -c f t^íónéj^yassts i j 
j W i a tifoifamesma aftuza 
Safhuu J&mesmãií&fikJ 
j j t s Vnacfefas tumtias 
ufas dttos Accits a 
Ccrrfzicfofas como 
imos efe acá en 
cfímancfacf{j 
^ \ effasy 
V l A L O G O j 
M 
45-
ares y aeraras» OccideiñtaleS; 
DIALOGO Q V f ' t r a t a d e l a * 
aguja deeínauegarydefuvariãí 
cíon.norcteílear ynoroeftear,̂ * 
de otras coías aellatocantes 
guelos mue^antes de 
uen -advmír, psu 1 
- rala certitud 
ybuenmo 
do deníu 
< ^ J r i f l a n : ~ 
V Í É J L O S E ^ O ^ É ^ T E N m i i L O , 
jue ayeitarcft mcfiyzistts cfeínorc esreaz cfeía^uja^jüijue êm OS<AJ 
utís amcfai^(fesjut$(jjassmc&^cfjvjoicfoná venimos 
¿jle/j>aña en efe man Ja defatsfa ¿tssecmj j y entramos jtoitntrt j 
JôS saní^syícS^ommcaj tntvcfas fas efe retas (^áscítentvtxj 
«i Sásrajyjora SauascffcSo (jsecfeaian m m mi afolas faSu 
jatresjyjuntos cíefas wcíiaSj tnnlwjuna JeWaas iffasÇ&^ 
tes mention cfeefnoroestm efefâ ujâ  <yes(¡ftnsaíti Si $asido 
descui/o vuestro node^Uo/mic ennofo Sauajuntado X 
Piloto 
^ ^ i o S ü ' S l í í o ¿CSCuicfü Semt;Vuef^ nimio, tfno íaudlj 
tzatado Sdsra^ota defnoro'esteaijyVatiacion deíasajujas) 
' Átsjaes (j dtsem Socamos Jot entre los sanífü$jy(aJ$onu?uC(k2 
Lib, I I I . D elanauegacionctíos, 
^-Z^oxquáó- Saéiíô vcassaiio tratai "cticífo disÁt cnmces^Sâ/Ivsj nji 
Deínoráeíl̂ r̂ )̂:̂  Jiàutiâdt Soêct Qtdáas fastícms isfaSĵ /ca&StCot 
, tas. jyjunm ^twdae/íanaudacm cfc cccUemjy.áun <ftj 
tvcfas faé^âiresy ^ ícnes Áeéfmhcfo ^ t i m â ^ t c t aotr^ 
3íuan akscai^diácicta^mmjw c(caítura) Újuen enefmcf 
mo rumSo ^utía ajiijâ semíajôidcQp^ Sinftnti resjtfív 
avail'acton nmútina\ ,iingV:-~ -
"mesmo Sâ en todos fcsjuenauvjan cvefrriaicíe-Cuant^ 
Tla-ncfm^raricta, tÁn^aíaitiia^jyassiSc G^ron -ÍCSJÍÍ 
antes cíenos cmencaicn amueqai cntocfas cstns mestras naj 
^jadones^uaidando famsma oicfe^ jjomncf^jemfarido 
. cacfa titna^cadaisifjjycacfaèaxo^ ycaclãj>unniçy (^úij> 
•guatv ccnjvimz acme Jamtsma^uja Ĉo dernostrau-ajy^ 
mostro/ycemose ÇaífauajyÇaffo couiencícjoicacfcL^Luni h 
deffãj sinnfjietfv avauaclon a^un^ccrnosfía ffoicíefis^jSij 
nafa cfnowc estuiueta sk t^nj rxa^ yno jum mucfaUfen! 
l^ojuaf^aresce(^commc (¡jejuess! assi j>oi (jut aaumi e/v 
fas fenotns juesecotm dvVnanena aotr^y áron^ueitv 
aotrojjylovnaísfa aotraJjycfevnacosta alo^ dai j>untuj 
afmem c( R t̂sguardo atavmaáon defa ajt^a y asa noro 
tsnazjvetacosa tn^itajyco^shndeinuumros^cn,juefcU 
Vaítaácn (^Umqa Saj^comkncaj>ecoa£oco desde m e f 
Somêztyamctdmiidiano donde JaJ(oi deíís senaía eC 
ofo dtínoirij $ásra(jdeteste oeste jenauemn noutrmjjYfij 
^ — ^ J & c cios,jeSy 
ares y tierras OccidLentaíes, 
después efe Saua carnmadojynauyjado Sosmtsmosmutntoj 
dracfos^oiefíeste o£SteJ cemmea tiocoavoco â ofuei acfesÇcu 
^^JJ $u vetúación fft/fanctose fajbicfefis afaestreffajy^oío 
cítfnotte cania wesma cuerunyra^on juzcftfsejut efesuianefe // 
CĴ dsra 5auei avefaefe otfcsmuent^radcs, Questran c tento^ 
, ochenta ̂ ueesfawitacf cíefa recícn/e^cfifcLt^a^des^ues^ 
(iVno ancíacfo (osdhSos cient^oc&nf^radcSsComttnakj 
avoiim como comineo a[j>unc¡j>¡0\-
C^mancra/jStench cornees Javaiiaaon cíefa^uja tandíj^j 
nnti vrufia dtoftOjjytnnj^mtmcíoíyGoy Variamjuntv^ 
^jymamna mas /órnenos,^aresc€(jconumo no i?a/ty menaorv 
enfo(atvcaua a/eiiotas Mnotoi3tcaiJ n¡notÁsreaicfe((a> 
^jy^oifanresma causa todas fas tierras (nstan ¿esde (a \$(<k> 
(j)e$seada j?ara efwm\nti^desde facanafcfE^a^arna^a^ 
aífd estvn simawspuestas yatiuinfiacfas ensumesma af 
tara conjvtwe afaj^uja aefnaupjatjjy(ac ĵuja cstd conjhj 
we eteffas > 
^J^enfotrocante afnoroestcarjynordtsteax dtlav^esmu 'a^ü^ 
Soh sefecfeuedai K^csduarcfó tnáonsejuere a Susmjturao dt^j, 
attur^fteiias^omhj comonosotros imos di ajitf a jíeIJ)(Ktj>{ 
ñacycfejíes^ana Çofuemosacá * ^ 
-:TRÍSTAN> 
^ ^ ^ m t i t u c f síj^ueÁ. Serícytenetj cíecjut sea cieitay venji 
¿adm Jacfe nota (^Secoue^jy cfejue fa nao 6^a efcamino 
Jfoidamfe bont la^roaj ^oijuemc^atesceTnucSasvt^a^ 
podiian^ 
^ 3 
Lib JUDelanauegacion d̂i<% 
j o á t m s a í h ^ a f s a s fascimms jcnma^ouernai •o^oieitailo^ 
j^ujctSnacfcij mafceuacíajycmjassacía ojiot jueUs coiver^ 
tcsojVicruvs contralles Sacasen Jamo dctvvrdacfero camino,, 
á l z l t m ^ j y cfeiiora juesejiremc&'esse comí 
— '.Piloto.-
Cercitudáelaf {jefrej ftteitcs cfcdums cícutsmoi.vsai eíbuen mauwio cnef// 
mai ̂ aia czitijicaist defcarnmo^ynau^acm ( j lanaofea^j 
Lãj)ri?VCrãjttl1â esJaâ ujct <[z(nauejar (^shm^rt vaeri'S^ 
nancfo vnmsml^unto^oi en ranciefou^uej^ycCefamesnía^ 
-wanera vá señalando cfrumêocycaminojpcicfondeseda^o 
ucinaijy tornai Jaritita (¡jseuá a&uscai\~ 
1^ a Sejundadtua es la a[nira(^Sttvma deel$ol7o£tl noir^$\j} 
fajuaf sesaoecftztv fojutelSomSrt Seajartn cfefaíma ¿ 
jLuhcaalj^arajual^mt cfefasdosjaites cfelnotteío'cíelsuflj 
^jyjcitllamstna seuziijica elcleyza^ecammai^ynau^cUij 
^citljrmèo don de secreten de coutAj*.* 
Siembre ensumesm enrendimiento m í a t ^ e i h v u a ^ t i 
desuvaojy delas cosas delwazdeuecmzJ VatrAcándcy cotnfou 
Sondo Sas'^adurajy camwo (qlanao JgvàScrfmdoj ajniAj 
tandolo cadia ensucaim onecttmánto, cotciandolo Voz la aCttkJ 
' J ' ' &c I r / f ra tvma^jyde zict^jyimmbc ^cidonáevavau^ando^yas 
Si nadudemnautfjai smojuete ajioae&andost ddasdkSé 
tve^waSj dtrotUj alma^jyjÇantasla^oiqi ieskndo J a d ^ 
rrotay camino d m tvdas f a s trt^uias Sande coxcuiuu ' ' 
j a as! 
x i í L U egacion 
-".gieliaze:-
mo 
^uasijuntamenttj ^ 4 íomnos fadnxotnyaCmra^oijuefé¿> 
• fantasia mm cfanStrumentrf̂ ara juenose^uecía Ça^jy, 
, notaÇftjyfa aítura/y [acítuota shutn asjimesmo cftjrueua 
bastam^afamtíjicaist cfÇomSze Jnsderta oj^a fatracx 
fantasia cíesuemnc£¡m¡entr>> 
'Otnosejuecfe Vtiijísai Smt(jfa afjuja cfefmu^at stactci 
^•ayvtidacfnajy^unsta &tn ceuacíajycompassada*.-
Piloto 
Cjfyznmam afaitic>ni'infírumentt êuufSuevnfariî hvsaî  Para conofcer 
// cierta ybien// StnoiytmÍTnai sm $a/(hjitmio dtftvcfaí Ca8j>iueua$̂ yi<x. 
jukncias JyetenpossiSíts, [aŝ juafes stdeuen £a(ti juay > 
pundjafmenn entvdofotvcante a fuc fe fnau^a t j com 
{(tavanjó einstrumntv cfefawam im^oitanaa cktvdo$\^ 
0 Atan do Prmaamente ̂ uefas dos juntas deícs cufyos 
(^tscandemrte Sut cstvn apartadas media guaira ddosdá 
Umtos punepafes^apuntanjy Seffafan [os S i Poios d td 
inundô  j a r a fapaitt defosdos vunm naidtsh $adut$K> 
Qesjues v m s h t á Sim con^^acía^trande COTIVTXJ 
compás ytefa J^ecfwde^dtfarosa zstitnpaiftda^cyjyaí 
mm tntranta <ydospattcSj^sonfosmesmç^trd^^j 
¿OS vkntvs dtfaajjupa ^utapunmnjystnaían tvda fc<¿> 
. J^ i cfon de(̂  ddhiizontz > v # 
y tm Vmjfcai sttstn fôn ceuacfdj si se fe Sa consumufo 
acuê tdo l av t i t ud^ rec i^ detaphdrajytnan " — " 
effcaj 
compaÜa 
Lik i l i Ddanauegacion 
Dela aguja marear. 
oQ.ua(sejuecfevecij mhanJo sijw^fjysenafa ãfatflnff<sj 
cfefnoirCj cfanc{ofej>umaamem drújmido MnmtíÊaxyn^j 
cftsteai, conjnmc afa^atny^m dmcfeseÇifère facxjcu , 
en a a *~ 
tylIcJwse Jssimtsmo VCifpcat síscfc^a consumi do faViMcf 
cfeíajucfiayma^ cotejan/cJctmesmaj^uja conotras^ujasdij 
juutttngi SecÇa lamtsma c o ^ ^ ^ ^ - j j y todo junto Io 
vncydcbtro stjuedeycfw ^ z ^ > 
-TjRJSTAKV 
Q U C C S 
ddnau&fai tSCtckitayVtidacfm y no fuísa niencjamŝ  S{j> 
cfeuejrímramente miraríjttn^a desuiadasSasjurttas defos 
<j£{erc$ cfefos dosvmm jwcfoafts^stnafan fosdosjtcfoSz 
¿uimuncícj medía j u a m Míjáda ladícSamedia j u a r t x J 
aios dcsvkncvs sus vdlmos) noidaa sudutstt fc 
Nwez/fl m j c i ^ f a s cficSas efesjuntas ¿fetos a/̂ xos cjuecfaj 
j u e ass/deucn tsta: ajairadas juejuntuafwem 
tuuicssm cfefayLo idos mesmos vitnm noite $ui 
-:PiJoto 
UcSõS tlt1Tlj)ÕS eJluuo S e m ^Jristan.cfmundo 
afcancai^o^ai efefsecuto defaj^uja ddmujtjai maydjjnoo 
imt inaxjy j rncm Cnfo jueetfaes,j>oi íojuaf Jjssmadno 
ros (jenajutffos demjos jozeímaimumuan jwauanse enj 
Susnauemonti. 
ares ytierras Occidentales. ^z^. 
Sus nau^aaones j o M tunajy c J h c í ^ j a s s m c s m c fot ios, 
jtiatro abafos áfoscicios,yccnwsunauejacm.^ m^mn/issi, 
ma incatm¿maguanccnttmorjyRaimanwutScsmGajosy , 
mufraffwSj amia causa vcsccsauan ctesu/a? n/â azm ásustilrm 
^utit^jtiouSnaaSj j/jcicitd cstuuivron muchas ntrrasj y^í 
onts tmímuncto mucSosntm ôi Sin cowunmzse mmmsáis^j 
VnaSnaaúntS ¿tvruutimas contas¿totras^wnisjy^YOiundas'.* 
^jyíJ)e^ue$ jucJ$M vuestro Sem: juiso nucíaijy áscukli SCKJ 
Surtta Vimd ^cfa í̂ccfm/̂ man juttvcandoj/ ramdo concita c í 
ÇiorfOj ôtíaqtnôjymestv enSa/avca en ama cíe vrvftttj/n ¡tn̂ ecíí 
"manto cíc^ayn níacotracosújucfc mjidusse^ scíiaíamn etem 
^untvs j>02 en ras efeí'oú-zonu /c^a^õÇ&dos Q)os^oíot dittt 
rtiundo \ 
ntzncficfo tstt secreto efefa îtefray marij st amuíntúJXj 
SajjJJUja ddnau^aa ̂ oi Vndiscrctv̂ y curioso marinero ĵ ueía dzj 
uioi/xijttumntatj estando emf rnend'ano yuê assa Raíais 
iadu^íons caía invención atriSum ayunos escnjttvns OJ 
Vnyfatuo, dcMatfa cmdaddd R^ncdeX^oícSjjseaeL/ 
o ¡otro îdin^uic/ra ^utU mucnt&^Si/^tntíío im/h?maífe bnu 
chao mia fos ejftâvs dtía nau^ddm \~ 
^ S o i m tnsupeÇtojjydcndtttywMMwtw 
ucnw pniendô Sos a^ros ceuaés confafudrajyman ábaw 
¿daj^fvrdeíis ncstrtaíauan ruâ untauan fatfhtttajy^ofof/ 
dc(Cy^om; antes ncn-dtsttauan media juatta^ eteuw amsckj) 
tiartsaende fe adjuesufrtítneion nounia mwro ndortv 
k í & ^ u u S a ^ m a nôSiJafaua d jeto d d O < m -comocC 
^ -1 jrcmdícKj 
Lit . I I I . Dela nauep-acion délos, / 
vratnctia y ^ t s s t a u a ^ a r f J ^ m i d í o Mc, mudo Sx$ 
afaftatftcftfnorástt SaáiíStz Ja&famdaauam^ucju^ 
Sojuc Sasn fara jue msu síttojf fyat Sa f ío iA senaíasse LC 
riorttj^ corno eStoJ^ujf^ Sos cjutcftaíú 
jídtknttj^utron GVsancfc cfcffa Satvmaron cncímcsmo//, 
íífadojyconcfmcsmo dej-fe$Vj cftfa mesma mantra Scuvtna // 
mosjy jicamos vosotros jy comen ca mos amuyjwi,. conttttsj 
no camcío tmf/^e&rjutttnia Sasta cjuemtaiie mente m 
comineamos acíesiuai dctrntiicOanc doncftetU stnalkjy AJ. 
jpunra S^o {oyumffa Mnorn > 
(íoijuc^oieffa-mesma tsta ^uasi eftscu&eitv tvefo eíjjfoêo/i 
detíorray cufua, j y sena fa/aj^jy mam fa/as Sascattasy^adro 
nts condueños reimosyjoumnamosjycorvarmeatamtsmc^j 
afjî t- tttdn samasjy sería facías tvefas fas derrotns (íetodas 
^ í a s tierras, auesesaêenjymtt^an^ ^ousm causa Çedfcío^ 
conmine aáueiriijyviimi,-ijuermjjfa Sos a^ros infarfozmaj 
^ m a n t o a t j f ú S f á s o efjntmM ímtntvi cfttfai- « 
UVílttVtClüO ntfjccio migares ce mtscria scnoi, auej> 
dis diluyo tmassemos cfecjiutavyemenÁ esse defied d^j 
la^u{a,^omcndofasdospms d é s cû ms cadaSV?ia dettas 
dimry.o defasjuntas ditos dos vientos ^rmd^afts jue cu> 
p n r a n j y seria fan (es dos fofas duf mundo, çoiaui amifM 
nsca pranosones jue muyamos fatuas nauajcidcna^o 
íwrnandor^ 
• i 53 
at^sY^rrasOccicle/ntales/ u z S , 
ueirtandcnos cnefías^omocnfo mas^eneraí no^ówinamos-góL, 
J^a cutnra de(a a[niiay<yiStandõSa apufa emen/acfa esra a 
claw jUtSatamas aeuffjymmtnáí occasion dunjano*^ 
- \ Piloto;-
• 
Q t t T l ( l CS m y tratnfó. yásputacfa tnmlos cosmo D ^ ^ á a ^ a 
^ r a j b o s j y m a Ú M i o s j sooiesma bien emen/ai cfcfejeíív deííkj 
^ u j a ^ í o s ^ u e n o acfutatmScs mconum¡entes(j eneffa Say ^ 
S\Si§v^tSSz stiwjjtaniisstmo t i x o ^ ^ ^ ( s d a £ j y ^ a m ( j 
7mSÍrm~tt>do Vomite %jaz nawjassê 01 /emtnjjjoijjueam/ai 
íes fos â aos saia mucfatfes ef£(ancc^yjiunteiia cfctvdaStu 
. .marear:-
naueffacion ; 
fpj nimauneio cíeucmudai niemendai Vnsofo^untv cfçccmo ^arv 
csradoye/lan fos f i é f s a,¡acs dahiados ditos d e s ç a m * n o i t i ^ 
* Suij^senafan ados dosj>e(os dcefmundo Çjpjados a f m d é & j * 
^jya(SudutsCi cada vno did(o$ dejtoisf me/ia cjuarta'^ 
Poique auvíasta Verdad, com fo es (asiafpunapw fast yuntas 
/ H e ? J * ' f â ' W ' . 1 * > dilos bfc(eio8 segustttatraevaxo actos dos vienws m x f í s u i ^ ^ 
^qiMÍmesmcmzntdiano donde Qumezamentt je£t<^ cinwnfi)// 
noz deste h a lame aia c^iiartajj/csto a ío^arescejueraace í l j ) 
tadojyesimieia fien atvdos Mtsnawjjantes deeimundojjyj 
^ ú n t i j a l ; j y j a u i c u t a t mznn Cosnau^antes casteCíanos 
^ j y j o ^ u e s c s (jnau^an joouvda Saredond^deíatietiapsh 
St^ojjuando nosotros commeâmos &VSai de(as mesmtis* CKJ 
jaulas Igumeiamente Sas emindaiarnos^jucta necioâo n a 
^ a ceifado > 
ero. 
Lib. i l l . De/lanauegacion cklol 
^^^tio/y/pintoneesnose fifono conuhtu S d f e s t ^ o i a ^ g o i j u t ¿ 
^oiías mesmas adujas yconeímesmo efefefñ esran aitumSa/aSj^. 
befas JascaitasjyjacCrmeS átnautjacm^stmtaáas fastízim 
^jyrnazcaefos losôayzosjy^ouKa.s SaSicfw JAS cfeiwtns^y^uefhs 
entammoiiaj jyjíúen Çl̂ esse emienefa míasciicías ^^oJ^^ofto^y 
'<VnmtaUe fiaioytn^aiw jeattV; tSjttci&tmentt alStníèín̂ j 
W , jjnorantts^msabn mas de nau^Mcycoxm Jtoutufóx 
Jjuancfo en^I^antiem^o tnfaa^uja ÇotatsstÁtSaüti tmitf<j 
cía, conumáúüj jpujutm conacaezdojy a a t â u c í a á J^jcaT 
^ j y j u c n o a m e n t e stsuj>iaJt^/cntinávztse entre t t /os - fó 
mudantes ¿ee(mundo^ esjttcialmente entre J2s de naeffrckj 
. JÍtsj^am^^aza^umadie îê esse Sieno ruemito reáfâessts 
^^ano-^otvo entenderte rusaSei(o\^ 
-*.TlUSTAN> 
Q V ^ E conjeíÊiraís senoifyseafacausa 'deía Vauadondij 
Sa^uja7ry;ajue tlamah noto esteai cy noideffeai\^ 
- \ Piloto;-
^t^oL^ás ^ 0 ^ essa dtta vamdon dela acjuja Sá < ^ 
STiwpS W ^ j y ^ $C™1> muc^aiydmi$as ojintones entre Som^ 
; Çitssa&os dtseietvsjyfetrados enjuetvdos ettos dtsxoidanj 
^jyjuastnlnjjuno aáeitu adai end ttaneo^ mjtcijntta Stu^aJ^j 
etíoSj S m deía ey^tiiencia^noríenen nttuukron\~ 
CV Vaia que entendais l a causa defavavacten detaqaufo^n 
. Vaaas dejresi^omi^clíntentv^y^io^uedad dttamtsmfiJ 
I 
ares y tierras O cci Júntales, 
j^Uja nctsju^at nismdii cínot^ mm^uno'cíeíos¿cs7o^s<y 9 
J a m s cíeeímuncfoj Sinojutsemía tnfcuitm avnsolojy¡{iJawKj 
mtu&anôj?nta{inàma$sa[ientfo cTcfmeucttano donde f<xj¡fa ¿Kj 
SisstmU tínowtj afam(tacfc(jomenre camnando Ststejotltkj 
Jf i^í idtds Vadeando dejufgai rystñaíai e[jo(o¿e(noVteysu^ 
téfreCbj.Gásra^jottCmesmo leste oeste seSan andado noutra 
t^mdos/dtGaxo defafim Pjunoadj ojoi/ctro cjuafjuei // 
jaiãfeíoj^uafmenH ajamdc dt<i(U\~ 
^^&a$$&d&Sosdi$08 nmrmsjjradtÉ jue tsefmayor ajaiW<j> 
mtntü cjueeCóoméie enCatíena sejuede ajartm deVnaf/7// 
vea 'yuitn redondo cine efmundo dc¡$oCcJ ajoíoj faafjuj 
y suj-íoi át(u íueítitjoco ajoco cammndo joxtiLesteJ o 
este aêofuetse aí^aijyasefPafat Sos dos juntésjyjtfos, 
die(mundojjysuestretfa dtelwttCjáLjuaCvaiiacicnjuu 
Cbô  defdióò mudiano. donde ajunto éfnorte-^ara [ajaiK¿> 
dtífomente sefíatna noroe$teai\<— 
^ j y ^efa mesma manera;guandoJtjpm ddmeddmo dond{j> 
J^awcsn^íoídeCíS ju¿oa4CnWtt ^afaèuefta deíouerm comí/ 
encan Joco ajoco^ adesar dt semíax UeñrtíÍAj^suf'otojSfa 
ta (jdejómente j a i a oliente stajaitm de(dk5v mevdmno 
õtrosmutilaradcsjyaeffvAfaman nor/e/^eM ^ 
^jysuí ja i t ícuCâi íntentv defa ajjuja ^sus juntas te ^ r ^ s 
tocados cenia j i edraj /wanjvemmrat siemjre afeiefo /o 
ñafando yj juaimrí te íosdosjuntvsjyjoíos.deefynundo 
como muchos jueiende/fy notuuim* X a f ó f ^ t V a v & j 
— \ don deinoideífeai ^mmñeax \ -
i i k l l l . Dela naticgíiciondc lo§ 
I l T l h s OpJlIOnCS ^mosmssewwthymto j a ç j 
vfamamem Jlcaèaísdecíefy cfcjuences ef^awcuíat tnteruv̂  
efefa afjû a deínaíMa^í^a^nlsenafat faestreCfajyjokdttL 
notiZj ̂ aresce j u t j i ^ ^ ^ n a t s ^ c o i t í r a / ^ faojmond^ 
eíj}umei mentvijytvcfas fasdmaso^nlonts cftttésfõ? 
Çm&rts Saêw aueefeffo Sam èoy Santram¿ocy fratnn^U • 
tamêm coma d e ^ S a Cordon decfvi^o^cíctv^sXosnaj 
uedarWiSj^cijuetvJõS fosmas znfitndenjycimi^d^ef&a 
atesta acjaja cenada conía^u/r^rnaf^S^attícu^iivh 
danoitc: 
Cy^ucstxms Sa ojtmwn comaua;smíun (^cGjfatsXcu 
^—rajkn cnjutcsjuncfafsj j>aia(^st entitnefet fc^uemas contutu 
eu atSucn modo dcnauujaA *-
, . ^ Piloto > 
l E ' N j e e Seriei Tristan ^ucj>aiadtueitii entrndm 
entos dttvdosfos SmSret fjut creen jueefjtarticufai ejfétâ 
dtCaa^uja es soíamente -tnhatey $tna(ai at^ohjytstrtfbtJ 
(deCncttz^ajueCcdcyíasscn Setiew stuanmctssauakmu 
^asdemomacmeSj jtoidcnde cíatamrwe Jotuessency e4\J 
tendiessenJ y vsai assi mesmo de muéeL/^Lcéoúaij dajud 
jycno^éde^redd^assinoeswiVnttntt ^útaianadtt deSiU* 
cietncia, Swo atasai afmunèio juej>rttende vauujak K 
C\lnauedõ3 :Slá 
Mares y tierras Occidentales, 
na^ai^oj^o^jvByy nau^aáoMsfçposz efjxmte nist a i m 
re, é (a Vamdon dtfa affujatjjoijut effa Safa suszj^íívsnte 
bxrakSjCycomo estteêkn ceua/ajytvcacfa conCaj>ie7raymaKj 
antraCq mame Ĵcfeutestni, Siempre muesm^smkj nífnamraijconumejycfeu estu^ s i ^ 
Sa Vnamesma Imea metiima^ ydfanuvcaVam ru&yvKj? 
* rio d í a 
^J^dejj.utX^ nomim afdtCo rudsuês 
- fydfi^jtM^ mrcwcfo fe con t&Ljteiieixji 
^^dmn dmunde di^¿±o(oa^¿(o Ja QJj^ Senafa afjiunto 
^jyjtofocíefnoitZj chutes fafínea mucüana(j^assa£ci U ts 
* l a dtS^rícuSj ía^umtta den a (^nosvfíos^fcna uamci -a # 
Susçaijjyçtun a[f/jj¿¿g{i ysewfó afncut^jciestni eme 
tíían Joj-a^tos dtsutadosjy-agmtados deCa^Iordtfis« 
Samedia^uauiZj j?cijuesi estitutcian Jos cd¡ejm comocftulu 
Cían estni deêay:o difamesmajffci deÜSj msenafdra t f i t 
noUz emajueC ûrUVj S¡no dent fpjms enotYomúctianomds 
aí^omnftjjyensoto a ^ u e í m z w a n p ^ m ^ 
Jos deeíensusanrfjwdas sentara íaJ^íorcCeíis Iaestreffaj> 
tiJ?Slfo(o deeínomynoenotro dífjuno > 
^^como ajfcrafíuemmos coneíajpattnmintv defamdiajuaiw*-? 
Ensoto í(weúdtano^pssagodamesma ísfadiSÍÍore^A^ 
Señad como zítádicSo 
(3)emaveict(^£oief& cuentâ  j i a r a ^ í a ^ a j ^ y s ê m k j 
faef&eíÜKJ 
Lit. Ml. DelamuegaciQn deM; 
ae/htííajyjtcíc /ecíncite eSnecessauo tíírtincittsut mCa*f 
mesmakía cftjfoies fa cktvtvyc&entajjrados c(ee((a cnsusii 
• mesmas ant^ocias > ' 
C y Sa í iáMí jtaiaefjonlcnte noroiffea^jata i f outrun 
nercfesrecu\~ • --ü 
tuntv quanto. efÇomSre seva ajarmáo d i ajutfmm- 1 
ctianOj tanto Stuácfestuancio Sawjaja d t s e n a í a t j y d m o S t m 
J^ojfuafes como guando efsofsaíe ^oití^í^on^jycrurt V 7 \ j 
CSomkerc^iefmSfno Scfiffdvnar^aítn m u ( ^ [ a e y c u $ & 
istâSow&iiJuMcam-nanáo ck^omnn enCtVantt J t t ^ j 
$po a[at-dtie^kzncu&ic eCsa{j>ansceife $ a ( ^ f a t v i ? e J ^ 
vástnafando eCsoCl-* ' J • "••V3i /' 
Feiosiccminasse ¿moitt sai IM^Osidescaíúm eíscfjyC(^ 
(^í(xtvm(^¿auasenaCando aotraj>aitx^fcYtnred^efs^ 
nomêa^antt^uífatvne nosemudó mtjudomadazs^ n lr 
cCsoíscíCic dtsa^TaraftCo, j t c i cjueeneí Çomète Çuuo JCKJ 
rnudancajynoemfsoCnlerifcUvat ^ 
j ísst es znfo tvcam ata vauadon c(c(a aduja/̂ como^ 
dÇombrt scvádesmdncfo â t t m ú é a n o ¿ende cCfa /o 
tia/k aCnom afa Saeíta dt(Somem to chfouintt ^4 . 
faStftaCydando w n a j a ü t y t í ^ u m ayutama* 
fnaadLüa sem [a afotra; -
•^^fcfemofíracíon cfazamemcfaaentmcfer j i a j . 
Mares ytierras Occislentaks, 
a ^ ^ a m r a y s t n a í a ajiAntv^Jrxo dtitoyscnafa^ocfefcKj 
-heno, ĉ ^uccstanc(o nowesui confctisfa c f i^ Iof t syer^ 
Stifma mtucíiana, tstnn assmamo-noite Sai con'tfmefmo 
^untv acjuteíía simare miro^stnaí^jyzon amêcs ados 
^antosjygotos dufmuncfo^joi^jincjxeía assi^fa^ujc^ 
nostnaíára aguntodeitv aetaríettaj^senaídra e^eíaetoo 
afoscfosjtuntv^y^ofos áceímmcfoj nô ucfma norcícstca^ m 
noiotsttaz, afomcnúsranjh.aírnenn comovemos Ĵ iexj? 
ritnaa ^ueíoSa-^c,^oicjueíatiena cfrecfoncfcij <̂ cncom <̂\j 
racm ditos cicios csvnjourttOjy vemc^tvJaíaw^ 
compostura ¿¿osckíos esassmcsmoK êcfon/a ysifaacjujcC' 
mirara efes de fatiena ÁícscuíoSj s/cncfowcfo B^ccfcmcfojyj 
C^Vamindo cfestfeajiu aí^untv ctt amêos cfosgofos r^mèfr \ j 
^jjttucf cornoefeue Sauetjjyfamsma estreffa stitavjranckj 
omayoz ^uetvcfafan^nd^cfífaticti^ efaro esta jueno// 
Stñaíára como señala I a â uja tanta cíj^erífactj êntnmjo 
ca Estancia cie camine . . 
^^S^o i jueno^ í tn r an acunas J^^f/om. cncontralto efejtv 
ajiu'en note quadrate s-su entendimiento cfezKaifff^c 
mos^cra jarajue (guencjidsme Spfaeneffc 
—\ ~£ccjuemásde juadrãre*.-
Di A L O GO 
4 
Lik IH. DeJamiiegaciond^bç 
/ 
4 DIALOGO QVETR.ATA D ELA IS., 
- la dela Bermnda ydeíii d e f c r í p * 
cion y altura yaduíertenfe; ma// 
reages ímporcantes parâ  
íiaTregaír tien pof íit 
paraeê  
cSf/íbr Pifotdj cjue contra {a ojinion cfefos mas antiques maj 
rinewj (^Vancnesta nao passais jtoi (a Sanefa ¿dnortt dtfckji 
* í'sfacfcfa'Éeimcía,efejutvanayunos niurTvumn/o^ycú'^ay 
cfc(¿i mvr^rcsoisarmjo eft6a^rmeaos marMfftâ£oz cjutj 
. títmnjioimás s^juia n à í ^ a c h n passando loot fa Çanic^xí 
cfefsuz cfeesfoisfy^nau^ntfo jtoifaí'anda ¿feefnoirz dtffo^j 
Piloto > 
anegación c^_> r\TTO íC^^ í i f 
laco/ba^kBer 1 ^ ^ J j ^ õ ^ c o s a v u c m mt^muraz Aos mauneros 
dacíit^rtftcoa^ ^oSTnauoâcs y obras aesuspilotvs, rulos soldados dcsuS/r 
tiakqpmiott* , ^ y f < r f 1 ' -r p* * r 
^ « í t & i a n a w * caüicantSj ni los dtsctmlos •aesusmaestro$J tu l&s-disopumn 
-••fe-.- • sus mmsmsy ntlos cuados desusamoSj tinos suõdíctvSj 
efesus Su^aioitSj vifos Tvenores efe sus nm/or€SJ mjue ertfrcij 
ííos a dicSosjy cÇísmtuaSj^oi^suefe s&i imy oicfinaiie 
efejí^os^omêres ^rucftntts sueícnjycfeuen Sa/^^oco 
" . casoj como sem sa^eís \ — 
Mares vtierras Occidentales, ^jo, 
jyassijoacostumím Sos Sueños cauáííosjysuj>iii cus ensusacf 
mmmaáoneâj diufes/ymífiTares, ^ l à d a s ^ s p j t d r t s , mea a 
t mnaniojy £a%wufo emffas Sojuem as enríen dtn (J conidio 
m\.$infa^rene[[ô ccnsicferacm /esemejantes túcSos yb f i 
rucnts> 
^ j y j u a n t o afma^e^cfe/^^Van remando /ejassaijtfij 
Jtoujueesttes efmdss^urojyaceitacfo mareaje(̂ sejaede%j 
* <feue f a ^ cntvSs'̂ fcstienms assien Verano comoenmtu 
einôj eft suelte ( j Sauiendo des tmíocado Sa camí dtfya 
ma semideanaupjacion entafmanei^ (Jsejtásst^otfaêadíKj 
dtfnoUí deíamefmaisía dejándola cftfa íanda detsax \ ^ 
cjuafesjcijuejcdajaiteidnom cuzsan ?m§jjmia( 
mentí vkntvs Jardos vendouçi(es,ynose£af[an rú'ntvscor^ 
t rasto^ vientos SuestesJ rules suesteSj j y D u s a s ^ ú o s a s ^ \ j > 
maneta d ^ A ^ a m o s áJduracánt^cafmeiia4ya^uacer0SJ 
comesesuefen GaCUi Timbando^oi Caranda decf SUfyJfóXj 
( j muchas ve ŝ ÇdacaescidoCj^osvkntos^soní^osjoi í a j 
Janda deeíncztej ose escqssa^ oda^n contrastes '̂se decaen 
enconan casjycafmas mueitasjoda deísta 1 ^ 
^ y o S e u í S t d J a m ¿oSnaos deques dt Sauex desemSocê j 
do Sacanaf deSfyaSamdj en vnmesmo dwj ^ytn vna mes 
ma ScrcLjjyconvnmesmo vientv enUkutítadcéStS* 
na naueaando da vna j or ía (¡anda dcfsui^jyfa otraJd\j 
(a derr io i tEj jy f^a i jtdn^ejdias antes a í a j ufas defostr 
acousjyconmenos Scuascas, Jajjtumi^cj)oita(¡cmda^_ 
deínoiti^ 
; De/iâmxiega cion délos, 
i i / i < • i»—" 
cfiínoittyjuefajuejassó^loifaâf SUA\^ 
y * é V n j u t ajuncó'J>ifotosjymaumios de(os Amjuos tSit 
* tan en esse 5eim j u e sene: -¿t/fh dtjiami ams^oi fa êar^j 
cfa cfefsui Mt míaáfnov^Josam Mos Son iZ&'isorm^ 
^ j y tiznen entzndido el secuto delamejcr nauefjaaon v a n y ^ J 
cfeststido cfeessa'ojimn/ynau0anjjoifa&ancfa cfefnoiKj 
no siendo tna^ancaso^ fosnecessitt amassai j>oi fa deCsaf{j 
-•.TIUSTAN:- • 
Q V E ^ O S Parem $erh^%/a stfefa causa dt$0<3 
uase intrc/u^ufc enftelosmfa antyjos mavnaos d e S ^ J 
' Wamjaclon em^ocitoi deantej>cnei d^ass^^ defaSando^ 
aelsui, afdefa^attt deefnow defa Ser muda; 
^ ' . P i l o t o * -
i^scaufa, cfek^-S i C n S ã É c í S S C ñ 0 r auenõ^off j CÍO ni awe. eft, 
Tlerfe v̂ ado ia» /* C T f 7 7 i ' f ^ ' 
«anegaciónjor l a s mt los vombitB íntreSíhenm wuentadasidnotuutess^j 
¿kifiacíiaEer Supunciptôj ^ Qütbasta aücia mditmumto cosa aqutj 
- nojuesse vecessauo cjtutai c amd/t t^oj)araj>cneila e ix j 
ja^íccio^jyestv acorwtset enesra am maitrim como c \ J 
hdasdas/otrasy^ozj af^uncijio comtncaion Jõs ÇomSieé 
anau^jai en naum w^jejuenos de/Dnsoío^afo 5ed)os 
dtlos nietos m^iutsos diáfanos cuêofeŝ  aíosjmfes Ctâ j 
maion feñosJ jtoijue cían ftc$o$ derDnasôfaj)ieca\~ 
^ jy0e /^ues ^assaion otros a £v^r(oi 'mames compuestos 
de^SfajjydmeisaS^ncas dejetfosjuntadas concatuífas 
deíos^ 
i 
ares ytierras Occiáentaies, 
cíeícs mesmosjafcsjy cíanos cfcSicuo ĵy'censusHancosjyesjut 
Jta^onescfc remostara fosjodn memaijyfftuai cfonefe juisiesenj? 
^ ^ y ^ :̂ a(̂ eYonĉ û̂ 3 otros Jas Vífa^c^oueinatUj malvíes 
-^entinasj conjue^ucíiesscnmu^ai sinjuetca notaêít dikmcprr 
^ j y O t Y a s m u e n t ^ n Sas ancíasfyca&ltSjyara Costeña amarra // 
¿os áonit Suaiessejjyncfo^arawrenei mcessicfacf efefosvat/ 
jai. lummz entiena V 
*)c0ues ctttv do Jojuaf Stcmencáicn a Ça^r losnaiuos^raixs 
its Cttíos Ça/lunÀú mayms yz/lmj^Jatms^oisu cuenmjyj 
xe^oppintándose dmucSaê^ydifcienàs masfaaS cenjuem <kc[a¿> 
uctfbti, dtSttno estogayêrea 
^ ^ ^ 0 k s c u í ü o s e aditam f a s u í t i f t ^ y cuenta defa aftumyytU 
• Stoitto -deíaacfuja- Con(úwmtnmwn fôŝ om r̂es aatrtueist 'ana// 
upjm mazes (aifjc$} dtsuiandost desusjatrtas t\tnaScy<Ú^iO(¡ 
ntSj descuèuendc o tras7^ remotas^ feo^ams^ como esnotortc 
QjA'&aP &<$**y$ciñn muíaos jfe/hawfes V 
onjuc losiplmms descuSudores dníPastienas defOccident 
íomtncaion aCguncijtio amu^at^ydescuílui fas conréemete// 
m i , Vsandoj>ara effo denauíos ^ejuenosjymanuales ^retenj 
duncto faofuei toteímestno camino venían, acuya causa vas 
Sauan nucSo traèctjo mía nawpjackn deíaêuefta ^oinotntzixj 
¿ a Sien efsecuto dejueerure troncojy trcj>¡co ^ y a í r e d ^ j 
loi Mos mesmos troncos J k ^ n a n sttmj>rt lomas efe e£ 
\izmigo foS vuntvs fovtnfafeSyyjue f iándose afnovxjycKj 
c\tsttrtíwn¿o afnxra dncan (dl$sc{¡c6os vuntvs oventafes 
¿ t ^ d R j ^ n a i j y ranarij y c a i s a n los meúdaonafes ,y ? 
fados fos demás'Vientos conjbtme a fas tierras hirr^os^jyctô 
^ \ f t f a d o n i S dtcaia Vnacfeffas \ * 
^ C y O c / ^ u e s J 
yQ^jmesjueseJuc tntencfien/o eísecrM^cfosVunmJüezonji^ 
^fosjifcm^araêôfuez auman/o aínoitc encíemancfa /emaydlj 
a(tuia,ccnjut vinieion acfucuêúi Jacanaí d £ ^ a Ç a m ( ^ $ £ K j 
ueis Vtstv \ ~ / ^ Z ^ 
^CyÇ^oijaecfes^acs efecfescu&teitn Tim/em Q^^acost^fíciFfô 
í̂cfaĵ yncseosauan [fyjai aíffa^oiStitieiia ^a^ajyéínj)U€i 
<̂ vs que es turnasen cftscu&eir&s, niíatiem sa&tefa púsose cncost 
- turn 6ie cfesjfues pítese efescu Svo Sa is [a defcuSermda^ $uu 
efestaarsé cíe fía cíeocancfda j^ai (a úancta defnor V 
^ c y Q v u j u t ajueífa costumère Se^aSSãi^oifaêancta cfefsuiStvu 
nos afosfotrosJ>ârajuíenpassdsst£oi(abandade(nórtt,&Zwy 
dc^anefauan atíiSosáemcnks reíoímendoéranííissmastrn^ 
rncnms, efuro â juef eim Tnuc&scfías, cfef̂ ual noSan Çastfoa 
cyacaliacío ¿tsath ayunos cíeksmsantífjuos** 
^—'nlasjfo^uejó&ntrarto Si ^áydocnttnjuncíújoi u i i l é z ^ 
Jptritnda zntre Sueños narímmjyjutjciCa Sanefa cíCnotti^ 
S i fáffan JÃsviennsjjeneráfeê Ic^os jymass^urcs^y^úr í iKj 
J^arttdtísuij muchas ve^s es casosjy ccmtrásreSjjy^ foju^j 
Sittmía.deandai (osÂmonios ^ci (a íanda de(norttj st^odiCKj 
w^oientendeijjycMra^n sosjec$ai ddadeí$uxj San Cosmos 
jtmdentesjifotos saftdedt ajueftztoi^ycuisan mutáaistmj 
j)nj)ôiCade[nctte; comcyoto^cJ nostCes o^resãtío caso(̂  
JúSTiecestte ajtassai j>oifa Sandad¿'$ua.\~> 
/ 
yMerras üccic teñM^ 
nmbacfçjyt-antemícL enneticfts SesÇjna^anj,ôrcsre „ 
^JJuetmjjiandt es/y^Say eneíía^yinjue afmrajyjar^je s<j 
'ermir or^miá cfefesfe ocsn^ytres/tnertesut.j^óidoncfees Tnasanték^ 
^ "^a^cyna^untã cfefa Sanefa cftXocste ( j Seéacftsívnos ê ^ J 
0&^aiicçtJn(J[hjjav i^cttajaite cfefncm afaotrajunra^ 
titm cfefaêancía cfefatt:^ytsncm nmm/afca mm^êa<y^j 
^^/cícaftvmat Sa/^omc^òsÍsías^^aec(m^((^ai ctrccuíêfatie 
<Xa defnorct^01 causa át ojuetfos avecijrs:^ 
-E-Stotafmentz desjicGhaa no soíamentt cfe6om£resjcro<{ij) 
tocio animai viu¡tn¿?} 6ásra de Sauan/ijaS, ac(tc$o ck^A^um 
(jefi^n Çamiesrácfo ínt((a^n^eS¿Sa[UdSá/]u^ora enyunj 
aunaramdtlía a^uani^una cíufcê ĉ Juente wderio^sc^/ 
^cons id tmí í t ¿ys i Ca SanjuericTo Sacai ( ã a ^ u n j e ^ $ást // 
Paitado tan safada c&mo fadtímsnomai \ ~ 
(3)tsueitx juca&jutstf/enterhdUo cstda(({^araSíisuv\j> 
J>n tvraímente in Çaíhada shcjüeit dtij>ayzarõs(j adia va 
a/escansai cCesuÁr̂ cT^ueCo > 
Efíajarfajtarte efeínarte eva(tura detreintajy tre^rades 
e $ casesj yjoda cfd fut ememajydesjywes'juartPSj afrete 
tus cysesentacinco fpjuaS ddcaèo defeavauerafj festt/odb 
J juam dt nordeste sudueste tCvno coneíotroj tomándolo 
ddame£i(sj 
L i k IÍL Delamuegacion dcíós. 
^ n z f f a seisdentnêjyjuatenm ^ Z ^ u a s M a hfa d l / J f c 
r e S j j u a s i l m /ocífe.juamdtnorcCíífe sudueflt J à r o n a hícu 
con (a otra \ ^ 
^ ^ Ç & t ^ n f à ê ^ y a n c u e r U B Situas áe ta i sUdzSaní fp^andt i / 
Vucitv R^icc nortesuij cjüarta cíencrdesre Sudueste Invnxccr^ 
eíotro \ ^ ^ 
FfQdesmada c{u%itas J^uas defacctâdf f i^da 
out esta nom sai ccmi(ci\~ 
JJ)csucite(jíStaWra(rnence átsaiada detvdaconuersa acm^t^j 
íStummcdiô defmar*.-
^ j y ^ a e s con nade Secado v c ^ / ^ ^ ^ w ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
jjiuera com(íaJ yassi Scdcumtcdos cfesuiai desuaícurajyjar^Kj 
Qt ¿anioíí s l cwjn dastdnte. 'R^0uaicfo/^cujue dcno d a ^ 
^Sefe comocontútne^TírícndoQ^Stdmcn i t $autijurá\(dò m j 
TÇas;o emanas de fasnacê cpti enes tus nauc^aàoncs 6anjh[ 
irado SittSaêtist como rudonde ^tresaercn^oi^jue lassirtzs 
efeesta êamuefa Jas cíe ue Sam t consumido > 
^ ú ) ^ e s e aduezrír(^scsaefenvaí^aí e o n m á s j r t f & f y j y . 
S a otdtnaua etectros Tnaics > f à s trezentasjysesentajydncc 
S m a s ( j ^ a y d e s d e e í m ê o cfefcamucraf aia mesma hfa /o 
^ ¿ 2 $ermu/aj>c i causadefascoiuentes (Jtvdaulan cot m t > é ^ 
a j u i f j a r a d e afaêueftn efefouem > 
j y < 3 ! o t i j u t s o n j y á f a s o n ^ e f e í / í a sem Sm^nosíuiamnws 
_ «no aejt 
OCJA^J 
dou 
ares y tierras Q c cidental es, ^35 
DESPVES QVELOSINTEULO 
cu to íes huuiexon comido, yelPí 
loto recordado delfueiío que 
n aula tenido^ l e h a t l a T r í í t a r L 
enla manera 
f i g i t i en 
// 
// 
v i s c a n : 
< ^ ^ : $ ^ M È Í } A ^ ^ É OS PARTS 
ce UK StríohPtfoftijdcfoskUfti estania^acfosjy(fenoscft // 
. puueSjjyil'pn^om tscui&fy /yin conjunción átJüMj jytncê 
^amfji - Át(a êti mud^xy ¿i^jjcontra maeííre jutMncs[^ahj0j 
. - in ata noc^^mn^Jliri^ £mait^yvie?uvs\- \ ." *. 
n '¿ ¿floto 
O O S p C OJO Stm Tnyfnn^efvntrtímatflre me ra^n ii 
cn[o^ue¿'^}jorje(sof Sákyrnestrácíe, wsunãlámemry 
cfcmuestra estampe insi^smaJvitnfe^cíimmSj^yeí/o,/ 
lijom Stnafâ j Sandtsn vmdoaaíeSj ysjjuenm! nonosdara 
^iu't^esacCu7néreJS¡encú) Dios sequiloi^scrcomosmn CK,,, 
mestrojuuorjjaífá an Jan Cu métMroiJ^tntideíanaoa 
compomncfoCci; amcancfojy escoran Jo J"asccsasJetfajj>arcKj 
Xojucjúere^or^Jesjuts JèetnocÇtsâJo no Saymttto JUZJ> 
^ j y V o s Saw, ôf^oJreís ir assimsmo a aiucai y a c o r a i n -
-is 
LiklilL Delanauegaciou m i p s / 
^uti^acamayca^a^aun ac5$&m cyesccrdros yosmesmvr^j 
eCfa?j>in̂ j>af£3a (jserâêm mnesrer, cfem^MStfrufams 
eásús noson ntitfsèhids Smêresjue c'ccuj>m an ' * 
' tfmdo porfahâo1 hosfencfo diestros vicbh k ' 
^ \ Ses tiemj>cS*yn écgistctndes: -. 
// 
/ / 
A V I E N D O / N J t y E G A D O L J V , • 
noche conmtótos fliriofos y tor 
íneiitpfos, hatíaTriftaii luego por 
ía mañana al Piloto, y comioncafe 
entreellos el Dialogo quetrataj 
delas íttttibres q coíilas tormetas 
íuelea aparefoer denocke eneí 
elmar,aqJo3 marineros llaman 
Santelmo, yaduiertefealpTi // 
nas cofas importantes al modo de 
nauegar enla manerâ  
- : fíguiente- — 
- \ T r i s t a n : ~ 
V J B R A V A J F V J t l O S A T Ô R m ^ ' 
ta efemaijy (teutenn SaumostraÂ/o m j í a notâçaffatkj 
are£ y cierras Oceidkntalés, ^3 4 
Semi Pi fottjjyaffih â juna ra^njaresct (jcfeutn tenet l o s 
mmercs^emtncfoi jueataisfa cfefahrpiucfa cfeattivtfu 
con^o a^una (wym diS^monkSj aun^aramksicío ck*, 
^^rainQonsüéSauzio^¿o aíosUlar/nem Sctfuaraf(MKJ 
a/venturacfo Sanílttmcj^s^un mt̂ árese? contpcft-Zcüvi // 
mtnta anefuuo enfa^au/aj^juts tínosviji'fa Mw ârefr<¿> 
- \ Piloto 
(XHlt Cncfonahc çmr Vos Smrjrhtan.ju^ 
2an$t(mo anc[mo:t¿}anot$t ms3ji([& .e?i(adma desrame, 
^jyjaresu^sois^yá íucnmarlnmjj^^oimis tmaiyS(Aj> 
admitid en fã-compañía ida cojra cú'^jármandad destt̂ j 
Vuestra dtscreácti vescifa tsh i^ano detvii^o defos mudares 
cixcym n^ensai(jsanfofm^c^ entas/f 
ná&swcnefmaij-J>oujutes reaímenCe de r^mjiatuj^nora 
da ^ f c s ( ^ a f d í ^ m y creenj jpcijue afelios tnarfaew f faj 
"man Sanâeím^ mes otracosa ŝino vnayuntantento mcoijtc 
Tado Mos efemeruvs defanej^ua^jy^^Oj^con^rarv 
d e s y ^ r i o J a s tvmenras se c^efajyconaie en medio efefxj 
assicfeueiS Sena temi cy assentai jt&tvraflfyrrvr ef^fw 
marínelos San intro duvido tnieijfr (jj Savflefmo faaparefre^ 
enfiduradefumêns contvrmentas cómese f d c t í t é c ^ 
T^uafeno ŝeauMarescey comencé entre ios sesmos m a r i n ^ j 
ros muchos añosydj como ^ancomncado^comencaron btros 
L i t l i l i DolaitoegacioM ¿e/Ios/ 
miffvos mefmundo entre jnu&asjentesjynaáonesÁjue d u 
mundo -eltatan fícnc \ -
Vucflra ^Au t^ i l c í a^ 
^noteneis ra^en m ^ m a t ^ n c ^ l Sciní̂ [mo e£jutccn(ckj 
chmtnta /efawfte^assa/a anctuac meftnnao^jyf-amé^e^j 
mparesce ĵuecfcsct certul^ ̂ n^^^tnm^cco suzfta^ausctfo 
alosmarmcics cmímat ensusa^CicloncSjtraêc^csjyna^^ 
^hs^j^jfmnáis mmntaSj ^ct j ^ ^ y c (o õcuístd^cr TTMSJZÔ I 
CS ojoSjjyfomismú Çeòycfò dí^atvcfosfcsmas marincroSf/ 
. ( V tom okn Séidstv vcmêrtS viy^cí lvâjy í t í l ra /os , y a u n j 
^ ^ a i f t ^ r ^ M o s ^ n a i ^ ee$jfran¿t$tvrinen 
tas Sanidsttjymton a^atíik^ró cfcCumSreSjjyttnê oX^ 
. ctcuv üuzm t f fim aatrfturaJo' Sanâi(moJ 6mcanJcsi 
ILc ai((a$ <(cfante cfeÇjicfiencfoft conmueva cfeucctortj sw d̂ 
Cast cuates aplacase cujuèfíatvmenta aujue aC^nsentt SÇJ' 
zÁVnjutjütsst vacfacíJjjut ves '$mi> de/̂ s (oJUS^J 
assistvu ncfutsst míafjro ruma Sgjra/dj rJ¿dit£o Santfv 
cfjue asst eneímai ajansctjyscvet.wtEr^o jxn i'nmwvenK^ 
futios martttms crean foèjutassícmrij antestr^c^oicôsaj 
viaffecfa ^utraiíes tsca sutan^iadtuodorij^otjue aun^ 
mshuitsst ÁtotYa&scLj fndsíítajuttfaltan commonjyo^J 
rt^tndmentv (̂ muestran mstmtjantt fietnjo^ entíencCo^êas 
terá j i a ra^ <3m vutjpo sem seSí2uaJ yfes jya sa^m 
CiOtXJ 
ares y tierras O cci dentales, ^5 i 
ps nxconmnieti 
rtuo 
don, toyJaJesemHie K_cmeáo con (¡enanca cfemaryvitntv* 
lSj>tcia[wentt(jj>ara tlíutn mefo chmupjarpreset j u ^ 
no cfanña n¡¡mjicfe aeez címarinmC^fa fumêre a^aresco 
Sea Sanílefmc aunjutncfoseajyassijoydtvotdjuenoj^rosi7 
^ ^ j a h 8er¡0i,n¡<fó$ amttndti essa Vuestra o^lmorKs\^ 
~ \ Piloto;-
niesmi interito $emi ^Tristan^ut// T L 
tai jiímaúmro cfesutfeuoaoníc/kimtíe sucontrtdonjytKJ ¿pen^ult^ 
re^íntivmntv desusjptccadoSj antes U$ats$a> anaañJueigKj pararan l a Sãí^ 
meíloj maseníe^efe^j ^notsmeonumentt (^(osmauneics - ^ 
cteanyrm^an ^uefojue ajaresce zmfmaij amanera cíe a 
SumStes, Sea Saníteímo^ faitn^ansct (^tstuwtt8 fanoc$ij 
passada ádayto ¿zcuíuitajytnvuestracamarajyrincón^ 
jy<jUcno os Ça((âsn$ comoyorniQaíU tnáma ctecÎ acBtl 
wenea ¿iJ^o^ajj^U^c^oijrandiismo mmumttntt (QV 
Sosmaumros c i ea^re^an ^oiaatv(jfaS CumSrtsju^ 
assl amansan çnfasnaosjytntímai ccníasjjrandts tor/r 
mmcas, sea eíSan flfef wo \ 
J?0ijuttsam(jmuc5asve%ts escausa dtdesaparejad 
Sasnaos^y rompem fosaiéofes^yffeuat £a$vt(a$ // 
ztvkntvj cyaun acunas ve/^pezd'usejy d ^ a i s o 
tpdos [osjueemfías nai^an^oijue cemo vnamo VCKJ 
comendo Sutoimnca mai apopa consupapa £pjo 
fvijaer̂  o unías veías (^mejoi sefdífajytseriefdempc 
enjueesjoicado jueefpi fotv/y fôSjucvàn aírimonjy 1 
losdmas -maunuos njayan tvdosrrm/ sétte auisojycon ĵ 
TnudiOj 
-LibJll JJeianauegacLoncL Îos, 
mcSo cuMoj acuâncío a íosapn^STnhmjoi tan^a^ 
.Sariao noseatremsje Sosvnos ^mm^anioj^Sos otros oêccfes 
ct'encfojyo&rcíncfo 
tSassi cjueentfmesm msram^Vnorfftja cate Sctntfefmo// 
tnra[j>a?te;e?USSt mesmo^untv sejjdrantv/os anurar ¿on/eJtK* 
rmjjytnviencfo^veen ajuefíaSjfumêrcSj ecmutncan Juyjc 
ací¿(n safua saíua a Scmffefmo cuajo Sanrfo, c n f o ^ u a C à ^ 
Jasmacfc^enÑire$c¡cCos:^c(cozanjot entmicts dtacuátiaío^ 
T^otnecess icfa^jomuífâinstnriaa (̂ se £gffacmCfofj nofó 
Jjuecftjüitixi iiímoucr jara^SafJan fojutconwcnc^yscnoêíl/ 
^jjadôSj Jcifã conjianca j u e mutstrantener (^fa v¡rtucfJea{j 
[fa (umín [os ÇãdtCihai c(e(a^(t\cionrytrance ê ^ j u e s ^ j 
SaffanjTicaccrcfancfosccfeefcuuharw ' t ^ t í n ^ á ^ a S f y i a s 
Q u a n d o cycont(maco Ían¿o0 jy cjianio lajjnoranda 
Cljiíotv/odiSucau£((o zscomo fade Sus tnarinercSjjiyucfa A// 
ajueí'danojjraneft m m cftsueite juejuanefe alunas Vrfcs 
nêuefuen Schesij tienen Janav Sccoêiada confà tjtuffa ena)/ 
ctáua; ofosrnaShfesjy vei/jci.8' 'B^omjUaS fclãsveías 
l icua das defvicntv iohtrostmtjante fojeoi maí recaudo K^1 
n zneemo Çanthuti efcficÇo janf$jyJas{um^res Âtebi 
Sueíen temi vv'(suja/tidems, j>oijue cá'̂ n (^Sifovcenjxñj 
golfosSaxos áfeiá'cm efuv/at c((os;jass¡'ahunasve^ 
Sttuaãáan cmmlcjuemn, jotras sUtíatman v à ^ 
Uu fojue Vmon^ctícSuaf aunjucJieia VuJací auefas 
MaresytierrasOGCiclentales^ ^ S , 
(jjeia Çctfn mêaraco jyestviuc aia necessicfacf cfefjmenKj 
^ jy juan tv a[c(j Senbqcfyjs ^ íc SautiS Visto m Vueflrcsjrc 
jyjatÇaudstamêkn thstv Somères^aêwSjy f ^ j 
iJãdosjfrat fesy níj^losos (JassImdmJciumnjy çÀ r̂cuarS^ 
ÔincanÁo$tc{t5^~o&![a$ Ba^emo bra cm aCS$itn auentu ĵ 
racfú Sanííüj^tnttn&an (^estaua? dtSáy¿({efccfaméi^ 
donpessojueesassi Vaciad, j^oij ityo Simtv Jomes// 
" /m0j<^^0lrnarau^^a nadiii ^ % ^ r á J]xnauedacicfif̂ nofo 
- ytaj J)ero coníâ ntsma a f̂tccwnjycLuvconUwsina ujno/ 
vUncia,y¿t(arn¿s-m(i mcméia côpjuefocre&n fosmarinem^ *" 
Icontssa fcsueíen cuu^y tntmcía tvcías Lisimas^mtts 
cíijuaíjtun istradojy cmc(icm(qstan (aensemejantes rrat\j 
Cisy cases seÇafíémfCèipàhêêmÀ aemíndesctefa causa u 
<^y tn fwàntás deÇts aunjue ncshuhjjt: 'demos eícieei Stâ 
nemnaos jueSanftefrno Jos vieneauez syspbltnij slnodeh^ 
deuocm connictôf^atte^emmenw desus^eccades ĵuij 
, znsenujantes francesjy necessidades muestrany tienen X 
l^es^ondcjutjoi maxaiuKa seuczãvadte conefcatâífo/, 
, O-S0a a(â at̂ antti_ afjxedefa 6om,4 cdesa&gacfo defosmê  
¿icos- íocnotra semejante ajrttura enjaezara saín de((<Kj> 
Sm/ameneffii laayudaysocoiiô c(i^^}\osnuestro, 
jucnojtatesca jue esta nm) dtuoto contritvjyaitej>entjA 
deíamjma suelte es cfmameio juancfo 'tftu errado 
afaiuueu 
Liklíl . Delamue£âciôll 
afaJuiia cícfosvicntdSjyon/aScfefmai^ conjucteme effrn 
Su Vi da ^ -—^ 
^ectmsjulmi 8\ myom aíêuenmodo ánaaejai efcutVCM 
cica jue sanífefmc a^aresce 'om a^aracc^ enfasnaâSjyenef 
^ \ J . V E S ? jue fumÜres sonsem;esrasaseàj>arescen cnías 
tempestades^cy toimcntas cfefmaij^ycemo esj)oSiè[e(^s$j> 
an natura fes^ymm (ajresasry^'^0LJue ajt&r&cen masendi 
Wailamentt tnfascruí^(^tmn zncimadefosmasnfes efefas 
^ ^ a w a S j que enotrapatrCj yasstmsm^ c^utesJÃcausaj p & \ j 
CjütsüiUnsa ennumero nones¿ítvnaJ ctreSj j/nojxtrejj (̂ // 
tociogansee újavjuyt acjuesetcwja^oicúsa mdsí^natura^ 
Piloto > 
T i O T l l C ^ j O Sena 7rfjtan;(jmucfasve^s cnía$„ 
mosyemr^ínat con aftjurws tem^effa^S¿y'tormentas 
efemáresy vítntvs st van Vnas Jumêrcs "jfos ntutfjcmtí 
tienenjyneen cjuees e('Sanífefmoyfas^uafes SíTnuestran^ 
SC vten amanem de was cancCef/tas vmy cfeífjacfa^cí^j 
^ j o & m a j y j y a w f o j guando se açaêa^ osejidwtm ¿KJ 
fayaa desuele ^sufumêre QS7m/foca f ara J u m S n ^ 
baranesa íuTnSre es aftfuna y a a ( ¿ 0 « a r a n c s ^ È v 
Ore T u f i i l \ - <:i ^ 
Mare5Ytíerra8 0ccide,ntale/8, ^ 5 7 ; 
j y m m t j m o csvcrcfaJjueajucffas jaswanfceníamfus so 
mnjtôifamayoijam enfascru{e$ jueAan encima cíelos mas 
-tt(<$ ma^amas/ytamben esvexda^oi^manamen^ucfer^j 
amansai nonesjync^ares^omo esvnajytr^noemlm^anKj 
tpcfo tíhjtsckttx) ĉ ueemffo no£ay nnyjun mikyjro vie(j)cct{j> 
¿i({o7Síw^jtvcías Son cojas naturafe^my naniraíes? como es 
i l iLefai^ayoíjmuelha Ittmbejylu/ljaufacío enfa nalonj 
MosjynSjjyd arco eníasmues caufado defi^uajydcfrcs 
J»ían¿6i d((so(jyaJ^m a^uefíaslumím^otas (ãjyjaa corv 
rcj^íaníot de(u/^e^utña$jyre¿foncfas amanera dt/Vnjtjñc 
^aruanco(jfajur¡a cíeíôs VtcntvS Sacan cfefmatjyla meten e \ j 
^ S a ^ í o n deCosjyiesfycmo^cr^arncuíai natura(tfeXaj^utu 
Sataáa defmat enpattes es cadente rufurntcfâ  ylos ¿yressonj 
cjuosy secos Vienen ajotmai vn cueijoymateua esjeja etndt 
Jj*-̂ 0, ^ ^ u r a dtvnajota dt^ua,^utjoijCavna jyarte escfaj 
coíoi Vcic^y^o: fa letra manera efe Jc^ .̂*-
^jySise^ont atendem enfasdicÇa^otaS deMua Safíarjeaju^j 
Juan do J^as tormentas son caufantes dtXos vientos ju tSa j^ 
desde t(ncrocífe, Çáflra eíSucífc^jueSonvuntvs^í^c^ 
Secos seveian enfaB^ion defayie muefas de fas chebas 
^urnSres?^oi0¡ue los otros tres Vientos suisudueífe lotffcj 
Son(.B:J*amayoi jtaite Caíiennsjy Çumtdos,jysumateu^ 
C~Vi tMfer ida znaãua^y^oxmaratuffa se 6affard(j 
e^en(farotas d í ^ u a con Iw;(mfam(in > 
(y Q/omoeffas dc^ües de e^cndradas^yjvimadas cde£ 
cafot deímai^cy desagua safada/y á f a ^ m f d a d ^ ^ 
LiklíLDelanauegacion cUoS, 
^ t s u m Q t ^ i i t t í m j f m o j y i t ccmfÍ J^ ¿cía Mua Jl^> 
3af¡t bayvvi aí^K^ímofíno mátmanda ¿(efe bayzOjy-A 
íayzando cncucncm con (o mas aícv^^uusSa^úmtraJ^untxj 
efefa Cru^jjut sueft esrai tndma deftvjíc áfmaílcíco // 
Tnayoi^^auta}Xo^ua(ts afmocfc cfccomcSoÇa/Jc^iCSs^^ 
^jyo^sávn^ut cancérente cj^ttfü jueSayaando áefo aftv // 
j>ara afcaxo sutk tncontrea confajoanra mas aftayaj^i // 
(juando da axa ĵuna nao J>oiia rnayctjtaite adata a t \ j 
dornas aítn?jucíS eímastefeo^yensu -Arüol'maytfo ^ 
j y C ^ J o m e s m o J^a^n Sasmzsmasjjohis cftJkfjua (jue // 
¿iSctnSitndo encuentran confoJ^rimcrci^unm de(acuLÍs^j 
doncft R^t^aran^jymuestran tna^xtíía S u d u ^ ^ o i J u J i J 
jparâ ue ajut[(ajfota de0uajtarejea Rsfum&iaritc d^J 
^ura^jutxca ^adeeí^cu pendiente dzSQunta^oijue.si catj> 
cncuStacaj otn cowjjruesa no JR̂efuwém nttient * £ ^ a J Í j 
dejüimaijt rcdonda^oijucXu^o sedes fa^yconjume^// 
mas i/lando pendiente tnfajtunra defa CruQotn/otrcL^uaí 
cjumjpunta dtfdada donde uma £}{fcit de^jtimàtse 
dondeijy M^ja ra i j Sueít^^je íurní icui j íá í fuJ^HJ* 
Se consuma \ ^ 
^̂ ŷ Í̂ 2jfuc njrjaSoíajmnta noreaSc mas dtVna so^/otxj 
^oiesta causa no atarace cneíía màsduVna soía dt ajus^j 
v Cías^Cumêres j a e deíía semue^a^yauando afazes 
cm tres, is senaí j u e todas tres^untns deia mefma Cra/ l^ j 
^ t j ^ n oc^adas/y^orej^ a^ansetn tresjyno^uedenjf 
res y tierras Occidentales, ^3 s, 
Stt (juatrOjj>oi<fue enía au^no fay mascfctresjuntasy 
juanete S a s c(icÇã8jjotas cÍMfJua ancfanj^oifc aCtvynocfes 
• ckncftn afcisjuntas efe fas taja nímjas efe [as w^asjyen^j 
tmaftSjjyafascfemaS cosas SaxaS ¿eta vaOj cssenafju ĵ, 
ĴoJCvimenra zfíuznsajuerca yvpfcJ^*—' 
^jyjuanefo a&axan afoèaytojyajawcen enfásjantas &<sj 
^aas^atanjcifa ndb estrenos ti CÕ(̂ [a tvimnra Sevk^ 
acamncíojjyjuefo^res vavjeiduncfo Sttjuúfrlc > 
guales contra/aojinm deimailnno (jd¡ztn(^ciando 
-San^tf-mo ancfajjot a ê a ^ c essenctf^ueíanacsefacfe^ei 
c(íi enajutífammenta oenotras scmejanrtSj jyantes esv 
atcorurartoyoijueguando fascficSasJambes ancfarijcnj 
aSaxOj eitn ba-xMct efejue íammemSejtuereacaêaAj 
^yStVa consumiendo I — 
~\ TRISTAN \^ ' 
U V E I S " s e n o : paítalo esso jued^ls escttj>tv Mv// 
a^un It'Sto. diX^un auíhr üct dadero ¡oísaíeis fo /o 
litación dea^juna otrajtetsonüjjpcijuej^ues fo suês tenj 
tais contra J a opinion ditodos los mas (Jmmj^n^j 
^an nau^ado Básta estvs nuestros tietnjtoSjjtaresce j u ^ j 
Snajustv (^cújjais comoytnjxemavera losareisloííoff 
Sanéis Venido aentendei\~ 
- ' .P i lo to : -
tyOWScfricfo Sem Tn'stmSoauewefp ¿¿jo» 
i inkdan Auf&i fffo esciiiuesej mas ftío v i ' srvj / tx 
Jxumenrciá 
U K HI. D.elana-oegacion del^" 
peiimentacfo, conqueeíjvy emiamente cettificado /ettoj 
aunjuewrfieso j naueduemas acjiun^ ĉanos conlamcS 
TnajfJncrariclcL cjut toaos cuyencfc jue Sanísimo tscm^j 
majueifaslumfies jue yareSaan^jyass/fa^a fojuctv 
JioSj Síncavcfomz cU ILocfiffaSj cubándoseme cCcaêeííô y 3 
SoĴ tpdo Xas demás ai¿mowm(jjtcdos 6a^Mnyryj>assauaj 
, encCfo mtUryjnño de fa cteencU cwno dt&S otros m u ^ 
aantts \ ~ 
<:^'Ç$e^u atuendo fos ojos 
aclaran do efenrendimien^jyponiendo ene fío ater\j 
don^Vijaemuchas vi'fts abaresmn íasdtc^aslumfoes, 
Stnjoijuejtu^arajuéjjyju&jtara SCinulj^ro^ycosasoSi^j 
-ncuuraC <5awa desellara cdfjun ̂ e fayt f j t s tv noto 
óíiáüa > ' • v 
^Cymrandoío dtsj^utsjnéfiC^ü^amntt, vijuetnfesaxfv 
les concdfjanos vttntos agaresaan daSmamasJumSçty 
^jyauntomítert jtoitri ra^deCmai conta rfuofucfon <£uyjj? 
as$l m j u l de^^anandojy edseaitv j u t j 
ímlío Soy \ ~ 
(^e^íujíhafwenn macafácft'ctiftfiUt eonvnacontmj 
4 * S ^^^^ •• -í 
amtm». auetuue tntlmi nautfjané e m í p r h e deúiS 
iSÍas Ms m i s , y e n d o ceme yjom mas Mas mcfias 
m compañía cíe otra nao di Vn^autntemOjyJwtfà, 
anosmos msdw v%ámjira[devuntv ncrcesn n á t 
moroJk c < ^ r a T i f a s ¡ m m M y r ^ m a & v ^ ¿ 
fnm^nosjutmctssarw £onti f a j ^ a aímefmo Vttñttr* 
krès y tierras Occidentaleŝ  ^3^j 
j p b v i l a aúéueftu cfefsuestt^jyvnanoiS comoaksdit^ 
. M^^^escUvnaJum^n cfeías oidinauas^ccnserntjaixy 
m^^joraí ts , swfcnc^auscetjfajuafseiuó entomsaCtv 
. defa^u^cyva^uejtacníoaftv cíe fmas te fee ma^otjĵ co 
jnoSfSmaúnacs nunca se des cu¡cían ensem^antestzin^oro^j 
[es (f(nuratj.c2 agüeitasSumkes^<VÍeionfaf^^jyvism^ 
cmmaxwn asafuqtíi^^Qa^mS'ciaacnç&jyeozcfamacmes 
ènesgacio ç(emÁs cíe seis fofas jae ajueffasjjctas cíea(ju&j 
andrntrion reíwnSmndo en Omisas pavees efefanaô efê  
S o J m m t m cíe[fa_ydse cansamn díSatua^ycíai êk^jS^ 
cfe^ueycnoestauajtccc enjkcfddc Vnnáoíostnnjizmeâ c^o 
.* ^ u d S m o i Sinjpccftt cméat cúniífos(jacu^!¿ssen ates (k j 
Jtaiejçs donde eianecessaúc acudíijjyafas iicrmdaSj j><nj 
^utwsyvamcj. 'amjando^ zytndcjyo assi a iumdc ajo 
J?a atas vaiandas. deffa^cyfofuitndc dmnai j>ci fafotraj 
Tiaodemesm compañía (^Vma detrás, vi'jaeenVfi^tj 
nef^ueesvnjafo comovna vara de medn^Vema Çincado 
zníaVarànda demos, â oga a>n ünajfuma j>ara senafaJL? 
jy"demostrai dondejunruaímentz-Vem eívitntv^ínfa^unJ 
ta deíjuaf^afo ajuetímaiinao mtmat Cfama ccct̂ vientv, 
Vtjueestauavna lumbre cítías ozdwams ã ^ a m a i ^ 
Sánífdinôfame efjaío miam ano/y (kfjude ataWfajM 
^ m c i i t i j v m d e f w ^ m ^ v i c faiamenJPí (^mvn^oh^ 
deaáücC^^dumbiánti \ ^ 
< y f a m n ¿ o f a Veiifica Je, j á m a m e f n t w c e s mtimjo 
Lib.Ill . II)datimegaci"OA^j#. 
o , O 
cfecfeuyanai atvcfosjuantvs enajueffa nacyvan^ana^j 
cfos,concuñotnrentv- nmemídalo conmjjotn cf^uajiencfmK^ 
yrefumêmnttj Amánela ¿tmnddíííajj^jume conelaío^ 
S m k i cfefa-fctncufa^amcfescfeaffíífami atocfcs (^aW 
ejjentyenttncúessenjjyenCípjando afnsj^kncki dttafumj 
Sic^cstnua enfaèitncufajjueeia mas^rcjila Suiriêia^ 
xon^nost ej^ef(u¿j)ci entonces •míinrcruv de mostrai des 
^j^ano aCosjjue m-cujuetk aC(¡cstnüan emanados V ^ ' 
^CV^ Viíhdaj)uá km(jjno$o[awtnre aS ârescen Jasdti " 
cS^otns diafjua ^tíüm^mñUSj tn l^naos jy imímai^^ j 
yotnmèkn entienãj tsjiemfmentz affu&pjfc cíe costa" e i \ j 
Sos az êcfèSjjyen [assuntas ddas^uynasjy ^ojas^yert 
Moscamos ddos anlmaíujyenotrasdíueisas^aW^N^ 
^^ates^jyatono enS^atm contodo CojutyoeneCfa Sé a . 
au^uadoy^odiácada mawtio SentiiXojjueentflú MÍKJ 
Uua sudeuedon lediéhíre, Centras Jksanílñ^(¿st¿K^ 
ütracosa eneCCo nodiSjusiM-, conjjj>oie(nom6ie dtsud^j 
wastadadeaocion ncdtxedeacudti asurntrusttuo necessAj 
rtocata faseduadon dda na^rydctvdos 
^ y j o i j u t j o j d e c a n s a c í o tcníammentadeíano^cfajjada^ 
ytTkmSknsos^íí^o£CiCossemS(anm detih?^os(^^(jfc^j 
Vmdtta nottndramjjouajjcdzdsmesem deSoawaJ¡j> 
(Jajueno osjitaso resjonda aotracosa Íá$&@@tos 
^'.jueutndcinaíuxna S ^ f a e í s â f l 
Q ) 
ares y tierras Occidentales, ^4x5 
4IO GO QTETRATA DíLOSYI 
itos y desu s trueques ymudaças 
y delas feñales que íehan de ver 
parafoiJ>ecW, yprenoílicarA 
que quiere hauer tor „ 
mentas enel 
'mar : ^ 
I L A ' n C O K Q S C I M I E N T O TJB 
MIS Stnor Piíotv. cftíos h'emjosjy VimtvSj jioijue Sis 
Ẑ nuraJio (asítmtn SasaíUo deitv todo auantv dtftosjy cf^j 
Sus truejueŝ jy mudan cas vauasjrenoshcado^y^uestmtt 
ii^oirci.SaáSm entenda cfevutjftacCoflvn^mactura n 
L/Xj^ziiWtcL^Sdencia 6ay entsrvjfara so^ccfai^yer^j 
otrocaise cfcvnos en otros \—' 
^ . Piloto'.^ 
£5 âSSlSCHOr(jfvJofofnascfeffo7 msfsre <nW 
tíaímem deste nuestro cfLconosceijtier^os/y ^lems^tru^j 
juesjymucfancas cfeffoS/yeon (ojueyo eneífo feafcanca&j 
Lib. i l l . Delamuegaciona^iu^ 
^c(jfosc&0 DtcntdS Qnttiosjyj?undj>afes Semi fadas eníâ^j 
^Jttja defnawfa i xornus medicsjy martnŝ  se vierten (wedi/£n^ 
e njuatro^ujet en das dt vientvs (Jscn& \ ^ 
ÇBzisas sttíaman tfrioittr\jt(ncidz$tz\~' 
X^euanttSj Jestejysueste \ -
^JJendauofeSj Suî ysuduesK?\~ 
(^CTUcnttSj oesftj jynacest<j> \ ^ 
^ C y ^ a r a e ^ n mescranau^adcn dtOceidenti todasJasd 
tâasjuatrodijeiencias dtvltntvs vienen a^ami msolasp 
dos dCjtmdas (j*scn en êúsãsjy Vtndauafes * — 
Z J J usasse ([am an ^yáfcs vientos desde(qcoffuenca aentraAj^ 
mfnoite Çástnújccnsuíiueícn eru&edohdo comlencan Osj 
Safh defsuestzCjScnjuatrc Vtentvs entzios census medios y y 
Cljtndouaies nomêian desde(jccmlencan asaiiidelsueff^j 
Sástn efnoroeste (json Jos'btros juatro vientas V*-
Jos vientos &iisas<jws( sena^ajyj)uedevc^cüi¿) 
dimana^aratvdas fashmasjyijroulnaas oeddentaí^ 
^ ^ ^ n f o s V e n d a u a í e S dude fas mesmas tieuasj)araJd^¿\¿> 
^jyeffasdôsjfrftrenaas deVientvS cizS^risa^Vendaatsj 
Ses son^^Jnafes efemeseei cjuarufo cadavrw dedosjiu 
eieventni Rxynaz'otro caist dc um? enorrcajiuenenefhv 
CjMiijtonei atinclcnj^oi^uitnío(jencraífosVientos èiijas 
~\Son Secossy(osVendaua(es sSbunudos 1— 
v Vassi 
Mares ytíerrasOccicientaies, ^41 
yijont̂  amanera de nm^ran/es^enàs ivit^jyrojuecfosyy ÇKJ 
medes an tvJãsSaScosdS^y^aresce (J tntuiêtan Sz&fjMÀdíf 
^sa^yaSSirnesmc Ja/ufcejuesefeue^^fa^fjnpte^a ntr^j 
íücpjjusto comodesu^ro îw natuiaf Smene^íUnlanseüs 
caMÍos cfefaSaréa i t efSotníic^jyefcuerose ÇumecftSce cíesía^ 
JíSí mpxáíUaS faSaí^S^om enfameS^Jjscaêfesjyyza^ 
deu defa nao st^enjhafmentejy f a è o r a n i o s aparejos Stn^j 
j A w u í men catúffám'.-
(^j~-CiSmacetas (jnosofmncwxn conía fumiVa/je e^oxj 
dan yawyzen ^ 
^ y ^ o i h contrau o/guando Lsvttntvs íúsas jiueienventai 
o vanean cfesmnjymywjfctn todas fasco$a8jyjuandc# 
desdiden nmis,jci^anta^01 Sonde^adas^jy^e^adí^¿^ 
áefaran Sas wjuaS defmat^Ça^cn Cessares can cSrisfrU 
SmaSfCon setuan a fas du fees msumijectíjustvy asjeteasa 
Jxifaiêajycafeffo de eí&mSte; disecaseelwez^en daresce 
'Sefasaf^encattlffansejy facerán asjtranentt Jcsaj?ar<U 
JosÁe[anac \^ 
ÇJ^o C^^a(se$adientendeiJ^amjuantv afajaaftdad 
^jyÍVioju'edad'(j^eneral'mente tiene-Sosdesójennos deaytes 
WSaUyvendovafeS, J t io 6affmdo Tnasjai t ícuíatmenKj 
deeffos âedeue adaemijyentendei fojpfuiente--
-BStlortejydncideste â utjairicuUiv̂ Jfaynamcs Çúsas e ^ j 
^Ffuanjydesecanjuanda ^lahen Ventat/yduiante eftiemjtc j w u 
mntan 
I ib.íll. De la muegaci on cielo s, 
'((amamog Jeuante cctíunran tycfesecanj'-estxysuesre aj^ífa a c  .euanti aht t nj  
Vencfauaíes^Jjún Suijysudutstx cafuntanjySame((eJcen \ ^ 
'Ponientes cjuesori oeste y nozo es re en-fuan y Bumeefejcen > 
CV Ĵojue Sásca ajáStíadicSú ¿e(a^io^e¿a¿jy 0£id\áa¿¿i(o$¡< 
HjientQSj nosedeuc entenefet Uj esnjfa cjenaaf̂ crtvda laredor^ 
¿e^át eímundoj sino cníojuetvca aestaêan/a átfaXlnea ĉ Uinoaa[ 
^ara fajnwe dtefncirej jzoijuecfeU otra ban cía efefajarrecíefSUA e[ 
Sof (y fas nçjt enes j o t donde Jassan fesba t̂enei "djetentes j m / 
jutdadtsjyjuctfídades 1-
Pot̂ efvientv B̂ emcuido desujiojila nanira(¿^c{soío dejó\j 
Si tsJuOj jyguando Jaidcija de otra naturaít̂ a como ajM ôau{j 
mos di cío de cadency seco) ode cadente y5unudoJ eŝ fotomiXj 
deeíscí odeias ajjuas dee(maiJ odc í&jiones o cons te fía do// 
ves de ti tuas j o i donde jàs sa \*~ 
^ ^ J ^ ^ A s s í enfp jue ñauemos tratado denles vientos noittsynoxj 
destes Sorvpdcŝ ysecoŝ scdeue adueidi, (jtvdcsjos vientvs stj 
tennionafes vernos a(jc(o del noite J joxío^care seen deíaVt{ñy 
dad deiSo( cenia naturaU^a (̂ e[(os tdenen efeserfuoŝ , Se(e$añ\j 
de ma\}oiJrÍa(dad? acausa cíelas R ^ i o n e s j y fimosjó\J 
donefej)asjan W 
chanto ufo desu sejuedadj cstvnoscdm entendei jue es cjuf 
do jdssa Jo: So&ie doffo yajuas ddnmi y viene adat erwu 
rrcij como ío^^desde efeafo defines ter re a fuente I L a S i a ^ 
entafeáso mudasefe sunaturaC^rojiÍedad~cte-friô ysecô  en // 
^ l o y Sumido jorm{m de fas aejuas dcímai pación dej>ass¿& 
'tJSSjJos vientvs J'euantes juecúy^imos j u e jarraron defckj} 
Ve^hdadcíeísof Son cafuntes^y secos,-faícurd cnfasticuaS dor ĵ 
cdejueierxj 
Maresytierras OccidLentaíes, 
tafease tatnSíen sefe mucíaiá asslmismo SüpnjrtUal efe O K J 
J k m ^ y s t ^ encaffcnt^y.5mi^ í íouaá 'con¿-Miu^ 
d o A ü traues!a^oi ra{0n(^fctdma Jefas Muas'cfefmai \ ~ 
^ jy^ t fa tnes rna manera se 6an& entenâi losJtmàs vfcntvs 
OZandotsfo agaure trataremos efefas Senafes^^eraíes (jsefan^ 
cííuei^ara SosjuSa^jnnostkat -Sosm^ues^imdancas 
defos VientxtS cftvnos enctres^ son fas ̂ alentes 1 — * 
Q ûancfo'cfscf ffeuau c&nsjjfó cacô  Seia^enóstico cftvhntvs 
Witts.; not ncmsctSj noirntu, nernoníam^ 
<^y^noJísJ suaets, Ses suestê \— 
ĵ fynjuesedeut aSua^i^enpirn^^e muktnoSarianira[t/Z^_ 
c(eefmesmo tiendo suefe mucSas Vê es conutuii Sas Stf^as io 
*ñalt$ enfos okntvs contrarié, aiucfanefe aCamtsma natvrafe/fe 
¿izfnembój yassuntdcancfo efvtentv encfsuesrt sccfeue sos// 
jccÇat^jfuecfesn Supjo Uendouaf'r-
Quanáo Í(Sofsaf\ireJ ojí^usiere en rocaáojysh estayaisij 
Stiá Semídí vencfouafes 
^ouando saficreiose^usiere tstaiado^m^oifo centrarlo senaf 
Quando Sa fund R^êsjfanJesdtn mas devnajiarte {^dejotro^ 
* Síxa wtnosnco (ydviento juieie Venn defajtam dmde mas res 
^uando SaseMas faresderen ÍLesjíancfesáems JR̂ o 
LibiliiDelanaiiegacion <ielo6, 
Jumltani m á s á v n a f a m áíaefc^cíe etm, s t f y r t m ú . 
V e í a l e áoncíemÁs R r J j í ¿ « m n y u m u m i efom*.~ 
_ ^uanáo t íor l^m^ozvnAgam seacfararejyjoiÍAS ohm 
Se entui&artj s a á Jrenostíco (jjme eMento qjtnn M e o 
J)aite donát st acfarau V 
Q u a n ^ J a / m i a s seea^tn demueSjjyJatima seesa^j 
rescejyeícu^nk ¿eefmai Àacúirán essenaf ávuntns tro^ 
Uesias,jyj>mt((c>stánx JÍtfjtaM csma vmJouaícíenan^ 
ti'co(̂ ven<fr4cfaierUv cfeacjueffajiíaice ¿t doniistoyc ' ~ 
QjlMcio^aresamn te(àranas jiopfa n^m ¿¿a^uenv í j , 
ratiOj sera scñdáeítmms^yen inmtino <k viiniomíis'. ^ 
ín t tn la^^momcai Scsfrue^uesjymudanças dtJcsviemsy 
y no Çaueís tocado cn̂ uancfo st^utíe sosj>ttfat^Se£titetenj 
«Jcuanraz <y venta: con fuita dts còmpuesra mentt. cyputs SJ& 
ms ^antomjom tntcnmío reaoirz mmtá^ j u c ^ a t s ^ 
fas podréis dallara Sãê î o^nnosticai juandojycomo n 
Jtuue Sautitomzntns íníímaij ycomosccteut eféáèiCPiíò 
fo <^tiá§^juutm deffastjwjt 
ra entendei sise ó^nfvima lo jue Vos eneffo Sauels cyigcume 
tadoJ -cenfô ue mesta materia escumron so&it eÇconotcírmtnto 
dz(os tiempos Serenosjyjuutvs ^iSio^tvrmemsosJj,(e$o&o^í 
ares y t i e r ra s •es, 'z-fó 
C^hfjiho cne[[¡4tQjimeio /efq^eaiwcas affih/eÇsaakj 
do (k^Xratv 'PÇcnomen /y cíe jfcsioM cmf Cifro fftcuw^j 
?[mo tntCCiGro cíit̂ jy'ocSo mtCjin aCeagitufacftfananiraC 
j^tstvricijjyjtfauw vtutelo^ eneC cajituCo <juarenJtràjyvnoit 
' cCeí(\író cjuartv Jefas cosas cCcCajfaerraf doncCt íl^c-fim ¿o 
Mateo Barron cnsuJe.flura cítCosJiêw nauafeŝ fc OSÚUCkS ' i arco \arron en su 
SíS auffvreryo Smistp Cmsta mater¡x^y con scimo tvdos; 
etfúŝ Jueron tan cCoffvs ensusJfecuCtaaefj nôrtsíàuitwronj 
cntvcío (ojueenesta matniaãscrmeron ^oiCcuaSccrica 
Sus Set encías j j y de R^cfaetones • cigtnas^ofo Sauiencfou 
eíios afeancadojyenrencfUo j>crsuj>rojitci j>ersona(ycui 
sada L<zct>eiitnc¡a Ulatldma \«* 
- \ P i l o t o 
cfctssOj ooi fãs causas (j ajwrifaiSj afo^imf Qesjonéfere con 
SasredCas (yauim aueemCC$ ̂ éaCcancado ysafldo eneCt 
discuiso demsmmçjactôneSj mtam^o dejuast treintu anos 
mirando fo confa jtaitrcufai atención jueesta aire 'Rjjuiu 
viavy dírejumeyo Sieutmerttz Sos a^etcifimkntvsjyjie^ 
Vtndones cjutef&uenmaiineio deMScv^ ôj^resáendostCtj 
Va stndCes(j£t^p^an Verissmí^ILecefojy sosĵ eóa // 
dttvmentn (jSonCas^mrttes 1— 
J?ytmeia mente fusmu/eie consu nao sutto eruf^uñto <y j> 
SoS^ccÇaretozmetitaj efeuesse a m (jefejyncsaCu cfeC5as 
hx impasse fataCfuuajytvimentzv*?' 




fc ra cienes paca^ 
conoícer los ti,? 
ere li a uer árp» 
L i b J I l D e l a i í a u e g a c i o n clelds, 
eft convnagocaáéírksa fe^uecfatvmai.^euetraSajaiSo^ 
wssi&fe pox entrai znef \~ 
^cyjjuancio vwiexe nawefanefc encfemancfa cfefatieuajyvieitj 
jjueestvt ceicano aeffâ jyjuesefes yar^an^Jurtas deVientvs 
trauesiaSj câuesctenei ajueia Sdstujuesej>asse J^Jum cfij 
SatDimenta (jassiSefer^re^nmrej^cij^uenofe-tvrne en^ai^j 
cfondencsejiuecfa rdclun*^ 
^ ( y St Sestee faze tommta 7miManáo ̂ o i^of jv Sa^o citue L\J> 
jeia&i SunaOj cvrn^mmcíoía comocjuim 6acfejcfea: census* 
cmmyjoS; mancfan/cCi cajhzjyfiêiat aHjcaijyescoiaJl// 
. ^ y a cítecanefo JcisSornSus jue es vno efefos aparejes (^tnsí¿, 
rwjams casos simjicconmnc estai in as a^aciêicíõS \ ^ 
E fcrotores and Ow ̂ > fihmÁo acsta matçu% ̂ eíconôsamientv cfe&stierna 
tonenpoiSrjor UQS poifcsasvcrfvS ^j/cmcstracims Ácísí 
toCos algunosj ddotros astrosfôjáo $tm qiulos-cutf&tes antiducs quA ŝ 
. baims rejeride trataren efefasseñalesjmnosticos# 
jtara cenes c a y enter Jet fes tiempos •f^sedís^emn acuisa\j 
contvmzntaSj affjunos efe fíes resacan a f̂ane entenev 
^onei^cntormAãS^arâ famue^aaon- agaves fjemjtcsjytn 
oimientos (jrcafmente no (eso^ cerno estuando cadete es, 
tuuicjje Trnûf escuxojy c^ianjuetca efetruenosy S^eíarr^J 
^ d i a n í ^ I c j u a í j i a i e s c e f j ^ viendo Xosdancs^y 
jajos dejacceyttsen r*y¿s cpncjcCjtes cfejtjedia yde acfuc<J> 
a f̂Cernes ja jucí ío causauct cn[ahcnaJ cuicLternjitstad 
nosikòCesei encimai causam^renúsheo denota&us tov/f 
mentas? anas es 5áJ)m dcío contrauoj ^ei(j íajuua dcC 
ares y t ie r ras O ccidental^s, ^ ± ± y 
cfcfvmto'j fauia/e causa? JcUvtmenra StSuefeconumtjyjbaTv 
tai Mjuioi cníos truenosjyrtfamj^csjymla^ 
â jums (^rtafmtnte sueíen causai Jastemjestácítâjymminj 
taS; cuyos ames emenc&'^íemccecf/em denotena efícsjefij 
$ona(wft\ic^cozjezunc¡a Mas cosas cíe efma^jy/efosv^lj 
facíaosjyckttvs tQeíhs(^fcs titmnos enefsacfw causar \ ^ 
^jyÇfyzyzancfo aj>am Icjue (oscficÇcs auíívies cnesta matetiAJ 
cscuühon jtata ju/enfajwsieje Veei cnsus fefñra$jjy£a¿> 
í (ancfo en jueto maurím\ súfeucnefo efma/o efenuestra ex 
jeucncia^ smtocai ã^iu enJos yuracanes dejtteya ensuo 
no^iw ^^a t Sauemústraracfo fojuecíe ffoSí amestro enj 
tznc{et,mtdnces Suuo (̂ c[c(n \ ~ 
^lâoqmémaxsmtm m veiciacfwatomcnra fafvuacfevi' Ŝ ^Wf1-̂ 0̂ 1 
-t • X f U i eos píaconoreexios 
entv contraltoj yauantv más "fuefó /ymas contrauOj // üeinfos 
J yJ ^ / f / • , s f cí'nroxuno tor roe 
mayoitvimtntcíj ymantv mas seco y mas sm bum dad - toks/o^me 
<pmz elVientVj seiajtencstico de /^0ijuuaJ{^catiSaraj 
/mayottvi?7ientaJ jwijue efviento' seco deaaiita tCmay^y// 
. iCmat^yttxHmtv causan Satpunentaj ^oijueÁ^0c¿¿Kjf 
¿eftmjuancfo caz tihe^aztícufaz vluua t i x j 
Sos&tai fasbnáas deirnai, <ymzmas cae f a ajfua. (k¿? 
mzs 
laijjymenTras cae 
^rtacast f a j v v a cfefvierüv joijuestcontueae enía 
rna afina 
mtánefe Tvasfatacufatmm efeíassenafes másatAj 
^ t ^ í i v y d t u t vsat enef-maz ^araso^cc^atjyfrenos 
ftcaJlj 
i b JILDeiaí iai iegacion deio^ 
ticai tormentas osnemcfacf yqwepjcfcfüitmvos Sec&ue aiu 
üeitizSosidmnti \~ OSjffl 
'ajümeiajymas cinta Semícfetvcfas^/asjue^y, ruc&J 
mcrirtncfei,mec(e Saavijtsnaupjat mfosnmjos /efwtuc^j 
no íníesjuafes ñ\rten Sosvuni^s^^eicá^^cstanJ^s^^ 
^c^asjyJ^uanransc^causantvm ccnjuaCjwia fof 
Ojassisen?^namra[esjy oicúhauas enfostiem ĉs ¿fefimci 
^ — no/yjxammas ff^tefos afeoracon cfeefmmtnc^fosa 
anejaos mamaos ^mjxckton címes d i S ^ l ^ j ^ ^ s c ^ 
mas ckwasjymásj^tíôsaSja^ojro^ositv eaacostumêie ar<j 
jjjjfua nonauyjaist eftnat enntsmcsts 0 a r n e r a noiuemêi^ 
cC¿¡Van ̂ zjy ĉnetOyjy ?IÔ íeŝ JñCmua raJfen a Sos SãSios antí 
^jjuos indlenáti dzntrcducSo ((ítanat^ádonjaimasincn^ 
dzttnulnnOĵ oi íascausas (yenefíc rrfim^kêwV^mo^ 
cacfa¿ efefamesma c vUcncía Seíà natufafê a. cicios hem&os^ 
cícíos efesastracfos casos (jmdfossuefin aconmcet&cst vis 
foja cy^cuenaa(jficne/aÁna m^ctjñacaycfonunioí/ 
SoSu ios aneSj y fasC^MSJ ysofieftdasJascfemas cesase 
efementácfasjtata fasínjuaa y^ume/escez/yasSíjatefctJ 
(jc^áecmefa j a r a set ojpcmf ¿tstefoj^ao, como eíscC/i 
cftcaíentmjy ftsecaij cyatjla causa Jara/jíainacfanea ckj 
J-osmmjos sea mutfanca natuzaíj yjuttznfja a>ns¡joJvuu 
rcajyvyjfctj Çaátsa ZecÇa ccnjhime afamaáanca CCCCCKJ 
Ĵ ancLy cw/o cftscuiso aitzto c{ecieacntejy?n^aantv. fien^j 





Mares y t í e r r a s Occidentales, x ^ 
J^-^-Pumeto cjuaito comienca cía cíela orajymomentvíjfíkj 
Sana SaíedeSayao cfefsoÇjyjcuívncantv ^Aromar twZ^j 
^ y t m í i m j m o instante comzncamn Amen^uai Sas açjuas 
th Sas manas cncíescrescitn/entv:-
T)urajjuaíjjulti juauv cíefana oteúnartamenre Sáihàa 
Siete /iasjyniecfÍ0J jueeseíc/^aac /eeíftmjc(^j>^fcv 
¿¡tseTt ef incóente de Samayci matea áejyjaa Siuâ  5ásfaj 
:fVacante c(eíamenoiymâsc5ícaMfamaiea dtafjua /¡ t\ 
Q,omenca efsafando ĉ uaito cfü'dtJátnásjtejutñh V' t^í^ 
ante cíefdmaiea de^jjuas mucitas deeíj>umei jjuattofías 
tu farm/oi cresaente deds^jundoj juees aaando falunaj 
esta dentvyoíÇmca^lados ajartjída cíefsdj aj í íamanj 
(íeno deluna \ ^ 
Enícsjuaíes dos^unws^mucfáncas^^a^^ 
aesáentz amjvme afets maltas sedeaetenei cUknctcn,yaduei 
tíise fas mudanças (^Çw^n fos tiemposj ^oijuttv das Sas 
Ve^esJ í̂aíuna -Çi^fy juartojyJamam rê untnrej si, 
in acjueímesmo jjuntd ^Sos viernes ̂ antts Ventdaan j>ef\j> 
¿¡tren sajueicaycaímaitn diñando 'devenraî  se iápz j 
wsticQjy-sfinaCjuij^ nueuc cícvíenm 
ccntraiics deíos jue antes vtnfauan¿ y lesjueassi camena 
men awenteuy vtnruien Sa/̂ t Co fan con nmf^a^uua:^ 
J?erc sino cafmaien ios m n m fj am^tnrauan antes deC 
J>unro def^aaitv deía funaA/jtos^ídmn adeíante \Ó/Í 
caímand^Stii^renostico diSmtUííàdcsjytetnjtctáíes a 
^\Ç$)õnanaííts*.~ 
" ^ r 
Lib. I l l . Delanauegacioñ délos/ 
f.juaf attendon secíeueasstwesmo tena cnfosotroÚ 
cfcsjuattvs nstanns (JSay /cs/e efCieno ((cíaluna a[acot\j 
junciónefeffet \~ 
uen 7Haunerc (^aduiitiert a fes tiempos (^fahnaj 
causaie> oonsus mu Janeasjyrtj>unfa3 cíemanas Saffársc 
rmy h\neM[to\poi(jutjci farnaycijaite safen riertvs 
vewa/tzos \— 
c Sentando enfCÇ^istrtw .cjuauv M a l u m Çum&rtca 
menasjy contra (Us^eiájrtnostico (jen tíotro^ürnvi juaito 
cfefaciesvtnte uenicfeia Saurajuva cíevÍentvs> > 
y^íotefconíratio jdancCo eneCjaaito jyostrvto Çuuxcit ttf\j 
mentas/sem^enosrícomtneíótre trímero ¿tQfSunatwtu e tí 
ente Sauta Sonañcái^*'' 
i ^ J jx í ana noSafàie re^íancfe^aetUí^oief ou^U^ 
a[s^ijyafgmei,-éeia senat efe cafmuas ocontra/hsj)/^ 
fYa()ajo$Czmj>oiafts\~' * 
ten seidSenafc^Juua ¿tvkntos juando aíj>oñei cfefsof 
jtaresam om wn&aseC mt f oxilonte mt rau^a ía íuefUj 
cfd. OuentB cujue [os'.maunms ffamanjjt^n \ — 
SadS^renostico ysenafcâ êcnanaisjycfatosy'semes 
temp r̂afiS^uancfo assimesmõ af̂ cnvideefsof Jos cefajes 
JfeffacG ŝ juejueefaten tras cfmesmo sotjpares rieren ruutos 
^ j y ^ t evites encatnac^y caimisíl^ 
y ^ 0 1 focontrauOj stjtcifamdnanayann^Qsdja el'soflos 
ci^es^ijjaÁifos áf'üihjgaiestitttn cmGs cjofciiS & Píos 
dtencainadojycaimest Setd stmtyjtrerrosftco ¿ d u ú o i d ^ 
( y Msi , 
.1 -
ares ytierras Occidentales^ ^ 
c ^ X _ r J..? . j . . . * ̂ r R ¿ I \ iVimaUras^juancíocísd cntvcfo despacio cfefcCta Sumeiz andcK? 
cufoeztv cãnuueSjjy aftraŝ onet̂ oiefou ônre acCaran 
cfoncfe efjcjusim^^jcfin^idte cfcnuaesJE^^an/oías/esi// 
cUVna^ait^ya. otra;jyjaecfare consu ceico amaneracft Vtñj 
S^àsfinatySlsfm ¿cfúua cfcvienw juandu-fuiacre&C 
ma. <\fefpiai anaucuezc a-idaíCosc*.- rdm 
(KJ i^ío^õieímaz^aiesaeten á^máosíèonltvsjyÃf^ 
toiasjy otYO^emos.újjttsas, cfeícs^suefen s^juii Jasnaos, 
^/cfesuêitv scajaitmct^dcsc^araamn seiàsenaf c^bncío^ 
/õ/cícfoimntas^ci^ue loŝ esces enetmai tn Çauuntando eC 
CyfSeia ^Prenostíca (/ejuua cíe viento jjuando dado jaresa^j 
C - ^ R E tscuwymds ístrcCiacío cfefõ oiJunavo V*-
ÇXlXowttmo Jeiaauancfp ãncfutuaen cftvnagaire actra ntKJ1 
t^—^t&s cometas I&Jpfan/ecienrts'\~ . 
^jyÇfytuêst a/ueihi(jse$andeuu entiendes efe jnuie^ní) tv 
dos Joscf/c^osjmcs tícõ8<y stna fts-j>ara(^ safari deuvfry^ 
Safofan-maSjjuanto'fnas cetmncs^eimafmacón cttt^a 
inaimno \*-
\ut mtioMo i t Vciano aai^jarescanjyseutan Ias // 
^jyassijaraenfosdem^cs dcefimanc dt^anaoapartelos 
\ntvs cu 
Icei imano dtyzandi 
Suia^neSnofcsaèems dt Vna stnaíjoi dondetÁ tvtmctnj 
J^iblIlDelattaíueg-aaoíi deloÇ 
^ j a a í t s ^ j u a n d o entí^Vemo efsofjtorCcmanma Çi^j 
wresafidc m y e&ro^y tvd^ío^emds cfefcfía anãaum-fiWj 
y t ^ a i o j j y s o U t m k sun^tndrmn muís a t n d i j 
Sc^uskze cu$euv cfeêaozo (fenuues nm^cn'tfasjy^raS// 
atjueffa sera sena^Jrcnosf tccj í^ j i c í ^ J 
urÁ enajutffanoffe Tnu^aidcs tutbenes \ ^ 
assimesmú a d u t i b i ^ d t t v Á a s J ^ a s s c n d ^ 
monstyacwndc(i vientos {^^rtncsñean tmjcílndcs sotr l^ j* 
mas deitas J ls jmeveen Sô&ttvitfefâ :fas cíííamafarusJ 
a causa dejue acunas vejes efesjues jueefscfsafejoiena 
entos meíesjaclo^atcanca s u í ^ ccnjvme a faf i t i f 2 ) ^ ^ 
jjuem mefajtauijy ^ tgjon htm su cafólj r . 
^jCojuafnoes assíSofienci^eJ(jcom0S^cne^^a&enciXjf 
Cordada efefa nocíeJüs vientos coSianjuziyisyeJ^TÍM\j> 
SoSfímritvs(^dtmctstrat0n\^ 
^ y ^ o i ^ u t wieflfty csacaêa/a efínmatettk feJtfv/en&y 
SmycLjjxs on̂ e d t id i^eyo £eáctvmaijy~£õ<fà ^ 
ci(kíradeC Sdj^edtdsme Sem de^oauí ^ "i-
JfAijydatficema Sastadesj^u 
l$ qat comencemos cctrci 
< tai /otra i m u fij 
L A D B M O S W " -
M ares y t i erras O ccicUncale s, ± 7 ; 
L A MMOSTILACION QVÊ 
feúgixetefdela goinpoílirra que d? 
V 
ue tener el MaHnero quando ñaue 
gane.o porelmar quierefa, 
ber el altura deel 
~\ Sol:-
tíABLJL, 
L i t i l l . Delanauegacio ndelos} •. 
Í/A B L'A T m S TAN AL P Í £0 
to Kauieiido el acabado detomar 
la altura del SoLvcomiencan eJ Di 
alogo que trata délos Keloges que 
ínas ordinaríame/íite/ fe vía? 
y d e u e n vfar nauegã 
~~\ d o p o r e l i n a r > 
Pi'fútu J>oi mctsnaw cneínmi^ara saèet Sa ora mita cnjua(/f 
juteijtuntv cfefcfia o(fcíanoc5c > 
. P i l o t o : -
ü$tdkjC?(Jora Señor Tristmytwsc^a^aífacfo nimuermj) 
cío ÍCefoy: co?i(tue jiwituafmenft enefwm sejtuecfa vaij/tf 
E l A í l r o l a t í o caí l a ora Jtefcfiaj sino es tí-ÁJfrcfaíiío ccnjuesetvmdJ 
to B-elcex: en 
faafmra cfceíscí eíquaísemía efvunto á e m é o Ákj fóV 
mar paraísL» A. , /• 
elmarparaísL» j . — — - * 
á^* ¿ ^ r * ÛEENÊMESNI0JURUD enju* ^soímásst encina£01 mama azi 
orí^mtij enemmtsmo njara ewf astrtfafawjy&uefue acometxjt 
caí ahxaijjyassí sevci^ca^nCmesmo aífrcJaSiOj ttntMXJ 
Jofe (vfdatíc duttiedj^^mto'etehtanqa ccneícantojyjMfi^ 
hx cksucffma cferec6o<aCsof eĈ unto dafmeéocfia^jytví/ 
dos Sos ¿mas T^cfajes ( j Saspst^m j>am efm&t dfan /V? 
ares y Uems ücoídeititaies, 
uentacfos Son maaws^ acausa cfeefcontinuo moiitmerttv:^ 
let vsais semj f m 
nauufantes enefmaijjtoicjuegarnet f̂ seĵ uecfen vs&a crieí 
at m a c r o s W U Y ácuvs assinara. Veüjicaija/om efeía 
' ¿//¿^ como jara Jacfefa noefe 
Piloto;*-
OS que no a(cafmn liitTirttñiíte^ 
jtctttvsjympuímientvs Mmmjy Uíánces^cícsaSoscos ¿ u 
^£a naojy¿{ctvcíacucuura(^encffa mutáa jiecenden vs^U 
¿fe muchos J^dofjes como son Jos cíe elsof ceuacfas coníajlt 
'.ira y man jií-i 
J-^ôSjuafçs aun enía tierra mJcn êun aewts, auanto mems 
Smn enefrnaij jtoicjuc jMifamesma causa i^Vaua XCKJ 
^ j j u j a c[cfnai^avVêmK.dfâS \ ^ 
Otros jnttn&n Vsai ¿i nío^s cfeSomSidj jycfejuacfrariKj 
^JY/E ono^cntios^jy d^ciendad ¿t mfirumenasJotJosju^jf 
StSnosaècn cfes^ruertfiencfen estancio mcfmai Ja/ciajae%:~ 
(^oijucjara s a aeuv ^uafjuJh Kjfox ¿tsoíysomíia cS* 
precisa m m necessauo auUÍÇêskrnjrc stnatado /vnmeS// 
mojtuntVjSojm'ícneíntai cshnjosi^ Siíánao ncdfa// 
Varada cnftemjoijjue tñnnlo en^fotvjoijuetca Fadcrt^j 
net a^jun mouimentv̂  auníjeft&criefriodeScuí/faj^es^m^ 
~~ \ Sobado, ocn otro semejante 1 — 
L i b . I l l • Ddaiaaue^acionctaWi 
cAssi Semüañan tocios fosjgovfnCca cfecxjftimda-
uanau^a^jycuisacfc efmaijwecencfen ufotmai Josm/Traj 
mtnttS <(e(ana^ciéo4^$ai mmntza cirros nueacs esjut 
Sitvs^aun dios mesmos ncfojsaêuan vsai sicnfctticiéO 
^csmdiessen en vncario ¿c juanomuías^Jas c(eis^p\j 
hj^oi vnjgcdufjaí a&ayzOĵ ueccnefmouimicntv cfulCÜIIP// 
nosaéuañ como níxíejucmanera je^ataan ?ucfeuian en// 
tendei;/yqu¡em(qse vse cfefostnfesin&umentvs enefmax̂  
aondt suefe aconctscttra^O^ (a estando tífomêu dei 
r f 1 r * /> * t dadoyciiimado o^o^ smsaêei cerno nide(^man^â 
guando nosteáta $t~5á[(a atraues d ¿ cwfof rnayoi ẑíO 
cía Sacaêecãj o /otra cosa semejantej con^osdeuás Sem . descry 
danai^aiq nojensai(̂ sejyue(fe vsai cneítñai dtm^ry_jt 
wwj dtms rdojes einstramentvsJ comose^vsan cnCatieiiAj 
%ndí tn^uaCjwijaied o^jueíhi >a(scíStjutde S a ^ Vtâ 
.^doy^vcujíca^ccnef l a oía deefda^^oijuzyaueis ^uatxj 
difaente .mjoáo es naujjai^onfm^i^e camna^oid<^ 
^smáscontinuos ckitvs^y XSudadms Q^eJ^es d^j 
^uedmaüneio cnefrnai j ^ue^y deae-vsMj dey&ndo aJ£(tt 
U efafíroJadío? Son dasrSpjfu¡ent-e$j defos^uaíesjy decadx^ 
VncdeffúS sedcmvsai znU-fvm* ymaneia^tdenrtjr 
F/Q,; / ^ r * % 
- L ^ - i ^lumeioymastitctssarw ^(Loriftnuojy oiammOfí . 
ILefcy: esefMa amjcffefa de aiena; efjuaf suutJaiaS^J 
Ça efe/J>acto dtvna oiâ  media ojuartajtotjucjtarae/lLy 
J^ztfo stdeuen fCeaai envna nao diímnttsamjoCtttaá 
^ . ddoias^medwSsjy^uaim \ ^ 
ytierras Occidentales, 
cfescftvnjnmtv semíacfo, eíesjtacio cíeãtimjojuecoiie^ contó 
SÍcfiyzèssemúS efes efe efguntv cíeímecfio ¿fia auioosdvi cjuan 
tosem Seu/ ÇástajutStjoM efsô  cás/e^sejone Sásta^ít 
Sa^aj ccfesJe'jsafe fasta cCm e/to /ia 
<y tjenjtozfa amjofíetn seT^aUtnjy/mi/en J M ^ u a t / ^ y ^ 
^-^ceruinefasyysaí ie cacfavno efespado ¿ a ( h \ m j c (ja* e*^" 
^ffado aveíai \ ^ 
(yassimesm juan/o Vnanaofiwewcessicfacf cfcyi amas 
'1%**$mafá/as /dariocíe /cf/cf/ta coiwn/oj^ciatjjun ramêo// 
Jj>oi J a amjtoffeta stciit^'ean'/tias/oras jue vácciuen/c %~ 
_£ajua[anwcffcta j%t%^sea refey: ciettvy Vei/a/eiOj cíeus^ 
Sa ÇzcÇa I t Vt/ios may c fatoSj jyefaju^thjox /on/^assÁ^j 
rtJaaiena vw/ ^/cn/ojjn^notaèfe mm^e^uencj y l ( k ^ 
atena /cuesn m^fi^iaj^ymuy enoçuta; sfn -runjim^mw^ 
/e S u m / a / \ ~ 
^en/euisei cstetaí ÍLefox £ef£ojy'cotejdicfr con-rrm/^ 
aeitvs^yjruntuafes R^tícfjes /eíaríetia^j\0uai c(aífe/z[ 
rena í L c j ^ a i a y n o com dda mantra (j oz/maua iñent^j 
SÍem^ii /cae m m ^ a t a j u e J a s c t a S seansternjwe^^uau 
ftsyno £ayaene[ías cfî etencta \ ~ 
c y Qeuese a/ueuii cjiiejuan/c afmumio Sc tmjouúzt^xj^ 
" raatáunej^tf ívj cemomay oz/inaue Su/ is t i^VcuJicài 
t í y ^ a d o dutn tm^o^vámt íen /õ no/euejiat eC/ í f£ô 
J^cfo-?: /eia am^oKítaj sino/csifntsmfo/c otra^eiSomKj 
cfcjuimàn^a enteia co^ança.?^oi^/totraviarieia SueU Saiwi 
emíío enóano. 
Lib.111. Dcianaiie^acionGiel 
cndfo cnjanô  acausa cicios mccfaSúSjymo^s^mtfcíotm 
St ¿ a cuidan lo con fadam cfefcfeozaifa Ja Sisan ycíe-fraudar^ 
ĵTáíiâ  ê/S^uncfo ILefox escídcfa a^a¡a Jefmi^aijpijüe^aij 
eCía seueufica e í ^ w u v j i ^ a i cíoncfeí^a daffoufoncftj^ 
jiietencfe Saêtei JMmdeídia^enfamaneict s j j m m 
Jarecfcncfe^cíefoúfontt af fcmíiejuimetbsi&fffi* 
áondzjiueiajuit¡kt\ — 
IftnefJ^aijyjuntu cíen Je esta supífseJeue ¡nwftmt JÇon 
k t j yjuesafen dtítreinta^¿osStl^as yjjaaím-nft d\ 
ulcficfaSjJü vna/eía cfni,^y(Jtvcíd^pa da Vna Jetfasd^ 
j^cnsisafenc^deefwesmcjMntv JonJi t££âmÊi€jJhi"d*>j 
ycoiran^oimedio 1*-
Xôifa^J^tdonde^defa^uja dáeísofvna&ueCta en redóte 
¿oJ cní^acw 'dtvetíinyjuaM /on^ 
j y Sincfiscrcgai vnSôíoPuntv^jyaSicomc Va dando SueCtoj 
enredendoj VatvcanJo^ytvca encadavna defasdtefóstremj 
t w J ô s J í m a S j j/Jesdt^cmmca ajtattii desde SaVncv 
JDnea Çásra jue [j^ya a í juntv defama tnida t n s j M i W 
Jeoiâf(^jnsramnre Vienen asenSasmefmas ve i t t^juAj 
tro/oras * — 
^ jyQ)e fa mesma maneta jue guando efsofsafe cnefjtuntvi 
" Jefa fmea ejuincáaÇ Sen-las Sets Jefa fnanana^jyjuat^ 
descent eneÇctrcjantv JefamsmA / m a J sonJassS 
_.. • 
ares y t ierras Occidentales, 
^ z í a m s m a m a n e i a j u a n c f o zíscftvcáte encíjcíle ¿ttaadujcij 
t j SziáJ^as Seis.cftCataicTe: — 
Aijue ítStsce-MÍU cftfaaçfuja B^miesencu m C í ^ j 
S a Sí'nea zjuincáaíj ( j l a cfiuicfe en dos^ami^ute 
^ ) ( S u m j u e j u a n d o t v c á i € cfsof m í S d í z setan-fasseis \ ^ 
^jy^foijjuedzvna linea akttaj fatííatres^üaüps cíe oi&j jua ix j 
cío tócate tnef festz Juatra duí sueste %jtlçin Jgsjcrsjynei 
jjuaitas Ic/ouij juancfo a(Ios Sueste Jas siUeym/fw 
Quancfo afsueste jjuaita deliste- seián Jas ocSo/oias 
. Qsjquancfo afSueffe £t 
uancfo cfsofate aCsuij Sèid^untuatmem mtiion 
* _ 
uanÁo afloeĵ t Sitan fas seis, d 
£a mesma caem y rafyfwancfo eísof êoCuei^j 
a [ I t í t t ScfuetSi asei las Seis cfefamavhna 
ILfcjuaf ILefcy: cfefaMUfa JefnaugjMj&ia mm/da 
eitvjy VCicfacfew/ycfmas c¡aw(jSastti^cra jtara effo 
St éaüiaínuentaefe ruumcCcf anues-tra ncticia,sísenos 
MJtfaui siembre £01 efe datto/c ceicaceta linea ejuinc ti 
j asnueiafoiàs \ ~ 
<c\c^yy tnm fíen s í f a ^ m a ^ ^ a j y SÍÍJÍC I jie/is, s\ 
eryie tllvuie^an senafandoa^uncvjy£ofo ¿ifnoutê  SÍt\j 
erocfeujjkjf 
Uk111 DelaMiiegaciondélos, 
CP., r i / . . - . j . í ? L . Z-.- At ^ ¡Xnodmesí A í m m Ljlos a¡crós cíefaaffy* csm como 
ja Çauemos ¿tcSo cfcswacfcs m á a j u a i t n cfefjtuntv ( j J O 
nafa dncnct \ ~ 
(y(J)tmasdeí$% üjiaitamntvVa slcmjre Jaafjuja vauai\j 
^— do desdevnjuntü dtvnmudiano acinicmtüdianOjjox (o 
^juaf jutcnjtoietfa a^iaskit Vcujicat SaVeidadeia/aa deí 
dtcLj deueíedai círt^uatdc conjoimz aU^ammitntozi\j 
(^tífuwtu cfífaSinea ejuinodafjyafa vauaácn desuvoidcs 
tcai^ynoro esteai j como- masj^a merift amsdeafjcrcsJ 
ñauemos tratado ^—^ 
eseídefas dcselírefías^ ajue común mentz [{amamos Sasu 
(luaidas dda estreffa dzCnoW ŷtsdrncis aeitoyViida^io 
f^jtaiasabaXa cia ddxnoíÇt-^ue Qsta crfora^awnôjotros 
Sos nax0antíS St Çà SaíCxdo rumumra^c^ar^uimsa 
(yJaiSkndet \ — 
Reí AUses y baláyense enttndn yveiifica: bodasdicéasjíuaidas XkJ 
t relia s nam < ^ f f ^ ^ ^ X •> / 
JjraJasgaar /oiadclancc^j conmncttTm znCamcm<ma Ja caaitaJ¡ 
díucntt \ - - -
0m^^m^mai^farõSaya^uja deímmjM con sus// 
íreintc^ydoj vúntvs es ta j^a ta j^^a/ajym mudĉ j 
í f e cnefmesmofunfrjyl̂ aA dondecí^Iac/?rcfía deí/, 
noitCjjyassimesmcjueeljturJvy^ defncift c íSend 
J^jja: defef^yd deía^u^a \ ^ 
^ n ^ m a É J ^ t ^ u j a cncC^ai^yjuntd defa c/ínffa^ 
defn0ite;fásedeenxndtxjüi fas duaidas dan atnJte/dLJ 
defa mesmaj/h'cffa ddnoU^^aja J e f n ^ M ^ f í i 
cías cfci noxte-
îii-r-'-1"-" 
Mares y tierras Occidentales, 
J j ^ a c í a Jíy70mcíJ vmSuéatn náonio como ladacífoftt 
canlo cncacfavno cíífos cftcfcs treinta N¿os vientos <yl¡neas*-
D. f.r. . r ¿ S , h <-^r J IPcujiietfefamsma manera^uceivítarÂ (itstanda cfctreS 
juaxtvs ¿t ota ¿ t m m yuníVj dtsa mesma manera Jo Sa^f 
^ j y i o s Vítntvs^tnajueímesmo^ruv scym^inan taiiaru 
SôSmjmos tresjuattvs efe oíajvknen asaSasimjmas u 
Vdnt^yjuano;cnjuc acaban efe ¿faz Suêuefra en recfcndo\^ 
^Cycomo t í so f sena fa Sas oías cfefSa, efefa mfma mom tía seña^ 
San SasdaaicíaSj Sts oías efefanpê e \ ^ 
^^amr^^comjonense f^ eníes oc fe vientosJpui\? 
eijjaíes, como es enfa caneca ̂ uces dwefwo noiu^^yeneínoio 
zStejjytníí oeílij ytne( suauesftj y t m í S u i j ycmísuSf^jt 
^jyenefStffcj <yene(noi¿es¡%\\ r^ v. f * ? 
CySJai cían tres otas cíe J^umêo a numêo^vienen aseifas 
mefTnas veíT^teyjuatro otas caíaíes * 
^y^oen^ataante jue m í rumio iovSeeífánoSe Sfancfo o n 
SajduatMS attumdacfas t̂/Aeiznrnccfiancĉ ê  nosera wtdÍKKj 
nocÇe cnajueímesmojfantv SanocÇejj^mnteJ jtcitjue fas 
áuaicfas ^assan juc 
ycfia natuiaí i t 
*~¿ypoi^ sesenta minutos es vna oiâ  enjuín^Sías jassa vnAj 
jf id quatro minutos masaiefcmte cacfavctékj 
^^v í natuiaí de veiná y quatro oías \ -
< ^ ú w aieíantal cfesueite^assa Vnvíentv entero envnms 
^ __ njuarentajy mccfio^común mente sonjuarentajydncocíias: — 
(J^e maneia (gjiesmnoc&cflan/o Sasjmdas emí vcicíesttj 
* c-fuzie media ncdpe; desde $Men juatet^anco dios 5dnd^j> 
j>cit¡U cuenta 
C ^ k ^ t XamtcfianocÇc cnefinesm rumêo^y^nto(^ía ^l^em^j 
enefĵ unajto cfifanc c(ecfcn/ej>aitieM l— v / { 
^yjtatajucfosmavneics (j Van nau^andc^ucííhscn'm^mí 
mente emnái CSCn tuenm c(e(a^uaUa^¿[{re.((a$. cíefmu 
'tCjjynose jnjras^aserrniwêatacasen m eCfa cúpSefeS W^m\j 
a^iOjjuem?^m íSrm/ a{fulh ts e(m^(^ame(&c£(teL 
rescei; enefío jées^udoseruifa/t\^ -, ". 
'Poujue auruj vd &cCê itfQ&tttão'/ ifoia, cmuene(^smm/: 
j^aiã evitai imycret-cccasimes deeuoteSjjytnmèm^oi,^ 
cíSicen maúnuo íeueskm^reiíaíÀraducizdo tTiritn juam; 
Pot (ojuaff aunaueeJtúndô lasauaiáas iníacabtca Smlatu 
media n o ^ e ^ J ^ ^ t m t ^ ^ t ^ ^ ( oiiemronSosíit/íSJ 
consiieiados jueeílejunajio riolomencasse shõdmtcfíaj 
cio efmsm mes cftKêuí/^oiset como es cuente m&ty 
^JaaCycfaia^cicomcnm enfosmeáos mjes 
tyacaíai coníos emiohc^uaiianioLx 
msma ciJen dire ao^faMentx 
( j enfas ¿cfas Çmrésjyeí^e 
l ia sedeuetenet tyadaeuiz, i / 
j u e c s f a S(}fulent^j \ 
nmwwt 
arcs YUç/rras Occideiritále^ 
R^íapara jBvWflflWlft SUmpnQ 
£aierias// : J J 
' r^T" W í a á tfmtscCcASuf 
not* 
mía com ûeflras tnUtaèua,. 
flhctrct (aguarda delante, 
ra confacílrefía cfefnoi 
U noitt.suijysttamt 
dianocSt > 
imprc (q tnp n (fe Ma 
uarcfaŜ Jumn 
afnoroclrĉ  cfrarán com 
jutHas fa vnajjuai ¿a 
con(a<otra norte sai// 
y será media noc$i\~ 
temare (jmecfiado // 
la [¡o f̂ueten fagualdas 
eneíoeíle tilara comjaes 
ta Jaduaida efefantera 
conlaeíireffa efefnert̂ j 
liík'Otílxyserá media no 
cSt'.-
S/Vmpr« (^enfih deÁ^os 
tvfasjjuatdasjiíem a($v¿> 
cíue/h ¡liaran ceryuedas 
Mcvmiuaicfa confàlotra [ts 
tt/oefk ĵyscra media noí$i> 
^/cmjie (̂ mecfwcío Otufic 
fumn íasjuarlas afsm 
coman mentt [famamoSeí 
cstaia com ûeíla foJu 
treífa cíefmitê  noitt$ut,jy 
•(a 
^rjximn fasfjuaic&xs enefsuefk 
cdnrán ccmguefbs íaVna// 
^mxÁajoi íaotra npitzswip 
Sittngrt^m e dia áo }[m no // 
SasMaidas fuaen eneífeíle 
í 
ira com 
lua i da 
átfantcia contacstretía ie( 
noitt £ç(U otfle VJtrame 
Stcmf>re ^atenjih c&úfcêrt 
ro^Júem £(U¡jjuaidas zntími 
def&j citara f&vna^uaiáa 
j tci Ca otra feflt otíhyse,, 
ra media nof^zl* 
1 
ares ytierras Qexud&nMes, S3' 
j y S\€m^rtjutmeáké \ f ó f 
tvinaien U^uaiJaj açflfti 




ra a sei mccfia noótj como 
Af^únágto comenco l -
^ H A S f V I - F N l ' F ^ N D I J L O V E ESTA^ 
ta cuenta juc StiicSo' efe fas cfos cstreffa^uazcm^XefnúiKj? 
íS co^im^anuiltra^osera maneia contai yJoi sei comoyci/i 
SéaicÇo^Juaf/y clara^ara tw^ -p^^ctntCj majjMnju¡s¡&r{j> 
fadei màspreasawente Sa oraéíiwnodk ¿mtomtncai Xp^s 
.... J r. , _ r \Cvr , O. e . J . A ciMríFa efts ^Q.dtÃèàCj^i^aeeíhnJo enmces 
fasjjuarcfas enfa ca&CM es afju/lv mecfia nófôt ' 
almesmo reŝ effo Stdeiuyi fâ enefo enWao 
ifáismso áeíamlpdtue anadn jEjf*-
tudo. d e s é m ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ v "'Vit-11 J'; ^ 
Stt&uCrcf&i efe rescfuatch ^ 
J a cuenta (geommea en _ 
^ manera MsaêráÁ 
ora ipreása 
PIALO GO. 
D l A L O G ^ V E T I L A t A t>ELA8 CVi 
entas dcía^Hana y delas crefcí, 
entes ymengiiantes queel mar lia^ 
aíueíigo defus Riberas, yaáui 
erteníe algunas colas queel mari^ 
ñero precila mente liade ik 
ber y enten der, para la 
arte deej bixen rao 
o de nauegar:-
^ ' . T r i l l a n : -
¿ 1 ) E Q V E S I R V B J í k , R R O V Í : C i Í A s í 
ñor Pifotv,aímamerp naapjfan/c sa¡>a l a caetm defaJ-iiJ 
cuenta/cía ^funa dewmojy auanú nascej^assii^mc. 
Íl!£riSj5 jwncfô d j i m a juaito desacresaente ĵyefJTcn^y 
^ Cfrunció de[a mj^uamj^cfcfiadesuconjundcn^ coh-tv if 
*íos JAS demás Secretes jyjcarícuJkrt/a/es tocarüxs a íafun^ 
jtoijue estvácjrm/necessarw j?araenten/w Jascresáenfts 
. r 
Mares y tierras O cci denudes, 
WuíWaSjJ'oijuecon/amucfavca i i í a s ^ u a s j y r ^ u m s cf^j 
mateasj fa^josvientvs^yticrn^ús ordinaria mente sus/, 
fyu^ii iSjy mudan cas \ ~ 
UtS es assij j u a f í S "Sem Ç-^^— a cuenta, mas aeitayvci 
cfacftia cfejjuee[matmtw^uedt^y^eue VSat cndmai^aro^j 
Qatijicaijt d i fd ia^nasce la funajyc fc f jümio dcffdy ; 
Su HcnOj j y e f sajan cío efefa m^uantc^j^^ia^í fu conjura 
-¿.Piloto-.-
C^y^ó^yefeficadas cucritasj^nm/ su&aíts mf/ruwentvs 
nan Sem neceas a i l os JaiaSaècn juntua(mentc f a ota v^utv 
Cnjue fa^JaJana Suconjun^njynasdrmintv^yassitlík 
renudefas conefvso e f m ^ ^ f ^ m p t ^ s gfacuenm tin/ku/r 
mentos M a as tro^ia^aM^^t i^rra^urajy^oie^aoo 
trnjtc se ceiñj^uen cíe cadi^fay^1- ^ ' ¿ifternjto  ti ij en í  c a ã ^ ^ a í t e c f e U c > 
(yassino tenemosJjaral^ cansarnos eneíÉ^azticufavdadd^jf 
fahij>untuaímente -£a 'ora efeía aMunaon^ynasdnuento dt^j 
^fafanajjuescscúsa ¡m^osúte sahise emímaxjmcjuere 
Jxtmcsma cuenta cfe(aa$m(hjfa sácala dcfastaHías, as 
fronônucas/ o escueta en repertorios^otfosjuafesjaresce^ 
Sí^ocfiasa^tj sien cío eífes cieuoSj^y no efe/otra manera \ ^ 
'^òicju< muy acaso sucíen vcnii afíustv Jxts cuentasfd^jt 
¿¡natias fáfaJuna (asesaren cíèmenwuaj <y úaasitvcías 
iivas Vienen aparai cnpocomaslomenos.poí^j^rredulari^ 
ciad cítsu m u í miento \ — ' 
L i k i l l . Ddbjmiega a i m 
Jfoi rl^íjuaCjecomum ^AfmauneiOj (̂ /emas cftfascueftj 
tras' ouímaiicLSj Vsedifasjue efvm^ve^cart^oisu^roff 
J>ua Vtsfajjy cfcjue efdeuetene: ÇecÇajarbicuCca tjijmths 
da m ^ J b t m ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r 
J'leno eft Janet; es enfa orajymomerLtv(^JaÁna. efln ajfa\̂  
tucta c(e(so(aint^oc^cnta^jractos^ ojoiJa^L^acfefn^J 
Ĵ̂ OJI cCtl^jysasjuaitas > 
Sana afsof Çaya^otíavnaipam Jamítací cfef^u^^L^ 
factYamtacf cfescfefsôfafajuna faotra^art^yassy 
je verifican 
ares ytiewas Ocrii^ntale^ ^5í 
ca cfJTcno cíe fa Juna ^uancfoefsofse^cne^oufou 
1% SCtra^onejtoiefponientejy safe iMjpit(-CMMJ ¿J> 
(^t&nai flamamos sofreí Cuna,entonces StrajJxno ¿tLin(kj 
jQn&sta cuéntales famas Wtfa^tmímaiStjMÁtVsay ̂ puo 
^uattvyconjundon \ -
dee(Sofnouenta diados. úue t 
'S-Sjuaito cfê Iuna guando efíamutflnt tfJn\ lapartncfcKj 
<uana paite at Ja redora eruj^i Sjj  e^m^uart  j ) 
J e ^ t e f o r t ^ c ^ c s t v s e ^ t ^ W V ^ m i j c i f a ^ u j a cíef 
^myjai; mateando a(só(jymai¡emdo f a {umjWjonordis 
ftai no im^otta ruesmmiuente l^raeí^joij^tsu ndonti^ 
\9cmuf1ca e(e^aáo(^£ay cfe^^^íunajydeíaíuvaafsâf: 
Quart© cfeLuna* 
Lik l IL Dekmuegaeki 
^Eí"* E S mjundon Je fana juancfojwrvtuaf m m cflae/Sct^ 
^ iax̂  cfeefsofjwaJu^w a í cancã acfai lu^àíwfunaj^ci mn^j 
f ^dunaj>atfe Acfa^ nuestra vistn afean c a ^ ̂ aêfacie anM&St 
- ^ r y n o f ó cíe ním^az}eílun mvnmesmo ^jun^jymmêo^ 
j>oicjueeímesmo rumdo cíeU^^a^senaídteÀJ^na^Simxj 
f a r á a(so^yelÇjStnafârt aísof sena fara aia Juna 
^ J J E N L A O Í L A ^ V E E S T A S 
ton e^cefemsJumJnaiiaj utmerm aSJl^aa cenjufrj 
cm JtSuna^ymeJese Vtnficai tmefmai VnJiaanM 
Maresy tierras Gccidj&íitalès,1 
Mamma conjunción ôcfesjucs<ícSaXunix meuaĵ oijueenef 
• ̂ Sw ¿¿aconjuncion Tioscĵ uccfcvcz-fafuna comoyá Çec&cfo acaujxi 
^ jpfcjueefsof Áafumêia^oifamtaácftíajaitecfe autâã cfoncít// 
nutffra vista nofapuecfc afcancat ntcfc visai X 
1 ̂ y^atMancío quientuuhie cuidado yyjfjtfancta Veta JaCunc^ 
e^eaaTmentt ÇcL̂ kndiocíaiQj VorUejyju^rc oías antesdefa coixj 
^ m d o n ^ (aSmmcLS vdnte^yjuatro íoias cfi/j/UiScfefa ccnjuru 
clon^ j l j o n í ' ^ a i í o jseviae faJuna aj>azracfa cíefsof ocísof 
j^onme^umno^íajuna sc^o/ra Vtüjicai juas t Jamfmckj 
Oía clcfaco^uncíonj^joiCamfmA cuenca ^uecfe efmaumo// 
gahijyciXcncfzt cfefa funajy cuentas c(?((d Somas necejjauc// 
zim^ottam asuart-ejymmsteij^essaét^ naf^ 
y jmit^^enojyjuancfo Sas^uas Vms comencanyi 
c zncitsámtnto ío Cticfimlnucict^^áàrtcíc^ fomcnoi ma 
^/y^oielfn cumta Sejuccfen <nren¿ti dajniucfancas^^K^ofiU 
mcntvs cfefcsrfep^os osaerucíacfes cfeffoSj ^ycíínmesma es cTo 
Sesmas Sosaitf^uosy Suenes mctúneios San VsaSoySoj/mcfiíKj) 
Vsm? mas ̂ oijueno eseíív jaiatvcíos, dm fa-mas orcúnaucv 
' . ¿ y a c m r a f c u m t a ¿c^St Vsajydtm vsaz assiXnfatieua eme 
enefmai Jara sacase efestnefo âfa S ina comfsofjSa^uaf 
cuentcL Jeuejjua^uitim#unei0 tgTKi ften^ntenX'cfa^jueí^ 
^IPtiweiaviente efeue cruxnÁijysaktújeesa sea anuo numero >^ 
. ^jltnctmèie Á u u o n u m m qiaaecfeflí mmeio So'racfo fcTLs QuentacíeUu 
j jui ios ^ ^ a o s ^ j j u t t e m Josjjuejummmente Jealcancarf •— 
Sc emètam aí.Senado Q^mano escujtve^itnSías confetras 
ckffto. 
L i k l I I . Delanauegaoion^ 
Je/cw^jote/ív J i ^ (jfeífamarpn lora/o numerot cíjuafjrin^? 
ciciei cnvno^yacaèa e n ^ ^ m e u í j jo i jues !^ / eneí^ ( f ik&j 
^ íunà Çcu^conjunàonj cmCnieJmú¿{ia SaSû ue a ía^racaêc / i^ 
didlynut anoSjjyasfi djlurec mmtrc nojuecícjajjat cfc<fíc(̂  
nucutj joxjuttn^assancío cíefíos íofuttà Sa cuenta c(íome7\j 
cai como efe principie covnoiÉiureo numero 1̂  
^ j y ^ J a r a Saffaz t f *Áum numero cfecacúi Vn àno comenoxj 
mos acontai efeseftefanc cCeímfamwuo ¿(e meého Senile 
^jjtft- C^rt/h saíua/oijyf JJLtctemjmefeefmun/ojjx>i(jen (sj 
^ e f ^ r m e r ô ^ m ^ a o n i o s i ^ m o numvro \ ^ 
Semanera^aña cftericío cífos años efef Sznoi Vnô  agrioso 
frosJóSmarinerosJlamamos efano cfeíosmí^es/^uitaricfo 
s $ t ¿ y m w e cfetvcfosjiuntvs, stiándiJiunif.fummSM 
(jreSIúten 
^jy^^o^ulencfo eUvmamra it cuenta $afI&Jh ano enju^j 
.SQSMVI,jynueue znaueacaèa cfmefmo ^Áureo mme^o(jcfa)\j 
£z¿ jyo&Ojjyefdt setentajyseiâj&elfcynuWjjyefde S<jr 
ttntnyMce JZ-cfancfoafuera JõstfíejQymMj tvrnafa acomt 
caijoi vno cfiAureo^efcfesemitny^c^ és,jycfcfeser^^ 
meue trt i j^f^ocâtnta^ 
Ví(^Iie/^natut(^Ioscun^fha efano demtfj^uitue^^^ 
nouenteryeinâ  efe saetee juetvtnara ascivno efij^ureo nu? 
mero efano cfeTJufyjfuInlenm ynouenm ysiis^ytUemijVl^ 
seisaentvs, Cma>\ ̂  ^ — 
m a j 
i 
Qehmesma manerayrdeíS cuenta ÇáíSeímmm JtcütC 
^nacuCjjycfe/^uestvtnara acomencazdiOi vno /cXureo numeio:̂  
Entendido e/hj ts necejjctrw Saín jue cojaseu concurnntu 
^t^om^iase concurrente clvumero mosl/as^assa^osdej 
S ã cenjuncm cítíaJuna efe PrimeroIcmarcOjjyefla COTV 
çarnnc^Scicausaladífcrcncía ãôayJiáañosofaz ataño 
r D r ~ ' I r ' f ~> 
uunaij sot aue el amlumi tune trecientos yanwt&ayaüAj 
trí? aza^jyeí $mi trtq^e^8jyseStnti^cincoJ,y±ascm& 
ows, y^uaimtaymeuernímtos conjuufaño M&ptS 
to Viene atenei tre^mtD^sesenraysets^ cfesueite cjueixL? 
a S i ^ l a ^ j c r í m i a decapa un año lon^cfíaStConfoS/, 
auaíe^ Í£añoSunai St^uafa ooneísoúvtl— 
l Â s s í como t í Áureo nwnero wojtuelíc^aj^i dicftí^ 
nueue^am^oco£a concurrente ?)uc¿[¿ĵ assat ¿t v t i r M ^ 
nueueJ^oi^uedej^uesdef^am oJVartítynueut (>ueCat¿> 
como declíneme acomincaiigoi on/l!$¿~ 
cuenta dt(dforeo riwmio ¿e cada vn año Szsacaj 
* £ a concuuenti dt(n¡eJrno año&lamañera spfuíento > 
£ n ( o s <(id{jynueue anos ¿eAura) numero Sa^ t r t s i i 
Jxitntes vametos qjsenaían dvftrcncc con cúrrente \~ 
^̂ E/Pr/mezo numeio vafcdte^fs^uníío vafe veinte // 
cíuiceto tretntn > • ... 
I ^ L concurrente Jeí%memysejimL mmew s e ñ a l a 
• encadavnano scfdcCejuntai^anacfii cfauieonuvttw 
de efmefmo año/y sino I(pján atrmta^ tanto (juantvjuo 
'Yt saá de con cúrrente^yswajjdte de treinta Xa cantidad 
^ $ M t > i £ w Jeiwmj>oi concuuenti 
~ . entvdo efmefmo ano'.-1 
Unías, 
Li-blIL Dela muegaciondcl 
Knfos ¿í/cíos c[íc{^ymenéanos átXurco numero Çaysiaxj 
anosjtfÁureo numao ¿tcada Vno detíos vmtacan mUgu 
yntiaj^renc/a^ núj 
l í o s , 
[t$jjyaca/a vm cfcffos cíe^otsi sefes SavTe anuefa Sos díéoŝ  
((ií^íconcmitrLt^¿íjueití jue avm cttXuno mmeto ¿kj 
TU^úncíJlc&^cícconcuiíeTíte señan/on^, / emammt t^ 
j y Á c j u a t r o cftXuno mmcio anacítendoít Sos mornos cftel^ 
^J^ftPot l a viefma cuentcejy Kjî w Sc fatá cntvcfosJjS cfzj 
m¿$ jíurtos números dtCaĴ umeia ¿ifeicnacL*-
&nlos ¿ÍCSOS áídü-ynueut anos d^Aurec mmero Sd] 
otros seis anos atLAuiec numero eficacia Vno m m m u 
en [a Spjun cía cÊjzienáa, ^va(e' veinte cíe con cuítente^sonj 
Sos ^Aureos númerosj^m\nte!^T)osfcin(Xi,oc^or^^ 
cat<njl[^í\e^s¡tttJ^a3h^ mieos numeiosjyaca/àvrio. 
¿e ((os ¿ii£oi$í$e(e Sale añacttí Sos ¿icios Veinte cíe concv& 
rnntCj yasst efano enejue Çunhie cíoscftÁuteo numiój. 
Seián Vtínteycíos cíe concuutntt,jyf quando cincOjSetaTU 
vtínJ^cincOjjyaín^mq. l^es^eóh Sácíesei cntvdosí 
S o s demás ámeos mmvtcs cíefa Sedunda ¿\{m.nc¡CL\~* 
^yQeuesetnrn&m - Á d u v t h i j f o s s e i s áureosmmerssi ^ 
ĉ caen eníacasaj^Vafe Veinte deconcuzientt faytres avu 
reos mrntios jueson, cn{e, cawv^,ydie^ysm, j a m 
diendo acadavno de((o$ vtinetdtconcuttentt,paffaf\â 
dttrcmta} tntaícajo sedeuenrtcÇa/í^jueiaSostreíntõu 
j y semrxj 
ares y tiSrãsÕccidbntales 7-5% 
^ y k i u i r à n át Còn á i rmit t los^uí^uccfáicn^assufano â ~* 
ran t m n ^ v n o , t c $ i t à d o f e 
^Stiiuia cfc concápkm:^ . ; 
A-ttno numero ^anadtcriMe veinte SetántraTítnjyj 
. ^uatrOy ecSandojuem Jos trtlnraÇ^datán j u a t r o j ^ x j 
Sauimn ¿e con caitenttjjyfomesmo guando SawtitcCicC^^ 
^jysitte Í̂ CAUW numcrc, Añadiendo veinte dccmcuiietij 
Serd^çiritajysitte^óando Xostrttntti^aedaian ^/oo 
de con amenté \ ~ 
^A.SSímeJmo en (osdicÇosdwJ^jynueue d i \uno mumtw 
^ ^ ^ O Y Seis Áureos números (jjzáran^ eníateiceia dijjvrejncitkj 
jjutcontados detres entres son XcsÁureos números}J¡jfuI 
e n t e s é • ¡ 
TjeS; Sas, nueueJ cióle, j u l n ^ dld^yot^f 
( y Cadavno deeños Áureos numeitté ¿hue^ncadaifnodzj? 
^-^los Á.ncs en^càt d e t o n c u i i t n t t ^ ^ ^ 
"tomai rdjuntaji nada' ddatmceia dt-fcrencta ddwmtio 
(^Va(t9iireihta,como seveeia mas cf^amenn^otfataêú^J 
Syjaxente ,Jajua( comencard^oiVno deXureo numero 
Qixetzndremos eíano demi^jjdmentosjysetent&jy 
dude a jtnufmo ano en adelante Seiuxrá Xa jnefmaM^ 
í(k deXureo numeroyy con cúrrente^eijctuamcnti, 
^o i jue j jmpc en acabando endté^yn 
Stdeue (joftie* afjnnujtw deíamef 
mueuo 
t j - K j I R V E LA TA BIA SIGVIENTE 
para facar par ella lacón qurreiite 
década vnano.y porlameíina C O I L 
con (jurrente eldia de 
laconjiLncioiidf 
-'.laLuna 
i . d e A u r e o N u m e r o 
x d e A u r e o N u m e i r o 
j . d e - A a r e o N u m e r o 
^ . d e A u r e o N u m e r o 
5. d e A u r e o N u m e r o 
í d e A u r e o N u m e r o 
7. d e A u r e o N u m e r o 
8, d e A u r e o N u m e r o 
^ . d e A u r e o N u m e r o 
l a d e A u r e o N u m e r o 
i i d e A t í r e o N u m e r o 
ix . d e A u r e o N u m e t f » 
JJ. d e A u r e o N u m e r o 
if .deAureo N u m e f o 
15. d e A u r e o N u m e r o 
16, d e A u r e o N u m e r o 
r ^ d e A u r e o N u t n e r o 
I 8 , d e A u r e o N u m e r o 
i i d e A t í r e o N u m e r o 
11. d e C o n c u r r e n t e 
a x . d e C o n c u r r e n t e 
.y d e C o n c u r r e n r e 
1 .̂ d e C o n c u r r e n t e 
z j . c U / C o n c u r r e n t e 
,6. d e C o n c u r r e n r e ^ 
17, d e C o n c u r r e n t e 
c i é C o n c u r r e n t e 
d e C o n c u r r e n t e 
'z o . d e Concurrente 
.1. d e C o n c ú r r e n t e 
i x . d e C o n c u r r e n t e 
.1.3. d e C b n c ú r r e n t e 
,4, d e C o n c u r r e t i t a 
15, d e C o n d i r r e n t e 
x 6 . d e . C o n c ú r r e n t e 
. d e C o n c ú r r e n t e , 
13. d e C o n c u r r e n c e 
d e C o n c u r r e n t e 
YLVIGO BOLVEIL ÀLPRIV 
cipiodeflaxnes 
- 'ma cuenta'.-
E N T B r 
Mures y tiexms O ocidtóitjaids, 5 A 
O ' - E N T F ^ D I V O Q V E C O S A S B A E L R e g i a s ^ w 
V _ ^ J ^ ' f , r r 1 iacertittiáá'Ui 
laureo numcrojycon cúrrente ̂ ara sa tez encada mesad arfo conjiau^xiL^ 
ajaarUdScfms cfecacfavno 5a^fafuna suconjunuon^cTi// 
mfcjunrai cfos numeres^ juesen eícvn currenre^Iosme^ 
Ses 5uuhr¿ áes^e eímes cíemarco Çàstuefmes cfecjuefi} 
jiúsieie saSei Sa coi^unaon^stjuntos estos cíos numeres 
noff&fánn atreinta^tnnws cjuantvs peun menos cfetretntxj 
Seta facc^unaon^es^eienju/^imentt treinta eneffMS{_j 
ráXacúnjxnclonjjysi^assaitn cítminta £anse¿{(<ju¡ a 
tai Xosjue^assdten cfefnHjrno numero {(eXrantAjjyenío^... 
^tucfáien Saa facensanaon%¿-' 
ffa cuenta, shatjtara sqcai zfcfia efefa conjunden cíe ecu 
cfameSj masjulenamitii safa cncacfacíia cjuanHos son// 
¿tSuna nueua^ ¿üaejuntai $1$ M m m S j jjuzes Jaconaij 
yrentíj^bstwfeSjjue Çuutere cfescCeefmes ¿tmaico a f 
-mes cnjuecstuulcre^^yfoscfías^ SuukrenjàmÂ 'cfesclzj 
¿(juncijíto ddmesmo mSJ ^astaefcfi aojáis ¡ere saSa jua* 
tos son cf ífunayyswo [jpjáien JoscfkSos tresmmaosj(Xj 
trantUj frintvsjjuanwsj^uem scian cíe/una meua^jystí/ 
^jueienjuí^amente treinraj Stiáccr^unacm.ysljassaieni 
cfetyeintUj tmiws^uantüSJasSaten setdncft^/una nuetjA¿> 
^ S j ^ u i e n vsdie efesta cuenta efeaetena' ttnaon^Qatoí 
wcsesfjtuiuaen treintay vncfias Stfes Sacfeáai Jafos 
nade trantaj^10ios^utnótien^n mas efetretnta cficv? 
Sa Snajeta <k Veintíynueuc \ ~ 
'cmefmo cnefméscfe SeltrerOjjyjuancfo eñfos vufts^ 
cíelas. 
círas cfeefmeSj cfejucscjiusm- s d a quantos son itfunosj 
^Juei4njuStammte van&jynueae stiáfaconjunaon enfosmej 
'cftlunâ 'namãj jymstv" fecfeütadueifitj^oijuttvcfos Xmt 
mas^ sacan ^umS^zmmQuaêjXas Çctfçr^itruncã dias a 
*^uws- tn (o misjíunctjtaf-cfejuêja cuenta cfefaJuna shu^j 
aímauneto 's.-~ •*> •* 3 K -r» • * 
J atsjtitts assi StYa&tn 8tn$í'(j tratetm Mas màfeas,^ 
* GÍarandò sunomíie^/^^ej^c^cf^â> ccntvcfo Jp'tfuffas 
^ \ P í l O t Ò \ — J 
Joshuas atmai somsu€mauna^rtoexas7±o^ual m t ^ 
imos ûees c o i ^ Sa^jíefeua 
cfáúd-muimientv cuscen SaSaduasmVnas partes defcUi^j 
JTCiyvmduan^ moiras 
^^uaí^cíe is ^ewjj^^^^^ nao/ç-
^^^^na^£ai¿fm¿u aéalouentv contv¿assusVtfaŝ COKJ-
uca fjffcua ^a^afas0ua^(^semeu¿n^^// 
sícrjrc vayan cicsahcfojMicfefamjjyrí Saccm&a 
^ ^ e y e w ^ ímfuen£s^uas comacímoujdi 
entvijtífa U m afsíríoy^cu tfon&saúm^menfrasftKJ 
r S ... (TXao. 
aícfia cfefanun/ci mv^uam}maita dt^ua c$rfk,Iocjua( 
tiysiim cmncfa tniamanm sjjjmm \- ' ' -
Jfiimtramente enefcfta/etaconiumcn.cftfaSun^ 
ci^ío ¿tsamsámkntOj cStanÉ^Ja fana noickêtt su 
in e^efmpnomm scrájtftnc ma^jyjcxalmm/oi meu 
yca^jycabeça aíajjua Vwâ jycfejcfe ajutítamejma marean 
comtnearctn adcscrescajyinenduai SasaduaSjjyfasmre 
as cncafntanaa (^fa spjfunM'maiea sciamasjtejutna ( jJkj 
^rmeraj v/ata cera men^^U^uncía^jyassl sryran c(n( 
mnatendo I a vna ¿zíahm jtoisu cuentay rctfcnj rejpjteru 
ioStíaSMjaas as^randyôíjvj fastas/afana Sta^axj 
¿oncfe^cf/on^j^j^jci faMju^a estará cfsefMafaj* 
naj ccSojuartas jutsencfos vientos enteros \ — . ^ * 
^^Cyenestanefo e(sotit(aXuna noaent^radosQsonot^a/i 
juartas Jafa^uja^entonces stra eívírcfadmj^rím 
jjaarto cfiJuna cresckntíjjyfamarea /eajuifef/a estando 
^Jjxfuna nordtStijSiáueste sera faaçjua ^íscS¡Ja^ymí$^ 
jtajueña marea 1 —- » < f1 í Jf * 
lajrmcra marea jjjjukntz efefs^un/a cjuarto/^j 
^aJtma comencara acresceijym cresáencb vnamareamas 
Ç ôtt&j y otramÁs (^otra comojuexon menguando fa í fa i j f^ 
JMM tíhaa^arrdcfacfefsof ckn^^cfen^draf0S;jUítS^ 
Sa nutaf ctefa refonfe(j[efm^nttjjy dw^yseisjuartns 
^oiía^uja^sonjuatro vuntvs enterosj jyen ajut(dtc<J 
Stxa l a fuña ífena <ycahcã/e adua ítua \ ~ 
^ j y 0 £ j f L Ã j u e f ! a ^ ^ maMj-^ofas j ja lente dtsjues 
bib. H l D elánaixegacioucU,loS, 
cícfacaf(ca-/efoffuaáffftnc ¿¿aSuna, ccmcnçarmamenjjuai 
' Sas^uasjyxan ¿tjcmmáo faSmareas Sajh(^Llun(Kj> 
. CStÃotra Vc(^JcfuiaÂ cíef$of nouenta^rados^uison fas 
oc£ojuarras j>oifa afjuja/yentvnces jeraefjtrtmcz quarto// 
c(t fa nmtjuanftjjy fawareA más cfjfíjy másje^uena \ ~ 
^^S^oSajr imtiarnai ta cfef̂ c/uncfcjuartv cfefaiv^uanKj 
cmencard acmcajyrancrcsciencw mamarta ms(jcMxj 
^áda/acmjuncm c(i[aíunayr^rincijÍo deínasctmicnto do 
lasfymntij^êcíucrà aseî mem cfe0ua éwa ' j j y^ es saw 
a(c^ entren aunantes ffamamcsj^uas êwas^yg/fuas // 
02 mas aetras 
^ yvtidadms^ara^tímaúntre fasrenga çníamemcrlqyscjíkj 
^ytnttencfajcnffas como^y ciando Jamana. Va efecrescientt̂ j 
oefemí^uam /ojueseatfchc mat, okaxomai*.* 
j> * \ Pi loto > 
^ f o ^ S l O C l R S l ^ S cofas (Jafmaumro maslcmjomn saêe\j 
ytncíencftijtaraeoceicet éünjyaceitadamenre suofficio// 
cftêuenTífotv ftcne sem su cuenray rafynj^-
C ^ a j u a í s i n o ^¿ncfuiucrcjunra cerníaílánrc^fcreacr^j 
^jyí'Sjntincta^ suefe cfai occasion (kjjrancfes JE-rrms ¿y cítj 
Satines?cnta(manera auem^opormenor inconuvuenrc^ 
Ünómsejw nacfadeílas juesafe ia íp yjtretendkújfostKJ 
Scjy entiende tvdoj fcicpit af[{u enU cuenta dtíasma* 
as creürientes te 
i r i e j i c r a a i i z e s ' . 
yeaĴ  
ares y tierras O Gdicte/ntiales, ^ fc, 
R^5 ^ j tara sabi fasjyenrencfei fas S¡en; todo lo mas tmjcru 
tantt deffâs c o n s i s j ^ V u m y a r a i cncúscretae^^uery^ 
çiajjtoi (afójtizncta .jai Say enlasmjmasmareas^ j j u i i l 
^<=-fitten fas vnas cíe fas otras conjbtme a fú$ Striosjyjto Huras 
JefastiaiaSjjy tamS/en^oijuefa cuenta^mci^aC^sencs 
Jfa^arasaíaU msâfe-nm/ a(^i$v.\mr: 
Po¿/tíc¿ Sojuafccnuune ĉ ut (juancfo efmavnac tutíícri^ 
ntassi'dadefeSa^ei^iccisajyrnitarnenttSa oiadelamtkj 
ni^desucrescKntcjymej^uante, nosepe asofa$ddacuftv<? 
àtdihauãj JajuaC noshut Stno dtvn^uncigíojy dtlj>eitad<^j 
¿líínttndnnkntv deefSombrejtara^mlcntendeiyrastr^j 
ai efsecrctv deftistnanaŝ y nuofttaon defas^uaSyyasst 
noscdeaejíai defa cuenta asüfas^ stnojutre c^ujhindc f a j , 
^^jycom^rouandofa ccnfo^efvtae^isu^w^uavlsta^j 
dijuituume £ec£cnjaitfcufai i^^venac^conts fc jrz j? 
Sajueíh dcueje adueitir So fjjjuíenri \ ^ 
(Ves auefanmyoi ceztitud jue e(Çtm&rt içutdemei VÍmti, 
^ — d ó rtemr aflata j>araseiahtv dtfa/om dthmaWytSjVnn^y 
c[õ ̂ oi Vista dtbjosJaJanaj marcandofa consu^tyajyj 
vu7ando(arumSo. deffa Jasenafn 
^jysinojfuafcreVerSafumj /cue marcar efs/jjorjuejtoztf// 
Venteara donde va fafum^saSicfo cfrumSo dtondtj 
Va faluna t (heret saêido eUflalo defa narcajydefa cm 
dinUcs/rne^uàntej£ara entencfmiento MíocjuaCmueJa^j 
úando JaJun^Juere denoidefivsuduem/serajfenc mat, 
<y passando de cada Vno rfeííds rumbos Jas adima)mencamrKj> 
Litxlü.Dela-nauegacion-cláfcs, 
cowencaran ama^uaxjtoitŝ acw cfeseisorasjyvrTjiun^o^ 
chbuiSàstajueJafuria vaya cknomíft SuesteJ t o i j u i j 
enrancio a^uafjuieicfeíos Rumhs dinero ale sutfk^ 
Sera fcayic max \ ~ 
^^\Jer^^amncfo áíjuafjjulei efee/ívs JÔS rumêús tornarte 
acomencar aaescetjTvrefcsjtaao dt otrasst)$lora$jjotrof 
jwntv cíe/úrúi,Sdsta^jíaIuna Seêuefua agúnet efenor/í/]^ 
Suáutstt (̂ tornara aserpfencmai 
C~$)csueite ¿juudancfo íafana cneínor/c^, strdjtftnomai, 
^/cmcnaxndfsc agattix dca(l¡^ara $^^su£ue(tn m re<{or\j 
cío, comenaxra am^ua i j jyjtei cadajuam(jsenafdrt^? 
j juz£a andadojoi faatjuja dtfnau^^ ^aura menguado 
jjuatrojjiunm dtjom*^ 
Semanera ̂ utjoiétá cuentajdmorando Ja fuña cnc( n 
' Sd í l j Strá wccCta marea de^uamen^uant^ y Saurà me 
auado tres/orasjymedfojtiintv de/ora \~ 
<^y0emrando afsuesttj Será Say:o marjyaura tne^aacfo 
c^^Síis/oraSj j y vnjuínto de/ora \ ~ 
^jyt l íar ic to enefsuij seramediamarea d^uacrescien^y^ 
aura waddo tresoras^y medio jtunto de ora \ ^ 
^ *ydíando eneísudueste, serdj>fenc ma^yfauracresddo// 
Seis /oraSjjy vnjuirUv de/ora \ ~ 
^ ^ e l f a n d o e n e í j e e f ê sera m e d i e v o nai , y fatd m a u 
^jjuado treshras^y medio jtuntv de 'ora \ ~ 
^ j y d f a n d o minorotñt Serdfaxomi^aura menduade 
Seis/oraSjjy Vnjulnto cÜdora 
^ Ceifando mi 
r 
fresforas^jyrnecficjuim cfe/m > 
(y™ hfuiencfo afnorcftstt, tmnara otrau^como¿Qrmc^xo 
asê fenomaijjcnjuefctsmareas ancfan confaâ fueftas cíefcov 
SunaJ y no respectan TU tienen cuenta con fas oras efeíso^r 
^jyaeJ}a causa c(e(mos(^Ç î it diferencia znUmwm / c u r o 
im n atura d alotro cfk ncuuj ai guarrojturms ¿dora \ ~ 
£!ntafmanera^sl^Jver^íeno mat aíastresj^^c^trojuit^ 
tos dt/orâ  mañana Sobinajifcijíenomai cíeíamfrna mancr&j 
aíaSjuatrojyfresjuIntvs cíe ora \~ 
ylotró día aíascincojydosjiunm^ítsshá^a^pio Simf K j 
^ l a d k S a ¿Ucencia iiVndia a/otro Jòs£cÇos cjuatroyum,, 
tos efe/o tom 
aunjueeíta cuenta (j Qcficfo i s f a m k ^ T ^ U ^ t s a ^ 
^araSaêvi aljustv e(jumcíe(a mrea^Iosncm^antes Vsamts 
Otramás v^ât^ydimtnosdvpcuftad^orset mas acomoda// 
¿a ariüestro modo maritime vartt^a^rfa (mjvrme adosii 
trtmtaydos vientos defa R-CMndeÇdefajtduj* deínauMate 
yassi emfjt^at deíosjuatroquintos Q^yMcfo ̂ ^ayae d/ 
erjtimcia maJ^armdeVncCw naturaía/otro natural asi ti 
names msjuams de/ora^yaunjueeflnmanem de^mnfàJ 
noe$tnnj?rec{'sa esmásJwa'Cjy ciara .Jtoijuec^uandfreí?of 
SlyjcL en fas caartus efefos vientos d e f a s e m f a j u a t 
tos dilora^jyinfos medios vientos me citas oyas ĵy en(o$// 
Vientos enteres/oras enteras. Mjuaf noes^i'fa^ndosij* 
Sacuertta potjumtosde/ora/y duardando esta medra aru? 
j i a u a otden TnatJtfma deuíjjt. aduexhrSacaenta sjjjM 
Lib, l l l . Delamuegaciondelos, 
'Pr/meramente ajrimero cfefum efsofcn/nonfe/^juartucf^j 
M e J StTãfi fastres tresjuartvs (femora, yS(TãJ?feno maJU 
ÍLÂQOS efe Juna cfsof entffcsnorcfeíh. Serán J a s j a atro 
yrnccf/^jyserajfmo mal \~> ^ 
^Atres efejuna e/scfcneflcílequarta cíeínonüffe serârkJ 
<j[jaatr0 efe fuña oí Sof cnef Se flojera Jas sas efe famananaj» 
Acineo d t jum cfsofweffdlx aaartafe(sue¡u seranlas 
Sus,jy tres cjuartvs^y sem^Unc mai \ — 
A Seiseftluna efsofene[feS Sueíle^ Seian fassiertyrne¿ixj> 
A Siete cíe fuña efsof cmfsucíle juartafefJxfkjSeranj 
Jas ,'oc9ó}fün juartVjy serã^fem max \ —' 
ÁhcÇo efefuna e(so(eniísue¡ltJ SmnJasmeue^Serà^í^j 
no mai 
Jlnueuecfejuna^ cfsofenefsuesttj (juarca c(efsutf strarvj 
Jasnueuey tresjuartvs^jyserctjtfeno mar 
^Afie^fdcfum e fsoCcnef sai sueílcj serán Jlsefie(^rym^ 
lía y swap feno wat: — r • -
J l O n ^ fe Juna cfsofevefsutj (juartn fcfsuclkj serano 
fas Qn^7y vnauar tu, seraje no mat: ^ 
Afo^efefana etsof cnef suij Serán JaSefo^efe cfeftajysera^j 
^[eno mai 
JÍ tre^efefuna efsofcnef sai quarta efefsue/Jtj serán tres 
quartos efe ora fescues feme fío fia,<y será^feno mai\*~ 
Jieahn^jfcfuna cfsolenefsui Suctueíl^ será f a m a ym 
dia^ felaes fe me fwfí^y serafín o 
Âjui, 
arcs >yt%BrasO(toíáeiitales, ^ 
^ j w h ^ j f c <^una>efSofcneísu^tânjuarra c/efsuz, senirv 
J'ascfosjyvnjuartv cfes^ucscfcmecfwcfmĵ serajfeno mai\~ 
Ejcrjue Salmos ordinariamente fos/ias efe fa Juna treina 
jfàWjf™ cftfcts mntas Jefas mareas auexsacan jiorjasfaas 
(£tT$o(/yJô$ ramios cfeb0ujaJoidoncfejpataeC(a nopjouef̂ j 
nairios scnmtnr^cfos, Amanera (jcítfvnc atíotro vancf^j 
ĉ&jkuncia ciesjuartas(^Son^T^me/ia;Ja^mf^^^feiiô 
y^Jerencia enfas mareasijsesacan j^oi Ca ruedajyfrras dei 
So( afasjuese Sacanj^oi far^mafunajyrumêos^oidcnsj 
^[asjua festosjuarcas se con sumen Javna enefefra efefaan̂ j 
Junción ¿dalunaj tjuanefo itU^yel $oí eílan enetnordefUj 
^ ^ C y i f l otra jaanefo tfsotuaaísudutOx^ <yda fumada írkhi 
norefesttĵ oi fcjuat Stcomienca aÇaJfafa cuenta efefâ u 
mera mam estando efsof enefnordefte ̂ uaita detftsttj 
sedota de contai drumêo del' nordefk̂  ̂ <^uJn^díJuncij> 
jajjãmos desde cfsuduede quarta.ddsuij afsuduefle cjuartikj 
dc(otíhj juedando effuduefle envtediojy affí stconsaj> 
otra quarta > ' 
Poujut ajuinJ^didunaponemos efsof encfsuduelfe^uai 
ta aísuijyadid^yuisft^assarncs enefsudaeílt^uaifa^j 
def/oeíhj y a s s i J t v à m aconsumiijy consume enfacuenttkj 
di vnadunaj j>ara enfo tocante ajas mareas fasdiSasdes(l 
quartasjydt treintujydoshene faa/juf (Aefan sofamenK* 
entrantUj yjjjwndo esta cuenta dad^n^cfcJãnxj 
en adelante deuestfrospftui Sacuenm tifjtuwK, \ ~ 
de/una eísofend suáteíle quarta dei oe(U^ 
Likllí. Deknauegacíofuklés, 
ScranJastreSjyrresjuartvJ de ora desjtutsÁmtcfto d/ajysttíKJ 
Q^Ácf¡e[yj¡ete cícfana cfsof cncfocs sacíucíiv, jtranJasjuaj 
irojymecíia dt^utsátmedw'ch^jyserâjtfenomai\~ 
<LAc(iel (voSodiluna cfsofemíbeíle quartn cíc(suducíU^j 
Jcran lasctn^vnjuarcvjyserajUnc mai'.**-
Àdii lymme cíe Juna císcfínííotfk^ serán Jas Seis oras 
defarardejjyserajzftnc mat > 
zdvtitwt deduna dsdend ctffe juam ddnorocjk,Serano 
-fasseisjyfres CjüartvSj yserãjfenomaz 
¿éveirtfe^yvno de Juna eí so( end loes norocíftj serán fas 
Sit^mecím^será^íencmai \ -
^Veinre^ydcs cíeduna etsdmínmefíe j u a r t a delfocgKj 
Serán Ásoc^yvn^uartd^yserajfeno m a i \ ~ 
ZÁ sJelnftjy tresdt Sana e Jsoí'mefvoroe/hj serán Jas // 
nueue forasjyserájíeno mai\~ 
CÚ^etnnyjuatro deSana eísdeneínoroesil guaira 
noictj Serán Jasnueuejy trescjuartvSjjyserdjfenomal \ ~ 
VettWey anco de Juna eísofeneíncrnorodl^ stránfas 
d e £ ymeJia^ ysmjtfenomai :~ : 
<ytVmte VSeis deluna efsof mdnom aaartnddnowu 
j / leJ serán Jasion^ y unjuartyjysera^(eno mat \~ 
ArVeintejstete deíum eísolcncf nortt, màmtd ianoSÇ^ 
s i x i e i r ^ o f ^ d i C ^ m T ^ quartn det/, 
nordeste serán tresjuams de/ora desfuesdeme/tano^-
^ J S j Sc iÁjüno 'mat 
lierras Occiáentafes, 
Vctntejynueue c(t Sunaxfsof cm(nornorcfti&szmJ^J 
ynaymecfta âjjues cfcmecíia mc&jyseri •gbno max > 
LÁtremta cfcfuna tfsolenefnoiá/k jüaitaJefnoucsera 
no mat > ,,^~~) 
Ŝj (^2^i^comtncarmes comc(ít^iinc¡^c¡i^^o^ 
tĵ tsttjcítyzcmcfo Sa Juna emfmrefdíÊ, serán Xastres^yircs 
jjaaifásfóoiajy êcfueiá asa^finomat.^ 
/ y ^ o u j u t envncfia naturafymasjuatro Cjumtos ddoixj 
ôy doSTnareasjycmílajyknáinú Saumcâ 6téomtnaonj 
Sino desoía VmJísÁjrtmzrci^cutjtadutitíi ^Ça/̂ m^o 
jiuenra Siía^úmna^cda ^ m j m ÇuÇu Aa^utntis 
dtíajíáimda^oijyá Çmmos ¿téo j vnamana conjflj 
in e alajuentct j u e ñauemos trai % tardei $d$fora$/yvnj 
j u i n t ü diloia. mtits.ttijy-otxctamo tnimyfuai^tsaetía 
jjut dtsdtvnjdno demai a/otro £#y á>^e/oiasfy dosjuintos 
ddoiajydesde.VnUcfxomai afotro iotras do^yofrqs 
do$jjUíntDStJvmí ájei van^^jMtrc /ozas^yjuatro // 
juintvSjjuizs tfçsjado divndta naturaÇymás cjuatré// 
juintüJ dtloi^dtmanua ŝiendo como esaf^ sitoytflrcmj 
do í($ôítndsai afas do^dtfdi'a^uí^íeno dcíaSSrímeríSJ 
maucLj denecessídad Sádtsei dtfasçtjtmda afamtdíano 
cÇtadeíãntt^ymâs dosjumWS di/ozâ ûeŝ de/Vn̂ fcno 
max alotro 5aydoldoias^ydosjuin^y^joitan^mârâ/^ 
sldoy Huz (abdoza dtmâi ddajumtamatea aCasJtis d<ij> 
Uamanana^dtjuctca cÇSaywmài defa standee Sádtsti o<J 
(asseis 
L i t JII. Delanaiiegaciom ¿BIQS, 
JctssetsycfosjufnPS ^ ^ ntñ^f^^ 
— ' . T J U S T A N ' - ^ 
Tc muy/ancíojtoitfnial jxiia. cjuê uecfa Vcupcaz eíe/facíc cfeía// 
marea^noauncfô efsoCjJot vista I t 0^8, níjwufamáú loluntkj 
Sííncfo Icnccícyyíaueifctraguestv entraméas Ĵ ummariaS// 
^aralgoáciU Vtupcaz condias 
^ P i l o t o 
Muy ordinariamcntí jucfc ames ai $*m^w 
indo efmarmto mmt/a lÂfaêc : ¿d/fado efefamam,™. 
^ansat císof^otja efenoef̂  niíaluna^oi se Çauei tragues 
foj assmcjmc como tíscÇ a^aocu^a^oxnmduna cíe fas dos 
-luminarias Scjttttdtsaèei nwíufica: efestado cfefamaie^ 
; ^ \ ¡ íntaícafo cfcuefce fHuen maúnero ajtioue&aiQe-Cas // 
punidas deía í/hcíía dcfNoitij^oilasjuafes Stgaedtj 
VtUpcai Saforadifancchjjy va^mndofasevcupca t í 
rumêú dondtvclc(Soí} tfjuafvei/ficadc Umpcast efrumj 
ío cfondtvd^fa Juna^ tfjuaí^Jirr^mo vmftcadü j u ^ J 
¿ara saérdo distado ddamaita i?j(antaneiaJ^Uíente\ ~ 
(yASesafe fa lunacyefSot¿¿tan tnvn VK 
'sL.umêo tfdiãífc Su conjunción deíCa".^ 
CDei de ¿fjuaícn adtfantc^ j^oz cada día efefuna nucuaj 
mo/f 
S i apartuifSoí 
àr^s y tierras 0cadj5ntales[ ^ F ? ; 
Q y a m cfsofdefa fma^cIfaJei Vna cuarta cftfastrantcb^ 
¿efajunctjjycnrvnces efscí efhra ¿tstáctáo ¿ d Q Mt^ysm 
j u a r t i S j comnâS&Vna MasJos^si'somos 
^jy<^lfp ic fos Ios¿ic9os.^u?t^éa$ SafuñaseêueUe a acá 
Câi, a(pÇ_^yef-seêuefuí^a acercar aef{a ca*f%éa Dnitjuartv^ 
y'ddfmcwm (¡jStJuewn g^arirantio Jeítuefuen ajuntnî ^as r 
¿rum&p V . \ -
^jyjuancfo-fa&m Vamfciento, paitando mnucí^^ie%// 
d^Sjfucren A fuña meüfy fantusjuarcni^ 
M t L : \ r - : \ ^ / . , À f V • 1 ¿ • . .Oíd i> ••«tir J O J , 
- O / /Wí claramente aíyu^gpos^ aseis atluna'se^p z j 
zísoí^orefoeíizj ^ntaícajoia Juna^/ara;Se¡sjuartus atm$ 
^ j y r á detras defsbfcnef rumió defsut- sudueílt -
^(fyefjfues deí [feno de(afana$jÇdcmenaido a/m&^uai d^j 
fmos^iajuna ya delante deísoí, J?í?zJwe safe^setraj^o// 
mprimero j?oref orî onre eísol^ttntosquantos dfa£jú<j> 
ren demm ûante tantas j u a n a s se Qiura Arfado etscltt 
áiaJuna ^Cí^r/defante i f so l to^ lmtW^ 
tjéVetntejy Vno deSuna Sejuso e[sdíjcre[/oyt^j?úess¡et\j> 
d¿ 'v:ehtí̂ vnod*¿Uft̂ ^ dê de edtKkj 
' .Jcmenw affíenadeffa,jaedara seis dem^ucmtt (^son sets 
juai faSj^saeadaiJt dittysds aj^'^deluna tffa ef^u 
uo paitada defyCj jueefaran die^juarteâ, diremos (^aVetnK^r 
Vno, 
Lib. I l l jDeíaji-auegaGiaaqU^ 
Vno cíe Juna, effa va efefante cfeíso(¿\if[̂ ĵ uaitus l —< • -* 
çíefanfcKy ffitjará cntvnces Sajana aínornor/cflx \** 
Ilntrncficfo tíl-t^nna^íoj cfbraenterkf/Jo comoycn̂ uemiKj 
ñera je£acfc Jafa Samjyvnrficai iíjfccdo Jifas Mareas, 
Jporc( n k * ¿t(a£^uarc(&8 JcfaeílrcCCa Jefncrtx̂  commís// 
Ĵãmarea ajuin^í JiA&rifdtstz afu> ¿ttni^julnltriroSj^j 
Sctcmydncô cdanJo JaguarJas mfacdcca\^ 
(ZsÁjuinfe Jtkdrií'JJmesmo ano sacan Jo Jaluna cotvfbim &¿> 
J a ' cuenra orJmarldj serán anco Je Juna mta^ Jcjcaitc^^ítro 
•^jA^rJ i fsdyra JtfamSaJima anco jaartns,fues es// 
tnnJò fcujuarJas eníacaèeca Ufo^Mn^JeJí&úC seramé? 
JfaiwcSe^sienJofo 5âJtyr2(soíalnorttj Jetnanera^y^ 
Jo e(so(afnortejylaJunacmco^taitas atraSjjyraJafufiíKJ 
íneí norocñt juartaJJ ôelhjjy faurá mm ûacío famart&j 
cmá>,óra^vnjuamJ j y ^ ( m f e £an soCa viente tresjuatm 
Je/ora para ser êayj) mat 
0^ t^t^&jjyojulerôSãíiet arfihJemayo JeJlin^rw 
año Jenujyjutwtntv^setent^ 
cnfacaêecaj enjJlUo eíUra JamarecH>\~ 
<rJmJretnõS entonces VeitUryVno JeJuna^SacanJoJtttoS 
juin^Jeícv crefaentej quedaran Seis Je tm^uant^ JemanetkJ 
jueseSaurá (háado c[soí afa Juna seiSJuaitaéj^Mít 
Can Jo se Je Jw^ysus(jfaJlina díuuo ajar encía deísoí 
efdtY 
rtes ̂ tierras Occí^ntmés^ ^ ^7 
efcfta^^effenaj^jcíarancfic^ díSütrcz^tnJin cíe V h y o Á ¿ > 
Junay-rácfefante dí(So(¿ítl^^aarmst^ut$entvnct8j^uat{{as enfa¿> 
cahaXj Siramtdiano&cysienáo mdianocÇryráeísof aínort^ 
cncfo assijyíaíuna ^^^uams.adc^a^^yráinifSiS Jaefkj 
^^conjirmeae/la cuenta Saura mendudáo Xamarea cíuatro /oraSu 
jymctta^yJaCtnvít $a oray mtcfia ̂ aram faxo m% jyjordhtè 
cios o^emjtfos se^uccíen consicfcrar saauysaêvr tudas jCasd ĵt 
más cuenras cfcsta jua(icfacf\~ 
D i s t a n 
conn/? 
vuasjy /ordm arlas; a [asmareas(j [(aman •Jca%ntafeSJjyjueju¡ 
erede^ marea Accidmtafj y^ut Ãcddmtt tse((^£acausa> 
—\ Piloto 
Ç^2^7svums cursany B^jynan traueftas Sâ ty> 
mtShjykotax fasmanasy Mjuas dtfmar mds afatierm dito 
Ojotaran Si ios rafes üíentvs noyentdran^ 
J^^asSam area enjuantofvea amarea es sàrn^re ordinaria // 
^orsumfrna cuenr^-^M/^jyac/lc Cancanútmyacrescenfaj) 
m t m dianasjuceímai íanca y f eúa tuMc deíacesra j>cyfas 
entradas de [psjputmSjjy ríos mas deía Ordinaria jer causa d ^ 
SosvmWj ffaman mareas Acctdenra[t$\~ 
t^J&aSjjuUonoSuuíenVums traucsiaŝ no Çaará'cresdem dt^j 
masiadüLĵ sta rv/ĉ uedadê r aaiderWaí \ *— 
rfvda^j 
Likííl. Delanauegacion delié. 
^ a ndonáJl dc(munáQsy3i$onátrtu$^Veida&ra$Sasmenta8 
(^deffas Çaueis cficfo mío^uedeT^denenserjaracntodasScLS^ 
^JaiteSj ccdaSjjtueitvS; jyjrculnaas¿fefatierra \~ 





Jjéjarzs cítfaredoncfc¿efefanma cícncfetfmai afeana$stj>ó\j> 
^^aQaSj como jotj(a¡aS^c(lrecSos, Sarraiyrtos^ anmadas^j 
CMcnacíatiĵ cfcjuafjutei 'jút&cjymaneta (̂ sean̂  yaanse5o<j 
fiará TTtirancfo entffo^ías máâ cicias aduas (yeflan enfosj>o 
¡Jos y centros delas ri kras cfefmar̂  aJimtjo de fas marinais ores// 
cznjy Tm ûanjtztrtfv íojuantv, con (as crescienttsjy mwjjuartfes 
d i í \~ ~ 
Qj^TVnjuesevettamben nosei^uaíes Jastafescresdentes 
mezujuantzs defmai tntodas^ams, njentvdos S i d ô s y ^ a L ? 
rafes fascrachnns njmenjuanm dt ímai jozrodasJas jamsy_ j 
~^>nx̂ f̂ nL rfyj>0iJMno cresce^r^m^uan^yuaímem -niruv en vnasj* 
m e a ^ e : T C ¿ tes como cn otrasj wwn Vnamsma cuenmjy ra^on, £01jue en V // 
"1 nas ecstasy berras crescen mas^yen otras menos \ — 
masdef^v cjuando envnas^artzs crescen rneĵ fuan tn(as 
otras^yjuando enajueffas •metyfuan ares cenen fas (otras 
i^Ásst Siveetnmôienjpoifanuyci jtarre Cj*cacfaj£o/íura d^j 
fiem heve idijwcftte warm, acuia causa lomas tm^ortant^ 
y subirán aa( i^araenrendei eícutsojy/ora de fas mareas^ cctK̂ J 
comoyÁ ñauemos d\c£o eney^&rienciaj dajuafdeue eC 
Guen marinero tenei^àrticafatmnee defamartejyJ^M J Ü J 
nra donde nau^a^^reten^cre l impai \ 
D e que SiruffSéwi ^ A f m m n à e fctfmtelfãéò 
wis ^icÇo tocantes agus cmcícnc^jyrne^uantís'.^' • 
j 
' * r i 
m m ô u i m p o r t a m i ú i ^ u e / c s a % m ; á ^ 
foj V$o y zo^Pacncta laèucrtcL w ú a t t D cfeíasmattas a i £ v 
[[os nostputá- mdtw èitrcui nisaín sinofmt cicfatnZl 
' cania v ^ m & c w ç i t n k V*-i :. ; ' : ; _ ; J > \ j , ^ 
mañana , ju t j ^ ñ w . j u c u c n Jc 
nos íòíuamos j f a k b l - ' — . « 
J j ih i I l k EteiaBaiteg^c^eii 
DIALOGO HAFADECO 
molos quenauegán defdelaca 
nalcLeBakama encLematida/ 
delas iflas délos Açpres, Pue 
den faber fin hauer vifto latí 
erra quando eftan nortelíxt; 
ocafí conla ífla de Flores, ofí 
han paffado della para el O 
riente, ofieílan atrafados 
para el Poniente, y defcnue 
felá mefma ifla de Rores,y to 
das las demás defuparaje.y 
dixeíife la altura,Puertos, y 
calidades decada vna delias 
en la manera fi 
^pxiienLev 
i l i N C O N T E N T A M I E N T O MVESTRAtí* 
ScwrPífoto cíla mañana todoscmffamojtoi jcü'fen j/osbycronJ 
£d¡¿r a n o é t eflan/o marcMi/o la^ 
cfefnone jc(lauamosya muy caca cfcíasisías dzíosAconsjyjno 
^assarian Ve l^ juamora^ ínuez tierra i t a í d u n a d e f í a ^ ^ a i 
me Tufe enten cía pvüfortcíu 
loná^com^ytnjumamra scjuecfesa^^vcrifim mojuecfo 
^cfceílar cerca cfefasmjrnasjysfas sin Sauntas vido niñeónos 
Clio \ -
C ^ ^ A ^ T I A C J - L Svrà mor, af^iíott(^consumo^ah\rt /e// 
Ĵa canaí efe Manama enefemanefa dtíasisCas efefos acores Sa6eflJ> 
ĵyvô cazj 'aunjueno^wya Visto ííanuz&j juanefr t/fet nortesai^ 
ojuasijConfaísCa efe yfcreSj ^oxjue antes cleffpjcti aeffa noroes 
teaSagj^a cfefnm^ai^yen C^andv aeffa^jyensumericftanc// 
Seriaft^jíorcíiíís cC^ofojytstrefU efeínortz smmroeí^ea/i nl/ 
norcfzfltaAjjytn^asscmcfoSttta afaSutfta cíefejfe Vtin^cmco// 
otrtinta^^uasWârnJiestamentt comunca anordeffcai * — 
jfafa tscmtayassi Ĵ o Sas&chjyscrá $lemjre} smojuerÁy 
^or mjicuítad. defa mjma^uj^ .ocfejmn Çî terc Ia ocp̂V/u 
Fotjuejara ^^^rfa conu/eriewiVarjinwer^^i^wr^ cftf/f 
norttvoyan c c r ^ u ^ a s j y arrumèacfaŝ  norefesce su(fueílt\^ 
íoufuejaancfo cCfusvánaff^vdlaeí^effa cíefnortejantuafmcK^ 
norte sai comf^olojjyefrumêoG sena fare Saestreffâ  Senafard 
ef^oíojjycfjuiíoseñalare senafamXaeíÇefCa^ 
JL^ojua fnoes asst enru^un orre rumfa efefos efe faj^uja ¿eíruKJ 
NSOK esJãv^rmjtmmajy se ^l^joilo/ / 
yuaí soy efettv cjuenojtocfremos £cy ¿oz.Cbi/CDtcs mediaw^^ j ) 
no nosfaftanfó cfvíento(^((euamosJ cfeuetjatierra cíeestaS/, 
isñisf^imosaDuScai 1— 
ouantas^ 
v ^ 5 ^ 
L i b . III. DelaaaLLegaciondelos^ 
TxezielíUsécícs 





Q U â ^ t â ^ y j u a ( c s sen estas is 
Stííamàron cíestcnomêre efeíí 
cacfaVna cíeffas > 
m aconSj 
(as efefos Á 
Ótó> 
'mam altura vParade t í & j 
^ 5 T A S is(as(^stnmhàronxomc aprésente ¡tenmírdn 
los acores Sen señor vueaCj j^ueestán cfeêayzccfef aftijárcj^cuiei 
no efef senmjjirno Rjyck Vcrtuda^jy St^icdifvc^ mi wtíd 
j^rmapw desucfescuêumientvMSncmêrâron asstjiozjjueentonces 
se baliam en acunas cíeffas licores cfefosjuaCesjyanâ^/ a 
jjuasi memcría;yass¡ sefamentz szfes Çd̂ uecfacfo cínomêre \~ 
~ Primem,contando como venimos naneando de OcdderUî  
j a r a •Oriencê  seífama isfa de^lcrts > \ 
^Satjuafestà cjua$¡ tcSada nornordestt sui saÁueflzjjyríene d^j 
(m^ítud'^eiefmfmo B^iimfcocSc^ua^juatycdetrauefr 
// j)úie(Ses sueste /oesncraefle^yelhx cnaituva dcjuarentajfrados 
^oifajjamdeíwui^ jjctfaêancfa defíüAj 
£nfacjuaf titnt el^ueitvjy suujtdtro auTsjuenost̂ u^de e/Izül¿> 
7U reparai enef siwjfu&re enfos meses cfef^^Veranoy 
aunjue esjocarierra e(IdSiendoííada dpjcntt ^cift^Juesa^dlj 
jueesmy samjy jue 9uen lamentes mfiaJup^aSi/ 
Vtcfas > • 
Ctyjesse eneffa macfo^o^efjuafes Janm/or contratndon jtdW 
entre Jósjue affi vmen suefe Sautzjor^atJx) sacan ̂ ara otras 
partes donefe-fo Jleuan a Vender \ ~ 
JíaSpjuncfa ¡sfasenméra efeí' Cuemô ûe cita>defaman da dií/f 
norte efefa ¡sfadt-fCoreS; vw/ceicala vna dtfa/otrĉ  aanju* / O 
Juedtntwpfaz JJfremnJre^oientre amêaSj-fajuafeŝ cccL-rie. 
^jtfrtiffiTOM"— — — , , , . 
M ares y tierras O ccidLentaleŝ  * "^'o, 
Suyjidtxo cfefaSanda ádsutj aunjuenoesjtatajjuem/ie J^ovayaJ 
a&uscat Sinojüete con t^mmantussidai > 
<yQc¡huíS defascfosjsfaê dó^Icres^cf Cuerno efí̂ contancfo 
<—^^0i(a -misma Vî sasccssiuawem la is fa (̂ Seffama cfjw/aÇ 
trant^ancojpjaas cftfacfê Iotes afa&uefracfefsuelhjuanacfef 
Jhstt enafrura j>oifaj)aitt cfefncite dcneir^^c^cjra^ó^_j 
m&oSayjoSyjy^Ci fa/efsui tntttintajyoc&y V n j u a i t v ^ 
famatzs ̂ uasíjuacfracfajytlívJx cfeffaJtS IfiactlTajal. 
nor atsttj oes sumesct enyueriene otfoo Jejuas cfcScn îtudjxfU 
eímsmc rumêo/y smcfenornsui; tscienajpoírejy cftvM/j)0caj) 
cCTitratnctcnjyccmiciOj tiene cfosjyueitDS^su^tdetcs cívnc a 
amecfia tsfa cfefa êancfadtfeíltjycfotro cfcfaêancía /efm; awro 
(jiu^unc ieffcs shut̂ Ma^utrúnfjun muic trUimjtoáeiv^j 
uiuno£ut¿a recatai rustnjjn cntfioSjCmtuentvsJor&soSj s!// 
nojiimn^unas carauefas ̂ e^uenks^jyasas con r j^ojyy 
duffcuOrad^ 
i-a guaira ísfaseffama cfjjicOjjueeííá cfefa Sanefa ¿efe(Q¿> I f l a é l P í c o . 
¿da tsfa /c5dFaŷ(, rmu/cetca £ a Vna cfefa ofro, notmèa^aKD 
(^^01 entre amêas semana J}frementtJ Sin ¿atm cfejuetemcfb 
ynom^iasi cfluisfa ef̂ ico joijue safe efe ffa ^na monmna mw¿s 
aftay ndonJfa(^va^u{anc(o átredoa Afcfefo amanera cf^j 
Ptramilcjjycstanafcv ajuefjicc^juan/cJ^saefos e[ínn~> 
cfaros cyseienos suefe pareseei demás efe ancuentaJeáuaSj 
dfzL ajueffxísfatenefida defeste oeíkrcvjtiene sus Z^u¿suy_} 
\ quatro efe norce saz vciámdemás seefli\ncfc\̂ - ^ 
L ib.III. Delanmegaciondélos, 
CS 
CV—1011̂ ajartetfefvortc zQâ cnaftura cftmtntn^oc^radas 
IfiactSana 
•'.Jorge:* 
j^ocacontratachtij cajfffl nijlsca^a^cijuenccs^untv competen 
tí ni acomodado ̂ aradío^y^rinia ts^oíizyasslnovmnji 
eos ios^uefa Saltan \ 
cfefaêancíacfefnoitt cfef3ico;ncittSuzJaVna confactra\^ 
( ^ Z ^ i j u a f isfacfe Santfjfngt está tenteia ¿íiScsSa^^m 
now zstz?jy ríent cí^cXe¿uas cfeJ^^itu/^czefrmJwc rumfo, 
tes de tramjta \ ^ 
Jl /hx £ c t fajarte efef norte cnaftura cfctreint^jynueu^radcs 
es'cam) y£01 facfefsu: mtreirit^cf^racfosjytresjuartvs 
ckjjra > cuy ojun cija / JMIntvjysm^ídtio efhx deía mjtna (¡anj 
da cfefsuijjuast ame/ia isíaJm£ajuat cs^oCrcjy c({^foccjrt<j> 
'zfo ymnttntmttntVjCMjnotim contratadon consldmm > 
í - a Sexta isía se nombra raciosa (^tí^à aloiro ̂ ^uas ¿ZH 
Samanta efef oeste cíe(aisía aefancfjo^e afa^ueftadefnormréjle^ 
Es isía Pejuena^y^uasi re/on/a^jyc/lá^oiíajarct cíeínozKj 
enaíturadcfrdvt^nam^radosjyme y^oiJacíeCsut cr^j 
'Tiene cfcŝ ueztvs jsujaicfem efvno /eíaSan/a/efestejyeí 
otro cfefajpartt Moefb, Tnasnnyjunocfeffos (scomj?et?ntz TU// 
acornó lacio ̂ a r a sm^n TU reparar enefíos wmtjum naoyjrciK} 
Smo fíieien carasios Jejuenas 1 ^ 
Sej>h?na isla es f a i ^ vm&àdajy de mestras naosw/^ 
Mares ytiems Ocdcfeentales, ^ 7 1 
cuisacta ĵyceieira/a isfateueia cjuenomérase assijtoujutj IñaX 
ümmáo cfijfejjana encfcmancfa cflíía se ñafiaron j?umo 
ramencc ctfas lesbias^uicn^usicron nomêrc sanffTfiu/ 
úudjysanífa 'Tñaua, cfesucite ̂  fejuatfro íkn ífnomêre 
L-Ojuaíestenteia dz^¡¿/ceíie,j)Oícuyc 
ctoftJ^juas cíífon^itud/yanco cfttraucsla cíe norreswij JidU 
J^omisancéwcfeffa/ydefa is&jfractcsa aefíajw/ i o J c J ^ j ^ s 
SíStifoísCt J a Vna con Cabtrd \~ 
-j^J^Jf01 (o^Mtt cftCnom tnaCtüra^ttrcirü^meiujra^s 
^jymedio escasos^jy^ci(á¿dsai í m a n m y m t u é ^ 
T^mi efj>uel){c jtu'nctgaf cCefa úakefa iMsui q̂ iaèi àmet&cO 
jisía^ juesenmóra e fJuntocftfa audad cíí.^^ra^ acfonjt 
([iacucSn ¿Uvrnar 'rtptscojyajoimctrse cfefonecessailc C^UÍKJ) 
SÍ todas fas mas defas naos (̂ efenuesfras timas cíe occicten̂ j 
t i n^^an^ara}^^am /y(omjJmo Çfr^nJ&stjMVmttxj 
cíefa tncfia cíe Toi^afjy cíeSaní^^Tfme^ Bras^CjymriiKj 
y i t otras Susha^ac¡cnesl~' , ; 
J^oijue es cimas con^tna^astuidoya comocfacfcjuu 
.rt j[U!^^cnfa/« end/as 
vaos dítvefeSc necessário}^ccjcv de atSofesytntenaS (j // 
nosc faffaran affi $\nQ^im.acafo\~ 
y ^eu^jiadueih\^no escuro ajad junto rubtn rvwfu 
no dttodas Sas istas, aComnoS trudemjo de mmem^yaan^j . 
^eti/Üaano cenmne clhi mdsoíit atuso^joi^ycmetcueij 
dojjaandc en vndia cíefa ajeendon cftmestYoscmi J^esu Cns 
e.rcersL» 
4v; ec7\*¿> 
Lik III . Deianauega cion. CULGS, 
to, conmucSaJUua cftvfentv traucfia ^nefrmfmo^utitv Suuo 
cfihon aftraues J^arrm/oî artrc cfefosnams^enef SC Qííáror^y 
íyromèiast C Z ^ T f ^ u a is fa sanlfw^uefjuteJU curate 
^ & U a S ^ a mma â a ûê a cfefsúestcjuartn cftifdkj 
ttmxda cftftstt otfUjCnjuetiem catoi{e^&jjuas átlon^itud 
n^oifafarft defmitz tnaftiwa éitttWAytft1* 
J ^ C a j u a f hent e{j>uati>jaunty cipuctrt) rfo 
f a ciudací cTe San ft VVJJM( 'iagorifo de^ciJ^^ 
^ ^ e s M t ^ cuisacfo é n á m ò i Pert^utsts ^ ( a t * y $ ™ * « M 
^ ^ ^ / a s s T ^ j / encaran contrata den demncacCmas (jend z n h a r L j 
Jesaca Jpara mucftâjtartzs 
Fcfemas efe ¿xjucf̂ ueztv efeíaciu/acf dt Saníf^Vj^uef efajon 
ta dj^a/a, csrá enfa mesma Ma tf^aatv efe ^Viffa^rànn^J 
atrts;J^uas efefa/e SmffWj^uef à f a ^ f t a defestt, cíjuaf 
esjueiWjy^m mmfacomódale ^aratromar enef cfej>assáj 
d&^u^nprtscc aunjue nosuefe ¡pauer enef r ' SiscoíÉofL-
IflâSaafta, £ m t n do mestra manem de comi, mm frase Janouen^j 
<. Mana. iCs* v } \ 
- j y m d m a ¡sfa dttodas Jalsfadc Santin marla^ j u t e l f á d ^ j 
Ja ¿L Sanff n^juef juatví^J^uas, mitt swt J a Vna ccm^J 
J r ã 'QDSa í rS* xéx̂ ;> í-
<Z_: ^^d^uafesjuas/ juadràdaJ yríene stisj^juasdefietfa*-
d c / c í ^ J 
^tierras O ccieLentáies. -zjp^ 1 K->0 
i ^ —y ^ 
Y J l ^ o i (â aite clef mice en aftura ¿t mlmaysmcjrd^ 
^ f n Ç p ^ j g M t o tntrantuyi^ menos mjuauv.:-
Í L s htiia^Soíitjyjjuaíi sin runduna centratuam TU 
cÓTntãdo^tohjuáái ^ 5 j b ^ ô ^ ^ u ^ ^ ^ íî mn̂  
T̂íhit Vciwclcts. cjucitrofaiteé ¿tíía ̂ uemsys^iÃ // 
¿oncítsí^atla su^n^lre^aiai aunjsontvdos comoXcs 
cfimas ̂ ueips aitd^as es tus i s fui cufos Ámes'.— 
^ y S t a í t s Aviso acjuanfoS rícu^áim^oi ihtrtlfdscfcstf 
j u a S t nouttÁt cenf^$rmci^j^ue tntmmêâsSas¿\£os 
dos ÍS fas ^ã^^qtfaêjx^çCi. c í s f j í l / l t c/láñ v n o s ê a x o s 
^ j y ^ u t e r e s in^^e^ji^os crujut Í-CTTULI nrdicrm ocjuL-i 
SLaman ^Jas ^o^^fâíjCnlfàxVa /ctrefntn j/sienjjifi-J 
cfosjymccíiô tsca$a$í*H : L \ 
Q^A^^^juafes Sañas ümcessauo cfa^mncfijjimc// 
<Y^uaicfõJynai^ai^ciaff/cm^ifancissirno recaty, 
Sajut anof^ejeci sanojjyaman 






^ \ ja*' .*' 
DIALO 
DIALOGO QVETKATA Dtco 
ínofedeueíifornefcer las na 
os caílellanas quando jpaffá, 
¿¿largo porias illas délos A 
cores eu demanda delos Pu, 
ert»s y coila deHeí^aña, yad 
uiertefe lo quedeuen haaer 
yproueer los Capitaneé Ma, 
eílres^yPilotos de 
las niefinas na 
os quando 
por allí na? 
-'.uegaren:-
M 
~ ' .Tr i¿latL- :~ 
V Y A C E R T A D O P V N T O M E P A R I S a 
S c n o r N o ^ ^ Saucu traUo cmlíc v^e, fetjue anocív 
dwms^sta matyaJa Quistes aue U m e s 
d^VaSoylami^jvan ityncfc los mareros enfas, 
mmas çjutyáfansun fasts (as cicios Aceres, y pua, 
^ ^ ^ J u i U ^ n o Safe: a ^ u ^ & J , 
'9 
ares y tierras yccidentale^ ^-73 
jamr^arajcaJa mo cíe [as cíeílgji toca¿y tcáueflas. lunrasj^j 
pout an áfas cosas dtjuíícuan más necessítU: -
—.Pi lo to 
L L m Smcr, acor ¿do^ Jcajitanacneraf ¿inohifonio V Z Í ¿ ^ ^ 
blWjíjlpsjuc fancfc naupfat ^itiñiitritti ^ „ . „ ^.^/.n - . A 
JaÂn wcowntura ni reparai 
Jlo j  f íe yjai^nauejan nunca cíeuen aer/t^J 
/ & ru yu t r  mnçarai tnjam isfa nwueitv máscí^j ' 
cnajueíícs^ftjuere^rcdsamentt necessário^ c/^ea'afmft^j 
conramhenrimjjo/y vhm Stffjo como aÇjnsem nosotros 
[[euamoSĵ yAssi váasentado cutiremos mamna^^mjíit 
rienefe soéreef^uíitv cfefaisfauicmjjysmííaijvncfo end 
ceníes trmjuettsjymtfytnas de Vnaíueítaydtotra sê roueer&j 
cada nao deíojjuimas necesstdad tuiüere. %.̂ 'í 
Vara (ojuaf smcmdará^cadavnadeestas naoŝ ueda em>j> 
íffli un Çomèrtj odos atierrajynomas \ ^ 
~Poijuenodexa ¿etraSer conmô arandes mmutmtnMj sun^ 
ah tnaua(jLuetj>u&in detvdaS díasisías, e^tei ai mente V/, 
nafíota tan r̂ande comeese/&jntsiendo fajurisdaon /o 
daterra dte( I t jy nuestro señor > 
^ jyÃss i se rd aceitado (^enservjanresj>uemsjy tierras vosaikj 
Zntítrm nmfjunjjeneraC cogitan> mjííotVj ni ningún otro// 
caudiffoj passMero, ni marinero runlnjuna otrajmonajSino 
Vna/acsdeccnfancajtarajue conyrenyjmean ennon^ 
U detvdoíXpjüe etíos ™™m 
L e quafsmede % smJutohwdarfondo^ eijedafmen^ 
' contos 
cores •— 
L i k I I I . Del a n a u e g a c i o n d e í os, 
conlos v u r ^ S a ^ 3 ^ o i ' ^ t s ¡ S i / ( l J o n c í o ; cacfajaatjuf 
t n jy j r t t znâ Safii a v a i Iberra aivrfrtscáis^ oafcjutj^j 
+J^aTif^a^aunj^unos Stsuefen coíduiax acjuecfáise e \ j 
tí(aJtottítnjndamintv^utmencfefanau^acionj o^cxíotras 
Causas^sek/jnitcfenjysuefznjj-jyescei ^ 
¿ijíotas (juesafcaron ennerra succaafes nmztesjydesgracias 
ĵyc[e[(oj>enosds ^Cfcaonesjydtsco^ofliíras aío^enerads// 
^jyca^mmSj macsvre^jycaudifíos^as^íaíís ttfosjucfiwanjm/j 
&hn tscusaijytuítai tffanáosz ¿tntfo msustmsmas naosjy 3 
^ j y ^ o i e v i t a i stmt^anns mconutnienttSjjy^oi íonasjui las 
causaŝ  j y £ o r t ( v k m fayjo cy^ocamcessidad^ídmmos// 
á u ^ j u a c y ¿t(a$ cosas mas substanciaos ^aranutfifyflJ 
m u ^ a c m j Va dittrminado^noSautmos 
jiuertv dttv ¿as tilas 
~-\r\Js(as 
C í 
ares y tierras Ucciüéiitaiés, ^ j ^ . 
/ / 
/ / 
ÍÍAVIENDO LLEGADO LATLO 
LaalPixcrto delaCiiLclacicije 
Angra que es e n l a i í i a tercera, 
y t o m a d o alíiagua.y R^efrefco 
t ra tafe é n t r e l o s mtetlocitfoies 
e l Dia logo delas d e Horas 
f e c í e u e n corie^r de fc í e l a s íílas 
d é l o s Acores e n d e 




Ftíotv^ÇaueisttnícícQcL^m cn(ojcfm/les antcycrfjna/icJcuçjr 
faftt enfanerra á t n j ^ u n a ¿ e c d d a s S a s i s í a ^ M 
ajj^tfív cftfyroum fasnacs /eSaíkmentoSj^oi^cne^acio cfejutu 
tro leras víjtraxeron ctèoicfo efe aufamo vLfcocfyj^u^vino// 
ca^n^^efcadojj/tvcfúlocfcmas ran aêuncfanttjumejtaresce JUJU 
juedcmacÇo scÇtácfo > 
^ ^ c c i r i j í c a n m e jsccovj^ro muy más ¡jaratv aêoicfc efe fas naos, cf^j 
ddo (jlnsèaiccs efifanena trayitron auenefa ader/o cfeffa$?jfc 
jsecomj)ro enfa n^matítr7^^auicndonos^roueídoJ tmosyá CQTKJ 
C^y^ucürasvefas toidicfas 
j ^ m i l l , DelamuegaciGn 
fren s i í v i jmm&jLS ÇaatmosiA Çú(vr 7<ya(lontíi Saails ízj) 
'̂•Piloto:-
ScnòtfCnjuaíaulci^mjo constx.j 
nao cfefaÍs(a%iccia/ocíc[rnoiio ¿¿tíi${cL<í$an£f7Jli 
(jud tncfemancfcL ¿t l sL^arra efe 8anífJ!ucat^y^ua 
Cjüaitacf¿(sut8tt Qaí laj^mmt maCtam ¿ i t r o n t u 
do miTnmtíuan Jo ¿ é f U . Çâíla v m y nconosccJij 
:¿, no // 
S&tttncí c f í f c^cÂ Santf~Yt9centz 
* manda dífaJ^anacíe SanífSucai Joát otro jua í j iu tx j 
^Uno se 
. "TO V 
NAVEGANDO. 
Mares guerras ü ccidentakeŝ  ^-75. 
"NAVEGANDO IAFLÍDTA DES, 
delas illas délos Azores endema 
da delatarra de SaiiftLucar.co 
mien caie el Dial roque trata de// 
los naufragioycafòs fortuitos// 
queenlas nauegacrones íueleiL, 
fu ceder, y delas preuê 
clones yRemedi 







m t a n > 
V E S Á v i M O S ^ S I N O J i J P J L O T O * 
^pajta ajujrrara/c fanfarcjamence Cantas cosas ̂ trumscientes 
illa naue£jac¡cn7 en cuy o discurso Jí̂ uecfenjy SueUn̂ oĴ rcsccz naiLJ 
^y^icsjy casoâjyj^ticficías como enfas ofras J*apfaJ naupjaao 
ntSj c(t̂ ue sutdn nsuftar cíuêcfas^yjfcítvs afyjancfcse meí(o$/.> 
casos^jáituitos, StráSicnQcíurante eftiemjto pactar darmos 
enojai cítsefe aquí afeabe ¿tSmífViariCZjfwttmcsdb/os/s 
caícSj 
Lib-Ill . -Ueia nauegacijon 
ICS 
-'. Piloto : 
CafosFortui cnrrenaupjams c^itit cTê . ca^Jbuxim^jjLt^ combjuitncfi^^ 
y < J Í a S f a n c ( o cnnutstroêteammS T n a ú t i ^ o s ^ o d r a s t á d l j i ^ 
rtñj ctvdojunrvj ocacfa cosa i^ovsl swtiákitn/o, resdSmeixJ 
j^jjun <fano.j)oi causa ^cçicícntaCotios juntos/olJcímaz/Q/ 
J01 otro aCaun $u£cesso mameícíucno dtíamo 77lae/¡re ni 
_riw>tü maimtrcSj wrm^una atraJ^vrscna ddla mtuuu ĵ 
un cu[j>&j rujpudurcn jtcnei irfeCfo jtrtuenáon TU Sjmectu^ 
yvcdo cfcfancjjuetruraCcasc £auiere Stiá i^oi cajo acá<ttí\j 
taCSfawadc^ituitvJ^ cuija naditj 
ráguÁoSn cuitado ru r̂cuerucfo J)ci mano cfefos ôntSreŝ  co/i 
m s c c f i ^ j l c cfttzwunañ Sos Jetrádosjunítas > ^ 
^^^uSos^uafa casosjtutdertj comq^o^ Suscecfa TnuíéôsÁs 
auafjuianao d c j u a í j w i suewequesea mientras eJÍuultxij 
SoÇrt^ua^cada Vno cfeffos Síjodrá Ifamat \caJújfDitzut^ 
causado di^^oitunas accí denta fes defmat (odtsujcessos// 
^ jyda^wciaSj y a-mis nojtodtij (^Stran Sos¿j^cnttsybms SLJ 
wíjanteSjy dmeisoSj j>oi cirios acmtesdvucnns nostjo dio^J 
MaresyuerrasUccicientaies, ^ y b ) 
mjurai cu(j>a afos (bznosjyadmmfta&rz^mamtm ¿<u> 
^J.asnaos donSi fostafcs casos acontesdcren̂  
Qmncfo jévnanao acaso^sincu^a^Scfe tncencíicre^ 
^ j y ^ O i a j ^ a T l í uSando macSa ojua dentro se mojaren 'Tasa 
wticadeuaSj j y t o u a u s a cíeímesnio^fu^o, yPOi fa acjutKJ 
\ ó assist e CJãrc dentre j> ara marârle sedanam Jasmeicaátiias 
Straj>OY casojfoituito efcíanoCjassi rea{¡¡eren \— 
^y^tnjuanete vnanao íílancío surta ¡o^ymdoj ^viniendo// 
tioulrio, ío afa salida demarra (o enerada devuetev onauajado 
^oiúmai j encallarla caso fo varare ..eáierc entitrraj Sm^reczj 
da considerare c u ^ a ^ j a r a Sofueifa enjfotdQnade 
J^a^ua / j ixm necessário coitar Ĵ os armes ¡o au^ai Xas a 
rf M&íeSj jymurucmeêen^uafj iuor^ 
manera (a afuere será cascjvtrwtv : — 
^CySJambten Jo sera cjüando Çaulendo Janao Saíido cfefjucirv 
tñranca $t\ndtdtM({ajycosfado^ aj)ój>¿v 
(\jdíS^ueS de Salida vaneando jjerefmat dtsawueie notaSí^j 
mentí aaua enmanera cmejtarescaf^stvd affvndoj y jara es// 
tica/lía sea neasrano aJímijtartt de fas mercaderías jj iujuaenj) 
dentro ?Joijueserá sindanc cíefdueño dcffa smdo como susetj 
cío slncuípa dtsaadmimstradoi \ — 
r 1 r 1 ° < r í r (ydornefrno jeia Cjuando a/Vna nao {j Vavaujjando JedavcjraT^j 
" des tomentas conque£aaj(í(jtn ecnjr/r^enjy cfisêararaTu 
jyjara^jreuenclon y remedio dejueefía nosejmda rujeí/// 
^jjrenlasjersonas ycossasíjffeaa n afijanjyse ec^an a C / 
Tnai J arte defas mercaderíasjyrmm dones ( j dentro Van 
Cytenst iâcajô foitiutv iídano (jresuftdrejuande <Dm<w 
I i b . á l l . U 
J " 
m ric^anáojyj^oití&hn vmuasafcfetvcfosjtoijualjiuzAj 
cajo, !o causa^utsea, sincuf^a romghiefo ccaXaitSos aiêúfócy 3 
JtoicfontííJe cotràim^yrom^iaen^ sm^âre^r^udrintn Sas // 
wwcatãiias^ycosctâ^uanfanaô yvan^jySornesmcjeid'juan^ 
doXecíietc ^un^iancfedoí^c'cfemai j u e C c ^ a aSatírfa cuèL 
dita -'o.ctescaset jpaice atlíaj Q/Torngtt â jun Sao /o dtScuSrn noy 
taêfc mente^ua^oicfoncfelas mticadalas^cítiwofetitrsj 
CytmsaÁ casôjbuuirv cjuancíc asVnanao smcufjtayacaso 
Sejkftaze cfhmn^^oi aíCiff^ere^aajyâtmojárenJasmuij 
cacfciias 1— 
jyasjí'mesmo.Sonreí cjuando tncentrandoSanao mtnmjjjos 
cosazlcs conjue fesea ntcessamwfmi^y^ara eito ¿ttjkifctfl 
diaifa, ycomponeifa tcSan&aÇzunas cosas enetmai y £¿x¿> 
%máo 'otras d^tnciasy^tnstme^mtes timãos contutm^// 
Si Sasan \ ~ 
^ jy ten Seia casojbituitd^^uanefo^oicomun AcueidtyÁetmmac¡0r\j> 
Je cftseLtn̂ arare Xanao cnefmaiJ £01 £a/^/einaSMcfft atjc 
OjMijnCtaiftXcsajjanjos^mci^aítSj 0̂ 01 afgana otra 
causa j^rtetsajynecessária j)ara safuai tnhtras JJXS vicíasy 3 
Sas meicacfeliaSj o^am ¿idas tnlotros names \—'• 
Qiieaaífos fedeaen teíiery^ 
c^Uí̂ reuencicnes seefeucn £a/{ei ^am ejuenese enijpren^wO 
^ j f o en vna naOjjycjuc RjmecftbS sdt*^M([m &a/{á̂  Saiu// 
mcfostfe ^ J ^ o cmjzrtncffcfoj jmra auenosejuem ccnJÃs-
—• \^isonas y c o s ^ í n m { t Â i m m n \ ^ 
o n v w n 
Mares yuerras Uccidentales, ^ J J j 
^ O U U í t t l t àencr/aSúfretvcfo fotvcarwe affueóo cfeíanao// Paraenitar ^ 
ayacfrandmmc rtcatv y recáelo- Vicfifancia yudcíacíc, entafmane cia «nk. 
rajjUiacDaxo dela cubierta mtmCjcmoí cieljari, men otrankjíu „ 
vaharte cíefanao van ca entre veía tnandidoj ¿¡nojutrt menu 
da en fantemajyen manosefe Çomên̂  cueictoj so í r i o /y^ ran j 
ncaS/y0en fajarte cíoncfejiieu J a j?cCuera j>ci rmyunaVuKj 
entrtJutnêre aunjuesea enmanos cfeC^omíre c{t(maycirecau¿> 
¿o ÂtÇmuncloj jonCextremo ri^jjcycfañoij c(tí(o sejocínte 
recresceî joicasos nojcnsacfcs^jue affi^oduan suscedei \ ~ 
^Cy^J)emáscfeflv cíeuejcttvei es^ecafmdado t̂nrunjuna camĉ j* 
ra cíenw^unjass^jero remeta fu mê r t j jy ju an do precisa mcKs 
rfiuientcessaiio irietetU cfeuesci enmones de Çomêre marin¿YoJ 
^jyjjueemenda Sos mconumttntts ̂ tfju^o nene tmímaij 1gd\3 
^uz Sa a caes eido ((fjjai a(aiumSre vna cucaraí^a ^yçncenj) 
dase fe fas afaSj tyencío 9tuencfo CJpjaise ciVnaj>cca 
cf&jajyj to i aí(i vtnnsz ajucmai Jamcsma 'nao l ^ 
^ j y ^ o i j u e ^ J l ^ 
jjutvan nauajancío sueftnttmr i n d í s j t ü S í d o n t s ^ j t a r x J 
§al{v(Si êenej^icics Suefen meter ens as cámaras ôrasas 
SumSrL mSrastrcs ccnj>[am 'OinotraccwiSemcjanr^Sa 
j ruafe* cvicfenti Occasion chorancdssimo rm^o^nosed^j 
ut ^cL^rjij^nmítii j o i ninguna r>/a7 níjecmt vsaí, eneC-
mat detaCtS íeneJjicios; joijue^oisemejantes occasionesu 
StÇan chumado macSas naos como es ncwrw(jjejuemc 
S o s ariosjassácícSj J a m o chi Cc^tnnío^cOúà^ua^chj ^ e m ^ ^ ^ 
rtnedo ZJDartvLomG, (¡¡^aneno • 
L , a j u a £ 
l a i U l l JJelaiiaixegacioíi o îp 
conmuf^ym^rmc^a^entej^ransummajyvafor dmi/^j 
Caerlasj SojuaCjfcu cauSa^çhnasSraSaS c (c^o (^$tmzhtr(n\j 
cnfacamara cicyrtcauafftrc Jaracafentat dcitvs^oMS \ ^ 
d)^ manem (jncse-çfeúen sacat cfefjv^on ninjunas dwas rfo 
^ ^ ^ j jyciunccnulenc ccnei eneC t̂ancfiSsirna cuentix^ynccuv// 
condiasj j y f j cnjommdostdsct st^affto tocía^/aíumèr^ 
'Wjuedando/atya cntvciaJanaOj sino Cacfef e^artv^Stey K j 
^jymskndo ¿tné&tjytncencfjcfa fafumSrt é f a fttncufyeÇ 
(jjueie Stun caud!((oy^iskrt cfai Suena cuenta ¿ e ^ cfeut a 
<VtSitmj)eiScna(mntz toda sunao dej>roa ^ ^ j y j r o u i d X j 
entvda edía no Saya otra fumare enjuegueda Çauei foccaSto\p 
^y3c i ju i sue (m Ça^se^Á^unasmos^jkroíesAsVnasafas 
otraSj iitiese acíuetríi^nccontueni^sean ^e^s coníe^nl/ 
ccníteaj(¿^tho/niconeJ^artv ntòtra cosa'(<ijno$ea ^eídmítr1 
da dentre cníanreinaé^[asjU(tfesmíasjyJ^cinas stJm^j) 
•\ Siei^rwemt JtaraeffojjuãCjjíuei Saenmaunemjy Cfeuaifàs 
^ j y ' í ^ s e ^ e u t ^ ^ t u m i j y j i c u e n f la tos l ío s t àcofítwv 
Sren a echarse caScefju^o^oijue cmeCjyfo StSutfen X ^ ^ 
aÇafamèrtj^yencmdeisefes cf^eíc^ yJãandoilõsecÇaríd^j 
aíd suefensdr fmndc amctiide&aoco deídscuêtertnsJ y¿Kj 
^tejyjucttro eft Sj>tiemèrc Manoétn£yjuimnm^st$e7x^ 
£^yVnOj(jSt<juemaron eneírio dcSttúCCa Vanny tres naosJ>ijf 
^jjando comoseĵ jd cítvnas en/otras; con^utst Çoiutran d t ^ 
max fas rtstumSjSmosepustm Sumo recado <yd¡(jjjenáte 
endiJDm(as^jjuarcíai fas cfeías^ardtWo^eCjuaí'fneenéo 
^ ^ f i e cteitt (̂ comenco dtjue vnmarmro JXgjólaVtía fi*0atv 
a cmfo^tk se emprendió^ffi^o^assijtjve &wn4o.QmtW& 
enfre cicitaestv^aSaMuaCçnccncficfa ^Juetren^enÂ.xCu 
<=jmú0 enfa madera dcTa naüj^ard{en<i&j[(a stjuercnencenj 
aíendo dtlÍa tx>dasSas¿ma$} fa$ Vnaj. afaj/ofrafjj^en-tfjtíKJ 
do duns /oras aidkronySmÀsumvrontodas wthte^tres 
mos jy assi atdieran todak j M .reâmM 
fyJ/T^e:^^^ mar lwj&^.d t fy 
ana acudmn. a <^u t ( j ^ 
dtsus awffosfíj consumadcsnàfa^^^Í^cnc^a ̂ n̂ĉ Ĵ ^ 
SitYon íncôho}acuyo casojyomtvat&JrmnJti^ 
^ C y i l e n sedeat adueitiíju^otr^un ¿aso nine ceSíldad sipüi 
. mka co^l-midetirtii ôrea ní^üitran dentro e n t r a ñ a nao 
j>ara m^a^enero decosa^uesea^^oi^joi^aeiaioic^^ 
dentro en Cas naos se San juemado muchas de((a$; cotfto ^os 
añís^assados vimos ^uesicjumoja dejfoan cataían CS 
tando sum enet^Utitt d t S m í f S u m t j y s ^ ^ ' connuu 
óasmeicadnbf^rcstaJ^aiti Ça^rSk V^e a íasSn/ /as^ 
^JoiVnacaídzra dt§iea(^dtrmo enCamtsma nao^msleimco 
.JvcSe^m contddô lo jjuedtntro;$mia.\- , 
Stsu^rt Çauei vn^unto d t d a c ã m o ^ e í m m d i ^ ^ J ^ d ^ 
_LiJb. I l l Uelanatrega c i on d&lolff 
fcím fauef. después ¿íe cmj>nn/i/o ejju£¿/c> enjuâ uiemao â M \ J 
(.amaneraJ^ujenHj>\-
Inprenáfe fu (j)etrts diftitntumcmms medi yjuefe particuiamtm cmorLy 
cfvnairresma caí iftC'tnaio di jupjo enauaCauíei nac 1— 
ñeras álíexexié J r* ( • < s ~ s ¿ S - J* f 
ZLa^ancfaJutcfe j a Qccaswacfcc dtj^una caféto de (¡m 
aíjulmn jutst Çayatjumdo co¡ĉ  ¡o dtrritit dentro enfa nao^y(^ 
infaSimo-a^uitran (jüssise de lunycue^je fa/a mjmdtfó 
djtwjü^ydermmadost^oitas cuÉ¡eitná;SajaaCmmra dtincet^ 
die tnmSrtñ sueí n t^m/ Âcidenta í l^ 
^Cà ttima^hdtsii-^oixausà^d^^una JumSre(j^oi^unj 
díSQM/dc 'M$aya ckdd&do lú^caydà ío^^ado-end^una^arH^ 
^^ juedc l^ f í r s e^^a >c{ju^o tm^nn dundo Joco a^cco\~ 
Remedei CĴ V̂  n m d í o de cadav.nadíílaâ tres d! farm daâ de-tneendm 
íara^iatarel VMnao conuicm^esnecessadojuefos Çomêres(jjfuereixj 
á i J I e n l a ^ cn f̂a íSUn Uueifidó^y TigortudoSj^am acuM\j 
afremedio cn(aJvim^manim^coniumrt\^ 
(^^oijue fosmds delos $omêres s c s u e í e n ' t u r í a ^ ô 9 ^ n d n j ^ a 
io sefes representan semejantes r i ^os^y jo i í amyor j^ i t ^ j 
d t^an dí.acuda aCremedioj)wnaj)a('dondtm^^consm<Kj 
dondcU w d a j j a a^ajaijymatai tncená'cfosyctciu 
cíen Sâfamentc adonde entienden Io^msañj^odti tseagem conÁj 
VtdcijjyjJoimaiatuCfa sifáCía Somêre^uc acuda adondedeytio^ 
aUsaíua don dttvdoŝ  fo juaísee dtigrojtua. Vtñtijjtijue m.t£á({<LJ 
Xic^e^rendido^tyCj^o- envna nao (^seÇaiúa:comentado <KJ 
Mares y twerps; üccidentales, ^79, 
cmjrenda con vna veía encmcficfa (j Jvnyajc sefebauia oíuícfo^ 
¿o cíeme mcfjañoíjc^an.jycómo effv̂ o -s^t mjrzncíiendc er^ 
mre/asya saín^crtvdas Jas escch (faŝ  ym¿[k acudía aícjenmí 
ftance. sedeas a fa^jytvdcs dchunauan Sari áo^ay malina 
do enremedics asa^jm^eitimttSj jueeran comesmdrían Ji(¡ra^j> 
d d ^ ^ j t a r a fojuaí abanes defíôS Je echarenalmai £fnj>reâst\^J 
necess¡dad! dondejuz nu^ro no a^arscjyasJi secílutucrcn sus 
jftnSQSjydaêdoscS SdUajueVnêutn mamew 'cfe arúrnoyVaíox^ (KJ> 
vure/jttt&j $e(arico èmf^adcf afuscai eí̂ rtncljztc d e f j ^ ^ ^ y J k j 
cauJadtíSümo ceneímaf acudieren lottos con fas j> te ucticioncs /{ 
mcessariasjjyassiM yaparon(j àctet iflmtíxjya Cjuasi.encenj 
dido amanera diVnScwOj (j^êik dtx-âran Vnmomtnfòj seajiü 
r* y à s s í due èduiendo Sena a vuefha tripuntn, cfi(jo(a auavdo eno Paramacareifuego 
Una m o s á e eveendme l.aj)ciucra sedeuc aduam ĉ e cita tienu .-.poiuor̂  
xnjrc^mdad natural dtèofat^ara azi&Ojjythuai 
-anee tvdoíojuc Çáffa^ yenefmesmc mcmentvfjSc enaend^j 
Síuanta Xasaxí¡ntaSJ otojueelUjtoidefavteyyío (¡ut[aj)oi afat 
^ycemo efacddente áhf^randtjy'tnn vioferuv noj t í edae í ju i^ 
ac tvtn (m ente m cen di do "'en (asma (deras de(ana o/yiséi conÜ{j 
vzjyesnecessauof^enjtassándo a jat((c^r¡ayvsc(cnaa d i j 
lajtofucra losjuequedaren dentro "Víaos acudan a d j ^ o ^ J 
aia^aiftS^JMfjares dcmdejuedareRejado yenj>revdi'do 
con váfdesdea^ua^y êoríjas efeima^re si fas Suuicre^dlj 
jue. efvimyre cse(jutr%d$^atticuta: j>rojutdadhtm JoSt^j 
abMjãi^Jwjc cncenefido znfó ina^ t á l a s ^ y m a d é a s êrtKj 
•* das. 
L i b i l l . Delaiiauegacioadbl^/ 
cías} j/cnn^unacâSa encencftcfa stcfm ccfaijocaj^a^smo// 
mcfa^cfjxs cfeCfajuntn^yvnas tras ¿fe/otras j^^u¿J^ajoca^uaj> 
ccSada cmfjugfo noítagãfja m r e s J ^ ^ ^ c f e ^ k t m a f a ^ 
ConttAã^o^yjuancloSeencenémjozcaícfefa cíiMj^^an; oím^SaytM/ 
T ^ £ t Í L > m a á o j ^ o j y j t rramadõ.sí^(^íix^^OILÍB cuèmas dtUnao, 
cíeuesc acucCii a(juyjo tcnmantnS coícSoneSjyJlac^ mo^aía-Sr ĵ 
índmacíeffas sea^arajyconsuTnira djüpjo míjoí(^conn¡\j 
joancty^mtro dtrwt&o 1~ 
^ e m j ^ S ! y^u<zndojo i \^m^ -SiSmm ¿rtárenditfoj?<f\j> 
¿ W o ^ k s tft idyio* dt(as culturas y p a J a s escotiCCaS. dinas Saf imnj 
i a > í a o > âravdts Sumanáfàj dtmt acudíi aeíío con animo mm 
di^nci^ Qíla darcnefmina^o ddjti^j.jysaíido dondt 
^ j á d o acuda contos írmramems mcessauoSJara (^^arlojy j 
consamh&j jíoiju¿ Çcu^itnáols aSSrserá acadk attrmtdk 4 ^ 
^J^JV^daj^Sa^focontraiíC setaanríajtaijCafora dt{amueít<j\~ 
-*.TiLrsrAN> 
d&Xl mj>arescen Swói essos remdm tontratí' 
^jfu^o/y^ara agurai 'deftvdò Mas matiuas^erí ÇmSaètJU 
jiVnanao jutvdmupjando cíes adata aíOarax ma$jun í<s¿> 
^ o acfat ennma^jue manares /y nmecCibs Sedtuefi é a ^ / V ^ 
j a r a êofueifa cnjíotd/yttutxi auencsej>ieida 
f O , 
isJanao a va namtanác çgtifaaiutfa eneCfoncfo/çícúuafúuieisuiiH^j enprocurar îaruo 
notope muaré ervn?e 
mâ ez.a JUitVJUC • - ' - . rra ni eiLjiedra*.-
Qaan^ mai fosera juanete varare j>oi enema cíe Á^un ttoxq 
uttanao awfacfa esta com âráefa aSareJíoma^ 
y St ^a^^áacos :yaS3\ k^y sude StijuaUjuivi naCjíjentvcar^J 
¿o ínttjvhdo ejln rnu^Mcancv cít nsgmdai o6a^jtjcí(accs> 
<:-^oi Cojuafcontucne vsai dttvdas^Jasjnucnàonesjy y v n ^ 
dios dizimando co^dalai^ifaná^cuicíado^ut jüt i iu 
ĵ)C-&i&{tsJi>arajjue nwjjjunanaO; micritrasjucre nadando a 
ivjuiccnfajulifa infarct nmjunaJ rúvári^oi encima dtSaj 
cyzps n t a u t e ^ ^ o t ^ é a ^ MSIKJ 
Setena más remidió, defjue yCueftrtfSifiot dSeiiu^o A j 
mpjcLL diSwmano ;, r v-. 
C\Jzn casojjucyendb. -naaejando Vna nao afú Veía Varan£â\j l_o<p^eáueLu 
kaxuexi¿< ~ * (¿y /* i /é) z.er Jaaxuexiaô  
iñdtrta- dcaUancs;ÜAXWíó&iityfwyJ.QfMmrc(aconuien^j \.â±^0cocaioe 
/* ^ ^̂ ^̂  * -L .. ~ (¡A? * tierra oempie 
ysedeut va/wt esmn&i y ven frestnmttrejSianmdo^O/ ¿rAj mrímd¡áMo/j3uedisafh\nf[ofo 1— 
^yS^dt^res t t no^adien Sathj deuensejk^o amainai Sas 
creíasij^p^uenov^ia Sa/^c^jjiàiax/ymetiéndose m á $ t \ j 
eS^a^Oj- esiSf^^paf^^ üm^dt^dímm sueft stij cor\j 
"vendrá Su^o daijvn^con WMnc&jjydado cop faj)ue#¿Kj) 
^ossiílt-ecSaijjvet^ d&tf ("Üna amarra jteAo 
Soryjadajy estendida^oiCajai^jySujai donde Janac comma 
OfOaraij y después Mccfada^^ 
£óu((á*n¡w^ di^enda nojuaesad 
zn do; cntn (cajo condenem (jccn^reíle/^ Se afije votan do aC 
On 
LiklH-BeJoaaiieg 
wat tvcfc CZ^o^iiSaíluii^arajutmsjmáajys^a ej^Mm^ 
JTSitvcfavta nojucfitu saí¡unJt[otvJ cnrafcafo saájbicoso coiwo 
^aiêcfl^oijys^aresdciejueconaiinc címnse comí ttdos 
^SoscíemaSj juzsusjcnda áyjoíjtj y cmdto sĉ on̂ a e^o 
^ y S l A S a n a c ^ o i í f m d i vanmtfjancto scfccfcscuên aftju/, 
najjrancft cyjua jutconfas ¡íom&as ncsejutda vencei rüutjc 
^m^utnmedio stftj^uccízjydeut Scnoi^a/^^ncmejarac^j 
case cíe menos ri^ojy^ttpjro (î fosújÇauemos cCic$ó\ -**/ 
^.Piloto:— 
Quando Strk, Seĉ resahe â uafjuJai nao mientras 
^Juexenaneando descaemjyfa^ afjua notadíemèm cenfeu 
^juaf ccuci Rjes£o de antfjanse tyise cdjtndo deuen zíca î 
fanjjnaeflr-ejyjtiCotc dtCCa acudli a(iím$o contdda.Jaêmecíeuij 
^jydunetajossiítt entamaneixS^Mnte** 
Lo^áueíiazex Pr/W^w/ire adereçai cfadei eco de fas Somêas y(^cften S¡/ / 
gua jLnaoki --vitíjyá^s mbaracadctiJ)ar<^ôMi j a m M iñcontMientt m 
i u ^ r / a ^ w - irycdimsento a^uno^jy Ç c u f m i d o j a r a j u t s e j u • f-
' ' W n ^ zntra^ysafn enía avea de etfasjy mediei diado defa 
^ j jua j yoex wandojuzxt cwáendo fo menduando^jíjacc/f 
* rrkntt dtfavme ^ j m t é ^ / o ^ 
% S¡esá(as Sambas a^oja, o/eCfas ajtroa > 
yemniende raílro dedonde -vienela aáua vetiSismmsl 
bktvmaifa p i d e dentro ¡o! con S u ^ V A $ w ¿ m y x b 
üedte 
l lS ino se pucfteiLJ Seje 
Marcs y t ier ras Occidentales, ^ â i 
Jismo jtjucfuic Safa r <¿Ú<¿Z mío on^Jo i fas causas (?. 
JfoSuefw ¡mje&j íntafcaso conucncfra cfuarmct: ^ l a l é c n e r v ^ j 
afean ce j>ci efe Sayzc cfcfajtuffa cíe bato: aesrriSc: contfit^cte 
ÍOSJSOS cfos^uejjoueiwn ajnoa, >yLscto$ (q afen a^oja^y^ 
tres j uuBah i j y otros trés^ousniboij -y descaes df??juv"íí^ 
^ua tmsc ída^^v i t a f e sc i c l a cenfos cficScs cfk-̂ caScŝ  deutfj^jt 
• a Qtfuanat toda effa assen de nao con bife de Vefa biamarJt¿j 
jydtSJttesdtaSifmnada VincÇh dteílv^a rodos Ies Sifuams, 
^cyno íaumdc t íh^a ^odiásauh Á l a v a deles cofcfom&Z-— 
^Cy^fyeJ^ues(^cstuuÍM toda f adk ía^o r tm 1 lena de f&j? a'afanos 
yjjuaincsdda cemo£edic$c,dcuest Ç/tki poiJ'amoaj peí enrra$f/ 
CizícL^^oda^ounnandosc ÔIÍOS clicbcs diĉ caocSj ãOSjjjU-<-J 
cíe??Jpoz faêanda dt^rca, ydôS^vajan afandotoifa 6ando<J 
d^JSo^a, y tresne: cada Sanda dt i a Ç o ^ y e s t r r n ^ a s s í sedij} 
uzy imikndc con famSTv a Genera dz^roa eye^jcomose^ 
j ^ f u m coumdo s t d m ii(tR^garando GXTUDCŜ  ydando d j * 
Jas Somèas, toiaueen ffcmndofa^oveta afLa^ycemueruo 
J?oido?ide invraxe J a ^ u a znúmsmo instam, seestancaro^ 
fas íom {¡as fo demostrar an ̂  y tu ¿flan cando S e d e i ^ ' ^ v i j 
< laSoneta eneCmesmc J ^ a i juecí lúua f iando se d f a n ^ ^ p 
^f i^a l fa jyGa/ f í r faJue i r t j jucsc ven/a atf/^ueíla €a fhCf^ j 
^jy^uandose^oftum acfescutvi seta masscmo^juim f k j ) 
imsmaS^cnarajy c é a r otradenueuoj ífíjuaf remedia e se£ 
yri^oi^masSaflantí ^ c c r n j m m fasta acra, entre mau 
rttios Si f a fa f í ado Ja:a cVitnz cy c f l v i u a i ^ ' V n a naoit 
L iklIL Delamaegacion clelo^ 
cjciescufnc micSa^/ua ivutUi'as^futunadandojcu(m&i nc, 
"jtvaya a [fondo, cícfcjuaíjyo 5eu¿std'"\sai muéas ya¡c3 7ysícnxj> 
Jpn Jo 5c tiattadc dcrnjyjroutcbõSo> 
OlílO ScsaSc Scnof^Piforv^ jjuandescomo coniucne CK¿> 
SijOA a/W SaSmetcadaias cícjuiVa cacada njnanacjjd^ 
jut?amigares en? rv.ucSo s t i m vuraij^umeio^sc cc9ta[maf\j) 
^Sa 9ci%kn/a cftcjiuen l a cai^a rycon fia cícetro \ * 
^O^lAssi stxáíkn airen cfeij^ut es focjue cnmfçafc St^uedcy j 
cíeui cffsjtoim jtaia no 6a/Jocosa ¡nduiída 1—' 
- : P i l o t o : ~ 
A P I T A R E S W l a e í l r a f í i í o t M A n a o l & f a 
uícfojsj $a\/Stnci entftanau^adcn cííí Ocdcfentt muxjcSiis 
Dec^moy^uan^ c^tíhrosy ammosos mauneio* (jno 6an afífado ruo^s 
^ x f a o s i ^ ^ a n ^ñ^ndaj^jena nimacadeuas fjffeuen meadas enj* 
Síisnao8;Stnoí$ QonVi^cmssima necessUacf^oiccmuemySefiJ 
assíguasamente necessauo^aia rcmecftcjysatuadon d^ j 
Sas naosjy^enteyrriticaidtuas f j (dentro V a n \ ~ 
aun contrario des tus Sd Saiucfo o /^y otros (j senJtussihj 
mmosjy(debocacoracon fc¡ corujuaíjuia occasion cdticm^oSajares 
ctjStV^a^nd^jucefC^sy sus naos S^kidcn^ccnsujoco amme 
ycntendtmientv acudía f&Ter rcwcdihjz^udlcaíj^no necessavoŝ  
cf^nc^j/^d (^jancío Jas macacíeuas aímazjyrrM^as Vô  
Su. aihCfcva^ntanldones^a cafâSiS Vienen cfe/j?ues a Sfr:{W 
tares y t ierras Oaiidentale% 
malaiajcfa&krfjHÍ^uw ¿t Çãàafas StcÇaíc m d m¿vu.1-
^jyaSsUm ãjuíSos ticmjc^ cajos cnjucjua^mtnao cfeiasen. 
ec^ancía afmax^attt /cías metcadciks á t ^ v i & ^ à c k ^ 
• Jtrimera mencê juancfoĵ nĉ ycncfo na^an/o cfcscwcía/a-me 
te HJaiaiCjjct enema cíc^un êaxu? loawajtj Sondt e(fajyJM£ 
vi£i$ ¿tíosjut tntííàJuettnv^í^pÁ^j Comn eaicínte rM<jo 
cft^ncíistjyjata safa /ctaC d̂ssĉ Jmnecessatio a^jat/yjas 
J?en(kiSanaC)encafeajô 
ttiatmdítsrnás úutJítsoío tfmía jmt j f cmnanác^ 
premiada, conjuejtmtsm (jUiJ^mm^ 
^^TnaeíkídífU jutfainan/c af^at^ai^us^tndtt(cíy^afm 
CLiíaj cícue dtalcantan ¡omaestr&venhcnefícjydeccnjòtm 
cfadcfttüdcs Stidi acuado en fas cosas ̂ sedeuiaerr afíjate 
JLasjuafes conumí^seanSasdirnaye^P^o yvofuinen/^ 
J^^&mtnos^rtdojyvafci, entafmant^al^nmjana c e s d ^ j 
ciada wílimada stfóte afmat̂  waitifktia^caífes^andas^ 
mumacnes mjooitzmtes ĉ soncojas oiamana-mente^reajas 
- nccessaiías^ *• - - - . ' - -
jyentafcafo Sosbuenos* caftanes\ymjxwre& Siidtnandwyj 
tsm^maj^iw êffos anden jtctfcnafmente mandandtnú' 
J- ib.Ill. Deianaaegacton deio ;̂ 
quesccfcuic:e iLcrenei poiquaeuactran ulnoiancia puJicncfo 
alija: dit^bonjasdevine cjutjpodvan vale: V a s t a v a m cfnj 
caÁoSj afija: enfu^^aA Vn ca^pnátjccías/o c a y ^ a á t m n c a d ^ 
rias ̂ v^ufjk dosmi^^^oui con^uimt ^oáitnáo afijofo 
njnaj>ij>adevino cfemuyjpocoVafci, afijai c n s u j ^ a i V n a j 
^necadc honctj chafas V c ^ ^ c c f i i a v í n n apxícai tnxim^o 
\ut imjoitásse m á s eficitnr mifcíucadfos > 
njuenofídeae ^aic^cnèaílariZcSa^cafja^a^uwsdaru 
quando Çajftn Simt^xhtts A Satines, di^índe jutentadssnemj 
jíosnesejueden d i j imaaz 'Jksümscosas dífas/ctras, e n í j w d 
nMaijpxjticnen ya^n^^otjmukn^csmcejjaiw^íoscaudi# 
fícsjy Çamêtes ̂ administran Ça^úndasj/^otunnanjentoes 
nn cntafmcafoj Lrxtwsjysoèit^iMsm mmandaijy '5¿i^i0j 
cambín ío^ccnuiniiit cifèitnjjtneiaijy Vniuajaf dttvdoSjjtóV 
^confas Sonancas-'no.Çay^a^radcfm anadie ^tílt^ccSo^ianj 
^dr^omnat^ymías jvmnas adueifas /ytraêajcsas sucuxSS^j 
deum stmfaijyrnoílrari fos.juejuaen Suenes caudifíosjy caJ 
guando vnanao Scjíttu•aííjandc^dzut se dai oíden/yjtreaL? 
uenhjcfcscimano dtffaseêáffipresente auei afija/iy^tnfu 
m e f m a i £ a s m c i c a d e r i a s j y c o $ a $ ^ s t a ( i j a i L n ; ^ 
devassada fatBimentu rioje^ueda^omi sâSj^cc^xSúStesifwu 
/onojueJ como ^daca^ddojysuc(emucíaSVc/l^conc^ceflJ> 
^Cy^Taijuando fanac C^adajuut miiendo matada anj 
•muy<jutitL tmjjo iafdemazesjyvunws^joiy i mm/seèi^J 
G^jcid(KJ 
u y Á ã j t f m atrauesan/c, m^undo^cumar^Ls mata 
StCtfuatn vicncncfo jozlos hides m ^ n d o í ^ ^ a f e n á o 
J.̂ J&w^ dcímai tanJ 
^jnaímente como cnraícajb c0nu7dri\yJscn\neTemi^o/uAJ 
Sknc[ojjlJi'conutncfm ijueccn rcjuirtmúntDjia^ceiyccnfenti 
muntD de cínifetvjyrnãumr^ se aftjt 1^01 (ajoima jje&adi7// 
C$0,rantvjuantv6a/k ^ a^ai^ySuspendei J ânâ  > 
ytyeuefea/uiwi jüoiaúiai fa dcTmpada menti ncesjtorejòm^j 
joz manneicij antes suite sei mconuemeTUt̂ ot jaelas nacs deWmjicu 
, damente afojadas suefenĵ enejcvi jycena loiros mconutntenteŝ y 
assUmSícn Cjuecadacofa sevondeí tnfumediamu^ 
Ç^ut^jmedic st^uedty deuety&i §tnoi íjfotd,a/üna naúa 
Cjucmdo sefe romeen £os atéoíts /o enfas tvzmentas seis coitnnjjpa^J 
rajjdando $ine([o$^ueda (lujai afluem ̂ adonde va\— 
cju- -Moto-
como anttsde^ozann^o dicÇq.jeio ermfo Jjnften enjuaícjui 
tl^nanaa^Sia efeuesetenet aUjmJjirna juenta c o n q u e y á ^ 
Stljnndan los ai íotes cjuenoftgieidan I a s vefasjytntenctsy 
Sim cjutĉ ueden dentro tníamefmanaCj contas^ua fes Verjasda 
dt^afjada lajuim cftfa mnenra, ymíasdmâsentznôías 
jUidcntro ̂ uiuezzji^odtan azhfai¿yen madleai Xas v^asjya^j) 
tvnoías/olojuemds comodojycomjetenre^ata efefltffa^efdeiC— 
<i~^^randci dtíosnuzuos vrajíiíes tnma(leados; y c o n t í l ü d i ^ e n d ^ 
^odro^j 
L i b i l 1. Deknauegac ioac leros , 
j>o¡fiájua(ju¡nmo avnjuesea áfjacwjjpfai aticuayíueiw 
¿onde SíQiwfa agaujaijy a>mj)onti 
— .TRISTAN v 
^^Sia^^ytncíojMnao na^ancfo J^CtnJu^mon^rrcmc/w 
laitgjjft Siit^at^jy diuTScnoî cî /t Çaílra Jlpjai cfondcŝ  
~ . Piloto:— 
ami 
naoj tnjjaeyo [feudsst mi Çonrra ry ̂ a^enda ^c^Ctaj^j 
i iumorij cst(t Sk^migksstn Sos aifattSj ojuc^jucfjc ÇaJllv^ 
tnio dtwajmiamtnjtt'i^ua masmtcjueiiia Mfat Sofoconeffaj 
jfue cn cotmanla cíe/otras naós^ ^ o i j u c cjuctncfo juatyiuUl.J 
cafo ¿fceJws sued acaefm J2$cjueseCatfan cmCCô jyencona 
j>anui eft otras naos c^canjy'piocazan Safh ¿ídajSáXJ 
cutes <^utfas/ótra$ fiaos efesu com^arña son mcjózes JU Ĵ 
*Sa ^n^Jtaítos van \ ^ 
^^l^ssiTrupno ^ías^€7ircs cjutVcm en Jas otras naos 
a Sen dano fy mo fes ría confa nao ¿es cu^ait^Áajyw^dav^ 
St dcytfaj^/uaicfancfo tanto tiempo \ ^ 
ÁCuya causa c ^ á ^ s VnosjyXosotros Suiím ÇaffafkJ 
<mi( in^ojjifoffcfacfes J)a7ajfae J^a^Haoiraêajacfa^us^J 
- . ^ ^ „ r ^ 
I 
ares y tierras O ccádeaMlái, ^3£> 
CStánJvera v ^ r ^ ^ ^ c o n J i í w a r i f conde(u^cjuejues 
^fos marinem j u e vanénrro^uierencfe^ai jutètcnsaScn l o 
j u e icv^x^ conío cjua(muc$a$ v c ^ mpncftnjy Vencen afgo* 
faredueno cftfanac ííeuaemíla to e f e Su S a r c i a y l a d t sus 
cacsao en vt\? 
amjcSjjyestvsuiít sei assi nmj oidmaúo:— 
<l^yAestel^rojosítt ¿ n i Senòi,Vncaso^amme a 
Vj0̂ ej viniendo cíeías máías efefa íroumeiade Jícnduras enj> 
comjanm de otras nao$(3tyorra$ia amicajjjo deca^tranúij 
verafj^yjjue^ue saliendo dzíacanaí di3a£ama nosdtcvnaj) 
tvrmenta de Srisa (̂ duro cinco diaŜ  confajjuafminac cernen^ 
co aju¿ai^ydtscuéüi n o t a è í t m m a£uaJ £aqua(Juedesco<j 
Siitndo- Safira ̂ condas Scmêas ame día ora sedaua otra WÍJ, 
diajjyjuando Sauia aíjuna rejvk^a tscasamenti stjodoKj 
Vinctijtancv^íosmauneros tmegassa/jtros censu(tnuat\¿> 
(^SCiiaèacno desamparaiSanac yj^aSSaisc alona deías d{j> 
nucíka ccmjañUj y como ensemtjantes casos Sospass^^j 
70s Süiítnsitm^rt MuiiXac^nicn defosmavnercSjjy c r \ j 
Remendóse enconSiUta;Sifa nao Çaílat^uef^untt 6a^tKj 
Jjact} ^cS^ a ^ aÁtbrtt mueilra cuntía ^a^jfcSfad^^^ 
auencsivueáe Venceij poique íosjuedan^Uêom^ comofi 
pe t enÂi Saín cíe ajueftra&ajo t m a m d n u m fo 6aj^er^ 
d e m á ^ á n ^ y j í c ^ a m e n t e y í a ^ u a secreta 
Sámente \— 
espado 
Oyznejfeífi t i la Vv^jptdyo C Z ? U f assy tres y mail 
mros tocfoS Jintamentí Viniaon aconsutfoi conu^^JeúcKj> 
fcaenoj/muendúa dvx&A Sanao dcsamjaradâ  pues Garfas 
tantaofjMjjy no a^aaidai ajueVnanocSe nosduessemos aC 
rjvndo. 
L ib. III. Delanaiiegacion cLel̂  
^ncioj^coT^cvhucfeteimmaaon ~Jts resjJcncfi^enlan r£\j 
y£cn , jyc{tttya cna^ueídla nosc^ocíia Ç a j Z ^ ^ o i s e i t n i í ^ j y ^ 
otrodw St^cdiarj^cf&ai cfcít^ainueílranao^jassainos 
afastetyas^enaSj^yconeihi-. nsjueflayctodcsjuzdaicn cor\j 
UrUroS^sosMadcs^oi^ciitschCtsicjÇautadtsti ass^^y/u^o 
znvlmndo J a n o c í c j y i é m a n c f í ^ ^ a l rn^aioi^ycwc^ddoma 
cfejjcueimi vyfjuaica^juera del'camino j u e s c t r a V í ^ conic// 
j juaf j juandc otrodia a m á n e s e ^ nc jausdo m s m ó run^u^j 
na dcfciS ?jaos dtnuestra compañía 
y Qcmo Jj>s madwrcsjyjjcntt (^yva demo Vi twn ( j£( \ j 
üianjjuedadc sofoSj dtteiminaion didai afaêor7iêa7jyêusca\j 
nmcefío jiara están cai J a aguãj cycsénõt/os a p i m ^ j dentro 
dtdolejcias cHauaJanao máseílnnca^nmjunade[as/otrasJ 
^ y a s f i í t t g a m o s çoníayofuntziddcJ^ioS a ^ j í í j ^ a n a tnm&etv 
comctvdcLsXasdtmaS l - * 
:fjuaC6edicfc<:^Ia:a cjue e n t e n d a i s ^ j u a n d c j f x x í t - a s s ^ 
a^jun â azcjc ^ u n á j t a f d tÃf^na nao com esefdmpt^siixj 
c í juaf nostj)uedinautjMz sino vii^jdt^ac\oJ o^uejalten Sos 
aiSoftS; ojuefanac vaya ^^iendo demasiada mente ciguaj 
Somejoi eŝ uedaz sofoy sinccmjañia dt otrasnacs^ ja i tk j ! 
ú j n a d í t c í t í j u e s a mas de ajueffa Queria 
cie^yse^udieiejydcuJeiedat 
R_eme.á.íos ^^óf tucndo a/^Iò emedtc atuse puede tenet quando (SJ> 
mente conuim 
pnlf ^tek. Vnanac Á f a í r n i e e[timonJ ^ r t s u ^ o n j c ^ f e ^ c d m J u i v A ^ 
íalta i-íti/ de u n a dedos maneras I — 
^ ^ ^ ^ ^ ^ r i m t r a espoitvm con faJ^atJ ffaJ y tocando Saí 
tüijueia el'timen defencayze dtfos Stenasjyjjuedai e(jí ' 
ares y tierras Occidentales, ^s^, 
íímtsmo timón t$kn do j>o$3Íé[t,a{mtsmo enca-xe cíe [os Qtaos, 
^yshostjuSmz êofun asumzjmoSyjai, dtu.t$tUjcLSSaij>ó\j 
medio Vn^i i^ulndam^íUuaridoSosdoscaíos a£o 
ftatus de(aièo[ rmyoij efvnojtoivnaêarudaj^efcnojpdljt 
Sa otrajjySajImdoios Tmŷ Juettes contraSawfjnanao S { j 
J^odic^outinax íont(rntJmo-hmon Çaílnf^ai aljtúww* 
Cj^í^í skfwhzfmennjaftuujci Saatise aaancade fas 
Smêias jy Çímos so5rt(^Vaju^andcjjycíivesmoiímon SC$KJ 
aimS^ddojySúftndojoitímai^ tntnlcaso Stdeuentvma/U 
do$cnkno(asJ yj>cmi (amas^rum dcCfaŝ oi acajy'an^ 
^onci (aviasIdeada ^Cjuídtaf fumfio defcodá(lt}jy^ua;u 
to como vn como dcsuiada favnama/otra sedeucn hcf«j 
uando taSías t>oi amias Sand^^m manera ̂ mtntrt cnt<j> 
nofajymunoM^uede t̂ietOj cfcjuaísedeue Stncéii d t^ j i j 
dra ^arajuzstvoya odjondojy&éo eíJvnmai des eos 
faíroteSyy^ass&i dvnojtoi aSa-xo affuengo deía^atiffaj 
ty/eíotro voz aul&a aííuenoo defâ aduâ  y ios dos caí os d i^ 
âfiayzo d^uísdz^aSSadSs ̂ cufmesmo timon̂  ffeuaz eL 
tyfno PM estrièot/y d otro Joi baboi aftraues ditas amaras 
y a í t óJ:mi(o^£arlados myjfutitesJyaafmnn : ^ 
^^ fugac los otros doscaêos^Ji $an dtjaJSat ^oxeítimona 
" ~ a ( n ^ m ê r í dd^ttia, sedeum ffeuaz cadaVno jtoisuêavdi 
aftraues d u t a i è o f r ^ ^ j y m s a i f c s a s s m e s m o muy u 
c=rfiiiitz mntej ̂ r a juetmqan efnueuc timón as idoyaêaAj 
^^^^ cado afíutngc def codaíieyyjoja defanaoJ aíajuafsueu^j 
L t b d l L Deianauegacion cielos^ 
cfcnmonJjaman Josviai ímm timen cíecaxa, com•fjuaf Soj 
^¡endose comcconulenc jjocfrajua('cjaieinac njjoutitfaricfo eft? 
¿ondtUjattÁxt satimon^ 9àâtcitvma^yuntt) aurista nauij 
^ ^ a n c í ô espaciosarnente 2— 
&tiosi joi j^unãjhCtej ocâu$a} nosejudwtn ^icueFvaJl^ 
¿efascClĉ aScfos suttees cíit¡montsJ^o¿tasí^ndóue/inanc(ú cci\¿, 
)ICCL ^ 
C\Jaunqüí Jta manera cítdoatincn sirthmon tTlm£>aiósa> rtots 
• ^ r f & f t , f 
ajcot áitomsj antes es lamas aeirUj^oijuçycJccx^tv // 
mem nau^avdo envnanao mas ¿tstttutnras—Cyjttas c{<¿> 
i ^ c f f 0 J MyJenel0 cfcftmM^cueiTiancfc $c(amtm m í a 
' ^anajy nmjuttz^^y VifcLScfejwoa ^ contasjuaítsjjiuando 
ws Qios Btzmosmtstrovwjfz asafuamentv *—^ 
yccmcsecfcue Gauti ^uaíjulti cajútxxn/ocaucfiCfo de nao, o/ 
^ j ^ r t s c í m e f o std encontrai ccnjuafjuivnauio cfecoSavos^ 
naos ck((os ajucm rcéa^ysojucai Sasnaos^nM^w ev\j 
Jin ncâ jfacicn y assi afayãh como aft Vmicfa ^eaafwtnrt*j) 
Jioitsttjaiajt éoycíe/aí dzíosacoits a f a^a™ dt a 
cuentrocon. ctutnclmicnto conuiint Senoiicjttnpa el buen cap// 
-•.-rios;- -fUTO^r^ 
ares y tierras Occidentales, 
Ifintjna^anJojoitfmax facft JLxsistít aSustnemjosjyccrKj? 
&aríi coneCfúS; -
^otjuc efanimo cíecoiacon csjudsawente mceSSaiiojaiano 
ttmTjffaeamente Josjx$jics(^ en stmtj antes casos se n^resf 
f^ytaiaacudhjyacomttti a&nítycomo conamtxt cómelo 
muefna J a eui<fmaci> 
^SnJsõ^faccs^aknaa Son asslmcsmo ntcessaiws entv // 
¿asSoiS aitts/^^aos,^ dtíla vicia, cfejjuaCjtu 
íijuatfcíac^ mtíicwn^seanj t t \ j 
^ a s mas fcfmatj^umajjue entím&x se Ça^acfoncfe si 
tmjit sutíí stiniczssailc^imnh^bxcuta mucSaScosas* 
^jue anútemz c(vs^tt>^ciknch cutías nese^uecíenĵ rcum 
eme comien^jyxtcaso rejulm \ ^ 
V̂OSVM 3cmjuanmcessaiio esefêuen cntencímicntvj^ 
c—^mscium me(cauáiítoj^oazinaáoi ¿tía^um^ jucsjjuçj 
^fainasJarte M U ŝ ciuenna j)&iastucía8jyaiá'({t8^yAj 
diwnando^Cosĵ en.samkntvS ¿eeíentm^o centrauo**" 
\^ojua(siVie mam^lílv mfas^utnasjy Çatá({as(̂ seÇaj> 
¡fen joitímai COTTÍO tn(as ¿tíadma :^ 
(yassfjmnjiüsie^uai^a^yéacaffai enefmai ceníes cósanos 
s mnfycfeuentene^ tvefas SaSnaos(j nauajanj>ot maAy 
ijuaíjiuci Suem jual iJaJjy conefiaonjutstans:^ 
^ a primera intención esefe ftncíem detom quanm £OÍ 
¿tj tre l ida^ fiaonjuestanj 
l^ajríwera i te ci  c c f /eise cí closj  IcSa 
jultien^fendeij, cntafmanera (ygoi (acítjensa cftsu nao* 
^ j y i e s v i M k i t a ^ Ç c i ^ i a vaian Sfernjne c^acíScfoSj 
dttemlnaStf. 
Lib.lll. Delamuegacioíi cL&loŝ  
çfeteimmacfos cfemcili SKncfonecessaüo^y'clra^imm esfo^ 
¿mimmaaon (juetccfaslasnacs ¿e-meicSaneia deuen skmjtr^ 
icnez yfjeuai censtác \ ^ ^ 
aj^unefa¡ntencm CScfe/^en/et^jyeíraeJ^La/ekrrmnaao^ 
ccnjucSafentocíosSos cosatios cfcSusnenasjycasas aiwêaAj 
ysacjueaiJ>oimai\~ ' ~ 
Í L j u m e i intento estorno sdeis, J a e r ^ j d w j y j u t j u a ^ 
Somíu M m S tú o ^ a Á c znjueio cfetnÇctrenetfôj^uaiJai 
Soj murunefo Siendo ntctssavo^oisufty/y^i^Sntuacjy j> 
Çcnrra c í e s tL^M/ , J/'desuj>atr¡cijyj>oi faccnseiunaen ¿ftyío -
Son rra^y (¡ hi tadj y ^ o t fa^uarcfay defensa efe su Sa^^encí 
DelmKuto^fio Tifinftntv conúueámsnenas Ncasas Saknlcs cosarios t& 
ríos faiexi^fus condèmao maCo ypeiuetso contrajo ciucZ)m nuil tro sena 
«ralas yetiusty ^ - * — J . y* 
t ^ ¿ r r a s : - /y^e w&iMiojymanÁaioj jtoijueesjutm^HmJ-os^o 
Sucfaencj^yfosjueancían mtafes/ojuelos siembre tmen 
rncújjyjpcifan^cij^aure sonJnCtvs ¿t̂ Xnimo êaf lanfZj 
y l o j u c n j s a n cnajueffo § c ü ¡ t ^ 2 0 l ¡ $ c * 0 j y $ t y 1 0 ^ 
yan efe ccnstiuaiSci vidaj^ynunca £a{en̂  mac£ayfvetca dor^ 
dí^tenyles^ci i íSce^ueÂ Qauei mucSaresisttndajyj 
atsre-̂ rc^cstto Sttxene tntremauveros^oxío^won^ jae^é\j> 
niaiauiíUj nlnjjitn armado encuentra con/otro a imadoju lv^ 
cesazie codorro cosam, nivnSadrán con/otro Jaefron^jcfl^ 
Sccntfen¿er^se conouenysafen So^oco(j ÇánÂ^janai ZKJ> 
(ncontratse Jos vnes corJosíoírroSjjync^cien a ventuw JJKJ 
Vida cfonde enrienden (^cuVentiiranjyjanaijcco foim^^riit^j 
'teicist . *" _ 
es y tierras O cci dentales ^07 , 
A 
-osjuesofamente traran ({mJcJensajytienen inntmjyc(itd\j 
nunadon ^ c ^ e ñ / e i s ^ S a ^ s o é i e e f f o fojuecfeuen SiencfoÇotA^ 
$n$¿tarumojy¿estre/^$y¿tkenew 5a{en COJTKJ> 
á ímntZj yaunafasVò^cí^trJieníícse sueíen matai aíos 
Ç ŜoSjmien̂ oĵ ndtî  yjjutdanelícs yntsmcs vencedons, cpm 
njuc6aj v t ^ Vumos jueaconttsce eníctfraiaCyyencfc VnGcrrw 
&it concfeteitnwacton Rematai abíro jiiccuia c^eaimtfo ci\_? 
contrancícfej yc(acomerído-^£vc^feSUcfe vcnceijy maWU 
Confa^tjensa^uífe Ça^^iccuiancfo Scfamtntt <kjx.n((as<Lj> 
(^Z^^nacs dtWeicancí^^ ¿tXrrnatía $ue(enj><nj) 
Jiamoycijait^ h ^ a c m rfemicadeiias^ycieuen h siembre # 
Sien ajcidêícfas ^arasud^nscLjyícsm^mnísjycaudi^câdi^ 
í(as con irtftncion/ycftttimmaaon cíemoih.Sicncfc nece3sauojso 
írtJ^aé^ensa sinjutmcoritraito (íteílaJíttminadon Ŝâ -ô j 
ccnsídtiaáon rutimez nKosa^Xomjlda^o^uto^ cCeteinu 
nado cnfosl̂ ccÇos c(hvdoslof èuenMyanimeses Çomêm(jj« 
SmntMwacornjtaraàon zsj^m^oimouij^oiUc^tnJa cd ĵ 
âpfa vonrra^jut vmi ccnajrenta shfihirad\^des fcnrradt'j^ 
yaunjue aCas mes de ma cansía;; yafosjue encCías nM^at^ 
S ú iStú fro&íido êuscai nadando jen dencias ntjucstic// 
nes con Cos cosaiwSj contraucs ene^cSjjyaJStetmy Stenju^j) 
nefas SuSjuen níden occasion jara tito, Jafundc desús de/r 
rotns <y deudas vias ̂  ^ „ 
f^^casos cnjueconidcnejytsimyne cessauo {̂jJas nags rTo C 
mcicandasjyfos^enefías ñaman denacnrenda^wienj 
êaraffaij^aeitca^^neso^entej>rmnden dtjxndufíj 
^a¿frw£je)v^ iníaAmanda shr^j 
pe r c i fe i 1 n. i exitô  
¿[tre íí'uen íiem 




c¿8 cerner can ciaj? 
a encender q 
. \ íü? ntcessauc 
L i k l l l , Delanauegacion délos, 
^^aracuMcfemoflraacn cfeucn ^^akx tvdcsJts ademanes êuef 
tas muclirasjyaicíiVeS^^uma^^yueun^ossiêfc^jyjueensemij, 
ajante cajo ccnuimeien > 
lü^oijue ¿¡en darnos j a c^eilmda \ j lecausa aífa/ion mSl̂ o 
ammo sakijueentraa^umi mtacasaM Somènjusitarumoj 
jjLUttojyjíacíficOj yj)o:(oconn-aiw îanc[íSSLnio temoiJjucfncfoScte 
kjueeítíueño efefacasa donde entra a^umi tsRomSn (KJ 
£a((drt cnsucajíKj 
íummèÍcnXcma*j 
ta:a sovieeílo : — 
iQefa rnemamarnta eseneímaij^oi^ue^uan^o^CoScosc^ 
Uos Vttn^fanao fonacs a^ulmvan aiicconcSCit) mueliran^ 
S e i c a ê j ^ j u t n o ^ r í n n d m í o ^ t n d t x r o s coéia^raru 
dtcsadiix cüncvrencíti c^ue chande matfesukedkn nejo 
^jy^citcccruraüoguandoXOJcomics Vttn^MSnaos OJUÂ  
Van amconoscit 5a>{cnmutflra de^uaaJoña JXÍSmanosei\j 
S a 3 aimaSj miran se cíes amman doseles vnes a(os otrosj di 
£itndc menesteiesvürai ajuifeyuese ^a:(^y^cie$vstd¡ytc/ 
de mm axiunjjuítrt acometthe 'Vence \ ^ 
}Q)ey:ando cílvaj^a^ esjeájicait Scnoi ajui Josmaito^j 
^tivas^cyaidides c^ueiia^fascfemásccJa9^jíM:(jua( 
(fula cogitan maeñre lo candí fío denac dmÇa^hjrodasJas 
n x ^ ^ n a ^ a r i d o jo te f mai en contime concc$auc<s enem^S^ 
Ajyevcj&ixriieJ '̂̂ umeiamenJCi deuetftuaí Sícmme c^fm.ao ylapcnte apaxta 
j-ropnaciefeno, fada, ^ o ^ a W t f , J a a iri (ft tia com puejtn, l a s a m as <xpunrvt 
enmmanera (qsienjuahjuicia m¿^y momento Huetc necessauo-
ajrouT^aisej 
ares y tierras Occidentales; ^ss, 
a^mft^aijc cfemcfoefío Ç ^educ ía Sa/^sin mjecfím enft 
^tyjZfcnjjuando^oitfmaiJtaiefcitie nam enjuafjuidij 
^^^mamiajdtumanlai ¿capitán matítrt (o cau£((o cícCanao// 
( j tvdcsje aj>ei dêanjyaimen sin cfifadon afgana.; d i ^ k n ^ ^ J 
Rimando jue d nam ^ abares ce ísdtcosaúos íntrm^ósj 
^J^utvkntn afosjuaet R^oê^ymatai 1^-
nodeu^cimiú (jsejon^a encíts^uta soSitsiesfonoeSjgfflj 
juesude ajadlo stid^iandissJmc. rJpíò>dnccmruentt^ j 
ĴJUZ Xcsjjuencti\nenjMm cíe^dcai Skm^rt s^juen^fa o£ 
on cbjjuerices nljuecfesa ccsaiWj yasslstjutítn ¿j\ni SuÁ 
pensos Sos Vn&scyJcs/otrúSj efís^utancíe soêiesísaa cosario 
/o no cosaiiOj tnfocjuaí stfesjjassa t ít ítv^o^sekscíiuttiro 
<y"tr^J'Causee efanmCj y^uando^yoscaitnn Çafíanse cíesfl̂ jt 
l^tiaêidoâjpresosj mueitvSjjynncfidos dtstis tntimjos\^^-
jyaun^sevea Vnanao (^SUrüicnc[a'Sei'detmrn^cs nojera^^p 
ftiuc$& mconutnientz jjutdescaes stvea ^nofees^aiajucííKjj 
^jjtntt ^nohenclotracosa (^9a^t Si^aj0.ejyageic¡(a cemm^j 
día •^oijuemajci cfano sciáfjfosta^jyfostvm ctfodosdzscMj? 
dadosjylos rhda^ynate como a ôomêies(^nojuem l̂ ijnos 
dttvma i Sas amas en fas manos \ — 
Cy ten es imjoican dssimo verificai guando vna naojaus CCJĴ  
-̂̂ KCSJ síescosaiiofono/^Pàtadvadadiío afeiàforrutm j>az¿̂  
jtyo^zmndmkm szdtut adueitil ScsJ^iuem : — 
.¿Jo&sjcscombs Vienen aja ciéUostnmjaza&dicamo// 
Jtaxafefcaij jyassttraen MSmuios admSosjroj>os!wjy^aaf 
. ami cosario atreuundose asustes, yarmaiawífa dt>iad^ 
L i k i l l . Delanauegacionclelós 
JLgai ^ í i ^ t c o n o s a i atroja naoj^om^ 
aun ajuaíjuwz^íota lommaáa ^mjuedcsjues cítrcconcjclíf 
¿os St&utCue rctitancfc consume vàndoúutnôficonakntJi ? 
cometa aunj ayunos dzffcsjtsaccílucfoj^avicía £aj{cr£<Kj 
t^píiancía cuaúuifrtconcjàmitritv \ ~ 
Swi'díC juejpci fatnayctjiaitc toctos JXJScosarios ctefmancCc 
I^jjan arrcconoscei átutst ac(uatitÇj afcontrario td̂ asSaS 
naos micantzs át^da^Uia^aaíída^j^con 
•mosutrurtntD sta soCo dt^icttfjuli sasVkcjesĵ misjyocarai\j, 
dt récenosect anací/e arms Suycn (K^ío va^a^^ •* 
n a a Í T á l c o 7m^Snár^<rjkaCo^noscít S iVm naejuan ¿o StVc<^ 
[ cmfmat escã ma('Sa^^fo^noSa/(^cfoJosaicú'¿s ^ÉueCm 
(\JO üot/ en mmaojícietmai viat̂ ancfoĵ oueinanao J l i a ^ 
SueCta dtlsu/ucsti'ZOa'Otnh omnao^oirn^/hCa^^üíj 
nu mesmo caminô jjuieic me ccitipcat sks cosario fom^ 
ojue/íuc^araeífo Ça^cSVivaz scdieeífa cntindasnjefas 
^jysjjuetenao efememnaâ  dejuem ^dcátemeijyentencfetja^ 
^jyojutvoy sc&ieeCCa saycosaiWj yaunjuenosca S\nojaraap\j 
QibliStydilatai d turneo cfdaêataCCâ  Çait VhaiáCafcí 
tra ôuiCta 1— 
^sinojueienao dtrnticancî Stno ¿t cosarios, Vcncfra ÇálLj 
tçconosceitntj jiro cuiancfo cinjentnjctise ganaimtcCv¡cntc> 
^yjíay otra segunda manera cíe recon^efjjyo vo^^udi^ 
<—^nancCoj}oitCmesmo P ^ a m ê o cftCsucíuclItjjyVtüjutvx^ 
otra naojozfa groa ̂ oueinancfc immesma efe rotajjuíeic mtítt 
res y tierras Occidentales,, ^ 
m^mmeJshcosario/on^5tc{ev!ra:^araeíío cfefa beft^j 
ddnetcfesu^siSanaojucvajotlaj^wct^ueiecíe cosa:¡es// 
mtsma ora ttttcndítYido^ju^yoj^ Suiencfc Çàcfcvi 
lai dmimestna êueftn V 
^Xl^híaj/ o tratei ctra manera cdl/^^tconosceij yovoy OCUZXJ OtrrotnodcxtJ^ 
mnáo conel viento a ^ ã j y j c i íabanáa dtsmboijCl^QikKj nauios coibia: 
dtía&oi Va otra na^cueinancfo comeyov^ > — — — 
sA murandojyosoSitdía^ Srfueie cosario amurara scêrrmi^dO 
aanàime efvtentd > 
ILtijiitxtnacÇJ^a^caj amuram Çuytncfo \~' 
í s i y c tstamn dt sota vtmj^ytíía dê Barioueruo: sly o // 
^Jueie desazwandojyeCfciJutie cosario desmugara soêieml, 
CSiJueie naogaajhca S^uirásacamino \<~ 
Jcsjyo eflututre dtíaiíowntOjjydkdtsomwro) sjyo 
^Jjítzte aaiÇandoj ydesctejjandc sohtetfo;yc((aju&¿^j 
cosario Virara defafotra Sadta}^ot̂ anarme ifvientv r 
naopacifica arníara ajuarcefando ccntvdaS// 
"VtfaSj asaltándose dm^yassldcosauo^yramoílrandoíí 
(yfctS msasíudtnsjyadernane^yenjutmSt ^Vmtr^af\j 
y Panai t f v tento 1-̂  
É^eiederneicanaa^uandoyo viraiz sohtdía vhtKj 
í Çyendoj^y^uandoyo vháie Çuytndo eCía^UiraJt^j ra 
carmno : 
J ^ l c o M s á t n d o í ícosauo mtfmaicfemtcadaVno/Aj* 
baá&hjarasu^rojuadtjensajtcmandofas atmas etKj 
Uamanoj y vin j u t Jkn tufes jutSijuaCtn Stiuhjfj 
IL-fCajHtZlte 
L ik I I I . Delanauegacion delos, 
I capircm cfeuc attii yconceicai atocfa sugenK^ 
cí'U nao <hie yroit&îTA, —L - J [ ^ ^ 
W e r W a i U i <oiioy afflciaüníJ çnsuJuoai mlajbzmavmajierasiauienJtzX 
^ ' ^ C . ^ ^ ^^^^^ e^lJ^ duufudax e/̂ o 
c f y j o c ^ i U ^ a o Stkscfeue cCózcfemiymanda i^jJUnj 
consuaitifaiiaj nOJe asaltando rujuitunclo ddta n¡tirando 
VJcfoyza n do de tira i m as de ajue (to^ifesju 
^/mandado t -
^Alos^aulcmij swayamestctii m$i^autas(j j>aratr<3 
tafes titrn^os ry QXSCS conultm (Relien ŝ emjrê  muy ikr^j 
^ a j i i íádasjy ajtia fa da$\~ 
trosjyiarumcsos £08 cfut Gwitren d t U s i d i j y ^ d t a i zn(a8 
^ A c a u ã s \ 
i^f^JÍMT^oumadcdt imen efeuesetê mandai (^•jocinlv^ 
^jjuna causa cftTtlcdejfoueinaij cômcstítjum/oidtnando 
^ j y mandan do \«~ 
^ Á j o s j u a Çumeren cfehmateando J^aâVífas^^vayanj 
$iernj>re CLtentvâjyajse ice Sidos jsaia maiecvi Ias common 
netCas como coniiirut^ ^o^cu íajrestt^cfeímaieaA ^CaS 
(:^\iía$^zUamdo tmfmai conefenm^o Suefe sei c^randL? 
inwotâmácb 
-r^í ft r ' ~ f f y JaQtrwüpaiftcularnwzte*iiie:e coniasa:mas cnlawianc/; 
O { J I r ' r > i P 
CSjicaalmennjjuaridcjuae j z a i a sola defensa, conuicne {JVa 
yantva0S<[jl,epaiHdcs pot deoaxo defay^atera depm (KJ> 
j?c |?a , tntossítioSj ylu£ãies^jconumteiz, yctcadavnoj- i j 
^ J u m simíaio confvim aíatfaecp yccrngofkna defamo 
^ \Sinjue nadie Síjíurc nimuc(t\~ 
/cfsíHoyftmi etujjíiciju 
Yerxj 
ares ytierras Occidentales, 
. tytntat tsf tmc* ¿mmcmúi c[cantan ^nacíufafíe aftv 
n ^ e ^ w j o n ¿ a mryunacosa ác(asjue conumurc 
cncfts^ut^ njjuesttrátt tycisuadiij ni cía: consejo ^ 
j u í aCtvmaz Mas aimas infamam notscosa c{tctnrc(je( 
jaeCas Stmtrt efetomaz stj>ár¿ aladar timjo enjuaetefat 
consejo en^uê[ico nunsteuto > 
JPoijueentafes ftemjjos cfmesmo lujoclc Valando acmi\j> 
detJÃjuccacfavno ¿tuc ̂ cL^jy^ramo cseícajítnn^ 
^ararnandaij^outinai conjoimz asajdjj^ (yentera 
¿imtnto sin njaraiSt andén consejo ck nadiê  n^ada^j 
elfitnr^o ini((ojy£csjjue^Jiieien dièayzo áesujjoiatino 
J7àra cycum îh JjCjueefordendre^y^nandáre\^ 
^ojuafsedeutfa^er^sin Jle^f/ca nij>ünto cfc/tfacicn a [ 
m m :w * . -
<^Èycjuando sejueie abordai ccntdnzmlgò, c cmiume^JjL, ' 
Átgroa a j o j a j i a r a aja^ai e [juegojuestemjrencf/tre 1— 
(^^^a^ofuora cfeutyi conyrandísstmo recaudo Serfaícmcío 
f t Çombre competente j u e t a t u a r d e j y S ^ ^ - ^ ^ 
^aft^jyjl¿¿a7juepucdascimjy^^alibri aecíond^j 
nostpíitdaprender efjuê c ene[fa\'^ 
i J U Í ^ r c J o L d / é o dcueefcajntun mandai sacai comekj 
Síêicía Saíhnttj ¿tío meprjucÇuulm jaiajaecadaVno 
comayêeêafrestvfojuejuJsím\^ 
j W m f c deUUax^anCes^secornknc, abordai cfeue.tL 
í u t n ¿Pitan Saêfar animesamenn con animoso cã medo 
\ conto cío S K^ ^ 
C d Sícrmanos 
L i h A I L Delanauegacion elelos, 
P a l a W i - a n i c n J k ^j^cimancs, Çô\t es cfcíà cnmcsecfeuen Scñaíai c v / j 
^ k n â o k a ^ a e ^ v ^ m o / / r a i v o m o r c s aevonrra (y&Vculuenca, poique 5kr\j> 
- : neceílarw:- animo^ycíttziminacton cft roSarnaé^/juitnrnoS mviha mwjsL? 
^^onrra^ vicfas.jy^a^uncía^jyjatsjueeífos Vienen atCCo // 
noui soêueíío sknc(o mcessmoJ>o^utwiasVakmoúi£t(^ 
ando como Gomêra ádierij j j u i sufri i (jcíesjuesdercntíi// 
¿OS' zí(cs mesmos nos maten abafos fóf-dt otra mas Vi'('mano 
ra ctimojiuskrerij j y SÍ ¿fe mestra ̂ a r re Sa/fmos zUtuzAj 
^ j y £ o < j u t somos opados nosotros trlum^Oartmos ¿ttCoSj 
como effos pitrén ¿en tr tam^ai ¿enosotrosj(^fa¿roneéSo7Kj 
^jyitSarumados timen jyoi mas /osaáaj^^he^^mue/her^ 
^yJirotnetv ( j aíjuejefiáiejy Çilkrt lojuedeue a Sombre d^j 
filien ¿eionrratítydcidc dimrj^iogrtá ^'¡m /a^ jyef^no// 
J>tfeau comedeut; ajtarpfessejutCu^o Sadimcúi anmniAj 
msj^yjyara effo 9¿¿e andan rm/i)j^ifarite Jofrztvdosvo 
Sotrcs:^ . ^ ..' 
t(las^afafta8^otrassem^ântes^j^ou^um JL awmojydi^ 
teminuaon se¿euen¿vl¡ta affosJc^jjawjjtvdas Jasei\jr 
ttenefan enCos h\rr^os(^Stjueie aêoidat cmtasmos- dttes M { j 
mjjfcSj j ic i juefasjafaêm cíejtrouocaewn iif^rajsjitttv 
m n a á o n de anime¿Vafen mue$o ensewejarinsiicm^os, cfa/ 
¿on¿e¿i^ eCf$^an^ua[tecú^ tafeoracon tê onew V-^ 
feSiaTJi^L ^ s ^ r a ^ t i n j o Y r a n c ¿ a afoidaiboifajyaitt deívientv \ j 
^ S ^ ^ J 1 ^ ^ » * * P ( n causaQeUsmc vlem t & Ú S m & J 
-.^^a-, inamaaaamc contraria, cy^nds^Jh comías 
macs 
ares y t i erras Occidentales, 
vantv 
J&aitittcría áíajtutíU dtmautm yamjtiaCrv, <vÁ 
(ítfajuicfU chêaifoueruv apuntase comojuiem > ^ 
^^amfo^af mukm^juaíjmr:. naoQbuuIm cftSíefia: a>r̂ > 
tra otra annrvdas cosas á}¿ja 'toJioSo ¿juejuett£csj!êfcjci ^ 
naid chum^jysinose^u^m^anai rréajt dzsjuts 
alaciados dcjiuXaSnaos entrambas Stjcncfan ccnJ-agojaj* 
(ifvtcntVj^íuancfcIc tícjue cffuiuirc dt folian cía cfzsotiKj 
Vtntv censas msmasVeíasjy hmprtj <ycfdla maneraJtc// 
ára Venn ajuedai cíe êaiCcuentv ¡o aComenoŝ ¿oueincmcíó// 
aêofcuentVj nosefenneíra Ventaja enfe tveante afvicnto 1 w 
Cy^toijuiTos cosarios mat or mente Itranctses ahidaT^j) 
^^^Skm^rt ccf^rancú'SSmafuúa ytflruencfoj jtor^ontitmfL? 
ttucijcfemcñrancfo su r̂andejuerca j>ara dm ,aentmdd\j 
1 - -
nadie Je/j>aecía resisti i \ ^ 
Ccnume R^cdítt cílgrimi encuentro a)ncautt[a,noj>c{j 
Tesaendo nadà^oiío aítOj mas^tvdos vayan repartí 
doSjycon cata dos aimadcsjyajptici&dos -^oide íaozo 
ddacyLaretaJjytn(osSu^ ms cíon de más coniunicrc^a^j 
Ta^ensaítando Sos osarios dentro Jos afanceenj^ci deSâ j 
de(amesinâ >aaiemj yjjsmâten^y íottnjunt^yíos 
$aaanredrat asujrojuanacJXoj^Csedeuc éa^con, / / 
^man&ssiTna^ratí^anlmoydmpuñados .-^ 
^(ym¡cr)fras^oscosai¡0Sjfi(iien saltando dentvoeníanao 
"madte sedeuemadai ru'satn aaihj Mcjn ÇoJJmdo Su/oJ 
^fiao dedefensa conlajuaf â̂ tendôse como conu/cnelos 
contraltos Je fueíen haafUndojy consumiendo mtuítn¿Kj> 
Lib-111. U e l a m u e g a c í o n délos. 
iconsunudosjjuancCo HJunev a can cnc[fc\^ 
^ — demo enfanacjj^juist Vea j y he van cfesammanJô emnces 
CSjuan do Sos Suenes arums cfefes Çomêres^deSayto JeUyzaittvsj 
eunyjreftn&em mds(j defensei; ¿euen suêh afíjuncsdeef&s 
^ a r d i a ccnctvtudamtmjy sa ím c^uajyêuenyerdSlrmenw 
arumeydtmmmactcn mlactranac dScScentYã*a0$\~ 
Ccníasjuaftt d^tndtâ^y cautefas yaicfrcfesj^uend sesuefo 
crOtnccxjyttmcuí ^Rjtndà,jyjtendk cfme^c^^nsc seiTXK^j) 
cíúot^omoyô/o £ ¿ ocjeumerundo cm casos^con cosavos\̂ mr̂ j 
ccseSJ $tmzo^tsacion nau^an^a^c^^s'^utih-oscl i^ 
meiesmcn; ^ - " ~ 
C ^ u y a n í t efhanjc cfefazBataffx nunca cíeuceiéa'iíj/o m/f 
J>ard/o efcaj)tnxn envnsofo fu¿a iJ masefcue anion siem^r^j 
efi^roa a J ^ j a j y ¿ é ^ a S & i atíh'iítoi, mran¿o} yarJu 
mancío absVncsjycLÍos/ctroSj tnmanira(hv'ios Veavjycnfi// 
tndan (peínese dtsauefa \ 
^ a í j u e v í e t t ^ s e v a Scnafancíc /euefe ^^zj^mancfofc^fi^ 
Su nom&Wj cãrjufanoJ(a nunca yocíeuós wenospense, y 
naokacUliaíer JLOcontTauo aíciucvUie aueseua áísamwanaOj acoiáa 
¡nxieté^eíeUiuKrlul vez vombrt dcDUTi. cdnuevcleals ptfL? 
úosçentenAteze Vuesmmesma Vicia, y q u e s J e í h s , os r fac&i SUÍÚO alkj> 
- — • Cia õsÇcmÂmatwi a^afõSj^yasSícíeuc h Sumjrc rtcoiu 
OS, 
inio confian attnem frVna ( a n / a j y a/cftZj ccnmut^kj 
^ z j u u a j ^ ¿tmoní&aaon ^Jvuissimo anime ̂  j y V San do,/ 
dí Sas, 
ares y t ierras Ucci dentales, 
¿ÍSÜS aimas^jytsjidafmentí acfon/emasvme(^conu¡tnij\^ 
^ j y j u a n efe c^uno efefosm/csjuyeumucin>: oc[̂ Cgumj>itn><J 
cíiXrtifuua ÇícfcjecfacõSj come ordmammemSücU JcO 
t^acuem^cncfviesnicinílam SiÇtcÇcn dcfayzccfecuêh 
Citn /ofletaren concuna cosâ ŷfo mesmojuancío^unc 
an/umie vctaêfemem. Gevcfc entíroílre Penetra M i t ^ j 
jjUC avista dttdcíes Gande Vatun/o /emasia/a sanprCjCÍ^j 
uiScfe man/at^scrttircjtoijuele vno[o/otro comutnij 
y u Mctsmio ̂ araj fes^facosjy¿i íiks efe animo nost its 
jrm/tn n\desantmtn eítítvdfo^^-
/ y ^OijUíaJjunciS^c^S anttScfcXftcicfaiJaS Vnas naos? 
cenias otras-,jyotras Vê cŝ estues de auei desafiorcfaiofcj) 
njancfandofaatetia consuaihíuit^aicaèu^cva^ skm^r^j 
(^assjjuixe coníuenc(jlanao(jjueie cíejotaVentô  ncttruíí 
indo üw^dmtntv£arae((o cace ados Saoŝ oniencfo 
jjô a aívhntCj jtoijut fade íaifõiwitv nofttm^oVenraĵ xj 
enfotv cante afajunttiia cfefaaitiffeva*.^ 
(\lQ)tue$tadutWi Quecscosa vreíudiaaf mandoSídáSa^j ^Noícáe 
'̂ ^̂  Doreiía ixraxtiie inmáe)mamíSo7 jtoijue envíen do "Vncc ^r¿i¿o en 
Saito Vnfíro deotranao coxtoy^tidido^ tnfamesmoraj 




nos atiidlò ni 
corro'.-
cJJaTittnjy negara/etrojjj^bj ysttfen jtueftircj>assa^J 
j o i a f t v j y á i u ^ j aunjuenoaderre todavía fenmen;goi^ 
dî cn ĵue^ulengassc go¿ aftVj Cjgedrá Çofuei aaceitni 
^o&ayzo/yassiconiútne vuraz como s c X ^ a j y disjidzj 
l a avtitmla, enmawra (qncstttren tiros cortoŝ  auiessoŝ ru 
tJttidtdoSjjtcifjtnwoi incongruente Stiíjumo Sítiren^juJU 
dai, 
Lib. III . Deianauegacion cUiof 
£CLX a intcn/ei^uõisusnrcsja maèifi í ía/jyjocamiíuí^to^ 
ymencs^ocfejjysaêcijuccfmtiv henen^nc^aycosa- ZTIJM̂ J 
mcjoi Scconosca cne(mai S ^ i t a l o l ^ o ^ C a j u c / ^ d i / ^ 
ma nao^^cs enfamcsma comjofLra cfeffa^yzndmodo con 
^y^Poijue Soíam cm Sacien G i ^ G m cllv c fefv ia i j^ 
foS^Ui aeffe son mcGnadcs Jtciconcficm vaturaÇ 
Clícsjüt noCoJuíicn rumana £vrsua$ion <yu 
consejo Su Sucfe êasfoij efuyaaremos 
a^ora tila materia cncflc ¿¡latío 
J^arajuancío seneŝ ĉ jresaere 
batíamos con (as manos 
- \ mía naSAj ^ 
1 i -
Mares y tierras Ucidentaies; ̂ 3 , 
PlLOSÍGVZK LOS INTEKLO, 
c u t ç r ^ s el Dialogo d é l o s ñ ^ x 
fragios y cafos fur tu i tos , ytrsb 
tan ¿Lelas cattfas quedenen , 
preceder y con c u r r i r antes d? 
des amparar cp^Lgaier naaq 
enel mar nofe paec t e í l i s t6 Ü // 
tar f o t r e e l agua, ya dvjertexi^ 
fe las d i ligencias cjixefe/7 
deuenkaser antes y 
al t i empo cjaefe vaj 
anegando y me t í 
en do enel fon 
do, enlama. 
- n e r á f i g u í 
- ' .ente:-
^ i n s t a n 
Sewfrffitotv tfjue entíma: cíe sam^rajinao^r_Â nô o 
¿uía susnmij yauewJasjyRcjuis/tw ¿euenjrtc^j 
deijtaraeffojjyenjtumcL stdtut Qfw^ar&ju.tC 
^J.çumjtCa cons igo^confo^^^j^j i¿c \ 
omejor 
l_iJb 111, Uelananegacion delol;, 
-".Piloto:- n ^ 
0írL6|0r hftdic estraÇajat Sene: íriíün^louv// 
cúxs-L&s vias y manetas (íe[mun¿o peino cfcSamarar/^7ia& j 
myamthijjuzs^ongct cn^aftcA menconsaíax^ j i c i j u e tntr<kJ 
bando d c í f o j o i l a m a j / c i ^ a i t i s tSütí i /ymi aÇa^íl^com 
contesce in íos^aüidosy'entregas cfçj^crtaí^xâ^ 
^avAljr yQpzancfo J k i^á^ai t t J t J jo q üoivna de tres eccasioms 
ütar^ a4ei^np Scsuelcn cícsamúarai ¿ a s naos- enef tnaji 
rarfevixatiao o 
tro nauio ̂f ^ ^Primera esjuanefe naayjando aJu^cefetierra Vekj 
cosauos eneros como cn(a'costn(í^^ai^^a[tras^^(^j 
etns ¿tmoros!o^uiees¿(^13^ 
¿o animoJiaraXof^üarÁi^ 
^jySzvl-Çuiindo atíeuãjcfeyíáncfo Suna^jy^a.1^^ totní 
'mentí dcsam^aracU etycdii d e l m ^ d ^ s v h n t v s y d i , 
ĵuIendeCCa s^iãma^roui<tÇMé^aanSà acaesddowuttÇas 
nje^fó dcxai nao desacatada £oirvnj>axiro (jsefesantojo 
(jcia^afera^ jotras cosas ae/ktMoV— 
y t s t o i s d t J^mkts^Cacos^eCcsarumada^ 
den ru a(can can donde í ^ a ¿u¡o^adon,C7^cnoter^o(^ 
cío^i mas) dejaefos j d c i k ^ f ^ u i / ^ ^ ^ n enjuaCjujefU 
manera (alo Çjtdan deuensocaflidados comofdej}\j> 
n o & ^ o ^ j u í e n a o D ^ C'lhJ 
jjuanto f t j u e ^ 0 8 * 1 ^ ^ ™ ^ faJ^tnda{j (tjue cmpadxj 
'̂cntreoada 
Segunda manera ediedesarn̂ ardr mCj esjuande n a u ^ p 
qando^ 
YaerrasUccidetltales, 
JjMiJo joufmat cfesacieita avararjoi tncima d t X i o u r u 
^ J i a y ^ c fo am^Ji^ tn manera (j cfejjua cíe Vara¿a s t ¿ y < k j 
S i Ç a j y g t d t s S a ^ J/ncesjossiSCe Jxfuei arm^ai con^j 
^jjyfade^anjyclesam^aran^sivan caima enêaJjMvj 
ateiceia zŝ juande nauyjanck^joi£o(jo8jymauas f ixjt 
^ j t â guiadas cíejiueiftSjy fíenaSj corvtviminta itsmetfxL} 
JM nao Seva a n ^ n i o j ^ â £ ^ w t S ^ a a in manera ̂ jmscguA.j 
di 'Vtncti contiu Somks) yjtustcntitncj^ticntjtoicuijtt 
jjuesiScLtzCnac nest desampara (jst amfjard¿na afondo 
con ús^dentro m((a nadaren 
•JLstns ¿os vítimas mañerees dtdefatngaxai naos^nt(maflj 
SonjctmmdaSjjyaunmuf^s Ve/̂ s^rtdsamtnte mcasauas 
no em&^7itz(j muchos Jas $an desamparado m/sj) Ó\J 
^jjzCtd^teanlmo^ ŝuj/a dtCfoj (yfozj&ún. mcudgxj 
dita mejmanaoj jioijiuanfts juejuafyulet sue& dinao Se d{j> 
tyzz tu desampare j j o i á ^ j ^ e y w adfvndô  demnjtKj 
ceda mucÇos remedios 
<\Foijueyase Sale (jjfasvaos Soncfc macícrajyjpecbas demuelas 
jíecaSjjynadte sedeue de e 'fj?anra: dejtu^aTíjyjua; anteâ 
se deuetenei J3õi cosa ty^tra oidmatia ̂ ladeyzcn/e ^a^eAfr 
Yl^oconcsci Vn cavitan(aeiamuy creciente mauneioTcr Aptmraíkfeifiza 
Urua voi optruonjjuenunca^na cem: Sunao d tunca £d\j> paranoii^u 
Cadmía quempont: afosmameres /eeí/a cnmaUcostumj ^ ^ o ^ ^ 
^¿rZjjyasstguando dí^auscia'^ yvaxvraimcTite eitanca. 
en manera ^uenoseiuian JasêomêaSj StyvaJL&atxc u 
mtw secietamentZj yconvna Harrtna farrenaua sumesmâ  
Lib •111. DeianauegacigndelcA, 
nao ttntv cjuantv hdaiia Aaiajuencjutsse ^tancaylas 
^omêaS shiutssen, 'ylosmaiimrcs cfiuidtssen conaujáado cí^j 
acucfn acffaSj j t o i j u e d c i ^ m u y ê i z n ^ m í o s S ^ M Viajes 
cftS^uraJverca ^fasnaos Ŝ)na VCJLJ¿'otra Satuan ¿fe vaicf\j^ 
lescakúi â Uãj y^uejuaneo tílv m c /c3^£^enre Soêi^j 
¡ iJanao zñanca causaua- muccfa/? 'ohttaacm^jyjara-^ 
insunaoMcSa causast juancfo assi Scacacc¡íssej fa^a cierna 
(dmmcajuwc csranca w ^ o w j e ¿ Ç a ^ a j u a p c x J nora 
ODe"Stí€irt^j |5e|)uc^e tenet jtoimuy oicíinâiío(^JasnaoS^aj 
úanycíocttÇianjyjWj Vnavc^jnas, y otras mtnoSjjynotf 
t-^Jfoitsse cfeui causai ncuecfací enfosque cftntro cíe fías nau^j 
^jaitrij s¡P0jüc:e jarajona í f ^R êmeXa cómese £a efe es a 
â c t a ^ t t ^ v c ^ e i a Jajue cntraie, yen erüítnijytílanccii 
ueno entre otradenueuol^ 
<>ká\ie¿¿irm^CyChuñen riadjl rnt.entras jueieTtuueúctndo dztxe .R^cpríJfA^j 
enpWaá'ctihm t u : el remedie di ae/ln^ como aigunes d\jen,^uando mas 
^(íkremos^ eficaz fa Sernoŝ  ^ í a j U j u ^ S u m a n ^ 
^ e n á o ^ x i c i i a a ¿tXamtfz comunjyoUmarUj shm r̂e acuden a eí̂ atmano 
( í idjLmecí io jueCessaresce (^cstn mas ceicanc^jrellv^ 
acomcJíacío /y a esta causâ  nunca SecCeue cfe^njiijonci cr\j 
£Cat{ca(^Scj>uecfe/cixan rucfesamjaiat Suwesma naõJat\j 
tíS Siembre Sefescfeue mostrai So contrarío, ¿ijtencío mcJ 
tra nao Va SuenaVnacfeías mejores cíe(aJ:(oca) y j m u 
( a^uajíio estnaraiüífa jtoijjueescfemadeiajy-rodciS 
^lasíemas ÍJa^nloniesmo, ajtdjymcsjyaracíoA. afaêcmê^j 
Waefjõ 
Mares y tierras ü GGiitóñtaliis, 
(jjparatsso Si^ifítion onutnmronSaf^omhs, <yquando 
^ ' P (ft f r 1 mas ncjouclienmcSjiDünerasvav aderecctcíasJ^arajuescm 
m ccÇancfoSasjo: aêa^ojy tam íhn J^aêascmmos j o i c(^j 
Jtntrojynonmais^tam&tn ((cao ajulmivida cerno V0S0 
(ytflv Jecfeue cd/fn ĵÇcvfet, pcî qjuefe acaeseei cnfotvcanKj 
adisammrai naos intimai, qutalasvvifSjftozan m¡ó\J mentesfuke. 
moclt saTn^aracíaj jue cs alajuestPa^sanyp/asj/jeiac^dlj r a rkLumos iu 
<M%nc¡a tn.ajutt(& tnfefiuj&ta Je C c s £ C ^ * c ^ u ¿ £ ^ ¿ S ^ 0 
(jefetrts naoj Capitanas ̂ cntl mat sc/esavt̂ amr̂  
Ski^rtStjution trnjtorándo?y nunca vujoran/o^ 
ua rntjci Jara nauí^aji(Ji[^aUon Saníh Áncfrts/j^cijkí 
^^uanápjueia efeíacañaf cd îya^ma dtsamjauion zínvtj 
<̂ ~̂ rnô a fton sanff Jínches, tíhaua más estnneo ̂ Janao 6TXJ 
tandona ^ntvnces e^ercn^jy^uanJo des ambararonSanao 
Sèntandona^ cflraua tan competente Ĵ ara na^ai ccmoSâ èu* 
trena adcnckvfrimamentt Sejassáron, conjue (f̂ áron atieucu 
Cj)«̂rifl- donde Stj>adtaon 
(y Coníos+ahstratjues cymudancaS denac$(^enajue(ÍAj 
^j-btejywmada Si Sî mon SC a^árcmjjiannumvro d^i^j) 
jySibeidioaian cantidad dí5al¡knda mcmdajymetcacuyas 
y oiraŝ Tha bascosas d^ransum&yvaíoi\-~ 
(¡DiSutite^conaiem que amsáW nao Se des ampare eneí* DetKnfeWer 
- l r u f-, -tt 1 j extremas di 
max seít pasquen twos los remedios Jtcssrbles jtaranodcezanj, 
iígenctas por 
l a dtsttym'd*, $a%ido dai^rmcra menn o í a s ÇmSaSj ^ t t t ^ 
Cnía finmtKs) —- mn^a:— 
L i b . i i l . DelanauegaciondelQ^ 
cnla fbima ynwneuiiĵ  cnrafcaso conviene}j>ú:¡jut cfcíai cor\j 
S¡}u¿n animo ydckuena ejana a la Somba 5a¿cjnuf5o afcasoja ĵ 
- ra cntencía ^ K n S a a £ u a ( j ^ a ^ \nanao 1-^— 
^\/lernas dudo cíeucscêuscai^oicíecfaitrc d^Xroa ô oja er\j 
^c(asSa$j)aire$ jyXi^arts ̂ ^ a ^ setrnut̂  
Te SCSJ>ttSajjMJutdttmai af^inm a£uaJ (yjtJutrzntcesscKj 
Tio níoíutiSanaOj yaun aíijaifa Jtcfcac £a% ĵ>oijjrnenos 
maísna^ada^aiti efefa Sapiencia (jjnotvcfa; —-
^ f i a n d o i j i as di té as ddjgcndas ncêaílúren^ StSumrc êondcaj 
^ j y Ramudo assimzsmo Çw^oJ^aA/a aèayzc aêusm j^oijondij 
Vatmando Saâ uaJ diutstdai^oidtn^stÇ^jjy^utsttro^j 
faojíjoi íaííaifay tvmaifajSino se ñafiare j>oi dedentroJ ni// 
tamj?ccc t i í u ^ ^ o i dtjuaa^ entafcajo deucsc Vsai diSÉonetns 
^jyÇ^cy.ando A j a x t t S o s remedws(£deuenj)recedeij>amSus 
fmtzu Soèuefacfua cjuafcjuiei sueztc dtnao zn^oufmai s<j 
ĈJUÍTC an^andoJ j y y^ondiendo Seña afcsuêstnnaat deVues 
<\íre.suj)crwc^Vnanao stva a^ndoy^no ts^ossiíít sabsttKj 
I)iligcn«as f̂e {dist sotie iiapua _ sifum cn fíotru.dm dCapitán omaeílí^j 
tiempo «teto' mandai tirai Vrmro ícdos; conjòime alamcessiaad[atuíM^^J 
pairar ía tiAo.j QÇ . /• / ' < r / ^ 
^ r̂cfcn jene jcira[jla cajitnna-Lcioya y acuda asunecessiaad 
Q^meefcavimn Demraí ensemjjantt casoyxPetsonafmenRj 
f ^ ^ B ^ ^ a u m Ic(acnfa mfmanao passvs* 
aia ¿eorras-.- ^ J u a n dô constarc sa necessário cfcsam^araifa^^Sojrimercjj 
St ÇdcftJinJeaij cfzueseUamoneda dt çrojyjímjyjvfXaSf 
^ j y tvdas ^Txsdemascosas dt^oco^Qoíimen ydemacScVaífü 
c^undof 
Mares y tierras Occidental&Sy 
0 S^uncfo tx>c(a$ fasmujcrts TvmSjyVÍejvs cnjirmcscmj^ 
C--^—0 facm tvcícsSc$j>assaçtm^yescíanos 
^ fo jua r tv I ^ S j a o t ^ s -cCtfem^yfosmas vujo* tmjcdicíos 
mavwios «~ 
/O, ^jy^uancfosoSamcriU^^aien efeajiran mcícfl^yjtfot^ycctKjf 
iramaeflrt^yloscícmás manieta Jom martncrosy ommetes cr\j 
tonetssts^ucúhenjfoncíeaz enfasotras naos acunas meicac{ ĵ 
Tms dcprcmjyvafoz comostdaSĵ jjranaj y'caíttniffaj -vh; 
do^ocumas jjütseijpuc&m, cíeucjc fa^ccnjvitrie aíe/^aclo 
f i t7Mo^ I t áa t ( j jj>arae((o Suweu \ 
C\j^)tuz$t s i cfueitrrfjJuan cío ̂ rnnao Secícs amjara ou ímai fes 
'Wtm cfmnSaútcíttfaj Send'cantan, maeílrcyjpifotv^ 
^ \¡¡yt, yááhenst io auaidtan yJosmavneios masPr^j 
$— ¿̂u vlhmamentx
ccntramatílrtf de^ sei ^uaiàíanjyJosmavneio á ^
dados \ ~ r 
^ y n o como mul^s Ve^£ Jlaumcs vhmjmafse fosjrl 
mercs^safenjydesavíjnran Jas mosJ Son Jos mesmos caj>ÍtnneS 
maestresjy caudittos dt[(as dexan Jo dentro afosjtemsjyJftKj 
C05 desamparados confasmesmas naosJpollojua( deuesei c/// 
Ca í̂tun maestr^y^JotOj y contra maJlrc Sos defaVcdr&rcKj 
JoateUda^Jeíanao Safteten^ci^jaefíoseíU entendidâ noios 
deyjxián desamparadospoirdn mncaScUsta^^ 
Tjuatnosezla ass¡ comosel>a Visto %oi to^tmnda.Stju^j 
dassen Soŝ osneios Sos mas ̂ oSresjy f̂acos ĵaeno Sauria n¿kj> 
dkújjuisiesse êefuei joieftoSj eJ^cdaí mentt juandcstojjresms^ 
^Canotée ¡o cayjdst ahjuna Sorras cada dvy)Kntv\~ 
jyQaraesJcicai ¡SUL cjituon^udteicLtraei ̂ lu/jran suma dte// 
L ib. I l l . Delanauega cion cbios, 
yzemj(o$ cfemuy êuenoS vtauneioSj (^^oino cn focfaios conetfoS/t 
foil 
Cil cfifanao c[esa7^arada;j)aiadt8t^aiJti-Ç 
• e/ Cagitnnfo caucfiffc c(c([a \ ^ ^ J i ^ 
^ ^ ^ ^ ^ J ü i m c i (^acaSamos cí(/e^^/ufesamjaraínao m t í m a x j 
ncíu^ando cncomjawa cUj<(ôtzí loídt otras rtacsV— 
Diligencia? ̂ ti^^MflS £fiy Sttwi otra rnamia ciedcscimvaidi naos cneftfiaO 
do fn, 
re tvtafmente amuada juccíen eífa Soòitda^ua cons&ruandc 
Sabida ÇâílnC^cui cüictia (ofajtueirvr 
Ojuaí Sudtsn contos èattfts ¡o c^ã fujas adencadosyjhí 
cados, ((mndolos^nihs^y^rmnidos^am^ywdox Jlantott 
Sunditndo m t í t i s t fwjcnte de ff a zníoStoítsIJztáeítSjyTfaf^ 
Ja$jynau0ai eneffos come Ces^uetèj>csiê[t \— 
Cyguando ass^jimSojúrnao (̂ sedeue cmêaicat cníostníü 
s~^SatiUs^yc^a(uj(iSt; smfasn^titôjynmosjy debuts SosjaS 
S^cmjy^cntt menudajyjfaca }y V[tímamerutj^ente / o 
771 at maríntioSj\0rurntns\^ 
^ C y (¿—Mjc[¡yem dttvdcs dmnsci cfca^itnn maeílrejyjdoto/f 
^jyccmftamaeílre l ~ 
^ C \ / S i Oot ventura^ como Oídinava mente âueU acaescet̂ Jâ enKjf 
tvda nocujpm mfostaíts RateiesycSa(a^a8J entaf caso deuer\j> 
Sítenu jrmerúdasjyadttecadasjfaní^as Sefpas conh^èfasjy 
ceníes mas ti f^jy entenas dtfa mjrna nao(^stdt^dit dtsaiya 
EnfasjuaítSj 
maresycierras Occfft^iital^ 
-ESfCZ^ â/̂  JíancSas cftfjtueê c fc^e téas Jem y: l i 
cogitan Tlhcf¡re) VihtVj yconrramatílrcjylos marineros mas 
^rinci^afes defamCj J^oijue en semejantes naujraijtos siernjfr^ 
cfcuen snJwfcricios -^crcsmno^jasj^aem cfefanao ĉ j 
ivcía Samas compaña atffa^ comoacnn noaudra c[efmat̂ (j 
nisabn nnruiencfen fascosas cftf^ara^ccftise cC(os vaki^ru 
htnenjuacas ni'm Jusyma£ar'aetfo/yjueentraren cnajaeCfĉ j 
nao diSayio def ambaro admlnlsnac'mj^jwtrno detosju^j 
pueinauan \~ 
Cy^Jotcíl-a causa deuenset^r^mJosjymjcradas mtvcfoSo 
^Cjutstrjtudienjyno defraudados ruen̂ anaaos £01 nlnjun&j 
nJia nteausacjueseaj j/tntahstrances d Cc^itnnjyfosjrlr^ 
Jaits mandadores sttmjrt deuen njvitafesciendc Somds // q, y 1001 (amesma causastch^JStítos diuenyi entas // 
bfancTas \ ~ . • 
Vna nao encomencando notaUt mem adescû ux 
^^Va/la acjaa conjStctmejy Umso/jtcSa (jSeÇddeyi aCJvrv 
.-tTo/yjjuedtneasstdadse£dde desamparai ¡ojcí mcjcide^t^ 
(^Jamefmanao Çade desamparar a(os(̂ dentro ene(fa nau^j 
cjarenj aau/a causados mandadores ^roeuran^M#jc JTcaafL? 
(^OUóctciíídosj/preatni-dos s a s U n ^ y m ^ ^ . ^ 
cómese Gàuistv pot t u p í r m e l a MwÇctuei entre JamesmtKj Amíoâfarâ L 
^ j . 0 * 0 tu armeros DO tnr* difana^randesmicmtsprocurando Jtsmpararstlos Te alcen can. eL-
(L^X^nos aloslotroSj yaSSi ahunas De/ l ts^yaun sinseivecessauo áLx^o ealos/ 
Sueíen confo tmaiSt juaâút tas í k t ^ j y ^ t t J c s ^ [ e s ^ c y u ^ j ^ ^ Z g ^ 
Çm/tndo ccneCtos debando aiosdemdê desamparados;dtuetL 1 
ca^ttnn .paratvtm semejante traman efhireneffo vnu/soêrtj 
»\ mjojypreuenidc> 
¿no{ 1consentir 
Lib.II I . Dela nauegacion 
F l i c ccnsenríi mj^cmihi^CZ^stnfes Rateies wf̂ aJu^aS// 
Se ¿Sen futía cíefa naOjjysíSf Çuiueren cícacírecai se a (frecen dé 
fio ímCíajyjíSi tcSmnjuMj nccíeue ^eimtríi^semetacíentrc 
J^tmo 7uVefa: êrn ajjuaruvmo lugtjaja efemareâ  mrMfjU7\j 
otro tnftrumtntoj jtoî edvsedeuc cmfaicai Sojtoílrerojjjuando 
Stemêaicarc eírnejmo cogitan cíefanao 1— 
C 3 ) ^ ^ C L ^ ^ r ^ ^ocftüi 6aueî raucfe Tucauteía •ruymMinaae\9 
dtdcxai anacfu áesam^aradcj jtoijjuejuando detttsc^e*^ 
( j nojrtfindí Ça^hJojuedcuej ^jdunda^Yandi^mo dano wK? 
conume7itttj)oijnadie Setiemjoinjuroyytvdos ttjtiardanJcs 
e r ó n o s de (os/o tros 1 ^ 
L a f i c t l i á a c k r ^ ^ ñ z ^ eVftu Semjjam mconuitutnn Sim^rt tfcapitnndt^ 
^ i g W ^ I nj i t fkt wm^j\dj J l i mando Ja vida defmds ̂ ejueñ¡tv(jju^j> 
« e t S J t t A * re ^tc^aOjtantocomoSas^a J2icjru\ comojodrtmes de/^^ 
g ^ ^ l P (?Sc6¡^idzTF-cthnte madnero eos me I^^we^D^^^p^F^ 
funaoeni^ —¿Cca50 qaeluedo dunmoS dmo dz mtmoua, N ~fae(q skndQ U 
p u g * moco j y viniendo delasimias ̂ OLmacllrejyca^ttnnaefVnanao j^&igu^ 
disu^adrej enjutvew a-mu c bájente ^as^erosymaumtoSj etiáo™* 
Se acaesclo cjut desque* ¿i §a(ido cfdacanaC cft^^aÇamcLy^ 
nesunao af&fyrtnntn a^ua^a^SjcfíTitro Veníanle^aresdo 
(jeiabuenotrani encornósedisav^arasst^yasstse^t/^encum^ 
j)(ihuentv cft(ojua( e£Çaronsu&ate(*jv^ 
(fwecatonjywerícronene(tvefofonecessaúo^arajodei n a ^ ^ U 
cenefa 
^^^ÇS)cf^ucs deeflnitvdodfflmtrCmfent̂  
^jyccmjadre dee(me$mc Ca^ltwt m t í t u ( o d t d t ^ ^ p ü c i 1 ) d ^ J 
StdtníSattf zfUua Sien adereçado j>arajodei naMjcii, coneí 
JMCJ 
Mares Y tierras O ccidentaks/ ^ s , 
j juaí scdmmmc <fa^£oi&&(atiao con a faunos marineros 
m e t escodo SatftenJost afa VtU,<yapaitndo áeknao Hamo 
ctfc^ítnnijscjusiessc a í o i á o ^ é ^ p ^ c ^ a è a a ^ a í f i l i 
yccojjcuanjjoijttfcs ncjueuan fo fuel más aêotcfc Ĵ>oi càu^kj 
ftjutc(êateí no^ocãia ffiuaiTvcfalacjtm(j Smfa fóntrott 
en Jamo V 
'fâzi ^fmaiJoijUiiHÍmauaSaVl<fa dumasjejuemd^ 
ajueífa naotuntv como JÃ^uya vrMÚAjjyfaassino Çatá&j jj ll c a a opua ^ ^ 
Jara que tratai de aqutffo, yqacCfêdassen adoido, pci-quesino 
cujHisstn todos dentro m l bata puscariav j^tmeaiojaraMf 
^Jxi^JtnSoscjucno cujiiessenj yef&dotv fofuío aiuyfrcai 
zndoj comjadn dtocaos deessof^noestietrijo ditratni deito 
cebaos atmaijy rteretes êemoSj A/smo^daos corSfyioSo 
( j 5ayo¿ aÇgfjartís conto dos jfos demds *~ 
cn nora fuenajtuescoweíictv tnnfjrcmde t r a í e w ^ a S Q w S J Z ^ 
na[auajcijut/(jdesumfdadjy^ mofit cenfos 
( j ju íMuân dentro ensunaoj jutjaCuaiSe entre 9om£res(y 
comerían ta ( ^Álêai 
^SfuíS^tos Struidofjcomo eLji(o^jymaimros(^seJuiiot^ 
Qní(êateí desampararon Sanaop / f^em^en i i i a jdo^SíU 
íuencafttnn conettos SíVíhonásarjaradosJjyjuedvCdm 
cyemedio era Sumesma índuíhi^di^encía^procuraron d^j 
C^a/^Co dítufmamra ( j fanao, c o n t o d a f a ^ m ^ a / ^ f A j 
^ a o aguato de Safuamentv donde tvdcs es ciaron j o i C a m s O 
^ ^ ^ I c c i c ú a d e j ó l o s , con fa Suena -fee t animo. eAnduflvta^di 
Libiií.Deianaue^aciottcte 
Z^mda cíe su êuen câ trnn̂  tn ajuef :aso St ̂ uaoj sftncfo moa) // 
<7na$ an¡?^a^jyIoaéfemeTite^uecfes^ue8 trnncis tdadenfosinj 
zlíys suscMSod'y^tuuo m(a$wo$ C^ttnmsíjçttyzo^sm^ 
wí .mfbá ' nao^eaueewcctptnn Vncfatcícmc Jaúuaf corPVn Çuracan(q 
otrocapitane 'y? / * f f C U t C3v» f* 
a m e i m o pro altraucs dtiiCajírrnuda se yauta abictiv y x y v c k j 
cfíràba aífondoj acuyacaujasecfettimmo dt&fÇaxefSattCi 
conefjjyasjíse ecfcjmc^seactetecc^ ci(fí> 
ncaÁOj seJar^ofcíXafopa amanado con vna^uincfare^^J 
dopjrumtttô dentro mC\ 
Çyencfo asst e£$5att{ comencose ajtontiencfuêda entrtJajftKi 
dtfameswavao s l v o S u a - f è B ^ ^ ^ ^ n o ÍÍUM mettty/t 
Sfeuai cfentrc atvdoSj jtoif^uaCsecmencam aVufn entroj 
titos VadoSj y de secreto inu^ravda traiciones a/como ef 
caúlmnSoentendih^ídissimíancío ccneífos SáJmSané&ij 
^.^ua[[femada Mando(^fo$c{o^rumet?&(jjyvandenfto // ,„ 
JÊneCs-$centrasendtntYo cntanaccye[Sate( stjdasstsoío''^ 
^jyjuancío Vtofjfdcfcs zdnuan des dudados corto CJL^u¡?\>J 
Itentcíoj Stn^ríacútfecutsst ruentmcCcsst (SJ&TJO e(&mSc¡té¿ 
^ ^ ^ m o Ç ^ w r d m d o nojtiueron irurando l^ort(Xosmam<j> 
rcSj leutntost tfcatofan ÃidondtSoseíhxua "mirando 
ares y tierras O 
cfiy:vfcs7Cã ( á r m a n o s c f à c f ' t ^ f a f c r n f ^ 
tiojUisea&mj'JojueJuere dieímaspjumto' (fu 
aiíSSí disam^aiai awj^jano ele Vosotros i - ' 
cyComotodosyteron jju^'knoSau¡a:^ 
*̂jpci2 mtdio di Süííltntai funac soSn fa^ua^cfttcimwarcnJ 
di ÇaJ^So^ossíêfcj j ^ a s s i l c ii^mn^ y a u n j constan diss! 
777a dt j icu í tndy traéajo¡ ((jjjamoi Sallalaisía tticmjtntamjmtkj 
nao caji' $cc$aPedaco$\— . . -
Cy^iss! deue Qemtodojzornktjrocuiai dt 6aJ¡aSojuidmi^ 
^yrnciS ínt^^caSo^uardandcIaJte $umana(jdeue a 6omj> 
íre dt íltn y a m n a p r c x m d a f í y poficia^ toimestcndo^ 
assi; S i m ^ n KJJios suek^roum ¿consu nusertcordiaj yjuanj 
do no Ç^jzjjz mas remedio ( jwoihj deuesctenei^enetmenóU 
viccnuhútnrt dttvdos. tncomvaraàon dedtyiai dtÇaitr i f 
dtutij ísjeciaímzrte SosSomSres acayc ca^o^juert 9a/̂ A3 
oficio de c^mms^y cauditfos > 
y coneílv m^ansce (j^odmwz concâuv contodo^íotvcanKj 
aeílus materias de na^^ws^tasosj^ztuitvs^ues j í a f fv í j 
aqui ent(U/\)íaje neŝ a SlSoQksmerced dtJMim 
nos dttodos tilosjjy CLSÍÍ conjw tnsudmm^ 
Rondad Io Çará Sjfeff^áinos 
<~ \ a mefkaJ Caías ; ^ 
/ / 
L i b . I l l . D elanatiegacion délos, 
PASSADO EITIEMPOENQyi 
losinterlocutore/S fe ocuparon 
enlaplat íca á e l o s naufragios, y 
caíbs furtmtos; bueluei i aprolb 
guir e l Dialogo cíelas feñales 
a l tura .y parage del cabo deSa 
Vicente^yclelo qaefedeneaci 
u e m r , y c o n f í d e r a r v i n i e n d o 
en deman da deel , o de otra qual 
qn ie r tierra^ y t ra ta fe aíTimeí/ 
mo de el câbo d e B n i s terra, 
y dela t ierra quetiene 
al os la dos, enlama 
ñ e r a f ígu ien te 
. A R E S C I M E ¿ E N O i l P I L O T O , Q U j 
dmmosjyryá. caca cíefa costa ¿t/^e^añc^ st^uniírímjo 
( j Çáijuejjarrímos chías hías dtíosÀcoreSjjycommdra M\J 
ten da c^aímra^y^am^í.tfUcícaSo cíe SanífVicente^p 
( j senas ríent^ara 6¡en Je reconosce ĵyjafei mancío JeVÍer^ 
'. ( j es t(nuJmo^stVa\ 
ares y tierras Uccidenta^: 0̂0̂  
:Pílotp;r 
fuñas cofas (jconuuncn Jara satis fk^n^ 
acssa pmjuntUj. ^Qjao quctrescosas cfcuctwrai Mconsiáacaj TWco&s qelke' 
Uemirar 
arnatte Jarncuía: mente clvucnxiíotv mientras Hum ñamando sicmvr^j jcontúíar. 
¡O i í* y , 0 w , r < gando para RECO 
{ãvim Jcttmia} para no ma: rudes cono ceifaJ a sen 1 
Sc 
.a Diere .ctt i j v   i mat   e mh so  la.8 SMflUenHSl*— íiofcer la tierras 
¿--(Lsj.rmtra es mneir j o i l a â t̂ x como st cerre Jaccstn a i 
Suenéo ((cfmaijjyajue R:umêo S&^mtrOjjycstatsvmdtj 
asmas aeitasjy verdaderas senctíes dejueel'marinero Jucdíj 
deuc vsai jarano desccnescei fatiara 
L^a S f̂anda csJaaítura tomo eídia ¡cnoí^e antesVtejjkj 
-fcuieiuij Jcijuesttvmd altura detrcintay sicrê racCos juc^j 
es f a cnjucjta tfca&o dt SAHÍÍ Vítente, di^arárejjrandt ^ 
Via dc^itf^fatierra ^c^Jt'vusse mtífcaêodc EJ^arttCíj* 
cllá cntrcmtt^Sz^rados escasoslojotratiem deSmcjanKj 
dijvrencía/joi ojie entaícaso Sania de eílax dt^utajuerctj 
í f ^ i í o t v atado en.Vnade deseosas ¡o enefecnoscet defaJiu 
rra/c eneftvmat deía afturaj \ ~ 
Miceta consideiacion esmhaijoi Cade A(¿>ota (^Q^ou 
mmdojjoi^sivnoJâit^jedifaisUteiee^ 
^jjucssc^outinmdo jciderom aíaêuefta difeste^ $á¡m (j 
j o t (amfmaderera Vusst latiaiaj Jajuafmjvimt ara¿^ 
Samadesei defa rccadeSyntr-a^noranc^rande j e r i ^ 
dcííadiyufje (jfaderra ^jotíadiefa derotn ^kfje era def 
caôo de tfmòtejrratnidiotra^ôtwwt Stmjantzdijirem^ 
^Ol^encafo^uuiifje ojuá'csse Sauez aC^unadlfMnclxj 
nojedrta sei tnnta nltawjrande 1 ^ 
(¿^tJasjaafes d(V2a$ SeñaftSjyconstdiraãones (deiujuaf̂ ui 
iiiêuenJSdotoVjdiinefmai enfoma^cnerafjfarano errat in, 
^ \ efeonoscivuentv QtJciticrnxj 
j ^ L p . i i i . jjeianaucgacion délos, 
Q)más cfcfascfiĉ asti'CS scnafcs^msUeraaoms^onmnt^ 
ílÇ îíocv ffm eníamemoriajas sena íes jaw'cu fates c(zcac(<xj 
titna^untv, oSaSiâ unrâ  c'caSo^jum aèuscat** 
^oicjuesiynojíxmt aêuscai "Vnaticna afta cfesiuiasjymmftKj* 
nas/yviesje yna&aoca y rãsa conefmatj ciareefUm(jncw<\j 
ajüíffa timaSa^yvaaíuscai \ ~ 
(ytneílv defas Senas jatticufms cíe cacfcctieiia efeuesse aefua 
^^ni^Jussknas coílas^y tiznas cftmucsmn Suŝ êracfas lo 
tticŝ Ty^ot-eSfConjvzmt a(cLi^aitt^oi¿on¿i t í ¿omSrtJ^s 
' •<*-^oi^ut monttmcLS £ay (^tomándolas cfcfcsce lo cflc j>amc¿aj> 
como vnamontana mefenefa/y tvmandojascfzncm 8ui;i£t\J 
yescen jjuatre dijomitcs'. montañas \~ 
^Oifojuaf eonuienẑ j Scttngü znfa memoria Ja sena fes (^Q^ery 
cacíatieiia/ confoime. afa^oúnra cfeeĈ omdre 1 
nadieSedeue embaraçai cnmhai^oiseñafcs ynenudas^co// 
mosen sendas decammos ruai&ofes nicasaS rumatas 
bofes jyjjue&iadiffdS j>airicufanSj^cif^JjSJjttesuefen vuraAJ 
seintjantes Sinaftŝ jitdfmenn sê ueden deSadnâ  á j t j 
áaf mente (^jtara ven fas esnecessarto^fas naos seffejjaenj 
Ttm/ccica afcidcitaJ fcjuafacunasVeJ^Sudejet my / jr i j 
jLidia'af^ci^Sáacatsddc pídase Janaojrimero ^ídwvu 
mesado Jaríerra jtot f^aiSe maí^oaef(a; yassisecfeuece 
ncscci^mmo^ffiarse demasiadamente'aeffa^^cijue 
j a l e n ncfaconcsáeie delu>w; jtoimarauíffa facenoscmcfecetCM 
1*01 Jõjuaf Jas senafes (¿¡mas Jedeuenttm enfammua 





I ... _ 
^ r a n c f o t cfefas SmaniaSjjy&fcmctas cfemcmnaSj otremyj) 
ÇracfaSjjrancfes ¡ojejucnas(^^a^n,jys¡¿or¡ ndm&s/o/ 
cordtíítraê dtsicrraSjjy cíe come st corren jar t tnyc t iu iáepj 
J~cisvm$ cftfas otras a l í a l o á t c í m n t j j y ^ f i t r m y d ^ 
oèayzcij annafes Ufanees, ofreca 'oí^ena fáancaton^ra\~ 
' ^ ^ucs efe mirado ̂ or fas cú'cías s e ñ a [ e ^ n mos^doSa^ 
tiwa l^ortffaSjátaese ffê at efPifotv afacoflwtnntv cjuatv 
ícifíe jjtaran cwcftmanda deíosjueitvs^jycntvnces ómêkr^ 
7 mirai golfas sendas ¿tfos caminos ̂ 01 ias matas ¿dos af\j 
íefes jioifas^^fesias cas^^ efLi aí// 
Jtaenúo deías entradas Íè(osnmkpueuvs cvêarras.ymes Almraenfeftae 
tas premisas,Oiao Sem(aeíca6o dt $an£f¥icm» ¿íhenjt 
A (tura dtftuntaysitti tfrados \~< - - '.^scerU:— 
fctenepara JELe co 
E^Tjuafes ÃftvjynomicÀhh^ a^> 
efdt(aSanda dtfbcHe vnjnreílon amanera de vn^tiiasco 
jyafaderra adtntvo estxi Vnasieuatj jcffawa mon^o^-
—-^f^jua í s ierra guando demorare a (nordeíkj jetasen a/f 
(¡jiílurdn nordeste sadueste conifmesmo c a ^ y ffejandoszj 
cerca a (atierra vciseèa eí mona/ferio deS^^r^ran^^ 
tíU jjuasien ema defa corona 'def:-
^yQesdeC CaSo di Saníf Ytctm cmiencanJasdos cofks 
Sarona^vá denorte suiScvJnndo rcího afaêuefrz deffoelkj % ' 
Sâíla femseei mfcaêo d^^ynis ttrw > 
J^ t ra ( jva defeste (o/eíltj Ç& êndo rodtf) ÂJãêueftz dtí 
Siitj Çaíh efcaêo dt Santin TTtaràyyéarra de- Smíf LMCO/U 
C\/quando afaanojeSaffdsM,.cetcano afadem^noJ^mnos 
K—-̂ aesse nisujíisse determinar stífUua dcíaêavda deínoiKj 
de efcaèô. 
LíklILD eta nauegactcm 
C^)cefcaêo de Sctnt\lwenft ¡o cíefa Sancíacídsai cítf^ocfráCc// 
Vcup'cai conjucsitfluiúcrc tncoduefenoret Su iSa r í euaJ^ 
ck morara afsueflrejysicfhulm en cofín efefefl-t .'ózdz, I ^ j 
morar fes faAíO^oroe/Pc, tVitUnuiort LSCÍOSK contC 
mesmo caèo, nlVtranvrra a(suifí~e* ruafnorocflt V — 
como st ^íduutita amaicai-fatihia (^SeVim ^oiS&^J 
fyjuja ncjtocíra duúdaijjiátnelhAuitrt tnfaccfbt cfela&a// 
" - da dilncitz !.otn(a dtla íanda dd saiiolefk/odlc confer 
mnta deefmesmo caoc Stpuncfí-ncú'í̂ o 
J 
H t l ĈIXC d i l t u r a y !$an^c tftn Smi ífcaffc dt^\ 
rus tent —- f 
. c> - .P i lo to : -
El&ío^aku^ ^ S E r À B O es Sencr en ÇT^cta CZ^Ctímañij 
ira dv^K^anhj y ( j más metida cíU Sa/̂ a efJPon/enr^ 
^ j y láfo anf y-ÇorftjjyasstSes juc^ime^amerux 1¿^US¡ÍJ> 
ron efire nom&rt femweronemvnc&s ^ouljinyrematedeííco 
aS^cí^cíh di Omntt céâ^onieritij Mafmesmo mojosítv 
Si nem êra ron^jdny remare de laxinra^ju^ando^de a (Cf// 
j a r a ocidtrtfe emtodc l o dmás(jSaiua^oCp dtmaV^' 
U ñ a enafrura dtjuanntnjyjuatrobrados menos^njuaitOj 
ind Stifcn J ih dosdmrsas costras \— 
^ Vnadecy(omsui temando â jo deCajuaitu dtnorccdzj 
stidle^vá dadt dcaSo de 8 an ft ¡ cem 6&{mdo acunas 
juntiisjyensenad^ Sáílu eCmesmc drfínes t c i i ^ \ ^ 
j y i í l n ccíhz Ça^jroílvo afjcntentejci ef̂ ado dtalntvydc^j^ 
uas 
masjue ôayjorrumêc Jeré&'Jcpfe efvnea&id/ttfü/;-
a otra costa Sa^rpUxc $(nom jtoieJJiacw Âtáê^xmt t J ) 
^jydnco^uas áícstujoc/}^ tomándolo cíefajuartn dtnow 
.Suiíta con ^nc(^^randay^àé^tn(csj^ 
a U asstmê no cítalo cfc^vísf ím lonfapqíhi-cféVy 
vuMa y costucfestcm norcmt sueíle qmtta/el feíle/oelhj 
y Soy ãsdefaVnà nnía dfá/énd^shracnàs^aàs1 deĴ éCjo 
e/fe con • ^ \ l ^ ^ ^ ^ ^ f ^ à J f e ^ s f a efe fafandev 
nõrtej*aij tomiio 'algo Ma. quarta efencrceík 'Sueíle aertío 
^jy conzícaímít Jmtt^^eíhLer^aJsfa J e ^ â l â t â \ à < f $ k j 
Saneia dt(sLidazí\t4í Samprmkía net nor dejrt^msiíáu 
Sctj aaentvjy V t j r ^ y dn&M^uasS&ynatima dtfixJ 
fohcKfyla canaí áL^fahdnsJy costa Mcanirra *ct¿$raAj> 
¿(Tjtdadefa^cMÁ Msux dtttrmjmo caéo ¿iÉsait^iís 
SCL at ^atcLttna^^orj^uitCtYc^ cujutttas tierras 
~ 'rndnsdd nortt jerteneset a fos marineros 
( a vías vrdtkaria ínen^ yoYcltas n&j 
MfcWj MSOtriiS^õ/pnos èo( 
act acortefuir conto tv 
. Cfl^'qffkueíh-o MM 
- \,0oceano \~ 
Lilxíll. Belá 
, C D r A T nfrO E N QVI 
atratar delosmai'eages quefeá 
adaercir nauegando delas í í h s 
d e í o s Açores endemanda de 
el cato de Saíift Vicente^¿es 
deeí alatarra de Sanft Lu // 
car, ytratafe aiTímefmo dda? 
bayya deCadíxyptiefco de 
Gibraltar por fer como es, al // 
gunas vexes íieceíTarío faber 
y entren der lo que enel difcur 
fo deeílemefmo Dialogo fe 
dixe, y a dm er te tocan 
tealos mefmos P a 
ertos y nane 
'•g a ci ones: 
\Trí£an:— « 
í ^ J f J S U I { I N £ í { 0 S V p < E X I S T A J^A 0 
j u e á ^ n - Señar Noto que eí'mareie (q faueís y<{e ro 
"taâjue Saneis mancfaâ correi cfácfe cjuejarrisas deía ísfa^ 
ĴercerQ. 
Mato y t i erras QháÍÀtiiã 
excera tncíemanefet ácfcéoá SanffcSfimti smen soíawtnKj 
itítrno scáutn Sa^ oms-^J t reú i^ jma^à j ysera&r^ 
Sakijjcjutemstü ^ / /ysks como los mamem Sevan cG 
-*.PílotQ> 
í- O S M . A o 0)^08 marineros nauqtan ̂ oteCmar rimfK¿> 
Serior ^or condición ¿i contra cft/̂ r se OÍ sus man̂ eŝ xy muir 
paciones^or^ue^oreí imjmc caso Vnoj^fa VnmJn^ijMn 
^ju¿ sea ôuencjyacetradcj fcÇande. contrácíc^ Sos wosafòê 
otroSj y a $ ¡ st verifica inrrtdíoâ t ía^ío(^J^mdtn 'es 
' Ú l Z M ^ f r Stno eCattu^J^cto}üun^ctes mdaíjaeeüv nos^j 
^uedtcie^^ts^c^jewraí,içoijue írttn'm^̂ unŝ ^n 
Somêres vuiyben mtnaonadotj i\sctexisjy.mvy êkn eñrtKJ 
didos jQ ût ajraeuan Sccjuesedeue a^rouaiJ cy regmeuafl £ ^ 
(̂ meresce rê rouacion̂  yconíostuks stdtuinco^myconj 
Stttm fas dundas dt^mai^jjno mío^no^anns jyv^^ 
n s ; c ü y c 'officio es Saíai cutidasj^yjutncsahn másehjjo 
utmoÁ eínmcn denocSet(^n(^arc^ydtdtatraslatar^j 
dtMj y centrad^ afjue d'^&ien -goidai aentenefetJu^ 
ryCDê an/o cí\o a ^ a t t í y ^ i i a m - c J o j w i d l J ^ 
\sías diiosamts Çálhfaêarra dt Saní f JLucarseáue-nj 
Ça^dtjerentes warepfes in [osmesis de(inmerno(JeníâS 
diCvtrano ^ * " m ^ ' 
j/asede entendeifq en quaÍQulettimift oJenquafquiamanertKJ Madges f¿k 
(q Vnanao partn M a is La Vtictia/o.all mono defa ifla. deSaníf notisu^iáoá^ 
J J . Vilf ? r álas iflas cfWA 
A /? \ -'.SânílVioeiíce--
atu 
eniiimer 
. . ¿ f e 
L i t . Hi.iDekjaauegacioq, % $ p f e 
IJjjifuef, con vicruvs CT^ãwos cincos ^cn cío vafes encítmacfxj) 
dtfaS^arra cíe $an¿} j íucar ¡o cí( otrosjuaícSüuierjuertvs^ 
cttfa cola ¿ t í Án¿aSu^a7 cíelos (̂ $ay cbsÁtOaíoca cfefcííri 
'tÇo ¿ i (jikaítixi. Çáfla ti caio d i SantfYtctntZj cfmjfouei 
mi j comoyá fecíic^o affcsczjuanadcf sutsre ÇdsraJaaf// 
tura dímntaysítciâraÁcs i — 
'O 
Cyensicndc ciatv cfcefia. afeuruy cfeuejjt^oueinai^cuffa no 
aícansío ruvwyjuando ccsac^junci Sastn Veer ¿fcaéo d{ 
S a n f f Vicente -
(^QUjUt cfeíjiuts (^st Sutuixt ^sjtstv Seta cieim Ja?¡a^ac¡cn\j 
j)0iSa&ti$t ífveicfadero^unto^yj^ain enjcadavnc se^atta^j 
t j ^ c d a í m m C j a((\ n èaííarm entre dos cos t n s^ (o&úmjuàt 
norvx&ss.nar^arotílts^norm nor nor dtstt8*juu ososjuedcnS<^ 
afyvfa/í miCahhraynauc^ãi aífaepjjo deíacestn cftfefkj 
fotStrt 
^ ^ ^ y ^ 2 ^ o i focentrarto st Ventaren vieruvs ccnadoáj^Juúoscs 
C ĵirjü suiflesJurJuSíiVuelles^somrauesias enfaccfU ¿{j> 
^Te/le {oxsCe^pueÃinSírena j)ara futiãj G à í l n Q a f ^ u e K j 
uefaren fo atonancen /¿?£íL exarar, aífutnjjo cfeUcofík* 
. ¿ t ^ y ^ o r n S U J I \ ^ 
^c io j l juando Vnojairitsse efífasísfasefefos Acotes V K J 
demanda- ditospuercos dita ceda deet A n d a J w f y j l c j 
Vientos stincQnassen nortes nornoroe/les/ivrtesnornoidetks, 
(^enlos muitrnos^^yaúnenlos Varanos Suelen acunas* 
c o b ^ ^ i s a i entostutes rumSoSjydurai cneCCos c^juntt 
: enjiOj deutst zntaícaso n a ^ j j a i j o i Ja altura d e t r c t m ^ P 
Si^^rados^y medio, Sásta^Se fáffenjjuarentn ioáncuet&^> 
uas 
Mares yti&rrás O ccicLentalê^ í! 304. 
¿fonancfa cfeefmefmccaío dz Saritf Vicentc,ixmenc[c S\ 
em>n n/j>tffc a f s m ê f a m áeícs ^immyyajuenosedes 
. abarjucn wsotnuenntn cfcíatitmjjoijutjuando runarv 
Sostuksvttruvs nvrtu wrnard is tesJyvna .Most£aCfa j 
JicsaSarcutía ((eíaccfb cftftsrtíc&tzjtarafajmtt cféf&fo 
tos Setruecjutn ecm^cn^^ci^yo ancfuut af(i Vrnvc/Qorv 
Scstafts vuntvs- en compañía cftcpas n m ^c la je i ta rJ¡KJ 
tierra cfejpme.Çmw (its aSarcaçfcj ty t i r^^^utx t r^ ias , 
kmx(M vao(jlD0ie(ts aSaicam ccnfcscticfos vitntvs cfefaeM 
ta y tittta cm caio cíe Sanff Vicente- cfu^itts. cíela $auef{j 
<yeccno$úáoJ ftjuenecessarh Sobxei a atufar,como enejtíít 
aziibé a í F̂ueteo efe Santfo JDommj0 ^ a k ^ ^ ^ f t e 
i & f & y y Asjtconuiene acíueztftíjjífoj Víenmjysmífantes 
- d? tiempos mcímaren afos nor res ncrncrcíelhs. Srtsas^CKj 
rrímaist coneííos afa cestuck Pott^f/yteneMaSaiCovito 
¿tícabo ¿ t $ a n t f Vicente 6a fk Vti y neoneseez ¿at lma\~ 
^ \ Sientienijio ¿e ¡nminc jairien¿c ¿efas islas teiceiajyj? 
^ - ^ a n f f W ü u e f i n ¿ t m a n d a ¿cfosdtc^oSjmM.fosvítntvs 
^mostram stimeuos M o s y y.tvimntvsos a curo*y cat it 
^ ú a ¿ 0 á ceñiosjuaíes elTnavneio nojutda ctitijicavt mveup 
t—^cai efvei t íaáiojjunm ¿< i \ ( tu ra j )o i causa deíoê nuêCxj 
¿cs(jencühen iisof^yfaestreffa dteínouX; c j c i J ^ r a t v 
¿es ooíj>ts ¿ t m a i j y fiafanets--¿cíanao, esjeddl'mento 
$¡¿ÚdoXcs yJeñtbs (gatíi Venmren ¿ t r te fa inentt Ve t \ j 
cíouafes. 
Lik i i l Dclanau^acion^los^/ 
cfovafeSjCntãfcaso itutstmandatj^minai tnsatttnJo deaKj 
d&Vna defasdicÇajfâfas aTwUjuartn cfcfsutstcyassij^j 
dtutyi meando^jounnando-.Sàs ta dentro deíoscafosa 
foljac adaren XosvkntvS lo muestren.jenaf dejomirutsyyv^> 
.vjicai cfvíidadero^um dda a í t u r a \ ^ ~ 
^^§^oiucmumjyendo ajstnau^ando ^ciestnduÊLomd^ 
C^^zsttj|aaim ddsuestCj. y^otd^uTito^yjÇaTitnsia st9aí(a 
n n dentró defescafó sinsezaatvs ctefaaCaiWj ^£csvknto8 
C dmoníhacicm divfaimcjiirtcMSj 'SuUU sutíhjSuu 
SaS^dacíltj sudueílts Wamjtas^ntuíc^sCjS^ne^araderxj 
trOj^dmtsth cünmuy atienta Viptlanda-rttuendo muMpaid Vtgtianaa-ttwnâo muyj) 
cufai aümáonjy cuentaĵ ueno ctôaxu Jamo nidcya de 
cfcamiTic^oidTnejmo n-umSo deteste juattn de[suestej y ^ c 
dhrido tvmai da a í tura^no dèatu dttreininy sagrados a 
^J>ci (cCcjua( aíturcuy duYota 3tfíeuara Saenerada ddeñrt^c 
d t ^ i h a í t m a Skifaj jyassl Sediu^yi^ouíinando con fos t ró 
SÍS m m s vea latimctj faauaC dejura^Jueica ÇddesefO 
dtfwtsmc. eíírefêo lo defacesm díS^eiSeuaj desde donde « 5 0 
^Jtodra íoíuex endemanda de(a barra de Banff Jucat ¡o ddci£aS¡Osj 
di Cadí^yjuando ncjiadnssi seidovnc rufo/otro, no^odrLJ 
^fkitni dpuaro ddadudad de^G îafnii \ ^ 
mol (^^.o^enestd Sauehdi1// 
ŜpOj mas cano píxide riadu viniendo demai enjutiaj SaêeAj 
TiiVcupcat strt Çauei ytstv fatieiw juandojy cómoda entren 
r*"\do dentro$0s caíos decandny Sanff Wcerutl^ 
Oenaleí v 
Mares v U a r m s ^ C G i t f e n t â i i s , * 3 
o ^ —¿Bloto:-
Uena fes cjuasi ckim,titnt(senoue[([ímetv cfiançÁ/tíc Ŝ f̂̂ yf̂  
joiumentaao.mauneiOj taraJosútétrai ysava vintén ao eftaiatmo entr? 
con5ü̂a¿j rtemai znjuaaj aunjno Çaya ^istvJamta tu Via-nceyC***^ 
J>odtdotvmai a(turaJ'^uándoycomc entra nau0cmcCoj><f\jr~ 
dedentro ddos eafa-.cfc&àíSBLtjy SanífVtcenKlr» • 
Ç^o t ju id í ímat deS&scaío3â'J^maiaui((a ^^fjxiuv.do 
nijnítu címm^tueso.• dcãuayíj-Va dencroefk sutíhycomc 
Si erUre* J a r a d i m ò , - a í u ^ o dtCcaèodeSaníf Viceruo 
. cfUmúi de í íua j^uçcíajoi^cjã^ <\)va aCfuenfjo dtCxj 
coíU-defestxiocfk ^ • . ' 
-emasdeeílv' desdt tfcaèo deScinffVt'centt -d l a f ik J 
Sid de Cacú'Z^j^JZsiMjyvctrientts d t ( a s ^ u a s ( ^ £ a ^ 
entvdafaccstn efjtedafmente efdtjjuadíana ecfandeff 
Vnaynua(^St((nma ceuâ  faxjuat steffiendi ymfz j J ú 
efmai^ajuera Sajtaen^uandcfaddtvdntt^ua^yaJsl/ 
SiVee ctcjueífa ceuã cíes dê jueJecomienca ãCTXtrarckTitio 
vnjmo ~cáe de San/} Viana jaralaèancfa cíeCsux Sadv ĵf 
Sa êa Sin de Cadt^r 
j y juando nc están dentro defcafo de SanííVfcenn v t j a j 
rtsce ajueífa cew*. 
JE^St están entreefca&o dSÍmistmejycfmtfrno dtSanífifi' 
ante, pares ce otra ^auadeeímat mm/ djrrence defaceuxJ 
í ú S i m m a cc*Ikt$ut[a\-
^facjüaí '^oimaratuffa Se SaÇia((ddo n¡vistvj>aradente 
nidefa Sanda def Sai def Caêo d? Sanff Vicente sino entreef 
( d ^ i n u 
Lit>in.DeIanauegacion ,̂  
OHuC SCCUUZ^ouema7^(^rnar^cs Sccfeuc.fa^rj 
cfes(fc efcaêo ¿fe SanffVicenteéaíhi entrar en fa farra cíe Sanff 
acaz.~ Piloto^ 
. 0 ^ V I E N T O S C^m.MMS ciarosysmncsJ Tmy oc 
Vicenteparae' Cú£ ̂ ^cnua Stm jcnoTj mmscci j>ara njynau^ar desde el 
«Âjr^mft? ^ S a n í f Vicente 6áf¡ra (a 6arra efe San ft J a m \ ^ 
ÇJoijac-stdteuth coHeancCc lacvfht afâêueítv efefeseij Ça(fLj 
e(caêo dtSanfíri Tflartajydtsát ácaloo <£t $aní& Tílaría^mdlj) 
nanefe a fefíçjfrancameru-ejyran adai soêre fatiem rfcC^ij** 
onãj cylaêayza ¿e&fmeSnajyeílnnáo afffSosjdoté dt¿> 
J a Sarra seríenen e('cuidado de venir.-aèorJfo ameteiXasníKj 
03 dentro enefî utm \ -
jtiitnseGafiare soireefcaüo deSanífVfcente mfttem^o// 
^ — defeoracon dednulvrno confes vienw^rhsos/ytvrmentosos^ 
^ j y ^ oriente tscaroy c^adoJ cyjutjansca jjuefesvientos 
Stincfinan aVendo Vafes traueSíaS enfa costa de/Jle^ oeík^ 
femendó necesidad den aemai ímf^uetto^yêarradeSat 
C~ÜZ^ucar deCéarratneda ¿tue a&ulfos oíos ^de&ertnr efet̂ J 
C(KJ tendimevtvjjtoijue Ceemos (^seSm^tididojy Widen 
da dia mucõasnacs eneíespaciodenauedaáon^^}/ deSx 
dceícafio de Sanff Vicente afa Sarra ae Sanct Jucar^ c^j 
Se San a S^ado^randes números dçjjtiites ccnpididas d{¿> 
muchas èa^endas^oino entenda comosedeue fa^dadu/ 
<^m^aaonJ j>aidcufaimente enfostfemjos deefwuleino 




jycmcamjyjucfà j í^êofà^ >aCRey nut 
Cn ^afcvtcitaj yvínundosc acntraz tnfatSamcCtSanff 
Sacaij ^airíen^jaraeffv cfeefcaêo dt Satâfaviana yncten! _ 
mio ccnsicfeiaciún aftiemjic cnjuecllzíua^ n¡ mirando Sos 
Scmèfant^Sjyjnnosrícoê deCosmntvs^fos amena^amnjS^j 
^ajution Su derrota cnefenianda defa Sarra > ^ ^ 
Como eneste^am^e nm/dt ordtnan^sudtVacacsai j d ^ j 
^jfutradefosca&os Vftnfan Jos vimosJôtíltêj ot$ Suduesct^y^ 
tntrando ^araidentroj csjeciaímenn guando eíftVmp 
Jftlmautyctj âssicomosevdtntrando Jaradtntro assiVaef 
cvithto ffarhando aiasêocaS/y faciéndose meramenci trcKj 
utsta: -
<anaronS'e ^PifotvS deajuedasdos tnn^reuo^jf 
ddfnaoSj Joijutcomorffeuduan. efvicntv^otlU, oessudues 
tccyjansdendo f e 8 ^ a f f í e í U u a ¡ ^ ' ^ efvuntv no 
Santa dt&ofuti i^artftras contrasu ordinario mouimknty 
Antes Sauiadeyi^ara adtianttj no alcançando t í s i c a 
td(jj>arae(ío j o d i a Sautij ( j y mdo Jara dentro Jos V¡ 
entvs 6auian de ffamai afas êocaSj^ysefe Saw an deÇtî k? 
trauesia$,s¡{ftueron Suderrotnjyelhindotnm aUanre.// 
como S a s aiznasjjjordas catóofestnntv tfvieruvjyfos// 
mares trauestas, jutvmkrotfajtrdeise affí conotrosmtt&N 
nauios ^S^uíeron SUS errados mareajjes, en aucse a Si ^ SsCnj is  vo^ 
Vanmmtro i t y t m j y j i j t r d i o j j r a n Suma eft Q i v ^ m ^ 
¿05 naos Bretan. 
ĉ ks arenas gor// 
¿LAS portioaoettar 
Lit.III.Delamaegacioa áe 
Que mare ages ^/«/w^ó^^^c/ 
caio í/í SanífVi-cente ala farra/eSaníf /u caí entiemjocí^ 
¡nu¡ernoJ guando^fos vkiirosjy sm()(antis deffos mc/rrareru 
Sa sosjiecScJos deutni-Y asurrauesias'.-
^ P Ú o í Q ' . -
enor^uafjtutinao tntfcoracpn c(te{¡r\j 
utirnc ¿fe mar ínjuera con (es vientos s u á m m om suáutfíw 
Uuegacionil i)lnc[Cua(tS. índtmanÁa efefeabo ck Sanff Vicente dtsputs 
cato ctbanct" ^ t / J. 
Vichee abi>arr.-b {alo Suutw vistv uconcscicfo cfiuemirai yatenmi muS 
á'SaníLLucar J , ^ , * r r i * r , , 
contiempo eX jutiMMaacn^^otjucSí con losaicvcs vientvsJ^uijAOueuiKj 
"curo' dífaaSrci d i JLísScna cmf efjjaoc de fas treinta ^ua*s 
( jSa^di costa dtnortt sai dftsde efedío. di SanífVfcttéz a, 
entrada dtfmtsmjutito diJdskna^uandolosvkntos, 
(^vientan sonJUriosa einuerrufy aunjuesean $uduc/te$// 
encosta dtfeste /otflt j en costn de norte suij Seêuefuen^ oes 
tes /o esnorotilesse Çâ en iraujJiaSjjy^oifaweJma raf¡or^ 
aun^Sean /ocíles encosta de norte suij St ^{enSudaeíUs 
Sai SudueíltSj encosta de fes te odlt*.-
P02 fojuaf conuitm^^uando coníostafcstiem^os^vtetxj 
tosjuriososdescompuestos efmamero stSaífare consunao 
encima dda carona diefcaêcde Sanff Y i c t n t t ^ n c s t p i d v 
mijava defasdicSas descostas defestz^tík^ vJdenortesav 
Sinojfue ajua/ja/et p a ru deffaê(q Çutuere de acudtij nau^j 
^ j j u i c^ r ancú^mü recatoyuudado^ ttruendojtotdemfydtj 




a w i y táágtas Gggi 
^ y S í < C Z 5 ^ n t o 8 ( y Vcmren ve federaren nonti f a ^ w 
atactica dtCsueílt enmanerâ  (^Vaya Ça^uncío t(camino 
{(efessutOrtj smaêatír wás vnscfojwntd cntatcaSo c(eutSij> 
âun f a k d t n d t ju t iaôá ík (jactare(c aímmcefajvriaj 
^jyÇFodiencío jf&^rjrancatnem tfcammo ¿i l t í s u e í ^ j 
cícut syjuii suèueCtnJpaíhi veeiJafthia;(jnoj>oc[rà ckx&u 
dtSn cfzedscrecSoj cíucíecCondipecfrá iíedii So quimas # 
v h u ^ f t c o n m M j conjtiimt xJaít^mjosij 
Vientos (aventuren 1-
U S A rm 
S Í V V I C I 1 1 Ü O Se^aÜasse semt enfacostA^J^j 
Safa (o soSre efcaSo efe e^jatkfj oafa entrãcía cfeCiílrtf^ 
efe Gi'fyafrar; aefon/e/eueââuer^rencTeman/a defaéafiaj 
fáQüiifio êârra cíe ScmWJJukir efe Barra m / a j > 
o t o : 
i í r 
C / b U í S ÜUÍ V n a pap fúiucre smer nconpJctJoJàj 
com â è e r k m j o e í c é o de ÉIjarteílo íañerra/f entrad 
de ef estrecho deJtÚraítnr lo desde d cabo de trasjn^ar aíaji 
is [a de C a d ¡ ( ^ 5auknd¡>. dfiiraemai enía ôaSia deíaj> 
mefma-isía d i - C a ^ enfadam de S a n í í J u m J $ x J > 
yjameda, deueísetewS^o.jAraJverajjyna tecaíaise^ 
nimeteise. entitxícuaommndo comodeueh cnefemanda^ 
d ^ u a í s j m i mosdicSts dttJuemSjCtfaGuefra de(nmeíkj> 
Si 
tomaa: la -Barril 
- \ diz.'.*' 
Ça^w át((cL Xe c(more afncrdíSttj ^znrvnas se^odra. 
trar baradtntrOj amassai defamo aCjuercv defaSarra efe.// 
SanujfucarjfojuaCscfcue 6a{ei conjvme Afosfltrnjofy. 
^ j y Vtcntv$((jVentarenjy semèfantes jucdtmostraren \ — 
Quetnareoges J c i r t a J o s ^ ^ j ^ Q ^ 
e( -marinero con su mc scbafíásse end ejj>acic(j$a)/ c(ij> 
^ f a l s í a de Cadi^fcaíodeiÉ^artdyxonvkmsJm 
Scn/otduíoesmrótsnsj contosjuafts n o f t j u t s s t p s s i è b 
doífat^Jaderra dtfamesma i 'sfa de C a d í ^ á h i j o c o ^ c ú 
dksse 1̂  exarar end mat \ 
^.Piloto:-
lN[ aiagadon ¿la QjlS-H do l A m i f T ^ m su mo Si Sa fim S A 
cíesMa L S i a dl Cac í l í Vara (aparte Jedstntéo. -yloWi' 
f b F ^ ¿ * ! u L e m s ^ v c ^ r c ^ M ^ r ! ó S c > s j coníosjuàh nojutdâ monjf 
liiãéCâlit.fz fni laf í&ra defa ts(a efe Cacú¿n¡nimpocc reparar eíwai^Sh 
rairporeleXVre câ f ^ ^ / . ^ / 
cho atoíiiarelEL W/w^e tm tnutvo dttrtmcrM deue entalcaso ir en ciernanCIAJ) 
trtoSdj j/afeando se mas afacoíla dtdc&So deesjaitc((j 
afa de efcaío dC^raJzihjah intaf manera (^dierespartes cfa¿> 
canaíjy entrada dteíestreSéo fas dos detfa Vayadesuiadc 
defàcosta d i y $ e í j > a m j y l a V n a deftS^ciôetla':^ 
emêargantz j u e a f a costa diS^)erêeua swueden tt{j 
Mares y merfas Océid¿HcaÉ|" 308, 
^Jjar Jojuc ca^avm juisfercj joijücesccsrajy tiena Samyj, 
noSyjmí ía dtjuettmei viajuerfat reguardo Stnosofxj* 
. mntz Alojuc st vierej>ci vista dmo$> 
(¿yvó as afa costa cfefa èancíad(/Ècfhm conwm y a m v ? 
mcemtio (faift r^uardoj jfoicaúsa di deséalosjutd^j 
^fa^arrt de fía Soy 7m/jdjjrosA6\^ 
Ç^ui^Vno tsrd soèudcéo di^ãra^aiynordeste Sudí^j 
este cenefa J s 1 
causa d í i í h i dos fiados sedeutn [J^ai afacostv dcj$fy\j 
íciíojy dtsviaise deja de J^cj^añaj ^adz auajtassact* 
Vna jjíetà^cdn Sofre lamsrna afia ^t£Iaupi> \ 
^ ~ y t n diñando-Satátíma fefm ala $ut{ra dt( notnofoííhj 
. d^^ouiinai,cxuJl^d^.^ankrf^ d&jíef^ana ¿ndimand^J 
dtíapimta defeatvei¿'.~ > . . . . , ¡ 
çyiiajwflí conwint dai resguardo juantv mediaJ^ua^ 
corhás (o menos^oicdusá dtvnh fala 
Cyen íaumdo j£Q$sa/p faguú?^ ((¿fa^nfro e f lam/aj 
' Sa Ça á e i j u t m l e j j iha í ta i atrntapi^ ares ceia. Ju<j> 
úto l a ' d ü M at f¿$vh: i¿cnte (jSenoriiêráetmmè c(eji; 
M t o > • ; ^ • • 
J í j>am h afsMjJickio conume- i j enmendó Jamesmaj) 
Qunta efefcamero stíkfjuen ataríerra^esrácfefa Rancia ¿/o 
fUj yorcausa M a s coiikntts^suetenjyrjt ^ 
ê y e h o affumo Jelacpsr^jaresceián fu^o fasnaosf^ 
mefdueitv eíluiueten íuzAtí zntrtúxsjuaUs s < g M m 
cyiai^jindo como mejorJares•àtr<j\~ 
L i b i l L Delaiiauegacioncíéíbs 
Ç^(J)iueífc ^í^ueiríi{jnoconíu\ne cfar^oncío enMutCjMtift 
cííjuin^c fracasJ?ara aêayzCj Smo c(^uirv^B:a^íéaj>orsctc[ 
jjiuen supliere a fso cam dt Ca 
o D I A L O G O Q V J E T K A T A D B 
los Paertos feñales ypoílatas 
dctierras que hay del de la d u 
hm deLifbona kafba labarrsu 
de Saníl Lucai; ydjdd&lâtm 
ma barra de Sane tincar aleo, 
t o de Cantin en Africans 
criueíTe la coila q enell o nay 
con fus alturas y parages, mu 
eftras yfenaíes defondos ^ 
tiene elmar decada vna 
delas dickas tierras 
y Puertos enlama 
< ñera fi>uiente> 
— - , i> 
( j ) ^ ' . ' T r i s t a n : 
H A V E I S * 
Set) áJado, 
y tierras _ 
Sm¿r0a/0c_^^ ^utcímn jíal^r üsnaos 
{ j V i m n dtfasjroumaasjy hems occldtncatts encft mancfa cfef 
S o s j i fotos (^mfías nau^aretijU^an vcñcioy cmsamkntv d i j 
tvcíos Scsjutrtos costus^uncasjy ca&os de Me^anayyde ca das 
tyno tnjardcufaijjy detvdas fassondasjy^Jbndos^^ a í a 
lavajo deffos/c^or lómenos desdeefjiuertv y rio deJLisêon^ 
Sctsta SaSarra de SanffJíucarj y j o r f a ctraêanda ddsui des? 
deefcaêo deCanñn Saft-alar^madfaw&jJ^ 
don de mes tras naos contm^crafesjyviems contrarios iô ot af 
^junoíotro caso fosuscaso}assunfajycía comoeníavmda^odm 
J ^ p j a i areconoscer/oajumitomaijuerto ajuarar con aCr 
úuncLtDYmenta?como me d¡^n(ÍIosuefen S o J ^ a s s l m i &tnj 
Saki QsenafiSjyjosturas leríems S^mestnsjams^jjuar^ 
to puertos donde Sijutda entrarjys^i^jyjuaCesso^ y e n ^ 
aftura^jamj/t estacada VnodeííoSjjy fas muestras Sondas 
^J^j^hdos^jutSayyst Çàíían a ffwyjo de tos mesmosjuertvs// 
' y costas-
r\ Piloto > 
<^como Si rajuiere atssajryun&j^ar^o^mc^io conuien ĵ ^ ¿ ¿ ^ ^ 
SaSei(j ti^atrtojytntrâda cíefa ciudad de Siséonoj effden aCtiKj ^ a ¿¿ftanciaá 
ya d t n e í i ^ c c Ç ^ r a d o s y medio, atretntulpfuas deeícado dzj> 0 n 
SanífVt'cetUZj defaêanda deímm dtfyyiagurm defa^Jto<^j 
di Sintra juetstd defamarte deínorte defa entrada de efdicÇo 
Jpuimjjuastncro elle Sueste con (a mesma Soca^ytmddo^ 
\ en Jíturadi t r m m y n u ^ r a d â S \ ^ 
cence 
'míomás afft cfeíía afzêancfa cftíncrte wrâvna^íes la j u < ^ 
Siva&iímarjjuancío ^a^cíaro 
OráenaíTelana ^ 2 ^ ^ ^ entrar emíguertD cíe JLisfóna j o r cíes cana fes \ ~ 
uegadonyentra _ L a Vna ts a (uznúo cCeCcLtítrra âcía roca efe Sintra (qsetfama S a // 
aa deeí Puerto e f f Q ^^r* i / • /• 
- ' . J e L i í W . - canal ae úanctGíarij jyentra nácton ((a cícutsc dar n^uarcío 
aícsêayzcs ddos Cac5cj>0s(̂ estnnamecfta Sroaj^SandijuedaAj 
^offabanefa zstriècYj <ya$sim$moseÃtutdar reguardo o<j • 
Sopunta (^íiam an daímesmo S a n í ^ i a n ^ j u e ^ r a j o r J k j 
í)an({cicÍLJ3$a5or \ — 
(yC^Z^a^otra canaíjycntracfa stííama dz Áfaxcat ^esafutixj 
< ^ ^ 0 à í ^ t r r a dcefcaêo (3kj^Í í^í ( \— 
Toríajuafcanaf Sicfcue entrar (fan/o^^lj^uardo aíosmd 
mos Cafêa^oSjquedando como Çandejuecuíi entrancíoj>creí[(kj 
Jjor'[a&anda cíc baèc i \~ 
'^jy^amenrrar èíenjoifamesmacanaícíeucfe descu&ui Jadadafo 
¿t L¡SÚonajj)oríaj>untn (q yadiximes dtSanTf Qían^ 
^aramás^urtdadjmnnojUere rm/^^co n¡suj)¡m /o 
ty^crkncia Sosmmumtms. dtX^udiaserinadasysaífcía^ 
cícuc íímar sitm^re fasonda enfamanc; j y rzeiforcíemo ensunao 
^FtítD diíaiitrra (^fejjuiejymeta cíemo ôàstc t t t s lhoyí^a^ 
íonái Siju<íítrtjydtmn:s^ír \ ^ 
DefcriueiTeeí H f c a ô o dt È j ^ i é e f está en aítura cíttrantajyí^^TacíõS 
- tyáAr j y vnjuartOjj/dtfajuntncítícJ&oca & Sintra do]íf^uãS 
aiaSueícadeísur suestê  cítmanera zífa favnajurm conJ^J 
fotranmimâmtStttficj (jdando comenda mstit éptdo ckj) 
mtdw camno fam^maaSr^cnirada deefj>uertv dtSts&onte 
jnttíío ^ 
M; ares'IR tierral 
metido afaGuefta dt[ftsto,$a/(¡cn¡& roséw ^ÀfaSmCmáCoifk\~ 
- E J c a i o de t/jicSd CS ríma a(c^a(mar t^ada diseñas como* 
^ a S ¿ _ y dà de d Sti$Jç£juas aíaíuettu defsuestt t&á e(j>utrtv dt 
<Stiuk( metido Cnvna ?nsencida(j a((i^a^facosta aíaSueffaj 
defesncrdesttjjy rostro afaêueftn dei oes suduesre'̂  
^jyíJkfSuertDdíSttufaf afa êudta ddsuesu cila Vna^ía^a deaj) 
Tina cumjrfida^vaÇasta cerca decíjuerto d íSms^^es t aM 
dt Setum SKU ̂ ffuas dt costctjjmse corre norusufj 5af¡wy 
do rostro afaêuelta dtfoesct/y vájor faderra adentro Vna I * 
mada deSKrras^a^arts^Sa^^icos^van Çastajuvcarjlj 
con fa sierra de Wonc£ilju*j>\<~ 
~d tierra dcef^utrtvde SineŜ  vareset amanera dtvnas 
/-j5 f • t ' r f ff1 f Defcriueúi lati erra 
Jjar ran casaran ciesjuast btrmejasjy va desde alii Jaccsm a d e l W o ¿PSÍMS-.-
Çá(lae(caw d e S a n â Vicente $a/(urido alunei -manera deens{j> 
nada afaèuefta delfes Sueste, y rostro afa ôueftn defoes nora es 
ttj Siendo acartes afwyjo lamarinaj J? fay a de arenaJjya // 
partes rocatajdda concunas ^arrancasy^ueSradas^^ares 
etn com amanira de rios (^vierten afmar 
^(y(j)esdtefcaêode Sanff Vicente Çástalaroca dtSyntra no 
Stdeue Sa^ caudaf defas senafes deefjvndo dea£a&>^oi(^// 
Son mucSas^m^dtJtrerites JaSVnasdefas otras,jyassino// 
^Jciuira denada Scî hmemona ni con sideración deffaSj antes fas 
di^sarmos de ¿yzjresai gomosa occasion dtjaest na£a con 
i f f as ü^arío m<^nJuSion\' 
Elcaêod tSan í f Vicente eítdinfamesmci a f a m y p ^ f j 
ydem Icisrnesmassenas(jyâ ñauemos dicÇo/ydesAd aCcaêo* 
dtSantfa Tílarta SCJJ etic^SehJauaSj y wrest Saccifv. des 
cfccfvn caêo afíctrcSestc/ocHĉ  C jj^ncío postro afaêucfta cfeí 
Surtjyentre effos dos tfl~á fa SaSiajy^mtv át Y-gtfoŝ tyo noes 
SttfjjUtro comj)tt~enre j a r a trmern̂ o efe inulaWj^yassinací/t^j 
cCeuê yr endtmanefa defy sinojuert cem estremamcessldadl— 
^ ^ ^ j j m n stndáre SofrtefcaUc de S a n í f Vicem Â v n a J t g u a d ^ 
tinia 6afiara cftquarenta Sracasjjaraarriêa Âmaj>ayda\~ 
^ j y Q e s d c cfmesmo caio Scista e(dc SanTfa ITlaria ScSaffara 
^¡Jcuntesjvridos cfcfaTvajjyarenaj corafj ySbojuedoyy^ 
assí nojtdeue Ça^r consi deracion efenv^uno de ajutflcs // 
^jrjvndcStSinojutre descais dejíauer conos ado Saditra > 
Dercriuefe elcato £.Scnôode SanífaM.aria dia en(osmesmos trefncayêkttârtkj 
¿e Sanítamaxiaj» t r f f f O cf~KT ' f 
l̂aííena^eel ¿ $ de airara^uc d de jancf yfeencê  curemray dos 0 u ã s ^ 
: efifa Sarra cft S a n í f JLucar^ yfestt^Qtílt^comCôasoat Oaf/y 
r ^ J 
medina 
X A j u n t a defeat di SanífaTflarta ísêas.adtÀrena í ía 
ca^ysueflse Veex a fluengo efeefmar Vnos mastifes cenvv 
nasúauias encimadeffoSj en^acostumêran cstnr fosÇon^J 
íns{^cttafayan Xos atunes ^uanefo eshemjro efeífos:* 
E s (a nena adentro Vnjoco aCtnjyjuaSr^uaf^vddeÁen^ 
Sadzt eíHuerto dóíauira > 
E nema efef Cjuafjutrtv cíld vnmcnte~$Ltdondô cftfa 
cSura c(í Vnjuno de mano c e m ^ tfjuaí C$j}&)c mas aftvfj 
toda Sa demás tierra ljua Sàdndar eneímentt (¡^ ffaman mot^ 
ieijjjoSj'yiztit aff?j)araJaj>arpe cítftffe cemença Xcimi^J 
yr aèaxando Saflu ff^jar aírio dtj/uadian^ j u c v d a f a ú u 
a[maij>orfa íarra ^Ajfam^ntt 1— 
0)cJ efe e frio efe Qua/ iana^a Jadem (tayia Çadafasl^j) 
^—:?rra(jnomi)ran dcJãsca6ras\~ 
I 
^ ^ j u k n s o n S n Soêre efcaêo á S a n í t Maria tretera enef̂ tcmo mu 
tStra cíe arena $ancaJjytsm$tÇá<& entendei efesefejuarenca êraais 
Jaratíerm^ ^oijueefeffas jtarajitera GatfavseÇàjntíjvnáo arenas 
tníueíta en(ama\~ -
j y t n e í f a n d o tvoc&ncaSracaSj'tsCarán seis J^uaseftfahena Mtt 
mesme caêoj mas/omencS afrcíjttflv.l—• _ 
-Efía I a êarra cfefjputrtv c{{_\ymonte tn aícura efe n e m x i ^ j DefcrmeOkelVa* 
Ji^raeCosjymicfíC; ajiún{^I^uas akêucfta dtiíwrdesczjua\j Jhar™^f^a 
ta dtínom cfetfca&o cdSanífa Tflarfo> 
(fyeseftefjuaf, a^mtvyúarra cíi.^iyamcntt se corre Jacos/zo 
WorcfiSCe sucfuiSte;juam denom suij Ça>Jmáo rosno afaêueftKi 
ii(SuesteJ juarta cttlescz /oe/lo 
-Bnef^uaC espado M a s j a l n ^ ^ u a s j y costa efe nerdefk su /to 
csu Cjuarra denorttsurj Çaydos^mm (̂ contando como 6a¿> 
uemos Venido contando at acabaraaCdxj ef primero senmêrckj) 
c^TCjjye fundo Se [fama tutura juejyor•mser^uertvs amojost 
to dt mestras naos^anarémos de f^o noS&Çiendo defies m&. 
wen clon \ ^ • - - • ^ ^ 
(\ljiuensondare soíreef^utrtt^y i a m d^Ayamonãj Saffà^ 
racneffondo vasa ^o^ardaj^sudraJ y forcada d u ^ a s ^ d ^ 
^^ndojyrddesidado dtfanhra Vna^uaytstvsera deofâífrJ* 
iracas j?arafierra, ^oijuedetfas ^arajuera Çaffarddijvrmtts 
nuestras c{c$ondo\~ • 'i 
C ^ Z f ^ ^ a r r a d t X y ^ m n t t ¿ffdcfef^ucrw dtoaníffucai d^j 
ÇBarra meda Veinte Jwutâj fcsnbefkjJuMfo de noro stu 
tjlc efvnjueitv c o ^ o t r ^ v á s s e S a c c s t T i ^ S ^ J i s Â l a V n ^ 
<— ĵaite afaotra metiendo mux/̂ occ afa&utftn defnorct̂  entafmcK*j> 
mra ^utdtsdtSamarra cí<í¿ )̂íyamonre i m a i a i ^ / ^ M ^ ^ i i ^ p ' 
csra c^iasi amedwcamtnOj stcomSj^ru fmz fô k̂  Sa^entío rostro 
ala êudm c(e e($ui \ — 
^^ÇDa&laZèarra cfiĵ fuefua afaÂSaníf^ucarJessucílc^es ncro 
elltj Ba^áncb rostro, a faêuettn ddsui suctuedòZT 
C ¿L^assemfesjyde nwnffraádMS^Sa^Jatrcm so&tcXaían&j 
^i\^amontej sonjut estando ncrtt sur con fames ma êarra dànà 
rara JaSierra dç wonteefe $fjos afncroe^É/yVerse San ata&ueítx^ 
cíefnorcfeste desmojoresSeste/oeíle í(mocone(otroJe(de(aèan£{o^ 
defeste masaítvjueef/om deía dte(oe£Ê > ^ 
OrííenaíTelanaue <A/.j¡_araentrar eneípuerto deía Sarra d¿\yanionte ycntvdosJoâ// 
gâcion yentratífij^y / - i f f f /»//) f 
cíeíaiarra ypuerto dewasjuems^y barras (a b^-des mia roca dtjyntra valta l ¿ u 
1 ; (larra di Sanffjucar, coríiuem recién dentro S i (oto deUutrra^ía^j 
tíco^yintendido deias entradas de oída vno defosrnê mospuertos 
ttegto ene (deía 'êaÇia deí^oSjineljuàí sc^uède entrar sínodo 
to dtíaríerraylaunjUitComo está dicSo) nose dm reparar m et t K j 
^Sosdm^s deednmtno^rumn eníosdeeí VeranoJ^ornoteniíU 
cdxrMo niser^uerto cotn êxtntt ruacomodado jjaraefíó^-r 
SíStá nuestra ÇBarta^yáúrada de eíjiuertv dda Vi ((a de Saníf // 
^^ucar de ^arramem en aftura deh'eint^si^^radá^ a^odát 
^JjoSjjyen efíando f estt/oedt conta mesma Sarra, íaâ sierras noWJ> 
hádüs decaêws (jse corren •^oiíatierra -adentro mrotíle sues 




ti loisti con (a êarra estarán leste ce. 
de cafiras^ryda costa deías aren gordas ^ârescera aia êueítn 
de( norths ^ 
Defcriuerelacoila EquAin Sondare Sofoetlpuerft (Vêarra diSanU'ç^Iiucar Saíía 
aeíaejlyajmonte ] J. 
Saníl Lucaryíasie ^¿tmtfoftdo 
ra ene^Jbn/o Jama Sucftajy^oc(ricíaJ tníajuaíst Sande cíjíomc 
jy'sacase^afmcTittjyefmai Itíaua enmaneraújjuasljuancfc Vi 
cm arriêa no trac enef/caojcjaáx cosa a^uita:^ 
^jy^oicacfa ¿¡(/¡Jtacas dífonáoJ izarán ¿cSiuaJíúS Mancrra <v 
na (¿LtciU£L\~ 
cr^ya s a f à i S e ñ o r e a r a entrar cnef̂ uatd c(iSanífc^mi.cor^ 
üim(^Çaya enfanao P̂ífoto cfcU^arra^v^uic^^omrniJají 
ra dentro comSoQ^^xando ¿día sa(mo^stiajrcasamÍH^ 
mcessarw^Çl^eciSan dentro pilotos Sosvaum dtdtnt tvn<u 
^ara au¡éa;^o/j^ara quenostjpkidan/bvártn tnsecOj corv. 
¡Mtne^ eritr^otmarcasjyjar d catares senaíes dctierra^ Sikj 
^ yendo deíos vaxcSjjynauMan dc^ciefjondo \~ 
<yju¡tnjutre Sondando fasdeta Sam dcÀyamonx aia / o 
S a n í s ^ u c a ^ d ü d i fadeSanffSacar a(adí\yamcm S(<¿> 
-JlaranJlas sondas^¿jiuenres \ 
Primeramente soSre ̂ Ja mcsmadíXy amorut ¿e o cuenta b o j 
cas jaratitrraj Saííara cne^ncCoJatnajardajjymfasoc&tKj 
bracas estará dctierra/ocSoJ^aaS masiomenos a f r e í f c ^ ^ 
defas'ochenta Sraats J^arajuem no senara mdatenei cuentrKj 
defa seríaf dtldtáoJcndo > 
Sckn efjueno deSanff TV^ue^ (jéfástisLíjuas efeía Sandez 
de fes te de(rw dejjuadianajy Sarra duly a monee d i VeinftyatKj? 
cosacas^ratierra stwtarÍL tmljondo a/j>crura;ju(tjvn^> 
c-jvndode osnasjydeías vetnreyánco iracas^arajuzra styro^j 
^Saffando lamajnc ta j ja la res arena cnSueCta mía mesma A 
SoSrc ef[Pueitv cft/íhefuá (^dk M a Sanefa, cftfdte á C 
efe SanTffflyjueí̂  
Lib. lll.Délanmegaoiou e k à á à , 
cíe SanTtjlJjjfuef cfetrdnta êramparatierra^ se £afiara famaj 
^ a r d a j ^ j y de (as ireitura Jtarajue ra se 9a (fará Samay arena\~ 
S ô í n Sacostn defas arcnaSjxjordaS St pifaran weíjvndo a r ^ j 
nas êfancasj^ordas^ydeucssc aduarir (yajueffacostn e$ 
dcmontvnes de arena êlmcajyjore^ose(íamaron armtttjJoYcks^ 
cyQlísdtJaíanda deteste defcaèo dt 8anífa Mearía aícaèod^ 
^Jirafn^ar^ enfe marinera Ç forcada dic/jJiracaS dt̂ >ndo estvj 
rà j juutnjum son dando vna£^ua desalado defa t i e r r a l ^ ' 
^ j y $)eue$eassimesm femi cnkmetnona^runyana stnctCÁwKj) 
^ a n j v n d o dura mas de ÇdstnacntSraaxs^otíjdesdíeffasgcnj) 
rajuera smuda eníctra c^edejysenaC'dtjvndo^yasslSaVzfKji 
dadera dt monstracm csdcvelnte êracas^aradtrra^^orjueen^ 
Saíílndo dittUs^awJutrc^fuyjoiasStnatts defjvndo ccmàn// 
can a/Vciú'¿xiyacomum'carsé Jjxsvnasconlas otra8jjyassts<^j> 
deue aduíirít jaandcjfum^devnj^ormncia conosctrd^fvndo^j 
tenei attenti$$ima consideraaonjy cumtuconetto*.—' • 
^jyJ^aySencr des de efcaêodt :Qamn Sctsra Sa $arra de Sanr 
—fucarjosjpuertvs Sondas J>oStum$jySena fes detierras SjjuJ 
aires t 
Defcnu^elatierra, Primeramente elQeí'Cado de Caridnf corno yád¡7te quando 
ymar def dea cabo dr , 
Cantinaíaiarra^ comencamos nuestro Viaítjtn aCtura dttrelrun <yj dos¿fados«L? 
SanftLucaryfu* ^ . J . / - rt ^ 
íonáosyfenales/, yntdhj yalfutnjjo ditímar estima ba^ajy ílana^ytieneet\j> 
cimã vna máft^randç(^j£>aresce vna^arroèoJjy desde eC/ 
comiencen Sas dos cos taŝ  Savna de nordeste saduate^vL; 
Sásta efcaêo di EJ^artef, (jestd enfaturra dé^erêeua dij> 
Sabanda dcísui dela êccayentrada dedtflrecÇode^ííraí tnv.-
^JSjSalotra coíhxdenornordeste sur Sueíle^^aSSi mesmo ^aÇas 
<rh efcaêo 
AT s u S y i i errasOcc i 
ta caio cíêf^BojaífotÇeííanârnsar con fa isfa cfe S'uerreVer̂  
t u r a : -
Y($artiendo desde efcaio decantin afaíudra dt Jes nordeste, efa 
J n m e i p a t ü áCbrühanosicjSayMfraje d t W a ^ a n ^ ^ Berberí, 
tí Seí Svftnmlmo -R^y/c^r^a^ efjuafeíhx enaítura dttrz 
in ta jy t r^rados}aVe¡n^ dcfmesmo caio dt Can 
tinjjycorresttvdaXacosta^)Çay dtsdtlkvm^artz aiaiotrades 
nordeste oessuduesce Gañendo rostro afaèutCcn defnornoroeste 
U tierra Ifona^afdu^o dtlmai j t m U/V, ydesdevttnttj 
j e m , y des de fasjuannta SmeasjSàrafbm 
e(mesniQj)ueUv de Tíla^an es Jado cfjvndc mm/sfim^ d<j 
ma ^ * -
^ 2 ^ M c r r a deSoSieefjtutttv deVla^inf(S^aj^^a^d^era^ 
como Vna tsía^^aresce^cStaar^uda^jy defamarte -fain&dts 
t i commcaíaríma aftn/yváenfamsma Saeíta dífnordeSRj 
Sdúratrtfntaydnco /ojuarenta ^uadúj í íp ja afjíomjt d i d 
~£fÉa-faentrada deefrto deCaraíÇe enaffaradttrefrauyetna DefenceelRano 
¿jrados adncuenta^uasdclTla^a^an afafuetadeefnordes 
ft̂caya costasecarre JídUníaeruratía deefrio de Cafe nordejfij 
Suduesttj juartadefesteíocsttj Ça/fèndo rostro afaêaefta dtfnom 
cstij quarta dd norte/y coruse desdeefm diCateafmesmo rto// 
dtfaraPze nornordestz sursuducsttj metiéndoseXhcoíÉa vt̂ J> 
joco afaSudta defies suestî  ÇaÇtendo iLoflro afa Suefra deef 
oes norotstt >" 
J^smu/ Saya Jktitrra dcso&reefrtc dt (^L^réft^dcsdt attl 
conuencu 
L i b l i t De^la mnegacioi> àúos.í 
Defcríuefceíca comuTícaSdticm afra 'V Va&ílaefcaêo eft E f b a r t e í \ s 
bo deMhâttex j . _/ 
<cnBetierja> j y estdefcaío ¿i u ^ a m í en aítura dt mintoy s^vacícs menos 
Vnjuarcv a catvr^:tmúmas c[t(ric cíehratée aia Satía cícfncru^ 
jycsccsm átnomsu^t^Sa^rosm aíaêuefta c(effcáftj\~ 
jycfíièrra atra a((umjo dcfmar̂ jycOfnc a^uatro^uas ̂ TJJKJ 
tierra aefentrô  esta otra fierra, masafta^jaecfemar^^^^cíi^cLj 
como vna ts(ct(¡jva Sâ cr remate entreSaráí^íjyÁ^ífa\^ 
^y(j)e$c{te[cciêo cfi EJ^artef Saílaeíriojyentrada deWaj^n-? 
estvdc fondo S m ^ o ^ s o n d a Ç t t ^ a ^ a r t & J ^ 
arm^y^cadd^ ¿ítJí// 
rra^y^aífnrse^at-im^i^a eni(Jondc sofoteímzfwocaSo d{j> 
6fparte{\~' * ^tvr 
D e f c n n e í e eí ca Jl$la efca&c dt^rafajtíárdefeu^arn ddnorctddah oca veivtrxj / _ b oy 
o á e rafaiguer^ ^ de(íStrícSo^iwlttt^inaftuflt d i t r d n t a j y j í j ^ r o ^ ^ j 
(^cfcr^imdífca&o dt É/farteínorttsui d^nam cxmdjotmr 
^ j i a n d e demoran cfcaêo de 2!ra^^ar aínordt(lejyc(dt is 
jtartd afsuesttj entonces estnran leste cSt conda entrada dij) 
eímesmo ^strecSô^noM/c slho nost fafíarajfbndo aunase O 
Ĉ e sondaptmucÇa jueseàjSotjutdi morando Sa ¿ntrddcu 
defestreche a í íes teJ aunjue estén m y cerca dititrra noseSd^ 
9a((adoJn(l-a^oraJvnd^s¡s strá Cierto 
( j entonces no estaran Sestz/oestt confaentrada^eíkran í f u 
ajados^ara vna dcfasjartes dt/ffeJ^am í o 3 M a \ ~ 
E s dcaêo d t^ra jk^ar^uidojy fruído aímar de fe í£ r^J 
di /Vn eíjofon cUaakra jue/Víene defa tierra adcntrojyjui^j 
>J?e edfai s o è n d ^ n a t v m ^ f í a Sfan&^Jln •defa SandaU 
Mares yiue^ms®(fflKtiMli^ 5 W > 
Sueítt'vnas(¡arrancas tajadas aCmarf̂ Viniendo ¿marxirfieroJ 
JpartSctn amanera dt Sermcjafudeticrra dondtSeffm^S^^uaS 
dt Tfleca^yafsuescc deseasêarrancaS efí&vn^êrada^mjãjwf 
Safe aimar círic^ffamandtS^arêa&j y escando lesei otstzwr^j 
OjueKa tiirratiarescen aflwyjodiímar v^as Strmnias ¿{na 
como enjoem J¡>m irr-. ' . 
j y j m n sondare soêrteí ca&odt^a^jar i^attem tndjvndo // 
cara ce [feos der mejosjyaèutftadtttoê ariaJtjoS*.—'. 
(~$)esdt efauaf $(ka/afun}i£K[L$anf£Ptfr i '^ 
cíe eoscn^jccorre norte àurjjuaren jfcnareedz sueste, Sabiendo 
yoJtro aíaSueíta d t í o d ^ j u a r t a deísuduesctl^ 
yc¿^adeua(a ¿ay. tnmedw ãonjierràs afiram (aaran SohttC 
•rnaijjytlcando sobn comitres ío^aacroM^uas aetencrmÍToo deLuerrzymirál 
£ense enmecfw cíe dos sierras Vnd ¿njo({a% amanera de/ünaj J e l a c o í k í s S \ 
cafftj (̂ se-Cfáma Saca Cíe cfcwiyÇj^uaf cíe mrando. affclh^j PT>l£cSfxa^ 
sise Son dare jenfas,dic£a& tm . i^àftoÃ^uas SaíUrscSan di^j ~ 
anjuenta astsentu éra^asi.dcjmd0^^asem^ 
f k j 
(U fa isL dt C a ¿ ' ^ z e r ^ t S a j i a ^ l a n m i ^ r m J J ^ Í O -, 
i f mar enjue Çay dt an&o tintiro de a r k ^ ^ o c o m á s om<j . 
noLfo Hfendô nauptatido disdt tanto auanti comê faQunta. 
y ^ ^ p y ¿ y * r f >/• * t r\ f f f i/eícriueielanaucga 
Sami'petri en di manda dtld ijibía 'di CaaiídeutsseacuoYnar alo^J ™n^ñale* ¿e/áe 
f X f f f ñ r f)C ^ T - y * " San¿li Petri alata* Sueít  delnoro.tSPe va/ra monrurSaíSia^yíjlamarna FOJÍLAJ ^: hakuA^Oiáî -
V y a demorando afdêueíca defnordeste 
as Señales ŷdemonstradones ídenexra(̂ serOien desdeSaffi 
^arij^am C(K&{^Sonn3wa^ctf^ Secundo 
asdos siesraJ 
Latí i l l : Dek'ñátiegaca &n deUs, 
Deírnuefela ííla de 
C a ÍÜX y fupuer ro y 
Lakia yorííenaÜe^ 
lânauegacion gire 
entrar en.ella yen. 
cío cíe£¿e elparage 
¿íeSan/K Je 
'dessierras jüc ^díicío ^áííucjueíkcjum apotras sierras (^([<Kj 
man cíe ITlcSna Sicíonia^uejarescen jwrencima defamejmajysf̂  
di CacC('l>; 
C3)csdeSasjuaíe3 £ as ra fas sierras de Caêras estvdajaderra aden^ 
tro de Sierras altas, y ai luengo de f mar tierra éa'sa ,yj>[aya d i j^ 
annaj ydefaskrra de CaSras j^araeínortt nosevee tierra a í t i j v 
jicrjue es tierra costa rasay êaxa al'duendo de timar:~ 
í r? di morando f a mesma sierra dt CaSras affes m r d e í ^ es 
taran Xtstt oeste cenia entrada defa SaSta 
yjLuenjuere Sondando deseft Sanâi Petri ÇaStaSantfSeêaS 
ft'anj Ça-ffara tníoma^jjcneraC endjvndo casmjitv cona^aj 
nasccní&tuSjyanm'fíaSj OjueCCaman comedero dej>esce^y_y 
acarree Sa^tdafts JUÍ ÍS vnjvndo ((ano ¿ e ^ n o s e ^ a nadaj 
a(seuoJ esto es dttrtintay'cinco êraais ^aradmaj^orjutdej 
dt eífas ^arajueraj aĵ artesse ÇaKará ^ n ^ j y rojuedo^ya/otras 
arena ̂ m t a j j y no escondo y ara Stn^h eneij niconvueni( ĵ>ó\j 
ajuef j^tfrcuft Si recafe jumeta' nadie znderra SaSta^a$3eJjKj> 
yjjfcw & Saní f Se^&Mj ysevayaasuiútr a f a s i a \ ~ 
I I Í 1 CÇ&e/Jféef íw/c devasso enfa ísUycmdad deCcu 
difycomoyaseñor osdjryae) nomirt entonces tnntv ensas^arnculaj 
Vídades y/seraêien saèerfas j? ara rodo So^conulme t̂ \ ^ 
^Piloto:-
J Í ISLÁ U)e Ca/í'¿ estcomo señorfvhtis,^cjMncLyèayLCkJ 
piornas aCtd{^ent((a ŝe^ansce viniendo demarenjuera endem 
da deffa esUJytesia dt SanífSeêaStian^jeíla enia^unt/])(Uc? 
faanda ddsuduestz deia entradadtiaêaSia (ade(ty:ospayesa afümsj 
*\nao quando anda ^é /c^Vc ia 
MtreSi:̂  timas 
^Çyts tá twcfiãjorJcJj^o nom sur̂  juamde nord&ízsiduãt^ 
^tienecft Sue^cprdmesmrumèo mSpfuas cscasa^SáfUj 
media Mjjua cíttrauetia jicrfoma? ancSo,jycsráj>CTíajarfecí^ 
(~~¿£Sre muy cerca ddarkna^Jirmi íafàndô rostro al mar octano 
^ o r í a m a ddoescz > 
^ j y í3)e[aj>am ddSur dtla ciudaddt tila isla cfU elmaynombrado 
jya r^o . ^mt t^ rfeíTâ  nmjmas aojado (^^jora lo es- dejuasiu 
fydasíasnaosjynadontsduí'mundo \ ~ 
jî Jua/'̂ £̂ >̂ deU.íaÇla deCadíJ^esca tnaíma dtmhmjíJ^ 
SurradoSjy medio X^njocoS^oSj a o í ^ X ^ u a s dth Sana /o 
Saníf I^ucar^jy ¿¡cĴ dtÚcrro caío di Trafn^açSojuaístei\j 
hendt naupjando^oríaíanda dt(otí& defa mfma fsfa\^ 
^jySien^njuecíkauerejjuafjuiei nao Sesee j oesq con (a eneradas 
det^utrtvjy èaÇta dtCadt^fe Çadt demorartcomoyac^o 
¿tcScjSasierra de Cairas aíesnordestt 
(̂ JfreSueM (jeSfando Seste oeset confaêa&a eílnrànIts ncrdifltj 
otssuduesu con ajuedas Sierras-1 
^Sasjuafes Seconosceranjyendo endemanda cítfa íaÇiardtQKJ 
cÚ^injuiVãnrendtdaS cíenoroeste Suesc^jyÇw^n deCaéaáxj 
dzeínorCt Vnmonte, Rjdondo aícvjyjeladc^jyfaralajarK^ 
dtí Sues ce/otra Sierra ^cjar^ajyam^crada^SenomStíKj 
^XaSitrracítTfledtnajSajuãí S&fcvn >otir0 (gsetíama edca£¿ 
comotvdoi Ja demás tierra 
^[^Fuer tvy éa&a de CsLdictseím^orjymás^ccm^mmjyaj 
comodadejaraentraraSu^irJ^arar ent(jua(%ju¡trsuert&t 
jy^jjintros demo$(j Soy entvdalaccs&jyesjacto dctima^elUs 
desde 
Libilí, 
átsdt efcaite cft^tmsrem Çástaeíca&c efe Cantm^crjuu 
jiftuecfe entrar aSjgytr enef, conjuaíjwtr tim^O;ysicndof/ 
Wítíf'necessário ajuahjwerora, Sinjyjuardar marca Wjti&tv 
ddafttrrayConjiteraía mtradaysaCida M ; ^ c a a ( mente Jas 
naêsjjran cícsjyjue cíe pian dan mucÇaaaua edm reguardo 
af<^cñajy Saxo^(íarnan 'iCdtmentt^atstn amdtaSrdxj 
jyassmtsmo dcstuandòse d e í a s j e n a s ^ d i ^ Jasjuercas 
juamsejtaskjordefeera dc f íã s^jwnnpju íre mu/jíatico 
^jyentendido ckfacmddaysaftdadtfá mefina SaGiaacativ 
ra cnentrar conCa&nda'enfainaw^ 
j y j m n j i u r t sen dando Uniendo Ja ía&a aèmtzij fa í farJi j 
endjvndoXama Tiest* etujue cCjfíom seva sotenando/yaU 
Safa Sa¡tjuercaxonmi (c0rde ( l^ 
Naûadcn<fî ŷ̂ fl̂V«̂  d i l u e m de Ca,diljndtmanda de(a^ÉarrcKj> 
í̂ ê rt̂ k d tSanTffúcar diwsemandc^outrmr afaêueítn dtefa/ 
S ¿̂1̂ ^ norCz a ^ u ^ 0 dando n^uardo afêaxo d i z 
"'-car> Qaímedtna tantv jjuanto $á(l-tj?ara tienama dtlxi 6aj> 
n a : ~ 
creyendo SoSneCfa Stdm entrar de(a mantrap y o confio// 
zn Q)tcs nuestro senor(j mañana entraremosj S ^ j u n t t ^ 
rjyjz e n j u e v e o ^ t í l n m a ^ v l e n veía ((ewk. 
mos\~ 
( ^ j u í e n j u e r t sondando desde Saní fSeêaíhan Çdíla ÍCKJ 
entrada efefa (torra deSanífjfucar, Sa Ciarafas sondas'< 
^jjbndos sídutentes \ ~ 
So&cmnesmo Sciní fScéaíhan mcQta$jyanni((a$,<kj 
— \CjITaman comedero dçj^eces \ 
Soíre apielfnn̂  
ares y--tierras UeciidentaSLCS, 316̂  À 
Sobe a mesma ÇaÇa ¿t Ca^Jamatiesra^, cnejutsese 
tierra efjtíomOjjyesduro de sacar, yestves fdsracnjuanh 
dad díSttenra b/ocSerUn Sracas jaranerra^orljdts/c 0: 
Óenta Sracas ̂ ara d mar tsjvnc(c dt arena : -
K n t r c c ^ i c n a j ^ j ^ o r a cernedero deje sees, ven ai/junas/.* 
partes stguede asstmjmo Tomar yo^ueác, j t c ¿¡ue^ 5ay\— 
So&ecf&a-xo deCaímedina Unas concitas amanera de co* 
medm dê cscesj j/adarces arena enlucirá en vás a > 
So^TtCamtjma Sarra dtSantfSucar ±amaj)cdrfdaysueC 
ta tn^tíyíomo stsoti'crrajyno^a^^fuerca afsafi^loejua^ 
St tnnendí desdi v d m Srácas jararierraj J o t í j enj>assddo# 
efe Vantt 9a(la Vantejycinco èracaS ̂ ara fuera iYStba))a^ 
fiando znefjvndo arena mtnudajyj^ojrltti**?^ 
Que mar e ages o í j a n f a S c m ^ o d r i a j d ^ 
^ r i a Safer címarmero jue^acd'so se fadasse znvnanao // 
desde cícaèo deSanctnmarta aía^arra de SanífJucaA¿> 
cercana afaríerra coxujrandes tormentas dcVtenrvsymxj 
rtaSjtraittSMSj contosjuafeS^01 nm^una Vía ivmaneras 
judiase doáa i nmontax laderrajor nmtjuna deíasjafi 
W defoscaSoSj ntoaracntrai enCaèarra dtSanTffucar** 7 
r r * f rs 1 1 . . . . . . ... r1. 
? nt 
[jaÇa de Qad¡ijuennm^un otro puerco donde scjudiwtj 
afajjCLi n¡Tejara^jyjuedmatjyJos Vtentvs^jueseritnr\j? 
crfuncsosCqlanao sciuesse aroncando soSudadcrra errv? 
Lib. lü. JJeianauegaciondeíés, 
^e^eáiosyC^^CUÇSCJlO^^írocurar SijUere fossiÊk cfarmertv asunao// 
^ue^e^ycPue Dasta ú aiaráuen/0 abonancen talesTunas dtticmvos cyViu 
liazerkaílíílo —̂  < ^ <L̂ ^ 
^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ - ^ u t n ^ o s s i í í t tomai üaíríp Tti^fcyarar en cu 
" jss/trauefias^ Sptjo;(tmtmr$t afviar'dtvncL mttajydtbtra^ confasvetas 
j jüt Suena mente Jjücftcrt > 
Si Sos maresvitntvsjfumn tuntvSj(jncj>uec[a sino commijf 
jocave(aJ deutjuitmrjasêonetasjy ceníesja^aÇjjjos Sayes 
StcÇa mtcCiattstVLj cfeuísyfutr vna èueCtnjy otrâj entreten! 
endose ccmr^oiJ^JUertjansMndo^ 
^^rosfe imar j iwtant^ vientvs tanjuertts 
^^riosos^jotninguna vía St^utda tener Veía nimoñraref 
costado aíosmaréSj jyfatierra Vaya ni^ceraxnaJ)oiSotv<J 
VenWj entufeasô deuefeijc^ai vnjyustejotjtoga xconvn<\j 
ancCaj^c^uncsj^assamuros/oôarras dtmadtra oJtiidpsjs)$ 
StcSosJuertes dtsdda Vna deía anota afcego detfamesma^ 
^oicjuenojpueda Sotzrrdrse mtvtaimente 5a^jfuerca contra 
e(caSfe acausa de^riptwyja occasion diTõtnge/ll" 
ĉye<?Dando esteayuste^otfa^oja cíefanao^ fapjandoio 
5a/?-â rmí̂ 5â n̂ Ŝ €rre efviejmocaèo dentro enffiJ 
nao Sc Çandedey^avyi ass¡S^adoJ ¿[cjuaíyrá dttemenJ 
do cí(a nao^oa>^occ^eftrviuard(jnowxya tRndpjôí^e et\j> 
h^rrájjyaeJln manera de amarra Sec^adajtoifajojaJ 
llamaron Sosmarineros e/̂ cm}j>ox({j aurt^vá^arrando 
^jynofadetiene totalmente irvda Via SaScJ^ tsjvravydÁia 
^ tCt¡tmj>o dt tiaCtraues : w 
^arTe8ytk,rrasUcoicldat^fó7"3i^ 
Si tocía via ( ^ ^ o s vmtts^ytí max fueren nnuvuíc -juncsos 
tYauefihjjjy fame Si Saffan tan u m cfencrra [ q ncmyta o 
wmccfic sino s ^ t r o ciaraínau¿s; cicuesc inm[cajb s^J^¿j 
darjvncfc con fasmtjcres ancfas^caílesicjlcuterc cíentre ci\¿> 
^anaCj^yvmr (a amarrada conetfes conmfosvkntvsjydft 
maijuan^trejâssiêfcjj idiaiãQ Jty'cSrrufírlcerd^*- -
^estnndo tntñt dlscúmtn estrechura y a preainventD rfcucri? 
<̂ *̂sr* ' /~ r ^ —*, f ^ ? 
Sos buenos marineros jo/^r dtSujarct TVCÍQ ÍC ¿¡ucjuercjossi 
Ç(t jamJãconstruaaon dijusmefrnas vidasjydítvdaslàs 
aenrts (j ([cuaren eniucomj>arua.Jjrocurando{^sunac setena 
^ a ^Jtamanada f ^ n d e j o r f a j r o a como ftdcÇcíoSu 
vujeres ayustes dt ancfasjycaèfcs Kjdwo Suuitrtftrjtndc 
atención {jnost cortttf hrst-JoSp cvja A ^ m j y t n d tsemy^ 
yjue eJlen yVam Sagrados tncaf manem (jncsejfuedanj^ai 
^ of lam ano 
^y^Porcjueguando tafease Sueleacaesce: confamuté&fuerccu 
^yestrecSones (yfos caêfes van$amndo contra J a abitu Sesueíz 
iScafentai connaJ^mAdcrajy^marseIo vno afo otro, dtuv 
Stttner cuenta efe cjue sítm^tt Àvayan refrescando con cu 
^Jjaa Arriar \~ 
fosfjlos ca^fes^yfasancías S^an nocalfe juerca^^y^ue^a^ 
Tesca ĵnojueden aurar n i e l a r dcrowjcrs^ deueJt cortai// 
efaráof wayorjyarasar XaSlogras muerms ÇáílnJas cuSil 
írtaSj nofedecKandc Vofu7nen(jsefcj?ueda jiumr^ ecê cv eímas 
tifdezfpinjuete cfjuaf jtormnyun cafo sedeuecem^ antescon ĵ 
^ \uíem conseiuarCejara e£jje7h^podríaconueràr l w 
c ^ 
_Li±>;il|. JUeia fiauegacion delAs, 
C\jsmÁ<x Via cílnncfc Âssi f o s v ^ n t v ^ c í r m ^ c r e r i e ^ 
y j ^ ô T j y t a s m u t s m s j y S t m í í a n t c s ^ Ç i ^ t n mcíharen cres 
Cimiento '<\j Tnayor^furia defíos^[osmánsjuermta^randcslj 
Vão SCiírí ãT^ciYido^ya TTCISUTICIO dtĵ tifr ĵy^cjiit [os cciíícs WUJ 
¿bftn stmt átromjtmhrijn efajutrnjueefaramrttej?arefca(j 
no Say cosa/0^él escuselaprctfcwn dífa nao, enratcafe cfcj 
uesc fafertvrfofojMSStèfe cfeefmancfojwi^uardai a juefêaj 
Cn coyuntura ctejuefasvtctas deferentes juectentro enetta / o 
Sattáren sê uectansafuar̂  JojuatJos Suenesy arárnosos cajlftK? 
MS ^aÂesyjifotvs cí tut^uiarj^cumai entajvrmajy meu 
vera (jmás^tmratmentt c o n ^ a atidos \~ 
^Tkí 5TAN 
Tpuefto enefíe extremo quê 
Scajvrcado dar j>reaja mente con (a mo aftraucSj c^uemodo 
Sidíutttmr Swor enetto ̂ rat^sea conef menos dano ( j ser 
pudien'\~ • i 
-.Piloto 
I)digenaa<^^^ Senof mucfot̂ nome Çuuieradesfaestv 
juanjof̂ erèpt* mnwssUad diiJ^c/fonde^ aef[apreúunto? m(jtendo i?àlj 
<loen.càíiarlanfto Otimton que esmenós mal' que el marinero se avojue cneímai 
encierra paraqíê. 7^ , ~~ % ? m * f r ^ C ' 
% i coneLmJias Bo^cndcytoccratTirídà sâoff ao aguardando Msnenwopj 
"Sc^t^r^0 Vientv^ôcnan^ rraejues^jymudanças deffoSj^no^^Juf 
•— tu de confín da anlmoyjadenda Xarjue Sunaojydeconeífaj> 
aítraüés donde Jamerda conto das Ias mrcadtrtas^y^fas Vi 
dasr 
ares y tierras k J o t i d M m ^ y j J ^ 
cías cktvcfcsSosjuecfentrc ene fía se Çaffâren sejonjan cntumSc 
rhyc ((ejcrderse^oijefcím^Suen marinero entraenef^Td^ 
UiSa^r cuenta jue emaccnanjmo^yduerminadon ¿edisjoncvji 
atodosSos rte^os casosjycosas jueíeju/icren soére ventr, y^no// 
Bade dtocar de Gâ rĴ ojuedeuCj como d íum afm/de dejuaL 
jjuiwcastiífo^^rrafe/^^ deue ?nor¡r COKI 
Sas [(auesen(amanoJ dejcndmdo Su^rnifc(^ juarido mas no// 
pudiere ! — 
^yAsstguandoâ£Çatn warinm fejaresdere c^uenô^ueded^j 
ry^ai ¿tmoYir cntaftrance dcueacaêar ^a^ãndo sucrffíac// 
entrojando su nao antes aítnai^y ales vuntvSj cfcndejxrdnaj) 
Sil juedevn momnre a/otro sees cagasse ceneffay confavt// 
dcij (jncafas rocas niJtnds.víafasccftnSTafes comocíUs d t j 
S^as arenasjjordaSj donde serene enrielo denojodet nadiij 
ISca^ai \ — 
j y Assi'enjua(ju¡vrmanera^y^jorauafjide/r cafo (¿jsta (j & 
Vnamo¿Seseajy.tssiêfilremrse smeehyjua nostdmeda 
condia aCtraués nkícagiranj maeñr^jn'fotv wcau 
niafáunodeftos deue^ermirir^tnsemejahns casoss¿trat<j> 
ddfo vtse^onjd endtSj>ufoj joijuejuandc Stjtrm¡tztr(kj 
'tur di semejantes nejo dos ̂ 01 (a mayor j )am stvuner^ 
a ^ F Ê i a r j y fa^^^randissmos dís^arates^ dtCcSjuafeS 
pudiéramos tract aíamemoria inuc6oscv^em f̂os, comofum 
íídeíanao de c o s m t d É u m ^ ^ m e n d o deías indias efatw 
demdjy^uhilentv^dncuentayjuatro cobran suma dt¡oroí 
j y j í a t a ĉ mucS ĵente desuem^dhmadon^ contemjorafa^ 




. ntczssam Sjyjjtr aCreí̂ fa^z j y a í f u ^ o dtía marina > 
CfycnJtJhndío Surtos St̂ uSo cnj(atíca^s¡n^uar(iu afane 
££e Jcccrmsjenjks amarraS^cyselicjSc cenfanao aftrcuíájói^ 
escacai conJas vtV&s \~ 
^y^oibamitir (jSc Radiasse cmffo JiVtnc aponer elj^caocnjt 
csfaixojutefm^o efefanac Sifeuantv ccntraeÍG^tranJjtnt 
raí^atfitílúuajjy contra efe^t^ dxitno de((a^ 
todo tmvmmcsma ccsa^udiírcntantv Sosmáscnnam&ro^ 
cortnron'Ias amarras dtíanao^jydkron coneffa aítraues // 
comejut notvrwst S]^^fofi1*ía?1 HríorJítn(^fasccrtnrcnjaa 
^jycíftmjo (jaedentro cíiV^óradts^atsdi cortadas Sas <KJ 
marrasj aôonanco dvhnJtojylajurla ¿dmar entuímantra 
Sc am^uo(j Vna êetn efe esjartv Jucfãra tener descaes X<KJ 
mo amarrada; ySkrok qmefía Á(traui$ Sm extrema nuc 
sitiad afas/on^jÇoras itfífa tndmtsd^ôi&itro efefana 
c/c.M. D, JLV. cfoncfi k aB^járon más de ck^ntAdl^U 
ScnaSjjysejjcidio tncreíèfc suma d^oro^y^fata mylasti// 
• motamtnctj l^oifacpjutdad tlmúradcnclaj^fa^tit^^do 
satino dxfcscauddícsjycfefos demos^cneffe ScBaffaronj 
^jyj)or ccufta^cimisswn c[mnaJ So^uaCtüdo stjHidicra es 
casarjy cuitar ccnnner^Janao amarrada no cortando Sus 
amarras como wqn c&f¡dados ̂ Ventura defos vlmwjy^j 
defmaijydcfêien odefmaf^Its^udiera susctdm*.—-
'^Tísu^uefÉf^nadA deuedai consunac aftraués^él j 
Manes y tierras Occidentals 
njyuncafo (jueSea; aunjue visiífe menu Jcjarefca^ccn ttto* 
S i Saya de a&j/ar mímar^ ¿ucíjjuando -úna nao cñumn 
afnSehje d tw a n n ^ o r M i lodiotras ctstnsjy tierras J& 
w^ant tSj j^ ícsvknmjy fosmaresjucrenjurhsos trauefia* 
inta(manera^jor nm^una via Saya n^arejca^uede Bauei 
mas remediojjuiáarconelia aftraues,juandc tvmCmennVíni 
ere aSC^cjadoJ¿íi^tSa/^ cobran^^maconjideraven cr^ 
(jScdeue Ácfuethr^JoSyjcucntt > 
Quaíjuict Suertx denao jo t (amxycrj^am endando Aítrauá 
cnjuaCjula cesfa^^arce ̂ scUj come sean SoSMans jurmos 
OSVientvStraueslaSj SuyjcSamtfrna naoSíaXraiueSSajydt^u 
tsdt atrauesada sctumèaySevd Secundo jedacos^ jtorjcjuai 
^itsjj-oríxido afas^cntes^eneíU st Calían fancarse afmar\~ 
J ls iJÃnac da altraues m^uandoSainarea cenzaya corri 
cntt V a l a ^ u a jaraeímaryfa resaca, nodosa ff^ar nadÍ<j> 
afatitrra antis ̂ fos * saca/y Va Sacando ̂ arajuera, diKa \ — 
Vorlojuaí conuune (íjjüando ef marinero precisa mem Sua! 
ere dedal conjunac atacoffa convrojosltv de escacai cenias üi 
das defas^cnteS^emífaseÇÉfárenj seacntiemjoújcímai Ve 
y a eresáendoj yjiujtoifórnenos ^aya cresádo rjuatrojíurv 
^ t V S demareaj cnmancra(jJnCm^Jocojaraserjíeno mar//:* 
^ C y ^ a r a Varar tnntrrcij dtueseS^ar£aCíuadera}jy^mjKj 
'tvdasfas Vífas deproa, y cacadas Jas escotas pomtndúlaj 
Voo 
^roa^y cacadas Jas escotas J?< 
^o^a aímm^jominat Sdstadar enjeco^fo^uaíSecÇo nofed& 
utntvmarjfas Veías sino d^J^iarfas estar assidadaS^ jdXj 
Qretendan fanao conmSarierrajjyfaVaya encaffando'-
^ j y s ^ t r e j o s s i S í t antes cfeSVarar deutse alijai^fa nao deí 
mafn'C 
Li t JILD ela tmiLepf a cion 
mashf^ara^roa (juantv Str^uc(i\rif^oi^utSame.sma nao znakj> 
ííi^rlrmro dtCmustif̂ arajzojta (¿j¿i(ma$ft(^aYajYoa,j>oi(^St// 
cnca{(aj?rlmero dt^roa Jcicjom^zntfrnesmo ¡íluntz Scarrawtstkj* 
mac(iraj^atstvadisjiditTvIo mcttn J^entc\y 
^ y ^ a naccncaffareprimero dámafâí^arajoga^c[ífmaí^íjaraj> 
j>ròa, no^òdraunj^dlintnu amumrstj^ylasvdas (j afutren <IQ¿ 
cíaâ tvmaran v^nt^íaymn^mcattando^yassinostjocfra atSu 
SaJ^i nicíe^afi'SaiUnjreflv como So Sara shiaftaiitsart contraj' 
efma/i 1 *~ 
J e j u a n d o x n s e c ü confaj>oj)a afos 
martSj JosjuenoJadts art^arannjyszii\ututrm dtntro zntttaj 
n a Suefua accmencai àcwcei fo^Jcimesina nao setes V ^ ^ J 
tv tul'mente des èa^kndo eHnran mas citrm de escapai- con[ã aji 
tyi das új fvsjjue fueúo como varare J a nao St an^ann-drñoA 
^jyconVendráCes aios j u t . stjiieren ecSantfo atmar tc£árse£ólj 
Jajzroa oj)0r fajtojiaj jtoijue fosjuett ic^aren jpct media nâ  
car-reran rkgjjo ({exjue(anao £osfome ctefaaŷ o cfesíojucícv 
rnacdera jueMta<juere saCrtncío SosmatefodescafaSrt\ ^ 
^ naciic^retenda entrafcS trances Sacai consto dineros/ozo, 
tytfjuetuukre muí&amàneda fo cosadema^o^recloyva(é\ò 
(ydesset(j"stsaCue^ynoítigierdcij deuefornecer tnca^aJuertzSl 
adajy cfauada conm^Juertescfauosjy facería ecfâraími 
j o i Cacarte de Safio ventvjy a êoyatía con Vna $oya ¿/c2¿t/^ cotxj 
tuya pénela lo^odrá-ocnerenco íro ^ara^noseít^Wdayílj 
^ e í h i es famejor tndalhja(jjtne[{ó Se^vdrá IPsa/i \ — 
(y sino. 
ares ^tierras OccijpbntaleS 3^-^ 
ysinojjutiuosa^Siv^a atjvncío mftencfcfo assimfmcerxj 
^unacaoza ÇiencfauatíajySfacfa <ycc£ac[a afmarjtcrJckj 
jiyoa Iôjcrla^oja, Safdra cuitrraj j^crjui efmai7jci (a rnayólj 
jartZ;titMoxidado cít Can car afuero defa marlva -tddasSaS 
^cjasfjncse van ̂  djon do > ^ ^ 
^jy^eue^uardãr^iuenconsunac ^^¡MMtredidai aftraucs Ú̂ no 
^SoÇ^a aíaíotaymtrada ¿trio cauda foso ̂ orij sacien escacai 
voces ¡o casi ningunos cntaltsSujjanSi^or causa dzfasccrrknrzs// 
Jcjüan afniaij^y$ue(tnlos Jlcaai cotiĵ jo*.* 
^jy^orjueesn êàfLya cnesça marcrialjno ^ mas^usma dtío 
^SCWi^dSj podremos Sade^ai^ shnandandes^yzrxtendeier^ 
S a entrada de nuestro tan deĵ eadô uertn deSanff 
C '2^:ucaij ^oijueme^ansce (j. y a. veo ve 
ritr atcsjíhftvs thsus barca Juen 
^jo$ amttzr:no$dentro dv 
- / 
\ 
C D í A L O G O ^ 
ijyp, Hèiâ fiâuegac^on délos, 
D IALOGO Y Í T Í T U O D Í I A A T A V Í 
ación quefedeae haxer quan./, 
ao vnanao llega fotre/latarra ¿ 2 
Saníl I ucar COJI vientos trauefías 
fiiriofos ytormentofos quenolê  
poíTiile/ Reparar enel maf íii te, 
nerfe para fuera ni puede falir Pi 
loto delabarra que la guíe parau 
adentro, en que fe acaba todo eft 
litro deíj>i di en do fe 
los que en el pía ti _ 




c: 1 ris tan:—y 
f N T M TA AT TO QVT FX P I L O T O * 
Jifa farra Va ^a^unJo suojficio JvyrúiiiariJíc j^ara // 
Jímojjmcro safft\ stñcr sfvna nao (jpjasst Jt mar WJ 
-jutTíí Sòfrttstawitfma farra J í S a n í f ^ f u c a r con mtM¿¿> 
f ranas ror mentas cfcmarcsj^üáms traútsíaSj conjuc^tv 
m^una 'Vtajujitsst r è f a m i j j y h s ^fotvs ¿dahtuo^ 
aca l i f a 
... I 
Mares -y letras Occidãafi^i 
waufa c(t(a$mefmas tormentas vosafihscn amereijkrafntc 
c ív ientv/ylcs mares mas cnèrauesdcncío^ ¿ t s u i n t ^ w u 
<k(j\(oto dt(anao S ^ a s t ^ n á s c t m t n t ^ r ^ J í o y a r a f a f 
liaría ceñías vidas deíosjuetfenm StMÍajjtn avtnturatjt 
aentrarjpara dentroy^oijue ano entrai¿defurá -farca 5au¡xj 
¿i¿ai aí&autsjyjtti-deist íníatest^juemareajes tnten¿> 
¿as señor (¡j ¿tut 6a^r c í^ i íob áitfa j iara su jaíuacioiv 
^jycí¿^C7Uri^eneíía:5uu¡esse> • , 
) -:Pilpto> 
uiCTUj^TC Stnór f^A fmahnir* sefó^lS^nsenraren^ 
cíes occasiones ¿ttttjjjvij ázaeuüjjir timasmcltrct^^eC 
QUtcí̂ ULUvre mas íaidado vbozano cítfuscicíet, <yass¡ j t j Á i ü rum re as cUStaaM^U^ano-átsusciátij yass 
Sira oííyjado aío S a ^ eíjut consumo mtaíi^so_seSatíí<? 
re soítceíl-a èarra c fe íamavcraí^Je^^ct 'j^i^ara S¿0 
u á cftda: aícraue^Sírdtnenosmaf (^tnduda seacemeca a 
entraiyoríaíarra acíentroj aunjue nato^a^$\íotv c{el(<Kp 
(^StAlJ^^Man cíoj y cónuendrá&zTimt^arfrdfflfto Se 
Qcpcto Cos manafjts S^tuencts> - ' 
C ^ o s c a n a í í S ytntrada* ^ f ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ « ^ ^ C ú ^ 
A-S + * <r iuzer par a entrar 
y Saín pote ira Darra/CneÍPueicv:*." e n k W a ^ S W t 
Sammeraymaspr in ctgal cursada ordinaria enxr<ida¿> encáíofor93¿, 
yja í lda V o i d c n í i n a s o r d l n a r ^ cturanysattn tv * i ^ » ~ B & * -
¿ a s í a s naos, seííama lacanafmayor, va afuerodefacost^ 
^a ienaSj juee lh índe íaJa ice deínortre dtefU enfrada.:-^ 
^ u a í j 0 l a ^ m ¿ x j o r d o n d t nojoso tros aíjresente lmos:~ 
entrando 
yen tntrandojot a ju i fanciejuecfai comojui danjtciAimrkj 
^~^<(a cíc atríèor ios a n t i j ^ ^ y Saxes (j (Sfon en mtcíw ¿ f m 
Sarra (JSt((amm z t j icatÇo 
<V Poniéndose fes'sueílc (QÍtsnoroíSn ccn(a^[esia á e m 
^es t r a s tmrc i d^J^arramecfcij [(euctndo l a Sonda en(amck¿> 
' no deueitffouermr enftando^ma'dtmo^oit im^morimj 
io dtUs SuestZj yendo Jondandojpor(a íanda dtiaSoi> 
^ j y j M n d o f e m a r e tanarauaat i comovn matvarandtj 
j u c tfl£amfanerra(^j>CLnfC€rd jwr (a bandadt vaboiJdonckjf 
Safe Vnajunta dedada deuen sedes id ar de[amfniaj?unt\s 
gorjue ecSadtsl Vn'a S<txa> , ' 
^ j y j u a n d o dmonafamt-dt SanifvQominfjc efâuiutn C{j> 
fido^oH!^^(esia mayordi S a n t f Jucar^ deuefeyrso$w¿> 
zímtsmo ^ueÇfe d^iuattiostjy dando rajjuardo afajtufto 
^(faman dt i Afandat 
cycn^Saffando Ca deuensedtsutat d e f a h e r r a i j ^ i t r i j 
defa kanda de eí^iSôr^ j y a ^ a r s e afadt ê a è o i , ^ o i ^ Ç ^ J 
Vnos (¡ayzosjpeCujrosos enamdtarajcjiYonn^o dejay^ 
^ j f f a i a denuefírastndra de^/jDarrarnedajuntv aUtierrtKj 
^ ^ ^ ^ ^ a d a J ^ ^ f e s i a y / j u n t i i det Jifandar^odrtftjjo 
utrnat afaêuiCta dei nortt^yendò t f rio arriêa, $dfmc(on^ 
di J^uedayjulcra /u^trydarfondo 
( " ^ ^ 3 o t r a canaf^ordondtÀsstmefmo d fo ims ^ S t ^ a t j 
de entrai enesttjjtuito se((amalacana[ v ie ja^or ía jua l 
Seentra contos üientvs eicafos SeuanteSjjynodadnrímos 
tiemgo endai cuenta dtCa e n t r a d a y / j a í i J a d e f U ^ o i ^ 
aunjue fadte¡Jemos sertadejoca importancia acaufa*£t^ 
j j u e y a w 
t^asüccíey&al 
Jam tmai fmCTajuatjMi M cíedemtvnefacíasJaiaaiúks 
Scrít Çajreâsamem necessário tener cíeme ^íotv/c Somêr^i 
^íaheo deíaderra^arrícuíaimme conosca Jasmana$jysef<tJ 
^jyEntiendaj?ordoncíe "Va eCpmdo de fías. -
^jy($utsJ>en dtíío CDÍV estenueíbc V ^ e es twnBtn acabado u 
dtÇjSedeuemosdai j^mta^raclaSj^oifameicedfj mÇaS^y 
çSo cnJIeaainosjySoíuernos Cónja^yconsaíudj^odremoSu 
conduit coneflas macata^^yvossena daimtSktnda^aro^ 
^ m v a y a cmicdsuj donde entiendo fjM/desseado denúm^&ij 
^ y S j ó S / y Retiñido amy &uenasuerte Sauajeme ojfresddatn 
^aena(o costón J>ara amóscelos /y conuetsaroñ tanjhmi(¡at^fc 
Qamervx^y rejtrir afaj^emoria tfhis Tnatevas dc(̂ Sanemos 
^tratado tnn^roatcSoiai eír^Í7àu:eSj>araeíhinai^aao^ 
O c a d e n t a C - r d ^ ^ ^ o ^ ^ l e í ' .StrÁjmdd^nueífrcs natvo 
trates dtsôíes^cma vedônanjjunde ajjtrouefÇamientv 
E s t n u y b i e n Señor quevifíteS U 
Ctúuerfracasa yáetscneí ía Ta^femdjycontentamuntv 
que con Vuestra buena venida J&^tctbaranjjy l l M a aj> ^no^uei 
¿$¡0$ y a c í a Jíaífets c o n f a s a í ü ^ j r o ^ t r i d a d ^ u e ^ 
Se aktyotrmSim f k j a ¿ o a SwKaJtnctc ÇDwsjeiui) ^ ¡ ¿ ^ ^ 
¿Oj-mcjienso j>aitii jMyjojgra Caftitfa l y r m t ^ L o i i t 
arams CLJ3IOS fortfSuen suscessocy reman dtnuSr*¿> 
< à J 
mn comojuien osjuccia tnnoè^jado igoit(Çutntrcitowi 
entv tmstrucion marítima jjuzen Vuestra comja 
rua ^iSSt^dSido ¿xto do ¿ídiScurJo d^j 
TiUiStra nauyjacicn/y con efh VaA/a 
Stnoi, t i S/piritusanitd con 
njosjyscaskryre ca// 
wu'do Acento dos 
men V 
~ \ L a u s D e o : 
iitro Pjtune 
T A BLA DÉLOS DIÁLOGOS CONTE. 
nidos eneile Libro ydelas mateíias * 
queenellosfe 
tratan > 
i DIALOGO D E L A K A V E G A c i o N DE 1)^41 
/f Smxíía^¿tcosas vcihs tyritctfSan'tis tocancts afamefma naucj 
^ D I 1 L 0 G 0 D E L A S - N A O S y P i M E D I D A S 
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